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RESUMO 
 
 
Estuda a produção dos autores de artigos de periódicos científicos das áreas de 
informação (Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Documentação e 
Museologia) do Brasil publicados entre 1972 e 2011. Objetiva primeiramente produzir 
uma lista padronizada para ter um controle dos nomes dos autores, podendo assim, de 
uma maneira simples, indicar quantos e quem são os autores de artigos que compõem a 
comunidade cientifica das áreas de informação no Brasil. Além disso, visa identificar, 
a elite das áreas de informação no Brasil. Para alcançar o objetivo pretendido utilizou-
se como fonte de dados principal uma base de dados chamada ABCDM. O universo 
desta pesquisa são os 5305 artigos de periódicos científicos das áreas de informação 
publicados entre 1972 e 2011 no Brasil. Foram padronizados os códigos de 
identificação de todos os autores de artigos científicos de 1972 a 2011 das áreas de 
informação no Brasil, assim pôde-se, de uma forma mais ágil, realizar os objetivos 
desta pesquisa, atingindo os seguintes resultados: (1) Gerou-se uma lista padronizada 
que contém todos os autores do universo da pesquisa; (2) Encontrou-se a quantidade de 
autores que compõem a comunidade científica das áreas de informação no Brasil, que 
juntos somam 4323 autores, e identificou-se todos estes autores; (3) Indicou-se quem 
são os autores que compõem a elite produtora das áreas de informação no Brasil por 
meio da aplicação da lei do elitismo de Price. Os dados obtidos comprovam que, 
segundo os critérios de Price, esta elite não é produtiva, ainda assim, percebemos que 
muitos autores produzem pouco, enquanto poucos autores produzem muito. 
 
Palavras-chave: autores de artigos, produção científica, elite produtora, periódico 
científico, áreas de informação, Brasil. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
O presente estudo foi realizado como requisito básico para conclusão do Curso 
de Biblioteconomia e trata da produção científica dos autores em periódicos brasileiros 
nas áreas informação entre 1972 e 2011. As áreas de informação consideradas nesta 
pesquisa são: Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Documentação e 
Museologia. 
Este estudo visa indicar quantos e quem são os autores de artigos científicos de 
periódicos nacionais das áreas de informação publicados entre 1972 e 2011, e a partir 
daí indicar a produção de cada um destes autores, possibilitando assim conhecer a elite 
produtora. Para alcançar o objetivo pretendido utilizou-se uma base de dados chamada 
ABCDM, que contém dados dos autores de artigos científicos brasileiros, como fonte 
do universo desta pesquisa. Foram padronizados todos os autores de artigos científicos 
de 1972 a 2011 das áreas de informação no Brasil, assim conseguimos de uma forma 
simples e ágil, atingir os resultados desejados. 
Iniciamos com uma revisão de literatura seguido da justificativa para realização 
desta pesquisa. Logo após expomos os objetivos deste estudo, e em seguida os 
procedimentos tomados para realização destes objetivos. Por fim apresentamos os 
dados obtidos, analisamos os resultados e tecemos algumas considerações finais. Como 
pode ser conferido nos tópicos a seguir. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo geral 
 
Pretende-se neste estudo obter elementos que possibilitem responder a pergunta 
anteriormente formulada por meio do seguinte objetivo: obter um quadro da produção 
científica dos autores (pessoas) de artigos publicados nos periódicos científicos das 
áreas de informação (Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, 
Documentação e Museologia) no Brasil, presentes na base de dados ABCDM cujos 
fascículos tenham sido publicados entre 1972 e 2011. 
 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
1. Gerar uma lista onde deve conter para cada autor seu respectivo código 
padronizado e algumas das possíveis formas do seu nome, além de dados 
sobre o autor como: gênero, e-mail, afiliação da época do artigo e 
algumas notas sobre este autor; 
2. Indicar quantos e quem são os autores de artigos que compõem a 
comunidade cientifica das áreas de informação no Brasil; 
3. Indicar a elite produtora das áreas de informação no Brasil. 
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3 REVISÃO E JUSTIFICATIVA 
 
 
De acordo com Pinheiro e Savi (2012, p. 6) é através da ciência que o homem 
tenta conhecer o mundo e encontrar respostas para inúmeras situações e fenômenos. A 
comunicação científica é importante para a ciência, pois possibilita que as descobertas 
sejam divulgadas. Os canais, tanto formais como informais, possibilitam a atualização 
dos profissionais e a divulgação de informações importantes ao desenvolvimento da 
ciência. Da mesma forma, a circulação da informação científica é fundamental para o 
avanço da ciência, pois é através da troca de informações que os membros da 
comunidade científica tomam conhecimento dos resultados das pesquisas realizadas.   
Nessa perspectiva, discute-se adiante sobre os aspectos relacionados à 
comunidade científica, autor e autoria, à ciência e à comunicação, bem como, sobre o 
fluxo da informação científica, sobre os canais de comunicação e especificamente 
sobre produções científicas, além de bibliometria e da lei do elitismo de Price.  
 
 
3.1 Comunidade científica, autor e autoria 
 
Para Kuhn (1989, p. 9), a comunidade científica seria integrada por indivíduos 
que, além de compartilharem do mesmo paradigma estariam comprometidos com uma 
maneira coletiva de se praticar ciência. Em outras palavras, segundo Kuhn, é 
impossível desenvolver a prática científica de modo solitário. A ciência só existe, se 
existe uma comunidade científica. Tomaremos para este estudo a concepção mais 
ampla de comunidade científica, segundo Pinheiro e Savi (2012, p. 6) que conceitua 
comunidade científica como: 
 
um grupo de cientistas de uma mesma região ou distantes geograficamente, 
que assumiram o compromisso de atuar dentro de normas construídas 
socialmente e valores culturais comuns, e que, por consequência 
apresentarão práticas científicas assemelhadas. 
 
De acordo com Nascimento e Gomes (2012, p. 4), a função e o conceito de 
autor passaram por grandes modificações ao longo da história. Contudo, ainda segundo 
a visão de Nascimento e Gomes, nos textos científicos sempre foram exigidas as 
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devidas identificações, “[...] na ordem do discurso científico, a atribuição a um autor 
era, na Idade Média, indispensável, pois era um indicador de verdade. Uma proposição 
era considerada como recebendo de seu autor seu valor científico.” (FOUCAULT, 
2010, p. 27). 
Para Nascimento e Gomes (2012, p. 4) “textos com autoria reconhecida são 
considerados mais confiáveis, em especial no meio acadêmico, pois a chancela do 
nome do autor confere autenticidade e distinção ao discurso”. É a partir de um nome 
que podemos “reagrupar um certo número de textos, delimitá-los, selecioná-los, opô-
los a outros textos.” (FOUCAULT, 2009, p. 44-45). Ainda de acordo com o autor, a 
possibilidade de atribuir um documento a essa ou àquela pessoa transforma as 
informações nele contidas em algo não cotidiano que deve [...] receber um certo 
estatuto”. 
 
A partir dos séculos XVIII e XIX, com o advento da imprensa tipográfica, há 
uma sensível modificação na atividade e na visibilidade da função de autor. 
Anteriormente, o discurso não era considerado um bem, um produto, 
portanto, não precisava ter um dono. (NASCIMENTO; GOMES, 2012, p. 5) 
 
Na visão de Foucault (2009, p. 45), “como a escrita já não é mais vista como 
transgressão, o autor passa a ser tratado como um „produtor para o mercado‟ e suas 
publicações são recebidas como mercadorias”. Foucault (2009, p. 45) diz que o autor 
de um documento é o responsável pela sua elaboração. Ainda segundo Foucault, “o 
termo autor é usado em sentido amplo incluindo-se entidades, editores, compiladores, 
artistas, etc”. Para Nascimento e Gomes (2012, p. 5): 
 
o papel do autor sobrevive em sua atividade e função, mesmo com diversas 
alterações de meios (impresso e digital), de métodos, de paradigmas entre 
outras mudanças que ocorreram no meio científico. 
 
Para este estudo seguimos a visão de Vilan Filho (2010, p.69-70) que considera: 
a) autor: a pessoa relacionada explicitamente no artigo como autor independentemente 
do tipo de participação efetiva; b) autoria: a relação de responsabilidade de um autor 
com um artigo. 
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3.2 Ciência e comunicação 
 
Seguindo o entendimento de Freires (2007, p. 169), pode-se afirmar que a 
ciência é uma modalidade de produção, transferência, uso e discussão da informação, 
cujo objetivo é explicar, sistematizar e averiguar ilimitado número de fenômenos da 
realidade e da sociedade. Dessa forma, a partir das suas características, das suas 
propriedades e dos seus princípios, é possível indicar que a ciência é prática 
provisória, controlada, e, comunicável.  
Nesse sentido, Mueller (2000, p. 21) declara que a primeira das propriedades da 
ciência é o estudo dos fenômenos por meio da aplicação rigorosa de uma metodologia 
de pesquisa, que consiste em um conjunto de regras definidas, controladas e 
compartilhadas por uma comunidade de pesquisadores. 
É com base no pressuposto do compartilhamento que surge a importância da 
comunicação para a ciência. Desse modo, Meadows (1999, p. 28) afirma que a 
comunicação está no coração da ciência. A partir desse primeiro entendimento, pode-se 
inferir que a ciência sem a comunicação não perpetua. O que seria dos cientistas e 
pesquisadores isolados em seu mundo de conhecimento e longe dos instrumentos 
comunicacionais que dão suporte à divulgação e ao enriquecimento das matérias por 
eles mesmos defendidas? 
Conforme declarado por Freires (2007, p. 169) uma das características da 
ciência é a comunicabilidade, sendo que “o papel fundamental da comunicação reside 
na sua capacidade de imprimir níveis de confiabilidade aos resultados dos estudos 
científicos”. O autor se refere à exposição e divulgação das pesquisas acadêmicas 
realizadas pelos sujeitos e grupos, geralmente científicos. 
 
Dessa forma, a primeira aproximação do conceito de comunicação científica 
com o campo das Ciências da Comunicação consiste na adoção da própria 
designação do conceito de comunicação, enquanto conjunto dos fenômenos e 
dos processos de interação entre dois ou mais sujeitos (FREIRES, 2007, p. 
170). 
 
Segundo Leite e Costa (2007, p. 94) o estudo da comunicação científica envolve 
amplo leque de tópicos e questões complexas. Muitas dessas questões referem-se aos 
fatores condicionantes do fluxo da informação e do conhecimento, ao comportamento 
informacional dos atores e suas interações no seio de comunidades científicas, impacto 
de tecnologias, dentre outros. 
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Assim, partindo da premissa de que a ciência contribui para o avanço de uma 
sociedade, torna-se primordial que esta interaja com os diversos meios de 
comunicação, à depender da finalidade e do objetivo. Importa-se, sobre esse aspecto, 
que a comunicação atue no sentido de propagar e disseminar o conhecimento, 
estabelecendo a troca de informações entre os diversos sujeitos e setores. 
 
 
3.3 O fluxo da informação científica 
 
O fluxo da informação é um processo de transferência da informação de um 
emissor para um receptor. Na comunicação científica engloba atividades ligadas à 
produção, disseminação e uso da informação, desde a concepção de uma ideia até a sua 
explicitação e aceitação como parte do conhecimento universal (PINHEIRO e SAVI, 
2012, p. 6). 
Para Barreto (1998, p. 122) o fluxo é um processo de mediação da informação 
gerada por uma fonte emissora e aceita por uma receptora, realizando uma das bases 
conceituais da ciência da informação: a geração de conhecimento no indivíduo e no 
seu espaço de convivência. Com o advento da comunicação eletrônica a sociedade vem 
sofrendo transformações que afetam também a estrutura do fluxo de informação e 
conhecimento. 
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No modelo desenvolvimento por Garvey e Griffith (1972 apud, HURD 1996, p. 
22), o fluxo da informação científica percorre por diversos caminhos conforme 
demonstra a Figura 1 adiante. 
 
Figura 1 – Modelo Garvey/Griffith Atualizado. 
Fonte: Atualizado de Hurd (1996, p. 22). 
 
Como afirma Mello (2011): 
 
apesar do modelo de Garvey e Griffith ter sido considerado um marco 
histórico da comunicação científica, tornou-se em parte defasado pela 
ausência de previsão de canais eletrônicos, possibilidades de comunicação 
científica que transformaram os ambientes acadêmicos e de pesquisa.  
 
A Figura 1 mostra o modelo Garvey e Griffith atualizado por Hurd (1999, p. 
22), onde “pode-se observar a presença de canais eletrônicos, convivendo com os 
canais de disseminação em formato impresso.” (MELLO, 2011, p. 12). 
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3.4 Canais de comunicação 
 
Os canais de comunicação tornam possível a divulgação das pesquisas e a troca 
de informações entre os pesquisadores e profissionais da área. Esses canais são 
classificados, segundo suas características, em formais e informais, conforme 
demonstra a Tabela 1 adiante. 
 
Tabela 1 – Tipos de canais de comunicação e suas características. 
 
Fonte: Pinheiro e Savi (2012, p. 6). 
 
Sobre a relação dos canais formais e informais do processo de criação, estudos 
revelam indícios de que a comunicação informal é que mais contribui para o fluxo de 
informação e conhecimento no mundo acadêmico. Braga (1985, p. 86) ressalta que a 
comunicação formal é responsável por apenas 20% de todas as comunicações no 
processo de geração do conhecimento. Em contrapartida, as comunicações que 
utilizam os canais informais representam 80% de toda a comunicação nesse processo. 
De acordo com Pinheiro e Savi (2012, p. 6), com o advento das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs) surge uma polêmica na conceituação dos canais 
formais e informais que se utilizam de meios eletrônicos, definidos como canais 
eletrônicos de informação e considerados híbridos, pois possuem tanto características 
dos formais quanto dos informais. 
Entretanto, reservadas tais particularidades, pode-se afirmar que dentre os 
meios de comunicação que estão à disposição da comunidade científica encontra-se a 
internet, a qual modificou sobremaneira a forma e o acesso às informações científicas.  
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A comunidade científica começou a usar mecanismos para autopublicação e 
distribuição de publicações acadêmicas em formato eletrônico. A introdução 
de novas tecnologias de informação, com suas possibilidades de  
interatividade, hipertextualidade (liberdade na criação de textos provendo  
interconexões entre informações vinculadas) e hipermediação, provocou uma 
mudança rápida do ambiente e no aumento de publicações eletrônicas. O 
atual desenvolvimento de tecnologias de informação e da Rede Internet 
gerou mudanças nos conceitos de canais formais e informais de comunicação 
e introduziu inovações no que diz respeito à interação no processo de 
construção do conhecimento científico (MORENO e ARELLANO, 2005, p. 
78). 
 
Ainda segundo Moreno e Arellano (2005, p. 78), diversos aspectos contribuíram 
para o uso da internet, enquanto suporte tecnológico, como meio de comunicação 
científica. Dentre eles, destacam-se:  
a) o crescimento da produção da informação;  
b) o espaço para armazenamento, difusão instantânea e 
compartilhamento globalizado; 
c) a necessidade da disseminação do conhecimento;  
d) o aumento dos custos na edição;  
e) o acesso restrito; e,  
f) o impacto dos resultados das pesquisas. 
 
Dentre os aspectos citados, a velocidade com que a internet leva a informação 
aos indivíduos tornou-se fator determinante para o processo de comunicação científica. 
Leite e Costa (2007, p. 94) destacam que “o uso da Internet e de tecnologias 
emergentes no contexto da comunicação científica tem proporcionado e ampliado, ao 
longo do tempo, uma série de novas possibilidades e oportunidades de inovação nesse 
campo”. 
 
 
3.5 Periódicos científicos  
 
De acordo com Bohn (2003, p.1) os periódicos científicos são canais 
importantes de comunicação, pois registram, divulgam e avaliam o conhecimento de 
determinada área do saber. A referida autora considera ainda que se comparados com 
outras fontes de informação e apesar dos problemas que muitas vezes comprometem 
sua publicação regular, ainda mantém-se como canal de comunicação preferencial e 
ágil que registra os resultados formais da pesquisa, estabelece prioridades da 
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descoberta científica e preserva o conhecimento.  
Conforme expõe Packer (2011, p. 29):  
 
Os periódicos científicos brasileiros publicam a partir de 2009 mais de um 
terço da produção científica do Brasil segundo os índices bibliográficos Web 
of Sciences (WoS) e Scopus, que são referência internacional para a medida 
da produção científica dos países. Ao alcançar esse marco, contribuíram 
decisivamente para que o Brasil viesse a ocupar a 13ª posição no ranking 
internacional de produção científica medido pelo número de artigos 
publicados. Ao mesmo tempo, a coleção de periódicos brasileiros publicados 
e indexados online em acesso aberto na Scientific Electronic Library Online 
(SciELO) atendeu, em 2010, uma média mensal de 10,6 milhões de 
downloads de artigos. 
 
Segundo o referido autor:  
 
A conquista desse marco reflete, além dos avanços na produção da pesquisa 
científica brasileira, cuja comunicação se veicula proporcionalmente nos 
nacionais, as mudanças que ocorreram na cobertura dos índices 
internacionais que favoreceram os periódicos dos países em 
desenvolvimento, particularmente do Brasil. Também tiveram um papel os 
aperfeiçoamentos ocorridos nas políticas de infraestrutura e apoio ao acesso 
e publicação de informação científica, pela Capes, pelo CNPq e pela Fapesp, 
por meio dos programas do Portal de Periódicos, do programa nacional de 
financiamento da editoração e publicação de periódicos e do programa 
SciELO de indexação e publicação online (PACKER, 2011, p.29). 
 
 
Para ilustrar a argumentação de Packer (2011, p. 29) a respeito da posição 
brasileira no âmbito internacional de produção científica, apresenta-se adiante a Tabela 
2 em que o autor demonstra o número de títulos de periódicos correntes do Brasil e 
países selecionados indexados em diretórios de periódicos e índices bibliográficos em 
dezembro de 2010. 
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Tabela 2 – Número de títulos de periódicos correntes por país. 
 
Fonte: (PACKER, 2011, p.33). 
 
 
3.6 Periódicos em Ciências da Informação 
 
Na área de ciência de informação, pesquisas conduzidas sobre periódicos 
brasileiros estabeleceram que estes são importantes fontes de referência para a 
pesquisa (FORESTI, 1990, p. 55) para a comunicação e troca de informações entre 
pares da comunidade científica na área de biblioteconomia e ciência da informação 
(MENEZES e COUSINET, 1999, p. 284). Quando se trata da produção científica dos 
docentes dos Programas de Pós-graduação em Ciência da Informação no Brasil, 
segundo Población e Noronha (2002), o periódico é igualmente apontado como o 
formato mais usado para publicação de seus trabalhos. Ainda, os estudantes, 
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profissionais e pesquisadores têm o periódico como fonte de leitura preferencial 
(MUELLER; CAMPELLO; DIAS, 1996 p. 7). Por outro lado, a irregularidade, tiragem 
reduzida, sistemas de distribuição deficientes, são apontados como denominadores 
problemáticos comuns para periódicos brasileiros na aérea de ciência da informação 
(MUELLER; CAMPELLO; DIAS, 1996, p. 8). Os mesmos pesquisadores apontam a 
falta de qualidade de editoração, falta de recursos financeiros, apoio institucional e 
irregularidade na frequência de publicação como dificuldades a serem ainda superadas 
pelos profissionais responsáveis pelos periódicos nacionais (BOHN, 2003, p.  2). 
A produção do conhecimento em qualquer área do saber tem como papel 
fundamental servir de referência para praticantes e estudiosos conforme ressalta Leite 
Filho (2008, p. 536). Logo, por ter um papel tão importante, “há uma crescente 
preocupação com a monitoração da produção científica no plano internacional - e o 
Brasil não é exceção” (YAMAMOTO; SOUZA; YAMAMOTO, 1999, p. 2). Por isso, 
estudos sobre a produção científica têm se tornado importantes, motivo pelo qual 
Alvarado (2008, p. 87) defende que “a produção bibliográfica dos autores tem sido 
objeto de diversos estudos em numerosos campos do conhecimento”.  
Este crescimento da preocupação com a produção científica justifica-se, 
segundo Bufrem et al. (2007, p. 39), especialmente “devido à necessidade, sentida 
pelos pesquisadores, de informações sobre as fontes disponíveis para o domínio, 
sempre relativo, da literatura de sua área e dos meios existentes para difusão de suas 
próprias pesquisas”. 
Através de indicadores elaborados com base em números de publicações e 
citações dos diversos pesquisadores, pode-se avaliar a produtividade dos autores e a 
qualidade das pesquisas dos cientistas, utilizando-se de índices bibliométricos, como 
afirma Meis (1999, p. 7). Neste estudo foi considerado o número de publicações dos 
autores de artigos científicos em periódicos publicados no Brasil para avaliar sua 
produtividade.  
Para o autor, após elaborar seu documento, nasce a necessidade de se transmitir, 
ou melhor, publicar, pesquisas e/ou estudos a membros da comunidade científica, 
sendo que para isso usa-se periódico, o qual é um canal formal de comunicação 
científica. (BORBA; COSTA; MARTINS, 2007, p. 83). 
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A publicação “pode ser considerada como o produto final do trabalho do 
cientista: De um lado, comunica informações; de outro, garante a propriedade 
científica e através dela o cientista passa a ser conhecido e reconhecido por seus pares” 
(MOREL; MOREL 2008, p. 99). Além disso, para Bufrem et al. (2007, p. 39): 
 
A publicação científica tornou-se, em seu processo histórico, um instrumento 
indispensável não apenas como meio de promoção individual, mas enquanto 
forma de promoção e fortalecimento do ciclo criação, organização e difusão 
do conhecimento. Por conseguinte, sua contribuição social é um dos fatores 
que mais influenciam o ritmo de produção do conhecimento. 
 
Visto a importância e a influência que tem a publicação científica, a escolha dos 
periódicos para a publicação se dá pela razão de que a produção científica de artigos se 
diferencia de qualquer outra produção. Na visão de Bufrem et al. (2007, p. 40) isso 
acontece por “estar vinculada a uma organização editorial e representá-la 
tematicamente. Deve identificar-se com os propósitos da linha editorial, esperando-se 
por isso que seja apoiada no processo de seleção por um corpo de consultores 
especializados”. 
Uma das formas de publicações de periódicos encontrados usualmente são os 
artigos científicos. Estes são: 
 
um relato analítico de informações atualizadas sobre um tema de interesse 
para determinada especificidade. É o resultado de um estudo desenvolvido 
através de uma pesquisa, podendo ser através de um projeto de Ensino, de 
Pesquisa ou de Extensão. Seu objetivo é divulgar os resultados de um estudo 
realizado procurando levar ao conhecimento do público interessado, as novas 
idéias e abordagens. Ao escrever um artigo é importante utilizar uma 
linguagem clara, correta, concisa e objetiva. Devem ser evitados os adjetivos 
inúteis, rodeios e repetições desnecessárias. Geralmente é publicado em 
revistas, jornais ou outros periódicos especializados e científicos. (CENTRO 
DE ARTES DA UDESC, [s. d.]) 
 
Em relação à publicação de um artigo técnico ou científico, Andrade e Lima 
(2007, p. 5) afirmam que existem várias razões, tais como: 
 
• Divulgação científica - A publicação de um artigo científico ou técnico é 
uma forma de transmitir à comunidade técnico-científica o conhecimento de 
novas descobertas, e o desenvolvimento de novos materiais, técnicas e 
métodos de análise nas diversas áreas da ciência.  
• Aumentar o prestígio do autor - Pesquisadores com  um grande volume de 
publicações desfrutam do reconhecimento técnico dentro da comunidade 
científica, alcançam melhores colocações no mercado de trabalho, e 
divulgam o nome da instituição a qual estão vinculados.  
• Apresentação do seu trabalho - Muitas instituições de ensino e/ou pesquisa, 
e várias empresas comerciais frequentemente requerem que os seus 
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profissionais apresentem o progresso de seu trabalho e/ou estudo através da 
publicação de artigos técnico-científicos.  
• Aumentar o prestígio da sua instituição ou empresa - Instituições ou 
empresas que publicam constantemente usufruem do reconhecimento técnico 
de seu nome, o que ajuda a atrair maiores investimentos e ganhos para esta 
organização.  
• Se posicionar no mercado de trabalho - O conhecido ditado em inglês 
"publish or perish", ou seja, "publique ou pereça", provavelmente nunca foi 
tão relevante como nos dias de hoje. Redigir um artigo técnico lhetrará uma 
boa experiência profissional, e contribuirá para enriquecer o seu currículo, 
aumentando assim suas chances de obter uma melhor colocação no mercado 
de trabalho. 
 
  
3.7 Bibliometria e lei do elitismo de Price 
 
De acordo com Araújo (2006, p. 12) a bibliometria é uma técnica quantitativa e 
estatística de medição dos índices de produção e disseminação do conhecimento 
científico que surge no início do século como sintoma da necessidade do estudo e da 
avaliação das atividades de produção e comunicação científica. Ainda segundo o autor, 
um dos principais marcos do desenvolvimento da bibliometria foi a lei de Lotka, 
 
A lei de Lotka, formulada em 1926, foi construída a partir de um estudo 
sobre a produtividade de cientistas, a partir da contagem de autores presentes 
no Chemical Abstracts, entre 1909 e 1916. Lotka descobriu que uma larga 
proporção da literatura científica é produzida por um pequeno número de 
autores, e um grande número de pequenos produtores se iguala, em 
produção, ao reduzido número de grandes produtores. A partir daí formulou a 
lei dos quadrados inversos: yx = 6/p
2xa, onde yx é a frequência de autores 
publicando número x de trabalhos e a é um valor constante para cada campo 
científico (2 para físicos e 1,89 para químicos, por exemplo). (ARAÚJO, 
2006, p. 13). 
 
Segundo Alvarado (2002, p. 14), desde o estabelecimento da lei da Lotka muitos 
estudos têm sido produzidos, tentando criticar, replicar ou reformular esta lei 
bibliométrica. Alguns autores encontraram alguns problemas, como Rao (1986, p. 182) 
que diz que esta lei é baseada em um conjunto pouco potente de dados e não foi 
testada estatisticamente. De acordo com Araújo (2006, p. 14) outros autores 
propuseram aperfeiçoamentos para a lei, dentre eles destaca-se Price que a partir de 
estudos realizados entre 1965 e 1971, propôs a lei do elitismo chegando à conclusão 
que 1/3 da literatura é produzida por menos de 1/10 dos autores mais produtivos, 
levando a uma média de 3,5 documentos por autor e 60% dos autores produzindo um 
único documento. Alvarado (2002, p. 14) descreve que “segundo a lei de Price, se k 
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representa o número total de contribuintes numa disciplina, √k representaria a elite da 
área estudada, assim como o número de contribuintes que gera a metade de todas as 
contribuições”. 
Segundo Price (1963, p. 46) pode-se estabelecer um limite e dizer que a metade 
do trabalho é feito por aqueles com mais de 10 artigos, ou que o número dos grandes 
produtores parece ser da mesma ordem de magnitude que a raiz quadrada do número 
total de autores. Isto quer dizer que “o número de membros da elite corresponde à raiz 
quadrada do número total de autores, e a metade do total da produção é considerado 
critério para se saber se a elite é produtiva ou não” (ARAÚJO, 2006, p. 14).  
Retornando ao tema principal deste estudo, relativamente sobre o controle de 
produção dos autores, é necessário que se saiba quantos artigos este autor realmente 
produziu. Considerando que algumas pessoas, “às vezes, usam mais de uma forma de 
nome, ou mudam de nome ao longo da carreira, ou usam nome e pseudônimos 
simultaneamente, ou usam um único pseudônimo em conjunto com outra(s) pessoa(s)” 
(MEY; SILVEIRA, 2009, p. 154), a contagem da produção de cada autor exige 
procedimentos específicos e muitas vezes trabalhosos. 
Após pesquisar no Portal da Capes, Scielo, catálogo da BCE/UnB e base 
ABCDM não foram encontrados trabalhos que forneçam um quadro da produção 
individual dos autores nas áreas de informação no Brasil. Estudos e pesquisas também 
foram realizados nesse sentido, e diante da falta de trabalhos que forneçam detalhes 
sobre a produção dos autores das áreas de informação no Brasil, este trabalho propõe-
se a responder a seguinte questão: qual a produção de artigos de periódicos científicos 
de cada autor (pessoa) que compõe a comunidade científica das áreas de informação no 
Brasil entre 1972 e 2011? 
Ao responder esta questão pode-se conhecer a produção destes autores, e assim 
ter um controle de suas autorias. Para Nascimento e Gomes (2012, p. 2):  
 
os estudos de autoria e de coautoria proporcionam não só uma visão ampla 
da classe profissional que compõe a área (suas características como gênero, 
titulação, vínculo institucional entre outras), mas também permitem a 
identificação dos fluxos informacionais que subjazem os elos estabelecidos 
pelos pesquisadores. Além disso, através dessas pesquisas é possível 
identificar os autores mais produtivos identificando assim a elite da Ciência 
da Informação (CI). 
 
Ou seja, além de saber a produção dos autores é possível relacionar fatores 
individuais (perfil acadêmico, afiliação, financiamento, etc) os quais podem estar 
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associados à produtividade dos autores, aprofundando ainda mais o conhecimento 
sobre a comunidade científica. 
Os tópicos expostos acima, nos permitiu ter um embasamento científico acerca 
dos pontos estudados nesta pesquisa, proporcionando assim que os objetivos deste 
estudo sejam atingidos de uma forma correta. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
A presente pesquisa pode ser tipificada como sendo, na visão de Collis e Hussey 
(2005, p. 70), um levantamento descritivo. Esse tipo de pesquisa "deve identificar e 
contar a frequência de uma população específica, em um determinado momento, ou 
vários momentos para comparação". Assim, a população específica aqui definida são 
os autores de artigos de periódicos científicos das áreas de informação no Brasil, 
obtidos a partir de levantamento efetuado na base de dados ABCDM. 
O universo da pesquisa trata-se de todos os artigos científicos de periódicos 
nacionais das áreas de informação
1
 publicados entre 1972 e 2011 que juntos somam 
5.305 artigos, extraídos no dia 06 de outubro de 2011 da base de dados ABCDM, 
principal fonte dos dados. A contagem foi completa, ou seja, para cada autor (principal 
e/ou secundário) foi creditado uma contribuição (ALVARADO, 2002, p. 15). Com isso, 
encontramos um total de 8356 autorias, uma vez que a cada autor independentemente 
se era primário ou secundário foi atribuída uma autoria (NASCIMENTO; GOMES, 
2012, p. 6). 
Havia algumas opções de fonte de dados, tais como a base de dados Brapci, a 
base de dados BV Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação dentre 
outras. A escolha da Base ABCDM se deu principalmente por esta base ser a única que 
incluí os artigos de periódicos científicos sobre Museologia, além de artigos sobre 
Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Documentação e Museologia 
publicados em países de língua portuguesa, possibilitando assim que a coleta de dados 
fosse feita em uma única fonte, e de forma simples, pois a base contém todo o universo 
                                               
1  Os periódicos incluídos no estudo são: (1) Acervo: Revista do Arquivo Nacional (ARAN); (2) Anais do 
Museu Histórico Nacional (AMHN); (3) Arquivística.net (ANET); (4)Arquivo & Administração (AA); (5) 
Biblos: Revista do Departamento de Biblioteconomia e História (BDBH); (6) Cadernos de Biblioteconomia 
(CB); (7) Ciência da Informação (CI); (8) Ciências em Museus (CIMU); (9) DatagramaZero (DGZ); (10) Em 
Questão: Revista da Faculdade de Biblioteconomia e Documentação da UFRGS (EQ); (11) Encontros Bibli: 
Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação (EB); (12) Estudos Históricos (EH); (13) 
Informação & Informação (II); (14) Informação & Sociedade (ISE): Estudos; (15) Informare: Cadernos do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (ICPCI); (16) Museologia e Patrimônio: Revista 
Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio –PPG/PMUS (MP); (17) Perspectivas 
em CI (PCI); (18) Ponto de Acesso: Revista do Instituto de Ciência da Informação da UFBA (PA); (19) Revista 
ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina (RACB); (20) Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação 
(RBBD); (21) Revista Brasileira de Museus e Museologia (MUSAS); (22) Revista da Escola de Biblioteconomia 
da UFMG (REBU); (23) Revista de Biblioteconomia & Comunicação (RBC); (24) Revista de Biblioteconomia 
de Brasília (RBB); (25) Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação (RDBCI); (26) Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (RPHAN); (27) Revista Eletrônica Jovem Museologia (REJM); (28) 
Revista Museu (RM); (29) Transinformação (TRA). 
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deste estudo, além desta base abranger a área de Museologia, tivemos alguns outros 
motivos para escolha da ABCDM, dos quais podemos citar: familiaridade com a base 
adquirida em trabalhos anteriores, disponibilidade para acessá-la, facilidade para 
manuseá-la. 
Desenvolvida na FCI/UnB, a ABCDM foi implantada e está sendo mantida por 
meio do gerenciador de base de dados bibliográficos CDS/ISIS for Windows (versão 
1.5 build 3 - 2003) da UNESCO. A ABCDM é usada principalmente para estudos 
bibliométricos em temas ligados à comunicação científica, como produção científica, 
tendências temáticas e colaboração (coautoria).  
 
A base contém elementos que descrevem os artigos de periódicos e suas 
autorias, tendo sido construída a partir de dados dos próprios artigos e, de 
forma complementar, de outras fontes como Plataforma Lattes, sites 
institucionais e pessoais, ou ainda por meio de contatos com os autores. 
(VILAN FILHO, 2010, p. 70). 
 
Como neste trabalho o foco é a produção dos autores, foram usados apenas os 
campos da base referentes ao autor pessoal, tanto primário (100) quanto secundário 
(700). 
Para melhor compreensão desta pesquisa, é importante frisar os conceitos 
utilizados no âmbito deste estudo, como considerado por Vilan Filho (2010, p. 69-70): 
 
Artigo – unidade editorial identificada implícita ou explicitamente em um 
fascículo de periódico científico; Autor – pessoa relacionada explicitamente 
no artigo como autor independentemente do tipo de participação efetiva; 
Autoria – relação de responsabilidade de um autor com um artigo; Áreas de 
informação – Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, 
Documentação e Museologia. 
 
É importante ressaltar que a unidade de análise deste trabalho é autor, e que as 
variáveis usadas neste estudo são autor e artigo, e com base nos critérios de 
Richardson (2009, p. 66) estas exercem uma relação de covariação, pois mudam 
conjuntamente. É importante também frisar que a elite produtora foi calculada de 
acordo com a lei do elitismo de Price. 
Antes de adentrar nas etapas do desenvolvimento desta pesquisa, convém 
esclarecer detalhes pertinentes à ABCDM. A base não possuía padronização dos nomes 
dos autores (pessoas), por isso se fez necessária uma padronização destes para eliminar 
os casos de ambiguidade, distinguir autores que se apresentaram com o mesmo nome, e 
assim agregar para os autores (pessoas) seus artigos, ou seja, ter um controle efetivo 
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das autorias, permitindo atingir o objetivo deste trabalho, e principalmente obter uma 
classificação dos autores por sua produção de artigos científicos nas áreas de 
informação do Brasil. 
É preciso deixar claro que neste trabalho considerou-se como Áreas de 
Informação (AI) o que a literatura geralmente trata como Ciência da Informação (CI), 
visto que a literatura considera Ciência da informação não como uma área do 
conhecimento isolada, mas sim como um aglomerado de áreas, isto é, a reunião das 
áreas de Arquivologia, Biblioteconomia, Documentação, Museologia e a própria 
Ciência da Informação. Para nós o que a literatura trata como sendo CI nós 
consideramos como AI, ou seja, nesta pesquisa consideramos Arquivologia, 
Biblioteconomia, Ciência da Informação, Documentação e Museologia como sendo 
Áreas da Informação (AI).  
Encontrou-se alguns limites deste trabalho, tais como: 
a) Pode-se haver revistas que abrangem as Áreas de Informação que não estão 
incluídas no universo; 
b) Autores podem ter publicados em revistas de outras áreas; 
 
É importante ressaltar que neste trabalho considerou-se produção como sendo 
todos os artigos produzidos, ou seja a produção de um determinado autor é a 
soma de todos os artigos que este autor produziu. E produtividade a relação 
produção x tempo, isto é: a produtividade de determinado autor trata-se de 
todos os artigos produzidos por este autor em um determinado período.  
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5 DESENVOLVIMENTO 
 
 
Este trabalho foi realizado em sete etapas, descritas nos tópicos a seguir. 
 
 
5.1 Seleção da população 
 
A seleção de registros foi realizada no dia 06 de outubro de 2011, através da 
base de dados ABCDM. Por meio do recurso “busca expert” do ISIS, seguindo alguns 
passos: 
a) Seleção de artigos de revistas - executou-se a primeira busca2 na ABCDM 
através do Título da Publicação, excluindo-se assim os ENANCIBs e 
retornando 5330 registros; 
b) Exclusão de artigos portugueses – na segunda busca3 pesquisou-se apenas os 
registros referentes à revista “Cadernos de Biblioteconomia, Arquivologia e 
Documentação”, revista de Portugal que retornou 25 registros; 
c) Seleção do Universo - a partir dos dados recuperados nas buscas anteriores, 
uma nova pesquisa foi feita. Basicamente a lógica desta ultima pesquisa
4
 é: a 
primeira busca menos a segunda busca, ou seja, todos os registros referentes 
às revistas da base, menos os registros da revista Cadernos BAD, atingindo 
assim o nosso universo, que trouxe todas as revistas nacionais das áreas de 
informação, exatamente 5305 artigos, que somam 8356 autorias. 
 
 
 
5.2 Coleta de dados 
 
Após a busca que selecionou o universo da pesquisa, imprimiu-se o resultado 
                                               
2  Busca realizada através do comando “? P(440)”, que retorna todos os registros que tem o campo 440 (título) 
presente, campo este que apenas os registros referentes às revistas possuem. 
3
  Busca realizada através do comando “? V440:‟, Arq‟, que retorna todos os registros que contenham no campo 
'550 (título da obra) a expressão „, Arq‟. 
4  Busca realizada através do comando “1 not 2”, excluindo assim a busca 2 da busca 1. 
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desta busca no formato
5 
criado especificamente para a padronização dos autores, que 
gera um arquivo „.txt‟ com todos os autores, tanto primários quanto secundários, e seus 
respectivos subcampos (MFN, sobrenome, nome, gênero, email, afiliação e notas). 
 
 
5.3 Importação dos dados para planilha eletrônica 
 
Os dados gerados foram então introduzidos no programa MS-Excel (versão 
2007) através do comando “Obter dados externos de texto” localizado no menu 
“Inserir”. Após essa importação obteve-se uma planilha eletrônica preenchida com os 
dados dos autores constantes no nosso universo, onde cada autor, seja primário ou 
secundário, tornou-se uma linha, e cada subcampo tornou-se uma coluna. 
 
 
5.4 Organização dos dados 
 
Após migrados os dados para a planilha no MS-Excel (versão 2007), ajustou-se  
a largura de cada coluna para visualizar o conteúdo das células e classificou-se as 
linhas por ordem alfabética em dois níveis: primeiro por sobrenome do autor, e depois 
pelo nome, através do comando “Classificar” no menu “Dados”. Essa organização 
aproximou os mesmos nomes e os possíveis homônimos facilitando o trabalho. 
 
 
5.5 Padronização dos nomes dos autores 
 
Com os dados organizados, a padronização pôde ser feita. A padronização dos 
nomes dos autores foi feita através da identificação dos autores e a inserção, em uma 
coluna específica, de um código para cada autor. Este código foi criado 
especificamente para esta padronização e consiste no sobrenome sucedido das iniciais 
do nome do autor, separados por „,‟ (virgula), e somente em caso de homônimos, ou 
casos que os códigos fiquem iguais, deve-se acrescentar ao final do código, entre 
                                               
5
  O formato foi denominado CARLOS é formado pelos comandos: 
“';'mfn(4)';'v100^b';'v100^a';'v100^g';'v100^e';'v100^c';'v100^d/ifp(v700) 
then(';'mfn(4)';'v700^b';'v700^a';'v700^g';'v700^e';'v700^c';'v700^d/) fi”. 
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parênteses, a inicial do gênero („M‟ quando masculino e „F‟ quando feminino), e se 
mesmo assim não for possível diferenciar os autores inserir, ainda dentro dos 
parênteses, o ano de conclusão da primeira graduação do autor com 4 dígitos. Todo o 
código foi inserido em caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas e sem 
espaçamento entre os termos do código, desconsiderando-se quaisquer tipos de 
acentuação. Exemplo: para Carlos Henrique da Silva Santos, sexo masculino, e 
graduado em 2013 o código ficaria: SANTOS,CHS(M2013). Lembrando que para 
formação das iniciais dos nomes não são consideradas as preposições tais como: de, 
da, do, dentre outras. Em casos de sobrenome composto como, por exemplo, Santos-
Júnior considera-se os dois juntos (ex.: SANTOSJUNIOR). 
A identificação dos autores foi feita com base nos subcampos do autor presentes 
na planilha organizada anteriormente, e se mesmo assim persistissem dúvidas, foram 
feitas consultas em outras fontes tais como Plataforma Lattes, sites institucionais e 
pessoais. 
 
 
5.6 Elaboração de tabelas e gráficos 
 
Esta etapa consiste na elaboração de tabelas e gráficos que nos ajudaram a 
entender a produção dos autores em relação ao total, ou seja, a contribuição de cada 
autor na produção total dos artigos. No programa MS-Excel tabelas e gráficos foram 
gerados com os autores e suas respectivas produções. Esses dados ajudaram a 
interpretar e entender a produção da comunidade científica das áreas de informação no 
Brasil. 
 
 
5.7 Cálculo da Elite 
 
Com todos os dados obtidos, tabelas e gráficos criados, e com auxílio do 
programa LibreOffice Calc, pode-se indicar a elite produtora. Seguindo o método 
criado por Price em sua lei do elitismo, calculou-se a raiz quadrada do número total de 
autores, através da função “RAÍZ”, chegando assim ao número de autores que 
compõem a elite das áreas de informação no Brasil.  
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6 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 
 
 
Após todo o tratamento dos registros, no dia 17 de abril de 2012, constatamos 
que 4323 autores (pessoas) distintos publicaram 5305 artigos em periódicos científicos 
nacionais das áreas de informação. No que concerne à autoria, foram detectadas 8356, 
incluindo e contabilizando autores e coautores de maneira igual, ou seja, para cada 
autor primário e secundário foi atribuída uma autoria. Os tópicos a seguir analisam e 
explicitam os resultados da pesquisa. 
 
 
6.1 Lista padronizada e comunidade científica das áreas de informação no Brasil 
 
Com a padronização completa, foi possível elaborar uma lista padronizada para 
os autores do universo desta pesquisa, como pode ser conferido no APÊNDICE A, e no 
APÊNDICE E em CD-ROM. 
Através desta lista, em um arquivo do MS Word (versão 2007), foi elaborada 
uma listagem com o código padronizado e o nome de todos os 4.323 autores que 
compõem a comunidade científica das áreas de informação no Brasil entre 1972 e 
2011. Abaixo seguem os dez primeiros nomes como exemplo da lista que pode ser 
conferida no APÊNDICE B e no APÊNDICE F em CD-ROM. 
 
Tabela 3 – Amostra dos autores membros da comunidade científica. 
CÓDIGO NOME COMPLETO 
ABATH,RJ Rachel Joffily Abath 
ABDALLA,ERF Eidi Raquel Franco Abdalla 
ABE,N Naguiça Abe 
ABE,V Veridiana Abe 
ABIB,G Gustavo Abib 
ABIB,J Jamil Abib 
ABRAHAO,LA Liane dos Anjos Abrahão 
ABRANTES,MLM Maria Luísa Menezes Abrantes 
ABREU,AF Aline França de Abreu 
ABREU,D Décio de Abreu 
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6.2 Produção dos Autores 
 
A produção dos 4.323 autores que compõem a comunidade científica das áreas 
de informação do Brasil entre 1972 e 2011 pode ser conferida no APÊNDICE G em 
CD-ROM. 
Além destes dados que nos ajudou a alcançar os objetivos propostos, esta 
pesquisa nos forneceu alguns outros dados importantes que não poderíamos deixar de 
analisar. Para facilitar as análises destes dados elaboramos algumas tabelas e gráficos, 
que seguem abaixo. 
 
Tabela 4 – Número de autores por número de artigos. 
N/A      N. Autores % 
1 3093 71,55% 
2 588 13,60% 
3 212 4,90% 
4 123 2,85% 
5 77 1,78% 
6 54 1,25% 
7 36 0,83% 
8 22 0,51% 
9 18 0,42% 
10 10 0,23% 
11 8 0,19% 
12 11 0,25% 
13 6 0,14% 
14 10 0,23% 
15 12 0,28% 
16 5 0,12% 
N/A N. Autores %    
17 7 0,16%    
18 3 0,07%    
19 4 0,09%    
20 6 0,14%    
21 1 0,02%    
22 1 0,02%    
23 6 0,14%    
26 2 0,05%    
27 2 0,05%    
28 1 0,02%    
31 1 0,02%    
34 1 0,02%    
35 1 0,02%    
37 1 0,02%    
41 1 0,02%    
TOTAL 4323 100%    
 
Obs.: N/A = Número de artigos produzidos. Dados em ordem crescente de NA. 
 
 
A Tabela 4 é formada pelo número de artigos, seguido da quantidade de autores 
que produziram este número de artigos e o percentual que estes autores representam 
em relação ao total de autores da comunidade científica. Esta tabela nos permite 
confirmar a descoberta feita por Lotka, conforme abordado na revisão de literatura,  
que diz que uma larga proporção da literatura científica é produzida por um pequeno 
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número de autores, e um grande número de pequenos produtores se iguala, em 
produção, ao reduzido número de grandes produtores, conforme abordado na revisão 
de literatura, ou seja, muitos autores produzem pouco, enquanto poucos autores 
produzem muito. Segundo a lei do elitismo de Price, 60% do total de autores 
contribuem com apenas um artigo, Estrada Lorenzo et al. (2003) chamaram esse 
fenômeno de “Índice de Transitoriedade” . Para ilustrar esse índice nas áreas de 
informação no Brasil foi elaborado o Gráfico 1 a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1 – Índice de Transitoriedade6. 
Fonte: Pesquisa de campo realizada. 
 
  
Nota-se neste gráfico que nas áreas de informação no Brasil o índice foi de 
cerca de 72%, número semelhante aos 71,92% encontrado por Nascimento e Gomes 
(2012) em sua pesquisa na área da Ciência da Informação. Neste estudo, assim como 
na pesquisa de Nascimento e Gomes, o número de autores que produziu apenas um 
artigo superou em quase 12% o postulado pela lei do elitismo de Price, índice 
considerado elevado pelos autores que justificam este alto índice como sendo 
característica de uma área do conhecimento ainda em formação.  
                                               
6 Obs.: Autores Transeuntes são aqueles que produziram apenas um artigo (NASCIMENTO; GOMES, 2012). 
n = 4323 
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Através dos dados da produção de todos os autores gerou-se o gráfico a seguir: 
 
 
Gráfico 2 – Autor x artigo. 
Fonte: Pesquisa de campo realizada. 
 
 
Conforme podemos notar no Gráfico 2, a mensuração da produção dos autores 
nos refletiu uma curva decrescente da quantidade de autores em relação a quantidade 
de artigos produzidos, percebe-se que há um grande declínio até que se chegue a um 
certo nivelamento. Esta curva ficou bem próxima da descrita por Callon, Courtial e 
Penan (1995). Para os autores esse tipo de distribuição é reflexo das áreas ainda em 
formação, ou com início recente. Percebe-se neste gráfico que o número de autores 
saiu de um declínio (de 1 a 9 artigos produzidos), e entrou em certo nivelamento no 
ponto referente a 10 (dez) artigos produzidos, para entender melhor este ponto foi 
elaborado o gráfico 3 a seguir: 
Nº de autorias 
A 
 u 
   t 
 o 
  r 
 e 
  s 
 
 
n = 4323 
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Gráfico 3 – Número de autores por quantidade de artigos. 
Fonte: Pesquisa de campo realizada. 
 
 
Com o auxilio do Gráfico 3 percebe-se que a partir de 10 (dez) artigos 
produzidos a quantidade de autores não varia muito, oscila entre 0 (zero) e 12 (doze) 
autores, ou seja, não há uma variação elevada no número de autores quando a produção 
destes é igual ou superior a 10 (dez) artigos. Analisando estes dados percebemos que 
quanto maior a produção, menor a quantidade de autores. Price (1963) estabeleceu um 
limite afirmando que 50% da produção dos artigos é feita por autores com produção 
superior a 10 (dez) artigos. Para testar esta afirmação de Price nas áreas de informação 
no Brasil criou-se o Gráfico 4 a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo realizada. 
n = 8356 
Gráfico 4 – Produção por autor. 
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Neste gráfico vimos que os autores com produção infer ior a 10 (dez) artigos são 
responsáveis por 81% da produção total, enquanto os autores que produziram mais de 
10 (dez) artigos, responsáveis pelos outros 19% da produção total de artigos, 
percentual bem abaixo dos 50% postulado por Price (1963). Para encontrar os 
responsáveis por metade da produção total de artigos elaborou-se o gráfico 6 a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Pesquisa de campo realizada. 
 
 
Este gráfico nos mostra que os autores com produção superior a 2 (dois) artigos 
são responsáveis por 49% da produção total de artigos nas áreas de informação. 
n = 8356 
Gráfico 5 – Autores x metade da produção. 
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Estes autores representam 15% do total de autores que compõem a comunidade 
científica das áreas de informação, conforme podemos ver no Gráfico 6:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo realizada. 
 
 
Analisando o gráfico 6 juntamente com o gráfico 5 percebemos que 15% dos 
autores são responsáveis por 49% da produção de artigos, enquanto 85% dos autores 
produziram os outros 51% dos artigos. Estes dados confirmar a descoberta feita por 
Lotka de que uma larga proporção da literatura científica é produzida por um pequeno 
número de autores, e um grande número de pequenos produtores se iguala, em 
produção, ao reduzido número de grandes produtores. Em outras palavras podemos 
dizer que: muitos autores produzem pouco, enquanto poucos autores produzem muito.  
 
 
6.3 Elite produtora 
 
Verificou-se que a elite das áreas de informação no Brasil, aqui representada 
pelos autores com maior produção, é composta por 65 autores. Essa mensuração foi 
feita com base na lei do elitismo de Price (1963) esse postulado afirma que se n 
representa o número total de autores em uma disciplina, √n representaria a elite da área 
estudada. Essa elite seria responsável pela publicação de metade de todas as 
n = 4323 
Gráfico 6 – Autores com produção superior a dois artigos. 
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contribuições. A raiz quadrada de 4323, que é o número total de autores de artigos 
científicos das áreas de informação no Brasil, resultou em 65,75, optou-se por 
arredondar este número para baixo, isto é para 65, pois assim o igualamos com o 
número de autores com produção superior a 13 (treze) artigos. Para ilustrar o tamanho 
desta elite foi feito o gráfico a seguir: 
 
 
Gráfico 7 – Elite das áreas de informação no Brasil. 
Fonte: Pesquisa de campo realizada. 
 
No Gráfico 7 vemos que os 65 autores que compõem a elite produtora 
representam 2% do total de autores de artigos científicos das áreas de informação no 
Brasil. 
n = 4323 
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Para saber a produção da elite da AI foi elaborado o Gráfico 8 a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo realizada. 
 
Este gráfico nos mostra que a elite produziu 1262 artigos, ou seja , 65 autores, 
que juntos representam cerca de 2% do total de autores, são responsáveis por 15% da 
produção total de artigos. Segundo os parâmetros estabelecidos por Price (1963) , a 
elite das áreas de informação não é produtiva, já que de acordo com o autor a elite 
deveria ser responsável por metade de todas as contribuições da área. A produção 
média dos autores de artigos científicos das áreas de informação é de cerca de 1,93, 
enquanto que a produção média da elite é de cerca de 19,42 artigos. 
n = 8356 
Gráfico 8 – Produção da elite das áreas de informação no Brasil.  
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Identificou-se quem são os autores (pessoas) que compõem a elite produtora das 
áreas de informação no Brasil. Segue abaixo a Tabela 5, com o nome dos 10 autores 
com maior produção, como amostra da lista que pode ser conferida  completa no 
APÊNDICE C desta monografia. 
 
Tabela 5 – Elite das áreas de informação: os autores com maior produção 
CÓDIGO NOME COMPLETO PRODUÇÃO CONTRIBUIÇÃO 
SOUZA,FC Francisco da Chagas de Souza 41 0,49% 
TARGINO,MG Maria das Graças Targino 37 0,44% 
CALDEIRA,PT Paulo da Terra Caldeira 35 0,42% 
BARRETO,AA Aldo de A Barreto 34 0,41% 
CUNHA,MB Murilo Bastos da Cunha 31 0,37% 
MUELLER,SPM Susana P. M. Mueller 28 0,34% 
FIGUEIREDO,NM Nice Figueiredo 27 0,32% 
MOSTAFA,SP Solange Mostafa 27 0,32% 
FREIRE,IM Isa Freire 26 0,31% 
VIEIRA,AS Anna da Soledade Vieira 26 0,31% 
TOTAL  312 3,73% 
 
Obs.: Dados em ordem decrescente de artigos produzidos. 
 
 
Esta tabela é composta pelo código padronizado, o nome do respectivo autor, 
número de artigos produzidos, e o percentual de contribuição da sua produção em 
relação ao total de artigos produzidos. Através destes dados podemos indicar Francisco 
das Chagas de Souza como o autor com maior produção, este autor produziu 41 artigos 
contribuindo assim com quase 0,5% da produção total de artigos. 
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A título de curiosidade investigou-se a produtividade da elite das áreas de 
informação. Para saber, por exemplo, se o autor com maior produção é também o mais 
produtivo. O resultado desta investigação pode ser conferido no APÊNDICE D desta 
monografia. Como exemplo da lista completa, segue abaixo uma tabela com a 
produtividade anual dos 10 autores com maior produção, que são membros da elite das 
áreas de informação: 
 
Tabela 6 – Produtividade anual da elite das áreas de informação 
O/P Código Nome Completo Prod Primeiro Último Anos Produtividade 
38º TOMAEL,MI Maria Inês Tomael 17 2000 2010 11 1,55 
1º SOUZA,FC Francisco da Chagas de Souza 41 1984 2011 28 1,46 
25º BLATTMANN,U Ursula Blattmann 19 1998 2011 14 1,36 
16º VALENTIM,MLP Marta Lígia Pomim Valentim 23 1995 2011 17 1,35 
2º TARGINO,MG Maria das Graças Targino 37 1982 2010 29 1,28 
57º CAFE,LMA Ligia Café 14 2001 2011 11 1,27 
63º PEREIRA,EC Edmeire C. Pereira 14 1999 2009 11 1,27 
7º FIGUEIREDO,NM Nice Figueiredo 27 1974 1996 23 1,17 
48º CALDIN,CF Clarice Fortkamp Caldin 15 1999 2011 13 1,15 
50º FACHIN,GRB Gleisy R. B. Fachin 15 1998 2010 13 1,15 
 TOTAL / MÉDIA  222 - - - 1,30 
 
Obs.: O/P = Ordem de maior produção. Prod = Produção. 
 
 
A Tabela 6 é composta por: ordem de maior produção, código padronizado do 
autor, nome completo do respectivo autor, número de artigos produzidos, ano do 
primeiro e do último artigo produzido, total de anos que passou produzindo e a 
produtividade anual dos 10 autores da elite que possuem maior produção. Ao analisar 
esta tabela percebe-se que Francisco da Chagas de Souza, que é o autor com maior 
número de artigos produzidos nas áreas de informação, aparece com a segunda maior 
produtividade anual da elite com média de 1,46 artigos produzidos por ano, e temos 
Maria Inês Tomael, que possui a 38ª maior produção, com a maior produtividade anual 
entre os membros da elite produtora das áreas de informação, com média de 1,55 
artigos produzidos por ano. 
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Para ilustrar a produtividade do autor com maior produção e da autora com 
maior produtividade, elaborou-se o gráfico a seguir: 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo realizada. 
Obs.: Os autores estão representados pelos seus respectivos códigos de padronização.  
 
O Gráfico 9 demonstra a produtividade anual da autora mais produtiva da elite 
das áreas de informação, Maria Inês Tomael (tratado daqui para frente apenas como 
TOMAEL,MI), e do autor com maior produção de artigos científicos nas áreas de 
informação, Francisco da Chagas de Souza (tratado daqui para frente apenas como 
SOUZA, FC). Fazendo uma comparação entre a produtividade dos dois percebe-se que 
durante 4 anos, de 2005 à 2008, a produtividade da autora TOMAEL, MI foi maior do 
que a do autor SOUZA,FC, em todos os outros períodos a produtividade do 
SOUZA,FC foi superior. SOUZA,FC mesmo produzindo por um período maior do que 
a autora TOMAEL,MI, 28 anos de produção contra 11 anos, não deixou sua 
produtividade ficar baixa, ficando atrás da autora mais produtiva da elite, por menos 
de 0,1 artigo por ano. Isto mostra que este é um autor importante para as áreas de 
informação no Brasil.  
 
 
 
Gráfico 9 – Comparação da produtividade anual. 
n = 58 
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 
Os resultados desta pesquisa nos possibilitou obter um quadro da produção dos 
autores de artigos científicos das áreas de informação no Brasil publicados entre 1972 
e 2011, conforme consta no „APÊNDICE G – Produção dos autores‟, disponível no 
CD-ROM anexo a esta monografia. 
 
 
7.1 Geração da lista padronizada 
 
O objetivo foi atingido. Produziu-se uma lista que contêm o código padronizado 
dos autores, algumas possíveis formas de apresentação de seus nomes e alguns dados 
sobre estes autores. A lista contempla todos os autores do nosso universo, isto é, os 
4.323 autores de artigos científicos das áreas de informação no Brasil publicados entre 
1972 e 2011. A lista pode ser conferida no „APÊNDICE E – Lista Padronizada‟ em 
CD-ROM anexo a esta monografia, uma amostra desta lista pode ser conferida no 
„APÊNDICE A – Lista Padronizada‟. 
 
 
7.2 Indicação da comunidade cientifica da AI no Brasil 
 
O objetivo foi atingido. Com a lista padronizada gerada, foi possível indicar, de 
uma maneira simples e ágil, quantos e quem são os autores (pessoas) de artigos 
publicados em periódicos científicos que compõem a comunidade cientifica nas áreas 
de informação no Brasil. Foi encontrado um total de 4.323 autores que têm seus nomes 
relacionados no „APÊNDICE F – Comunidade Científica‟ disponível no CD-ROM 
anexo a esta monografia, um exemplo desta relação pode ser conferida no „APÊNDICE 
B – Comunidade Científica‟.  
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7.3 Indicação da elite da AI no Brasil. 
 
O objetivo foi atingido. Identificou-se o tamanho da elite produtora das áreas de 
informação no Brasil, e quem são os autores que fazem parte desta elite. Conforme 
pode ser conferido no „APÊNDICE C – Elite Produtora‟.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Esta pesquisa foi voltada para indicar e analisar a produção dos autores de 
artigos científicos de periódicos brasileiros das áreas de informação no Brasil e se fez 
importante pelo fato de haver “uma crescente preocupação com a monitoração da 
produção científica” (YAMAMOTO; SOUZA; YAMAMOTO, 1999, p. 2). 
Para alcançar este objetivo trabalhou-se com todo o universo que é composto 
pelos 5.305 registros de artigos publicados nos periódicos científicos brasileiros das 
áreas de informação entre 1972 e 2011, onde havia 4.323 autores (pessoas) e foram 
encontradas 8356 autorias. A contagem foi completa, ou seja, para cada autor 
(principal e/ou secundário) foi creditado uma contribuição (ALVARADO, 2002, p. 15). 
Com isso, encontramos um total de 8356 autorias, uma vez que a cada autor 
independentemente se era primário ou secundário foi atribuída uma autoria 
(NASCIMENTO; GOMES, 2012, p. 6). 
Todos os objetivos propostos foram alcançados. Como resultado, concluiu-se: 
(1) a identificação de todos os 4.323 autores de artigos científicos que compõem a 
comunidade científica das áreas de informação no Brasil; (2) uma lista padronizada 
com todos estes autores; (3) a indicação da produção de todos estes autores e o 
apontamento de quem são autores que compõem a elite das áreas de informação. 
Após alcançados os resultados da pesquisa, constatou-se que a média de 
produção dos autores de artigos científicos de periódicos nacionais das áreas de 
informação é cerca de 1,93 artigos, enquanto a média de produção da elite é cerca de 
19,42 artigos. Além disso, a produção de cada autor foi analisada e também a sua 
proporção em relação ao total de autores. 
Percebeu-se que cerca de 72% dos autores que compõem a comunidade 
científica das áreas de informação produziram cada um apenas um artigo, número que 
superou em quase 12% o postulado pela lei do elitismo de Price, este alto índice é 
característica de uma área do conhecimento ainda em formação.  
Vimos ainda que quanto mais cresce a quantidade de artigos, menor é o número 
de autores que os produzem, ou seja, muitos autores produzem pouco enquanto poucos 
autores produzem muito, como confirmamos descobrindo que 15% dos autores 
(autores com produção superior a 2 artigos) são responsáveis por 49% da produção de 
artigos, enquanto 85% dos autores (autores com produção de até 2 artigos) produziram 
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os outros 51% dos artigos. Sendo então válido para as áreas de informação, o que 
afirmou Lotka: uma larga proporção da literatura científica é produzida por um 
pequeno número de autores, e um grande número de pequenos produtores se iguala, em 
produção, ao reduzido número de grandes produtores.  
Os critérios estabelecidos pela lei do elitismo de Price foram aplicados e nos 
revelou o tamanho da elite das áreas de informação no Brasil. Esta elite produtora é 
composta por 65 autores (2%) que juntos produziram um total de 1262 artigos 
científicos (15%). Para Price a elite deveria ser responsável pela metade da produção 
científica total de qualquer área do saber. Neste estudo, os responsáveis por quase 
metade da produção são os 642 autores que produziram mais de 2 artigos. Percebeu-se 
então que a elite das áreas de informação no Brasil não é tão produtiva segundo as 
estimativas de Price. Identificou-se Francisco das Chagas de Souza como o autor com 
maior produção, este autor produziu 41 artigos contribuindo assim com quase 0,5% da 
produção total de artigos. 
Estudou-se ainda, a produtividade da elite das áreas de informação. E 
descobriu-se que o autor com maior produção, aparece como o segundo autor mais 
produtivo dentre os membros da elite, com média de 1,46 artigos produzidos por ano. 
E que temos Maria Inês Tomael, que possui a 38ª maior produção, com a maior 
produtividade anual entre os membros da elite produtora das áreas de informação, com 
média de 1,55 artigos produzidos por ano. 
Assim, a partir deste estudo foi possível obter um quadro mais completo e 
preciso sobre a produção dos autores de artigos brasileiros publicados entre 1972 e 
2011.  
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9 SUGESTÕES DE CONTINUAÇÃO 
 
 
A presente pesquisa viabiliza que estudos futuros possam responder, de maneira 
simples e ágil, algumas questões que ainda existem sobre a produção dos autores, 
como por exemplo: Os autores que mais produzem são os mais citados? A lista 
padronizada produzida juntamente com as metodologias aplicadas nesta pesquisa para 
padronização dos nomes dos autores pode servir como ferramenta para auxiliar no 
controle de autoridade na base de dados ABCDM. 
Sugere-se como continuação deste trabalho: 
 
1. Manter os dados atualizados, isto é, continuar mensurando a produção 
dos autores nos períodos que esta pesquisa não comtemplou; 
2. Elaborar uma pesquisa que estude de forma mais completa a relação 
produção x produtividade; 
3. Analisar a qualidade da produção da elite das áreas de informação no 
Brasil, relacionando fatores individuais (perfil acadêmico, afiliação, 
financiamento, etc) que podem estar associados com a produtividade, 
aprofundando ainda mais o conhecimento sobre a comunidade científica. 
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APÊNDICES 
APÊNDICE A – Lista padronizada 
 
Segue abaixo uma amostra da lista padronizada dos 4323 autores de artigos científicos das áreas de informação no Brasil entre 1972 e 
2011, contendo o código padronizado, e as possíveis formas de apresentação do sobrenome e nome destes autores, seguidos de MFN dos 
artigos produzidos, gênero, e-mails, afiliações e notas dos autores. Organizada por ordem alfabética do Código de padronização. A lista 
completa esta contida no arquivo „APÊNDICE E - Lista padronizada‟ disponível no CD ROM anexo a esta monografia.  
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APÊNDICE B – Comunidade científica 
 
Segue abaixo os cem primeiros autores da lista que indica quem são os 4323 autores de 
artigos científicos que compõem a comunidade cientifica das áreas de informação no 
Brasil, contendo o código padronizado e o nome do respectivo autor. A lista esta 
organizada por ordem alfabética do Código de padronização. Para conferir a lista 
completa vide o arquivo „APÊNDICE F – Comunidade científica‟ no CD-ROM anexo a 
esta monografia. 
 
 
CODIGO      NOME COMPLETO 
ABATH,RJ Rachel Joffily Abath 
ABDALLA,ERF Eidi Raquel Franco Abdalla 
ABE,N Naguiça Abe 
ABE,V Veridiana Abe 
ABIB,G Gustavo Abib 
ABIB,J Jamil Abib 
ABRAHAO,LA Liane dos Anjos Abrahão 
ABRANTES,MLM Maria Luísa Menezes Abrantes 
ABREU,AF Aline França de Abreu 
ABREU,D Décio de Abreu 
ABREU,J Juliana de Abreu 
ABREU,JG Joel Gomes de Abreu 
ABREU,LFC Luiz Fernando de Carvalho Abreu 
ABREU,M Martha Abreu 
ABREU,MS Marcelo Abreu 
ABREU,NR Nélsio Rodrigues de Abreu 
ABREU,PGF Paulo Gustavo Frankilin de Abreu 
ABREU,RMRM Regina Abreu 
ABREU,VLFG Vera Lúcia Furst Gonçalves Abreu 
ABROMOVICH,F Fanny Abromovich 
ACERENZA,E Ermelinda Acerenza 
ACHIAME,F Fernando Achiamé 
ACIOLI,S Sonia Acioli 
ACOSTA,JG Jarbas Gregue Acosta 
ACSELRAD,H Henri Acselrad 
ADINOLFI,G Goffredo Adinolfi 
ADOLFO,LB Luciane Baratto Adolfo 
AFONSO,L Lúcia  Afonso 
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CODIGO   NOME COMPLETO 
AGANETTE,E Elisangela Aganette 
AGRA,MCM Mary Cristina de Menezes Agra 
AGUDO,A Álvaro Agudo 
AGUIAR,AC Afrânio C. Aguiar 
AGUIAR,AVC Andréa Carvalho de Aguiar 
AGUIAR,CA Carolina Amaral de Aguiar 
AGUIAR,GFS Gilberto F. S. Aguiar 
AGUIAR,JS Júlia Saldanha de Aguiar 
AGUIAR,S Sonia Aguiar 
AGUSTINLACRUZ,MC María del Carmen Agustín Lacruz 
AIRES,RVX Rachel Virgínia Xavier Aires 
AITA,MF Marcelo Ferreti Aita 
AITA,TB Tatiana Bocardo Aita 
ALARCON,OE Orestes Estevam Alarcon 
ALBAGLI,S Sarita Albagli 
ALBERTI,V Verena Alberti 
ALBERTON,A Anete Alberton 
ALBRECHT,RF Rogéria Fernandes Albrecht 
ALBUQUERQUE,AC Ana Cristina de Albuquerque 
ALBUQUERQUE,ALP Antônio Luiz Porto e Albuquerque 
ALBUQUERQUE,AS Almir dos Santos Albuquerque 
ALBUQUERQUE,CA Cláudia Alencar Albuquerque 
ALBUQUERQUE,EM Ednaldo Maciel Albuquerque 
ALBUQUERQUE,LC Lynaldo C. Albuquerque 
ALBUQUERQUE,MBM Marli B. M. de Albuquerque 
ALBUQUERQUE,MEBC Maria Elizabeth B. C. de Albuquerque 
ALBUQUERQUE,SRN Sônia Regina Nogueira de Albuquerque 
ALBUQUERQUE,YM Yves da Mota e Albuquerque 
ALCAIDE,GS Grabriel Santos Alcaide 
ALCANTARA,A Alexandre de Alcântara 
ALCARA,AR Adriana Rosecler Alcará 
ALCIDES,MCM Maria Carolina Moreira Alcides 
ALENCAR,C Cléo Alencar 
ALENCAR,MCF Maria de Cleófas Faggion Alencar 
ALENCAR,SS Sandra Siebra Alencar 
ALENCAR,V Vera Alencar 
ALESSI,C Clóris Alessi 
ALEXANDRE,Y Yolanda Alexandre 
ALIPRANDINI,DH Dario Henrique Aliprandini 
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CODIGO   NOME COMPLETO 
ALISAL,E Eloisa del Alisal 
AL-KABI,MN Mohammed N. Al-Kabi 
ALLEVATO,SR Sonia Regina Allevato 
ALMEIDA,AG Aurora da Graça Almeida 
ALMEIDA,AM Adriana Mortara Almeida 
ALMEIDA,AR Anamaria Rego de Almeida 
ALMEIDA,AS Andreia Senna de Almeida 
ALMEIDA,ATS Adjovanes Thadeu Silva de Almeida 
ALMEIDA,CAF Cícero Antônio F. Almeida 
ALMEIDA,CC Carlos Cândido de Almeida 
ALMEIDA,FMV Flora Mafalda Vieira de Almeida 
ALMEIDA,HM Helena Moreira de Almeida 
ALMEIDA,IM Iêda Muniz de Almeida 
ALMEIDA,J Jaime de Almeida 
ALMEIDA,JMF José Maria Fernandes de Almeida 
ALMEIDA,LAS Luiz A. dos Santos Almeida 
ALMEIDA,LP Leonardo Pinto de Almeida 
ALMEIDA,MA Marco Antônio de Almeida 
ALMEIDA,MB Mauricio B. Almeida 
ALMEIDA,MC Maria do Carmo de Almeida 
ALMEIDA,MCB Maria Christina Barbosa de Almeida 
ALMEIDA,MFP Maria de Fátima Paiva Almeida 
ALMEIDA,MS Marina dos Santos Almeida 
ALMEIDA,NBF Neilia Barros Ferreira de Almeida 
ALMEIDA,O Orlando de Almeida 
ALMEIDA,P Plinio de Almeida 
ALMEIDA,PEM Paulo Eduardo Maciel de Almeida 
ALMEIDA,PP Patrícia Pinheiro Almeida 
ALMEIDA,RL Robson Lopes de Almeida 
ALMEIDA,SS Samuel Soares de Almeida 
ALMEIDA,VRV Vera Regina Valente de Almeida 
ALMEIDAFILHO,N Naomar de Almeida Filho 
ALMEIDAJUNIOR,OF Oswaldo Francisco de Almeida Junior 
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APÊNDICE C – Elite das áreas de informação 
 
Segue abaixo a lista que indica quem são os 65 autores (pessoas) que compõem a elite 
produtora dos autores de artigos científicos das áreas de informação no Brasil.  A lista está 
organizada por ordem decrescente de produção e contém o código padronizado, o nome 
do respectivo autor, número de artigos produzidos, e o percentual de contribuição da sua 
produção em relação ao total de artigos produzidos. 
 
CÓDIGO NOME COMPLETO PRODUÇÃO CONTRIBUIÇÃO 
SOUZA,FC Francisco da Chagas de Souza 41 0,49% 
TARGINO,MG Maria das Graças Targino 37 0,44% 
CALDEIRA,PT Paulo da Terra Caldeira 35 0,42% 
BARRETO,AA Aldo de A Barreto 34 0,41% 
CUNHA,MB Murilo Bastos da Cunha 31 0,37% 
MUELLER,SPM Susana P. M. Mueller 28 0,34% 
FIGUEIREDO,NM Nice Figueiredo 27 0,32% 
MOSTAFA,SP Solange Mostafa 27 0,32% 
FREIRE,IM Isa Freire 26 0,31% 
VIEIRA,AS Anna da Soledade Vieira 26 0,31% 
BUFREM,LS Leilah S. Bufrem 23 0,28% 
CAMPELLO,BS Bernadete Campello 23 0,28% 
MIRANDA,ALC Antonio Miranda 23 0,28% 
OHIRA,MLB Maria de Lourdes Blatt Ohira 23 0,28% 
ROBREDO,J Jaime Robredo 23 0,28% 
VALENTIM,MLP Marta Lígia Pomim Valentim 23 0,28% 
FUJITA,MSL Maria Spotti Lopes Fujita 22 0,26% 
KREMER,JM Jeannete Marguerite Kremer 21 0,25% 
AMARAL,SA Sueli Angelica Amaral 20 0,24% 
GUIMARAES,JAC Jose Augusto Chaves Guimarães 20 0,24% 
NORONHA,DP Daisy Pires Noronha 20 0,24% 
SILVA,EL Edna Lucia Silva 20 0,24% 
TALAMO,MFGM Maria de Fátima Tálamo 20 0,24% 
VERGUEIRO,WCS Waldomiro Vergueiro 20 0,24% 
BLATTMANN,U Ursula Blattmann 19 0,23% 
GOMEZ,MNG Maria Nélida González de Gomez 19 0,23% 
MARTELETO,RM Regina M. Marteleto 19 0,23% 
SANTOS,RNM Raimundo Santos 19 0,23% 
GARCIA,JCR Joana Coeli Ribeiro Garcia 18 0,22% 
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CÓDIGO NOME COMPLETO PRODUÇÃO CONTRIBUIÇÃO 
MARCONDES,CH Carlos H. Marcondes 18 0,22% 
STUMPF,IRC Ida Stumpf 18 0,22% 
ALVARADO,RU Rubén Urbizagástegui Alvarado 17 0,20% 
ALVES,FN Francisco das Neves Alves 17 0,20% 
CAMPOS,MLA Maria Luiza Almeida Campos 17 0,20% 
GOMES,HE Hagar Espanha Gomes 17 0,20% 
KOBASHI,NY Nair Kobashi 17 0,20% 
LARA,MLG Marilda Lopes Ginez de Lara 17 0,20% 
TOMAEL,MI Maria Inês Tomael 17 0,20% 
CAREGNATO,SE Sonia Elisa Caregnato 16 0,19% 
JARDIM,JM José Maria Jardim 16 0,19% 
OLIVEIRA,SM Silas Marque de Oliveira 16 0,19% 
VIDOTTI,SABG Silvana Ap. B. G. Vidotti 16 0,19% 
WITTER,GP Geraldina Witter 16 0,19% 
AQUINO,MA Mirian de Albuquerque Aquino 15 0,18% 
ARAUJO,VMRH Vania M. R. Hermes de Araujo 15 0,18% 
BARBOSA,RR Ricardo Rodrigues Barbosa 15 0,18% 
BORGES,MEN Mônica Erichsen Nassif Borges 15 0,18% 
CALDIN,CF Clarice Fortkamp Caldin 15 0,18% 
DUMONT,LMM Ligia Maria Moreira Dumont 15 0,18% 
FACHIN,GRB Gleisy R. B. Fachin 15 0,18% 
FIUZA,MM MarysIa Malheiros Fiuza 15 0,18% 
PINHEIRO,LVR Lena Vania Pinheiro 15 0,18% 
PLOBLACION,DA Dinah Aguiar Ploblación 15 0,18% 
RAMALHO,FA Francisca Arruda Ramalho 15 0,18% 
TARAPANOFF,K Kira Tarapanoff 15 0,18% 
ARAUJO,EA Eliany Alvarenga de Araujo 14 0,17% 
CAFE,LMA Ligia Café 14 0,17% 
DIAS,EJW Eduardo José Wense Dias 14 0,17% 
LIMA,GABO Gercina Lima 14 0,17% 
MACEDO,ND Neusa Dias Macedo 14 0,17% 
PAIM,I Isis Paim 14 0,17% 
PASQUARELLI,MLR Maria Luiza Rigo Pasquarelli 14 0,17% 
PEREIRA,EC Edmeire C. Pereira 14 0,17% 
PIMENTEL,CDP Clea Dubeux Pinto Pimentel 14 0,17% 
RODRIGUES,MEF Mara Eliane Fonseca Rodrigues 14 0,17% 
TOTAL  1262 15,10% 
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APÊNDICE D – Produtividade da elite das áreas de informação no Brasil 
 
Segue abaixo a lista que demonstra a produtividade anual dos autores que compõem a 
elite produtora dos autores de artigos científicos das áreas de informação no Brasil. À 
lista está organizada por ordem decrescente de produtividade, e é composta pelo código 
padronizado, o nome do respectivo autor, número de artigos produzidos, ano do primeiro 
e do último artigo produzido, e o percentual de contribuição da sua produção em relação 
ao total de artigos produzidos, respectivamente nesta ordem. 
 
O/P Código Nome Completo Prod Primeiro Último Anos Produtividade 
38º TOMAEL,MI Maria Inês Tomael 17 2000 2010 11 1,55 
1º SOUZA,FC Francisco da Chagas de Souza 41 1984 2011 28 1,46 
25º BLATTMANN,U Ursula Blattmann 19 1998 2011 14 1,36 
16º VALENTIM,MLP Marta Lígia Pomim Valentim 23 1995 2011 17 1,35 
2º TARGINO,MG Maria das Graças Targino 37 1982 2010 29 1,28 
57º CAFE,LMA Ligia Café 14 2001 2011 11 1,27 
63º PEREIRA,EC Edmeire C. Pereira 14 1999 2009 11 1,27 
7º FIGUEIREDO,NM Nice Figueiredo 27 1974 1996 23 1,17 
48º CALDIN,CF Clarice Fortkamp Caldin 15 1999 2011 13 1,15 
50º FACHIN,GRB Gleisy R. B. Fachin 15 1998 2010 13 1,15 
11º BUFREM,LS Leilah S. Bufrem 23 1992 2011 20 1,15 
42º VIDOTTI,SABG Silvana Ap. B. G. Vidotti 16 1998 2011 14 1,14 
4º BARRETO,AA Aldo de A Barreto 34 1981 2010 30 1,13 
6º MUELLER,SPM Susana P. M. Mueller 28 1983 2008 26 1,08 
47º BORGES,MEN Mônica Erichsen Nassif Borges 15 1995 2008 14 1,07 
33º ALVES,FN Francisco das Neves Alves 17 1995 2010 16 1,06 
34º CAMPOS,MLA Maria Luiza Almeida Campos 17 1995 2010 16 1,06 
28º SANTOS,RNM Raimundo Santos 19 1994 2011 18 1,06 
14º OHIRA,MLB Maria de Lourdes Blatt Ohira 23 1986 2008 23 1,00 
18º KREMER,JM Jeannete Marguerite Kremer 21 1980 2000 21 1,00 
23º TALAMO,MFGM Maria de Fátima Tálamo 20 1992 2011 20 1,00 
9º FREIRE,IM Isa Freire 26 1984 2010 27 0,96 
39º CAREGNATO,SE Sonia Elisa Caregnato 16 1995 2011 17 0,94 
3º CALDEIRA,PT Paulo da Terra Caldeira 35 1973 2010 38 0,92 
17º FUJITA,MSL Maria Spotti Lopes Fujita 22 1988 2011 24 0,92 
20º GUIMARAES,JAC Jose Augusto Chaves Guimarães 20 1990 2011 22 0,91 
10º VIEIRA,AS Anna da Soledade Vieira 26 1972 2000 29 0,90 
37º LARA,MLG Marilda Lopes Ginez de Lara 17 1992 2010 19 0,89 
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O/P Código Nome Completo Prod Primeiro Último Anos Produtividade 
44º AQUINO,MA Mirian de Albuquerque Aquino 15 1995 2011 17 0,88 
8º MOSTAFA,SP Solange Mostafa 27 1981 2011 31 0,87 
24º VERGUEIRO,WCS Waldomiro Vergueiro 20 1987 2010 24 0,83 
59º LIMA,GABO Gercina Lima 14 1995 2011 17 0,82 
30º MARCONDES,CH Carlos H. Marcondes 18 1989 2010 22 0,82 
19º AMARAL,SA Sueli Angelica Amaral 20 1987 2011 25 0,80 
5º CUNHA,MB Murilo Bastos da Cunha 31 1973 2011 39 0,79 
26º GOMEZ,MNG Maria Nélida González de Gomez 19 1984 2007 24 0,79 
64º PIMENTEL,CDP Clea Dubeux Pinto Pimentel 14 1973 1990 18 0,78 
31º STUMPF,IRC Ida Stumpf 18 1987 2010 24 0,75 
36º KOBASHI,NY Nair Kobashi 17 1989 2011 23 0,74 
62º PASQUARELLI,MLR Maria Luiza Rigo Pasquarelli 14 1977 1995 19 0,74 
43º WITTER,GP Geraldina Witter 16 1986 2007 22 0,73 
46º BARBOSA,RR Ricardo Rodrigues Barbosa 15 1990 2010 21 0,71 
61º PAIM,I Isis Paim 14 1983 2002 20 0,70 
40º JARDIM,JM José Maria Jardim 16 1987 2009 23 0,70 
41º OLIVEIRA,SM Silas Marque de Oliveira 16 1982 2004 23 0,70 
27º MARTELETO,RM Regina M. Marteleto 19 1982 2009 28 0,68 
12º CAMPELLO,BS Bernadete Campello 23 1977 2010 34 0,68 
13º MIRANDA,ALC Antonio Miranda 23 1976 2009 34 0,68 
56º ARAUJO,EA Eliany Alvarenga de Araujo 14 1991 2011 21 0,67 
15º ROBREDO,J Jaime Robredo 23 1974 2008 35 0,66 
22º SILVA,EL Edna Lucia Silva 20 1981 2011 31 0,65 
60º MACEDO,ND Neusa Dias Macedo 14 1978 1999 22 0,64 
29º GARCIA,JCR Joana Coeli Ribeiro Garcia 18 1983 2011 29 0,62 
21º NORONHA,DP Daisy Pires Noronha 20 1978 2010 33 0,61 
32º ALVARADO,RU Rubén Urbizagástegui Alvarado 17 1982 2010 29 0,59 
55º TARAPANOFF,K Kira Tarapanoff 15 1979 2004 26 0,58 
51º FIUZA,MM MarysIa Malheiros Fiuza 15 1974 2000 27 0,56 
54º RAMALHO,FA Francisca Arruda Ramalho 15 1984 2010 27 0,56 
65º RODRIGUES,MEF Mara Eliane Fonseca Rodrigues 14 1985 2010 26 0,54 
49º DUMONT,LMM Ligia Maria Moreira Dumont 15 1979 2009 31 0,48 
52º PINHEIRO,LVR Lena Vania Pinheiro 15 1979 2010 32 0,47 
53º PLOBLACION,DA Dinah Aguiar Ploblación 15 1977 2009 33 0,45 
58º DIAS,EJW Eduardo José Wense Dias 14 1980 2011 32 0,44 
35º GOMES,HE Hagar Espanha Gomes 17 1972 2010 39 0,44 
45º ARAUJO,VMRH Vania M. R. Hermes de Araujo 15 1974 2009 36 0,42 
 TOTAL  1262   1561  
 
CODIGO SOBRENOME NOME
Abath Rachel Joffily
Abath Rachel Joffily
Abath Rachel Joffily
Abath Rachel Joffily
Abdalla Eidi Raquel Franco
Abdalla Eidi Raquel Franco
ABE,N Abe Naguiça
ABE,V Abe Veridiana
ABIB,G Abib Gustavo
ABIB,J Abib Jamil
ABRAHAO,LA Abrahão Liane dos Anjos
ABRANTES,MLM Abrantes Maria Luísa Menezes
Abreu Aline França de
Abreu Aline França de
Abreu Aline França de
Abreu Aline França de
Abreu Aline França de
ABREU,D Abreu Décio de
Abreu Juliana de
Abreu Juliana de
Abreu Joel Gomes de
Abreu Joel Gomes de
ABREU,LFC Abreu Luiz Fernando de Carvalho
ABREU,M Abreu Martha
Abreu Marcelo
Abreu Marcelo Santos de
ABREU,NR Abreu Nélsio Rodrigues de
Abreu Paulo Gustavo Frankilin de
Abreu Paulo Gustavo Franklin de
Abreu Regina
Abreu Regina
Abreu Regina
Abreu Regina de
Abreu Regina Maria do Rego Monteiro de
Abreu Vera Lúcia Furst Gonçalves
Abreu Vera Lúcia Furst Gonçalves
Abreu Vera Lúcia Furst Gonçalves
Abreu Vera Lúcia Furst Gonçalves
Abreu Vera Lúcia Furst Gonçalves
Abreu Vera Lúcia Furst Gonçalves
ABROMOVICH,F Abromovich Fanny
ACERENZA,E Acerenza Ermelinda
ACHIAME,F Achiamé Fernando
ACIOLI,S Acioli Sonia
ACOSTA,JG Acosta Jarbas Gregue
ACSELRAD,H Acselrad Henri
ADINOLFI,G Adinolfi Goffredo
ADOLFO,LB Adolfo Luciane Baratto
AFONSO,L Afonso Lúcia 
ABATH,RJ
ABDALLA,ERF
ABREU,AF
ABREU,J
ABREU,JG
ABREU,MS
ABREU,PGF
ABREU,RMRM
ABREU,VLFG
AGANETTE,E Aganette Elisangela
AGRA,MCM Agra Mary Cristina de Menezes
AGUDO,A Agudo Álvaro
Aguiar Afrânio C.
Aguiar Afrânio Carvalho
Aguiar Afrânio Carvalho
Aguiar Afrânio Carvalho
Aguiar Andréa Carvalho de
Aguiar Andréa Vasconcelos Carvalho de
Aguiar Andréa Vasconcelos Carvalho de
AGUIAR,CA Aguiar Carolina Amaral de
AGUIAR,GFS Aguiar Gilberto F. S.
AGUIAR,JS Aguiar Júlia Saldanha de
Aguiar Sonia
Aguiar Sonia
AGUSTINLACRUZ,MC Agustín Lacruz María del Carmen
AIRES,RVX Aires Rachel Virgínia Xavier
AITA,MF Aita Marcelo Ferreti
AITA,TB Aita Tatiana Bocardo
ALARCON,OE Alarcon Orestes Estevam
Albagli Sarita
Albagli Sarita
Albagli Sarita
Albagli Sarita
Albagli Sarita
Albagli Sarita
Alberti Verena
Alberti Verena
ALBERTON,A Alberton Anete
ALBRECHT,RF Albrecht Rogéria Fernandes
ALBUQUERQUE,AC Albuquerque Ana Cristina de
ALBUQUERQUE,ALP Porto e Albuquerque Antônio Luiz
ALBUQUERQUE,AS Albuquerque Almir dos Santos
ALBUQUERQUE,CA Albuquerque Cláudia Alencar
Albuquerque Ednaldo Maciel
Albuquerque Eduardo da Motta e
ALBUQUERQUE,LC Albuquerque Lynaldo C.
ALBUQUERQUE,MBM Albuquerque Marli B. M. de
Albuquerque Maria Elizabeth B. C. de
Albuquerque Maria Elizabeth B.C.de 
Albuquerque Maria Elizabeth Baltar Carneiro de
ALBUQUERQUE,SRN Albuquerque Sônia Regina Nogueira de
ALBUQUERQUE,YM Albuquerque Yves da Mota e
ALCAIDE,GS Alcaide Grabriel Santos
ALCANTARA,A Alcântara Alexandre de
Alcará Adriana Rosecler
Alcará Adriana Rosecler
Alcará Adriana Rosecler
Alcará Adriana Rosecler
Alcará Adriana Rosecler
AGUIAR,AC
AGUIAR,AVC
AGUIAR,S
ALBAGLI,S
ALBERTI,V
ALBUQUERQUE,EM
ALBUQUERQUE,MEBC
ALCARA,AR
Alcará Adriana Rosecler
Alcará Adriana Rosecler
Alcará Adriana Rosecler
ALCIDES,MCM Alcides Maria Carolina Moreira
ALENCAR,C Alencar Cléo
Alencar Maria de Cleófas Faggion
Alencar Maria de Cléofas Faggion
Alencar Maria de Cléofas Faggion
Alencar Maria de Cléofas Faggion
Alencar Maria de Cléofas Faggion
ALENCAR,SS Alencar Sandra Siebra
ALENCAR,V Alencar Vera
ALESSI,C Alessi Clóris
ALEXANDRE,Y Alexandre Yolanda
Aliprandini Dario Henrique
Aliprandini Dario Henrique
ALISAL,E Alisal Eloisa del
AL‐KABI,MN Al‐Kabi Mohammed N.
ALLEVATO,SR Allevato Sonia Regina
ALMEIDA,AG Almeida Aurora da Graça
ALMEIDA,AM Almeida Adriana Mortara
Almeida Anamaria Rego de
Almeida Anamaria Rego de
Almeida Andreia Senna de
Almeida Andréia Senna de
ALMEIDA,ATS Almeida Adjovanes Thadeu Silva de
Almeida Cícero Antônio F.
Almeida  Cícero Antônio Fonseca de
Almeida Carlos Cândido de
Almeida Carlos Cândido de
Almeida Carlos Cândido de
Almeida Carlos Cândido de
Almeida Carlos Cândido de
ALMEIDA,FMV Almeida Flora Mafalda Vieira de
Almeida Helena Moreira de
Almeida Helena Moreira de
Almeida Iêda Muniz de
Almeida Iêda Muniz de
Almeida Iêda Muniz de
Almeida Jaime de
Almeida Josemir
ALMEIDA,JMF Almeida José Maria Fernandes de
ALMEIDA,LAS Almeida Luiz A. dos Santos
Almeida Leonardo Pinto de
Almeida Leonardo Pinto de
Almeida Leonardo Pinto de
Almeida Marco Antônio de
Almeida Marco Antônio de
Almeida Marco Antônio de
Almeida Marco Antônio de
ALENCAR,MCF
ALIPRANDINI,DH
ALMEIDA,AR
ALMEIDA,AS
ALMEIDA,CAF
ALMEIDA,CC
ALMEIDA,HM
ALMEIDA,IM
ALMEIDA,J
ALMEIDA,LP
ALMEIDA,MA
Almeida Marco Antônio de
Almeida Marco Antônio de
Almeida Mauricio B.
Almeida Maurício B.
Almeida Mauricio Barcellos
Almeida Mauricio Barcellos
Almeida Maurício Barcellos
Almeida Maurício Barcellos
Almeida Maurício Barcellos
Almeida Maurício Barcellos
Almeida Maurício Barcellos
Almeida Maria do Carmo de
Almeida Maria do Carmo de
Almeida Maria Christina Barbosa de
Almeida Maria Christina Barbosa de
Almeida Maria Christina Barbosa de
Almeida Maria Christina Barbosa de
ALMEIDA,MFP Almeida Maria de Fátima Paiva
ALMEIDA,MS Almeida Marina dos Santos
ALMEIDA,NBF Almeida Neilia Barros Ferreira de
Almeida Orlando de
Almeida Orlando de
ALMEIDA,P Almeida Plinio de
ALMEIDA,PEM Almeida Paulo Eduardo Maciel de
ALMEIDA,PP Almeida Patrícia Pinheiro
ALMEIDA,RL Almeida Robson Lopes de
ALMEIDA,SS Almeida Samuel Soares de
ALMEIDA,VRV Almeida Vera Regina Valente de
ALMEIDAFILHO,N Almeida Filho Naomar de
Almeida Junior Oswaldo Francisco de
Almeida Júnior Oswaldo Francisco de
Almeida Júnior Oswaldo Francisco de
Almeida Júnior Oswaldo Francisco de
ALONSO,FR Alonso Fernando Rodríguez
ALONSO,FZ Alonso Felipe Zapico 
Alonso Luiza Beth Nunes
Alonso Luíza Beth Nunes
Alonso Marta Dolabela de Lima
Alonso Marta Dolabela Lima
ALONSO,MI Alonso Mónica Izquierdo
ALOROUD,A Al Oroud Ahmed
ALSMADI,I AlSmadi Izzat
ALSOBH,A AlSobh Anas
ALUISIO,SM Aluísio Sandra Maria
Alvarado Rubén Urbizagástegui
Alvarado Rubén Urbizagástegui
Alvarado Rubén Urbizagástegui
Alvarado Rubén Urbizagástegui
Alvarado Rubén Urbizagástegui
Alvarado Rubén Urbizagástegui
ALMEIDA,MB
ALMEIDA,MC
ALMEIDA,MCB
ALMEIDA,O
ALMEIDAJUNIOR,OF
ALONSO,LBN
ALONSO,MDL
Alvarado Rubén Urbizagástegui
Alvarado Rubén Urbizagástegui
Alvarado Rubén Urbizagástegui
Alvarado Rubén Urbizagástegui
Alvarado Rubén Urbizagástegui
Alvarado Rubén Urbizagástegui
Alvarado Rúben Urbizagástegui
Urbizagastegui Ruben
Urbizagastegui Ruben
Urbizagastegui Ruben
Urbizagástegui AlvaradRubén
ALVARENGA,GM Alvarenga Georfravia Montoza
Alvarenga Lidia
Alvarenga Lídia
Alvarenga Lídia
Alvarenga Lídia
Alvarenga Lídia
Alvarenga Lídia
Alvarenga Lídia
Alvarenga Lídia
Alvarenga Lídia
Alvarenga Lídia
Alvarenga Lídia
Alvarenga Neto Rivadávia C. Drummond de
Alvarenga Neto Rivadávia Correa Drummond de
Alvarenga Neto Rivadávia Correa Drummond de
Alvarenga Neto Rivadávia Corrêa Drummond de
Alvarenga Neto Rivadávia Correia Drummond de
Alvares Lillian
Alvares Lillian
Alvares Lillian Maria Araujo de Rezende
Álvares Lillian
Alvarez Maria do Carmo Avamilano
Alvarez Maria do Carmo Avamilano
Alvarez Maria do Carmo Avamilano
ALVES,A Alves Alessandra
Alves Andréa Galhardo Monteiro
Alves Andréa Galhardo Monteiro
ALVES,CM Alves Cecília Malízia
ALVES,DR Alves Denise Regina
ALVES,E Alves Erinaldo
ALVES,FMM Alves Fernanda Maria Melo
Alves Francisco das Neves
Alves Francisco das Neves
Alves Francisco das Neves
Alves Francisco das Neves
Alves Francisco das Neves
Alves Francisco das Neves
Alves Francisco das Neves
Alves Francisco das Neves
ALVARADO,RU
ALVARENGA,L
ALVARENGANETO,RCD
ALVARES,LMAR
ALVAREZ,MCA
ALVES,AGM
Alves Francisco das Neves
Alves Francisco das neves
Alves Francisco das Neves
Alves Francisco das Neves
Alves Francisco das Neves
Alves Francisco das Neves
Alves Francisco das Neves
Alves Francisco das Neves
Alves Francisco das Neves
ALVES,G Alves Giovanni
ALVES,IM Alves Ieda Maria
ALVES,J Alves Janete
Alves João Bosco da Mota
Alves João Bosco da Mota
Alves João Bosco da Mota
ALVES,L Alves Letícia
ALVES,MA Alves Maria Antonia
ALVES,MAM Alves Marília Amaral Mendes
ALVES,MBADS Alves Maria Bernadete A. Dias Sá
ALVES,MBM Alves Maria Bernardete Martins
Alves M. das Dores R.
Alves Maria das Dores Rosa
Alves Maria das Dores Rosa
Alves Maria das Dores Rosa
ALVES,MHH Alves Maria Helena Hees
ALVES,MVP Alves Marcus Vinicius Pereira
ALVES,N Alves Nilda
ALVES,RCV Alves Rachel Cristina Vesú
ALVES,TA Alves Tatiany de Araújo
ALVEZ,MAM Alvez Marilia Amaral Mendes
ALVIM,PCRC Alvim Paulo César Rezende de Carvalho
AMADEI,JRP Amadei José Roberto Plácido
AMANCIO,T Amâncio Tunico
AMARAL,CMG Amaral Cléia Márcia Gomes do
Amaral Denise
Amaral Denise
AMARAL,FG Amaral Fernanda Giuliano do
AMARAL,MC Amaral Maria Célia
AMARAL,MF Amaral Márcia Franz
AMARAL,MTM Amaral Maria Tereza M.
Amaral Roniberto Morato
Amaral Roniberto Morato do
Amaral Roniberto Morato do
Amaral Sueli Angelica
Amaral Sueli Angelica do
Amaral Sueli Angelica do
Amaral Sueli Angelica do
Amaral Sueli Angelica do
Amaral Sueli Angelica do
Amaral Sueli Angelica do
ALVES,FN
ALVES,JBM
ALVES,MDR
AMARAL,D
AMARAL,RM
Amaral Sueli Angelica do
Amaral Sueli Angelica do
Amaral Sueli Angelica do
Amaral Sueli Angelica do
Amaral Sueli Angelica do
Amaral Sueli Angélica do
Amaral Sueli Angélica do
Amaral Sueli Angélica do
Amaral Sueli Angélica do
Amaral Sueli Angélica do
Amaral Sueli Angélica do
Amaral Sueli Angélica do
Amaral Sueli Angélica do
AMARAL,SF Amaral Sergio Ferreira do
Amaral Vera Lúcia Adami Raposo do
Amaral Vera Lúcia Raposo Adami do
AMARANTE,NTSV Amarante Nylma Thereza de Salles Velloso
AMARO,RKOF Amaro Regina Keiko Obata F.
AMERICANO,RP Americano Renato Pacheco
AMERIO,A Amerio Adrián
AMORIM,AM Amorim Antonio Marcos
AMORIM,IR Amorim Iara Rodrigues de
AMORIM,MJT Amorim Maria José Theresa de
AMORIM,RCR Amorim Rita de Cássia Rocha
AMORIM,VP Amorim Vinci Pegoretti
AMORIN,MJT Amorin Maria José Theresa de
AMOZORRUTIA,AB Amozorrutia Alícia Barnard
ANDALECIO,AL Andalécio Aleixina Lopes
ANDERSON,D Anderson Dorothy
ANDRADE,A Andrade António
ANDRADE,AA Andrade Adalmo de Araújo
Andrade Ana Maria Cardoso
Andrade Ana Maria Cardoso de
Andrade Ana Maria Cardoso de
Andrade Ana Maria Cardoso de
Andrade Ana Maria Cardoso de
ANDRADE,ARL Andrade Adriana Regina Lopes de
Andrade C. Teobaldo de
Andrade C.Teobaldo de
Andrade Diva
Andrade Diva C.
Andrade Diva Carraro de
Andrade Diva Carraro de
Andrade Diva Carraro de
ANDRADE,EA Andrade Eduardo Augusto
ANDRADE,ELP Andrade Edmeia Leonor Pereira de
ANDRADE,IBB Andrade Ivone Bastos Bonfim
ANDRADE,JMF Andrade Joaquim Marçal Ferreira de
ANDRADE,LC Andrade Luiz Cristiano de
ANDRADE,LMKAG Andrade Lily Margareth K. A. Goulart de
AMARAL,SA
AMARAL,VLAR
ANDRADE,AMC
ANDRADE,CT
ANDRADE,DC
ANDRADE,MC Andrade Manuel Correia de
Andrade Maria Eugênia A.
Andrade Maria Eugênia Albino
Andrade Maria Eugênia Albino
Andrade Maria Eugênia Albino
Andrade Maria Eugênia Albino
Andrade Maria Eugênia Albino
Andrade Maria Eugênia Albino
Andrade Maria Eugênia Albino
Andrade Maria Eugênia Albino
Andrade Maria Eugênia Albino
ANDRADE,MF Andrade Marcos Ferreira de
ANDRADE,ML Andrade Maria Lecticia de
Andrade Maria Teresina Dias de
Andrade Maria Teresinha Dias de
Andrade Maria Teresinha Dias de
Andrade Maria Teresinha Dias de
Andrade Maria Teresinha Dias de
Andrade Maria Teresinha Dias de
ANDRADE,PS Andrade Patrícia Simas de
Andrade Ricardo Sodré
Andrade Ricardo Sodré
ANDRADE,SACR Andrade Sonia A Cruz‐Riascos de
ANDRADEMANOEL,V Andrade Manoel Vanessa de
ANDRANDE,MGS Andrande Maria das Graças S.
ANDREOTTI,AL Andreotti Azilde L.
ANEFALOS,LC Anefalos Lilian Cristina
ANGELE,GYV Angele Georgina Yuriko Valdez
ANGELO,ES Angelo Edna da Silva
Angeloni Maria Terezinha
Angeloni Maria Terezinha
Angulo Andre Andion
Angulo Andre Andion
ANHEZINI,K Anhezini Karina
ANJOS,DM Anjos Danielle Manczak dos
ANJOS,L Anjos Liane dos
ANTONELLI,L Antonelli Luis
ANTONELLI,MG Antonelli Maryly Godoy
Antonio Irati
Antonio Irati
Antonio Irati
Antunes Adelaide
Antunes Adelaide
Antunes Adelaide
Antunes Adelaide
Antunes Adelaide Maria De Souza
ANTUNES,JFG Antunes João Francisco Gonçalves
ANTUNES,MJQS Antunes Maria José Queiroz de Souza
Antunes Walda
Antunes Walda de Andrade
ANDRADE,MEA
ANDRADE,MTD
ANDRADE,RS
ANGELONI,MT
ANGULO,AA
ANTONIO,I
ANTUNES,AMS
ANTUNES,WA
APPADURAI,A Appadurai Arjun
Aquino Léa de
Aquino Léa de
Aquino Mirian de Albuquerque
Aquino Mirian de Albuquerque
Aquino Mirian de Albuquerque
Aquino Mirian de Albuquerque
Aquino Mirian de Albuquerque
Aquino Mirian de Albuquerque
Aquino Mirian de Albuquerque
Aquino Mirian de Albuquerque
Aquino Mirian de Albuquerque
Aquino Mirian de Albuquerque
Aquino Mirian de Albuquerque
Aquino Mirian de Albuquerque
Aquino Mirian de Albuquerque
Aquino Mirian de Albuquerque
Aquino Mirian de Albuquerque
Aquino Miriam Cunha de
Aquino Miriam Cunha de
Aquino Mirian Cunha de
AQUINO,PY Aquino Prudência Yolita de
AQUINO,R Aquino Ricardo
ARAGAO,AC Aragão Antônio C.
ARAGAO,AM Aragão Adalgisa Moniz de
Aragão Esmeralda Maria
Aragão Esmeralda Maria de
Aragão Esmeralda Maria de
Aragão Esmeralda Maria de
Aragão Esmeralda Maria de
ARAGAO,GO Aragão Gessica de Oliveira
Aragão Ivan Rêgo
Aragão Ivan Rêgo
ARAGON,DF Aragon Dóris Ferraz de
ARAKAKI,R Arakaki Reginaldo
Aranalde Michel Maya
Aranalde Michel Maya
ARANTES,LHM Arantes Luiz Humberto Martin
ARARIPE,FMA Araripe Fátima Maria Alencar
ARAUJO,AC Araújo Ana Carolina
ARAUJO,AP Araújo Alessandra Patrícia de
Araujo Carlos Alberto Ávila
Araújo Carlos A. A.
Araújo Carlos Alberto Ávila
Araújo Carlos Alberto Ávila
Araújo Carlos Alberto Ávila
Araújo Carlos Alberto Ávila
Araújo Carlos Alberto Ávila
Araújo Carlos Alberto Ávila
Araújo Carlos Alberto Ávila
AQUINO,L
AQUINO,MA
AQUINO,MC
ARAGAO,EM
ARAGAO,IR
ARANALDE,MM
ARAUJO,CAA
Araújo Carlos Alberto Ávila
Araújo Carlos Alberto Ávila
Araújo Carlos Alberto Ávila
Araujo Eliany Alvarenga de
Araújo Eliany Alvarenga de
Araújo Eliany Alvarenga de
Araújo Eliany Alvarenga de
Araújo Eliany Alvarenga de
Araújo Eliany Alvarenga de
Araújo Eliany Alvarenga de
Araújo Eliany Alvarenga de
Araújo Eliany Alvarenga de
Araújo Eliany Alvarenga de
Araújo Eliany Alvarenga de
Araújo Eliany Alvarenga de
Araújo Eliany Alvarenga de
Araújo Eliany Alvarenga de
ARAUJO,EER Araújo Eratóstenes E. R. de
ARAUJO,EN Araújo Evandro Nicomedes
ARAUJO,FMB Araújo Franca Maria B.
ARAUJO,GM Araújo Geraldo Maciel de
Araujo Inesita
Araújo Inesita
ARAUJO,J Araújo Jorge
ARAUJO,JC Araújo Judimar Carias de
ARAUJO,JE Araújo João Eurípedes de
ARAUJO,JG Araujo Jerusa Gonçalves de
ARAUJO,JW Araujo José Wellington de
ARAUJO,LO Araújo Laudiana Oliveira de
ARAUJO,MB Araújo Elizabeth de Melo Bomfim
ARAUJO,MBS Araújo Milena Borges Simões
ARAUJO,MEB Araújo Maria Elizabeth Bonfim
Araujo Nelma Camelo de
Araújo Nelma Camêlo de
ARAUJO,NM Araújo Nadja Macêdo de
ARAUJO,RAP Araújo Rafael Aguiar de Paula
ARAUJO,RC Araújo Rosalina Corrêa de
ARAUJO,RF Araújo Ronaldo Ferreira
ARAUJO,RMCS Araújo Rosa Maria Cardoso Soares
ARAUJO,TS Araújo Thiago Souza
Araujo Vania M. R. Hermes de
Araujo Vania M. R. Hermes de
Araujo Vania Maria Rodrigues Hermes de
Araujo Vania Maria Rodrigues Hermes de
Araújo Vânia M. R. Hermes de
Araújo Vânia M. R. Hermes de
Araújo Vânia Maria Hermes de
Araújo Vânia Maria Hermes de
Araújo Vânia Maria Hermes de
Araújo Vânia Maria Rodrigues Hermes de
ARAUJO,EA
ARAUJO,I
ARAUJO,NC
ARAUJO,VMRH
Araújo Vânia Maria Rodrigues Hermes de
Araújo Vânia Maria Rodrigues Hermes de
Araújo Vânia Maria Rodrigues Hermes de
Araújo Vânia Maria Rodrigues Hermes de
Araújo Vânia Maria Rodrigues Hermes de
Araújo Wagner Junqueira de
Araújo Wagner Junqueira de
Araújo Walkiria Toledo de
Araújo Walkíria Toledo de
Araújo Walkíria Toledo de
Araújo Walkíria Toledo de
Araújo Walkíria Toledo de
Araújo Walkíria Toledo de
Araújo Walkíria Toledo de
Araújo Walkíria Toledo de
Araújo Júnior Rogério Henrique
Araújo Júnior Rogério Henrique de
Araújo Júnior Rogério Henrique de
Araújo Júnior Rogério Henrique de
Araújo Júnior Rogério Henrique de
Araújo Júnior Rogério Henrique de
Araújo Júnior Rogério Henrique de
Araya Elizabeth Roxana Mass
Araya Elizabeth Roxana Mass
Arboit Aline Elis
Arboit Aline Elis
ARCELLO,EN Arcello Etelvina Nunes
ARCHUBY,GG Archuby Gustavo Gabriel
ARDIGO,JD Ardigo Julíbio David
ARECO,AMB Areco Angela Maria Barreto
ARELLANO,FFM Arellano Filiberto Felipe Martínez
Arellano Miguel Angel
Arellano Miguel Angel Márdero
Arellano Miguel Ángel Márdero
Arellano Miguel Ángel Márdero
Arellano Miguel Ángel Márdero
Arellano Miguel Ángel Márdero
Arellano Miguel Ángel Márdero
ARENAS,JL Arenas Judith Licea de
ARGANARAZ,EB Argañaraz Eugenia Bustos
ARGOLLO,RV Argollo Rita Virginia
ARMANI,CH Armani Carlos Henrique
ARNOLDI,ME Arnoldi Maria Eli
ARNS,DPE Arns D. Paulo Evaristo
ARONOVICH,GB Aronovich Giselda Brasil
AROUCK,O Arouck Osmar
ARRAES,RL Arraes Rosa Lourenço
ARRONDO,VM Arrondo Vicente Manzano
ARRUDA,GM Arruda Guilhermina Melo
Arruda Maria da Conceição Calmon
ARAUJO,WJ
ARAUJO,WT
ARAUJOJUNIOR,RH
ARAYA,ERM
ARBOIT,AE
ARELLANO,MAM
Arruda Maria da Conceição Calmon
Arruda Maria da Conceição Calmon
ARRUDAFILHO,EJM Arruda Filho Emílio José Montero
ARTIERES,P Artières Philippe
ARTIGAS,CMT Artigas Carlos Miguel Tejada
ASAEDA,T Asaeda Thieko
Asheim Lester
Asheim Lester
Asheim Lester
ASHTOFFEN,R Ashtoffen Robson
Assis Edvaldo de
Assis Evaldo de
ASSIS,LS Assis Leonardo da Silva de
ASSIS,RA Assis Romênia Aparecida
ASSIS,S Assis Sônia
ASSMANN,H Assmann Hugo
Assunção Jandira Batista
Assunção Jandira Batista de
Assunção Jandira Batista de
Assunção Jandira Batista de
Assunção Jandira Batista de
Assunção Paula
Assunção Paulo de
ATAIDE,MEM Ataíde Maria Elza Miranda
Atienza Cecília Andreotti
Atienza Cecília Andreotti
AUGUSTINHO,V Augustinho Valci
Aun Marta Pinheiro
Aun Marta Pinheiro
Aun Marta Pinheiro
Aun Marta Pinheiro
Aun Marta Pinheiro
Aun Marta Pinheiro
Autran Marynice de Medeiros M.
Autran Marynice Medeiros Matos
AVILA,JLGB Ávila Javier López Gijón B
AYMARD,M Aymard Michel
AYRES,BRC Ayres Bruno Ricardo Costa
Azevedo Aline da Rin Paranhos de
Azevêdo Aline da Rin Paranhos de
AZEVEDO,AW Azevedo Alexander Wiilian
Azevedo Fabiano Cataldo
Azevedo Fabiano Cataldo de
Azevedo Fabiano Cataldo de
Azevedo Marco Antônio de
Azevedo Marco Antônio de
AZEVEDO,ME Azevedo Maria Elizabeth de
AZEVEDO,RA Azevedo Rodolfo Almeida de
Azevedo Netto Carlos Xavier de
Azevedo Netto Carlos Xavier de
ARRUDA,MCC
ASHEIM,L
ASSIS,E
ASSUNCAO,JB
ASSUNCAO,P
ATIENZA,CA
AUN,MP
AUTRAN,MMM
AZEVEDO,ARP
AZEVEDO,FC
AZEVEDO,MA
Azevedo Netto Carlos Xavier de
Azevedo Netto Carlos Xavier de
Azevedo Netto Carlos Xavier de
Netto Carlos Xavier de Azevedo
BACA,GA Baca Gerardo Ascencio
BACCEGA,MA Baccega Maria Aparecida
BACK,E Back Eliane
BADINI,SB Badini Sandra Borges
Badke Todêska
Badke Todêska
Badke Todêska
BADUY,ALP Baduy Ana Letícia Porrua
BAGGIO,R Baggio Rodrigo
Bahia Eliana Maria dos Santos
Bahia Eliana Maria dos Santos
Bahia Eliana Maria dos Santos
Bahia Eliana Maria dos Santos
Bahia Eliana Maria dos Santos
Bahia Maria Auxiliadora
Bahia Maria Auxiliadora
BAHIANA,NDSA Bahiana Neiva Dulce Suzart Alves
BAKOS,MM Bakos Margaret M.
BALANCIERI,R Balancieri Renato
BALDANZA,RF Baldanza Renata Francisco
Baldovinotti Janis Aparecida
Baldovinotti Janis Aparecida
BALHANA,AP Balhana Altiva Pilatti
BALLER,GI Baller Gisele Inês
Balparda José L.
Balparda José L.
BANDEIRA,FLG Bandeira Flávia Liziane Gonzáles
BANDEIRA,R Bandeira Rosângela
Baptista Ana Alice
Baptista Ana Alice
Baptista Ana Alice
Baptista Ana Alice
Baptista Ana Alice
BAPTISTA,APP Baptista Anna Paola P.
Baptista Dulce Maria
Baptista Dulce Maria
Baptista Dulce Maria
Baptista Dulce Maria
Baptista Dulce Maria
Baptista Dulce Maria
Baptista Dulce Maria
BAPTISTA,J Baptista Jean
Baptista Michele Marques
Baptista Michele Marques
Baptista Michele Marques
BAPTISTA,RF Baptista Rosanita Ferreira e
AZEVEDONETTO,CX
BADKE,T
BAHIA,EMS
BAHIA,MA
BALDOVINOTTI,JA
BALPARDA,JL
BAPTISTA,AA
BAPTISTA,DM
BAPTISTA,MM
Baptista Sofia G.
Baptista Sofia Galvão
Baptista Sofia Galvão
Baptista Sofia Galvão
Baptista Sofia Galvão
Baptista Sofia Galvão
Baptista Sofia Galvão
Baptista Sofia Galvão
Baptista Sofia Galvão
Baptista Sofia Galvão
Baptista Sofia Galvão
Baptista Sofia Galvão
Baptista Sofia Galvão
BARANOW,UG Baranow Ulf Gregor
BARAO,VM Barão Vanderlise Machado
BARATTI,LO Baratti Luciana Ozello
Barbalho Célia Regina Simonetti
Barbalho Célia Regina Simonetti
Barbalho Célia Regina Simonetti
Barbalho Célia Regina Simonetti
Barbalho Célia Regina Simonetti
Barbalho Célia Regina Simonetti
BARBEITOS,M Barbeitos Marcos
Barber Elsa
Barber Elsa
Barber Elsa
BARBOSA,A Barbosa Anielson
BARBOSA,AP Barbosa Alice Príncipe
BARBOSA,CR Barbosa Cátia Rodrigues
Barbosa Daniel
Barbosa Daniel Mendes
BARBOSA,E Barbosa Eni
BARBOSA,EBM Barbosa Eduardo Batista de Moraes
Barbosa Eduardo José Siqueira
Barbosa Eduardo José Siqueira
BARBOSA,HC Barbosa Holda Coutinho
BARBOSA,JLD Barbosa João Luiz Domingues
BARBOSA,JP Barbosa Josefa Pereira
Barbosa Josué Sales
Barbosa Josué Sales
Barbosa Maria Aparecida
Barbosa Marilene Abreu
BARBOSA,MCF Barbosa Maria Cristina F.
Barbosa Rosaly Isabel Senra
Barbosa Rosaly Isabel Senra
Barbosa Ricardo Rodrigues
Barbosa Ricardo Rodrigues
Barbosa Ricardo Rodrigues
Barbosa Ricardo Rodrigues
Barbosa Ricardo Rodrigues
BAPTISTA,SG
BARBALHO,CRS
BARBER,E
BARBOSA,DM
BARBOSA,EJS
BARBOSA,JS
BARBOSA,MA
BARBOSA,RIS
Barbosa Ricardo Rodrigues
Barbosa Ricardo Rodrigues
Barbosa Ricardo Rodrigues
Barbosa Ricardo Rodrigues
Barbosa Ricardo Rodrigues
Barbosa Ricardo Rodrigues
Barbosa Ricardo Rodrigues
Barbosa Ricardo Rodrigues
Barbosa Ricardo Rodrigues
Barbosa Ricardo Rodrigues
BARBOSANETO,PA Barbosa Neto Pedro Alves
Barboza Andréa da Silva
Barboza Andréa da Silva
Barboza Elza Maira Ferraz
Barboza Elza Maria Ferraz
BARBOZA,JP Barboza Josefa Pereira
BARBOZA,LC Barboza Luiz Carlos
BARBOZAFILHO,R Barboza Filho Rubem
BARCELLOS,JCH Barcellos João Carlos Holland
BARCELLOS,LJP Barcellos Lauro J. P.
Barcellos Sílvia de Oliveira
Barcellos Sílvia de Oliveira
BARCIA,RM Barcia Ricardo Miranda
BARD,TB Bard Therese Bissen
BARI,VA Bari Valéria Aparecida
BARICHELLO,EMMR Barichello Eugenia Maria Mariano da Rocha
Barité Mario
Barité Mario
Barité Mario G.
Barone Ana Maria Silveira
Barone Ana Maria Silveira
Barone Ana Maria Silveira
BARONE,F Barone Fernando
BARONE,SRM Barone Sônia Regina de Mesquita
BARONEU,AMS Baroneu Ana Maria Silveira
BARONI,JA Baroni Juliana Amaral
Barquín Beatriz Ainhize Rodríguez
Barquín Beatriz‐Ainhize Rodriguez
Barquín Beatriz‐Ainhize Rodríguez
BARRADAS,JS Barradas Jaqueline Santos
Barreiro Selma Chi
Barreiro Selma Chi
Barreiro Selma Chi
BARREIROS,AA Barreiros Adriana de Almeida
Barreto Aldo de A
Barreto Aldo de A.
Barreto Aldo de A.
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
BARBOSA,RR
BARBOZA,AS
BARBOZA,EMF
BARCELLOS,SO
BARITE,MG
BARONE,AMS
BARQUiN,BAR
BARREIRO,SC
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Aldo de Albuquerque
Barreto Angela Maria
Barreto Angela Maria
Barreto Angela Maria
Barreto Angela Maria
Barreto Ângela Maria
Barreto Auta Rojas
Barreto Auta Rojas
Barreto Auta Rojas
BARRETO,DS Barreto Daniela Santos
BARRETO,JS Barreto Juliano Serra
Barreto Maria Helena de Sá
Barreto Maria Helena de Sá
BARRETO,RG Barreto Raquel Goulart
BARRETTO,CMW Barretto Clara Maria Weber
BARRETTO,M Barretto Margarita
BARRETTO,MY Barretto Marcia Ymanaka
BARROS,A Barros Alessandra de
Barros Anna Christina T. Monteiro de
Barros Anna Christina T. Monteiro de
Barros Antonio Teixeira de
Barros Antonio Teixeira de
Barros Antonio Teixeira de
BARRETO,AA
BARRETO,AM
BARRETO,AR
BARRETO,MHS
BARROS,ACTM
BARROS,AT
Barros Antônio Teixeira de
Barros Antônio Teixeira de
BARROS,CB Barros Celia Baldissera de
BARROS,CM Barros Camila Monteiro de
Barros Dirlene Santos
Barros Dirlene Santos
BARROS,EV Barros Edgard de Vasconcelos
BARROS,FGF Barros Francisca Giovania Freire
BARROS,FRS Barros Flávia Rubenia da Silva
BARROS,JA Barros José D'Assunção
BARROS,JC Barros José Cláudio
BARROS,LV Barros Lucivaldo Vasconcelos
BARROS,MA Barros Marcelo Alves de
BARROS,MML Barros Myriam Moraes Lins de
BARROS,MP Barros Márcio Pinto de
BARROS,RA Barros Raquel Andrade
BARROSO,G Barroso Gustavo
Barroso Maria Alice
Barroso Maria Alice
BARROSO,Y Barroso Yolanda
BARSOTTI,CMR Barsotti Cecilia Moraes Roberto
BARSOTTI,R Barsotti Roberto
Bartalo Linete
Bartalo Linete
BARZAN,GI Barzan Gilberto Inácio
BASSFELD,M Bassfeld Moema
BASSO,IS Basso Itacy Salgado
BASTO‐FERNANDES,V Basto‐Fernandes Vitor
Bastos Aurélio Wander
Bastos Aurélio Wander
Bastos Aurélio Wander
Bastos Aurélio Wander Chaves
BASTOS,DR Bastos Dilza Ramos
BASTOS,GG(M1986) Bastos Geraldino Gonçalves
BASTOS,GG(M2010) Bastos Gustavo Grandini
Bastos Jaime Sadao Yamassaki
Bastos Jaime Sadao Yamassaki
BASTOS,LE Bastos Luiza Espindola
BASTOS,MATR Bastos Maria Antonieta de Toledo Ribeiro
BASTOS,RC Bastos Rogério Cid
BASTOS,S Bastos Simone
BASURTO,LF Basurto Lourdes Feria
BATACA,DM Bataca Daniel Moutinho
BATISTA,CL Batista Carmem Lúcia
BATISTA,GHR Batista Gilda Helena Rocha
BATRES,EJQ Batres Eduardo Jaime Quirós
BATTAGLIA,BB Battaglia Beatriz Bergonzoni
BATTAGLIA,MGB Battaglia Maria da Glória Botelho
BATTISTELLA,LF Battistella Luciana Flores
BATTISTI,LM Battisti Luciene Mara
BARROS,DS
BARROSO,MA
BARTALO,L
BASTOS,AWC
BASTOS,JSY
BATTISTOTTI,ZHM Battistotti Zélia Helena Moellmann
BAUSTE,M Bauste Marlene
BAX,MLP Bax Maria Letícia Peixoto
Bax Marcello
Bax Marcello P.
Bax Marcello Peixoto
Bax Marcello Peixoto
Bax Marcello Peixoto
Bax Marcello Peixoto
Bax Marcello Peixoto
Bax Marcello Peixotto
Bax Marcelo Peixoto
BAYMA,MFC Bayma Maria de Fátima Castro
Bazi Rogério Eduardo Rodrigues
Bazi Rogério Eduardo Rodrigues
Bazi Rogério Eduardo Rodrigues
Bazi Rogério Eduardo Rodrigues
BEBERT,FLCV Bebert Fábio Luiz Camargo Villela
Beck Ingrid
Beck Ingrid
Beck Ingrid
Beck Ingrid
BECKER,GV Becker Grace Vieira
BECKER,RCGS Becker Rita de Cassia Gasparino da Silva
BEGHTOL,C Beghtol Clare
Behr Ariel
Behr Ariel
BEIRA,EJC Beira Eduardo J. C.
BEIRIGO,ICF Beirigo Isabel Cristina Felipe
BELLESI,LM Bellesi Lia Marques
BELLINI,CGP Bellini Carlo Gabriel Porto
BELLO,I Bello Ivone
BELLOTO,ML Belloto Maria Liberalli
Belloto Heloisa Liberalli
Belloto Heloísa Liberalli
Bellotto Heloísa Liberalli
Bellotto Heloísa Liberalli
Bellotto Heloísa Liberalli
Bellotto Heloísa Liberalli
Belluzzo Regina Célia Baptista
Belluzzo Regina Célia Baptista
Belluzzo Regina Célia Baptista
Belluzzo Regina Célia Baptista
Belluzzo Regina Célia Baptista
Belluzzo Regina Célia Baptista
Belluzzo Regina Célia Baptista
BELSUNCE,CAG Belsunce César A. García
BELTRAO,H Beltrão Hélio
BELTRAO,JF Beltrão Jane Felipe
BELUCHE,R Beluche Renato
BAX,MP
BAZI,RER
BECK,I
BEHR,A
BELLOTTO,HL
BELLUZZO,RCB
BEM,RM Bem Roberta Moraes de
BEMFICA,JC Bemfica Juliana do Couto
BEMQUERER,MB Bemquerer Mozart Baptista
BENASSI,MT Benassi Marcos de Toledo
Benchetrit Sarah Fassa
Benchetrit Sarah Fassa
BENCHIMOL,A Benchimol Alegria
BENETTI‐MORAES,A Benetti‐Moraes Andréia
BENGEL,M Bengel Michael
BENIGNO,ACS Benigno Adriana Costa e Silva
BENINE,F Benine Fabiana
BENITEZ,GSC Benitez Gonzalo Sánchez‐Crespo
BENNETT,A Bennett Arnold
BENTO,N Bento Nélio
Beppler Fabiano Duarte
Beppler Fabiano Duarte
BERALDI,LC Beraldi Lairce Castanheira
Beraquet Vera S. M.
Beraquet Vera Silva Marão
Beraquet Vera Silvia M.
Beraquet Vera Silvia Marão
Beraquet Vera Silvia Marão
Beraquet Vera Silvia Marão
Beraquet Vera Silvia Marão
Beraquet Vera Sílvia Marão
BERBEL,NAN Berbel Neusi Aparecida Navas
BERGER,C Berger Christa
BERGO,CRC Bergo Cláudia R. Coelho
BERNADO,RMC Bernado Rosa Maria Costa
Bernardes Lúcia de Lourdes Rutkowski
Bernardes Lúcia de Lourdes Rutkowski
Bernardes Lúcia de Lourdes Rutkowsky
BERNARDI,AJ Bernardi Amarildo José
BERNARDI,R Bernardi Renato
BERNETT,D Bernett Deborah
BERRETTINI,C Berrettini Célia
BERTACHINI,ML Bertachini Maria de Lurdes
BERTARELLO,MB Bertarello Maria Ballestrin
BERTHOLINO,MLF Bertholino Maria Luzia Fernandes
BERTIN,P Bertin Patrícia
BERTIN,PRB Bertin Patrícia Rocha B.
BERTO,RMVS Berto Rosa Maria Villares de Souza
BERTO,Z Berto Zuleika
BERTONAZZI,SRC Bertonazzi Sônia Regina Céu
BERTUCCI,MGES Bertucci Maria da Graça Eulálio de Souza
BETANCOURT,V Betancourt Virginia
BETHELL,L Bethell Leslie
BETHONICO,J Bethônico Jalver
BETTINI,RFAJ Bettini Rita Filomena A. J.
Bettiol Eugenia Maranhão
BENCHETRIT,SF
BEPPLER,FD
BERAQUET,VSM
BERNARDES,LLR
Bettiol Eugenia Maranhão
Bettiol Eugênia Maranhão
BEUTTENMULLER,ZF Beuttenmüller Zailton Frederico
BEVILACQUA,CR Bevilacqua Cleci Regina
BEYEA,M Beyea Marion
BEYERSDORFF,G Beyersdorff Gunter
Bezerra Carlos Alberto Mendes
Bezerra Carlos Alberto Mendes
BEZERRA,LTS Bezerra Lebiam Tamar Silva
BEZERRA,MAA Bezerra Marcos Antonio Alexandre
BEZERRANETO,L Bezerra Neto Luiz
BIANCARDI,AMR Biancardi Alzinete Maria Rocon
BIANCO,J Bianco José
BIASOTTI,MMDR Biasotti Miriam Mara Dantur De La Rocha
BICALHO,PPG Bicalho Pedro Paulo Gastalho de
Biglu Mohammad Hossein
Biglu Mohammad Hossein
Biglu Mohammad Hossein
BINA,ED Bina Eliene Dourado
BING,RFW Bing Raul Federico Waelder
BIOLCHINI,J Biolchini Jorge
BIOLCHINI,JCA Biolchini Jorge Calmon de Almeida
BIRDSALL,WF Birdsall Willian F.
BISCAIA,MCM Biscaia Maria Célia Maranhão
BISOFFI,GC Bisoffi Glória Carolina
BITTAR,M Bittar Marisa
BITTAR,WSM Bittar William Seba Mallmann
BITTENCOURT,HR Bittencourt Hélio Radke
Bittencourt José
Bittencourt José
Bittencourt José
Bittencourt José Neves
Bittencourt José Neves
Bittencourt José Neves
Bittencourt José Neves
Bittencourt José Neves
BLAIS,G Blais Gabrielle
BLANCO,E Blanco Enrique
BLANK,CK Blank Cintia Kath
BLASQUEZ,EB Blásquez Elsa Barberena
BLATT,IM Blatt Ivete Marisa
Blattmann Ursula
Blattmann Ursula
Blattmann Ursula
Blattmann Ursula
Blattmann Ursula
Blattmann Ursula
Blattmann Ursula
Blattmann Ursula
Blattmann Ursula
BETTIOL,EM
BEZERRA,CAM
BIGLU,MH
BITTENCOURT,JN
Blattmann Ursula
Blattmann Ursula
Blattmann Ursula
Blattmann Ursula
Blattmann Ursula
Blattmann Ursula
Blattmann Ursula
Blattmann Ursula
Blattmann Ursula
Blattmann Úrsula
BLUZ,GMS Bluz Graça Maria S.
BOBSIN,D Bobsin Debora
Boccato Vera Regina Casari
Boccato Vera Regina Casari
Boccato Vera Regina Casari
Boccato Vera Regina Casari
Boccato Vera Regina Casari
Boccato Vera Regina Casari
Boccato Vera Regina Casari
Boccato Vera Regina Casari
Boccato Vera Regina Casari
BODE,EC Bodê Ernesto Carlos
BOGO,A Bogo Aylton
Bohmerwald Paula
Böhmerwald Paula
Bohn Maria del Carmen Rivera
Bohn Maria del Carmen Rivera
Bohn Maria del Carmen Rivera
Bohn María del Carmen Rivera
Bojanoski Silvana
Bojanoski Silvana de Fátima
Bolaño César
Bolaño César
Bolaño César
Bomfá Claudia Regina Ziliotto
Bomfá Cláudia Regina Ziliotto
BOMFIM,EM Bomfim Elizabeth de Melo
Bonato Nailda Marinho da Costa
Bonato Nailda Marinho da Costa
BONATTO,P Bonatto Paula
BONIA,AC Bonia Antonio Cezar
Bonifácio Nelma Cavalcanti
Bonifácio Nelma Cavalcanti
BONILHA,FFG Bonilha Fabiana Fator Gouvêa
BONIN,AA Bonin Anamaria Aimoré
Bonotto Martha E. K. Kling
Bonotto Martha E. K. Kling
Bonotto Martha Eddy K. Kling / NOME COMPLETO Mart
BORBA,DO Borba Dijane de Oliveira
BORBA,JCS Borba João Carlos da Silva
BLATTMANN,U
BOCCATO,VRC
BOHMERWALD,P
BOHN,MCR
BOJANOSKI,SF
BOLANO,C
BOMFA,CRZ
BONATO,NMC
BONIFACIO,NC
BONOTTO,MEKK
BORBA,MSA Borba Maria do Socorro de Azevedo
BORCHARDT,I Borchardt Ilmar
BORDALO,AAB Bordalo Alípio Augusto Barbosa
BORDIGNON,FRA Bordignon Fernando Raul Alfredo
BOREL,LG Borel Luciana Galvão
Borges Ilma
Borges Ilma
Borges Ilma
Borges Jussara
Borges Jussara
Borges Jussara
Borges Jussara
BORGES,JLP Borges Jorge Luiz Pereira
BORGES,KS Borges Karen Selbach
BORGES,L Borges Luiz
BORGES,LCA Borges Lucio Carlos Andrade
BORGES,LM Borges Leandro de Melo
Borges Maria Alice Guimarães
Borges Maria Alice Guimarães
Borges Maria Alice Guimarães
Borges Maria Alice Guimarães
Borges Maria Alice Guimarães
Borges Mônica Erichsen Nassif
Borges Mônica Erichsen Nassif
Borges Mônica Erichsen Nassif
Borges Mônica Erichsen Nassif
Borges Mônica Erichsen Nassif
Borges Mônica Erichsen Nassif
Borges Mônica Erichsen Nassif
Borges Mônica Erichsen Nassif
Borges Mônica Erichsen Nassif
Borges Mônica Erichsen Nassif
Borges Mônica Erichsen Nassif
Borges Mônica Erichsen Nassif
Borges Mônica Erichsen Nassif
Borges Mônica Erichsen Nassif
Borges Mônica Erichsen Nassif
BORGES,MM Borges Maria Manuel
Borges Paulo Cesar Rodrigues
Borges Paulo César Rodrigues
BORGES,RBA Borges Rosane Beatriz Allergretti
BORGMAN,CL Borgman Christine L.
BOROMEU,C Boromeu Carlos
Borschiver Suzana
Borschiver Suzana
BORTOLETTO,ME Bortoletto Maria Élide
BORTOLIN,S Bortolin Sueli
BORTOLON,AM Bortolon Assunta Maria
Boschi Caio
Boschi Caio C. / NOME COMPLETO Caio César Boschi
BORGES,I
BORGES,J
BORGES,MAG
BORGES,MEN
BORGES,PCR
BORSCHIVER,S
BOSCHI,CC
Boso Augiza Karla
Boso Augiza Karla
Boso Augiza Karla
BOTELHO,RG Botelho Rafael Guimarães
Botelho Tania Mara
Botelho Tania Mara
Botelho Tania Mara
Botelho Tânia Mara
Botelho Tânia Mara
Botelho Tânia Mara G.
Botelho Tânia Mara G.
Botelho Tânia Mara Guedes
Botelho Tânia Mara Guedes
Botelho Tânia Mara Guedes
Botelho Tania Mata Guedes
BOTTINO,M Bottino Maria
BOTTINO,M(F1976) Bottino Mariza
Bouche Richard
Bouché Richard
BOURSCHEID,LR Bourscheid Laura da Rosa
BOVO,AB Bovo Alessandro Botelho
Boyce Bert
Boyce Bert R.
Braga Gilda Maria
Braga Gilda Maria
Braga Gilda Maria
Braga Gilda Maria
Braga Robério
Braga Roberto
BRAGA,RMO Braga Rogério Manoel de Oliveira
BRAGA,WD Braga William Dias
BRAHM,EL Brahm Eliane Leitzke
BRAILE,DM Braile Domingo Marcolino
BRAMBILA,EZ Brambila  Ednéa Zandonadi
BRAMBILLA,FR Brambilla Flávio Régio
Brambilla Sonia Domingues Santos
Brambilla Sônia Domingues Santos
Brambilla Sônia Domingues Santos
Brambilla Sônia Domingues Santos
BRANDALISE,C Brandalise Carla
Brandão Ana Maria de Lima
Brandão Ana Maria de Lima
BRANDAO,MA Brandão Marco Antonio
BRANDAO,MCM Brandão Murillo César Mello
BRANDAO,MHH Brandão Maria Helena Haberbeck
Brandão Wladmir Cardoso
Brandão Wladmir Cardoso
Brandão Wladmir Cardoso
Brandão Wladmir Cardoso
Brandão Wladmir Cardoso
BOSO,AK
BOTELHO,TMG
BOUCHE,R
BOYCE,BR
BRAGA,GM
BRAGA,R
BRAMBILLA,SDS
BRANDAO,AML
BRANDAO,WC
Brandt Mariana
Brandt Mariana Baptista
Branski Regina Meyer
Branski Regina Meyer
Brascher Marisa
Brascher Marisa
Bräscher Marisa
Bräscher Marisa
Bräscher Marisa
Bräscher Marisa
BRATFISCH,A Bratfisch Aline
BRAULT,JR Brault Jean‐Rémi
BRAUTIGAM,SB Brautigam Sylvia de Botton
BRECKENFELD,MCO Breckenfeld Maria Cristina Oliveira
BRECKENRIDGE,CA Breckenridge Carol A.
Breda Sônia Maria
Breda Sônia Maria
Breda Sônia Maria
BREEN,M Breen Marcus
Breglia Vera Lucia A.
Breglia Vera Lucia Alves
Breglia Vera Lúcia Alves
Breglia Vera Lúcia Alves
Breglia Vera Lúcia Alves
Breglia Vera Lúcia Alves
Bremer Carlos Frederico
Bremer Carlos Frederico
BRENNAND,EGG Brennand Edna G. de G.
BRESCIANIFILHO,E Bresciani Filho Ettore
BRESSAN,M Bressan Matheus
BRESSIANI,JC Bressiani José Carlos
Bretas Maria Beatriz Almeida Sathler
Bretas Maria Beatriz Almeida Sathler
BRETAS,ML Bretas Marcos Luiz
BRETTAS,AP Brettas Aline Pinheiro
BRIGHENTI,NC Brighenti Neide Caciatori
BRISOLLA,SN Brisolla Sandra Negraes
Brito Cláudio
Brito Claudio J.
Brito Cláudio J.
BRITO,DM Brito Djalma Mandu de
Brito Edna Maria Torreão
Brito Edna Maria Torreão
Brito Edna Maria Torreão
Brito Edna Maria Torreão
BRITO,GF(F) Brito Gisele Ferreira de
BRITO,GF(M) Brito Gilvanildo Fernandes de
Brito José Domingos de
Brito José Domingos de
BRITO,LS Brito Luciana Souza de
BRANDT,MB
BRANSKI,RM
BRASCHER,M
BREDA,SM
BREGLIA,VLA
BREMER,CF
BRETAS,MBAS
BRITO,CJ
BRITO,EMT
BRITO,JD
BRITO,M Brito Marcílio de
BRITO,MVS Brito Marcia Valéria da Silva de
BRITTAIN,JM Brittain J. Michael
BRITTES,JG Brittes Juçara Gorski
BRITTOS,VC Brittos Valério Cruz
BROOME,EM Broome E. M.
BROWN,DR Brown Doris R.
BRUEBACH,N Bruebach Nils
BRUM,AR Brum Adolpho Roberto
BRUM,CK Brum Ceres Karam
BRUM,MAC Brum Marco Antonio Carvalho
BRUNETTI,BG Brunetti Brunetto Giovanni
BRUNNSCHWEILER,T Brunnschweiler Tamara
Bruno Maria Cristina Oliveira
Bruno Maria Cristina Oliveira
Bruno Maria Cristina Oliveira
BRUNO,PPC Bruno Pedro Paulo Costallat
BRUSAMOLIN,V Brusamolin Valério
BUCHMANN,MCS Buchmann Margarida Cecília Schmidt
Buckland Michael
Buckland Michael K.
BUENO,JLO Bueno José Lino de Oliveira
BUENO,L Bueno Leonor
BUENO,N Bueno Nancy
Bueno Silvana Beatriz
Bueno Silvana Beatriz
Bueno Silvana Beatriz
Bueno Silvana Beatriz
Bueno Silvana Beatriz
Bueno Silvana Beatriz
Bufrem Leilah S.
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilah Santiago
BRUNO,MCO
BUCKLAND,MK
BUENO,SB
BUFREM,LS
Bufrem Leilah Santiago
Bufrem Leilalh Santiago
Bufrem Santiago
BUONONATO,MA Buononato Marcus Augusto
BURKE,P Burke Peter
BURMAN,CM Burman Celeste M.
BURNHAM,TF Burnham Teresinha Fróes
BURNSJUNIOR,RW Burns Jr. Robert W.
BURSTEIN,S Burstein Sara
BUSS,A Buss Afonso
BUSSFILHO,AC Buss Filho Arry Carlos
BUTRUCE,D Butruce Débora
BZUNECK,JA Bzuneck José Aloysio
CABALLERONUNEZ,BE Caballero Nunez Blas Enrique
Caberlon Vera Isabel
Caberlon Vera Isabel
Caberlon Vera Isabel
Caberlon Vera Isabel
Caberlon Vera Isabel
Caberlon Vera Isabel
Caberlon Vera Isabel
Caberlon Vera Isabel
CABRAL,A Cabral Alice
Cabral Ana Maria Rezende
Cabral Ana Maria Rezende
Cabral Ana Maria Rezende
Cabral Ana Maria Rezende
Cabral Ana Maria Rezende
CABRAL,EM Cabral Elisa Maria
CABRAL,FA Cabral Fátima Ap.
CABRAL,L Cabral Luís
CABRAL,M Cabral Magaly
CABRE,MT Cabré M. Teresa
CABRERO,RC Cabrero Rodrigo de Castro
Café Ligia
Café Ligia
Café Lígia
Café Lígia
Café Lígia
Café Lígia
Café Lígia
Café Lígia
Café Ligia Maria Arruda
Café Ligia Maria Arruda
Café Ligia Maria Arruda
Café Ligia Maria Arruda
Café Lígia Maria Arruda
Café Lígia Maria Arruda
CAIXETA,JS Caixeta Joaquim Santana
Caixeta Mario
CABERLON,VI
CABRAL,AMR
CAFE,LMA
Caixeta Mario Lúcio
Caixeta Mário Lúcio
CAIXETAFILHO,JV Caixeta Filho José Vicente
CALARGE,FA Calarge Felipe Araújo
Calazans Angelica Toffano Seidel
Calazans Angélica Toffano Seidel
Calazans Angélica Toffano Seidel
Caldas Maria Aparecida Esteves
Caldas Maria Aparecida Esteves
Caldas Maria Aparecida Eteves
CALDAS,RF Caldas Rosângela Formentini
CALDEIRA,ER Caldeira Everton Rafael
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo da Terra
Caldeira Paulo Terra
CALDERA‐SERRANO,J Caldera‐Serrano Jorge
Caldin Clarice Fortkamp
Caldin Clarice Fortkamp
CAIXETA,ML
CALAZANS,ATS
CALDAS,MAE
CALDEIRA,PT
Caldin Clarice Fortkamp
Caldin Clarice Fortkamp
Caldin Clarice Fortkamp
Caldin Clarice Fortkamp
Caldin Clarice Fortkamp
Caldin Clarice Fortkamp
Caldin Clarice Fortkamp
Caldin Clarice Fortkamp
Caldin Clarice Fortkamp
Caldin Clarice Fortkamp
Caldin Clarice Fortkamp
Caldin Clarice Fortkamp
Caldin Clarice Fortkamp
CALEIRO,MM Caleiro Maurício de Medeiros
CALERO,MJM Calero María Jesús Morillo
CALIXTO,SCR Calixto Silvana Campos da Rocha
CAMARA,JS Câmara Jacira da Silva
CAMARGO,AC Camargo Alexandre Castro
Camargo Ana Maria de Almeida
Camargo Ana Maria de Almeida
CAMARGO,C Camargo Célia
CAMARGO,CA Camargo Cibele Araújo
CAMARGO,CCB Camargo Cornélio Celso de Brasil
CAMARGO,EC Camargo Emília da Conceição
CAMARGO,I Camargo Ieda de
Camargo Leda C. P. de Campos
Camargo Leda C. P. de Campos
Camargo Liriane Soares de Araújo de
Camargo Liriane Soares de Araújo de
Camargo Liriane Soares de Araújo de
Camargo Maria Valéria G. Pompêo de
Camargo Maria Valéria P. de
CAMENIETZKI,CZ Camenietzki Carlos Ziller
CAMINADANETTO,A Netto Adherbal Caminada
CAMINOTTI,L Caminotti Laura
CAMINOTTI,ML Caminotti María Laura
Campello Bernadete
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
CALDIN,CF
CAMARGO,AMA
CAMARGO,LCPC
CAMARGO,LSA
CAMARGO,MVGP
CAMPELLO,BS
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernadete Santos
Campello Bernardete dos Santos
Campello Bernardete Santos
CAMPESTRINI,D Campestrini Danilo
CAMPETTISOBRINHO,G Campetti Sobrinho Geraldo
CAMPOS,A Campos Ângela
CAMPOS,AMVC Campos Ana Maria Varela Cascardo
Campos Astério
Campos Astério
Campos Astério
Campos Astério Tavares
Campos Astério Tavares
Campos Carlita Maria
Campos Carlita Maria
Campos Carlita Maria
Campos Carlita Maria
CAMPOS,CMC Campos Célia Maria Camargo
Campos Élyde Maurício de
Campos Estela Morales
Campos Luiz Fernando de Barros
Campos Luiz Fernando de Barros
Campos Luiz Fernando de Barros
Campos Luiz Fernando de Barros
CAMPOS,LM Campos Linair Maria
CAMPOS,MDLF Campos Maria Dulce Linhares da Fonseca e
CAMPOS,MJO Campos Marcus José de Oliveira
Campos Maria Luiza Almeida
Campos Maria Luiza Almeida
Campos Maria Luiza de Almeida
Campos Maria Luiza de Almeida
Campos Maria Luiza de Almeida
Campos Maria Luiza de Almeida
Campos Maria Luiza de Almeida
Campos Maria Luiza de Almeida
Campos Maria Luiza de Almeida
Campos Maria Luiza de Almeida
Campos Maria Luiza de Almeida
Campos Maria Luiza de Almeida
Campos Maria Luiza de Almeida
Campos Maria Luiza de Almeida
Campos Maria Luiza de Almeida
Campos Maria Luiza de Almeida
Campos Maria Luiza de Andrade
Campos Maria Luiza Machado
CAMPOS,AT
CAMPOS,CM
CAMPOS,EM
CAMPOS,LFB
CAMPOS,MLA
CAMPOS MLM
Campos Maria Luiza Machado
CAMPOS,MM Campos Marcelo Moreira
CAMPOS,ND Campos Nelison Dias
CAMPOS,VMC Campos Vânia Maria Corrêa de
CAMPOSFILHO,LAN Campos Filho Luiz Alberto Nascimento
CAMPREGHER,E Campregher Eliane
CANCELLIER,ELPL Cancellier Éverton Luís Pellizzaro de Lorenzi
CANCHUMANI,RML Canchumani Roberto Mario Lovón
CANDIDO,CA Cândido Carlos Aparecido
Candido Gesinaldo Ataíde
Cândido Gesinaldo Ataíde
Cândido Gesinaldo Ataíde
Cândido Gesinaldo Ataíde
CANDIDO,MMD Cândido Manuelina Maria Duarte
CANDIDO,PM Candido Priscilla Mendes
CANGAH,G Cangah G.
Canongia Claudia
Canongia Claudia
Canongia Claudia
Canongia Claudia
Canongia Claudia
CAP,AS Cap Alicia S.
CAPARELLI,S Caparelli Sérgio
Capuano Ethel Airton
Capuano Ethel Airton
Capuano Ethel Airton
CAPURRO,R Capurro Rafael
CARANI,M Carani Mírian
CARBONE,S Carbone Salvatore
CARDONA,GM Cardona Giane Maciel
CARDOSO,A Cardoso Antônio
Cardoso Ana Maria P.
Cardoso Ana Maria P.
Cardoso Ana Maria Pereira
Cardoso Ana Maria Pereira
Cardoso Ana Maria Pereira
Cardoso Ana Maria Pereira
Cardoso Ana Maria Pereira
Cardoso Ana Maria Pereira
CARDOSO,ASC Cardoso Antônio Sodré C.
CARDOSO,CF Cardoso Ciro Flamarion
CARDOSO,DS Cardoso Dulce Seixas
CARDOSO,EA Cardoso Elaine de A.
Cardoso Julio Cesar
Cardoso Julio Cesar
Cardoso Julio Cesar
CARDOSO,LH Cardoso Luiz Henrique
CARDOSO,MH Cardoso Marcelo Herondino
CARDOSO,MMCA Cardoso Maria Matilde Carone de Almeida
CARDOSO,MP Cardoso Márcio Pereira
CAMPOS,MLM
CANDIDO,GA
CANONGIA,C
CAPUANO,EA
CARDOSO,AMP
CARDOSO,JC
CARDOSO,MS Cardoso Marison Simões
CARDOSO,NB Cardoso Nathalice Bezerra
CARDOSO,TAO Cardoso Telma Abdalla de Oliveira
Caregnato Lais Freitas
Caregnato Laís Freitas
Caregnato Sonia Elisa
Caregnato Sonia Elisa
Caregnato Sonia Elisa
Caregnato Sonia Elisa
Caregnato Sônia Elisa
Caregnato Sônia Elisa
Caregnato Sônia Elisa
Caregnato Sônia Elisa
Caregnato Sônia Elisa
Caregnato Sônia Elisa
Caregnato Sônia Elisa
Caregnato Sônia Elisa
Caregnato Sônia Elisa
Caregnato Sônia Elisa
Caregnato Sônia Elisa
Caregnato Sônia Elisa
Carelli Ana
Carelli Ana Esmeralda
Carelli Ana Esmeralda
Carelli Ana Esmseralda
CARIA,M Caria Michèle
Caribe Rita de Cássia do Vale
Caribé Rita de Cássia do Vale
Caribé Rita de Cássia do Vale
Caribé Rita de Cássia do Vale
Caribé Rita de Cássia do Vale
Caribé Rita de Cássia do Vale
Caribé Rita de Cássia do Vale
CARICATTI,A Caricatti André
CARISSIMI,AS Carissimi Alexandre da Silva
CARMO,RLL Carmo Roberto Luiz L. do
CARMO,VB Carmo Vadson Bastos do
CARNEIRO,EA Carneiro Edilane de Almeida
CARNEIRO,MLF Carneiro Mara Lucia Fernandes
Carneiro Maria Luiza Tucci
Carneiro Maria Luiza Tucci
Carneiro Marilia Vidigal
Carneiro Marília Vidigal
CARNEIRO,P Carneiro Paulo
Carneiro Regina
Carneiro Regina
Carneiro Regina
CARO,CG Caro Concepción García
Carpes Gyance
Carpes Gyance
CAREGNATO,LF
CAREGNATO,SE
CARELLI,AE
CARIBE,RCV
CARNEIRO,MLT
CARNEIRO,MV
CARNEIRO,R
CARPES,G
CARRARA,S Carrara Sérgio
CARRASCO,CR Carrasco Claudiney Rodrigues
CARREGAL,LTL Carregal Lucia Thereza Lessa
CARRIJO,MVS Carrijo Maicon Vinícius da Silva
CARROL,ME Carrol M. E.
CARTAXO,HM Cartaxo Helena Moreira
CARTERI,KK Carteri Karin Kreismann
Carvalhal Maria Olivia de Almeida
Carvalhal Maria Olivia de Almeida
Carvalho Ana Cristina Marques de
Carvalho Ana Cristina Marques de
CARVALHO,ACV Carvalho Affonso Celso Vilíeia de
CARVALHO,AF Carvalho Alessandra Fiorini de
CARVALHO,AL Carvalho Ademar de Lima
CARVALHO,ALB Carvalho André Luís Bonifácio de
Carvalho Adriane Maria Arantes de
Carvalho Adriane Maria Arantes de
CARVALHO,AMG Carvalho Angela Maria Grossi de
CARVALHO,AMS Carvalho Ana Maria Sá de
Carvalho Abigail de Oliveira
Carvalho Abigail de Oliveira
Carvalho Abigail de Oliveira
Carvalho Abigail de Oliveira
Carvalho Abigail de Oliveira
Carvalho Abigail de Oliveira
Carvalho Alfredo Veiga de
Carvalho Andréa Vasconcelos
CARVALHO,CA Carvalho Carlos Alberto de
CARVALHO,CP Carvalho Carmen Pinheiro de
CARVALHO,CSP Carvalho Cátia Silene de P.
Carvalho Elizabeth Leão de
Carvalho Elizabeth Leão de
Carvalho Elizabeth Leão de
Carvalho Elizabeth Leão de
CARVALHO,EMR Carvalho Elizabeth Maria Ramos de
CARVALHO,FR Carvalho Fernando Rodrigues de
Carvalho Gabrielle Francinne
Carvalho Gabrielle Francinne de Souza
CARVALHO,H Carvalho Helenice
Carvalho Isabel Cristina Louzada
Carvalho Isabel Cristina Louzada
Carvalho Isabel Cristina Louzada
Carvalho Isabel Cristina Louzada
Carvalho Isabel Cristina Louzada 
CARVALHO,JA Carvalho João Álvaro
CARVALHO,JM Carvalho José Murilo de
Carvalho José Oscar Fontanini de
Carvalho José Oscar Fontanini de
Carvalho José Oscar Fontanini de
Carvalho José Oscar Fontanini de
CARVALHAL,MOA
CARVALHO,ACM
CARVALHO,AMA
CARVALHO,AO
CARVALHO,AV
CARVALHO,EL
CARVALHO,GFS
CARVALHO,ICL
CARVALHO,JOF
Carvalho José Oscar Fontanini de
Carvalho José Oscar Fontanini de
Carvalho Katia
Carvalho Katia de
Carvalho Kátia de
Carvalho Kátia de
Carvalho Kátia de
Carvalho Kátia de
Carvalho Kátia de
CARVALHO,LA Carvalho Lucimara Aparecida
CARVALHO,LF Carvalho Laís Fernandes de
Carvalho Livia Marques
Carvalho Lívia Marques
Carvalho Luciana Moreira
Carvalho Luciana Moreira
Carvalho Luciana Moreira
Carvalho Lidiane dos Santos
Carvalho Lidiane dos Santos
Carvalho Lidiane dos Santos
Carvalho Lidiane dos Santos
CARVALHO,LS(M) Carvalho Lafaiete da Silva
CARVALHO,M Carvalho Márcia
Carvalho Maria Auxiliadora de
Carvalho Maria Auxiliadora de
Carvalho Maria Auxiliadora de
Carvalho Maria Auxiliadora de
Carvalho Maria Beatriz Pontes de
Carvalho Maria Beatriz Pontes de
Carvalho Maria Beatriz Pontes de
Carvalho Maria Beatriz Pontes de
Carvalho Maria da Conceição
Carvalho Maria da Conceição
Carvalho Maria da Conceição
Carvalho Maria da Conceição
Carvalho Maria da Conceição
Carvalho Maria da Conceição
Carvalho Maria da Conceição
CARVALHO,MCR Carvalho Maria Carmen Romcy de
CARVALHO,MEF Carvalho Maria Elizabeth Ferreira de
CARVALHO,MJJ Carvalho Maria José de Jesus
Carvalho Maria de Lourdes Borges de
Carvalho Maria de Lourdes Borges de
Carvalho Maria de Lourdes Borges de
Carvalho Maria de Lourdes Borges de
Carvalho Maria de Lourdes Borges de
Carvalho Maria de Lourdes Borges de
Carvalho Maria de Lourdes Borges de
Carvalho Maria de Lourdes Borges de
Carvalho Maria de Lourdes Borges de
CARVALHO,MLR Carvalho Maria de Lourdes Rodrigues de
CARVALHO,K
CARVALHO,LM(F1980)
CARVALHO,LM(F1993)
CARVALHO,LS(F)
CARVALHO,MA
CARVALHO,MBP
CARVALHO,MC
CARVALHO,MLB
Carvalho Márcia Medeiros de
Carvalho Maria Martha de
Carvalho Maria Martha de
Carvalho Maria Martha de
Carvalho Maria Martha de
Carvalho Maria Martha de
Carvalho Monica Marques
CARVALHO,MR Carvalho Mirian Rejowski de
CARVALHO,MSS Carvalho Maria Sônia S.
CARVALHO,N Carvalho Neide de
CARVALHO,NGM Carvalho Natália Guiné de Mello
CARVALHO,NM Carvalho Nelly Medeiros de
Carvalho Rosane
Carvalho Rosimeri
Carvalho Rosires de Andrade
Carvalho Rosires de Andrade
CARVALHO,RB Carvalho Rodrigo Baroni de
CARVALHO,RMR Carvalho Roseane Maria Rocha de
CARVALHO,RPF Carvalho Renata Passos Filgueira de
CARVALHO,SMH Carvalho Suzana Monteiro Huguenin de
Carvalho Telma de
Carvalho Telma de
CARVALHO,TS Carvalho Thereza de Sá
CARVALHO,V Carvalho Vladimir
CARVALHO,VC Carvalho Vânia Carneiro de
Carvalho Vera Maria Aguiar de
Carvalho Vera Maria de Aguiar
CARVALHO,WSM Carvalho Wanja Santos Marques de
CASAES,J Casaes Julio
CASALI,RRB Casali Richélita do Rosário Brito
Casa Nova Vera
Casa Nova Vera Lúcia
Casa Nova Vera Lúcia de Carvalho
Nova Vera Lucia Casa
Nova Vera Lúcia Casa
Nova Vera Lúcia Casa
Nova Vera Lúcia de C.
Nova Vera Lúcia de Carvalho Casa
CASARIN,HCS Casarin Helen de Castro Silva
CASARTELLI,AO Casartelli Alam de Oliveira
CASEY,GM Casey Geneviève M.
CASSA,GA Cassa Gabriela de Almeida
CASSIANO,CCF Cassiano Célia Cristina de Figueiredo
Cassiolato José Eduardo
Cassiolato José Eduardo
CASTEDO,RS Castedo Raquel da Silva
CASTELLANOS,SLV Castellanos Samuel Luís Velázquez
CASTELLOBRANCO,AP Castello Branco Alipio Pires
CASTILHO,RTL Castilho Rosane Teles Lins
CASTILLO,HV Castillo Hermínia Vicentelli de
CARVALHO,MM
CARVALHO,R
CARVALHO,RA
CARVALHO,T
CARVALHO,VMA
CASANOVA,VLC
CASSIOLATO,JE
CASTILLON,JMM Castillón José Manuel Mata
Castro Adler Homero Fonseca de
Castro Adler Homero Fonseca de
Castro Adler Homero Fonseca de
Castro Adler Homero Fonseca de
Castro Adler Homero Fonseca de
Castro Adler Homero Fonseca de
Castro Ana Lúcia Siaines de
Castro Ana Lúcia Siaines de
Castro Ana Lúcia Siaines de
Castro Astréa de Moraes e
Castro Astréa de Moraes e
Castro Astréa de Moraes e
CASTRO,AMG Castro Antônio Maria Gomes de
CASTRO,C Castro Celso
Castro Cesar Augusto
Castro Cesar Augusto
Castro Cesar Augusto
Castro César Augusto
Castro César Augusto
Castro César Augusto
Castro César Augusto
Castro César Augusto
Castro César Augusto
Castro César Augusto
Castro César Augusto
Castro César Augusto
CASTRO,E Castro Edna de
CASTRO,E(F1973) Castro Elenice de
Castro Fabiano Ferreira de
Castro Fabiano Ferreira de
CASTRO,FV Castro Fernando Vale
CASTRO,G Castro Gardenia de
CASTRO,JC Castro João Cardoso de
CASTRO,JEE Castro João Ernesto E.
Castro José Márcio de
Castro José Márcio de
Castro Murilo Cardoso de
Castro Murilo Cardoso de 
CASTRO,MCPS Castro Maria Ceres Pimenta Spínola
CASTRO,MHS Castro Maria Helena Steffens de
CASTRO,MI Castro Maura Iclea
CASTRO,MMMRN Castro Mônica Maria Machado Ribeiro Nunes de
CASTRO,NG Castro Néstor Gamarra
CASTRO,RAA Castro Rosimeire Aparecida Angelini
Castro Raquel Cardoso de
Castro Raquel Cardoso de
Castro Raquel Cardoso de
Castro Regina Célia Figueiredo
Castro Regina Célia Figueiredo
CASTRO,AHF
CASTRO,ALS
CASTRO,AM
CASTRO,CA
CASTRO,FF
CASTRO,JM
CASTRO,MC
CASTRO,RC
CASTRO RCF
Castro Regina Célia Figueiredo
Castro Regina Célia Figueiredo
CASTRO,RV Castro Ricardo Vieiralves de
CASTROFILHO,CM Castro Filho Claudio Marcondes
CATAPAN,AH Catapan Araci Hack
Catarino Maria Elisabete
Catarino Maria Elisabete
Catarino Maria Elisabete
Catarino Maria Elisabete
Catarino Maria Elisabete
Catarino Maria Elisabete
Catarino Maria Elisabete
Catarino Maria Elisabete
CAUDURO,FV Cauduro Flávio Vinícius
CAULFIELD,S Caulfield Sueann
CAUSIN,MI Causin Maria Itália
CAUTELA,LJTC Cautela Lucinda de Jesus T. C.
CAUVILLE,VG Cauville Verone Gonçalves
CAVAGLIERI,M Cavaglieri Marcelo
Cavacante Berenice
Cavalcante Berenice
CAVALCANTE,GV Cavalcante Gustavo Vasconcellos
CAVALCANTE,IGM Cavalcante Ilce Gonçalves Milet
Cavalcante Lidia Eugenia
Cavalcante Lídia Eugenia
Cavalcante Lídia Eugenia
Cavalcante Lídia Eugenia
CAVALCANTI,AMFA Cavalcanti Aline Maria Freitas Athayde
Cavalcanti Cordélia
Cavalcanti Cordélia R.
Cavalcanti Cordelia Robalinho
Cavalcanti Cordelia Robalinho
CAVALCANTI,IGM Cavalcanti Ilce Gonçalves Milet
CAVALCANTI,L Cavalcanti Lauro
CAVALCANTI,M Cavalcanti Mariana
CAVALCANTI,MLVC Cavalcanti Maria Laura Viveiros de Castro
Cavalcanti Maria das Neves Niederauer Tavares
Cavalcanti Maria das Neves Niederauer Tavares
Cavalcanti Nireu Oliveira
Cavalcanti Nireu Oliveira
CAVALCANTI,RLM Cavalcanti Rosa Lia Montenegro
Cazelli Sibele
Cazelli Sibele
CELLINI,J Cellini Julián
Cendon Beatriz Valadares
Cendon Beatriz Valadares
Cendon Beatriz Valadares
Cendon Beatriz Valadares
Cendón Beatriz Valadares
Cendón Beatriz Valadares
CASTRO,RCF
CATARINO,ME
CAVALCANTE,B
CAVALCANTE,LE
CAVALCANTI,CR
CAVALCANTI,MNNT
CAVALCANTI,NO
CAZELLI,S
Cendón Beatriz Valadares
Cendón Beatriz Valadares
Cendón Beatriz Valadares
Cendón Beatriz Valadares
Cendón Beatriz Valadares
Cendón Beatriz Valadares
Cendón Beatriz Valadares
CEPEDA,AH Cepeda Alejandro Hugo
CERANTOLA,AA Cerantola Ane Aparecida
CERDEIRA,T Cerdeira Theodolindo
CERQUEIRA,RFP Cerqueira Roberto Figueiredo Paletta de
CERQUEIRAFILHO,IJ Cerqueira Filho Ilton José de
CERQUINHO,HG Cerquinho Hilda Gomes
CERSOSIMO,R Cersosimo Roberto
Cervantes Brígida Maria Nogueira
Cervantes Brígida Maria Nogueira
Cervantes Brígida Maria Nogueira
CERVASI,M Cervasi Manfredo
CERVEIRA,TV Cerveira Talita Veloso
CERVERO,AC Cerveró Aurora Cuevas
CESARIANO,EMB Cesariano Elizabeth de Melo Bomfim
CESARIANO,MAN Cesariano Maria Augusta da Nóbrega
Cesarino Maria Augusta da Nobrega
Cesarino Maria Augusta da Nobrega
Cesarino Maria Augusta da Nóbrega
Cesarino Maria Augusta da Nóbrega
Cesarino Maria Augusta da Nóbrega
Cesarino Maria Augusta da Nóbrega
Cesarino Maria Augusta da Nóbrega
Cesarino Maria Augusta da Nóbrega
Cesarino Maria Augusta da Nóbrega
CHACON,FJF Chacon Francisca Justino Franklin
CHACON,H Chacón Hilda
CHACON,V Chacon Vamireh
CHAGAS,GJN Chagas Gleison José do Nascimento
CHAGAS,LD Chagas Luciana de Deus
CHAGAS,MAJV Chagas Maria da Assunção Jácome de Vasconcelos e
CHAGAS,MAN Chagas Márcio Alexandre N.
Chagas Mario
Chagas Mário
Chagas Mário
Chagas Mário
Chagas Mário
Chagas Mário
Chagas Mário de Souza
Chagas Mário de Souza
Chagas Mário de Souza
CHAIM,RM Chaim Ricardo Matos
CHALAÇA,AM Chalaça Anderson Morais
CHAMARELLI,M Chamarelli Marilúcia
CENDON,BV
CERVANTES,BMN
CESARINO,MAN
CHAGAS,MS
CHAPARRO,F Chaparro Fernando
CHARAO,AS Charão Andrea Schwertner
CHARATZ,JZ Charatz Janeta Zaidman
CHARBEL,JL Charbel Jorge Luiz
Charstinet Yone S.
Chastinet Yone
Chastinet Yone S.
Chastinet Yone Sepulveda
Chastinet Yone Sepulveda
CHATAIGNIER,MCP Chataignier Maria Cecília Pragana
CHAUMIER,J Chaumier Jacques
CHAVES,CJ Chaves Consuelo Joncew
CHAVIANO,OG Chaviano Orlando Gregório
CHENIAUX,V Cheniaux Violeta
CHERQUES,HRT Thiry‐Cherques Hermano Roberto
Chiara Ivone Guerreiro de
Chiara Ivone Guerreiro di
Chiara Ivone Guerreiro Di
CHIAVARO,NM Chiavaro Natalia M.
CHILIATTO,GC Chiliatto Gláucia Critter
CHISHMAN,RLO Chishman Rove Luiza de Oliveira
Christ Virgínia
Christ Virgínia da Silva
CHRISTOFOLETTI,R Christofoletti Rogério
Christovão Heloisa Tardin
Christovão Heloisa Tardin
Christovão Heloisa Tardin
Chuva Márcia
Chuva Márcia
Cianconi Regina de Barros
Cianconi Regina de Barros
Cianconi Regina de Barros
Cianconi Regina de Barros
Cianconi Regina de Barros
Cianconi Regina de Barros
Cianconi Regina de Barros
Cianconi Regina de Barros
Cianconi Regina de Barros
CIAVATTA,M Ciavatta Maria
Cintra Anna Maria Marques
Cintra Anna Maria Marques
Cintra Anna Maria Marques
CINTRA,MAU Cintra Maria Antônia de Ulhôa
CINTRA,MIU Cintra Maria Izabel de Ulhôa
Ciol Renata
Ciol Renata
Ciol Renata
CIPOLAT,S Cipolat Sabrina
CLAUDIO,S Claudio Silvana
CLEMENTE,A Clemente Ademir
CHASTINET,YS
CHIARA,IG
CHRIST,VS
CHRISTOVAO,HT
CHUVA,M
CIANCONI,RB
CINTRA,AMM
CIOL,R
COELHO,AL Coelho Adélia Leite
COELHO,BAS Coelho Beatriz Amaral de Salles
COELHO,GM Coelho Gilda Massari
COELHO,J Coelho José
Coelho Kátia
Coelho Kátia Cardoso
COELHO,LMCC Coelho Lígia Martha Coimbra da Costa
COELHO,T Coelho Thomaz
Coelho Netto J. Teixeira
Coelho Netto José Teixeira
COHEN,MF Cohen Max F.
COIMBRA,RO Coimbra Raimundo Olavo
COL,AFS Cól Ana Flávia Sípoli
Coletta Teresinha das Graças
Colleta Teresinha das Graças
COLI,J Coli Jorge
COLOSIMO,EA Colosimo Enrico Antonio
COLUMBIE,RL Linares C. Radamés
Comarella Rafaela Lunardi
Comarella Rafaela Lunardi
CONCEIÇAO,AV Conceição Adriana Vasconcelos da
CONCEIÇAO,JF Conceição Josiane Fonseca da
CONCEIÇAO,RJ Conceição Ronald Jesus da
Conduru Roberto
Conduru Roberto
CONTANI,ML Contani Miguel Luiz
CONTE,SRR Conte Selma Regina Ramalho
Conti Daiana Lindaura
Conti Daiana Lindaura
Conti Vivaldo Luiz
Conti Vivaldo Luiz
COOK,M Cook Michael
COOK,T Cook Terry
COONEY,JP Cooney James P.
CORADI,JP Coradi Joana Paula
CORDEIRO,ECA Cordeiro Eliana de Cássia Aquareli
Cordeiro Elizabeth de Magalhães
Cordeiro Elizabeth de Magalhães
CORDEIRO,JM Cordeiro Janaina Martins
CORDEIRO,LPA Cordeiro Lia Prado Arrivabene
Cordeiro Paulo Py
Cordeiro Paulo Py
Cordeiro Rosa Inês de Novais
Cordeiro Rosa Inês de Novais
Cordeiro Rosa Inês de Novais
Cordeiro Rosa Inês de Novais
Cordeiro Rosa Inês N.
CORDEIRO,XL Cordeiro Xênia Lacerda
CORDEIROJUNIOR,A Cordeiro Júnior Almir
CORINGRATO,M Coringrato Marcela
COELHO,KC
COELHONETTO,JT
COLETTA,TG
COMARELLA,RL
CONDURU,R
CONTI,DL
CONTI,VL
CORDEIRO,EM
CORDEIRO,PP
CORDEIRO,RIN
Cormier Patricia Marie Jeanne
Cormier Patrícia Marie Jeanne
CORNEISEN,JM Corneisen Julce Mary
CORNELIO,NAG Cornélio Neiva Aparecida Gasparetto
CORNELSEN,JM Cornelsen Julce Mary
CORNFIELD,M Cornfield Michael
CORREA,AMD Corrêa Alba Maria Dourado
CORREA,CO Côrrea Camila Oliveira
CORREA,DA Corrêa Dauí Antunes
Corrêa Elisa Cristina Delfini
Corrêa Elisa Cristina Delfini
CORREA,ENS Correa Emilce Noemi Sena
CORREA,LHM Corrêa Lucia Helena Miranda
CORREA,R Corrêa Rosa
CORREA,WS Correa Wilma Schaefer
Correia Anna Elizabeth Galvão Coutinho
Correia Anna Elizabeth Galvão Coutinho
CORREIA,M Correia Margarita
CORSETTI,L Corsetti Lenira
Corte Adelaide Ramos e
Côrte Adelaide Ramos e
Côrte Adelaide Ramos e
Côrte Adelaide Ramos e
CORTELLEZZI,PK Cortellezzi Paola Knuser
CORTES,N Côrtes Norma
CORTIMIGLIA,MN Cortimiglia Marcelo Nogueira
Corujeira Lindaura Alban
Corujeira Lindaura Alban
COSTA,AF Costa Arthur Fernando
Costa Antônio Felipe Corrêa da
Costa Antônio Felipe Corrêa da
Costa Antônio Felipe Corrêa da
COSTA,ALA Costa Ana Lourdes de Aguiar
Costa Antonio Roberto F.
Costa Antonio Roberto F.
COSTA,AS Costa Alexandre de Souza
COSTA,CAS Costa Carlos Alberto Santos
COSTA,CG Costa Cosme Guimarães da
Costa Célia Maria Leite
Costa Célia Maria Leite
Costa Célia Maria Leite
COSTA,DM Costa Diogo Menezes
COSTA,EO Costa Eliete de Oliveira
COSTA,ERR Costa Eurice R. Ribeiro
COSTA,FDO Costa Francisco Daniel de Oliveira
COSTA,GLM Costa Gilvan Luiz Machado
COSTA,H Costa Helouise
COSTA,IN Costa Iraci del Nero da
Costa Icléia Thiesen Magalhães
Costa Icléia Thiesen Magalhães
CORMIER,PMJ
CORREA,ECD
CORREIA,AEGC
CORTE,AR
CORUJEIRA,LA
COSTA,AFC
COSTA,ARF
COSTA,CML
Costa Icléia Thiesen Magalhães
Costa Icléia Thiesen Magalhães
Costa Icléia Thiesen Magalhães
COSTA,JF Costa João Frank da
COSTA,JG Costa Josiane Gonçalves da
COSTA,JR Costa Julio Reis da
Costa Janise Silva Borges da
Costa Janise Silva Borges da
Costa Luciana Ferreira da
Costa Luciana Ferreira da
Costa Luciana Ferreira da
Costa Luciana Ferreira da
Costa Luciana Ferreira da
Costa Luciana Ferreira da
Costa Luciana Ferreira da
Costa Luciana Ferreira da
COSTA,M Costa Marly
COSTA,MB Costa Marcos Bizerra
COSTA,MCMA Costa Maria Christina Malta de Almeida
Costa Maria Damiani
Costa Marilia Damiani
Costa Marília Damiani
COSTA,MFO Costa Maria de Fátima Oliveira
COSTA,ML Costa Marli Lopes da
COSTA,MMD Costa Marília Maria Damiani da
COSTA,MNM Costa Maria Neusa de Morais
COSTA,MNS Costa Maria Neuma da Silva
COSTA,MPR Costa Maria da Piedade Resende da
COSTA,OMS Costa Olga Maria Soares da
COSTA,PRPR Costa Paulo Roberto Petrcchi Ribas da
Costa Rosária
Costa Rubenildo
COSTA,RO Costa Rubenildo Oliveira da
COSTA,RS Costa Robson Santos
COSTA,SEG Costa Sérgio Eduardo Gouvêa da
Costa Silvio Leopoldo Lima
Costa Sílvio Leopoldo Lima
Costa Sely de Souza
Costa Sely M. S.
Costa Sely M. S.
Costa Sely Maria de Souza
Costa Sely Maria de Souza
Costa Sely Maria de Souza
Costa Sely Maria de Souza
Costa Sely Maria de Souza
Costa Sely Maria de Souza
Costa Sely Maria de Souza
Costa Sely Maria de Souza
Costa Sely Maria de Souza
Costa Sely Maria de Souza
COSTA,ITM
COSTA,JSB
COSTA,LF
COSTA,MD
COSTA,R
COSTA,SLL
COSTA,SMS
Costa Suzana Queiroga da
Costa Suzana Quiroga da
COSTA,TA Costa Thiara de Almeida
Costa Thiago Carlos
Costa Thiago Carlos
COSTA,TM Costa Tarcilia Martins da
COSTA,W Costa Warley da
Costa Wilse Arena da
Costa Wilse Arena da
COSTA,WJV Costa Wilson José Vieira da
COSTAJUNIOR,MI Costa Jr. Moacir Indio da
COSTAMAGNA,MT Costamagna María Teresa
COSTIN,AM Costin Áurea Maria
COTTA,AG Cotta André Guerra
COUCEIRO,LA Couceiro Luiz Alberto
COURBIERES,C Courbieres Caroline
Coutinho Eliana
Coutinho Eliana
Coutinho Eliana
Coutinho Eliana
Coutinho Eliana
COUTINHO,H Coutinho Heitor
COUTINHO,OCA Coutinho Odete C. A.
Couto Luiz Mario Marques
Couto Luiz Mário Marques
Couto Luiz Mário Marques
Couto Luiz Mário Marques
COUTO,MF Couto Marcos Ferreira do
Couto Mariza Leal de Meirelles Do
Couto Mariza Leal de Meirelles do
COUTO,MY Couto Miriam Yanitchkis
Couzinet Viviane
Couzinet Viviane
Couzinet Viviane
COVOES,TF Covões Thiago Ferreira
COX,RJ Cox Richard J.
CRAYTOR,C Craytor Carlene
CREMA,A Crema Adriana
Crescêncio Cintia Lima
Crescêncio Cintia Lima
CRESPO,AG Crespo Arien González
Crespo Isabel Merlo
Crespo Isabel Merlo
Crespo Isabel Merlo
Crespo Isabel Merlo
CRESPO,MR Crespo Maria Rosa
Crestana Maria Fazanelli
Crestana Maria Fazzaneli
CRESTOSMO,S Crestosmo Simone
Crippa Giulia
COSTA,SQ
COSTA,TC
COSTA,WA
COUTINHO,E
COUTO,LMM
COUTO,MLM
COUZINET,V
CRESCENCIO,CL
CRESPO,IM
CRESTANA,MF
Crippa Giulia
Crippa Giulia
Crippa Giulia
Crippa Giulia
CRISPIM,AC Crispim Adriana Calegari
CRIVELLARI,HMT Crivellari Helena Maria Tarchi
Cronin Blaise
Cronin Blaise
CROTEAU,TL Croteau T. L.
CRUZ,AAAC Cruz Angelo Antonio Alves Correa da
CRUZ,AMAN Cruz Adelina Maria Alves N. de
CRUZ,AMV Cruz Ângela Maria Viana da
CRUZ,CA Cruz Cláudia Andressa
CRUZ,CF Cruz Cacilda Fontes
Cruz Denise Viuniski da Nova
Cruz Denise Viuniski da Nova
CRUZ,FW Cruz Fernando William
Cruz Márcia
Cruz Márcia
CRUZ,R Cruz Rogéria
Cruz Ruleandson do Carmo
Cruz Ruleandson do Carmo
Cruz Ruleandson do Carmo
Cruz Vilma A. G. da
Cruz Vilma Aparecida Gimenes da
Cruz Vilma Aparecida Gimenes da
Cruz Vilma Aparecida Gimenes da
CRUZ,YR Cruz Yunier Rodriguez
CUADRA,F Cuadra Fernando de la
CUADRADO,SS Cuadrado Sonia Sánchez
Cuartas Enriqueta G. D. de
Cuartas Enriqueta Graciela D.
Cuartas Enriqueta Graciela D. de
CUARTAS,GD Cuartas Graciela D.
Cubillo Julio
Cubillo Julio
Cubillo Julio
Cubillo Julio
Cuenca Angela Maria Belloni
Cuenca Angela Maria Belloni
Cuenca Angela Maria Belloni
Cuenca Angela Maria Belloni
Cuenca Angela Maria Belloni
Cuenca Angela Maria Belloni
Cuenca Angela Maria Belloni
CUEVAS,A Cuevas Aurora
CUNH,MV Cunh Miriam Vieira da
CUNHA,AAL Cunha Adriana Áurea Lara
CUNHA,AC Cunha Annelise Carneiro da
CUNHA,AM Cunha Alexandre Mendes
CRIPPA,G
CRONIN,B
CRUZ,DVN
CRUZ,M
CRUZ,RC
CRUZ,VAG
CUARTAS,EGD
CUBILLO,J
CUENCA,AMB
Cunha Isabel Maria R. F.
Cunha Isabel Maria R. Ferin
Cunha Isabel Maria Ribeiro Ferin
Cunha Isabel Maria Ribeiro Ferin
CUNHA,IRS Cunha Inácia Rodrigues dos Santos
CUNHA,JLS Cunha Jorge Luiz da Silva
CUNHA,L Cunha Leo
CUNHA,LFF Cunha Lygia da Fonseca Fernandes da
Cunha Leila G. C. da
Cunha Lélia Galvão Caldas da
Cunha Lélia Galvão Caldas da
Cunha Maria Antonieta Antunes
Cunha Maria Antonieta Antunes
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
Cunha Murilo Bastos da
CUNHA,MFV Cunha Miriam Figueiredo Vieira da
Cunha Maria Luisa Monteiro da
Cunha Maria Luiza Monteiro da
Cunha Maria Luiza Monteiro da
Cunha Marcus Vinícius da
Cunha Miriam Vieira da
CUNHA,IMRF
CUNHA,LGC
CUNHA,MAA
CUNHA,MB
CUNHA,MLM
Cunha Miriam Vieira da
Cunha Miriam Vieira da
Cunha Miriam Vieira da
Cunha Miriam Vieira da
Cunha Miriam Vieira da
Cunha Miriam Vieira da
Cunha Miriam Vieira da
Cunha Miriam Vieira da
Cunha Miriam Vieira da
Cunha Miriam Vieira da
Cunha Miriam Vieira da
CUNHA,NNR Cunha Neubler Nilo Ribeiro da
CUNHA,OMG Cunha Olívia Maria Gomes da
CUNHA,PLF Cunha Patrícia Lessa Flores da
CUNHA,RAA Cunha Raquel Andrade de Almeida
CUNHA,VA Cunha Vanda Angélica da
CUNHAFILHO,PC Cunha Filho Paulo C.
CUNNINGHAM,A Cunningham Adrian
Currás Emilia
Currás Emilia
Currás Emília
CURTY,MG Curty Marlene Gonçalves
Curvo Plácido Flaviano
Curvo Filho Plácido Flaviano
CURY,MC Cury Maria Catarina
Cury Marília Xavier
Cury Marília Xavier
CUTY,J Cuty Jeniffer
CUZCANO,AE Cuzcano Alonso Estrada
Cysne Fatima Portela
Cysne Fátima Portela 
Cysne Fátima Portela 
Cysneiros Luiz Fernando
Cysneiros Luiz Fernando
Dagnino Renato
Dagnino Renato Peixoto
Dahlberg Ingetraut
Dahlberg Ingetraut
DALBEN,O Dalben Odete
D'ALESSANDRO,S D'Alessandro Sofia
D'ALESSIO,MM D'Alessio Marcia Manson
DALFOVO,O Dalfovo Oscar
DALL'IGNA,F Dall'Igna Felipe
Dalmas José Carlos
Dalmas José Carlos
D'ALOIA,MAP D'Alóia Márcia Aparecida Pillon
DAMAS,SH Damas Susana Herrera
DAMICO,JS Damico José Sergio
DANDOLINI,G Dandolini Gertrudes
d'Andréa Carlos Frederico de B.
CUNHA,MV
CURRAS,E
CURVOFILHO,PF
CURY,MX
CYSNE,FP
CYSNEIROS,LF
DAGNINO,RP
DAHLBERG,I
DALMAS,JC
D'ANDREA CFB
d'Andréa Carlos Frederico de Brito 
DANIEL,F Daniel Fabiana
Dannemann Maria Luiza S.
Dannemann Maria Luiza Stallard
DANTAS,EAS Dantas Elizabeth Agel da Silva
DANTAS,EB Dantas Edmundo Brandão
Dantas Geórgia Geogletti Cordeiro
Dantas Geórgia Geogletti Cordeiro
Dantas Geórgia Geogletti Cordeiro
Dantas Marcos
Dantas Marcos
Dantas Marcos
DANTAS,SS Dantas Suzyneide Soares
DANTASFILHO,LE Dantas Filho Lourival Emílio
Dante Gloria Ponjuan
Dante Gloria Ponjuán
Dante Gloria Ponjuán
DANUELLO,JC Danuello Jane Coelho
D'ASTUTO,F D'Astuto Floriana
DATTA,S Datta Suman
DAVID,HMSL David Helena Maria Scherlowski Leal
DAVIG,AP Davig Ângela Pompeu
DAVILA,GA Dávila Guillermo Antonio
DAVIS,CH Davis Charles H.
DAVOK,DF Davok Delsi Fries
DEBERTOLIS,D Debertolis Daniela
DEBONS,A Debons Anthony
DECOURT,E Decourt Eugenio
DEDDING,AT Dedding Anita Tereza
DELAIA,CR Delaia Claudia Regina
DELATTRE,DG Delattre Dulcinéia Gomes
DELGADILLO,SMLT Delgadillo Sandra Maria Lopes Toro
DELGADO,LBH Delgado Lizbeth Berenice Herrera
DELPRIORE,M Del Priore Mary
DELUCCA,JL De Lucca Jose Luiz
DEMANTOVANETO,C Demantova Neto Carlos
DEMARCHI,APP Demarchi Ana Paula Perfeto
DEMARQUES,EA Demarques Eliana Antonia
DEMEURISSE,JS Demeurisse Josiane Senié
Demo Pedro
Demo Pedro
Denizot Eliane Ribeiro
Denizot Eliane Ribeiro
DEPAULA,LP De Paula Lícia Pupo
DEPEXE,SD Depexe Sandra Dalcul
De Sordi José Osvaldo
De Sordi José Osvaldo
De Sordi José Osvaldo
DEVIS,J Devís José
DEZEMONE,M Dezemone Marcus
D ANDREA,CFB
DANNEMANN,MLS
DANTAS,GGC
DANTAS,M
DANTE,GP
DEMO,P
DENIZOT,ER
DESORDI,JO
DHOLAKIA,N Dholakia Nikhilesh
Dholakia Ruby Roy
Dholakia Ruby Roy
DIAMANTINO,SA Diamantino Simone Alves
DIAS,AC Dias Antônio Caetano
DIAS,AG Dias Antônio Gonçalves
Dias Claudia Augusto
Dias Cláudia Augusto
Dias Cláudia Augusto
Dias Cláudia Augusto
Dias Eduardo José Wense
Dias Eduardo José Wense
Dias Eduardo José Wense
Dias Eduardo José Wense
Dias Eduardo José Wense
Dias Eduardo José Wense
Dias Eduardo José Wense
Dias Eduardo José Wense
Dias Eduardo José Wense
Dias Eduardo José Wense
Dias Eduardo José Wense
Dias Eduardo José Wense
Dias Eduardo José Wense
Dias Eduardo José Wense
Dias Eduardo W.
Dias Eduardo Wense
Dias Eduardo Wense
Dias Eduardo Wense
Dias Eduardo Wense
Dias Eduardo Wense
Dias Eduardo Wense
Dias Eduardo Wense
Dias Eduardo Wense
DIAS,FA Dias Fernando Alberto
Dias Guilherme Ataíde
Dias Guilherme Ataíde
Dias Guilherme Ataíde
Dias Guilherme Ataíde
Dias Guilherme Ataíde
Dias Guilherme Ataíde
Dias Guilherme Ataíde
DIAS,JA Dias Jacyara Araújo
DIAS,M Dias Mauro
DIAS,MCF Dias Maria do Carmo Ferreira
DIAS,MM Dias Maria Madalena
Dias Maria Matilde Kronka
Dias Maria Matilde Kronka
DIAS,MP Dias Mateus Pereira
DIAS,MS Dias Marly Schaffer
DIAS,RE Dias Rosanne Evangelista
DHOLAKIA,RR
DIAS,CA
DIAS,EJW
DIAS,EW
DIAS,GA
DIAS,MMK
DIAS,TM Dias Tânia Maria
DIAS,WMD Dias Walderez Maria Duarte
DIAZSANCHEZ,M Díaz Sánchez Marlery
Dib Simone Faury
Dib Simone Faury
Di Chiara Ivone Guerreiro
Di Chiara Ivone Guerreiro
Di Chiara Ivone Guerreiro
Di Chiara Ivone Guerreiro
Di Chiara Ivone Guerreiro
DILLORRICO,EG Dill Orrico Evelyn Goyannes
DIMITROV,TD Dimitrov Théodore D.
Diniz Edileuda Soares
Diniz Edileuda Soares
Diniz Edileuda Soares
DINIZ,ICS Diniz Isabel Cristina dos Santos
DINIZ,MC Diniz Maria Cecília
DINIZ,RH Diniz Regina Helena
DIOGENES,FCB Diogenes Fabiane Castelo Branco
DIONE,B Dione Bernard
DISKIN,LC Diskin Leornardo da Costa
DISTELFELD,H Distelfeld Helena
Dodebei Vera
Dodebei Vera
Dodebei Vera
Dodebei Vera
Dodebei Vera Lúcia Doyle Louzada de Mattos
Dodebei Vera Lúcia Louzada de Mattos
DODIG‐CRNKOVIC,G Dodig‐Crnkovic Gordana
Dollar Charles
Dollar Charles M.
Domene SemÍramis Martins Álvares
Domente Semíramis Martins Álvares
DOMINGOS,M Domingos Manuel
DOMINGUES,CM Domingues Cibeli Martins
DOMINGUEZ,CS Domínguez Carmen Sánchez
DOMINGUEZ,EG Domínguez Esther Galán
Dominguez Idalmys Gisela Cruz
Dominguez Idalmys Gisela Cruz
DOMINZAIN,S Dominzain Susana
DONA,AM Doña Alberto Moreno
DONNARD,HM Donnard Heloísa Marie
Dórea José Garrofe
Dórea José Garrofe
DORIA,IM Doria Irene de Menezes
Dosa Marta L.
Dosa Marta L.
DOU,H Dou Henri
DOWBOR,L Dowbor Ladislau
DRABENSTOTT,KM Drabenstott Karen M.
DIB,SF
DICHIARA,IG
DINIZ,ES
DODEBEI,VLDLM
DOLLAR,CM
DOMENE,SMA
DOMINGUEZ,IGC
DOREA,JG
DOSA,ML
DRAGULANESCU,N Dragulanescu Nicolae
DRUMMOND,VRP Drummond Vania Regina Peres
DRUMOND,E Drumond Eliane
DRUMOND,M Drumond Maurício
DRUMOND,VRP Drumond Vania Regina Peres
DUARTE,ABS Duarte Adriana Bogliolo Sirihal
Duarte Adriano Luiz
Duarte Adriano Luiz
Duarte Elizabeth Andrade
Duarte Elizabeth Andrade
Duarte Elizabeth Andrade
DUARTE,EB Duarte Elisabeth Bastos
DUARTE,ECF Duarte Elaine Cristina F.
Duarte Emeide Nóbrega
Duarte Emeide Nóbrega
Duarte Emeide Nóbrega
Duarte Emeide Nóbrega
Duarte Emeide Nóbrega
Duarte Emeide Nóbrega
Duarte Emeide Nóbrega
Duarte Emeide Nóbrega
Duarte Emeide Nóbrega
Duarte Emeide Nóbrega
DUARTE,FAM Duarte Francisco A. de Moura
DUARTE,LOB Duarte Luiz Otávio Borges
DUBOC,SB Duboc Selma Braga
DUBOIS,MCT Dubois Maria Célia de Toledo
Duchein Michel
Duchein Michel
Duchein Michel
DUCROT,A Ducrot Ariane
Dudziak Elisabeth Adriana
Dudziak Elisabeth Adriana
Dudziak Elisabeth Adriana
Dudziak Elisabeth Adriana
Dufloth Simone Cristina
Dufloth Simone Cristina
DUMANS,MLF Dumans Maria Luiza Fontenelle
Dumas Adolpho
Dumas Adolpho
Dumont Ligia Maria Moreira
Dumont Ligia Maria Moreira
Dumont Ligia Maria Moreira
Dumont Lígia Maria Moreira
Dumont Lígia Maria Moreira
Dumont Lígia Maria Moreira
Dumont Lígia Maria Moreira
Dumont Lígia Maria Moreira
Dumont Lígia Maria Moreira
Dumont Lígia Maria Moreira
DUARTE,AL
DUARTE,EA
DUARTE,EN
DUCHEIN,M
DUDZIAK,EA
DUFLOTH,SC
DUMAS,A
DUMONT,LMM
Dumont Lígia Maria Moreira
Dumont Lígia Maria Moreira
Dumont Lígia Maria Moreira
Dumont Lígia Maria Moreira
Dumont Lígia Maria Moreira
Dumont Marcia Milton Vianna
Dumont Marcia Milton Vianna
Dumont Márcia Milton Vianna
Dumont Márcia Milton Vianna
Duranti Luciana
Duranti Luciana
DURO,IZ Duro Ivette Zietlow
Dusoulier Nathalie
Dusoulier Nathalie
Dusoulier Nathalie
Dusoulier Nathalie
Dusoulier Nathalie
DUTRA,MRB Dutra Maria Riza Baptista
DUTRA,RMM Dutra Rosa Maria Melo
DUTRA,TNA Dutra Tatiana N. Augusto
Dutra Yamil de Souza
Dutra Yamil e Sousa
Dutra Yamil e Sousa
Dziekaniak Cibele Vasconcelos
Dziekaniak Cibele Vasconcelos
Dziekaniak Cibele Vasconcelos
Dziekaniak Cibele Vasconcelos
Dziekaniak Gisele
Dziekaniak Gisele
Dziekaniak Gisele
Dziekaniak Gisele Vasconcelos
Dziekaniak Gisele Vasconcelos
Dziekaniak Gisele Vasconcelos
Dziekaniak Gisele Vasconcelos
Dziekaniak Gisele Vasconcelos
Dziekaniak Gisele Vasconcelos
ECKERT,C Eckert Cornelia
EFRAIN‐GARCIA,P Efrain‐García Preiddy
Eggert Gisela
Eggert Gisela
Eggert Gisela
Eggert Gisela
Eggert‐Steindel Gisela
Eggert‐Steindel Gisela
Eggert‐Steindel Gisela
Eggert‐Steindel Gisela
Eggert‐Steindel Gisela
EIRAO,TG Eirão Thiago Gomes
ELERES,MGV Eleres Melina Gomes Vergolino
Eleutério Irene Lerche
DUMONT,MMV
DURANTI,L
DUSOULIER,N
DUTRA,YS
DZIEKANIAK,CV
DZIEKANIAK,GV
EGGERT‐STEINDEL,G
ELEUTERIO IL
Eleutério Irene Lerche
ELEUTERIO,SGG Eleutério Sônia Garcia Gomes
ELHAJJI,M Elhajji Mohammed
ELIAS,MJ Elias Maria José
ELIAS,PC Elias Paulo César
ELIEL,O Eliel Oscar
Eliel Regiane Alcântara
Eliel Regiane Alcântara
ELKIN,NC Elkin Noah Charles
Eluan Andrenizia Aquino
Eluan Andrenizia Aquino
Ely Vera Helena Moro Bins
Ely Vera Helena Moro Bins
EMOS,MIA emos Maria Ignez Azabuja de
ENGEMANN,C Engemann Carlos
ENNE,AL Enne Anna Lúcia
ENNS,D Enns David
ESCOBAR,CB Escobar Claudia Bidart
ESCOBAR,GV Escobar Giane Vargas
ESCRIVAO,G Escrivão Giovana
Escrivão Filho Edmundo
Escrivão Filho Edmundo
Escrivão Filho Edmundo
ESMERALDO,GGSL Esmeraldo Gema Galgani Silveira Leite
ESMERALDO,MBP Esmeraldo Maria Bernadete Pereira
Espantoso José Juan
Espantoso Jose Juan Peon
Espantoso José Juan Péon
ESPINOLA,MJC Espínola Marcos José Costa
Espírito Santo Carmelita do
Espírito Santo Carmelita do
ESPIRITOSANTO,SM Espírito Santo Silvia Maria do
Esposel José Pedro
Esposel José Pedro
Esposel Jose Pedro Pinto
Esposel José Pedro Pinto
ESSUS,AMMSA Essus Ana Maria Mauad de Sousa Andrade
Estabel Lizandra Brasil
Estabel Lizandra Brasil
Estabel Lizandra Brasil
ESTANISLAU,PG Estanislau Patrícia Gonçalves
ESTAVEL,LB Estavel Lizandra Brasil
Estevão Silvia Ninita de Moura
Estevão Silvia Ninita de Moura
Estevão Silvia Ninita Moura
ESTEVES,MCQ Esteves Maria Cecília de Queiroz
ESTEVES,TMSM Esteves Thereza Maria Sotto‐Maior
ESTIVALS,R Estivals Robert
EUCLIDES,ML Euclides Maria Luzinete
EUGENIO,M Eugênio Marconi
ELEUTERIO,IL
ELIEL,RA
ELUAN,AA
ELY,VHMB
ESCRIVAOFILHO,E
ESPANTOSO,JJP
ESPIRITOSANTO,C
ESPOSEL,JPP
ESTABEL,LB
ESTEVAO,SNM
EUZEBIO,MP Euzébio Maria Prazeres
Evangelista Rosana
Evangelista Rosana
Evans Frank B.
Evans Frank B.
EVARISTO,MF Evaristo Márcia Figueiredo
EVORA,YDM Évora Yolanda Dora Martinez
EVRARD,FP Evrard Francisca Pimenta
Eyre John
Eyre John J.
Eyre John J.
FABIAN,CLSRM Fabian Cecília Licia Silveira Ramos e Medina
FABIO,CAL Fabio Carlos Alfredo Linhares
FABRE,I Fabre Isabelle
FABRIS,C Fabris Cristine
Fachin Gleisy R. B.
Fachin Gleisy Regina Bories
Fachin Gleisy Regina Bories
Fachin Gleisy Regina Bories
Fachin Gleisy Regina Bories
Fachin Gleisy Regina Bories
Fachin Gleisy Regina Bories
Fachin Gleisy Regina Bóries
Fachin Gleisy Regina Bóries
Fachin Gleisy Regina Bóries
Fachin Gleisy Regina Bóries
Fachin Gleisy Regina Bóries
Fachin Gleisy Regina Bóries
Fachin Gleisy Regina Bóries
Fachin Gleisy Regina Bóris
FACHIN,J Fachin Juliana
FACINI,B Facini Brenna
FADEL,B Fadel Bárbara
FAGUNDES,MJSC Fagundes Maria José Silva Caldas
FAGUNDES,MLF Fagundes Maria Lúcia Figueiredo
FALCAO,SD Falcão Sérgio Dagnino
FALCI,CHR Falci Carlos Henrique Rezende
Falcon Francisco
Falcon Francisco José Calazans
Falcon Francisco José Calazans
Barata Falkenbach Adelaide
Falkenbach Adelaide Barata
Falsarella Orandi Mina
Falsarella Orandi Mina
Falsarella Orandi Mina
FANFA,A Fanfa Ana
Faqueti Marouva Fallgatter
Faqueti Marouva Fallgatter
FARIA,CMS Faria Clarice Muhlethaler de Souza
FARIA,E Faria Eladir de
EVANGELISTA,R
EVANS,FB
EYRE,JJ
FACHIN,GRB
FALCON,FJC
FALKENBACH,AB
FALSARELLA,OM
FAQUETI,MF
Faria Leandro Innocentini Lopes de
Faria Leandro Innocentini Lopes de
Faria Leandro Innocentini Lopes de
Faria Leandro Innocentini Lopes de
FARIA,MM Faria Mauricio Marques de
Faria Patricia Souza de
Faria Patrícia Souza de
FARIA,RA Faria Ricardo Amaral de
FARIA,SF Faria Sueli de Fátima
FARIAS,CM(F1986) Farias Cláudia Maria de
Farias Christianne Martins
Farias Christianne Martins
FARIAS,ER Farias Egenilton Rodolfo de
FARINAS,VHP Farinas Vera Helena Pimentel
FARINHA,MCJD Farinha Maria do Carmo Jasmins Dias
FATIMA,A Fátima Alaneir de
FAULSTICH,E Faulstich Enilde
FAUSTONETO,A Fausto Neto Antonio
FAVATO,VAM Favato Vânia Aparecida Marques
FAVIER,J Favier Jean
FEDERSONIJUNIOR,PA Federsoni Júnior Pedro Antônio
FEITOSA,PAC Feitosa Paula Andréa Cochrane
FEITOZA,LA Feitoza Leonina Amanda
FELICE,F Felice Fabrício
FELICIO,JCSM Felicio Joana Carla de S. M.
FELIPE,MC Felipe Maria Cristina
FERNADEZ‐MOLINA,JC Fernadez‐Molina Juan Carlos
FERNANDES,AN Fernandes Ana Maria
FERNANDES,CA Fernandes Cleide Aparecida
FERNANDES,CC Fernandes Carlos Cesar
FERNANDES,FC Fernandes Flávio César
Fernandes Geni Chaves
Fernandes Geni Chaves
FERNANDES,JB Fernandes  Jorge Batista 
Fernandes Joliza Chagas
Fernandes Joliza Chagas
Fernandes Joliza Chagas
Fernandes Joliza Chagas
FERNANDES,JR Fernandes Janaína Rozário
FERNANDES,LA Fernandes Luciana do Amaral
Fernandes Leonita
Fernandes Leonita C.
FERNANDES,LL Fernandes Luciano Lazzaris
FERNANDES,LRRMV Fernandes Lúcia Regina R. M. V.
FERNANDES,LS Fernandes Luzia Signoli
Fernandes Lia Silvia P.
Fernandes Lia Silvia Peres
Fernandes Lia Silvia Peres
Fernandes Lia Silvia Peres
Fernandes Maria do Carmo Seabra Melo
FARIA,LIL
FARIA,PS
FARIAS,CM(F2002)
FERNANDES,GC
FERNANDES,JC
FERNANDES,LC
FERNANDES,LSP
FERNANDES MCSM
Fernandes Maria do Carmo Seabra Melo
FERNANDES,OM Fernandes Orlando Macedo
FERNANDES,PO Fernandes Pedro Onofre
FERNANDES,PSC Fernandes Paula Sofia da Costa
FERNANDES,PVND Fernandes Patrícia V. N. D
FERNANDES,RM Fernandes Rogerio Müller
FERNANDEZ,RP Fernandez Rosali Pacheco
FERNANDEZMARCIAL,V Fernández Marcial Viviana
Fernández‐Molina J. Carlos
Fernández‐Molina Juan Carlos
Ferneda Edilson
Ferneda Edilson
Ferneda Edberto
Ferneda Edberto
FERRACIN,AM Ferracin Ana Maria
Ferrarezi Ludmila
Ferrarezi Ludmila
Ferrarezi Ludmila
Ferrarezi Ludmila
FERRARI,AC Ferrari Adriana Cybelle
FERRAZ,IMC Ferraz Iraneuda Maria Cardinalli
Ferraz Maria Cristina Comunian
Ferraz Maria Cristina Comunian
Ferraz Maria Cristina Comunian
Ferraz Maria Cristina Comunian
Ferraz Maria Lucia Evangelista de Faria
Ferraz Maria Lúcia Evangelista de Faria
Ferraz Terezine Arantes
Ferraz Terezine Arantes
Ferraz Terezine Arantes
Ferraz Terezine Arantes
Ferraz Terezine Arantes
Ferraz Terezine Arantes
FERREIRA,AA Ferreira Adriana Aparecida
Ferreira Ana Gabriela Clipes
Ferreira Ana Gabriela Clipes
Ferreira Carminda N.de Castro
Ferreira Carminda Nogueira de Castro
Ferreira Carminda Nogueira de Castro
FERREIRA,DAA Ferreira Daniela Assis Alves
FERREIRA,DM Ferreira Dinorah Moraes
Ferreira Danielle Thiago
Ferreira Danielle Thiago
Ferreira Delia Valerio
Ferreira Delia Valério
Ferreira Délia Valério
Ferreira Délia Valério
FERREIRA,FCC Ferreira Flávia Catarino C.
Ferreira Felipe Nobrega
Ferreira Felipe Nobrega
FERNANDES,MCSM
FERNANDEZ‐MOLINA,JC
FERNEDA,E(M1979)
FERNEDA,E(M1985)
FERRAREZI,L
FERRAZ,MCC
FERRAZ,MLEF
FERRAZ,TA
FERREIRA,AGC
FERREIRA,CNC
FERREIRA,DT
FERREIRA,DV
FERREIRA,FN
Ferreira Glória Isabel Sattamini
Ferreira Glória Isabel Sattamini
Ferreira Glória Isabel Sattamini
Ferreira Glória Isabel Sattamini
Ferreira Glória Isabel Sattamini
Ferreira Glória Isabel Sattarmini
FERREIRA,JAP Ferreira José Adalberto de Paular
Ferreira José Rincon
Ferreira José Rincon
Ferreira José Rincon
Ferreira José Rincon
FERREIRA,KE Ferreira Karen Eloise
FERREIRA,LBC Ferreira Lívia Bergo Coelho
FERREIRA,LDM Moreira e Ferreira Lorene Dutra
FERREIRA,LG Ferreira Luzia Gomes
FERREIRA,M Ferreira Miguel
Ferreira Maria Araújo Tavares
Ferreira Marta Araujo Tavares
Ferreira Marta Araújo Tavares
Ferreira Marta Araújo Tavares
Ferreira Marta Araújo Tavares
Ferreira Marta Araújo Tavares
Ferreira Marta Araújo Tavares
Ferreira Marta Araújo Tavares
Ferreira Marta Araújo Tavares
Ferreira Maria Cecilia Gonzaga
Ferreira Maria Cecília Gonzaga
Ferreira Maria Cecília Gonzaga
FERREIRA,MCT Ferreira Maria Cristina Telles
Ferreira Maria Luiza A. G.
Ferreira Maria Luiza Alphonsus de Guimaraens
Ferreira Maria Luíza Alphonsus de Guimarães
FERREIRA,MM(F1973) Ferreira Marieta de Moraes
Ferreira Maria Mary
Ferreira Maria Mary
Ferreira Meireluce
Ferreira Meireluce da Silva
Ferreira Meireluce da Silva
Ferreira Márcia Xavier
Ferreira Márcia Xavier
FERREIRA,NSA Ferreira Núbia Soraya de Almeida
FERREIRA,R Ferreira Roquinaldo
FERREIRA,RCA Ferreira Rita de Cássia Azevedo
FERREIRA,RCS Ferreira Rita de Cássia Santos
Ferreira Rubens da Silva
Ferreira Rubens da Silva
Ferreira Rubens da Silva
FERREIRA,SC Ferreira Sonia Campos
Ferreira Sueli Mara S. P.
Ferreira Sueli Mara S.P.
FERREIRA,GIS
FERREIRA,JR
FERREIRA,MAT
FERREIRA,MCG
FERREIRA,MLAG
FERREIRA,MM(F1981)
FERREIRA,MS
FERREIRA,MX
FERREIRA,RS
Ferreira Sueli Mara Soares Pinto
Ferreira Sueli Mara Soares Pinto
Ferreira Sueli Mara Soares Pinto
Ferreira Sueli Mara Soares Pinto
Ferreira Sueli Mara Soares Pinto
FERREIRA,TCC Ferreira Thereza Christina C.
FERREIRA,TELR Ferreira Tereza Evâny de Lima Renôr
FERREIRA,TMTBC Ferreira Tânia Maria T. Bessone da C.
FERREIRA,VL Ferreira Virgínia Lobo
Ferreira Vera R.
Ferreira Vera Regina
FERREIRAJUNIOR,A Ferreira Junior Amarilio
FERREIRAJUNIOR,HS Ferreira Júnior Helio da Silva
FERRER,MDI Ferrer Marcos D. Iraola
FERRETTI,DJZ Ferretti Danilo J. Zioni
FERRO,CM Ferro Celso Moreira
Fialho Janaina Ferreira
Fialho Janaina Ferreira
Fialho Janaina Ferreira
FICARELLI,IM Ficarelli Ileana Maria
FICO,C Fico Carlos
FIDALGO,L Fidalgo Lúcia
FIGUEIRA,NM Figueira Nisiclér Moreira
FIGUEIRA,VM Figueira Vera Moreira
FIGUEIREDO,A Figueiredo André de
FIGUEIREDO,AM Figueiredo Aldrin Moura de
FIGUEIREDO,AN Figueiredo Arthur Napoleão
FIGUEIREDO,ASR Figueiredo Adelpha S. R.
FIGUEIREDO,EM Figueiredo Elida Moura
FIGUEIREDO,EP Figueiredo Evanir Pimenta
FIGUEIREDO,LC Figueiredo Luís Cláudio
Figueiredo Laura Maia de
Figueiredo Laura Maia de
Figueiredo Laura Maia de
FIGUEIREDO,LRA Figueiredo Luciano Raposo de A.
FIGUEIREDO,MAC Figueiredo Marco Aurélio Castro de
Figueiredo Maria Cecília F. de
Figueiredo Maria Cecília Ferreira de
FIGUEIREDO,MPC Figueiredo Maria da Penha Caetano de
Figueiredo Nice
Figueiredo Nice
Figueiredo Nice
Figueiredo Nice
Figueiredo Nice
Figueiredo Nice
Figueiredo Nice
Figueiredo Nice
Figueiredo Nice
Figueiredo Nice
Figueiredo Nice
FERREIRA,SMSP
FERREIRA,VR
FIALHO,JF
FIGUEIREDO,LM
FIGUEIREDO,MCF
Figueiredo Nice
Figueiredo Nice
Figueiredo Nice
Figueiredo Nice
Figueiredo Nice M. de
Figueiredo Nice M. de
Figueiredo Nice Menezes de
Figueiredo Nice Menezes de
Figueiredo Nice Menezes de
Figueiredo Nice Menezes de
Figueiredo Nice Menezes de
Figueiredo Nice Menezes de
Figueiredo Nice Menezes de
Figueiredo Nice Menezes de
Figueiredo Nice Menezes de
Figueiredo Nice Menezes de
Figueiredo Regina Célia
Figueiredo Regina Célia
Figueredo Regina Célia
FIGUEIREDO,RMC Figueiredo Rejane M. da Costa
FIGUEIRO,MLS Figueiró Maria Lorena Selbach
FILIPECKI,ATP Filipecki Ana Tereza Pinto
FILIPECKI,B Filipecki Beth
FINATTO,MJB Finatto Maria José Bocorny
Finquelievic Susana
Finquelievich Susana
FIORESE,V Fiorese Vanderlei
FIORETTI,E Fioretti Elena
FIORI,JL Fiori José Lins
Fiuza MarysIa Malheiros
Fiuza Marysia Malheiros
Fiuza Marysia Malheiros
Fiuza Marysia Malheiros
Fiuza Marysia Malheiros
Fiuza Marysia Malheiros
Fiuza Marysia Malheiros
Fiuza Marysia Malheiros
Fiuza Marysia Malheiros
Fiuza Marysia Malheiros
Fiuza Marysia Malheiros
Fiuza Marysia Malheiros
Fiuza Marysia Malheiros
Fiuza Marysia Malheiros
Fiuza Marysia Malheiros
FIUZA,RAM Fiuza Ricardo Arnaldo Malheiros
FLECK,FO Fleck Felícia de Oliveira
FLORENTINO,CAA Florentino Cláudio Alberto Andrade
Flores Daniel
Flores Daniel
Flores Daniel
FIGUEIREDO,NM
FIGUEIREDO,RC
FINQUELIEVICH,S
FIUZA,MM
FLORES,D
Flores Daniel
FLORES,NM Flores Natália Martins
Floriani Vivian Mengarda
Floriani Vivian Mengarda
Floriani Vivian Mengarda
Floriani Vivian Mengarda 
Flusser Victor
Flusser Victor
Flusser Victor
FOES,VFL Foes Verônica Fellipe da Lima
FONSECA,AFM Fonseca Ana Flávia M. da
FONSECA,AME Fonseca Ana Maria Eirôa da
FONSECA,AN Fonseca Aida Nery da
Fonseca Edson Nery da
Fonseca Edson Nery da
Fonseca Edson Nery da
Fonseca Edson Nery da
Fonseca Edson Nery da
Fonseca Edson Nery da
Fonseca Edson Nery da
Fonseca Edson Nery da
Fonseca Edson Nery da
Fonseca Edson Nery da
Fonseca Edson Nery da
Fonseca Edson Néry da
FONSECA,FT Fonseca Frederico Torres
FONSECA,GPM Fonseca Gladson Paulo Milhomens
Fonseca Maria Odila
Fonseca Maria Odila
Fonseca Maria Odila
Fonseca Maria Odila
Fonseca Maria Odila
FONSECA,RMS Fonseca Ramón Martíns Sodoma da
FONTANA,GA Fontana Gláucio Adriano
FONTE‐BOA,F Fonte‐Boa Flávio
FONTENELE,MS Fontenele Maria do Socorro
Fontes Cybelle de Assumpção
Fontes Cybelle de Assumpção
Fontes Lucy Gonçalves
Fontes Lucy Gonçalves
Fontes Lucy Gonçalves
FORD,A Ford Aníbal
FORD,N Ford Nigel
FOREST,MCPP Forest Míriam Celí Pimentel Porto
Foresti Noris Almeida Bethonico
Foresti Noris Almeida Bethonico
Foresti Nóris Almeida Bethonico
FORESTI,SMS Foresti Sonia M. Silveira
FORESTINI,NAB Forestini Nóris Almeida Bethonico
FORMIGA,MMM Formiga Manoel Marcos Maciel
FLORIANI,VM
FLUSSER,V
FONSECA,EN
FONSECA,MO
FONTES,CA
FONTES,LG
FORESTI,NAB
FORMIGA,MSMS Formiga Maria da Solidade M. de Sá
FORNASIER,CBR Fornasier Cleuza Bittencourt Ribas
FORNER,L Forner Liliane
FORTALEZA,JM Fortaleza Juliana Meireles
FORTES,LC Fortes Licéia Cianca
FORTES,WG Fortes Waldyr Gutierrez
FORTUNA,TR Fortuna Tânia Ramos
Foskett D. J.
Foskett D. J.
Fox Edward A.
Fox Edward A.
FOX,M Fox Michael
FRADE,ACMN Frade Ana Cristina Morado Nascimento
FRADE,ICAS Frade Isabel Cristina Alves da Silva
FRADE,MAF Frade Marco Antônio Fernandes
FRAGA,CAS Fraga Carlos André Soares
FRAGA,NEB Fraga Nádia Elôina Barcelos
FRAGA,RP Fraga Rosidelma Pereira
FRAGA,RR Fraga Rosane R.
FRAGA,TG Fraga Thais Gomes
Fraga Tania Marisa de Abreu
Fraga Tânia Marisa de Abreu
Fragoso Graça Maria
Fragoso Graça Maria
Fragoso Graça Maria
Fragoso Graça Maria
Fragoso Graça Maria
FRAINER,J Frainer Juliana
Fraiz Priscila
Fraiz Priscila
FRANÇA,A França Andréa
FRANÇA,DP França Dirceu Pinho
FRANÇA,G França George
França Ricardo Orlandi
França Ricardo Orlandi
França Ricardo Orlandi
França Ricardo Orlandi
FRANÇA,TCV França Thamara da Costa Vianna
FRANÇA,VRV França Vera Regina Veiga
Francelin Marivalde Moacir
Francelin Marivalde Moacir
Francelin Marivalde Moacir
Francelin Marivalde Moacir
Francelin Marivalde Moacir
Francelin Marivalde Moacir
FRANCISCO,MH Francisco Maria Helena Di
FRANCO,C Franco Creso
Franco Celina do Amaral Peixoto Moreira
Franco Celina do Amaral Peixoto Moreira
FRANCO,ERC Franco Eleonora R. C.
FOSKETT,DJ
FOX,EA
FRAGA,TMA
FRAGOSO,GM
FRAIZ,P
FRANÇA,RO
FRANCELIN,MM
FRANCO,CAPM
FRANCO,JHA Franco João Henrique de Augustinis
FRANCO,MA Franco Marcelo Araújo
FRANCO,ME Franco Maria Estela Dal Pai
FRANCO,R Franco Renato
FRANCO,SAO Franco Solange Alves Otto
FRASSON,MR Frasson Márcia Regina
FRAYSSE,P Fraysse Patrick
Freire Bernardina Maria Juvenal
Freire Bernardina Maria Juvenal
Freire Bernardina Maria Juvenal
FREIRE,EOL Freire Eliane Oliveira de Lima
Freire Gustavo Henrique
Freire Gustavo Henrique
Freire Gustavo Henrique de A.
Freire Gustavo Henrique de Araujo
Freire Gustavo Henrique de Araújo
Freire Gustavo Henrique de Araújo
Freire Isa
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Isa Maria
Freire Neusa Dourado
Freire Neusa Dourado
FREIRE,VP Freire Valéria Pinto
FREIRE‐MEDEIROS,B Medeiros Bianca Freire‐
FREITAS,A Freitas Artur
Freitas Adolfo Júlio de 
Freitas Adolfo Júlio Porto de
FREIRE,BMJ
FREIRE,GHA
FREIRE,IM
FREIRE,ND
FREITAS,AJP
FREITAS,ALC Freitas Ana Laura Colombo de
FREITAS,HMR Freitas Henrique M. R. de
Freitas Juliana Lazzarotto
Freitas Juliana Lazzarotto
FREITAS,JM Freitas Joseania Miranda
Freitas Lídia Silva de
Freitas Lídia Silva de
FREITAS,MC Freitas Mario Cezar
FREITAS,MCD Freitas Maria do Carmo Duarte
FREITAS,MCV Freitas Maria Cristina Vieira de
FREITAS,MH Freitas Maria Helena
FREITAS,MHA Freitas Maria Helena de Almeida
FREITAS,MJR Freitas Maria Jose Rabello de
FREITAS,MRM Freitas M. R. M.
FREITAS,SMB Freitas Sonia Marli Barbosa de
FREITAS,SMP Freitas Sonia Maria Penido de
FREITAS,VAS Freitas Vânia Ap. Soares de
FREIXO,A Freixo Adriano de
FRESNEDA,PSV Fresneda Paulo Sérgio Vilches
Freund Georde Eduardo
Freund Georde Eduardo
FREUND,JE Freund José Eduardo
FREZA,EM Freza Elvira Maria
FRIEDRICH,JA Friedrich João Antonio
FROEHLICH,TJ Froehlich Thomas J.
FROES,T Froes Terezinha
FROTA,LMA Frota Lia M. A.
Frota Maria Guiomar da Cunha
Frota Maria Guiomar da Cunha
Frota Maria Guiomar da Cunha
Frota Maria Guiomar da Cunha
FROTA,MN Frota Maurício Nogueira
FUENTES,HG Fuentes Héctor Gómez
FUJIHARA,RK Fujihara Ricardo Ken
Fujino Asa
Fujino Asa
Fujita Maria Spotti Lopes
Fujita Mariângela S. L.
Fujita Mariângela Spotti
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
FREITAS,JL
FREITAS,LS
FREUND,GE
FROTA,MGC
FUJINO,A
FUJITA,MSL
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fujita Mariângela Spotti Lopes
Fulgêncio Célia Maria de O.
Fulgêncio Célia Maria de Oliveira
FULLIN,CB Fullin Camila Barleta
Funaro Vânia Martins Bueno de Oliveira
Funaro Vânia Martins Bueno de Oliveira
Funaro Vânia Martins Bueno de Oliveira
Furgeri Sérgio
Furgeri Sérgio
Furnival Ariadne C.
Furnival Ariadne Chloe
Furnival Ariadne Chloë
Furnival Ariadne Chloë
Furnival Ariadne Chloë
Furnival Ariadne Chloë
FURNIVAL,ACM Furnival Ariadne Chlöe Mary
Furquim Tatiana de Almeida
Furquim Tatiana de Almeida
Furtado Cassia Cordeiro
Furtado Cassia Cordeiro
FURTADO,JA Furtado José Afonso
Furtado João S.
Furtado João Salvador
Furtado João Salvador
Furtado João Salvador
FUSER,B Fuser Bruno
GABARDO,P Gabardo Patricia
GABRIEL,A Gabriel Antonio
GABRIEL,MA Gabriel Maria Aparecida
GABRIELI,LV Gabrieli Leandro Vettorazzi
Gabriel Junior Rene Faustino
Gabriel Junior Rene Faustino
GABRIELLI,BV Gabrielli Bruno Ventorim
Galdino Karina
Galdino Karina
Galdo Alessandra
Galdo Alessandra
GALDO,AMR Ruiz Galdo Alessandra Maria
GALLIZA,DS Galliza Diana Soares de
GALLO,G Gallo Giovanni
GALLOIS,DT Gallois Dominique Tilkin
GALVAO,AP Galvão Alexander Patêz
GALVAO,CM Galvão Clara Maria
FULGENCIO,CMO
FUNARO,VMBO
FURGERI,S
FURNIVAL,AC
FURQUIM,TA
FURTADO,CC
FURTADO,JS
GABRIELJUNIOR,RF
GALDINO,K
GALDO,A
Galvão Maria Cristiane Barbosa
Galvão Maria Cristiane Barbosa
Galvão Maria Cristiane Barbosa
Galvão Maria Cristiane Barbosa
Galvão Maria Cristiane Barbosa
Galvão Maria Cristiane Barbosa
Galvez Carmen
Gálvez Carmen
Gálvez Carmen
Gálvez Carmen
GALVEZ,MN Galvez Marly Novaresse
GAMA,GM Gama Gina Maria da
GAMA,M Gama Miguel
GAMA,MP Gama Maurício Pinho
GAMBOA,JOA Gamboa José Octavio Alonso
GAMEIRO,FJ Gameiro Felipe José
GANIM,F Ganim Fátima
GANTOS,MC Gantos Marcelo Carlos
GARBIN,VL Garbin Vanda Lúcia
Garcez Eliane Fioravante
Garcez Eliane Fioravante
Garcez Eliane Maria Stuart
Garcez Eliane Maria Stuart
Garcez Eliane Maria Stuart
Garcez Eliane Maria Stuart
GARCIA,AMM García Ana María Morales
GARCIA,D Garcia Daniela
GARCIA,FC Garcia Fernando Coutinho
Garcia Heliéte Domingues
Garcia Heliéte Dominguez
Garcia Heliéte Dominguez
Garcia Heliéte Dominguez
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
Garcia Joana Coeli Ribeiro
GALVAO,MCB
GALVEZ,C
GARCEZ,EF
GARCEZ,EMS
GARCIA,HD
GARCIA,JCR
GARCIA,JS García José Sixto
Garcia Leonardo Guimarães
Garcia Leonardo Guimarães
GARCIA,M Garcia Marcos
GARCIA,MAZ García Maria Angeles Zulueta
García Maria Dolores Ayuso
García Maria Dolores Ayuso
García Maria Dolores Ayuso
GARCIA,MJO Garcia Marcia Japor de Oliveira
Garcia Maria Lúcia Andrade
Garcia Maria Lúcia Andrade
Garcia Maria Lúcia Andrade
Garcia Maria Lúcia Andrade
Garcia Maria Lúcia Andrade
Garcia Maria Lucia Andrade Garcia
GARCIA,MMAMM Garcia Maria Madalena A. de M. Machado
GARCIA,OMC Garcia Olga Maria Correa
GARCIA,PG Garcia Pedro Gonzáles
Garcia Rodrigo Moreira
Garcia Rodrigo Moreira
GARCIA,W Garcia Wagner
Garcia Gutiérrez Antonio
García Gutiérrez Antonio
García Gutiérrez Antonio
Gutiérrez Antonio Garcia
GARCIAMARTUL,D García Martul David
García‐Quismondo Miguel Ángel Marzal
García‐Quismondo Miguel Ángel Marzal
GARCIA‐ZORITA,C García‐Zorita Carlos
GARDIES,C Gardiés Cécile
Gardini Marília Junia de Almeida
Gardini Marília Júnia de Almeida
Gardini Marília Júnia de Almeida
Gargantini Marisa B. Mendes
Gargantini Marisa B. Mendes
Gargantini Marisa Bueno Mendes
GARIBOTTI,V Garibotti Vicente
Garrido Isadora dos Santos
Garrido Isadora dos Santos
GARRISON,G Garrison Guy
GASPAR,NR Gaspar Nádea Regina
GASPAROTO,JW Gasparoto Jayme Wanderley
Gasque Kelley Cristine Gonçalves Dias
Gasque Kelley Cristine Gonçalves Dias
Gasque Kelley Cristine Gonçalves Dias
Gasque Kelley Cristine Gonçalves Dias
Gasque Kelley Cristine Gonçalves Dias
Gasque Kelley Cristine Gonçalves Dias
GATO,RF Gato Rubenise Farias
GATTAZ,NC Gattaz Nilce Chaves
GARCIA,LG
GARCIA,MDA
GARCIA,MLA
GARCIA,RM
GARCIAGUTIERREZ,A
GARCIA‐QUISMONDO,MAM
GARDINI,MJA
GARGANTINI,MBM
GARRIDO,IS
GASQUE,KCGD
GATTONI,RLC Gattoni Roberto Luís Capuruço
GAVA,M Gava Maristela
GAVA,RJ Gava Roberto Júlio
GAVREL,S Gavrel Sue
GAZO,D Gazo Dominique
Gebara Laila
Gebara Laila
Gebara Leila
GELFAND,MA Gelfand Morris A.
GELINSKI,JVV Gelinski João Vítor Vieira
GESTEIRA,HM Gesteira Heloísa Meireles
GHENOV,A Ghenov André
GHONEM,VG Ghonem Valéria G.
Giacometti Maria Marta
Giacometti Maria Marta
Giannasi Maria Júlia
Giannasi Maria Júlia
Giannasi Maria Júlia
Giannasi‐Kaimen Maria Júlia
Giannasi‐Kaimen Maria Júlia
GIEBELEN,E Giebelen Edwin
GIGANTE,MC Gigante Maristela Cid
GIJON,JL Gijón Javier López
GIL,TL Gil Tiago Luis
Gil Leiva Isidoro
Gil‐Leiva Isidoro
Gil‐Leiva Isidoro
GIMENEZ,MS Giménez Magday Santos
GIOVANAZ,M Giovanaz Marlise
GIRALDES,MJC Giraldes Maria Júlia Carneiro
GIUNTI,GM Giunti Graciela M.
GLEZER,R Glezer Raquel
GLINSKIW,W Glinskiw Wieslaw
GODINHO,PH Godinho Pedro Henrique
Godoy Solange
Godoy Solange de Sampaio
Godoy Solange de Sampaio
Godoy Solange de Sampaio
GOES,MM Góes Maly Mignani
GOFFMAN,W Goffman William
GOIRAND,C Goirand Camille
Gois Carlos Henrique Bôto
Góis Carlos Henrique Bôto
GOLDEMBERG,C Goldemberg Carlos
GOLDHOR,H Goldhor Herbert
Golin Cida
Golin Cida
GOMES,AC Gomes Angela de Castro
GOMES,ALA Gomes Ana Lúcia de Abreu
GOMES,AM Gomes Amanda Muzzi
GEBARA,L
GIACOMETTI,MM
GIANNASIKAIMEN,MJ
GIANNASI‐KAIMEN,MJ
GIL‐LEIVA,I
GODOY,SS
GOIS,CHB
GOLIN,C
Gomes Eliane Gonçalves
Gomes Eliane Gonçalves
GOMES,Froc Gomes Fátima Rocha
GOMES,Fron Gomes Flávia Roncarati
GOMES,FS Gomes Flávio dos Santos
Gomes Hagar Espanha
Gomes Hagar Espanha
Gomes Hagar Espanha
Gomes Hagar Espanha
Gomes Hagar Espanha
Gomes Hagar Espanha
Gomes Hagar Espanha
Gomes Hagar Espanha
Gomes Hagar Espanha
Gomes Hagar Espanha
Gomes Hagar Espanha
Gomes Hagar Espanha
Gomes Hagar Espanha
Gomes Hagar Espanha
Gomes Hagar Espanha
Gomes Hagar Espanha
Lopes Hagar Espanha
Gomes Henriette F.
Gomes Henriette Ferreira
Gomes Henriette Ferreira
Gomes Henriette Ferreira
Gomes Henriette Ferreira
Gomes Henriette Ferreira
Gomes Henriette Ferreira
GOMES,MAO Gomes Marcos A. de O
GOMES,MCA Gomes Maria do Carmo Andrade
GOMES,MCF Gomes Maria Cristina de Freitas
GOMES,MJ Gomes Maria João
GOMES,MNF Gomes Maria de Nazareth Furtado
GOMES,MNG Gomes Maria Nélida Gonzáles de
Gomes Maria Yeda F. S. de Filgueiras
Gomes Maria Yêda F. S. de Filgueiras
Gomes Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras
Gomes Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras
Gomes Sonia de Conti
Gomes Sonia de Conti
Gomes Sônia de Conti
Gomes Sônia de Conti
Gomes Sônia de Conti
Gomes Sônia de Conti
Gomes Sônia de Conti
Gomes Sônia de Conti
GOMES,SG Gomes Sonia Garcia
Gomes Suely
Gomes Suely Henrique de A.
GOMES,EG
GOMES,HE
GOMES,HF
GOMES,MYFSF
GOMES,SC
GOMES,SHA
Gomes Sandra Lúcia Rebel
Gomes Sandra Lúcia Rebel
Gomes Sonia Pedrozo
Gomes Sonia Pedrozo
GOMES,TF Gomes Themis Ferreira
GOMES,Z Gomes Zélia
GOMESFILHO,AC Gomes Filho Antonio Costa
Gomez Maria Nélida González de
Gomez Maria Nélida González de
Gomez Maria Nélida González de
Gomez Maria Nélida González de
Gómez Maria Nélida Gonzales de
Gómez Maria Nélida Gonzáles de
Gómez Maria Nélida González de
Gómez Maria Nélida González de
Gómez Maria Nélida González de
Gómez Maria Nélida González de
Gómez Maria Nélida González de
Gómez Maria Nélida González de
Gómez Maria Nélida González de
Gómez Maria Nélida González de
Gómez Maria Nélida González de
González de Gómez Maria Nélida
González de Gómez Maria Nélida
González de Gómez Maria Nélida
González de Gómez Maria Nélida
GOMEZ,MV Victoria Gomez Margarita
GOMEZ,PAP Gómez Paola Andrea Picco
GONÇALVES,ACB Gonçalves Antonio Claudio Brasil
Gonçalves Carlos Alberto
Gonçalves Carlos Alberto
GONÇALVES,CAF Gonçalves Cristiane Alberto Ferreira
GONÇALVES,CLC Gonçalves Carmen L. C.
GONÇALVES,CR Gonçalves Claudiomar dos Reis
GONÇALVES,EMS Gonçalves Eliane Maria Severo
GONÇALVES,GSA Gonçalves Ghisene Santos Alecrim
GONÇALVES,J Gonçalves Jociane
Gonçalves José Reginaldo
Gonçalves José Reginaldo Santos
Gonçalves Jussemar Weiss
Gonçalves Jussemar Weiss
Gonçalves Jussemar Weiss
Gonçalves Jussemar Weiss
GONÇALVES,LD Gonçalves Leandro Damaceno
GONÇALVES,LH Gonçalves Lucas Henrique
GONÇALVES,M Gonçalves Marcio
GONÇALVES,MA Gonçalves Marcos André
GONÇALVES,MBF Gonçalves Maria Bernadete Fernandes
Gonçalves Maria Dilma de Oliveira
Gonçalves Maria Dilma de Oliveira
GOMES,SLR
GOMES,SP
GOMEZ,MNG
GONÇALVES,CA
GONÇALVES,JRS
GONÇALVES,JW
GONÇALVES,MDO
GONÇALVES,NAR Gonçalves Nilcéa Amabília Rossi
GONÇALVES,NPS Gonçalves Neuma Pinheiro Salomão
GONÇALVES,PC Gonçalves Paulo de Castro
Gonçalves Renata Braz
Gonçalves Renata Braz
Gonçalves Renata Braz
Gonçalves Renata Braz
GONÇALVES,TL Gonçalves Telma Lasmar
GONÇALVES,W Gonçalves Williams
GONÇALVESFILHO,AM Gonçalves Filho Antônio Marcos
GONTIJO,CMM Gontijo Cláudia Maria Mendes
Gontijo Miriam
Gontijo Míriam
Gontow Rejane
Gontow Rejane
Gontow Rejane
Gontow Rejane
Gontow Rejane
GONZALES,JAM Gonzales José Antonio Moreiro
GONZALES,SC Gonzáles Saray Córdoba
GONZALEZ,ALM González Ana Laura Mar
González Claudia Marcela
González Cláudia Marcela
GONZALEZ,IV González Inmaculada Vellosillo
Gonzalez José Antonio Moreira
González José A. Moreiro
González José A. Moreiro
González José Antonio Moreiro
González José Antonio Moreiro
González José Antonio Moreiro
González José Antonio Moreiro
GONZALEZ,JM González José Moreiro
GONZALEZ,JRR González José Refugio Romo
Gonzalez Marco
Gonzalez Marcos
GONZALEZ,MN Gonzalez Maria Nélida
GONZALEZ,RVD Gonzalez Rodrigo Valio Dominguez
Gore Daniel
Gore Daniel
GOSUEN,A Gosuen Adriano
Goulart Elias Estevão
Goulart Elias Estevão
GOULART,MSB Goulart Mauro Sérgio Boppré
GOUVEIA,FC Gouveia Fábio Castro
Gouveia Inês
Gouveia Inês
Gouveia Inês
Gouveia Inês
Gouveia Inês
GOZZI,MCI Gozzi Márcia C. I.
GONÇALVES,RB
GONTIJO,M
GONTOW,R
GONZALEZ,CM
GONZALEZ,JAM
GONZALEZ,M
GORE,D
GOULART,EE
GOUVEIA,I
Gozzi Marcelo Pupim
Gozzi Marcelo Pupim
GRAÇA,MCQ Graça Maria do Carmelo Quartin
Grácio Maria Claudia Cabrini
Grácio Maria Cláudia Cabrini
Gracioso Luciana de Souza
Gracioso Luciana de Souza
Graeber Marily Antonelli
Graeber Marily Antonelli
GRAEFF,CMP Graeff Candida Maria Piragibe
GRAHAM,SL Graham Sandra Lauderdale
Granato Marcus
Granato Marcus
GRANDI,CM Grandi Cleci Marlene
Grandi Marcia Elisa Garcia de
Grandi Márcia Elisa Garcia de
GRANEMANN,SR Granemann Sérgio Ronaldo
Granja Elza Corrêa
Granja Elza Corrêa
Granja Elza Corrêa
GRAVE,FS Grave Fátima da Silva
GREENE,LJ Greene Lewis Joel
Gregolin José A.R.
Gregolin José Angelo Rodrigues
Gregui Carolina
Gregui Carolina
GRENIUK,DC Greniuk Diva Carmen
GRIEBLER,ACF Griebler Ana Cristina de Freitas
GRIJO,RN Grijo Rogério Nahas
GRILO,R Grilo Ricardo
GRINSPUM,D Grinspum Denise
GROHMANN,MZ Grohmann Márcia Zampieri
GROSSI,MGR Grossi Márcia Gorett Ribeiro
GRUPIONI,LDB Grupioni Luiz Donisete Benzi
Gruszynski Ana Cláudia
Gruszynski Ana Cláudia
GRZESIUK,MD Grzesiuk Mariana Dourado
GUARANA,Y Guarana Yvete
GUAREZZI,S Guarezzi Sirley
Guedes Angela Cardoso
Guedes Angela Cardoso
Guedes Angela Cardoso
Guedes Angela Cardoso
GUEDES,MC Guedes Maria do Carmo
GUEDES,MGTM Guedes Maria das Graças Targino M.
Guedes Maria Zeni
Guedes Marina Zeni
Guedes Marina Zeni
GUEDES,O Guedes Olga
Guedes Roger de Miranda
GOZZI,MP
GRACIO,MCC
GRACIOSO,LS
GRAEBER,MA
GRANATO,M
GRANDI,MEG
GRANJA,EC
GREGOLIN,JAR
GREGUI,C
GRUSZYNSKI,AC
GUEDES,AC
GUEDES,MZ
GUEDES RM
Guedes Roger Miranda
GUEDES,VLS Guedes Vânia Lisboa da Silveira
GUENTHER,ZC Guenther Zenita C.
GUERRA,CB Guerra Claudia Bucceroni
GUERRA,EL Guerra Erlaine Laponez
GUERRA,SRY Guerra Sonia Regina Yole
Guerreiro Ivone
Guerreiro Ivone
GUERRERO,AP Pulgarín Guerrero  António
GUESSER,AH Guesser Adalto Herculano
Guevara Egleé Belisario
Guevara Eglée J. Belisario
GUIMARAENS,C Guimaraens Cêça
GUIMARAES,ACF Guimarães Antonio Cesar Ferreira
GUIMARAES,ATR Guimarães Antonio Teodoro Ribeiro
GUIMARAES,C Guimarães Camila
GUIMARAES,CA Guimarães Carlos Alberto
GUIMARAES,CG Guimarães César Geraldo
GUIMARAES,CM Guimarães Carlos Magno
GUIMARAES,EMP Guimarães Eliane Marina Palhares
GUIMARAES,IB Guimarães Igor Barauna
Guimarães Jose Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
Guimarães José Augusto Chaves
GUIMARAES,LFA Guimarães Lúcia Filomena de Almeida
GUIMARAES,LM Guimarães Leda Maria
GUIMARAES,LMP Guimarães Lucia Maria Paschoal
GUIMARAES,LO Guimarães Liliane de Oliveira
GUIMARAES,LS Guimarães Ludmila dos Santos
Guimaraes Maria Cristina Soares
Guimarães Maria Cristina S.
GUIMARAES,MLLS Guimarães Manoel Luiz Lima Salgado
GUIMARAES,MLS Guimarães Maria Lúcia dos Santos
GUEDES,RM
GUERREIRO,I
GUEVARA,EJB
GUIMARAES,JAC
GUIMARAES,MCS
GUIMARAES,SD Guimarães Sheila Denize
GUIMARAES,SER Guimarães Sueli Édi Rufini
GUIMARAES,TBN Guimarães Teresa Beatriz Nunes
Guimarães Tatiara Paranhos
Guimarães Tatiara Paranhos
GUIRALDELI,I Guiraldeli Imalda
Guizzardi Filho Osvaldo
Guizzardi Filho Osvaldo
Gürsey Suha
Gürsey Suha
GUSMAN,E Gusmán Eliana
Gusmão Alexandre Oliveira de Meira
Gusmão Alexandre Oliveira de Meira
Gusmão Alexandre Oliveira de Meira
Gusmão Alexandre Oliveira de Meira
Gusmão Alexandre Oliveira de Meira
Gusmão Heloisa Rios
Gusmão Heloísa Rios
Gusmão Heloísa Rios
Gusmão Heloísa Rios
Gusmão Heloísa Rios
GUSMAO,NOP Gusmão Nair Oliveira de Paula
GUZZO,RLS Guzzo Raquel Lobo Souza
GUZZO,RSL Guzzo Raquel Souza Lobo
HABRAN,J Habran Jean
HAGEN,AMM Hagen Acácia Maria Maduro
Haller Johan
Haller Johann
HALLEWELL,L Hallewell Laurence
HALMANN,AL Halmann Adriane Lizbehd
Hamar Alfredo Américo
Hamar Alfredo Américo
Hamar Alfredo Américo
HANAI,SMT Hanai Sonia Maria Trombelli de
HARADA,ET Harada Elena Takaro
HARMON,G Harmon Glynn
HARRIS,K Harris Kevin
HASENCLEVER,L Hasenclever Lia
HAVARD‐WILLIAMS,P Havard‐Williams P.
Hayashi Carlos Roberto Massa
Hayashi Carlos Roberto Massao
Hayashi Carlos Roberto Massao
Hayashi Carlos Roberto Massao
Hayashi Maria Cristina Piumbato Innocentini
Hayashi Maria Cristina Piumbato Innocentini
Heckler Valéria Cristina
Heckler Valéria Cristina
HEFFNER,H Heffner Hernani
HELENA,L Helena  Lucia 
HENIE,S Henie Sonja
GUIMARAES,TP
GUIZZARDIFILHO,O
GURSEY,S
GUSMAO,AOM
GUSMAO,HR
HALLER,J
HAMAR,AA
HAYASHI,CRM
HAYASHI,MCPI
HECKLER,VC
HENN,G Henn Gustavo
Henning Patrícia
Henning Patrícia Corrêa
HENRI,D Henri Dou
Henrique Ivonir Terezinha
Henrique Ivonir Terezinha
Henrique Luís Cláudio Junqueira
Henrique Luiz Cláudio Junqueira
Henrique Márcio Couto
Henrique Márcio Couto
Henrique Márcio Couto
Henrique Márcio Couto
HENRIQUES,ML Henriques Maria de Lourdes
HENRIQUES,R Henriques Rosali
HERNANDES,CAM Hernandes Carlos Alberto Mamede
HERNANDEZ,GC Hernández Guzmán Cabrales
HERNANDEZ,JAG Hernández José Antonio Gómez
HERNANDEZ,JW Hernandez Jordano Wanderley
HERNANDEZ,LL Hernández Lourdes Luques
HERRERA,AH Herrera Antonia Horedia
HERRERA,HM Herrera Heitor Moreira
HERRERA‐VIEDMA,SAE Herrera‐Viedma S. Alonso E. 
Herrero_Solana Víctor
Herrero‐Solana Victor
Herrero‐Solana Víctor
Herrero‐Solana Víctor
Solana Víctor Herrero
HERSCOVICI,A Herscovici Alain
HETEMJUNIOR,A Hetem Junior Annibal
HEXSEL,EMP Hexsel Eloisa Maria Peiruque
Heymann Luciana
Heymann Luciana
HEYNEMAN,CB Heyneman Claudia Beatriz
Heynemann Claúdia
Heynemann Claúdia
Heynemann Cláudia B. 
Heynemann Cláudia Beatriz
HEYNEMANN,L Heynemann Liliane
HIGINO,AFF Higino Anderson Fabian Ferreira
HIJN,JH Hijn Jan H. de
Hillesheim Araci Isaltina de Andrade
Hillesheim Araci Isaltina de Andrade
Hillesheim Araci Isaltina de Andrade
HIPOLITO,JC Hipólito Jacqueline Côrtes
HIRSON,ZS Hirson Zenaide Scotti
HITOMI,AH Hitomi Alberto Haruyoshi
HOBOLD,VI Hobold Vera Ingrid
Hoffmann Wanda A. M.
Hoffmann Wanda Aparecida Machado
HOLLOS,AC Hollós Adriana Cox
HENNING,PC
HENRIQUE,IT
HENRIQUE,LCJ
HENRIQUE,MC
HERRERO‐SOLANA,V
HEYMANN,L
HEYNEMANN,CB
HILLESHEIM,AIA
HOFFMANN,WAM
HOMMERDING,NMS Hommerding Nadia M.S.
HONESKO,A Honesko Astrid
HONORATO,LC Honorato Laina da Costa
HOOYDONK,GV Hooydonk Guido Van
Horch Rosemarie Erika
Horch Rosemarie Erika
HORTA,EB Horta Eleonora Bastos
HORTA,MLP Horta Maria de Lourdes Parreiras
HOSTALACIO,C Hostalácio Carla
HOUAISS,A Houaiss Antonio
HUBBARD,BA Hubbard Bruce A.
HUG,A Hug Alfons
HULLEN,GM Hullen Gisela Maria
HUONG,VTM Huong Vu Thi Minh
HUSSEIN,FS Hussein Francis Sierra
HUTZ,CS Hutz Cláudio Simon
Hyodo Tatiana
Hyodo Tatiana
Igami Mery P. Zamudio
Igami Mery Piedad Zamudio
Iglesias Francisco
Iglésias Francisco
Iglésias Francisco
IHADJADENE,M Ihadjadene Madjid
IJUIM,JK Kanehide Ijuim Jorge
IKEMATU,RS Ikematu Ricardo Shoiti
IMONIANA,JO Imoniana Joshua Onome
Imperatriz Inês M. M.
Imperatriz Ines M. Morais
Imperatriz Inês Maria de Moraes
Imperatriz Inês Maria de Morais
Imperatriz Inês Maria de Morais
Imperatriz Inês Maria de Morais
Imperatriz Inês Maria de Morais
Imperatriz Inês Maria de Morais
INDOLFO,AC Indolfo Ana Celeste
INOCENTE,DF Inocente David Forli
Inojosa Rose Marie
Inojosa Rose Marie
Ireland Thimothy
Ireland Timothy D.
Ishaq Vivien
Ishaq Vívien
ISHIE,M Ishie Masami
ISHIKIRIAMA,A Ishikiriama Aquira
ISLAM,S Islam Shajarul
ISONI,MM Isoni Miguel Maurício
IUVA,PO Iuva Patricia de Oliveira
JACKSON,WV Jackson Willian V
JACOBSEN,AL Jacobsen Alessandra de L.
HORCH,RE
HYODO,T
IGAMI,MPZ
IGLESIAS,F
IMPERATRIZ,IMM
INOJOSA,RM
IRELAND,TD
ISHAQ,V
JACON,MCM Jacon Maria do Carmo Moreira
JACOSKI,CA Jacoski Claudio Alcides
JAEGER,LG Jaeger Leyla Gama
JAGIELSKI,SK Jagielski Shyrlei Karyna
Jambeiro Othon
Jambeiro Othon
Jambeiro Othon
Jambeiro Othon
Jambeiro Othon
Jamil George Leal
Jamil George Leal
Jamil George Leal
Jamil George Leal
Jamil George Leal
JANNUZZI,AHL Jannuzzi Anna Haydée Lanzillotti
Jannuzzi Celeste Aída S. C.
Jannuzzi Celeste Aída Sirotheau Corrêa
Jannuzzi Celeste Aída Sirotheau Corrêa
Jannuzzi Celeste Aída Sirotheau Corrêa
Jannuzzi Paulo de Martino
Jannuzzi Paulo de Martino
Jannuzzi Paulo de Martino
Jannuzzi Paulo de Martino
Jannuzzi Paulo de Martino
Jannuzzi Paulo de Martino
Jannuzzi Paulo de Martino
JANOTTI,MLM Janotti Maria de Lourdes Mônaco
JAPIASSU,H Japiassu Hilton
JAQUEZ,PM Jáquez Patricia Murguía
JARABIZA,C Jarabiza Criselen
Jardim José Maria
Jardim José Maria
Jardim José Maria
Jardim José Maria
Jardim José Maria
Jardim José Maria
Jardim José Maria
Jardim José Maria
Jardim José Maria
Jardim José Maria
Jardim José Maria
Jardim José Maria
Jardim José Maria
Jardim José Maria
Jardim José Maria
Jardim José Maria
JASMEN,AM Jasmén Anita Maria
JENG,LH Jeng Ling Hwey
JESUS,AP Jesus Ana Paula de
JESUS,IAM Jesus Ivania Aparecida Morche de
JAMBEIRO,O
JAMIL,GL
JANNUZZI,CASC
JANNUZZI,PM
JARDIM,JM
JESUS,MS Jesus Magda Sifuentes de
JESUS,SM Jesus Silvana Maria de
JEUNON,EE Jeunon Ester Eliane
JIMENO,LA Jimeno Luis Antolín
Job Ivone
Job Ivone
Job Ivone
Job Ivone
Job Ivone
JOBIM,LC Jobim Leopoldo Collor
JOHNSON,IM Johnson Ian M.
JOPPERT,R Joppert Ricardo
Jorente Maria José Vicentini
Jorente Maria José Vicentini
JORGE,AMB Jorge Arleti Maria Bottesini
JORGE,VL Jorge Vladimyr Lombardo
JOSHI,C Joshi Chitra
JUDICE,LF Júdice Luiz Felippe
JULIANO,CM Juliano Coeli Maria
JULIAO,L Julião Letícia
JUNIOR,CG Júnior César Gordon
JUNQUEIRA,L Junqueira Laertes
KAEGBEIN,P Kaegbein Paul
KAEGBIN,P Kaegbin Paul
Kafure Ivette
Kafure Ivette
KAIRALLA,ASS Kairalla Anna Sylvia Silveira
KAMPFERT,M Kampfert Mariza
KANISKI,AL Kaniski Ana Lúcia
KARLA,A Karla Alzira
Katzenstein Ursula Ephraim
Katzenstein Úrsula Ephraim
KAZAN,MT Kazan Mariana Thomas
KECSKEMETI,C kecskeméti Charles
KEMCZINNSKY,A Kemczinnsky Avanilde
KENJI,E Kenji Edson
KENJI,M Kenji Mauro
KERBER,A Kerber Alessander
KERCHNER,AMF Kerchner Ana Maria Fogaça
Kern Vinícius
Kern Vinícius Medina
Kern Vinícius Medina
Kern Vinícius Medina
Kern Vinícius Medina
Kern Vinícius Medina
KERSTEN,MSA Kersten Márcia Scholz de Andrade
Kessel Carlos
Kessel Carlos
KHAN,MA Khan Musheer Ahmad
KIELGAST,S Kielgast Soeren
JOB,I
JORENTE,MJV
KAFURE,I
KATZENSTEIN,UE
KERN,VM
KESSEL,C
KIES,CN Kies Cosette N.
KIM,S Kim Seonho
King Donald W.
King Donald W.
KIPPEL,KR Kippel Karin R.
KIRINUS,JB Kirinus Josiane Boeira
KIYOTANI,NM Kiyotani Normanda Miranda
Klaes Rejane Raffo
Klaes Rejane Raffo
KLEIN,HE Klein Helena Espellet
KLINTOE,K Klintoe Kjeld
Knauss Paulo
Knauss Paulo
Knoll Marília M. Damiani Costa
Knoll Marília Maria D.Costa
Knychala Catarina Helena
Knychala Catarina Helena
Kobashi Nair
Kobashi Nair Y.
Kobashi Nair Yumiko
Kobashi Nair Yumiko
Kobashi Nair Yumiko
Kobashi Nair Yumiko
Kobashi Nair Yumiko
Kobashi Nair Yumiko
Kobashi Nair Yumiko
Kobashi Nair Yumiko
Kobashi Nair Yumiko
Kobashi Nair Yumiko
Kobashi Nair Yumiko
Kobashi Nair Yumiko
Kobashi Nair Yumiko
Kobashi Nair Yumiko
Kobashi Nair Yumiko
KOFNOVEC,L Kofnovec L.
Kohler Relinda
Kohler Relinda
Kohler Relinda
Kohler Relinda
KOLLER,SH Koller Sílvia Helena
KONDO,RT Kondo Rogério Toshiaki
KOPTCKE,LS Koptcke Luciana Sepúlveda
Kornis Mônica Almeida
Kornis Mônica Almeida
Korobinski Raquel Rutina
Korobinski Raquel Rutina
Korobinski Raquel Rutina
KOSSOY,B Kossoy Boris
KOTZIAS,MCD Kotzias Maria Cecília D.
KRAEMER,LLB Kraemer Lígia Leindorf Bartz
KING,DW
KLAES,RR
KNAUSS,P
KNOLL,MMDC
KNYCHALA,CH
KOBASHI,NY
KOHLER,R
KORNIS,MA
KOROBINSKI,RR
KRAFT,DH Kraft Donald H.
Kremer Jeannete Marguerite
Kremer Jeannete Marguerite
Kremer Jeannette M.
Kremer Jeannette M.
Kremer Jeannette M.
Kremer Jeannette M.
Kremer Jeannette M.
Kremer Jeannette M.
Kremer Jeannette M.
Kremer Jeannette M.
Kremer Jeannette M.
Kremer Jeannette M.
Kremer Jeannette Marguerite
Kremer Jeannette Marguerite
Kremer Jeannette Marguerite
Kremer Jeannette Marguerite
Kremer Jeannette Marguerite
Kremer Jeannette Marguerite
Kremer Jeannette Marguerite
Kremer Jeannette Marguerite
Kremer Jeannette Marguerite
KRIEGER,EM Krieger Eduardo Moacyr
KRIEGER,MG Krieger Maria da Graça
KROEFF,MS Kroeff Márcia Silveira
KROMNOV,A Kromnov Ake
Krucken Lia
Krücken Lia
Kruel Inês Rosilo Pinto
Kruel Inês Rosilo Pinto
Kruel Inês Rosito Pinto
Kruel Inês Rosito Pinto
Kruel Inês Rosito Pinto
KRUGER,FR Krüger Felipe Radünz
Krzyanoqski Rosaly Favero
Krzyzanowski Rosali Favero
Krzyzanowski Rosaly Favero
Krzyzanowski Rosaly Favero
Krzyzanowski Rosaly Favero
Krzyzanowski Rosaly Favero
Krzyzanowski Rosaly Favero
Krzyzanowski Rosaly Favero
Krzyzanowski Rosaly Favero
Krzyzanowski Rosaly Favero
Krzyzanowski Rosaly Favero
Krzyzanowski Rosaly Fávero
KUESTER,HM Kuester Hadra Mônica
Kuramoto Hélio
Kuramoto Hélio
Kuramoto Hélio
KREMER,JM
KRUCKEN,L
KRUEL,IRP
KRZYZANOWSKI,RF
KURAMOTO H
Kuramoto Hélio
Kuramoto Hélio
Kuramoto Hélio
KURIHARA,MH Kurihara Maria Helena
KURKUDJIAN,IEA Kurkudjian Ida Elza Arnold
Kury Lorelai Brilhante
Kury Lorelai Brilhante
KUSHNIR,B Kushnir Beatriz
LAAN,AVD Laan André van der
LAAN,RHVD Laan Regina Helena van der
Lacerda Aline Lopes de
Lacerda Aline Lopes de
LACERDA,CMP Lacerda Célia Maria Peres
LACERDA,J Lacerda Juarez
LACERDA,LCA Lacerda Luiz Carlos Antonelli
LACERDA,MTB Lacerda Maria Thereza Brito de
LACERDAJUNIOR,JA Lacerda Júnior José Américo de
LAFER,C Lafer Celso
LAGE,DFS Lage Danilo Francisco de Souza
LAGE,MB Lage Márcia Basílio
LAGE,NL Lage Nilson Lemos
LAGUARDIA,J Laguardia Josué
LAHABA,YN Lahaba Yadira Nieves
LAIA,MM Laia Marconi Martins de
LAIPELT,RCF Laipelt Rita do Carmo Ferreira
LAMARAO,CC Lamarão Camila Clementino
LAMAS,AC Lamas Amilton da Costa
LAMB,C Lamb Celina
LAMEGO,PMF Lamego Paula Maria Faria
LAMEIRA,LV Lameira Leonardo Veronimo
LAMON,SP Lamon Silvelene Pegoraro
Lampert Ernani
Lampert Ernani
LAMPERT,SR Lampert Sérgio Renato
Lancaster F. W.
Lancaster F. W.
Lancaster F. W.
Lancaster F. W.
LANG,PB Lang Pamela Barreto
LANNA,RMS Lanna Rosa Maria de Sousa
LARA,JM Lara Jorge Morato
Lara Marilda Lopes Ginez de
Lara Marilda Lopes Ginez de
Lara Marilda Lopes Ginez de
Lara Marilda Lopes Ginez de
Lara Marilda Lopes Ginez de
Lara Marilda Lopes Ginez de
Lara Marilda Lopes Ginez de
Lara Marilda Lopes Ginez de
Lara Marilda Lopes Ginez de
KURAMOTO,H
KURY,LB
LACERDA,AL
LAMPERT,E
LANCASTER,FW
LARA,MLG
Lara Marilda Lopes Ginez de
Lara Marilda Lopes Ginez de
Lara Marilda Lopes Ginez de
Lara Marilda Lopes Ginez de
Lara Marilda Lopes Ginez de
Lara Marilda Lopes Ginez de
Lara Marilda Lopes Ginez de
Lara Marilda Lopes Ginez de
Lara Filho Durval de
Lara Filho Durval de
LASCURAIN‐SANCHEZ,ML Lascurain‐Sánchez María Luisa
Lastres Helena M. M.
Lastres Helena M. M.
Lastres Helena M. M.
Lastres Helena M.M.
Lastres Helena Maria Martins
Lastres Helena Maria Martins
LAU,J Lau Jesus
LAUNO,R Launo Ritva
LAURENCE,A Laurence Anne
LAUTRE,E Lautré Evelyne
LAZARINI,S Lazarini Sebastião
LAZARTE,L Lazarte Leonardo
LAZZARIN,LF Lazzarin Luis Fernando
LEAL,JEGF Leal João Euripedes Gualandi Franklin
Le Coadic Ives‐François
Le Coadic Yves F.
LEGEY,LR Legey Liz‐Rejane
LEIDE,JE Leide John E.
LEITAO,BJ Leitão Bárbara Júlia
Leitão Dorodame Moura
Leitão Dorodame Moura
Leitão Dorodame Moura
Leite Fernando César Lima
Leite Fernando César Lima
Leite Fernando César Lima
Leite Fernando César Lima
Leite Fernando César Lima
LEITE,JAF Leite José Antônio F.
Leite Maria Amélia Gomes
Leite Maria Amélia Gomes
LEITE,MI Leite Maria Isabel
LEITE,ML Leite Maria de Lourdes
LEITE,MLM Leite Mirian Lifchitz Moreira
LEITE,PG Leite Paulo Gomes
LEITE,RAF Leite Renata Antunes de Figueiredo
LEITE,RAO Leite Rose Aylce O.
LEITE,RL Leite Roberta Lopes
LEIVA,IG Leiva Isidoro Gil
LEIVA,L Leiva Leiva
LARAFILHO,D
LASTRES,HMM
LECOADIC,YF
LEITAO,DM
LEITE,FCL
LEITE,MAG
LEJEUNE,P Lejeune Philippe
LELLIS,VLM Lellis Vera Lúcia Maia
LEMAY,Y Lemay Yvon
LEME,MORP Leme Margarida Ortigão Ramos Paes
LEME,NMP Leme Neli Meneses Paes
LEME,PTRDP Leme Paulo de Tarso R. Dias Paes
Lemos Antonio Agenor Briquet de
Lemos Antonio Agenor Briquet de
Lemos Antonio Agenor Briquet de
Lemos Antônio Agenor Briquet de
Lemos Antônio Agenor Briquet de
Lemos Antônio Agenor Briquet de
Lemos Antônio Agenor Briquet de
Lemos Antônio Agenor Briquet de
Lemos Antônio Agenor Briquet de
LEMOS,AB Lemos Ariane Barbosa
LEMOS,CR Lemos Cristina Ribeiro
Lemos Luiz Augusto Pinto
Lemos Luiz Augusto Pinto
LEMOS,M Lemos Márcia
LEMOS,MLV Lemos Maria Lúcia Vilar de
LEMOS,V Lemos Vilma
Lentino Noemia
Lentino Noemia
Lentino Noemia
Lenzi Lívia Aparecida Ferreira
Lenzi Lívia Aparecida Ferreira
Lenzi Lívia Aparecida Ferreira
Lenzi Lívia Aparecida Ferreira
Lenzi Lívia Aparecida Ferreira
LENZI,MIR Lenzi Maria Isabel Ribeiro
LEOCADIO,L Leocádio Leonardo
LERNER,K Lerner Kátia
LEROUX,E Leroux Eric
LESSA,ACM Lessa Antônio Carlos Moraes
LETA,J Leta Jacqueline
Levacov Marília
Levacov Marília
LEVES,MHMK Leves Maria Helena Matsumoto Komasti
LEWIS,M Lewis Malcom
LEYVA,EMR Leyva Elsa M. Ramírez
LEZICA,ME Lezica Mariano de Echazú
LIBBY,DC Libby Douglas Cole
Liberatore Gustavo
Liberatore Gustavo
Liberatore Gustavo
LIEGGIOJUNIOR,M Lieggio Júnior Marne
LIESENBERG,HKE Liesenberg Hans Kurt Edmund
LILLI,MF Lilli Maria di Franco
Lima Ademir Benedito Alves de
LEMOS,AAB
LEMOS,LAP
LENTINO,N
LENZI,LAF
LEVACOV,M
LIBERATORE,G
LIMA ABA
Lima Ademir Benedito Alves de
LIMA,ABFR Lima Ana Beatriz Feijó Rocha
LIMA,AM Lima Alessandra Marques de
LIMA,CB Lima Celly Brito
Lima Clóvis Ricardo Montenegro de
Lima Clóvis Ricardo Montenegro de
Lima Clóvis Ricardo Montenegro de
Lima Clóvis Ricardo Montenegro de
Lima Clóvis Ricardo Montenegro de
Lima Clóvis Ricardo Montenegro de
Lima Clóvis Ricardo Montenegro de
Lima Clóvis Ricardo Montenegro de
Lima Clóvis Ricardo Montenegro de
LIMA,DFC Lima Diana Farjalla Correia
Lima Etelvina
Lima Etelvina
Lima Etelvina
Lima Etelvina
Lima Etelvina
Lima Etelvina
LIMA,EP Lima Edson Pinheiro de
Lima Gercina
Lima Gercina A. B. de Oliveira
Lima Gercina Angela Borém
Lima Gercina Ângela Borém
Lima Gercina Ângela Borém
Lima Gercina Ângela Borém
Lima Gercina Ângela Borém
Lima Gercina Ângela Borém de O.
Lima Gercina Angela Borem de Oliveira
Lima Gercina Angela Borém de Oliveira
Lima Gercina Angela Borém de Oliveira
Lima Gercina Ângela Borém de Oliveira
Lima Gercina Angela Borém O.
Lima Gercina Angela Borém Oliveira
Lima Izabel França de
Lima Izabel França de
Lima Izabel França de
LIMA,IS Lima Ivana Stolze
Lima Justino Alves
Lima Justino Alves
Lima Justino Alves
LIMA,JB Lima Jussara Borges de
Lima José Lourenço da
Lima José Lourenço de
LIMA,JRT Lima José Rodolfo Tenório
LIMA,JS Lima Janecely Silveira de
LIMA,KA Lima Katiane A.
LIMA,LO Lima Lauro de Oliveira
LIMA,MCX Lima Maria Consuelo Xavier
LIMA,ABA
LIMA,CRM
LIMA,E
LIMA,GABO
LIMA,IF
LIMA,JA
LIMA,JL
LIMA,MF Lima Marizete Fernandes de
LIMA,MFBF Lima Maria Fátima Bezerra Ferreira
Lima Marcia H. T. de Figueiredo
Lima Mareia H. T. de Figueiredo
LIMA,MJP Lima Maria João Pires de
Lima Maria Lecticia de Andrade
Lima Maria Lecticia de Andrade
Lima Maria Lectícia de Andrade
Lima Maria Lectícia de Andrade
Lima Maria Letícia de Andrade
Lima Maria Letícia de Andrade
Lima Maria Letícia de Andrade
LIMA,MLR Lima Maria Luiza Reis
LIMA,MMAM Lima Margarida Maria de Andrade Matheos de
LIMA,NA Lima Nancy André
LIMA,NT Lima  Nísia Trindade 
Lima Ricardo Arcanjo de
Lima Ricardo Arcanjo de
Lima Ricardo Arcanjo de
Lima Regina Célia Monteiro de
Lima Regina Célia Montenegro de
Lima Regina Célia Montenegro de
Lima Regina Célia Montenegro de
Lima Regina Célia Montenegro de
Lima Regina Célia Montenegro de
Lima Regina Célia Montenegro de
LIMA,RG Lima  Ricardo Gomes 
Lima Raimundo Martins de
Lima Raimundo Matins de
LIMA,RR Lima Raul do Rêgo
Lima Solange Ferraz de
Lima Solange Ferraz de
Lima Vera
Lima Vera Lúcia
Lima Vera Lúcia
Lima Vera Lúcia
Lima Vania Mara Alves
Lima Vânia Mara Alves
Lima Vânia Mara Alves
Lima Vânia Mara Alves de
LIMA,YMC Lima Yone Maria Corrêa de
LIMAFILHO,WDF Lima Filho Waldemar Durval Falcão
Lima‐Marques Mamede
Lima‐Marques Mamede 
LIMBERGER,LRL Limberger Lucienne Rossi Lopes
LINARES,AP Linares Andrés Pak
Line M. B.
Line Maurice B.
Linhares Anna Maria Alves
Linhares Anna Maria Alves
LIMA,MHTF
LIMA,MLA
LIMA,RA
LIMA,RCM
LIMA,RM
LIMA,SF
LIMA,VL
LIMA,VMA
LIMA‐MARQUES,M
LINE,MB
LINHARES,AMA
LINHARES,RN Linhares Ronaldo Nunes
LINO,MRO Lino Manuel Rosa de Oliveira
LINS,BFE Lins Bernardo F. E.
LINS,EG Lins Etiene Gonzalez
LINS,GS Lins Greyciane Souza
LINS,MIB Lins Maria Inês de Bessa
LINS,MSGV Lins Maria Sidney Garcia de Vasconcelos
LION,MLC Lion Maria Laura da Cunha
LIPP,MEN Lipp Marilda Emmanuel Novaes
LIQUETE,V Liquete Vincent
LIRA,WS Lira Waleska Silveira
LIRANI,MLR Lirani Maria de Loudes Rebucci
LISBOA,PLB Lisboa Pedro L. B.
Lissovsky Mauricio
Lissovsky Mauricio
Lissovsky Maurício
LIST,C List Carla
LITTO,FM Litto Frederic M.
LLORENTE‐BOUSQUETS,JE Llorente‐Bousquets Jorge E.
LOBATO,AA Lobato Arcenio Amorin
LOBIANCO,AC LoBianco Anna Carolina
LOBLER,ML Löbler Mauri Leodir
LOBO,AR Lobo Alessandra Rodrigues
LOBO,DLSA Lobo Diva Luiza Sant'Anna
Lobo Lucia Lahmeyer
Lobo Lucia Lahmeyer
Lobo Maria de Fátima Diniz
Lobo Maria de Fátima Diniz
LOBO,PRA Lôbo Paulo R. A.
LOCKHART,J Lockhart John
LODDO,MEN Loddo Maria Eliza Nogueira
LODY,R Lody Raul
LOEBEL,E Loebel Eduardo
LOGUERCIO,RQ Loguercio Rochele de Quadros
LOMBARDI,JC Lombardi José Claudinei
LOMBARDI,VV Lombardi Valéria Vilhena
LONGHI,MT Longhi Magali Teresinha
LONGHI,SM Longhi Solange Maria
Longo Rose M. Juliano
Longo Rose Mary Juliano
Longo Rose Mary Juliano
Longo Rose Mary Juliano
Longo Rose Mary Juliano
Longo Rose Mary Juliano
Longo Rose Mary Juliano
Longo Waldimir Pirró e
Longo Waldimir Pirró e
LOPES,AEM Lopes Aristeu Elisandro Machado
LOPES,ASP Lopes Ana Suely Pinho
Lopes Claudia
LISSOVSKY,M
LOBO,LL
LOBO,MFD
LONGO,RMJ
LONGO,WP
LOPES C
Lopes Claudia
LOPES,CR Lopes Cecília Regiani
Lopes Elaine Cristina
Lopes Elaine Cristina
LOPES,EF Lopes Eunice de Farias
Lopes Ilza Leite
Lopes Ilza Leite
Lopes Ilza Leite
Lopes Ilza Leite
Lopes Ilza Leite
Lopes Ilza Leite
LOPES,IO Lopes Ildeu Ordini
Lopes Jeanete da Silveira
Lopes Jeanete da Silveira
Lopes Luis Carlos
Lopes Luís Carlos
Lopes Luiz Carlos
Lopes Marili Isensee
Lopes Marili Isensee
Lopes Maria Margaret
Lopes Maria Margareth
Lopes Roseane R. Velho
Lopes Roseane Regina Velho
LOPES,TMJ Lopes Tânia Mara Juca
Lopes Uberdan dos Santos
Lopes Uberdan dos Santos
LOPESNETO,AA Lopes Neto Aramis Antonio
LOPEZ,AP López Ana Pérez 
Lopez André Porto Ancona
Lopez André Porto Ancona
LOPEZ,FG López Fátima García
López Pedro
López Pedro López
López‐Huertas María José
López‐Huertas Péreze María José
LOSANO,MG Losano Mario G.
LOUREIRO,CR Loureiro Carlos Roberto
Loureiro José Mauro Matheus
Loureiro José Mauro Matheus
Loureiro José Mauro Matheus
Loureiro José Mauro Matheus
Loureiro Mônica de Fátima
Loureiro Mônica de Fátima
Loureiro Mônica de Fátima
Loureiro Maria Lucia de Niemeyer Matheus
Loureiro Maria Lucia de Niemeyer Matheus
Loureiro Maria Lucia de Niemeyer Matheus
Loureiro Maria Lucia de Niemeyer Matheus
Loureiro Maria Lúcia de Niemeyer Matheus
Loureiro Maria Lúcia de Niemeyer Matheus
LOPES,C
LOPES,EC
LOPES,IL
LOPES,JS
LOPES,LC
LOPES,MI
LOPES,MM
LOPES,RRV
LOPES,US
LOPEZ,APA
LOPEZ,P
LOPEZ‐HUERTAS,MJ
LOUREIRO,JMM
LOUREIRO,MF
LOUREIRO,MLNM
LOUREIROJUNIOR,A Loureiro Junior Aminthas
Lourenço Cíntia de Azevedo
Lourenço Cíntia de Azevedo
Lousada Mariana
Lousada Mariana
LUBISCO,NML Lubisco Nídia M. L.
Lucas Clarinda Rodrigues
Lucas Clarinda Rodrigues
Lucas Clarinda Rodrigues
Lucas Clarinda Rodrigues
Lucas Clarinda Rodrigues
Lucas Clarinda Rodrigues
Lucas Clarinda Rodrigues
Lucas Clarinda Rodrigues
Lucas Clarinda Rodrigues
Lucas Elaine R. de Oliveira
Lucas Elaine R. de Oliveira
Lucas Elaine R. de Oliveira
Lucas Elaine Rosangela de Oliveira
Oliveira Lucas Elaine R. de
LUCCA,G Lucca Giana
Lucena Jeruza Lyra
Lucena Jeruza Lyra
LUCENAFILHO,GJ Lucena Filho Gentil José
LUCK,EH Lück Esther Hermes
LUCKMAN,AP Lückman Ana Paula
LUDOLF,D Ludolf Dulce
Lunardelli Rosane Suely Alvares
Lunardelli Rosane Suely Alvares
LUSTOSA,I Lustosa Isabel
LUVIZOTTO,CK Luvizotto Caroline Kraus
LUZ,ACO Luz Ana Cristina de Oliveira
Luz Andre Ricardo
Luz Andre Ricardo
Luz Andre Ricardo
Luz André Ricardo
LUZ,R Luz Rogério
LUZ,TF Luz Thaíze Ferreira da
LYMAN,P Lyman Peter
LYRA,CS Lyra Catarina Sellaro
MACEDO,CM Macedo Casimiro Martins de
MACEDO,F Macedo Flávia
Macedo Iara Ferreira de
Macedo Iara Ferreira de
MACEDO,MB Macêdo Marilda Barbosa
Macedo Neusa Dias
Macedo Neusa Dias de
Macedo Neusa Dias de
Macedo Neusa Dias de
Macedo Neusa Dias de
LOURENÇO,CA
LOUSADA,M
LUCAS,CR
LUCAS,ERO
LUCENA,JL
LUNARDELLI,RSA
LUZ,AR
MACEDO,IF
Macedo Neusa Dias de
Macedo Neusa Dias de
Macedo Neusa Dias de
Macedo Neusa Dias de
Macedo Neusa Dias de
Macedo Neusa Dias de
Macedo Neusa Dias de
Macedo Neusa Dias de
Macedo Neusa Dias de
MACEDO,NMMN Macêdo Nívea Marcela Marques Nascimento
MACEDO,TMB Macedo Tonia Marta Barbosa
Macedo Vera Amália Amarante
Macedo Vera Amália Amarante
Macedo Vera Amália Amarante
MACEDO‐ROUET,M Macedo‐Rouet Mônica
Machado Alzemi
Machado Alzemi
Machado Arlindo
MACHADO,AB Machado Altamiro Barbosa
MACHADO,AMN Machado Ana Maria Nogueira
Machado Carlos José Saldanha
Machado Carlos José Saldanha
Machado Carlos José Saldanha
MACHADO,CMC Machado Celuta Moreira Cesar
MACHADO,CS Machado Cristiane Salvan
Machado Elisa Campos
Machado Elisa Campos
Machado Elisa Campos
Machado Elenita S.
Machado Elenita Silva
MACHADO,FR Machado Fábio Ribeiro
MACHADO,GGG Machado Gina Guelman Gomes
Machado Helena Corrêa
Machado Helena Corrêa
Machado Helena Corrêa
Machado Helena Corrêa
MACHADO,LH Machado Lizete Helena
MACHADO,MA Machado Marco Antonio
MACHADO,MNM Machado Marilia Novais da Mata
MACHADO,MTF Machado Maria Teresa Ferlini
Machado Raymundo das Neves
Machado Raymundo das Neves
Machado Raymundo das Neves
Machado Raymundo das Neves
Machado Rejane
Machado Rejane
Machado Rejane Ramos
Machado Rejane Ramos
MACHADO,VM Machado Valéria Maria
MACIAS‐CHAPULA,CA Macias‐Chapula Cesar A.
MACEDO,ND
MACEDO,VAA
MACHADO,A
MACHADO,CJS
MACHADO,EC
MACHADO,ES
MACHADO,HC
MACHADO,RN
MACHADO,RR
MACIEL,AMB Maciel Anna Maria Becker
MACIEL,JL Maciel José Leonidas
MACIEL,JWG Maciel João Wandemberg Gonçalves
MACIEL,M Maciel Marco
MACIEL,MLA Maria Lúcia Maciel / Nome completo: Maria Lúcia Alvares 
Maciel Filho Adalberto do Rego
Maciel Filho Adalberto do Rego
Maciel Filho Adalberto Rego
Maculan Benildes Coura M. S.
Maculan Benildes Coura Moreira dos Santos
Maculan Benildes Coura Moreira Dos Santos
MADUREIRA,HO Madureira Helania Oliveira
MAEDA,EY Maeda Elza Yukie
MAESTRI,ZE Maestri Zenilda E.
Magalhães Aline Montenegro
Magalhães Aline Montenegro
Magalhães Aline Montenegro
Magalhães Aline Montenegro
Magalhães Aline Montenegro
MAGALHAES,CH Magalhães Carlos Henrique de
Magalhães Maria Helena Andrade
Magalhães Maria Helena Andrade
Magalhães Maria Helena Andrade
Magalhães Maria Helena de Andrade
Magalhães Maria Helena de Andrade
Magalhães Maria Helena de Andrade
Magalhães Maria Helena de Andrade
Magalhães Maria Helena de Andrade
MAGALHAES,N Magalhães Nara
MAGGIE,Y Maggie Yvone
MAGNANI,MC Magnani Maria Cristina
MAGRISSO,MOC Magrisso Maria Olinda Cozza
MAIA,AS Maia Agaciel da Silva
MAIA,CA Maia Cristiane de Almeida
MAIA,ELS Maia Elza Lima e Silva
MAIA,JME Maia João Marcelo Ehlert
MAIA,LC Maia Luiz Cláudio
Maia Manuela Eugênio
Maia Manuela Eugênio
Maia Maria de Fátima S.
Maia Maria de Fátima Santos
Maia Maria Helena Bier
Maia Maria Helena Bier
MAIA,PCC Maia Paulo Cesar Chagas
MAICHE,PS Maiche Paulina Szafran
Maimone Giovana
Maimone Giovana Deliberali
Maimone Giovana Deliberali
Maimone Giovana Deliberali
Maimone Giovana Deliberali
MACIELFILHO,AR
MACULAN,BCMS
MAGALHAES,AM
MAGALHAES,MHA
MAIA,ME
MAIA,MFS
MAIA,MHB
MAIMONE,GD
Maimone Giovana Deliberali 
Maimone Giovana Deliberali 
MAIO,MC Maio Marcos Chor
MAKHLOUF,B Makhlouf Basma
MALAGON,CV Malagón Cecilia Vilches
MALAQUIAS,JJF Malaquias Josinaldo José Fernandes
MALDONADO,JC Maldonado José Carlos
MALDONADO,JMSV Maldonado José Manuel Santos de Varge
Malheiros Luciana R.
Malheiros Luciana Reis
MALHEIROS,ML Malheiros Maira Lúcia
MALIN,AMB Malin Ana Maria Barcellos
MALOFF,J Maloff Joel
Mamfrim Flávia
Mamfrim Flávia Pereira Braga
Manasfi Cristina Valente
Manasfi Cristina Valente
MANESS,JM Maness Jack M.
MANGIATERRA,NE Mangiaterra Norma E.
MANGLANO,BGA Manglano Borja Gonzalez‐Albo
Mangue Manuel Valente
Mangue Manuel Valente
MANINI,MP Manini Miriam Paula
MANNES,CJ Mannes Cleiton José
MANSO,EJV Manso Eduardo J. V.
MANSUR,DC Mansur Denise Cristina
Maranon Eduardo I. M.
Maranon Eduardo Ismael Marguia
Maranon Eduardo Ismael Murguia
Maranon Eduardo Ismael Murguina
MARASCO,LC Marasco Luís Carlos
MARÇAL,JC Marçal Juliane Corrêa
MARCELINO,SC Marcelino Silvia Castro
MARCHESI,IH Marchesi Ivano H.
Marchiori Patrícia Z.
Marchiori Patricia Zeni
Marchiori Patricia Zeni
Marchiori Patrícia Zeni
Marchiori Patrícia Zeni
Marchiori Patrícia Zeni
Marchiori Patrícia Zeni
Marchiori Patrícia Zeni
Marchiori Patrícia Zeni
Marchiori Patrícia Zeni
Marchiori Patrícia Zeni
Marchiori Patrícia Zeni
Marchiori Patrícia Zeni
Marcial Noel Angulo
Marcial Noel Angulo
Marcial Noel Angulo
MALHEIROS,LR
MAMFRIM,FPB
MANASFI,CV
MANGUE,MV
MARANON,EIM
MARCHIORI,PZ
MARCIAL,NA
Marciano João Luiz
Marciano João Luiz Pereira
Marciano João Luiz Pereira
MARCO,C Marco Célia de
MARCO,SA Marco Sueli Aparecida de
Marcondes Carlos H.
Marcondes Carlos H.
Marcondes Carlos Henrique
Marcondes Carlos Henrique
Marcondes Carlos Henrique
Marcondes Carlos Henrique
Marcondes Carlos Henrique
Marcondes Carlos Henrique
Marcondes Carlos Henrique
Marcondes Carlos Henrique
Marcondes Carlos Henrique
Marcondes Carlos Henrique
Marcondes Carlos Henrique
Marcondes Carlos Henrique
Marcondes Carlos Henrique
Marcondes Carlos Henrique
Marcondes Carlos Henrique
Marcondes Carlos Henrique
MARCONDES,P Marcondes Pollyne
MARCONDES,RL Marcondes Renato Leite
MARCOS,AF Marcos Adérito Fernandes
MARDERO,MA Márdero Miguel Ángel
Marengo Lúcia
Marengo Lúcia
MARESKI,S Mareski Sofia
MARI,H Mari Hugo
Maricato João de Melo
Maricato João de Melo
Maricato João de Melo
MARIN,REA Marin Rosa Elizabeth Acevedo
MARINHO,ICS Marinho Ivo Coelho Saldanha
MARINHO,RB Marinho Rafael Barros
MARINHO,RR Marinho Raimunda Ramos
MARINHO,S Marinho Suzana
Marinho Vanildo Mousinho
Marinho Vanildo Mousinho
Marinho Vanildo Mousinho
Marinho Júnior Inaldo Barbosa
Marinho Júnior Inaldo Barbosa
MARINS,MG Marins Maria das Graças
MARIOTTO,FL Mariotto Fábio Luiz
MARIZ,ACA Mariz Anna Carla Almeida
MARMET,L Marmet Lourdes
MARMOLEJO,MI Marmolejo Martha Ibáñez
Maroun Maria Celia dos Santos Bou
MARCIANO,JLP
MARCONDES,CH
MARENGO,L
MARICATO,JM
MARINHO,VM
MARINHOJUNIOR,IB
Maroun Maria Celia dos Santos Bou
Maroun Maria Celia dos Santos Bou
Marques Angelica Alves da Cunha
Marques Angelica Alves da Cunha
MARQUES,ACS Marques Ângela Cristina Salgueiro
MARQUES,EB Marques Edmilson Barreto
MARQUES,EHR Marques Eloísa Helena Riani
MARQUES,ES Marques Edineide da Silva
MARQUES,EV Marques Eugênia Vale
MARQUES,HHR Marques Heloisa Helena Riani
MARQUES,ML Marques Maeve Lis
MARQUES,NJ Marques Natalícia Julia
MARQUES,PB Marques Patricia Becker
MARQUES,RM Marques Rodrigo Moreno
MARQUES,SA Marques Silva Augusta
Marques Júnior Alaôr Messias
Marques Júnior Alaôr Messias
MARQUESNETO,HT Marques Neto Humberto Torres
Marteleto Regina M.
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Marteleto Regina Maria
Martha Maria Olivia Bandeira
Martha Maria Olívia Bandeira
Marti Yohannis Marti‐Lahera
Marti‐Lahera Yohannis
MARTIN,AC Martin Adriana Cristiane
MARTIN‐BARBERO,J Martin‐Barbero Jesus
Martínez Ana M.
Martínez Ana M.
Martinez Adriana Maria Evaristo
Martinez Adriana Maria Evaristo
MARTINEZ,GM Martínez Gregorio Moya
MARTINEZ,MLC Martinez Marisa Luvizutti Coiado
MARTINEZ,PA Martinez Priscila Amorim
MAROUN,MCSB
MARQUES,AAS
MARQUESJUNIOR,AM
MARTELETO,RM
MARTHA,MOB
MARTI‐LAHERA,Y
MARTINEZ,AM
MARTINEZ,AME
MARTINEZ‐SILVEIRA,M Martínez‐Silveira Martha
MARTINHO,FCP Martinho  Francisco Carlos Palomanes 
MARTIN‐MORENO,C Martín‐Moreno Carmen
MARTINO,FP Martino Fabiane Pacheco
MARTINS,AAL Martins Ana Amélia Lage
MARTINS,ACS Martins Antonio Carlos de Souza
MARTINS,AE Martins Alissandra Evangelista
MARTINS,AL Martins Agnaldo Lopes
Martins Adriana Rinaldi
Martins Adriana Rinaldi
Martins Cláudia Araújo
Martins Cláudia Araujo 
MARTINS,CD Martins Cleusa Dias
MARTINS,EV Martins Eduardo Vieira
MARTINS,IGS Martins Ives Gandra da Silva
MARTINS,JA Martins Jacqueline Alexandre
MARTINS,M Martins Mariza
MARTINS,MB Martins Michele Borges
Martins Miriam Dalva Lima
Martins Miriam Dalva Lima
Martins Maria Emilia Ganzarolli
Martins Marília Emília Ganzarolli
MARTINS,MF Martins Manoel Fernando
MARTINS,MS Martins Maritza Silveira
Martins Maria Suely Machado
Martins Maria Suely Machado
Martins Neire do Rossio
Martins Neire do Rossio
Martins Neire do Rossio
MARTINS,OG Martins Odilon Gonçalves
MARTINS,R Martins Ronaldo
MARTINS,RAC Martins Rilda Antônia Chacon
MARTINS,RD Martins Robson Dias
MARTINS,RP Martins Ronaldo Pereira
MARTINS,RVGS Martins Rogério Vidal Gandra da Silva
MARTINS,SA Martins Suzanna Alves
MARTINS,SA(F1990) Martins Sônia Acosta
MARTINS,VSG Martins Valéria dos Santos Gouveia
MARTINSFILHO,P Martins Filho Plínio
MARTINSOBRINO,MI Martín Sobrino Maria Isabel
Martorano Maria Angélica C.
Martorano Maria Angélica Carneiro
Martucci Elisabeth Marcia
Martucci Elisabeth Márcia
Martucci Elisabeth Márcia
Martucci Elisabeth Márcia
Martucci Elisabeth Márcia
Martucci Elisabeth Márcia
Martucci Elisabeth Márcia
Martucci Elizabeth Marcia
MARTINS,AR
MARTINS,CA
MARTINS,MDL
MARTINS,MEG
MARTINS,MSM
MARTINS,NR
MARTORANO,MAC
MARTUCCI,EM
Martucci Elizabeth Marcia
Martucci Elizabeth Márcia
MARZAL,MA Marzal Miguel Ángel
MASIERO,PC Masiero Paulo Cesar
Massensini Rogério Luís
Massensini Rogério Luís
MASSON,SM Masson Sílvia Mendes
Mata Maria Margarete Sell da
Mata Maria Margarete Sell da
Mata Maria Margarete Sell da
Mata Maria Margarete Sell da
MATEOS,DR Mateos David Rodríguez
MATERNO,S Materno Sônia
Matheus Renato Fabiano
Matheus Renato Fabiano
Matheus Renato Fabiano
Matheus Renato Fabiano
Mathias Herculano Gomes
Mathias Herculano Gomes
Mathias Herculano Gomes
MATOS,FJF Matos Francisca Jeruza Feitosa de
MATOS,JF Matos Janira Farias de
Matos Júlia Silveira
Matos Júlia Silveira
MATOS,LMS Matos Lucilda Maria Sousa de
MATOS,MM Matos Márcia Maria de
MATOSJUNIOR,AN Matos Junior Ailton Nunes de
Mattes Raquel Naschenveng
Mattes Raquel Naschenveng
Matto Ana Maria
Mattos Ana Maria
Mattos Ana Maria
Mattos Ana Maria
Mattos Ana Maria
MATTOS,CE Mattos Carla Erler
MATTOS,DF Mattos Doroty Francischelli
MATTOS,EL Mattos Erotildes de Lima
Mattos Fernando
Mattos Fernando Augusto M.
Mattos Fernando Augusto M.
Mattos Fernando Augusto Mansor
Mattos Fernando Augusto Mansor de
Mattos Fernando Augusto Mansor de
Mattos Fernando Augusto Mansor de
Mattos Fernando Augusto Mansor de
Mattos Fernando Augusto Mansor de
MATTOS,H Mattos Hebe
MATTOS,IR Mattos Ilmar Rohrloff de
MATTOS,NM Mattos Nelson M.
Mattos Yara
MASSENSINI,RL
MATA,MMS
MATHEUS,RF
MATHIAS,HG
MATOS,JS
MATTES,RN
MATTOS,AM
MATTOS,FAM
MATTOS Y
Mattos Yara
MATTOSFILHA,MHF Mattos Filha Mara Helena Forny
MATTOZO,V Mattozo Vânia
MAUAD,AM Mauad Ana Maria
MAUES,F Maués Flamarion
MAURY,P Maury Patrick
MAY,MER May Maria Ephigenia Ramos
Mayrink Paulo Tarcísio
Mayrink Paulo Tarcísio
Mayrink Paulo Tarciso
MAZINI,ES Mazini Elizabeth Sardelli
MAZZOCATO,SB Mazzocato Sandra Bordini
Mazzoni Alberto Angel
Mazzoni Alberto Angel
Mazzoni Alberto Angel
Mazzoni Alberto Angel
McCarthy Cavan
McCarthy Cavan Michael
McCarthy Cavan Michael
McCarthy Cavan Michael
McCarthy Cavan Michael
McCarthy Cavan Michael
McCarthy Cavan Michael
McCarthy Cavan Michael
McCarthy Cavan Michael
McCarthy Cavan Michael
McCarthy Cavan Michael
Mccartthy Cavan Michael
MEADOWS,J Meadows Jack
MEDEIRO,H Medeiro Helena
MEDEIROS,JB Medeiros João Bôsco
Medeiros Jackson da Silva
Medeiros Jackson da Silva
Medeiros Josete Soares
Medeiros José Washington de Morais
Medeiros José Washington de Morais
Medeiros José Washington de Morais
MEDEIROS,LPM Medeiros Ligia Polycarpo M.
Medeiros Marisa Bracher Basílio
Medeiros Marisa Brascher Basílio
Medeiros Marisa Brascher Basílio
Medeiros Marisa Brascher Basílio
Medeiros Marisa Bräscher Basílio
MEDEIROS,MIA Medeiros Marli I. A.
MEDEIROS,MM Medeiros Manoela Martins de
Medeiros Nilcéia Lage
Medeiros Nilcéia Lage
Medeiros Nilcéia Lage de
Medeiros Nilcéia Lage de
Medeiros Nilcéia Lage de
MATTOS,Y
MAYRINK,PT
MAZZONI,AA
MCCARTHY,CM
MEDEIROS,JS
MEDEIROS,JWM
MEDEIROS,MBB
MEDEIROS,NL
MEDEIROS,PL Medeiros Priscilla Loureiro
Medeiros Paulo de Tarso Cabral
Medeiros Paulo de Tarso Cabral
Medeiros Paulo Tarso Cabral de
MEDEIROS,R Medeiros Rildeci
MEDEIROS,RF Medeiros Rosângela Fachel de
MEDEIROSNETO,B Medeiros Neto Benedito
MEDINA,MAJ Medina Marco Antonio Jauregui
MEDOLA,ASLD Médola Ana Sílvia Lopes Davi
MEIRAJUNIOR,W Meira Júnior Wagner
Meireles Manuel
Meireles Manuel
MEIRELES,MA(F) Meireles Maria Adelaide
MEIRELES,MA(M) Meireles Manuel Antonio
Meireles Magali Rezende Gouvêa
Meireles Magali Rezende Gouvêa
Meirelles Rodrigo
Meirelles Rodrigo França
Meirelles Rodrigo França
Melgaço Leda Maria
Melgaço Lêda Maria Louzada
MELLO,JHA Mello José Henrique Ampudia
MELLO,JM Mello José Marques de
MELLO,LLCC Mello Lina Laura Crivellari Cardoso de
Mello Milton Ferreira de
Mello Milton Ferreira de
MELLO,MP Mello Maryvone Palma de
MELLO,MTOP Mello Maria Theresa Oliva Pires de
MELLO,PMAC Mello Paula Maria Abrantes Cotta de
MELLO,RA Mello Romário A.
MELLO,RF Mello Rachel Fullin de
MELO,AAO Melo Alfredo Alves de Oliveira
MELO,AG Melo Aristeu Gonçalves de
MELO,C Melo Cristiano
Melo Denise Gomes Pereira de
Melo Denise Gomes Pereira de
Melo Denise Gomes Pereira de
Melo Denise Gomes Pereira de
MELO,GC Melo Geane Cristina
Melo Jorge Cordeiro de
Melo Jorge Cordeiro de
MELO,JH Melo Josemar Henrique de
Melo J.M. de
Melo José Marques de
MELO,MCF Melo Maristela Capanema Ferreira e
MELO,MGL Melo Maria das Graças de Lima
Melo Maria de Lourdes de Arruda
Melo Maria de Lourdes de Arruda 
MELOJUNIOR,JCF Melo Júnior João Carlos Ferreira de
MENANDRO,PRM Menandro Paulo Rogério Meira
MEDEIROS,PTC
MEIRELES,M
MEIRELES,MRG
MEIRELLES,RF
MELGAÇO,LML
MELLO,MF
MELO,DGP
MELO,JC
MELO,JM
MELO,MLA
MENDES,AM Mendes Almir de Melo
MENDES,CUS Mendes Cristina d´Urso de Souza
Mendes Fernanda
Mendes Fernanda
MENDES,KCI Mendes Kellen Christina Ignácia
MENDES,MLG Mendes Maria Lizete Gomes
MENDES,MLGC Mendes Marcilia Luzia Gomes da Costa
MENDES,RD Mendes Raquel Dias
MENDES,SP Mendes Sérgio Peixoto
MENDES,TCM Mendes Teresa Cristina M.
MENDONÇA,AEM Mendonça Andraine Elizabeth Muselli de
MENDONÇA,AM Mendonça Ana Maria de
MENDONÇA,ERF Mendonça Eliana Rezende Furtado de
Mendonça Ercilia
Mendonça Ercilia
Mendonça Ercília Severina
MENDONÇA,F Mendonça Fernando de
MENDONÇA,FM Mendonça Fabricio Martins
Mendonça Lúcia Maria Enout
Mendonça Lúcia Maria Enout
Mendonça Marília A. R.
Mendonça Marília Alvarenga R.
Mendonça Marília Alvarenga Rocha
Mendonça Marília Alvarenga Rocha
MENDONÇA,ME Mendonça Maria Elizabeth
MENDONÇA,OML Mendonça Otávio Machado L. de
MENDONÇA,VR Mendonça Vera Rodrigues de
MENEGAZ,R Menegaz Ronaldo
MENEGUINI,R Meneguini Rogério
MENESES,RD Meneses Roberval Duarte de
MENESES,TB Meneses Tobias Barreto de
MENEZES,C Menezes Claúdia
Menezes Estera Meszkat
Menezes Estera Muszkat
Menezes Estera Muszkat
Menezes Estera Muszkat
Menezes Estera Muszkat
Menezes Estera Muszkat
Menezes Estera Muszkat
MENEZES,EMV Menezes Eva Maria Vianna de
MENEZES,LM Menezes Lená Medeiros de
MENEZES,PL Menezes Priscila Lopes
MENEZES,UTB Menezes Ulpiano T. Bezerra
MENONI,MB Menoni Maria Benedita
Menou Michel
Menou Michel J
Menou Michel J.
Menou Michel J.
MERCADANTE,LMZ Mercadante Leila M. Z.
MERCADO,AG Mercado Ario Garza
MENDES,F
MENDONÇA,ES
MENDONÇA,LME
MENDONÇA,MAR
MENEZES,EM
MENOU,MJ
MERKLE,LE Merkle Luiz Ernesto
MESA,YR Mesa Yuniet Rojas
MESQUITA,AHGAB Mesquita Anna Helena G. A. B.
Mesquita Rosa M. A.
Mesquita Rosa Maria Apel
MESQUITA,Z Mesquita Zilá
METCHKO,DMB Metchko Dulce Maria Bastos
MEUNIER,JGU Meunier Jean‐Guy
MEURER,CT Meurer Carmen Torelly
Mey Eliane Serrão A.
Mey Eliane Serrão Alves
Mey Eliane Serrão Alves
Mey Eliane Serrão Alves
Mey Eliane Serrão Alves
Mey Eliane Serrão Alves
Mey Eliane Serrão Alves
MEYER,E Meyer Eugenia
MIANI,RA Miani Rozinaldo Antonio
Miashiro Wilson
Miashiro Wilson Masami
MICHEL,J Michel Jean
MICHELSON,MLM Maza Michelson María Luisa de la
MIGUEIS,MAP Migueis Maria Amelia Porto
MIGUEL,MLC Miguel Maria Lúcia Cerutti
MIGUEL,S Miguel Sandra
MIKI,H Miki Hiroyuki
Milanés Franklin Marín
Milanés Franklin Marín
Milanesi Luís
Milanesi Luís Augusto
MILANI,MR Milani Maria Regina
Milani Suellen Oliveira
Milani Suellen Oliveira
Milani Suellen Oliveira
MILANIJUNIOR,A Milani Júnior Angelo
MILECK,LS Mileck Luciângela Slemer
MILIANI,C Miliani Costanza
MILIDIU,RL Milidiú Ruy Luiz
MINAYO,MCS Minayo Maria Cecília de Souza
Miquelino Fernando L. C.
Miquelino Fernando Luís de Castro
MIRABAL,RR Mirabal Rafael Ramírez
MIRAGLIA,SGEK Miraglia Simone Georges El Khouri
Miranda Ana Cláudia Carcalho de
Miranda Ana Cláudia Carvalho de
Miranda Angélica C. D.
Miranda Angélica Conceição Dias
Miranda Angélica Conceição Dias
Miranda Angélica Conceição Dias
Miranda Angélica Conceição Dias
MESQUITA,RMA
MEY,ESA
MIASHIRO,WM
MILANES,FM
MILANESI,LA
MILANI,SO
MIQUELINO,FLC
MIRANDA,ACC
MIRANDA,ACD
Miranda Antonio
Miranda Antonio
Miranda Antonio
Miranda Antonio
Miranda Antonio
Miranda Antonio
Miranda Antonio
Miranda Antonio
Miranda Antonio
Miranda Antônio
Miranda Antônio
Miranda Antônio
Miranda Antônio
Miranda Antônio
Miranda Antônio
Miranda Antônio
Miranda Antônio
Miranda Antonio Lisboa Carvalho de
Miranda Antonio Lisboa Carvalho de
Miranda Antonio Lisboa Carvalho de
Miranda Antonio Lisboa Carvalho de
Miranda Antônio Lisboa Carvalho de
Miranda Antônio Lisboa Carvalho de
MIRANDA,CL Miranda Celina Leite
MIRANDA,DB Miranda Dely Bezerra de
Miranda Lígia Café de
Miranda Ligia Maria Café de
Miranda Ligia Maria Café de
Miranda Lígia Maria Café de
Miranda Marcos Luiz Cavalcanti de
Miranda Marcos Luiz Cavalcanti de
Miranda Marcos Luiz Cavalcanti de
MIRANDA,MMS Miranda Marcia Mazo Santos de
Miranda Roberto Campos da Rocha
Miranda Roberto Campos da Rocha
MIRANDA,RM Miranda Rose Moreira de
Miranda Silvânia
Miranda Silvânia Vieira
Miranda Netto Antonio Garcia de
Netto Antonio Garcia de Miranda
MIRCO,CHB Mirco Carmem Helena Braz
MISCHIATI,AN Mischiati Ana Cristina
MIYOSHI,ET Miyoshi Edgar Teigi
MOBRICE,IAS Mobrice Ines Aparecida Silva
MOCELLIN,ER Mocellin Elis Regina
MODESTO,F Modesto Fernando
MOLES,AA Moles Abraham A.
Molina J. Carlos Fernández
Molina Juan Carlos Fernández
Molina Letícia Gorri
MIRANDA,ALC
MIRANDA,LMC
MIRANDA,MLC
MIRANDA,RCR
MIRANDA,SV
MIRANDANETTO,AG
MOLINA,JCF
Molina Letícia Gorri
Molina Letícia Gorri
Molina Letícia Gorri
Molina Letícia Gorri
Momm Christiane Fabíola
Momm Christiane Fabíola
MONACO,LC Monaco Lourival Carmo
MONARIN,GP Monarin Gabriella Peixoto
MONGE,F Monge Fernando
MONTAGNOLI,MCC Montagnoli Marley Cristina Chiusoli
Montalli Katia M. Lemos
Montalli Katia Maria Lemos
Montalli Katia Maria Lemos
Montalli Katia Maria Lemos
Montalli Katia Maria Lemos
Montalli Kátia Maria Lemos
MONTANARI,RV Montanari Rosana Velloso
MONTEIRO,ACL Monteiro Ana Cláudia Lima 
MONTEIRO,AMCC Monteiro Ana Maria Carvas da Costa
MONTEIRO,BM Monteiro Beatriz Moreita
MONTEIRO,HM Monteiro Hamilton de Mattos
Monteiro Nabor Alves
Monteiro Nabor Alves
Monteiro Norma de Goés
Monteiro Norma de Góes
Monteiro Norma de Góes
MONTEIRO,RH Monteiro Rosana Horio
Monteiro Silvana
Monteiro Silvana Drumond
Monteiro Silvana Drumond
Monteiro Silvana Drumond
Monteiro Silvana Drumond
Monteiro Silvana Drumond
Monteiro Silvana Drumond
Monteiro Silvana Drumond
Monteiro Silvana Drumond
Monteiro Silvana Drumond
Monteiro Silvana Drumond
Monteiro Silvana Drumond
Monteiro Silvana Drumond
MONTEIRO,VS Monteiro Vania da Silva
Monte‐Mor Janice de Mello
Monte‐Mor Jannice
Monte‐Mór Janice
Monte‐Mór Janice de Mello
Monte‐Mór Jannice
Monte‐Mór Jannice
Monte‐Mór Jannice
Monte‐Mór Jannice
Monte‐Mór Jannice
MOLINA,LG
MOMM,CF
MONTALLI,KML
MONTEIRO,NA
MONTEIRO,NG
MONTEIRO,SD
MONTE‐MOR,JM
Monte‐Mór Jannice
MONTIEL,R Montiel Rosane
Moraes Alice Ferry de
Moraes Alice Ferry de
Moraes Alice Ferry de
Moraes Alice Ferry de
Moraes Alice Ferry de
MORAES,AP Moraes Andréia Parente
MORAES,BM Moraes Bruno Moreira de
MORAES,C Moraes Claudio
MORAES,CRB Moraes Cássia R. B. de
MORAES,GDA Moraes Giseli Diniz de Almeida
Moraes João Batista Ernesto de
Moraes João Batista Ernesto de
MORAES,JD Moraes Junerlei Dias de
MORAES,JN Moraes Jandira Neves
MORAES,LS Moraes Lourdes de Souza
MORAES,MI Moraes Marli Inocência de
Moraes Marcia
Moraes Márcia Oliveira
MORAES,RB Moraes Rubens Borba de
MORAES,RPT Moraes Rosana Portugal Tavares de
MORAIS,MH Morais Maria Helena
MORALES,ABT Morales Aran Bey Tcholakian
MORALES,LWG Morales Luiz W. Gutiérrez
Morales Raúl G. Torricella
Morales Raúl G. Torricella
MORALES‐DEL‐CASTILLO,JM Morales‐del‐Castillo Jose
MORALEZ,E Moralez Estela
Moran José Manuel
Moran José Manuel
Moreira Alexandra
Moreira Alexandra
Moreira Alexandra
Moreira Alexandra
MOREIRA,C Moreira Cecilia
MOREIRA,CAJ Moreira Cláudio Augusto Joaquim
MOREIRA,DD Moreira Dulce Dias
MOREIRA,EC Moreira Elaine Cristina
MOREIRA,FJM Moreira Fernando João de Matos
MOREIRA,JA Moreira José de Albuquerque
Moreira Lucília Vilarino
Moreira Lucília Vilarino
MOREIRA,MA Moreira Marcia Aparecida
Moreira Maria de Fátima G.
Moreira Maria de Fátima Gonçalves
MOREIRA,MLN Moreira Maria da Luz Nóbrega
Moreira Manoel Palhares
Moreira Manoel Palhares
Moreira Manoel Palhares
MORAES,AF
MORAES,JBE
MORAES,MO
MORALES,RGT
MORAN,JM
MOREIRA,A
MOREIRA,LV
MOREIRA,MFG
MOREIRA,MP
MOREIRA,O Moreira Orandi
Moreira Sebastião R. Góis
Moreira Sebastião Rogério G
MOREIRA,SS Moreira Solange Silva
MOREIRA,TG Moreira Terezinha da Graça
MOREIRA,VL Moreira Vivian Lemes
Moreira Walter
Moreira Walter
Moreira Wálter
MOREIRANETO,CA Neto Carlos de Araujo Moreira
Moreira González José Antonio
Moreiro José Antonio
Moreiro José Antônio
Moreiro González José Antonio
Moreiro González José Antonio
Moreiro González José Antonio
Moreiro González José Antônio
Morel Carlos Medicis
Morel Carlos Médicis
MOREL,ME Morel Margarita Escobar de
Morel Regina Lúcia de Moraes
Morel Regina Lúcia de Moraes
MORENO,DHS Moreno Danielle Harlene da Silva
Moreno Fernanda Passini
Moreno Fernanda Passini
Moreno Fernanda Passini
Moreno Fernanda Passini
Moreno Fernanda Passini
Moreno Fernanda Passini
Moreno Fernanda Passini
Moreno Nádina Aparecida
Moreno Nádina Aparecida
Moreno Nádina Aparecida
MORENO,PS Moreno Patrícia da Silva
MORESCHI,EBP Moreschi Erica Beatriz Pinto
Moresi Eduardo
Moresi Eduardo Amadeu Dutra
Moresi Eduardo Amadeu Dutra
Moresi Eduardo Amadeu Dutra
Moresi Eduardo Amadeu Dutra
Moresi Eduardo Amadeu Dutra
Moresi Eduardo Amadeu Dutra
Moresi Eduardo Amadeu Dutra
MORETTI,DMB Moretti Dina Maria Bueno
MORETTO,LAM Moretto Luís Augusto Machado
Morigi Valdir
Morigi Valdir Jose
Morigi Valdir Jose
Morigi Valdir José
Morigi Valdir José
MOREIRA,SRG
MOREIRA,W
MOREIROGONZALEZ,JA
MOREL,CM
MOREL,RLM
MORENO,FP
MORENO,NA
MORESI,EAD
MORIGI,VJ
Morigi Valdir José
Morigi Valdir José
Morigi Valdir José
MORILLO,JL Morillo Juan Llorens
MORIN,MF Morin Marie‐France
Moro Eliane L. da Silva
Moro Eliane Lourdes da Silva
Moro Eliane Lourdes da Silva
Moro Eliane Lourdes da Silva
MORRISJUNIOR,TG Morris Jr. Thomas G.
MORTE,LB Bôa Morte Laís da
MOSCO,V Mosco Vincent
MOSCONI,EP Mosconi Elaine Paiva
MOSER,EM Moser Evanilde Maria
MOSSMANNSOBRINHO,PG Mossmann Sobrinho Paulo Gilberto
MOSTAFA,J Mostafa Joana
Mostafa Solange
Mostafa Solange P.
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafa Solange Puntel
Mostafá Solange Puntel
MOTA,DAR Mota Denysson Axel Ribeiro
MOTA,DF Mota Diza Fonseca da
Mota Francisca Rosaline Leite
Mota Francisca Rosaline Leite
MOTA,MAR Mota Maria Aparecida Rezende
MOTA,TLNG Mota Teresa Lenice Nogueira da Gama
MOTTA,EARS Motta Edith de Andrade Roque Serôa da
MORO,ELS
MOSTAFA,SP
MOTA,FRL
MOTTA,J Motta  Jorge França 
MOTTA,MA Motta Marcus Alexandre
MOTTA,MT Motta Mary Teixeira da
Motta Rosemary Tofani
Motta Rosemary Tofani
MOULIK,A Moulik Amal
MOURA,A Moura Aparecida
Moura Ana Maria Mielniczuk de
Moura Ana Maria Mielniczuk de
Moura Ana Maria Mielniczuk de
Moura Ana Maria Mielniczuk de
Moura Ana Maria Mielniczuk de
Moura Ana Maria Mielniczuk de
Moura Ângela Maria Saraiva de
Moura Ângela Maria Saraiva de
MOURA,C Moura Clóvis
MOURA,JLB Moura Janeti L. Bombini de
MOURA,LR Moura Luciano Raizer
Moura Maria Apareceida
Moura Maria Aparecida
Moura Maria Aparecida
Moura Maria Aparecida
Moura Maria Aparecida
Moura Maria Aparecida
Moura Maria Aparecida
Moura Maria Aparecida
Moura Maria Aparecida
Moura Maria Aparecida 
Moura Mariano A.
MOURA,MCT Moura Maria Célia Teixeira
MOURA,SM Moura Sandra M.
MOURA,VHV Moura Victor Hugo Vieira
MOURA,W Moura Washington
MOUTINHO,K Moutinho Karina
Moya Anegón Felix
Moya‐Anegón Félix de
MUALEM,JRVB Mualem Joana Rita Vilas Boas
MUELLER,CC Mueller Charles Curt
Mueller Susana P. M.
Mueller Susana P. M.
Mueller Suzana
Mueller Suzana
Mueller Suzana Machado Pinheiro
Mueller Suzana P. M
Mueller Suzana P. M.
Mueller Suzana P. M. Mueller
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado
MOTTA,RT
MOURA,AMM
MOURA,AMS
MOURA,MA
MOYA‐ANEGON,F
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado
Müller Suzana Pinheiro Machado
Mueller Suzana Pinheiro Machado Pinheiro
MUGICA,MMM Mugica Mayara M. Mena
Mugnaini Rogério
Mugnaini Rogério
Mugnaini Rogério
MULHOLLAND,EAS Mulholland Elda Aparecida Sampaio
Müller Maria Stela
Mueller Mary Stela
Müller Mary Stela
Muller Mary Stela
Muller Mary Stela
MULLER,OTL Müller Ory Terezinha Lisboa
MULLER,R Müller Rogério
MUNDORF,N Mundorf Norbert
MUNHOZ,AM Munhoz Augusto Maciel
Munhoz Andreia Parula
Munhoz Andreia Parula
Munhoz Andreia Parula
Munhoz Andreia Parula
Munhoz Deise Parula
Munhoz Deise Parula
Munhoz Deise Parula
Munhoz Deise Parula
Munhoz Deise Parula
MUNIZ,JN Muniz José Norberto
MUNOZ,AMM Muñoz Ana María Muñoz
Munteal Filho Oswaldo
Munteal Filho Oswaldo
Munteal Filho Oswaldo
Munteal Filho Oswaldo
Munteal Filho Oswaldo
Murguia Eduardo Ismael
Murguia Eduardo Ismael
Murguia Eduardo Ismael
Murguia Eduardo Ismael
MUELLER,SPM
MUGNAINI,R
MULLER,MS
MUNHOZ,AP
MUNHOZ,DP
MUNTEALFILHO,O
MURGUIA,EIM
Murguia Eudardo I. M.
MUSACCHIO,A Musacchio Aldo
MUSETTI,MA Musetti Marcel Andreotti
Martínez Musiño Celso
Musiño Celso Martínez
MUSSE,SC Musse Sueli Carvalho
MUSSI,RNF Mussi Raimundo Nonato Fialho
Nadaes Adriana Duarte
Nadaes Adriana Duarte
NAGAHAMA,MC Nagahama Maria Cristina
Nagano Marcelo Seido
Nagano Marcelo Seido
Nahuz Fernanda
Nahuz Fernanda
NARDI,MIA Nardi Maria Izabel Aspeti
NARDINO,ATD Nardino Anelise Tolotti Dias
NARUKAWA,CM Narukawa Cristina Miyuki
NASCIMENTO,AAV Nascimento Anna Amélia Vieira
NASCIMENTO,BS Nascimento Bruna Silva do
NASCIMENTO,CA Nascimento Carmem A.
Nascimento Cecilia Maria Pereira do
Nascimento Cecília Maria Pereira do
Nascimento Denise Morado
Nascimento Denise Morado
Nascimento Denise Morado
Nascimento Denise Morado
NASCIMENTO,ELM Nascimento Évelin L. M.
NASCIMENTO,GM Nascimento Geovana Mascarenhas do
Nascimento Jucimara Ameida
Nascimento Jucimara Ameida
NASCIMENTO,JAM Nascimento José Antônio Machado
NASCIMENTO,JC Nascimento Josiclei Cruz do
NASCIMENTO,LA Nascimento Luis Alexandre do
NASCIMENTO,LMB Nascimento Lucia Maria Barbosa do
NASCIMENTO,LS Nascimento Leandro dos Santos
NASCIMENTO,MA Nascimento Maiara de Arruda
NASCIMENTO,MIM Nascimento  Maria Isabel Moura 
Nascimento Maria de Jesus
Nascimento Maria de Jesus
Nascimento Maria de Jesus
Nascimento Maria de Jesus
Nascimento Maria de Jesus
Nascimento Maria de Jesus
Nascimento Maria de Jesus
Nascimento Maria de Jesus
Nascimento Maria de Jesus
Nascimento Maria de Jesus
Nascimento Maria Jesus
NASCIMENTO,MSO Nascimento Marta Sianes Oliveira do
NASCIMENTO,NJ Nascimento Niraldo José do
MUSINO,CM
NADAES,AD
NAGANO,MS
NAHUZ,F
NASCIMENTO,CMP
NASCIMENTO,DM
NASCIMENTO,JA
NASCIMENTO,MJ
Nascimento Raimundo Benedito do
Nascimento Raimundo Benedito do
Nascimento Raimundo Benedito do
NASCIMENTO,RNA Nascimento Robéria Nádia Araújo
NASSAR,NL Nassar Nazira Leite
Nassif Monica Erichsen
Nassif Mônica Erichsen
Nassif Mônica Erichsen
Nassif Mônica Erichsen
Nassif Mônica Erichsen
Nassif Mônica Erichsen
Nassif Mônica Erichsen
Nassif Mônica Erichsen
NASSRI,MPG Nassri Maria Pia Giazzi
NASSRI,RCBM Nassri Regina Coeli Bezerra de MeIo
Nastri Rosemeire Marino
Nastri Rosemeire Marino
Nastri Rosemeire Marino
Nastri Rosemeire Marino
Nastri Rosemeire Marino
Nastri Rosemeire Marino
Nastri Rosemeire Marino
NATALI,JW Natali Johanna W.
NATHANHSON,BM Nathanhson Bruno Macedo
NATHANSOHN,BM Nathansohn Bruno Macedo
NAVARRO,MFL Navarro Maria Fidela de Lima
NAVARRO,S Navarro Sanderlei
NAVARRO,VM Navarro Victoria Martínez
NAVES,AC Naves Antonio Carlos
Naves Madalena Martins Lopes
Naves Madalena Martins Lopes
Naves Madalena Martins Lopes
Naves Madalena martins Lopes
Naves Madalena Martins Lopes
NAVES,SC Naves Santuza Cambraia
NAYLOR,LTW Naylor Leda de Ticiano Walker
NAYLOR,MB Naylor M. Bernard
NAYLOR,W Naylor Walker
NEDEL,LB Nedel Letícia Borges
Negrão May Brooking
Negrão May Brooking
Negrão May Brooking
Negrão May Brooking
Negrão May Brooking
Negreiros Leandro R.
Negreiros Leandro Ribeiro
Negreiros Leandro Ribeiro
Negreiros Leandro Ribeiro
NEGRO,ND Negro Nicolau Del
Nehmy Rosa Maria Quadros
NASCIMENTO,RB
NASSIF,ME
NASTRI,RM
NAVES,MML
NEGRAO,MB
NEGREIROS,LR
Nehmy Rosa Maria Quadros
Nehmy Rosa Maria Quadros
Nehmy Rosa Maria Quadros
Nehmy Rosa Maria Quadros
Nehmy Rosa Maria Quadros
Nehmy Rosa Maria Quadros
NEILS,VR Neils Valéria Rocha
NELLI,VJ Nelli Victor José
NEMI,ALL Nemi  Ana Lúcia Lana 
NEPOMUCENO,C Nepomuceno Carlos
Nery Eliane Rose Vaz Cabral
Nery Eliane Rose Vaz Cabral
NERY,JE Nery João Elias
NESTEROV,AV Nesterov Anatoly V.
Neves Angela Maria Crespo Queiroz
Neves Angela Maria Crespo Queiroz
NEVES,AQ Neves Aline Quiroga
Neves Barbara Coelho
Neves Barbara Coelho
Neves Barbara Coelho
Neves Dulce Amélia
Neves Dulce Amélia de Brito
Neves Dulce Amélia de Brito
Neves Dulce Amélia de Brito
Neves Dulce Amélia de Brito
NEVES,EC Neves Elisabete da Cruz
Neves Fernanda Ivo
Neves Fernanda Ivo
Neves Fernanda Ivo
Neves Fernanda Ivo
Neves Fernanda Ivo
Neves Fernanda Ivo
Neves Fernanda Ivo
Neves Fernanda Ivo
Neves Fernanda Ivo
Neves Fernanda Ivo
Neves Fernanda Ivo
Neves Fernando Ivo
NEVES,GLC Neves Guilherme Luiz Cintra
Neves Guilherme Pereira das
Neves Guilherme Pereira das
Neves Iara Conceição Bitencourt
Neves Iara Conceição Bitencourt
Neves Iara Conceição Bitencourt
Neves Jorge Tadeu de Ramos
Neves Jorge Tadeu de Ramos
Neves Jorge Tadeu de Ramos
Neves Jorge Tadeu de Ramos
Neves Jorge Tadeu Marques de
Neves Jorge Tadeu Ramos
NEHMY,RMQ
NERY,ERVC
NEVES,AMCQ
NEVES,BC
NEVES,DAB
NEVES,FI
NEVES,GP
NEVES,ICB
NEVES,JTR
Neves Lúcia Maria Bastos P.
Neves Lúcia Maria Bastos P. das
Neves Maria de Lourdes Therezinha Pacheco
Neves Maria de Lourdes Therezinha Pacheco
NEVES,MS Neves Margarida de Souza
NEVES,RX Neves Rogério Xavier
Neves Teodora M. G.
Neves Teodora Marly Gama das
NEVES,WA Neves Walter Alves
NEW,PG New Peter G.
NEYRA,ONB Neyra Osvaldo Nilo Balmaseda
NHARRELUGA,RS Nharreluga Rafael Simone
NICHOLS,H Nichols Harold
NICHOLSON,S Nicholson Scott
NICKLAS,U Nicklas Ursula
NINA,RRV Nina Renée Rosane Vaz
NIQUE,W Nique Walter
NISKIER,A Niskier Arnaldo
Njaine Kathie
Njaine Kathie
Njaine Kathie
Nóbrega Nanci Gonçalves da
Nóbrega Nanci Gonçalves da
Nocetti Milton
Nocetti Milton A.
Nocetti Milton A.
Nocetti Milton A.
Nocetti Milton A.
Nocetti Milton A.
NODARE,T Nodare Thaís
Nodari Mônica
Nodari Mônica Araújo
NOGUEIRA,MCC Nogueira Maria do Carmo de C.
Nogueira Maria Cecilia Diniz
Nogueira Maria Cecilia Diniz
Nogueira Maria Cecília Diniz
Nogueira Maria Cecília Diniz
NOGUEIRA,NMF Nogueira Norma M. F.
NOGUEIRA,O Nogueira Octaciano
NONNEMACHER,MJ Nonnemacher Maria Jacinta
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
NEVES,LMP
NEVES,MLTP
NEVES,TMG
NJAINE,K
NOBREGA,NG
NOCETTI,MA
NODARI,MA
NOGUEIRA,MCD
NORONHA DP
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
Noronha Daisy Pires
NORONHA,OM Noronha Olinda Maria
NOVAES,MSF Novaes Maria Silva Ferraz
NOVAIS,ES Novais Eunice Silva
Novellino Maria Salet Ferreira
Novellino Maria Salet Ferreira
Novellino Maria Salet Ferreira
Novellino Maria Salet Ferreira
NOWINSKI,A Nowinski Aron
NUCCI,E Nucci Elaine
NUCI,E Nuci Elaine
NUNES,AP Nunes Artur Pereira
Nunes Claudio I.
Nunes Claudio Omar
Nunes Cláudio Omar
Nunes Claudio Omar Iahnke
Nunes Claudio Omar Iahnke
Nunes Claudio Omar Iahnke
Nunes Claudio Omar Iahnke
Nunes Claudio Omar Iahnke
Nunes Claudio Omar Jahnke
Nunes Claudio Omar Lahnke
NUNES,EMA Nunes Eny Marcelino de Almeida
NUNES,EV Nunes Elton Vergara
NUNES,HF Nunes Helena de Fátima
NUNES,TI Nunes Tânia Idalmira
OASHI,CD Oashi Cristina Dan
OBATA,RK Obata Regina Keiko
Oberhofer Cecília A.
Oberhofer Cecília Alves
Oberhofer Cecília Alves
Oberhofer Cecília Alves
Oberhofer Cecília Malizia A.
Oberhofer Cedília Alves
Octaviano Véra Lucia C.
Octaviano Véra Lucia C.
Octaviano Vera Lúcia de Campos
Octaviano Vera Lúcia de Campos
OCTAVIO,J Octávio José
Oddone Nanci
Oddone Nanci
NORONHA,DP
NOVELLINO,MSF
NUNES,COI
OBERHOFER,CMA
OCTAVIANO,VLC
Oddone Nanci
Oddone Nanci
Oddone Nanci
Oddone Nanci E.
Oddone Nanci E.
Oddone Nanci Elizabeth
Ohira Masanao
Ohira Masanao
Ohira Maria de Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
Ohira Maria Lourdes Blatt
OKADA,SY Okada Susana Yuri
OLETO,RR Oleto Ronaldo Ronan
OLIARI,MJ Oliari Márcio Joao
Olinto Gilda
Olinto Gilda
OLIVEIRA,A Oliveira Abigail de
OLIVEIRA,AA Oliveira Ângela Aparecida de
Oliveira Admar Costa de
Oliveira Admar Costa de
OLIVEIRA,ACAR Oliveira Ana Cristina Audebert Ramos de
OLIVEIRA,AFM Oliveira Antonio Francisco Maia
OLIVEIRA,AL Oliveira Alaíde Lisboa de
Oliveira Angela M.
Oliveira Angela Maria
Oliveira Ângela Maria
Oliveira Ângela Maria
Oliveira Ângela Maria de
OLIVEIRA,AMA Oliveira Alessandro Marcus Afonso de
Oliveira Alcione de Paiva
ODDONE,NE
OHIRA,M
OHIRA,MLB
OLINTO,G
OLIVEIRA,AC
OLIVEIRA,AM
Oliveira Alcione de Paiva
Oliveira Alcione de Paiva
Oliveira Amaury Porto de
OLIVEIRA,AS Oliveira Amélia Silva de
OLIVEIRA,AXG Oliveira Adriana Xavier Gouveia de
OLIVEIRA,CC(F1990) Oliveira Cristina da Cruz de
OLIVEIRA,CC(F2009) Oliveira Cristiane Cleveston de
Oliveira Carmen Irene Correia de
Oliveira Carmen Irene Correia de 
OLIVEIRA,CL Oliveira Cecília Leite
OLIVEIRA,CMVC Oliveira Cristina M. V. Camilo de
Oliveira Dalgiza
Oliveira Dalgiza Andrade
OLIVEIRA,DFS Oliveira Denise de Fátima dos Santos
OLIVEIRA,DV Oliveira Dulcilene Vasques de
Oliveira Elias
Oliveira Elias
Oliveira Elvia de Andrade
Oliveira Elvia de Andrade
OLIVEIRA,EB Oliveira Eliane Braga de
Oliveira Érica Beatriz
Oliveira Érica Beatriz Pinto Moreschi
Oliveira Érica Beatriz Pinto Moreschi
Oliveira Érica Beatriz Pinto Moreschi de
Oliveira Érica Beatriz Pinto Moreschi de
Oliveira Érica Beatriz Pinto Moreschi de
OLIVEIRA,ECP Oliveira Eloísa da Conceição Príncipe de
OLIVEIRA,EDG Oliveira Emerson Dionisio Gomes de
Oliveira Ely Francina T. de
Oliveira Ely Francina Tannuri
Oliveira Ely Francina Tannuri de
Oliveira Ely Francina Tannuri de
Oliveira Ely Francina Tannuri de
OLIVEIRA,FAF Oliveira Francisco de A. F.
OLIVEIRA,FJP Oliveira Filipi Junio Pacheco de
OLIVEIRA,G Oliveira Grazielle de
OLIVEIRA,GE Oliveira Geovane Eugênio
OLIVEIRA,GVV Oliveira Gil Vicente Vaz
OLIVEIRA,HPC Oliveira Henry Pôncio Cruz
OLIVEIRA,HV Oliveira Hamilton Vieira de
OLIVEIRA,IMF Oliveira Irene Maria Figueiredo
OLIVEIRA,JAM Oliveira José Almir Martins
Oliveira José Claudio Alves
Oliveira José Cláudio Alves de
Oliveira José Cláudio Alves de
Oliveira Jemima Marques de
Oliveira Jemima Marques de
OLIVEIRA,JS Oliveira João Sócrates de
OLIVEIRA,KC Oliveira Karina Costa de
OLIVEIRA,L Oliveira Lidia
OLIVEIRA,AP
OLIVEIRA,CIC
OLIVEIRA,DA
OLIVEIRA,E
OLIVEIRA,EA
OLIVEIRA,EBPM
OLIVEIRA,EFT
OLIVEIRA,JCA
OLIVEIRA,JM
OLIVEIRA,LAF Oliveira Louise Anunciação Fonseca de
OLIVEIRA,LHM Oliveira Leandro Henrique Mendonça de
OLIVEIRA,LMB Oliveira Lúcia Maciel Barbosa de
OLIVEIRA,LMV Oliveira Lucia Maria Velloso de
Oliveira Marcio de
Oliveira Marlene
Oliveira Marlene
Oliveira Marlene
Oliveira Marlene de
Oliveira Marlene de
Oliveira Marlene de
Oliveira Marlene de
Oliveira Marlene de
OLIVEIRA,M(F1987) Oliveira Mírian
Oliveira Maria Cristina Guimarães
Oliveira Maria Cristina Guimarães
OLIVEIRA,MFP Oliveira Maria de Fátima Pessoa de
Oliveira Maria das Graças Comarú de
Oliveira Maria das Graças Comarú de
OLIVEIRA,MHMA Oliveira Maria Helena M. A.
OLIVEIRA,Mi Oliveira Maria Izabel de
Oliveira Maria José de
Oliveira Maria josé de
Oliveira Maria José de
Oliveira Maria Odaisa Espinheiro de
Oliveira Maria Odaisa Espinheiro de
Oliveira Márcia Pereira de
Oliveira Margarida Pinto
Oliveira Margarida Pinto
Oliveira Márcia Ribeiro de
Oliveira Marilene Regina
OLIVEIRA,MTCB Oliveira Márcia T. C. B. de
OLIVEIRA,N Oliveira Nivaldo de
Oliveira Nirlei M.
Oliveira Nirlei Maria
Oliveira Nirlei Maria
Oliveira Nirlei Maria
Oliveira Nirlei Maria
Oliveira Osvaldo André
Oliveira Osvaldo André
Oliveira Paulo
Oliveira Paulo Henrique de
Oliveira Paulo Henrique de
Oliveira Paulo Henrique de
Oliveira Rubia de
Oliveira Rubia de
Oliveira Rosa dos Anjos
Oliveira Rozineide Aparecida de
OLIVEIRA,RM Oliveira Rosely Magalhães de
OLIVEIRA,RMS Oliveira Regina Maria Soares de
OLIVEIRA,M
OLIVEIRA,MCG
OLIVEIRA,MGC
OLIVEIRA,MJ
OLIVEIRA,MOE
OLIVEIRA,MP
OLIVEIRA,MR
OLIVEIRA,NM
OLIVEIRA,OA
OLIVEIRA,PH
OLIVEIRA,R
OLIVEIRA,RA
OLIVEIRA,RMVB Oliveira Rosa Maria Vivona Bertolini
OLIVEIRA,RR Oliveira Rezilda Rodrigues de
OLIVEIRA,RT Oliveira Rose Tenório de
OLIVEIRA,S Oliveira Salete de
OLIVEIRA,SC Oliveira Sheila da Costa
Oliveira Sueli Ferreira Júlio
Oliveira Sueli Ferreira Júlio de
OLIVEIRA,SLG Oliveira Simone L. G. de
Oliveira Silas Marque de
Oliveira Silas Marques de
Oliveira Silas Marques de
Oliveira Silas Marques de
Oliveira Silas Marques de
Oliveira Silas Marques de
Oliveira Silas Marques de
Oliveira Silas Marques de
Oliveira Silas Marques de
Oliveira Silas Marques de
Oliveira Silas Marques de
Oliveira Silas Marques de
Oliveira Silas marques de
Oliveira Silas Marques de
Oliveira Silas Marques de
Oliveira Silas Marques de
Oliveira Sonia Maria Marques de
Oliveira Sonia Maria Marques de
Oliveira Sônia Maria Marques de
OLIVEIRA,SRM Oliveira Stanley Robson de Medeiros
OLIVEIRA,TM Oliveira Tito Marcelo de
OLIVEIRA,TS Oliveira Tatiana dos Santos de
OLIVEIRA,TSF Oliveira Tereza da Silva Freitas
OLIVEIRA,VDE Oliveira Vânia Dolores Estevam de
Oliveira Vanda de Fátima Fulgêncio de
Oliveira Vanda de Fátima Fulgêncio de
Oliveira Vanda de Fátima Fulgêncio de
Oliveira Vanda de Fátima Fulgêncio de
OLIVEIRA,VLS Oliveira Vera Lúcia Soares de
Oliveira Viviane Nogueira Pinto de
Oliveira Viviane Nogueira Pinto de
OLIVEIRA,VP Oliveira Vitória Peres de
Oliveira Walter Clayton de
Oliveira Walter Clayton de
Oliveira Walter Clayton de 
Oliveira Zita Catarina Prates de
Oliveira Zita Catarina Prates de
Oliveira Zita Catarina Prates de
Oliveira Zita Catarina Prates de
Oliveira Zita Prates de
Oliveira Zita Prates de
OLIVEIRAJUNIOR,JC Oliveira Junior José Carmo
OLIVEIRA,SFJ
OLIVEIRA,SM
OLIVEIRA,SMM
OLIVEIRA,VFF
OLIVEIRA,VNP
OLIVEIRA,WC
OLIVEIRA,ZCP
OLIVERIA,MP Oliveria Margarida Pinto
OLVERALOBO,MD Olvera Lobo Maria Dolores
ONIKI,K Oniki Kazuko
OPRIME,PC Oprime Pedro C.
Orenes Pilar Beltrán
Orenes Pilar Beltrán
Orengo Cynthia de Moura
Orengo Cynthia de Moura
ORMASTRONI,MJS Ormastroni Maria Julieta Sebastiani
Orrico Evelyn Goyannes Dill
Orrico Evelyn Goyannes Dill
Orrico Evelyn Goyannes Dill
Orrico Evelyn Goyannes Dill
Ortega Cristina Dotta
Ortega Cristina Dotta
Ortega Cristina Dotta
Ortega Cristina Dotta
Ortega Cristina Dotta
Ortega Cristina Dotta
Ortega Cristina Dotta
ORTIZ,JT Ortiz Javier Tarango
ORTIZ,LC Ortiz Lúcia Cunha
ORTIZ,WA Ortiz Wilson Aires
OSINAIKE,AB Osinaike A. B.
OSMA,ER Osma Elvira Ruiz de
OSORIO,LC Osorio Luiz Camillo
OTA,MEC Ota Maria Elizabete de Carvalho
Ottoni Heloisa Maria
Ottoni Heloisa Maria
OTTONI,MCRQ Ottoni Maria Cecília Rubinger de Queiroz
OUTRA,EF Outra Eliana de Freitas
OVERMYER,LM Overmyer LaVahn Marie
PACHECO,ANR Pacheco Ana Paula Reusing
Pacheco Fernando Flávio
Pacheco Fernando Flávio
PACHECO,FM Pacheco Floripes de Moura
PACHECO,LMS Pacheco Leila Maria Serafim
PACHECO,MG Pacheco Milton Gomes
Pacheco Márcia
Pacheco Márcia
Pacheco Márcia R.L.
PACHECO,R Pacheco Raquel
Pacheco Roberto
Pacheco Roberto Carlos dos Santos
Pacheco Roberto Carlos dos Santos
Pacheco Roberto Carlos dos Santos
Pacheco Roberto Carlos dos Santos
Pacheco Roberto Carlos dos Santos
Pacheco Roberto Carlos dos Santos
Pacheco Roberto Carlos dos Santos
ORENES,PB
ORENGO,CM
ORRICO,EGD
ORTEGA,CD
OTTONI,HM
PACHECO,FF
PACHECO,MRL
PACHECO,RCS
PACHECO,VMRR Pacheco Vera Maria R.R.
PACIFICO,SMR Pacífico Soraya Maria Romano
Packer Abel
Packer Abel
Packer Abel Laerte
Packer Abel Laerte
Packer Abel Laerte
Packer Abel Laerte
Pacômio Maria Teresa Amorin
Pacômio Maria Teresa Amorin
PADILHA,MA Padilha Maria Auxiliadora
PADILHA,NC Padilha Nara Cristiani
PADOVANI,RC Padovani Reginaldo C.
Leite Paes Marilena
Paes Marilena Leite
Paes Marilena Leite
Paes Marilena Leite
Paes Marilena Leite
Paes Marilene Leite
PAGNOCCA,AMPM Pagnocca Ana Maria Penha Mena
Paim
Paim Isis
Paim Isis
Paim Isis
Paim Isis
Paim Isis
Paim Isis
Paim Isis
Paim Isis
Paim Isis
Paim Isis
Paim Isis
Paim Isis
Pain Isis
Paiva Denise Werneck de
Paiva Denise Werneck de
Paiva Denise Werneck de
Paiva Eliane Bezerra
Paiva Eliane Bezerra
PAIVA,M Paiva Márcia de
PAIVA,RO Paiva Rodrigo Oliveira de
PAIVA,VLG Paiva Vanda Luci Gomes
PAIXAO,JC Paixão Judite Cavaleiro
PANCICH,RF Pancich Renata de Filippis
Panet Carmem de Farias
Panet Carmen de Farias
PANIZA,ARP Paniza Anália Ramos Perpétuo
PAOLIELLO,LMBO Paoliello Lúcia Mara Barbosa de Oliviera
PAPA,MA Papa Marcos Antônio
PARADA,AE Parada Alejandro E.
PACKER,AL
PACOMIO,MTA
PAES,ML
PAIM,I
PAIVA,DW
PAIVA,EB
PANET,CF
PARADELLA,MD Paradella Maria Dulce
PARANHOS,BS Paranhos Bruno Souza
Paranhos Wanda Maria M. R.
Paranhos Wanda Maria Maia da Rocha
Paranhos Wanda Maria Maia da Rocha
Paranhos Wanda Maria Maia da Rocha
Paranhos Wanda Maria Maia da Rocha
Paranhos Wanda Maria Maia da Rocha
PARD,JV Pard Josefina Vílchez
PARKER,A Parker Abel
PARKER,S Parker Stephen
PARRA,A Parra Antonio
Parreiras Fernado Silva
Parreiras Fernando Silva
Parreiras Fernando Silva
Parreiras Fernando Silva
PARREIRAS,TS Parreiras Tatiane Silva
Parsiale Verónica
Parsiale Verónica
PASCHOALNETO,JD Paschoal Neto José Dias
Pasquarelli Maria Luiza Rigo
Pasquarelli Maria Luiza Rigo
Pasquarelli Maria Luiza Rigo
Pasquarelli Maria Luiza Rigo
Pasquarelli Maria Luiza Rigo
Pasquarelli Maria Luiza Rigo
Pasquarelli Maria Luiza Rigo
Pasquarelli Maria Luiza Rigo
Pasquarelli Maria Luiza Rigo
Pasquarelli Maria Luiza Rigo
Pasquarelli Maria Luiza Rigo
Pasquarelli Maria Luiza Rigo
Pasquarelli Maria Luiza Rigo
Pasquarelli Maria Luíza Rigo
Passarelli Brasilina
Passarelli Brasilina
Passarelli Brasilina
Passarelli Brasilina
Passarelli Brasilina
PASSOS,CAK Passos Carlos Artur Krüger
Passos Edilenice
Passos Edilenice J. Lima
Passos Edilenice Jovelina Lima
PASSOS,IM Passos Inara M.
PASSOS,LM Passos Lidyane Mangrich dos
PASSOS,MLRF Passos Maria de Lourdes R. da F.
PASSOS,R Passos Rosemary
PASTORIZA,BS Pastoriza Bruno dos Santos
PATARO,B Pataro Bianca
Paternostro Luiz Carlos B
PARANHOS,WMMR
PARREIRAS,FS
PARSIALE,V
PASQUARELLI,MLR
PASSARELLI,B
PASSOS,EJL
Paternostro Luiz Carlos Brito
Paternostro Luiz Carlos Brito
Paternostro Luiz Carlos Brito
Paternostro Luiz Carlos Brito
Paternostro Luiz Carlos Brito
Paternostro Luiz Carlos Brito
Paternostro Luiz Carlos Brito
PAULA,ACM Paula Affonso Celso M. de
PAULA,DR Paula Danúzia da Rocha de
PAULA,EAM Paula Edmar Aderson Mendes de
PAULA,F Paula Francisco de
PAULA,LP Paula Licia Pupo de
PAULA,SN Paula Sonia Nascimento de
PAULA,VC Paula Viviane Carolina de
PAULINO,L Paulino Luciana
PAULINO,RS Paulino Ruth Simão
PAULO,MF Paulo Mário Fernandes
PAULSEN,DF Paulsen Denise Frank
Pavan Cleusa
Pavan Cleusa
Pavan Cleusa
Pavani Ana M. B.
Pavani Ana M. B.
PAVAO,CG Pavão Caterina Groposo
PAVEZI,N Pavezi Neiva
Pecegueiro Cláudia Maria Pinho de Abreu
Pecegueiro Cláudia Maria Pinho de Abreu
Pecegueiro Cláudia Maria Pinho de Abreu
PEDREIRA,RELA Pedreira Rosa Edite Lemos Alves
PEDRO,AR Pedro Alexandra Raquel
Pedro Gabriela De
Pedro Gabriela de
PEDROCHI,MA Pedrochi Mara Angélica
PEDRON,CD Pedron Cristiane Drebes
PEDROSO,FE Pedroso Franklin Espath
PEGORARO,RML Pegoraro Regina Maria Lamas
PEGORARO,S Pegoraro Silvelene
PEIXOTO,ASB Peixoto Ana Sofia Brito
PEIXOTO,GR Peixoto Gustavo Rocha‐
PEIXOTO,J Peixoto Jorge
PELISSARI,M Pelissari Marina
PELLANDA,EC Pellanda Eduardo Campos
PELLEGATTI,C Pellegatti Caio
PELLEGRINI,AE Pellegrini Ana Emília
PELOSO,ALV Peloso Ana Lúcia Vieira
PENA,A Pena André
PENE,MG Pené Mónica Gabriela
PENHA,GMS La Penha Guilherme M. S. de
Penido Patrícia
Penido Patrícia
PATERNOSTRO,LCB
PAVAN,C
PAVANI,AMB
PECEGUEIRO,CMPA
PEDRO,G
PENIDO,P
Penna Carlos Victor
Penna Carlos Victor
PENNAFILHO,P Penna Filho Pio
PENTEADO,CLC Penteado Cláudio Luis de Camargo
PENTEADO,MJFP Penteado Maria José Fidalgo Pedra
PEONESPANTOSO,JJ Peón Espantoso José Juan
PEPULIM,MEH Pepulim Maria Elizabeth Horn
PERAZZO,PF Perazzo Priscila Ferreira
PEREA,AA Araújo Aníbal Perea
Pereira Andréa
Pereira António
PEREIRA,AA Pereira Amilcar Araujo
PEREIRA,AC Pereira Armando Carvalho
Pereira Antônio Eduardo Costa
Pereira Antônio Eduardo Costa
PEREIRA,AG Pereira Adriana Gomes
Pereira Ana Maria
Pereira Ana Maria
Pereira Ana Maria
PEREIRA,AMGS Pereira Ana Maria Gonçalves dos Santos
PEREIRA,CAC Pereira Carlos Alberto de Castro
PEREIRA,CML Pereira Celia Maria Lopes
PEREIRA,D Pereira Danilo
Pereira Débora de Carvalho
Pereira Débora de Carvalho
PEREIRA,EAJ Pereira Eliane Aparecida Junckes
Pereira Edmeire C.
Pereira Edmeire C.
Pereira Edmeire C.
Pereira Edmeire C.
Pereira Edmeire Cristina
Pereira Edmeire Cristina
Pereira Edmeire Cristina
Pereira Edmeire Cristina
Pereira Edmeire Cristina
Pereira Edmeire Cristina
Pereira Edmeire Cristina
Pereira Edmeire Cristina
Pereira Edmeire Cristina
Pereira Edmeire Cristina
Pereira Fernanda
Pereira Fernanda
PEREIRA,FA Pereira Fernando do Amaral
Pereira Frederico Cesar Mafra
Pereira Frederico Cesar Mafra
Pereira Frederico Cesar Mafra
Pereira Frederico Cesar Mafra
Pereira Frederico Cesar Mafra
Pereira Frederico César Mafra
PEREIRA,FMSM Pereira Fernando Moreira da Silva Martins
PENNA,CV
PEREIRA,A
PEREIRA,AEC
PEREIRA,AM
PEREIRA,DC
PEREIRA,EC
PEREIRA,F
PEREIRA,FCM
PEREIRA,GA Pereira Giselle Alves
PEREIRA,HBB Pereira Hernane Borges de Barros
PEREIRA,HJ Pereira Heitor José
PEREIRA,IF Pereira Iraci de Fátima
PEREIRA,IV Pereira Isanira Vaz
PEREIRA,JB Pereira João Batista
PEREIRA,JL Pereira Joanicy Leandra
PEREIRA,JPS Pereira José Paulo Speck
PEREIRA,JS Pereira Júnia Sales
PEREIRA,LMM Pereira Lúcia Maria Modesto
PEREIRA,MA Pereira Maria Antonieta
Pereira Magda Chagas
Pereira Magda Chagas
Pereira Magda Chagas
PEREIRA,MHF Pereira Mateus H. F.
PEREIRA,MMG Pereira Marília Mesquita Guedes
Pereira Maria de Nazaré F.
Pereira Maria de Nazaré F.
Pereira Maria de Nazaré Freitas
Pereira Maria de Nazaré Freitas
Pereira Maria de Nazaré Freitas
Pereira Maria de Nazaré Freitas
Pereira Maria de Nazaré Freitas
Pereira Maria de Nazaré Freitas
Pereira Maria de Nazaré Freitas
Pereira Maria Nazaré Freitas
PEREIRA,MP Pereira Mariland Pires
PEREIRA,MRN Pereira Marcelle R. N.
PEREIRA,PEL Pereira Perpétua Emília Lacerda
PEREIRA,RG Pereira Raquel Guimarães
PEREIRA,RRLM Pereira Renata Rocha Leal M.
PEREIRA,RS Pereira Roberto Souto
PEREIRA,SG Pereira Sonia Gomes
Pereira Sandra Lúcia
Pereira Sandra Lúcia
PEREIRA,TMTBC Pereira Tania Maria Tavares Bessone da Cruz
Pereira Wagner Marques
Pereira Walter Luiz C. de M.
PERES,EP Peres Elena Pájaro
PERES,LC Peres Luiz Carlos
PERES,OC Peres Odília Clark
PERES,RU Peres Rosanara Urbanetto
PERES,WR Peres Waldir Rugero
PEREYRA,AGD Pereyra Ana Gabriela Díaz
Perez Carlos Blaya
Perez Carlos Blaya
PEREZ,CGR Pérez Carlos García‐Romeral
PEREZ,LE Pérez Lic Estéban
PEREZ,RC Perez Rui Campos
PERIN,MG Perin Marcelo Gattermann
PEREIRA,MC
PEREIRA,MNF
PEREIRA,SL
PEREIRA,WLCM
PEREZ,CB
PERLINGEIRO,C Perlingeiro Camila
Perota Maria Luiza Lourdes
Perota Maria Luiza Loures Rocha
PERRICELLI,MLS Perricelli Maria Luiza Sobral
PERROTTI,E Perrotti Edmir
Perucchi Valmira
Perucchi Valmira
PERUZZO,T Peruzzo Tarcila
PESAVENTO,SJ Pesavento Sandra Jatahi
PESSANHA,C Pessanha Charles
PESSOA,ELC Pessoa Eliana Lúcia Cortez
PESSOA,GTA Pessoa Glaúcia Tomáz de Aquino
PESSOA,MLMV Pessoa Maria Lucia de Moura da Veiga
PESSOA,P Pessoa Patrícia
PESTANA,MC Pestana Maria Claúdia
PESTANACALDES,AI Pestana Caldes Ana Isabel
Petinari Valdinéa Sonia
Petinari Valdinéa Sonia
PETRINI,M Petrini Maira
PFROMM,SN Pfromm Samuel Netto
PHILIPPE,A Philippe Artières
PIANTOLA,D Piantola Daniela
PIAZZA,WF Piazza Walter F.
PIAZZAROLO,SM Piazzarolo Solange Mota
PICCO,P Picco Paola
PICCOLO,HIL Piccolo Helga Iracema Landgraf
PICELLI,SAXC Picelli Silvia A. X. de Camargo
Pickler Maria Elisa
Pickler Maria Elisa Valentim
Pickler Maria Elisa Valentin
Piedade Valéria Cristina Heckler
Piedade Valéria Cristina Heckler
PIEGAS,MHA Piegas Maria Helena A.
PIERCE,S Pierce Sydney
PIEROTTI,MLC Pierotti Maria de Lourdes Carvalho
PIEROZZIJUNIOR,I Pierozzi Júnior Ivo
PIETRO,AT Pietro Ângela Torma
PIFFER,BP Piffer Bárbara Pilatti
PILNIK,M Pilnik Márcia
PIMENTA,RM Pimenta Ricardo Medeiros
PIMENTA,SG Pimenta Shirley Guimarães
Pimentel Clea Dubeux Pinto
Pimentel Clea Dubeux Pinto
Pimentel Clea Dubeux Pinto
Pimentel Cléa Dubeux Pinto
Pimentel Cléa Dubeux Pinto
Pimentel Cléa Dubeux Pinto
Pimentel Cléa Dubeux Pinto
Pimentel Cléa Dubeux Pinto
Pimentel Cléa Dubeux Pinto
PEROTA,MLLR
PERUCCHI,V
PETINARI,VS
PICKLER,MEV
PIEDADE,VCH
PIMENTEL,CDP
Pimentel Cléa Dubeux Pinto
Pimentel Cléa Dubeux Pinto
Pimentel Cléa Dubeux Pinto
Pimentel Cléa Dubeux Pinto
Pimentel Cléa Dubeux Pinto
PIMENTEL,EMS Pimentel Edna Maria Sitônio
PIMENTELSOBRINHO,AC Pimentel Sobrinho Álvaro Caetano
Piñeiro Helena Maria da Silva
Piñeiro Helena Maria da Silva
PINERO,AR Piñero Antonio de la Rosa
PINHEIRO,ALF Pinheiro Ana Luiza Ferreira
PINHEIRO,AMV Pinheiro Ângela Maria Vieira
PINHEIRO,ASP Pinheiro Andréa S. P.
Pinheiro Ana Virgínia Teixeira da Paz
Pinheiro Ana Virgínia Teixeira de Paz
Pinheiro Edna Gomes
Pinheiro Edna Gomes
Pinheiro Edna Gomes
Pinheiro Edna Gomes
PINHEIRO,L Pinheiro Letícia
Pinheiro Liliane Vieira
Pinheiro Liliane Vieira
Pinheiro Liliane Vieira
Pinheiro Lena Vania
Pinheiro Lena Vania Ribeiro
Pinheiro Lena Vania Ribeiro
Pinheiro Lena Vania Ribeiro
Pinheiro Lena Vania Ribeiro
Pinheiro Lena Vania Ribeiro
Pinheiro Lena Vania Ribeiro
Pinheiro Lena Vania Ribeiro
Pinheiro Lena Vania Ribeiro
Pinheiro Lena Vania Ribeiro
Pinheiro Lena Vania Ribeiro
Pinheiro Lena Vania Ribeiro
Pinheiro Lena Vania Ribeiro
Pinheiro Lena Vânia Ribeiro
Pinheiro Lêna Vânia Ribeiro
PINHEIRO,MG Pinheiro Marisa Gurjão
Pinheiro Mariza Inês da Silva
Pinheiro Mariza Inês da Silva
Pinheiro Mariza Inês da Silva
Pinheiro Mariza Inês da Silva
Pinheiro Marta Macedo Kerr
Pinheiro Marta Macedo Kerr
Pinheiro Marta Macedo Kerr
PINHEIRO,MR Pinheiro Marilucia Ribeiro
Pinheiro Sonia Maria
Pinheiro Sônia Maria
PINHEIRO,ZB Pinheiro Zairton Bastos
PINEIRO,HMS
PINHEIRO,AVTP
PINHEIRO,EG
PINHEIRO,LV
PINHEIRO,LVR
PINHEIRO,MIS
PINHEIRO,MMK
PINHEIRO,SM
Pinho Fabio Assis
Pinho Fabio Assis
Pinho Fabio Assis
Pinho Fábio Assis
PINHONETO,JAS Pinho Neto Julio Afonso Sá de
Piñol Susana Taulé
Piñol Susana Taulé
PINON,F Piñón Francisco
PINSKY,M Pinsky Mirna
PINTO,AA Pinto Alejandra Aguilar
Luiz Pinto Adilson
Pinto Adilson Luiz
Pinto Adilson Luiz
Pinto Adilson Luiz
Pinto Adilson Luiz
Pinto Adilson Luiz
Pinto Adilson Luiz
Pinto Adilson Luiz
Pinto Adilson Luiz
Pinto Adilson Luiz
Pinto Adilson Luiz
PINTO,GS Pinto Getúlio de Souza
Pinto Júlio
Pinto Júlio Cesar
PINTO,JSP Pinto José Simão de Paula
PINTO,LP Pinto Líliam Pacheco
Pinto Maria Carolina Carlos
Pinto Maria Carolina Carlos
Pinto Maria Cristina Bello Ferreira
Pinto Maria Cristina Mello Ferreira
Pinto Maria Cristina Mello Ferreira
Pinto Maria Cristina Mello Ferreira
Pinto Marli Dias de Souza
Pinto Marli Dias e Souza
PINTO,MST Pinto Marisa Signorelli Teixeira
PINTO,PF Pereira Pinto Lourival
Bentes Pinto Virgínio
Pinto Virginia Bentes
Pinto Virginia Bentes
Pinto Virgínia Bentes
Pinto Virgínia Bentes
Pinto Virgínia Bentes
Pinto Virgínia Bentes
PINTO‐COELHO,RM Pinto‐Coelho Ricardo M.
PIO,LG Pio Leopoldo Guilherme
Piochi Fernanda I.
Piochi Fernanda Imparato
PION,M Pion Margarida
PIRES,CS Pires Clairê de Sousa
PIRES,D Pires Daniela
PINHO,FA
PINOL,ST
PINTO,AL
PINTO,JC
PINTO,MCC
PINTO,MCMF
PINTO,MDS
PINTO,VB
PIOCHI,FI
PIRES,PMSG Pires Pedra Margarete de Siqueira Guidil
Pisano Silvia
Pisano Silvia
PISARELLO,RZ Pisarello Rosa Z.
Pittela Monica Cardoso
Pittela Monica Cardoso
Pittela Mônica Cardoso
Pittella Mônica C.
Pittella Mônica Cardoso
Pittella Mônica Cardoso
Pittella Mônica Cardoso
PIZZATTI,MG Pizzatti Margareth Germano
PIZZORNO,ACP Pizzorno Ana Cláudia Philippi
Ploblación Dinah Aguiar
Poblacion Dinah Aguiar
Poblacion Dinah Aguiar
Población Dinah Aguiar
Población Dinah Aguiar
Población Dinah Aguiar
Población Dinah Aguiar
Población Dinah Aguiar
Población Dinah Aguiar
Población Dinah Aguiar
Población Dinah Aguiar
Población Dinah Aguiar
Población Dinah Aguiar
Población Dinah Aguiar
Población Dinah Aguiar
Poel Cornelis Joannes Van Der
Van Der Poel Cornelis Joannes
POEL,MSVD Poel Maria Salete Van Der
POGGI,SBA Poggi Silvia Beatriz Arano
Pohlmann Filho Omer
Pohlmann Filho Omer
POLANCO,X Polanco Xavier
POLI,R Poli Roberto
POLIANO,LM Poliano Luiz Marques
POLITO,R Polito Ronaldo
Polke Ana Maria Athayde
Polke Ana Maria Athayde
Polke Ana Maria Athayde
Polke Ana Maria Athayde
Polke Ana Maria Athayde
Polke Ana Maria Athayde
Polke Ana Maria Athayde
Polke Ana Maria Athayde
Polke Ana Maria Athayde
Polke Ana Maria Athayde
Polke Ana Maria Athayde
Polke Ana Maria Athayde de
PISANO,S
PITTELLA,MC
PLOBLACION,DA
POEL,CJVD
POHLMANNFILHO,O
POLKE,AMA
POLLAK,M Pollak Michael
POLO‐CARRION,JA Polo‐Carrión Juan‐Antonio
PONCE,CA Ponce Claudia de Amorim
PONDE,A Pondé Azevedo
PONI,MMC Poni Mariângela Macêdo Cunha
PONJUAN,DT Ponjuan Deborah Torres
PONJUANDANTE,G Ponjuán Dante Gloria
PONTELLO,AGG Pontello Amália das Graças Gadine
Pontes Cecília Carmem Cunha
Pontes Cecilia Carmen Cunha
Pontes Cecília Carmen Cunha
Pontes Cecília Carmen Cunha
Pontes Cecília Carmen Cunha
Pontes Cecília Carmen Cunha
Pontes Rute Batista de
Pontes Rute Batista de
Pontes Junior João de
Pontes Junior João de
PONTUAL,MAC Pontual Miraci de Arruda Camara
Maria Porcaro Rosa
Porcaro Rosa Maria
Porcaro Rosa Maria
PORCIUNCULA,NM Porciúncula Norma Machado
PORTELA,PO Portela Patrícia de Oliveira
PORTER,A Porter Alan
PORTO,VS Porto Vicente Sobriño
PORTUGAL,D Portugal Denise
Portugal Norma Botelho
Portugal Norma Botelho
POVEDA‐LOPEZ,IC Póveda‐López Inés del Carmen
POVOA,NP Póvoa Neyde Pedroso
POZZEBON,M Pozzebon Marlei
PRADO,AMMC Prado Ana Mara Marques de Cunha
Prado Geraldo Moreira
Prado Geraldo Moreira
Prado Geraldo Moreira
PRADO,GS Prado Gilberto dos Santos
Prado Hércules Antonio do
Prado Hércules Antônio do
Prado Maria Emília
Prado  Maria Emilia 
Prado Noêmia Schoffen
Prado Noêmia Schoffen
Prado Noêmia Schoffen
Prado Noêmia Schoffen
Prado Noêmia Schoffen
Prado Noêmia Schoffen
Prado Noêmia Schoffen
Prado Noêmia Schoffen
PRADO,PST Prado Paulo Sergio Teixeira do
PONTES,CCC
PONTES,RB
PONTESJUNIOR,J
PORCARO,RM
PORTUGAL,NB
PRADO,GM
PRADO,HA
PRADO,ME
PRADO,NS
PRADO,R Prado Raquel do
PRAT,AM Prat Anna Maria
PRATES,M Prates Maurício
PRATES,Y Prates Yara
Prati Suely Cafazzi
Prati Suely Cafazzi
Pratti Suely Cafazzi
PRATT,ML Pratt Mary Louise
Prazeres Yara M. P. C.
Prazeres Yara Maria Pereira da Costa
PREIXIEIRO,F Preixieiro Fábio
Pret Raquel
Pret Raquel
Price Derek de Solla
Price Derek de Solla
Price Derek de Solla
PRIMO,GMG Primo Geraldo Majela Garcia
PRIMO,J Primo Judite
PROCHASSON,C Prochasson Christophe
Prosdócimo Zulma Pures Alves
Prosdócimo Zulma Pures Alves
PRUDENCIO,DS Prudêncio Deise Sueira
Prysthon Cecília
Prysthon Cecília
Prysthon Cecília
Prysthon Cecília F.
Prysthon Cecília Maria Freire
PUCCIJUNIOR,A Pucci Junior Alberto
PUGA‐NASS,NT Puga‐Nass Nilce T.
PURQUERIO,MCV Purquério Maria Cecília Villani
PURSCH,MV Pursch Mônica Veeck
QUADRELLI,TD Quadrelli Thereza Diácoli
QUADROS,CI Quadros Claudia Irene de
QUEAU,P Quéau Philippe
QUEIROS,L Queiros Leonardo 
QUEIROZ,FM Queiroz Fernanda Mendes
Queiroz Gilda Gama de
Queiroz Gilda Gama de
QUEIROZ,JO Queiroz Josilene de Oliveira
QUEIROZ,L Queiroz Lydia de
QUEIROZ,MLB Queiroz Maria Luiza Bertulini
QUEIROZ,SP Queiroz Solange Palhano de
Queiroz Susy de Souza
Queiroz Suzy de Souza
Quemel Maria Angélica
Quemel Maria Angélica Rodrigues
Quemel Maria Angélica Rodrigues
Quemel Maria Angélica Rodrigues
Quemel Maria Angélica Rodrigues
QUEVEDO,SRP Quevedo Silvia R. P. de
PRATI,SC
PRAZERES,YMPC
PRET,R
PRICE,DS
PROSDOCIMO,ZPA
PRYSTHON,CMF
QUEIROZ,GG
QUEIROZ,SS
QUEMEL,MAR
QUINTAO,PG Quintão Paula Gomes
QUINTEIRO,S Quinteiro Suely
Quoniam Luc
Quoniam Luc
Quoniam Luc
Quoniam Luc
RAAB,ALA Raab André Luís Alice
RABELLO,AC Rabello  Antônio Cláudio 
RABELLO,ES Rabello Elizabeth dos Santos
Rabello Odília Clark P.
Rabello Odilia Clark Peres
Rabello Odilia Clark Peres
Rabello Odília Clark Peres
Rabello Odília Clark Peres
Rabello Odília Clark Peres
Rabello Odília Clark Peres
Rabello Odília Clark Peres
Rabello Odília Clark Peres
Rabelo Odília Clark Peres
Rabello Rodrigo
Rabello Rodrigo
RABOCH,H Raboch Henrique
RACHID,AP Rachid Adilson Portugal
Rados Gregório J. Varvakis
Rados Gregório J. Varvakis
Rados Gregório J. Varvakis
Rados Gregório J. Varvakis
Rados Gregório J. Varvakis
Rados Gregório J. Varvakis
Rados Gregório Jean Varvakis
Rados Gregório Jean Varvakis
Rados Gregório Jean Varvakis
Rados Gregório Varvakis
RAHAMAN,QK Rahaman Quazi K.
Rainho Maria do Carmo Teixeira
Rainho Maria do Carmo Teixeira
Rainho Maria do Carmo Teixeira
Ramalho Francisca Arruda
Ramalho Francisca Arruda
Ramalho Francisca Arruda
Ramalho Francisca Arruda
Ramalho Francisca Arruda
Ramalho Francisca Arruda
Ramalho Francisca Arruda
Ramalho Francisca Arruda
Ramalho Francisca Arruda
Ramalho Francisca Arruda
Ramalho Francisca Arruda
Ramalho Francisca Arruda
Ramalho Francisca Arruda
QUONIAM,L
RABELLO,OCP
RABELLO,R
RADOS,GJV
RAINHO,MCT
RAMALHO,FA
Ramalho Francisca Arruda
Ramalho Francisca Arruda 
RAMALHO,MOH Ramalho Maria Olinda Horta
RAMALHO,MRB Ramalho Márcia Regina de Borja
RAMALHO,RAS Ramalho Rogério Aparecido de Sá
Ramalho Wilza da Costa
Ramalho Wilza da Costa
Ramalho Wilza da Costa
RAMIREZ,IT Ramírez Isabel de Torres
RAMO,CR Ramo Clériston Ribeiro
RAMOS,AP Ramos Amauri Pereira
Ramos Clériston Ribeiro
Ramos Clériston Ribeiro
Ramos Clériston Ribeiro
Ramos Clériston Ribeiro
Ramos Clériston Ribeiro
RAMOS,FRL Ramos Francisco Régis Lopes
RAMOS,HSC Ramos Hélia de Sousa Chaves
RAMOS,II Ramos Ilka Ildefonso
Ramos Marcos Gonçalves
Ramos Marcos Gonçalves
RAMOS,MY Ramos Milena Yumi
Ramos Paulo A. Baltazar
Ramos Paulo A. Baltazar
RAMOS,RGC Ramos Rosana Guedes Cordeiro
RAMOS,VMVPP Ramos Virgínia Maria Vasconcellos Prisco Paraiso
RANGEL,AMS Rangel Aparecida M. S.
RANGEL,LCB Rangel Leila Castelo Branco
RAPELA,MV Rapela Maria Virgínia
RAPOSO,MFP Raposo Maria de Fátima Pereira
Rasche Francisca
Rasche Francisca
Rasche Francisca
RATTNER,H Rattner Henrique
RATTON,AML Ratton Angela Maria Lima
RAULINO,PC Raulino Perola Cardoso
RAUTENBERG,S Rautenberg Sandro
REBEL,SL Rebel Sandra Lúcia
REBELLO,MAFR Rebello Maria Alice de França Rangel
REBELO,NG Rebelo Nivaldo Gomes
REBULA,AMA Rébula Angela Maria Amaral
Rech Carlos Ernesto
Rech Carlos Ernesto
Rech Carlos Ernesto
REDDIG,AB Reddig Amalhene Baesso
REDWANSKI,AL Redwanski Ana Ladislava
Reenen Johann van
Reenen Johann van
REGIS,EN Regis Édina Nami
REGISTRO,TC Registro Tânia Cristina
RAMALHO,WC
RAMOS,CR
RAMOS,MG
RAMOS,PAB
RASCHE,F
RECH,CE
REENEN,JV
REGO,OLMM Rêgo Orlando L. M. de Moraes
REGO,RM Rego Ricardo de Moraes
REGO,VLA Rego Vera Lúcia da Ascenção
Reifschneider Oto Dias Becker
Reifschneider Oto Dias Becker
Reifschneider Oto Dias Becker
REIMAO,S Reimão Sandra
REIS,AHS Reis Andréa Hollerbach Siqueira
Reis Alcenir Soares dos
Reis Alcenir Soares dos
Reis Alcenir Soares dos
Reis Alcenir Soares dos
Reis Alcenir Soares dos
Reis Alcenir Soares dos
Reis Alcenir Soares dos
Reis Cleber José das Neves
Reis Cleber José das Neves
REIS,CMM Reis Cristina Maria Menezes dos
REIS,DA Reis Daniel Abraão
REIS,DFT Reis Deise de Freitas Tartaglia
REIS,DP Reis Daniela Pereira dos
REIS,ES Reis Eduardo Squario
REIS,G Reis Guilhermo
REIS,LL Reis Lívia de Lima
Reis Margarida Maria de Oliveira
Reis Margarida Maria de Oliveira
REIS,OM Reis Oswaldo Martins
REIS,SGO Reis Sandra Gomes de Oliveira
REMOR,CAM Remor Carlos Augusto Monguilhott
Remor Lourdes de Costa
Remor Lourdes de Costa
Renault Leonardo Vasconcelos
Renault Leonardo Vasconcelos
Renault Leonardo Vasconcelos
RESENDE,DA Resende Denis Alcides
RESENDE,KS Resende Karine Souza
RESENDE,ME Resende Maria Esperança de
RESMER,MJ Resmer Maria José
RESTREPOARANGO,C Restrepo Arango Cristina
Rey Carla Monte
Rey Carla Monte
REYES,VCC Reyes Victor C. Cruz
REYES,VR Reyes Victorico Rodriguez
REZENDE,AMG Rezende Afonsina Maria Guersoni
REZENDE,AP Rezende Ana Paula de
Rezende Marlene Edite Pereira de
Rezende Marlene Edite Pereira de
Rezende Yara
Rezende Yara
Rezende Yara
REIFSCHNEIDER,ODB
REIS,AS
REIS,CJN
REIS,MMO
REMOR,LC
RENAULT,LV
REY,CM
REZENDE,MEP
Rezende Yara
Rezende Yara
Rezende Yara
Rezende Yara
Rezende Yara
RIBAS,CSC Ribas Cláudia S. da Cunha
RIBEIRO,ACL Ribeiro Antonio Cláudio Lopes
Ribeiro Ana Elisa
Ribeiro Ana Elisa
RIBEIRO,AMCM Ribeiro Antônia Mota de Castro Memória
Ribeiro Berta G.
Ribeiro Berta G.
Ribeiro Berta G.
RIBEIRO,CE Ribeiro Cristiana Elisa
RIBEIRO,CJS Ribeiro Cláudio José S.
RIBEIRO,EV Ribeiro Ernani Valter
Ribeiro Fernanda
Ribeiro Fernanda
RIBEIRO,GL Ribeiro Gustavo Lins
RIBEIRO,GS Ribeiro Gladys Sabina
Ribeiro Heloísa
Ribeiro Heloísa
RIBEIRO,JLD Ribeiro José Luis Duarte
RIBEIRO,JLF Ribeiro Jayme Lúcio Fernandes
RIBEIRO,LA Ribeiro Lais A.
Ribeiro Leila Beatriz
Ribeiro Leila Beatriz
Ribeiro Leila Beatriz
Ribeiro Leila Beatriz
Ribeiro Maria Solange Pereira
Ribeiro Maria Solange Pereira
Ribeiro Maria Solange Pereira
Ribeiro Maria Solange Pereira
RIBEIRO,MVL Ribeiro Maria Virgínia Leite
Ribeiro Nádia Ameno
Ribeiro Nádia Ameno
Ribeiro Nádia Ameno
Ribeiro Nádia Ameno
RIBEIRO,OB Ribeiro Odília Barbosa
RIBEIRO,P Ribeiro Paula
RIBEIRO,R Ribeiro René
RIBEIRO,RJ Ribeiro Renato Janine
RIBEIRO,RMA Ribeiro Rosa Maria Alcebiades
RIBEIRO,RMR Ribeiro Rejane Maria Rosa
RIBEIRO,T Ribeiro Thiago
Ribeiro Junior Divino Ignácio
Ribeiro Júnior Divino Ignácio
RICARDO,SP Ricardo Sheila Pereira
RICCIO,E Riccio Edson
RICHMOND,PA Richmond Phyllis A.
REZENDE,Y
RIBEIRO,AE
RIBEIRO,BG
RIBEIRO,F
RIBEIRO,H
RIBEIRO,LB
RIBEIRO,MSP
RIBEIRO,NA
RIBEIROJUNIOR,DI
Riecken Rinalda Francesca
Riecken Rinalda Francesca
RIEZNIK,P Rieznik Pablo
RIOS,ER Rios Elaine Rosa
Rios Gilvando Sá Leitão
Rios Gilvando Sá Leitão
Rios Gilvando Sá Leitão
RIOS,JMM Rios José Manuel Martin
RIOS,R Ríos Rebecca de los
RISTUCCIA,CA Ristuccia Cristina A.
RIVIER,A Rivier Alexis
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
Robredo Jaime
ROCHA,ALC Rocha Ana Luiza Carvalho da
ROCHA,ASS Rocha Amara Silva de Souza
Rocha Claudia Lacombe
Rocha Claudia Lacombe
Rocha Claudia Lacombe
Rocha Cláudia Lacombe
Rocha  Claudia Lacombe 
Rocha Carla
Rocha Carla Pires Vieira da
ROCHA,CS Rocha Claúdio Soares
ROCHA,CTC Rocha Cristina Tavares da Costa
ROCHA,EC Rocha Eliana da Conceição
Rocha Elisa Maria Pinto da
Rocha Elisa Maria Pinto da
Rocha Elisa Maria Pinto da
Rocha Elisa Maria Pinto da
RIECKEN,RF
RIOS,GSL
ROBREDO,J
ROCHA,CL
ROCHA,CPV
ROCHA,EMP
ROCHA,FAS Rocha Fernando A. da Silveira
ROCHA,GF Rocha Gilson Florêncio da
ROCHA,JF Rocha Juracy Feitosa
ROCHA,JGC Rocha Jacira Guiro C. da
ROCHA,MD Rocha Maristela Dourado
Rocha Maria Izabel Viveiros da
Rocha Maria Izabel Viveiros da
ROCHA,ML Rocha Milete Linden da
ROCHA,MML Rocha Marina Maria de Lira
ROCHA,MMO Rocha Maria Mercedes Otero
Rocha Marisa Perrone Campos
Rocha Marisa Perrone Campos
ROCHA,N Rocha Néstor
ROCHA,NF Rocha Neuza Ferreira da
ROCHA,RP Rocha Rafael Port da
ROCHA,SC Rocha Sônia Corrêa da
ROCHA,SM Rocha Simone Maria
RODAS,SP Rodas Sérgio de Paiva
RODRIGUES,ACM Rodrigues Alziro César de M.
Rodrigues Antônio
Rodrigues Antônio Edmilson Martins
Rodrigues Anderson Luiz Cardoso
Rodrigues Anderson Luiz Cardoso
RODRIGUES,AML Rodrigues Ana Márcia Lutterbach
RODRIGUES,AMS Rodrigues Ana Maria da Silva
RODRIGUES,AR Rodrigues Ana Ramos
RODRIGUES,AS(F) Rodrigues Alécia Silva
RODRIGUES,AS(M) Rodrigues Alex Silva
Rodrigues Ana Vera Finardi
Rodrigues Ana Vera Finardi
RODRIGUES,BC Rodrigues Bruno César
RODRIGUES,C Rodrigues Cláudia
RODRIGUES,DCS Rodrigues Daniela Cristina da Silva
RODRIGUES,E Rodrigues Eloy
RODRIGUES,EM Rodrigues Eunice Mancebo
RODRIGUES,ES Rodrigues Elisângela da Silva
RODRIGUES,GA Rodrigues Gutemberg Alexandrino
Rodrigues Georgete Medleg
Rodrigues Georgete Medleg
Rodrigues Georgete Medleg
Rodrigues Georgete Medleg
Rodrigues Georgete Medleg
RODRIGUES,J Rodrigues Jorilson
RODRIGUES,JG Rodrigues Jeorgina Gentil
Rodrigues José Honorio
Rodrigues José Honório
Rodrigues José Honório
Rodrigues Jorge Luis
Rodrigues Jorge Luis
Rodrigues Jorge Luis
ROCHA,MIV
ROCHA,MPC
RODRIGUES,AEM
RODRIGUES,ALC
RODRIGUES,AVF
RODRIGUES,GM
RODRIGUES,JH
RODRIGUES,JL
Rodrigues Jorge Luis
Rodrigues Jorge Luis
RODRIGUES,MAPW Rodrigues Marco Antônio P. Werneck
RODRIGUES,MB Rodrigues Michele de Britto
Rodrigues Márcia Carvalho
Rodrigues Márcia Carvalho
Rodrigues Mara Eliane Fonseca
Rodrigues Mara Eliane Fonseca
Rodrigues Mara Eliane Fonseca
Rodrigues Mara Eliane Fonseca
Rodrigues Mara Eliane Fonseca
Rodrigues Mara Eliane Fonseca
Rodrigues Mara Eliane Fonseca
Rodrigues Mara Eliane Fonseca
Rodrigues Mara Eliane Fonseca
Rodrigues Mara Eliane Fonseca
Rodrigues Mara Eliane Fonseca
Rodrigues Mara Eliane Fonseca
Rodrigues Maria Eliane Fonseca
Rodriguês Mara Eliane F.
RODRIGUES,MLF Rodrigues Maria Lúcia Faria
Rodrigues Marcos Paulo Farias
Rodrigues Marcos Paulo Farias
Rodrigues Maria da Paz Lins
Rodrigues Maria da Paz Lins
RODRIGUES,NC Rodrigues Natália Centeno
RODRIGUES,NE Rodrigues Nilcéa Elias
RODRIGUES,NSS Rodrigues Nilo Sérgio Silva
RODRIGUES,R Rodrigues Renata
RODRIGUES,RB Rodrigues Ricardo Barbosa
RODRIGUES,RC(F) Rodrigues Rita de Cássia
Rodrigues Ricardo C.
Rodrigues Ricardo Crisafulli
Rodrigues Rosangela Schwarz
Rodrigues Rosangêla Schwarz
Rodrigues Rosângela Schwarz
Rodrigues Rosângela Schwarz
Rodrigues Rosângela Schwarz
Rodrigues Rosângela Schwarz
Rodrigues Rosângela Schwarz
RODRIGUES,SBP Rodrigues Sul Brasil Pinto
RODRIGUES,WS Rodrigues Willlame Santos
RODRIGUESJUNIOR,JM Rodrigues Júnior José Maciel
RODRIGUEZ,EMM Rodríguez Eva Maria Méndez
RODRIGUEZ,MVR Rodriguez Martius V Rodriguez y
Rodriguez Barquín Beatriz Ainhize
Rodríguez Barquín Beatriz Ainhize
Rodríguez‐Barquin Beatriz Ainhize
ROIZ,DS Roiz Diogo da Silva
Rendón Rojas Miguel Ángel
RODRIGUES,MC
RODRIGUES,MEF
RODRIGUES,MPF
RODRIGUES,MPL
RODRIGUES,RC(M)
RODRIGUES,RS
RODRIGUEZ‐BARQUIN,BA
Rojas Miguel Angel Rendon
Rojas Miguel Angel Rendón
Rojas Miguel Angel Rendón
Rojas Miguel Angel Rendón
Rojas Miguel Ángel Rendón
ROLIM,IFC Rolim Ivanilda Fernandes Costa
ROLIM,MG Rolim Maria das Graças
Romagnoli Sandra
Romagnoli Sandra
ROMAN,AR Román Adelaida Román
ROMANCINI,R Romancini Richard
Romanelli Maria de Lourdes Cortes
Romanelli Maria de Lourdes Côrtes
Romão Lucília Maria Sousa
Romão Lucília Maria Sousa
Romão Lucília Maria Sousa
Romão Lucília Maria Sousa
Romão Lucília Maria Sousa
Romão Lucília Maria Sousa
Romão Lucília Maria Sousa
Romão Lucília Maria Sousa
Romão Lucília Maria Sousa
Romão Lucília Maria Sousa
Romão Lucília Maria Sousa
ROMERO,JMS Romero Joaquín Mª Aguirre
RONCAGLIO,C Roncaglio Cynthia
RONCHESEL,MHS Ronchesel Maria Helena Souza
RONDEAU,JE Rondeau José Emílio
Rondinelli Rosely Curi
Rondinelli Rosely Cury
ROPER,M Roper Michel
Roque Sônia Iraina da Silva
Roque Sônia Iraina da Silva
Roque Sônia Iraina da Silva
ROS,GO Ros Guillermo Olagüe de
ROSA,AJS Rosa Anelise Jesus Silva da
ROSA,FG Rosa Flávia Garcia
ROSA,FGMG Rosa Flávia Goullart Mota Garcia
ROSA,JV Rosa Juliana Vianna
Rosa Maria Nilza Barbosa
Rosa Maria Nilza Barbosa
Rosa Malvina Vianna
Rosa Malvina Vianna
ROSA,RS Rosa Roselaine Silva da
ROSALES,NF Rosales N. Fabiola
ROSARIO,IA Rosário Inocêncio Antônio do
ROSAS,P Rosas Patrícia
Rosemberg Dulcinea Sarmento
Rosemberg Dulcinéa Sarmento
Rosemberg Dulcinéa Sarmento
ROJAS,MAR
ROMAGNOLI,S
ROMANELLI,MLC
ROMAO,LMS
RONDINELLI,RC
ROQUE,SIS
ROSA,MNB
ROSA,MV
ROSEMBERG DS
Rosemberg Dulcinéa Sarmento
Rosemberg Dulcinéa Sarmento
Rosemberg Dulcinéia Sarmento
ROSEMBERG,F Rosemberg Fúlvia
Rosetto Marcia
Rosetto Marcia
Rosetto Márcia
Rosetto Márcia
ROSINHA,RC Rosinha Raul C.
Rossetti Adroaldo
Rossetti Adroaldo Guimarães
ROSTON,HM Roston Heloísa M.
ROUSSEAU,R Rousseau Ronald
ROUSSO,H Rousso Henry
ROUX,S Roux Sabine
ROVER,AJ Rover Aires José
Rozado Helen Beatriz Frota
Rozados Helen Beatriz Frota
Rozados Helen Beatriz Frota
Rozados Helen Beatriz Frota
Rozados Helen Beatriz Frota
Rozados Helen Beatriz Frota
Rozados Helen Frota
ROZENFELD,H Rozenfeld Henrique
Rubi Milena Polsinelli
Rubi Milena Polsinelli
Rubi Milena Polsinelli
Rubi Milena Polsinelli
Rubi Milena Polsinelli
Rubi Milena Polsinelli
Rubi Milena Polsinelli
RUDIGER,FR Rüdiger Francisco Ricardo
RUIZ,AM Ruiz Alexandre Merlos
RUIZ,JAA Ruiz Juan Antonio Araujo
RUIZ,SS Ruiz Silvia Sigales
Rummler Guido
Rummler Guido
Rummler Guido
Rummler Guido
Rummler Guido
Rummler Guido
Russo Laura Garcia Moreno
Russo Laura Garcia Moreno
Russo Laura Garcia Moreno
Russo Laura Garcia Moreno
RUTINA,R Rutina Raquel
RUZZA,RCP Ruzza Regina Célia Pisanelli de
SA,ES Sá Elisabeth Schneider de
SA,IP Sá Ivone Pereira de
Sá Paulo Ségio Moraes de
ROSEMBERG,DS
ROSETTO,M
ROSSETTI,AG
ROZADOS,HBF
RUBI,MP
RUMMLER,G
RUSSO,LGM
Sá Paulo Sérgio Moraes de
Sá Paulo Sérgio Moraes de
SA,R Sá Rosilda de
SA,RA Sá Regina de Almeida
SABADINI,AP Sabadini Angélica Paulovic
SABELLI,M Sabelli Martha
SABOR,JE Sabor Josefa Emília
Sacchi Jr. Nerio
Sacchi Jr. Nério
Sacchi Junior Nério
SACOMANO,CC Sacomano Claudete Cury
SACRAMENTO,I Sacramento Igor
SADAO,O Sadao Omote
SADI,BSC Sadi Benedita Silveira Campos
SAENGER,JC Saenger José Carlos
Sakai Satie
Sakai Satie
SAKAKIMA,AM Sakakima Andreia Massamí
SAKATA,M Sakata Marici
SALASARIO,MGC Salasário Maria Guilhermina da Cunha
SALAZAR,PH Salazar Patricia Hernández
SALCEDO,D Salcedo Diego
Saldanha Gustavo Silva
Saldanha Gustavo Silva
Saldanha Gustavo Silva
SALDANHA,N Saldanha Nelson
SALEM,ADC Salem Aziz Donizzetti Cavalheiro
SALES,CWN Sales Clayton W. Nascimento de
SALES,EBF Sales Eliana Balbina Flora
SALES,F Sales Fernanda de
SALES,JR Sales Jean Rodrigues
Sales Luana Farias
Sales Luana Farias
Sales Rodrigo de
Sales Rodrigo de
Sales Rodrigo de
Sales Rodrigo de
Sales Rodrigo de
Sales Rodrigo de
SALGADO,C Salgado Clóvis
SALGADO,DM Salgado Denise Mancera
SALGADO,ML Salgado Manuel Luiz
Salgueiro Valéria
Salgueiro Valéria
SALIBA,CAB Saliba Carolina Angélica Barbosa
SALLES,B Salles Bertholdo
SALLES,GVF Salles Gilka Vasconcelos Ferreira de
SALMITOFILHO,W Salmito Filho Walfrido
SALVIATI,E Salviati Elizabeth
SALVIATI,ME Salviati Maria Elisabeth
SA,PSM
SACCHIJUNIOR,N
SAKAI,S
SALDANHA,GS
SALES,LF
SALES,R
SALGUEIRO,V
SAMARA,EM Samara Eni de Mesquita
SAMBAQUY,LQ Sambaquy Lydia de Queiroz
SAMPAIO,AJO Sampaio Ailton José Oliveira
SAMPAIO,CH Sampaio Cláudio Hoffmann
SAMPAIO,J Sampaio Joseilda
SAMPAIO,MF Sampaio Márcia Fernandes
Sampaio Maria Imaculada Cardoso
Sampaio Maria Imaculada Cardoso
Sampaio Maria Imaculada Cardoso
Sampaio Maria Imaculada Cardoso
SAMPAIO,RR Sampaio Renelson Ribeiro
SANCHEZ,JMGM Sanchez Janina Mirtha Gladys Moquillaza
SANCHEZ,JMZ Sánchez Juan Manuel Zurita
SANDERS,S Sanders Susana
SANDES,NF Sandes Noé Freire
SANTANA,A Santana Adriana
SANTANA,D Santana Doris
SANTANA,HH Santana Heloísa Helena
SANTANA,IV Santana Isnaia Veiga
SANTANA,MAL Santana Maria Aparecida Lourenço
SANTANA,MF Sant'ana Mariza Ferreira de
Santana Maria Gorete Henrique
Santana Maria Gorette
Santana Paulo Henrique de Assis
Santana Paulo Henrique de Assis
SANTANA,RCG Sant'Ana Ricardo César Gonçalves
SANTANNA,AR Sant'Anna Affonso Romano de
SANTANNA,RN Sant'Anna Roberto Neves
SANTANNA,SMP Sant'Anna Sabrina Marques Parracho
SANTAROSA,LMC Santarosa Lucila Maria Costi
SANTESTEBAN,CM Santesteban Cristian Merlino
SANTIAGO,SHL Santiago Silvia Helena Leme
SANTILLAN,MGC Santillan Ma. Gregoria Carvajal
Santini Rose Marie
Santini Rose Marie
Santini Rose Marie
Santo Alexandre do Espiríto
Santo Alexandre do Espírito
SANTO,PE Santo Patrícia Espírito
SANTO,SME Santo Silvia Maria do Espirito
SANTOS,A Santos Alexandra
SANTOS,AA Santos Andréa Alves dos
SANTOS,AAA Santos Acácia Aparecida Angeli dos
Santos Afonso Carlos Marques dos
Santos Afonso Marques dos
SANTOS,AD Santos Adriana Delfino dos
SANTOS,AH Santos Ademir Henrique dos
SANTOS,AP Santos Andréa Pereira dos
SANTOS,APS Santos Ana Paula Souza dos
SANTOS,ARFA Santos Angela R. F. A. dos
SAMPAIO,MIC
SANTANA,MGH
SANTANA,PHA
SANTINI,RM
SANTO,AE
SANTOS,ACM
SANTOS,AS Santos Angela Sikorski
SANTOS,C Santos Christophe dos
SANTOS,CACM Santos Cibele Araujo Camargo Marques dos
SANTOS,CJO Santos Cristian José Oliveira
SANTOS,CP Santos Claúdia Penha dos
SANTOS,CQ Santos Caroline Queiroz
SANTOS,DC Santos Denise C. dos
SANTOS,DF Santos Débora Ferreira
Santos Diana
Santos Diana Lindoso dos
SANTOS,EA Santos Erika Alves dos
Santos Edilene Galdino dos
Santos Edilene Galdino dos
SANTOS,EL Santos Ester Laodicea
SANTOS,EMB Santos Eliana Maria Bahia dos
SANTOS,ETG Santos Edilene Toscano Galdino dos
SANTOS,FCA Santos Fernando César Almado
SANTOS,FR Santos Francisco Ruas
Santos Gildenir C.
Santos Gildenir Carolino
Santos Geni Rebelato dos
Santos Gilvan Rodrigues dos
Santos Gilvan Rodrigues dos
SANTOS,GS Santos Georgina Silva dos
SANTOS,IR Santos Inácia Rodrigues dos
SANTOS,JC Santos Juliana Cardoso dos
Santos José Carlos Sales dos
Santos José Carlos Sales dos
Santos José Carlos Sales dos
SANTOS,JG Santos João Gomes dos
SANTOS,JLC Santos José Laurindo Campos dos
Santos Jussara Pereira
Santos Jussara Pereira
Santos Jussara Pereira
Santos Jussara Pereira
Santos Jussara Pereira
Santos Jussara Pereira
Santos João Tiago
Santos João Tiago Jesus
SANTOS,L Santos Ludmila dos
SANTOS,LA Santos Lincoln de Araújo
SANTOS,LC Santos Luciano da Costa
SANTOS,LM Santos Lucila Moraes
SANTOS,LR Santos Lívia Renata
Santos Maria Aparecida de Lourdes Castro
Santos Maria Aparecida dos
SANTOS,MBP Santos Marcelo Burgos Pimentel dos
Santos Maria Consuelo Pinheiro
Santos Maria Consuelo Pinheiro
SANTOS,MCTM Santos Maria Célia Teixeira Moura
SANTOS,DL
SANTOS,EG
SANTOS,GC
SANTOS,GR
SANTOS,JCS
SANTOS,JP
SANTOS,JTJ
SANTOS,MALC
SANTOS,MCP
Santos Márcia Jabor
Santos Maria Judite dos
Santos Maria José Veloso da Costa
Santos Maria José Veloso da Costa
SANTOS,MLK Santos Maria Lygia Kopke
SANTOS,Mn Santos Mirian
SANTOS,MO Santos Mariana Oliveira dos
Santos Myrian Sepúlveda dos
Santos Myrian Sepúlveda dos
Santos Marcus Vinícius Machado dos
Santos Marcus Vinícius Machado dos
SANTOS,MVR Santos Maria Virgínia Ruas
SANTOS,My Santos Marly dos
Santos Neri dos
Santos Neri dos
Santos Nilton Bahlis dos
Santos Nilton Bahlis dos
SANTOS,NFBG Santos Nélcia F. B. Gomes dos
Santos Neide Medeiros
Santos Neide Medeiros
Santos Paulo Cesar dos
Santos Paulo César dos
Santos Patrícia Kelly dos
Santos Patrícia Kelly dos
Santos Plácida L. V. Amorim da Costa
Santos Plácida L. V. Amorim da Costa
Santos Plácida L.V.A.C.
Santos Plácida Leopoldina Amorim da Costa
Santos Plácida Leopoldina V. A. da Costa
Santos Plácida Leopoldina V. A. da Costa
Santos Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa
Santos Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa
Santos Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa
Santos Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa
Santos Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa
Santos Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa
Santos Paola
Santos Paola De Marco Lopes
SANTOS,PRE Santos Paulo Roberto Elian dos
Santos Paula Xavier dos
Santos Paula Xavier dos
Santos Paula Xavier dos
SANTOS,RL Santos Ruth Lobo dos
SANTOS,RMDM Santos Regina Maria Duarte Moreira dos
Santos Raimundo
Santos Raimundo N. M.
Santos Raimundo N. M. dos
Santos Raimundo N. Macedo dos
Santos Raimundo Nonato Macedo
Santos Raimundo Nonato Macedo dos
SANTOS,MJ
SANTOS,MJVC
SANTOS,MS
SANTOS,MVM
SANTOS,N
SANTOS,NB
SANTOS,NM
SANTOS,PC
SANTOS,PK
SANTOS,PLVAC
SANTOS,PML
SANTOS,PX
Santos Raimundo Nonato Macedo dos
Santos Raimundo Nonato Macedo dos
Santos Raimundo Nonato Macedo dos
Santos Raimundo Nonato Macedo dos
Santos Raimundo Nonato Macedo dos
Santos Raimundo Nonato Macedo dos
Santos Raimundo Nonato Macedo dos
Santos Raimundo Nonato Macedo dos
Santos Raimundo Nonato Macedo dos
Santos Raimundo Nonato Macedo dos
Santos Raimundo Nonato Macedo dos
Santos Raimundo Nonato Macedo dos
Santos Raimundo Nonato Macedo dos
SANTOS,RP(F1988) Santos Regiane Pereira dos
SANTOS,RP(F1997) Santos Raquel Paz dos
SANTOS,RR Santos Raquel do Rosário
Santos Rejane Silva Alves dos
Santos Rejane Silva Alves dos
SANTOS,SA Santos Sirlene Aparecida dos
SANTOS,SO Santos Sara Orcelli dos
Santos Silvana
Santos Silvana Silva dos
SANTOS,T Santos Thaís
SANTOS,TCP Santos Tatiana Cristina Paredes dos
SANTOS,VB Santos Vanderlei Batista dos
Santos Vanda Ferreira dos
Santos Vanda Ferreira dos
Santos Vilma Moreira dos
Santos Vilma Moreira dos
Santos Vilma Moreira dos
SANTOS,WF Santos Wanda Ferreira dos
SANTOS,WR Santos Waldete Rodrigues dos
SANTOSFILHO,JM Santos Filho José Matias dos
Santos Júnior José Neiva
Santos Júnior José Neiva
Santos Junior Roberto Lopes dos
Santos Junior Roberto Lopes dos
Santos Junior Roberto Lopes dos
SANZ‐CASADO,E Sanz‐Casado Elías
SAOPAULO,V São Paulo Vera de
SAORIM,RNS Saorim Roberto Natal Silva??!?
Saracevic Tefko
Saracevic Tefko
Saracevic Tefko
Saracevic Tefko
Saracevic Tefko
Saracevic Tefko
SARRAF,VP Sarraf Viviane Panelli
Sarti Rosa Maria
Sarti Rosa Maria
SANTOS,RNM
SANTOS,RSA
SANTOS,SS
SANTOS,VF
SANTOS,VM
SANTOSJUNIOR,JN
SANTOSJUNIOR,RL
SARACEVIC,T
SARTI,RM
SARUBI,V Sarubi Vicente
SASIETA,HAM Sasieta Héctor Andrés Melgar
SASSE,LK Sasse Liane Kirsten
SAUR,RAC Saur Ricardo Adolfo de Campos
SAVELLI,MAC Savelli Maria Angélica Chaves
Savi Maria Gorete Monteguti
Savi Maria Gorete Monteguti
SAVIGNANO,VM Savignano Verônica Maria
Sayão Luis Fernando
Sayão Luis Fernando
Sayão Luis Fernando
Sayão Luís Fernando
Sayão Luís Fernando
Sayão Luís Fernando
Sayão Luís Fernando
Sayão Luís Fernando
Sayão Luís Fernando
Sayão Luiz Fernando
SCALERCIO,M Scalercio Márcio
SCHAEFFER,E Schaeffer Enrico
Schamberg June Magda Rosa
Schamberg June Magda Rosa
Scheiner Tereza Cristina
Scheiner Tereza Cristina Moletta
SCHENKEL,MBC Schenkel Marília Beatriz de Castro
SCHEREIBER,MR Schereiber Maria Romano
Schiavon Carmem G. Burgest
Schiavon Carmem Gessilda Burgert
SCHIESSL,JM Schiessl José Marcelo
SCHIRM,H Schirm Helena
SCHIRMBACHER,P Schirmbacher Peter
SCHIRMER,MS Schirmer Marilu Silveira
SCHLEYER,JR Schleyer Judith R.
SCHLIE,TW Schlie Theodore W.
SCHLOGEL,EM Schlögel Elayne Margareth
Schmidt Luciana
Schmidt Luciana
SCHMIDT,PA Schmidt Paulo Afonso
Schmidt Susana
Schmidt Susana
Schmidt Susana
Schmidt Susana
Schmidt Susana
Schmidt Susana
Schmidt Susana
Schmidt Susana
Schmidt Susana
SCHMIEGELO,K Schmiegelo Karla
SCHMITT,DJ Schmitt Darlan Jevaer
SCHMITT,S Schmitt Sidnei
SAVI,MGM
SAYAO,LF
SCHAMBERG,JMR
SCHEINER,TCM
SCHIAVON,CGB
SCHMIDT,L
SCHMIDT,S
Schons Claudio Henrique
Schons Claudio Henrique
Schons Claudio Henrique
Schons Claudio Henrique
Schons Cláudio Henrique
Schreiber Maria Romano
Schreiber Maria Romano
Schreiber Maria Romano
SCHREINER,HB Schreiner Heloisa Benetti
SCHUCHJUNIOR,VF Schuch Júnior Vitor Francisco
SCHUKSTE,MRC Schukste Marília R. C.
SCHULER,M Schuler Maria
SCHULT,MLF Schult Maria da Luz Falce
SCHULTZ,S Schultz Silvana 
SCHWARTZMAN,RS Schwartzman Riva Satovschi
Schweitzer Fernanda
Schweitzer Fernanda
SCORSOLINI‐COMIN,F Scorsolini‐Comin Fabio
SCOTT,D Scott Duncan
SCOTTI,EV Scotti Edilene Vieira
Sebastián Mercedes Caridad
Sebastián Mercedes Caridad
SECCO,MFFV Secco Maria Filomena Fagury Videira
SECRETO,MV Secreto María Verónica
SEDA,P Seda Paulo
SEFFNER,F Seffner Fernando
SEGAWA,H Segawa Hugo
SEGUNDO,JES Segundo José Eduardo Santarem
SEIBEL,MI Seibel Maria Iloni
SEITZ,EM Seitz Eva Maria
SEIXAS,CA Seixas Cristina Araújo de
SEIXAS,RLT Seixas  Rogério Luis da Rocha 
SELISTRE,ICT Selistre Isabel Cristina Tedesco
Sell Maria Aparecida
Sell Maria Aparecida
SEMENSATTO,S Semensatto Simone
SENA,G Sena Galeno de
Sena Nathália Kneipp
Sena Nathália Kneipp
SENAJUNIOR,MR Sena Junior Manoel Raimundo
SENE,MJM Sene Maria Joaquina Medeiros
SENNA,AK Senna Adriana Kivanski de
Senra Nelson
Senra Nelson
Senra Nelson Castro
Senra Nelson de Castro
Senra Nelson de Castro
Senra Nelson de Castro
Senra Nelson de Castro
Senra Nelson de Castro
SCHONS,CH
SCHREIBER,MR
SCHWEITZER,F
SEBASTIAN,MC
SELL,MA
SENA,NK
SENRA,NC
Senra Nelson de Castro
Senra Nelson de Castro
SENSO,JA Senso José A.
SEPULVEDA,MIM Sepúlveda Maria Inês Moreira
SERRA,FR Serra Fernando Ribeiro
SERRAI,A Serrai Alfredo
Serrano Jorge Caldera
Serrano Jorge Caldera
SERRAT,SM Serrat Saulo Monte
SETTE,RS Sette Ricardo de Souza
SETZER,VW Setzer Valdemar W
SFREDDO,JA Sfreddo Josiane Ayres
SGAMELLOTTI,A Sgamellotti Antonio
SHEPARD,MD Shepard Marietta Daniels
Shera Jesse
Shera Jesse H.
SHIGUNOVNETO,A Shigunov Neto Alexandre
SHIMADA,AMS Shimada Ana Márcia Sizuko
SHIMIGELOW,K Shimigelow Karla
SHINOTSUKA,FH Shinotsuka Florinda Harue
SIBILIA,P Sibilia Paula
SIBILLE,C Sibille Claire
SIGOLO,R Sigolo Ricardo
SIGUENZA S. Adolfo G. Navarro
Silva Andrea Aparecida
Silva Andrea Aparecida
Silva Andrea Aparecida
Silva Aparecida de Almeida
SILVA,AAG Silva Ana Aparecida Gonzaga da
Silva Armando B. Malbeiro da
Silva Armando B. Malheiro da
Silva Armando Malheiro da
Oliveira e Silva Antonio Braz de
Oliveira e Silva Antonio Braz de
Silva Antonio Braz de Oliveira e
Silva Antonio Braz de Oliveira e
Silva Antonio Braz de Oliveira e
Silva Antonio Braz de Oliveira e
Silva Antonio Braz de Oliveira e
Silva Antonio Braz de Oliveira e
Silva Antonio Braz de Oliveira e
Silva Antonio Braz de Oliveira e
Silva Antonio Braz de Oliveira e 
Silva Antonio Braz de Oliveria e
Silva Ana Carolina Milagres Resende
Silva Ana Claudia Marques
Silva Alan Curcino Pedreira da
Silva Alan Curcino Pedreira da
Silva Alan Curcino Pedreira da
SILVA,AFG Silva Antonio Felipe Galvão da
SERRANO,JC
SHERA,JH
SILVA,AA
SILVA,ABM
SILVA,ABO
SILVA,ACMR
SILVA,ACP
SILVA,AFS Silva Algenir Ferraz Suano da
SILVA,AIB Silva Aparecida Imaculada Bedeti da
SILVA,AJRF Silva Antonio Jorge Rodrigues Pereira da
Silva Alzira Karla Araújo da
Silva Alzira Karla Araújo da
Silva Alzira Karla Araújo da
Silva Alzira Karla Araújo da
Silva Alzira Karla Araújo da
Silva Alzira Karla Araújo da
SILVA,ALA Silva Alba Lígia de Almeida
SILVA,AM Silva Angela Maria
SILVA,AP Silva Adriano Pereira da
SILVA,AR Silva Antonio Rodrigues da
SILVA,ARSR Silva Ana Rosa dos Santos Rodrigues da
Silva Corita Aguiar
Silva Corita Aguiar da
Silva Corita Aguiar da
SILVA,CAF Silva Cláudio Alex Fagundes da
SILVA,CAM Silva Cintia Aparecida de Moura
Silva Chirley Cristiane Mineiro da
Silva Chirley Cristiane Mineiro da
Silva Chirley Cristiane Mineiro da
Silva Chirley Cristiane Mineiro da
SILVA,CEC Silva Carla Elisabete Cassel
SILVA,CH Silva Cícera Henrique da
SILVA,CL Silva Célia Lúcia
SILVA,CMS Silva Claudete Marlene Schaaf
SILVA,CMTSC Silva Carla Maria T. de Sousa C. da
SILVA,CR Silva Claudio Roberto da
Silva Daniela Lucas da
Silva Daniela Lucas da
SILVA,DR Silva Diones Ramos da
SILVA,E Silva Eduardo
Silva Edna Lucia
Silva Edna Lucia da
Silva Edna Lucia da
Silva Edna Lúcia da
Silva Edna Lúcia da
Silva Edna Lúcia da
Silva Edna Lúcia da
Silva Edna Lúcia da
Silva Edna Lúcia da
Silva Edna Lúcia da
Silva Edna Lúcia da
Silva Edna Lúcia da
Silva Edna Lúcia da
Silva Edna Lúcia da
Silva Edna Lúcia da
Silva Edna Lúcia da
Silva Edna Lúcia da
SILVA,AKA
SILVA,CA
SILVA,CCM
SILVA,DL
SILVA,EL
Silva Edna Lúcia da
Silva Edna Lúcia da
Silva Edna Lúcia da
SILVA,EMP Silva Evando Mirra de Paula e
SILVA,EO Silva Eduardo Orozco
SILVA,EP Silva Eliezer Pires da
Silva Edileusa Regina Pena da
Silva Edileusa Regina Pena da
SILVA,EV Silva Eduardo Valadares da
SILVA,EW Silva Enio Waldir da
SILVA,FA Silva Fabíola A.
SILVA,FAC Silva Francisco Antônio Cavalcanti
SILVA,FB Silva Flávia Biondo da
Silva Fabiano Couto Corrêa da
Silva Fabiano Couto Corrêa da
Silva Fabiano Couto Corrêa da
Silva Fabiano Couto Corrêa da
Silva Francisco Carlos Teixeira da
Silva Francisco Carlos Teixeira da
Silva Francisco Carlos Teixeira da
SILVA,FHAL Silva Francelina Helena Alvarenga Lima e
Silva Fábio Mascarenhas
Silva Fábio Mascarenhas e
Silva Fábio Mascarenhas e
Silva Fábio Mascarenhas e
SILVA,FRP Silva Fábio Rodrigo Pinheiro da
SILVA,FT Silva Fernando Teixeira da
SILVA,GA Silva Guilhermina Alves da
SILVA,GL Silva Gabriela Lopes da
SILVA,GM Silva Gilmar Matta da
Silva Gilda Olinto do Valle
Silva Gilda Olinto do Valle
Silva Gilda Olinto do Valle
Silva Gilda Olinto do Valle
Silva Gilda Olinto do Valle
SILVA,HC Silva Helen de Castro
SILVA,HCA Silva Helane Cibely Albuquerque da
Silva Helena de Fátima Nunes
Silva Helena de Fátima Nunes
SILVA,HOP Silva Hugo Oliveira Pinto
Silva Helena Pereira da
Silva Helena Pereira da
Silva Helena Pereira da
Silva Helena Pereira da
SILVA,I Silva Iris da
SILVA,IA Silva Iranise Alves da
SILVA,ILG Silva Inez Leite Gonçalves da
SILVA,IMP Silva Izilda Morelli Pignataro da
SILVA,IMW Silva Ítala Maria Wanderley da
Silva Ivani da
SILVA,ERP
SILVA,FCC
SILVA,FCT
SILVA,FM
SILVA,GOV
SILVA,HFN
SILVA,HP
Silva Ivani Pires da
Silva Ivani Pires da
SILVA,IR Silva Ilmerio Reis
SILVA,IS Silva Inara Souza da
SILVA,JA Silva Jaime Antunes da
SILVA,JBT Silva João Batista Tavares da
SILVA,JCT Silva José Carlos Teixeira da
Silva Janete Fernandes
Silva Janete Fernandes
Silva Janete Fernandes
SILVA,JFM Silva José Fernando Modesto da
Silva Junia Guimarães e
Silva Junia Guimarães e
SILVA,JLC Silva Jonathas Luiz Carvalho
SILVA,JLW Silva José Luiz Werneck da
SILVA,JM Silva Julia Mirales
SILVA,JMO Silva Josélia Maria Oliveira
SILVA,JRB Silva Jonathan Raphael Bertassi da
SILVA,JTM Silva Juventina Teixeira M. da
SILVA,JWM Silva José Wendell de Morais
Silva Kelly Cristina da
Silva Kelly Cristina da
SILVA,KMC Silva Kátia Maria de Carvalho
Silva Luiz Antonio Gonçalves da
Silva Luiz Antonio Gonçalves da
Silva Luiz Antonio Gonçalves da
Silva Luiz Antonio Gonçalves da
Silva Luiz Antonio Gonçalves da
Silva Luiz Antonio Gonçalves da
Silva Luiz Antônio Gonçalves da
Silva Lucas Carlos de Oliveira
Silva Lucas Carlos de Oliveira
SILVA,LMB Silva Livia Maria Baêta da
Silva Lígia Neves da
Silva Lucélia Naside de
SILVA,LS Silva Lígia Santos da
Silva Magale da
Silva Margareth da
Silva Margareth da
Silva  Margareth da 
SILVA,MAC Silva Maysa Alves da Conceição
SILVA,MAM Silva Maria Augusta Machado da
SILVA,MAP Silva Márcio de Assumpção Pereira da
Silva Marco Antonio Roxo da
Silva Maria Astrogilda Ribeiro
SILVA,MB Silva Márcio Balbino da
Silva Maria Beatriz Nizza da
Silva Maria Beatriz Nizza da
Silva Maria Beatriz Nizza da
SILVA,MC Silva Marina Cajaíba da
SILVA,IP
SILVA,JF
SILVA,JG
SILVA,KC
SILVA,LAG
SILVA,LCO
SILVA,LN
SILVA,M
SILVA,MAR
SILVA,MBN
SILVA,MCM Silva Maria Catarina da Maia da
SILVA,MCMRA Silva Maria Cecília M. R. Alves da
Silva Maria Celina Soares de Mello e
Silva Maria Celina Soares de Mello e
SILVA,ME Silva Maria Emília da
Silva Marcel Ferrante
Silva Marinalva Freire da
SILVA,MG Silva Maria da Graça da
SILVA,MGM Silva Maria da Graça Miranda da
SILVA,MJ Silva Maria Juliana
SILVA,MJA Silva Márcio José Alves da
SILVA,MJL Silva Maria José Lima da
SILVA,MLES Silva Maria Luiza do Espírito Santo
SILVA,MLR Silva Maria Leanilda R. da
SILVA,MLT Silva Maria de Lourdes Teixeira da
SILVA,MMRS Silva Maria Manuela R. de Sousa
SILVA,MNO Silva Maria Neves de Oliveira e
SILVA,MP Silva Margareth Prevot da
Silva Márcia Rocha da
Silva Maria dos Remédios da
SILVA,MS Silva Marcel Santos
SILVA,MSP Silva Maria Solange Pereira da
Silva Neusa Cardim da
Silva Neusa Cardim da
SILVA,NP Silva Nicole Patricia
SILVA,OP Silva Odilon Pereira da
SILVA,P Silva Patrícia da
SILVA,PAL Silva Paulo Afonso Lopes da
Silva Patrícia Maria
Silva Patrícia Maria
Silva Patrícia Maria
SILVA,PR Silva Patrícia Régis da
Silva Paula Sanhudo
Silva Paula Senhudo da
SILVA,PVP Silva Patrícia V. Pinheiro da
SILVA,R Silva Rubens
SILVA,RA Silva Romário Antunes da
Silva Rita de Cássia Portela da
Silva Rita de Cássia Portela da
Silva Rita de Cássia Portela da
SILVA,RD Silva Robson Dias da
Silva Renato José da
Silva Rovilson José da
SILVA,RR Silva Roberto Ribeiro da
Silva Rubens Ribeiro Gonçalves da
Silva Rubens Ribeiro Gonçalves da
Silva Rubens Ribeiro Gonçalves da
Silva Rubens Ribeiro Gonçalves da 
SILVA,RS(F) Silva Regina Santos
SILVA,RS(M) Silva Ralph Santos da
SILVA,MCSM
SILVA,MF
SILVA,MR
SILVA,NC
SILVA,PM
SILVA,PS
SILVA,RCP
SILVA,RJ
SILVA,RRG
SILVA,SB Silva Suely Braga da
Silva Silvia Cortez
Silva Sílvia Cortez
Silva Sérgio Conde de Albite
Silva Sérgio Conde de Albite
Silva Sérgio Conde de Albite
Silva Sérgio Conde de Albite
Silva Sérgio Conde de Albite
Silva Sérgio Conde de Albite
SILVA,SF Silva Suely Ferreira da
SILVA,SJ Silva Sidney Jard da
SILVA,SL(F) Silva Shirlene Linny da
Silva Sergio Luis da
Silva Sergio Luis da
Silva Sergio Luis da
Silva Sérgio Luis da
SILVA,SM Silva Sandra Maria da
SILVA,SMA Silva Sara Maria de Andrade
SILVA,SMG Silva Sueli Maria Goulart
SILVA,TA Silva Thiago Antunes da
Silva Terezinha Elisabeth da
Silva Terezinha Elisabeth da
Silva Terezinha Elisabeth da
Silva Terezinha Elisabeth da
Silva Terezinha Elisabeth da
Silva Terezinha Elisabeth da
Silva Terezinha Elisabeth da
Silva Terezinha Elisabeth da
Silva Terezinha Elisabeth da
Silva Terezinha Elisabeth da
Silva Terezinha Elizabeth da
SILVA,TM Silva Tomas Mendes da
SILVA,VAC Silva Vera Alice Cardoso
SILVA,VG Silva Vanessa Gomes
SILVA,VG(F2000) Silva Vânia Guerra da 
SILVA,VM Silva Viviana Milene
SILVA,VP Silva Valéria Pereira da
Silva Viviane Rummler da
Silva Viviane Rummler da
SILVA,VS Silva Valdenis Souza e
Silva Welder Antônio
Silva Welder Antônio
SILVA,WAA Silva Wagner Augustus A. da
SILVA,WS Silva Wilson Santiago da
SILVA,WT Silva Wagner Teixeira da
SILVA,YF Silva Yolanda Flores e
SILVAFILHO,CB Silva Filho Clécio Braz da
SILVAJUNIOR,AL Silva Jr. Adhemar Lourenço da
Neto Calixto Silva
Neto Casemiro Silva
SILVA,SC
SILVA,SCA
SILVA,SL(M)
SILVA,TE
SILVA,VR
SILVA,WA
SILVANETO,C
SILVANETO,CE Silva Neto Carlos Eugênio
Silveira Amélia
Silveira Amélia
Silveira Amélia
Silveira Amélia
Silveira Amélia
Silveira Amélia
SILVEIRA,ACM Silveira Ada Cristina Machado da
SILVEIRA,AL Silveira Aline Lopes
SILVEIRA,CL Silveira Celoi Lopes da
Silveira Dauto da
Silveira Dauto da
Silveira Fabrício José Nascimento da
Silveira Fabrício José Nascimento da
Silveira Fabrício José Nascimento da
Silveira Henrique Flávio Rodrigues da
Silveira Henrique Flávio Rodrigues da
Silveira Henrique Flávio Rodrigues da
Silveira Henrique Flávio Rodrigues da
Silveira Itália Maria Falceta da
Silveira Itália Maria Falceta da
Silveira Itália Maria Falceta da
Silveira Itália Maria Falceta da
Silveira Itália Maria Falceta da
Silveira Júlia Gonçalves da
Silveira Júlia Gonçalves da
Silveira Júlia Gonçalves da
Silveira Júlia Gonçalves da
SILVEIRA,JPB Silveira João Paulo Borges da
SILVEIRA,JR Silveira José Ricardo da
Silveira Murilo
Silveira Murilo Artur Araújo da
Silveira Murilo Artur Araújo da
Silveira Murilo Artur Araújo da
Silveira Murilo Artur Araújo da
Silveira Murilo Artur Araújo da
Silveira Murilo Artur Araújo da
SILVEIRA,MI Silveira Maria Inês da
Silveira Naira Christofoletti
Silveira Naira Christofoletti
Silveira Naira Christofoletti
Silveira Naira Christofoletti 
SILVEIRA,SM Silveira Sandra Maria
SILVEIRAFILHO,SV Silveira Filho Sady Vaz da
SILVIA,PM Silvia Patrícia Maria
SIMA,AM Sima Aline Michelle
Simão João Batista
Simão João Batista
SIMAO,O Simão Odette
Simeão Elmira
SILVEIRA,A
SILVEIRA,D
SILVEIRA,FJN
SILVEIRA,HFR
SILVEIRA,IMF
SILVEIRA,JG
SILVEIRA,MAA
SILVEIRA,NC
SIMAO,JB
Simeão Elmira
Simeão Elmira
Simeão Elmira L. M. S.
Simeão Elmira L. Melo S.
SIMISAYE,AO Simisaye Ahmed Olakunle
SIMOES,AM Simões Adriana Machado
SIMOES,EMS Simões Eliedir Marcelina dos Santos
SIMOES,I Simões Inimá
SIMON,CGB Simon Cristiano Gustavo Biazzo
SIMON,I Simon Imre
SIMONE,CC Simone Célia Camargo de
SIMPSON,DJ Simpson D. J.
SINAY,CB Sinay Clara Budnik
SINZATO,CIP Sinzato Carmen Isabel Pereira
SIQUEIRA,AH Siqueira André Henrique
SIQUEIRA,C Siqueira Carla
SIQUEIRA,DCO Siqueira Denise da Costa Oliveira
Siqueira Idméa Semeghini Próspero
Siqueira Idméa Semeghini Próspero
Siqueira Idméa Semeghini Próspero
Siqueira Idméa Semeghini Próspero
SIQUEIRA,JC Siqueira Jéssica Câmara
SIQUEIRA,ML Siqueira Márcia Lopes
SIQUEIRA,R Siqueira Romildo
Siqueira Vera Beatriz
Siqueira Vera Beatriz
SIRIGNI,A Sirigni Alessandra
SIRIHAL,AB Sirihal Adriana Bogliolo
SIVIERI‐ARAUJO,G Sivieri‐Araújo Gustavo
SKOLIMOVSKI,EB Skolimovski Edith Busolo
SLEDGE,J Sledge Jane
SMIRAGLIA,RP Smiraglia Richard P.
Smit Johanna W
Smit Johanna W.
Smit Johanna W.
Smit Johanna W.
Smit Johanna W.
Smit Johanna W.
Smit Johanna W.
Smit Johanna W.
Smit Johanna W.
Smit Johanna W.
Smit Johanna Wilhelmina
Smit Johanna Wilhelmina
SMITH,RC Smith Richard Cándida
SOARES,AJ Soares Antonio José
SOARES,AM Soares Ana Maria
SOARES,AP Soares Andréa Parente
SOARES,CEL Soares Carlos Eugênio Líbano
SOARES,HF Soares Helena de Felippo
SIMEAO,ELMS
SIQUEIRA,ISP
SIQUEIRA,VB
SMIT,JW
SOARES,LC Soares Liliana Costa
Soares Mônica Fonseca
Soares Mônica Fonseca
SOARES,MG Soares Maria das Graças
SOARES,ML Soares Maria de Lourdes
SOARES,MVM Soares Maria Vilma Marques
Soares Nilza Teixeira
Soares Nilza Teixeira
Soares Nilza Teixeira
Soares Niza Teixeira
SOARES,SH Soares Silvia Helena
SOARES,SOL Soares Sebastião de Oliveira Lopes
SOBRAL,FAF Sobral Fernanda A. da Fonseca
SOCORRO,OJ Socorro Osvaldo José
Sodek Elbe Benetti
Sodek Elbe Benetti
SOIHET,R Soihet Rachel
SOLDERA,LC Soldera Lisiane Castro
SOLLA,SRC Solla Sheila Ribeiro de Campos
SOMBRIO,MLLN Sombrio Márcia Luiza Lonzett Nunes
SOMMER,C Sommer Caroline
SONEGO,MJF Sônego Márcio Jesus Ferreira
SORDI,JO Sordi José Osvaldo De
SORIA,MGC Soria María Gladys Ceretta
SORLIN,P Sorlin Pierre
SOROKIN,AS Sorokin A. S.
Sorribas Tidra Viana
Sorribas Tidra Viana
Sorribas Tidra Viana
Sorribas Tidra Viana
Sorribas Tidra Viana
SORTE,G Sorte Geraldo
SOSA,AC Sosa Alicia Centeno
SOSA,DAC Sosa Derocina Alves Campos
Soulé Júnior Oswaldo
Soulé Júnior Oswaldo
SOUSA,AJFP Sousa Antonio José Figueiredo Peva de
SOUSA,ECB Sousa Eliana Cristina Batista de
SOUSA,FEP Sousa Francisco E. P.
Sousa Francinete Fernandes de
Sousa Francinete Fernandes de
Sousa João Laurentino de
Sousa João Laurentino de
SOUSA,LAG Sousa Luciana Araújo Gomes de
SOUSA,LB Sousa Letícia Bueno de
SOUSA,MCP Sousa Maria Conceição Pereira de
Sousa Maria Cesarina Vitor de
Sousa Maria Cesarina Vitor de
Sousa Maria Cesarina Vitor de
SOUSA,MGS Sousa Maria das Graças de Sousa e
SOARES,MF
SOARES,NT
SODEK,EB
SORRIBAS,TV
SOULEJUNIOR,O
SOUSA,FF
SOUSA,JL
SOUSA,MCV
SOUSA,N Sousa Noemi
Sousa Paulo de Tarso Costa de
Sousa Paulo Tarso
SOUSA,RM Sousa Ricardo Martins de
Sousa Rodrigo Silva Caxias de
Sousa Rodrigo Silva Caxias de
Sousa Renato
Sousa Renato Tarciso Barbosa
Sousa Renato Tarciso Barbosa de
SOUSA,WLS Sousa Wanda Lucia Schimdt e
SOUTHWICK,SB Southwick Sílvia Barcellos
Souto Leonardo Fernandes
Souto Leonardo Fernandes
Souto Patricia Cristina Nascimento
Souto Patricia Nascimento
SOUZA,A Souza Alceu
SOUZA,AA Souza Alexandra A.
SOUZA,AL Souza Alvaro Luiz
SOUZA,APM Souza Ana Paula de Moura
Souza Beatriz Alves de
Souza Beatriz Alves de
SOUZA,CG Souza Cristina Gomes de
Souza Cassandra L. de M. Viana
Souza Cassandra Lúcia de Maya Viana
Souza Cassandra Lúcia de Maya Viana
SOUZA,CM Souza Clarice Muhlethaler de
SOUZA,DB Souza Donaldo Bello de
SOUZA,DMV Souza Daniel M. V.
Souza Edivanio Duarte de
Souza Edivanio Duarte de
SOUZA,ER Souza Edinilsa Ramos de
SOUZA,FB Souza Ferdinando Bastos de
Souza Francisco da Chagas de
Souza Francisco das Chagas
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
SOUSA,PTC
SOUSA,RSC
SOUSA,RTB
SOUTO,LF
SOUTO,PCN
SOUZA,BA
SOUZA,CLMV
SOUZA,ED
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Francisco das Chagas de
Souza Frederico das Chagas de
SOUZA,FF Souza Francinete Fernandes de
SOUZA,FS Souza Flávia da Silva de
Souza Glaucia Helena Barbosa Pereira de
Souza Glaúcia Helena Barvosa Pereira de
SOUZA,GT Souza Gustavo Tanus
SOUZA,HB Souza Held Barbosa de
Souza Helena de Miranda Rosa e
Souza Helena de Miranda Rosa e
SOUZA,IJ Souza Irene Josefa de
SOUZA,ILC Souza Iara Lis Carvalho
SOUZA,JA Souza João Artur de
SOUZA,JBB Souza Jourglade de Brito Benvindo
SOUZA,JCCE Souza Joice Cleide Cardoso Ennes de
SOUZA,JH Souza José Henrique
Souza Juliana Lopes de Almeida
Souza Juliana Lopes de Almeida
SOUZA,JS Souza Jamili Salem
SOUZA,KIM Souza Katia Isabelli Melo de
SOUZA,LMS Souza Lígia Maria Silva e
Souza Leonardo Pellegrino de
Souza Leonardo Pellegrino de
Souza Marta Alves de
Souza Marta Alves de
SOUZA,MFS Souza Maria Fernanda Sarmento e
Souza Marcia Izabel Fugisawa
Souza Marcia Izabel Fugisawa
Souza Marcia Izabel Fugisawa
SOUZA,FC
SOUZA,GHBP
SOUZA,HMR
SOUZA,JLA
SOUZA,LP
SOUZA,MA
SOUZA,MIF
Souza Marcia Izabel Fugisawa
SOUZA,MJ Souza Maria Joana de
SOUZA,MPN Souza Maria da Paixão Neres de
SOUZA,NA Souza Nicole Amboni de
SOUZA,NF Souza Nicolau Frederico de
SOUZA,PB Souza Priscila Bueno de
SOUZA,RC Souza Ruth Cortez de
SOUZA,RCBC Souza Roberto Castelo Branco Coelho de
Souza Rosali Fernandez de
Souza Rosali Fernandez de
Souza Rosali Fernandez de
Souza Rosali Fernandez de
Souza Rosali Fernandez de
Souza Rosali Fernandez de
Souza Rosali Fernandez de
Souza Rosali Fernandez de
Souza Rosali Fernandez de
SOUZA,RMF Souza Ráisa Mendes Fernandes
Souza Renato Rocha
Souza Renato Rocha
Souza Renato Rocha
Souza Renato Rocha
Souza Renato Rocha
Souza Renato Rocha
Souza Renato Rocha
Souza Renato Rocha
Souza Renato Rocha
Souza Renato Rocha
Souza Renato Rocha
SOUZA,RTB Souza Renato Tarciso Barbosa de
Souza Sebastião de
Souza Sebastião de
Souza Sebastião de
Souza Sebastião de
Souza Sebastião de
SOUZA,SC Souza Salete Cecília de
SOUZA,SR Souza  Sônia Ribeiro de 
Burnier Sônia
Burnier Sonia / Nome completo: Sonia Regina Burnier 
Souza Sonia Burnier de
Souza Terezinha Batista de
Souza Terezinha Batista de
Souza Terezinha Batista de
Souza Terezinha de Fátima Carvalho de
Souza Terezinha de Fátima Carvalho de
Souza Terezinha de Fátima Carvalho de
Souza Valmir de
Souza Valmir de
SOUZA,WAS Souza Welber Amaro Santos de
Souza Willian Eduardo Righini de
SOUZA,RF
SOUZA,RR
SOUZA,S
SOUZA,SRB
SOUZA,TB
SOUZA,TFC
SOUZA,V
SOUZA WER
Souza Willian Eduardo Righini de
SOUZA‐LEITE,M Souza‐Leite Martinho de
SPERANDIO,L Sperandio Liliana
Sperry Suzana
Sperry Suzana
Sperry Suzana
SPIESSII,PD Spiess II Philip Daniel
Spiller David
Spiller David
SPINA,VC Spina Valéria Cristina
SPINAK,E Spinak Ernesto
SPINELLI,LG Spinelli Laila Gebara
SPRINGUEL,M Springuel Myriam
Spudeit Daniela F. A. Oliveira
Spudeit Daniela F. A. Oliveira
SQUEFF,LC Squeff Letícia Coelho
STALLMAN,R Stallman Richard
STAREC,C Starec Claudio
STEFANI,RC Stefani Regina Célia
STEFANON,CLC Stefanon Celma Lopes C.
STEIAL,AV Steial Andrea Valéria
Steil Andrea Valéria
Steil Andrea Valéria
STEIN,BO Stein Benhur de Oliveira
Steindel Gisela Eggert
Steindel Gisela Eggert
STELLA,MA Stella Márcia Arruda
Stenzel Norma
Stenzel Norma
STEPANENKO,A Stepanenko Aléxis
STEVENS,ND Stevens Norman D.
STIVAL,CJ Stival Cleto João
STOLLENWERK,MFL Stollenwerk Maria Fatima L.
Strehl Leticia
Strehl Letícia
Strehl Letícia
Strehl Letícia
STREHLAU,VL Strehlau Vivian Lara
STREHLER,RG Strehler René G.
Stubbs Edgardo A.
Stubbs Edgardo A.
Stubbs Edgardo Alberto
Stumpf Ida
Stumpf Ida
Stumpf Ida R. C.
Stumpf Ida R. C.
Stumpf Ida Regina C.
Stumpf Ida Regina C.
Stumpf Ida Regina C.
Stumpf Ida Regina Chitto
SOUZA,WER
SPERRY,S
SPILLER,D
SPUDEIT,DFAO
STEIL,AV
STEINDEL,GE
STENZEL,N
STREHL,L
STUBBS,EA
Stumpf Ida Regina Chitto
Stumpf Ida Regina Chitto
Stumpf Ida Regina Chitto
Stumpf Ida Regina Chitto
Stumpf Ida Regina Chitto
Stumpf Ida Regina Chitto
Stumpf Ida Regina Chittó
Stumpf Ida Regina Chittó
Stumpf Ida Regina Chittó
Stumpf Ida Regina Chittó
Stumpf Katiusa
Stumpf Katiusa
Stumpf Katiusa
Suaiden Emir
Suaiden Emir
Suaiden Emir J.
Suaiden Emir J.
Suaiden Emir José
Suaiden Emir José
Suaiden Emir José
Suaiden Emir José
Suaiden Emir José
Suaiden Emir José
Suaiden Emir José
Suiaden Emir José
Sugahara Cibele Roberta
Sugahara Cibele Roberta
Sugahara Cibele Roberta
SUHET,AR Suhet Allert Rosa
Sujii Mauro Kenji
Sujii Mauro Kenji
SUKEYOSI,KVF Sukeyosi Kenia Vanni de Freitas
SUPRINYAK,CE Suprinyak Carlos Eduardo
SZABO,I Szabo Inacio
SZVARÇA,DR Szvarça Décio Roberto
Taborda Clarice Hain
Taborda Clarice Hain
TABY,EO Täby Eimar Ohman
TACHIBANA,WK Tachibana Wilson Kendy
TAKAHASHI,ET Takahashi Eduardo Tadao
Tálamo Maria de Fátima
Tálamo Maria de Fátima G. M.
Tálamo Maria de Fátima G. M.
Tálamo Maria de Fátima G. M.
Tálamo Maria de Fátima G. M.
Tálamo Maria de Fátima G. M.
Tálamo Maria de Fátima G. Moreira
Tálamo Maria de Fátima G. Moreira
Tálamo Maria de Fátima G.M.
Tálamo Maria de Fátima Gonçalves Moreira
STUMPF,IRC
STUMPF,K
SUAIDEN,EJ
SUGAHARA,CR
SUJII,MK
TABORDA,CH
TALAMO MFGM
Tálamo Maria de Fátima Gonçalves Moreira
Tálamo Maria de Fátima Gonçalves Moreira
Tálamo Maria de Fátima Gonçalves Moreira
Tálamo Maria de Fátima Gonçalves Moreira
Tálamo Maria de Fátima Gonçalves Moreira
Tálamo Maria de Fátima Gonçalves Moreira
Tálamo Maria de Fátima Gonçalves Moreira
Tálamo Maria de Fátima Gonçalves Moreira
Tálamo Maria de Fátima Gonçalves Moreira
Tálamo Maria de Fátima Moreira
TANAKA,C Tanaka Crib
TANAKA,ER Tanaka Edmar Rinaldo
TANODI,A Tanodi Aurélio
Tanzawa Elaine Cristina Liviero
Tanzawa Elaine Cristina Liviero
Tarapanoff Kira
Tarapanoff Kira
Tarapanoff Kira
Tarapanoff Kira
Tarapanoff Kira
Tarapanoff Kira
Tarapanoff Kira
Tarapanoff Kira
Tarapanoff Kira
Tarapanoff Kira
Tarapanoff Kira
Tarapanoff Kira
Tarapanoff Kira
Tarapanoff Kira
Tarapanoff Kira
TARDIN,H Tardin Heloísa
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
TALAMO,MFGM
TANZAWA,ECL
TARAPANOFF,K
TARGINO,MG
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Targino Maria das Graças
Tarpani Cláudia
Tarpani Cláudia
TARUHN,R Taruhn Rosane
TASCA,CC Tasca Claúdia Cecília
TAVARES,ALL Tavares Aureliana Lopes de Lacerda
Tavares Carla
Tavares Carla
Tavares Carla
TAVARES,FMB Tavares Frederico M. B.
TAVARES,JCF Tavares Jean Carlo Fechine
TAVARES,LE Tavares Luiz Edmundo
TAVARES,LHD Tavares Luís Henrique Dias
TAVARES,MC Tavares Mauro Calixta
TAVARES,OP Tavares Olívia Pereira
TAVARES,RMM Tavares Regina Márcia Moura
TAVARES,RV Tavares Ruth Versiani
TAVEIRA,DB Taveira Dyrse Barreto
Taylor Mitsi Westphal
Taylor Mitsi Westphal
Taylor Mitsi Westphal
Tazima Ivete Hissako
Tazima Ivete Hissako
Tazima Ivete Hissako
TEDESCO,JC Tedesco João Carlos
TEIXEIRA,AA Teixeira Alexandre Andrade
TEIXEIRA,CAR Teixeira Cláudia Adriana Rocha
TEIXEIRA,CH Teixeira Cláudia Hlebetz
TEIXEIRA,HA Teixeira Hélvio de Avellar
TEIXEIRA,ILR Teixeira Iberê L. R.
TEIXEIRA,MAA Teixeira Maria Aparecida de Andrade
TEIXEIRA,MO Teixeira Marcia Oliveira
TEIXEIRA,MRF Teixeira Maria do Rocco Fontoura
TARPANI,C
TAVARES,C
TAYLOR,MW
TAZIMA,IH
TEIXEIRA,MV Teixeira Marcelo Votto
TEIXEIRA,RS Teixeira Robson da Silva
TEIXEIRA,WAM Teixeira Wilza Aurora Matos
TELES,MA Teles Manoel Antonio
Telles Angela da Cunha Motta
Telles Angela Maria C. da Motta
TELLO,FM Tello Felipe Meneses
Tenopir Carol
Tenopir Carol
TERRA,M Terra Marisa
TERRA,MC Terra Marisa da Costa
Terzis Antonios I.
Térzis Antônio I.
TESCAROLO,R Tescarolo Ricardo
TESTA,J Testa James
TEZZA,R Tezza Rafael
THIAGO,ECS São Thiago Eduardo Campos de
Thiesen Icléia
Thiesen Icléia
Thiesen Icléia
THIOLLENT,M Thiollent Michel
THIRY,M Thiry Marcello
THOMASSEM,T Thomassem Theo
Thomaz Katia P.
Thomaz Katia P.
Thomaz Katia P.
Thomaz Katia P.
Thomaz Katia P.
Thomaz Kátia P.
THOME,N Thomé Nilson
TICIANO,L Ticiano Lêda de
TIRATEL,SR Tiratel Susana Romanos de
TITAO,FP Titão Fábia Porto
TITTON,NR Titton Nadir Regina
TOBAL,AM Tobal Ada Mariza
TOCAREVICZ,S Tocarevicz Sandra
TODA,H Toda Hisaco
TODESCO,JL Todesco José Leomar
TOGNETTI,MAR Tognetti Marília Aparecida Rodrigues
TOGNOLI,NB Tognoli Natália Bolfarini
Toledo Estevam de
Toledo Estevam de
TOLEDO,FL Toledo Franciza Lima
TOLEDO,JC Toledo José Carlos de
TOLEDO,LG Toledo Luciane Gonçalves
TOLEDO,SRPCS Toledo Sandra Regina Ponte da Costa Salles
TOLENTINO,A Tolentino Átila
TOLFO,SR Tolfo Suzana da Rosa
TOLOSA,GH Tolosa Gabriel Hernan
Tomael Maria Inês
TELLES,AMCM
TENOPIR,C
TERZIS,AI
THIESEN,I
THOMAZ,KP
TOLEDO,E
Tomaél Maria Inês
Tomaél Maria Inês
Tomaél Maria Inês
Tomaél Maria Inês
Tomaél Maria Inês
Tomaél Maria Inês
Tomaél Maria Inês
Tomaél Maria Inês
Tomaél Maria Inês
Tomaél Maria Inês
Tomaél Maria Inês
Tomaél Maria Inês
Tomaél Maria Inês
Tomaél Maria Inês
Tomaél Maria Inês
Tomaél Maria Inês
TOMAZ,DSM Tomaz Daiane da Silva Martins
Tomimori Sonia Maria Akiko Wada
Tomimori Sônia Wada
TOMITA,M Tomita Mari
Torkomian Ana Lúcia Vitale
Torkomian Ana Lúcia Vitale
TORRE,SRSD Torre Silvia Regina Saran Della
Torres Elisabeth Fátima
Torres Elisabeth Fátima
Torres Elisabeth Fátima
Torres Elizabeth Fátima
TORRES,GG Torres Guilherme da Gama
Torres Luiz Henrique
Torres Luiz Henrique
Torres Luiz Henrique
Torres Luiz Henrique
Torres Luiz Henrique
Torres Luiz Henrique
Torres  Luiz Henrique
TORRES,NG Torres Nora Gomes
TORRES,OD Torres Oscar Duarte
TORRES,RF Torres Roger Faleiro
TORRES,SM Tôrres Sônia Maria
TORRESRAMiREZ,I Torres Ramírez Isabel de 
TOSETTO,B Tosetto Beatriz
Tosta Cíntia Gomide
Tosta Cíntia Gomide
Tosta Cíntia Gomide
Tostes Vera Lucia Bottrel
Tostes Vera Lúcia Bottrel
Tostes Vera Lúcia Bottrel
Tostes Vera Lúcia Bottrel
Tostes Vera Lúcia Bottrel
Toutain Lidia M. B. Brandão
TOMAEL,MI
TOMIMORI,SMAW
TORKOMIAN,ALV
TORRES,EF
TORRES,LH
TOSTA,CG
TOSTES,VLB
Toutain Lidia M. B. Brandão
Toutain Lídia Maria Batista Brandão
TRACTENBERG,L Tractenberg Leonel
TRELLES,ER Trelles Elsa Roman
TRINDADE,DC Trindade Deivid da Costa
Tripaldi Nicolás
Tripaldi Nicolás M.
Triska Ricardo
Triska Ricardo
Triska Ricardo
Tristão Ana Maria Delazari
Tristão Ana Maria Delazari
TROCA,JA Troca Jamila Avila
Trompieri Filho Nicolino
Trompieri Filho Nicolino
Trompieri Fillho Nicolina
TRZECIAK,DS Trzeciak Dorzeli Salete
TRZESNIAK,P Trzesniak Piotr
Tsupal Rodolfo
Tsupal Rodolfo
TUDOR‐SILOVIC,N Tudor‐Silovic Neva
TUMA,J Tuma Josephina
TURATTO,J Turatto Jaqueline
TURAZZI,MI Turazzi Maria Inez
TURTANOV,NV Turtanov N. V.
Uberti Verônica
Uberti Verônica Frantz
Uchoa Junior Plínio Pinto de Mendonça
Uchoa Júnior Plínio P. M.
Ulbricht Vânia Ribas
Ulbricht Vânia Ribas
UNGE,RJG Unge Roberto José Gervásiro
URATSUKA,JN Uratsuka Josefa Naoco
URDANETA,IP Urdaneta Iraset Páez
URIONA‐MALDONADO,M Uriona‐Maldonado Mauricio
URRA,CV Urra Cristián Valenzuela
USERO,JAM Usero José Ángel Martínez
UTUYAMA,AS Utuyama Assako Sumiyasu
VALCARCEL,JV Valcárcel Javier Valenciano
VALDESLOPEZ,Y Valdés López Yanai
VALDEZ,JC Valdez Julia C.
VALE,EA Vale Eunides Aparecida do
VALE,GMV Vale Gláucia Maria Vasconcellos
VALENTE,JAV Valente José Augusto Vaz
VALENTE,RS Valente Renata Stela
VALENTE,SMP Valente Silza Maria Pasello
VALENTE,SS Valente Sulamita da Silva
VALENTI,E Valenti Esteban
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
TOUTAIN,LMBB
TRIPALDI,NM
TRISKA,R
TRISTAO,AMD
TROMPIERIFILHO,N
TSUPAL,R
UBERTI,VF
UCHOAJUNIOR,PPM
ULBRICHT,VR
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentim Marta Lígia Pomim
Valentin Marta Lígia Pomim
Valentin Marta Lígia Pomim
Valentin Marta Lígia Pomim
VALENZUELA,C Valenzuela Cristian
VALERIM,P Valerim Patrícia
VALERIO,NI Valério Nelson I.
VALERIO,PM Valerio Palmira Moriconi
Valio Else Benetti Marques
Valio Else Benetti Marques
Valio Else Benetti Marques
Válio Else Benetti Marques
Válio Else Benetti Marques
Válio Else Benetti Marques
Válio Else Benetti Marques
Válio Esle Benetti Marques
Valla Victor Vincent
Valla Victor Vincent
VALLE,BM Valle Benjamin de Medeiros
VALLE,E Valle Eduardo
Valls Valéria Martin
Valls Valéria Martin
Valls Valéria Martin
Valls Valéria Martin
Valls Valéria Martin
Valls Valéria Martins
VALOIS,EC Valois Eliana Candeira
VANDAMME,J Van Damme Júlia
Vanderkast Egbert
Vanderkast Egbert J. Sánchez
VANDERLAAN,RH van der laan Regina Helena
VANDRESEN,V Vandresen Vilmar
Vanti Nadia
VALENTIM,MLP
VALIO,EBM
VALLA,VV
VALLS,VM
VANDERKAST,EJS
Vanti Nadia
Vanti Nadia
Vanti Nadia
Vanti Nadia
Vanti Nádia
Vanti Nadia Aurora Peres
Vanz Samile Andrea de Souza
Vanz Samile Andrea de Souza
Vanz Samile Andréa de Souza
Vanz Samile Andréa de Souza
Vanz Samile Andréa de Souza
Vanz Samile Andréa de Souza
Vanz Samile Andréa de Souza
Vanz Samile Andréa de Souza
Vanzin Tarcisio
Vanzin Tarcísio
VARAJAO,J Varajão João
Varela Aida
Varela Aida
Varela Aida
Varela Aida
VARGAS,DAC Vargas Diana Alexandra Cubillos
VARGAS,JI Vargas José Israel
VARGAS,L Vargas Lilia
VARGAS,MEO Vargas Maria Ernestina de Oliveira
VARGAS‐QUESADA,B Vargas‐Quesada Benjamin
Varvakis Gregorio
Varvakis Gregorio
Varvakis Gregório
Varvakis Gregório
Varvakis Gregório
Varvakis Gregório
Varvakis Gregório
VASCONCELLOS,E Vasconcellos Eliane
VASCONCELLOS,L Vasconcellos Leila
Vasconcellos Lylian G. de
Vasconcellos Lylian G. de
VASCONCELLOS,PAG Vasconcellos Paulo de Avellar de Góes e
VASCONCELOS,AMN Vasconcelos Ana Maria Nogales
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4342 f eloisadelaliUniversidade Complutense de Madri Doctoranda del Departamento de Historia d
7012 Yarmouk University (Jordan), Faculty of Information Technology and Computer S
2134 f Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
1479 f Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
4470 f Universidade de São Paulo (USP) Bacharel e Licenciada em História e Mestre 
4570 f Museu Histórico Nacional (MHN) Museóloga, Historiada, Pesquisadora (MHN
4603 f Museu Histórico Nacional (MHN) Museóloga e historiadora. Pesquisadora, M
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
2790 f
4656 m Universidade do Estado do Rio de JanGraduado em História (UERJ), Pós‐graduado
4574 m Museu da República, Rio de Janeiro, Museólogo, Chefe da Divisão de Pesquisa d
4612 m Universidade do Estado do Rio de JanMuseólogo, Mestre em Memória Social e D
3514 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3657 m karl_almeida@hotmail.com, karl_almeida@yahoMestrando em Ciência da Informação do Pr
3892 m Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3987 m Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
6411 carlosalme Universidade Estadual Paulista Júlio dDoutorado em Ciência da Informação pela U
0760 f Serviço de Assessoramento Biblioteconômico Ltda
1088 f Universidade Federal do mato Grosso (UFMT)
1152 f Universidade Federal do Rio de JaneiAluna do Curso de Mestrado em Comunicaç
0768 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
1291 f Universidade de Brasília (UNB) Mestrado em Biblioteconomia e Document
2691 f Palácio do Planalto
1852 m Universidade de Brasília (UnB)
6716 josemiralmUniversidade Federal da Paraíba (UF Estudante da graduação do Curso de Estatís
7035 jose_falmeida@sapo.pt Professor aposentado da Universidade do M
0692 m Centro de Informações da IAA/PLANALSUCAR
4209 m tazaime@hUniversidade Federal do Rio de JaneiGraduação em Bacharelado de Psicologia p
4219 m tazaime@hPontifícia Universidade Católica do riDoutor em Psicologia pela Pontifícia Univer
5057 m tazaime@hotmail.com. Pós‐doutorando em psicologia na PUC‐Rio (
3897 m
4967 m marcoaa@ Universidade de São Paulo (USP) Doutor em Ciências Sociais, Docente do PPG
5187 marcoaa@ USP Doutor em Ciências Sociais pela UNICAMP. 
5424 marcoaa@ Universidade Estadual de Campinas (Doutor em Ciências Sociais pela Universidad
5525 Universidade de São Paulo (USP), FacDoutor em Ciências Sociais, docente do cur
6112 marcoaa@ Escola de Comunicações e Artes da UDoutor em Ciências Sociais, Professor do PP
3479 m Pontifícia Universidade Católica de MMestre em Ciência da Informação pela ECI/
3387 m mba@pucmPontifícia Universidade Católica de MMestre em Ciência da Informação. Professo
3876 m mba@pucmPontifícia Universidade Católica de MMestre, Professor da PUC Minas, professor 
6385 Universidade Federal de Minas Gera Professor Adjunto da Escola de Ciência da In
3185 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3278 m Universidade Federal de Minas Gera Mestrando em Ciência da Informação pela 
4977 m mba@eci.uUniversidade Federal de Minas Gera Professor adjunto da Escola de Ciência da In
7053 mba@eci.uUniversidade Federal de Minas Gera Professor adjunto da UFMG. Bolsita da CAP
7059 mba@eci.uUniversidade Federal de Minas Gera Professor adjunto da UFMG, Depto de Teor
0315 f ELETROBRÁS, Núcleo de Documentação Técnica
0481 f Eletrobrás, Núcleo de Documentação Técnica
1230 f Universidade de São Paulo (USP)
2269 f Universidade de São Paulo (USP)
2662 f USP
4721 f Universidade de São Paulo (USP) e  L Doutora em ciência da informação pela Esc
1936 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
0471 f Universidade de São Paulo (USP)
6977 Aluna do mestrado do Programa de Ciência
0789 m
1436 m
0679 m Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)
5531 Centro Federal de Educação Tecnoló Professor do Departamento de Computação
4326 f Universidade Federal de Santa Catarina
2266 m
4467 m Faculdade de Ciências Agrárias do PaAgronômo, Mestre em Ciências Biológicas (
1524 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
4354 m naomar@uUniversidade Federal da Bahia (UFBA Conselho Nacional de Desenvolvimento Cie
1573 m Associação Paulista de Bibliotecários Professor da Escola de Comunicação e Arte
1053 m Associação Paulista de Bibliotecários Fundação Getúlio Vargas, São Paulo (FGV)
1420 m Universidade de São Paulo (USP)
3083 m Universidade Estadual de Londrina (UEL)
0249 m Biblioteca Regional de Medicina (BIREME)
3878 m Universidad de Extremadura (Espanha)
6439 Universidade Católica de Brasília (UCPrograma de Mestrado em Gestão do Conh
6710 lualonso@pUniversidade Católica de Brasília (UCProfessora e Diretora do Programa de Pós‐g
1473 f Câmara dos Deputados
1377 f Câmara dos Deputados
6098 Universidad de Alcalá (UAH ‐ Madrid Facultad de Documentación. Universidad de
7012 Yarmouk University (Jordan), Faculty of Information Technology and Computer S
7012 alsmadi@gYarmouk University (Jordan), Faculty of Information Technology and Computer S
7012 Yarmouk University (Jordan), Faculty of Information Technology and Computer S
3362 f Universidade de São Paulo (USP)
1003 m IICA/EMBRAPA ‐ DDT
1143 m Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
2729 m ruben@ucrUniversity of California, Riverside, USBibliotecário, University of California ‐ River
3146 m Universidade de Califórnia
3187 m Universidade da Califórnia
3481 m ruben@ucrUniversidade de Califórnia, RiversideBibliotecário Universidade da Califórnia, Riv
3660 m rubur@ucr University of California, Riverside, USBibliotecário. University of California, Rivers
3997 m
4375 m ruben@ucrUniversidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciência da Informação pela Univ
4938 m ruben@ucrUniversidade de Califórnia Doutor em Ciência da Informação pela Esco
5128 ruben@ucr.edu Mestre em ciência da informação pelo Insti
6942 ruben@ucrUniversidade da Califórnia (UCR) Doutor em Ciência da Informação. Universid
0835 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
4839 m ruben@ucrUniversidade da California em Rivers Estados Unidos da América do Norte. Dout
5139 ruben@ucr.edu Doutor em Ciência da Informação Universid
5363 ruben@ucrUniversidade Federal de Minas Gera Doutor na Escola de Ciência da Informação 
7017 ruben@ucrUniversidad de California (UCR), Bibl Doctor en ciencia de la información, Univer
2941 f Universidade Estadual de Londrina (UProfessora do Programa de Pós‐Graduação 
7060 lidiaalvarenUniversidade Federal de Minas Gera Pós‐doutorado, School of Library and Inform
1897 f Universidade de Brasília (UNB), DepaProfessora do Departamento de Ciência da 
2542 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2622 f Iydia@odinUniversidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
3150 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3530 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3580 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3707 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
5389 Universidade Federal de Minas Gera Professora Doutora da Escola de Ciência da
6696 lidiaalvarenUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em Educação pela UFMG. Professo
6943 lidiaalvarenUniversidade Federal de Minas Gera Professora Titular da Escola de Ciência da In
4004 m Fundação Dom Cabral (FDC)
3456 m Centro Universitário UNA, Minas Gerais
4183 m riva@alvar Faculdade de Estudos AdministrativoProfessor, Mestrado Profissional em Admin
4220 m riva@alvar Fundação Educacional Antônio Dada Professor titular da FEAD
5455 Universidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciência da Informação ‐ UFMG. 
3021 f Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
6882 lillianalvareUniversidade de Brasília (UnB), Facul Professora, Universidade de Brasília, Faculd
2567 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
6960 Universidade de Brasília (UnB), DepaEngenheira mecânica, mestre em Ciência da
2549 f Centro de Informação e Referência em Saúde Pública (CIR)
2701 f Universidade de São Paulo (USP)
3458 f Universidade de São Paulo (USP)
6426 Universidade Federal de Minas Gera Mestranda da Escola de Ciência da Informa
1039 f Instituto de Desenvolvimento de Pernambuco (CONDEPE)
1365 f Instituto de Desenvolvimento de Pernambuco
0510 f Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRIO)
2641 f Acadêmica do Curso de Biblioteconomia da
2466 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
4289 f fmeloa2@hUniversidad Carlos III de Madrid Cátedra Luís de Camões de Estudios Portug
2168 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
2704 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
2883 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
2884 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
3049 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
3213 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
3404 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
3620 m Fundação Universidade do Rio Grande
3788 m Fundação Universidade Federal do R Professor do Dep. de Biblioteconomia e His
3969 m Fundação Universidade Federal do R Professor do Dep. de Biblioteconomia e His
4164 m  Fundação Universidade Federal do RProfessor do Dep. de Biblioteconomia e His
5196 Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) ‐ Instituto de Ciências Hum
5223 Fundação Universidade Federal do R Professor do ICHI‐FURG. Doutor em História
5236 Fundação Universidade Federal do R Prof. da FURG. Doutor em História ‐ PUCRS
6677 Fundação Universidade Federal do R Professor da FURG. Doutor pela PUCRS. Pós
6678 Fundação Universidade Federal do R Professor da FURG. Doutor pela PUCRS. Pós
6679 Fundação Universidade Federal do R Professor da FURG. Doutor pela PUCRS. Pós
3695 m Universidade Estadual Paulista (UNESP)
2143 f Universidade de São Paulo (USP)
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
2974 m jbosco@infUniversidade Federal de Santa Catar Doutor em Engenharia ‐ UFRJ, Departament
3022 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
3210 m
6699 leticia.alvesUniversidade Federal de Minas Gera Pesquisadora do Núcleo de Estudos das Me
2820 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1273 f Biblioteca Nacional
1583 f Universidade Federal de Minas Gera Aluna do Curso de GRI da Escola de Bibliote
2705 f Universidade Federal de Santa Catar Graduação em Biblioteconomia e Documen
2623 f Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
2448 f Universidade de Campinas (UNICAM Especialista em Sistemas automatizados de
4323 f maria@cupEmbrapa Informática Agropecuária Bibliotecária, Especialista em Sistemas auto
6118 Pontifícia Universidade Católica de C Consultora em Organização e Tratamento d
0783 f Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
3412 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
4812 f Universidade do Estado do Rio de Janprofessora titular da Faculdade de Educação
6278 rachelvesu@Universidade Estadual Paulista (UNESDoutoranda do programa de Pós‐Graduaçã
6899 Bacharel em Turismo
1112 f Biblioteca Nacional
2509 m Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
5123 amadei@u Universidade de São Paulo Mestre em engenharia de produção pela Un
3766 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
6430 Universidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação pelo Prog
0300 f Serviço Geológico do Brasil (CPRM)
0457 f Centro de Cartografia da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
6899 Bacharel em Turismo
3975 f Universidade de São Paulo (USP), FacBibliotecária, Grupo de Manutenção em Ciê
5430 marciafran Universidade Federal do Rio Grande  Doutora em Ciências da Comunicação e da
3095 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Métodos e
4833 m roniberto@Universidade Federal de São Carlos ( Doutorando em engenharia de produção
4934 m roniberto@Universidade Federal de São Carlos ‐ Mestrado em Engenharia de Produção. Pes
6428 Universidade Federal de São Carlos ( Professor adjunto da UFSCar, Departament
4376 f E‐mail: samUniversidade de Brasília Professora Adjunta do Departamento de Ci
1274 f
2024 f Universidade de Brasília (UnB)
2135 f Universidade de Brasília (UnB)
2250 f Universidade de Brasília (UNB)
2343 f Universidade de Brasília (UNB)
2862 f Universidade de Brasília (UNB)
2863 f Universidade de Brasília (UNB)
2870 f Universidade de Brasília (UNB)
3099 f Universidade de Brasília (UNB), DepaProfessora Adjunta do Departamento de Ci
5296 samaral@uUniversidade de Brasíla (UnB), DeparDoutora em Ciência da Informação pela Un
6731 samaral@uUniversidade de Brasília (UnB) Doutora em Ciência da Informação pela Un
1454 f Departamento Nacional da Produção Mineral
1626 f
1804 f Senado Federal
2274 f
2912 f Universidade de Brasília (UNB), DepaProfessora Adjunta do Departamento de Ci
3814 f Universidade de Brasília
5359 samaral@uUniversidade de Brasília (UnB) Doutora em ciência da informação pela Uni
6383 Universidade de Brasília (UnB) Professora Associada da Universidade de Br
3738 m Universidade de Campinas (UNICAMP/FE)
1534 f Pontifícia Universidade Católica de C Doutora em Ciências (Psicologia), Coordena
1541 f Pontifícia Universidade Católica de C Docente do Curso de pós‐graduação em Psi
0453 f Ministério da Fazenda
4121 f Universidade de São Paulo
0366 m Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
3435 m damerio@mUniversidad Nacional de Mar del PlatDepartamento Documentación. Univ. Nac. d
4008 m Universidade de Sao Paulo (USP)
6428 Universidade de São Paulo (USP), BibBibliotecária ‐ Biblioteca Central do Campus
0576 f Universidade Federal do Paraná (UFPProfessor Assistente, UFPR. Setor de Educaç
4772 f ritacra@inpi.gov.br Mestranda em tecnologia do Cefet/RJ
3877 m Universidade Federal de Viçosa (UFV)
0934 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
3782 f Centro Documentación Institucional
5310 xina@ceco Universidade Federal de Minas Gera Doutoranda em Ciência da Informação pela
0444 f
7039 aandrade@Universidade Católica Portuguesa (U Doutor em Tecnologias e Sistemas de Inform
0157 m Universidade Federal de Minas Gera Livre Docente de Direito Internacional Priva
0162 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária do Instituto de Ciências Exatas
0569 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0720 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0725 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1708 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
0781 m Universidade de São Paulo (USP) Livre‐Docente da Escola de Comunicações e
0698 m FIARP
0467 f Universidade de São Paulo (USP)
0984 f USP, Biblioteca de Filosofia e Ciência Bibliotecária‐chefe da Biblioteca de Filosofi
0823 f Universidade de São Paulo (USP)
1807 f Universidade de São Paulo (USP), FacBibliotecário do Serviço de Aquisição e Inte
2275 f
5455 Faculdade de Estudos AdministrativoMestre em Administração de Empresas (FEA
1634 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
2768 f
1952 m Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRIO)
4639 m Instituto do Patrimônio Histórico e AHistoriador (Iphan), Especialista em História
0562 f Prefeitura Municipal de São Paulo
1964 m
0648 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária da Escola de Engenharia da UF
0570 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária da Escola de Engenharia da UF
1068 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
1334 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1340 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1906 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1937 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3275 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Ciência da Informaç
3713 f eugeniaandUniversidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Ciência da Informaçã
4147 f eugeniaandUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em ciência da informação (UFRJ‐EC
4181 m Centro Universitário de Belo HorizonDoutor em História pela Universidade Fede
0941 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0784 f Universidade de São Paulo (USP)
0540 f Universidade de São Paulo (USP)
0782 f Universidade de São Paulo (USP), FacBibliotecária Chefe e Auxiliar de Ensino
1358 f Universidade de São Paulo (USP)
1603 f Universidade de São Paulo (USP)
2549 f Centro de Informação e Referência em Saúde Pública (CIR)
3396 f Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
4019 m Universidade Federal da Bahia
4065 m
3921 f Universidade de Brasília (UnB)
4246 f vanessa.anUniversidade do Sul de Santa CatarinGraduanda do Curso de Psicologia. Funcion
1029 f Senado Federal
3789 f
3120 f
4155 f Comisión Nacional para el DesarrolloJefa de Procesos Técnicos
7027 ednasange Fundação Guimarães Rosa (FGR) Especialista em Gestão Estratégica de Mark
3363 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
6949 terezinha.aUniversidade do Sul de Santa CatarinProfessora e pesquisadora do curso de Pós‐
6921 Conselho Regional de Museologia daMuseólogo
6922 Conselho Regional de Museologia daMuseólogo
3420 f
5203
2910 f alian@coruUniversidade Federal do Paraná (UFPBibliotecária‐chefe da Referência da Bibliot
4637 m Casa de Banho D. João VI ‐ Museu daArquiteto, Coordenado do projeto "Assim n
0148 f
1705 m Universidade de São Paulo (USP)
2530 m Scientific Electronic Library Online (SciELO)
2540 m Scientific Electronic Library Online (SciELO)
3283 f adelaide@eUniversidade Federal do Rio de JaneiD.Sc, professora e pesquisadora da Escola d
3566 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
3729 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
4047 f adelaide@eUniversidade Federal do Rio de JaneiEngenheira Química. MSc e DSc pela Coppe
3883 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
2516 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
0939 f INPS, Pernambuco
0996 f Fundação Pró‐Memória
0760 f Universidade Federal do Rio Grande do sul (UFRGS)
4744 m New School for Social Research Antropólogo, conselheiro Sênior para inicia
0518 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1182 f Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
2192 f Universidade Estadual do Oeste da Bahia (UESB)
2471 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2751 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2914 f Universidade Federal da Paraíba (UF Professora da UFPB e Doutora em Educação
3077 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3079 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3584 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
4041 f Universidade Federal da Paraíba (UFPb)
4340 f Universidade Federal do Rio Grande Doutora em Educação/ UFRN
4371 f miriabu@gConselho Nacional de DesenvolvimenDoutora em Educação. Pesquisadora do CN
4378 f miriabu@gUniversidade Federal da Paraíba (UF Doutora em Educação pela Universidade Fe
4780 f miriabu@uol.com.br Doutora em educação Universidade Federa
5190 miriabu@uUFPB UFPB. Doutora em Educação. Professora As
6725 miriabu@gConselho Nacional de DesenvolvimenUniversidade Federal da Paraíba (UFPB).  D
6933 miriabu@gUniversidade Federal da Paraíba (UF Professora do Programa de Pós‐Graduação 
3650 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
4207 f mir.cunha@Universidade Federal do PernambucoProfessora aposentada do DEPT de Ciências
0209 f
0478 f Companhia Vale do Rio Doce Documentalista da Companhia Vale do Rio 
4748 m Museu Bispo do Rosário Arte ContemDoutorando em Memória Social na Unirio e
3033 m ac.aragao@Universidade de São Paulo (USP), Ce Analista de sistemas do CISC
0215 f Divisão de Bibliotecas do Estado da Bahia
0988 f Universidade Federal da Paraíba (UF Aluna do Curso de Mestrado em Bibliotecon
0144 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
0384 f
1844 f
2187 f Universidade Federal da Bahia (UFBAMestre em Biblioteconomia pela UFPA, Pro
5540 Universidade Federal da Bahia (UFBAGraduanda em Pedagogia (UFBA). Membro
6900 ivan_rego_Universidade Estadual de Santa Cruz Mestrando em Cultura e Turismo pela Univ
6901 ivan_rego_Universidade Estadual de Santa Cruz Mestrando em Cultura e Turismo pela Univ
1702 f Universidade Federal Fluminense (UFDoutora em Ciências pela UFF, pesquisador
4066 m
3906 m
5119 00097178@Universidade Federal do Rio Grande Bacharel e licenciado em filosofia e bachare
3603 m
3636 f Universidade Federal do Ceará (UFC)
4823 f ana_stelle@yahoo.com.br Graduanda do curso de gestão da informaç
5398 astuciosabiUniversidade Federal do Rio Grande Aluna do Curso de Biblioteconomia
4227 m Universidade Federal de Minas Gera Professor adjunto da Escola de Ciência da In
4122 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3388 m Faculdades Integradas de Caratinga, Minas Gerais
4085 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
5102 m casalavila@Universidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciência da Informação / UFMG. 
5115 casal@eci.uUFMG Professor adjunto da ECI/UFMG. Doutor em
5140 casalavila@UFMG Professor adjunto da Escola de Ciência da In
5697 Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Ciência da Informaçã
6420 casal@eci.uUniversidade do Porto (UP), UniversiDoutorado em ciência da informação, mest
6653 casalavila@Escola de Ciência da Informação (ECI Professor adjunto da Escola de Ciência da In
6944 casal@eci.uUniversidade Federal de Minas Gera Professor adjunto da Escola de Ciência da In
7063 casalavila@Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3144 f
1761 f
1968 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2359 f Universidade Federal da Paraíba (UF Universidade de Brasília (UnB)
2473 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2488 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2684 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2930 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3007 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3122 f
3500 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
4024 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
4095 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
6431 Universidade Federal da Paraíba (UF Professora Dra. Titular do Programa de Pós
0583 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
5356 evandronicFundação João Pinheiro, Belo Horizo Mestre em administração pública pela Fund
1424 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
4230 m Universidade Federal da Paraíba (UF Professor do Programa de Pós‐Graduação e
3485 f Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Doutora em Comunicação e Cultura, UFRJ/E
4557 f inesita@gbUniversidade Federal do Rio de JaneiProfessora e pesquisadora, Doutoranda em
1220 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
0785 f Biblioteca Pública do Paraná Coordenadora do Serviço de Microfilmagem
6895 arquivoubeUniversidade de Uberaba (UNIUBE) Licenciatura Plena em História pela Univers
0420 f
3487 m Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), NDoutorando em Saúde Pública ‐ ENSP/FIOC
6663 lauholiver@hotmail.com Bacharel em Biblioteconomia pela UFMT. G
0474 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Psicologia 
4957 f milenassaraujo@terra.com.br Pesquisadora PIBIC/UFPB Universidade Fed
0394 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Psicologia 
5142 nelma@uel.br Mestre em Ciência da Informação pela Univ
3651 f Fundação Centro Tecnológica de Minas Gerais (CETEC)
3390 f Grupo de Estudos em Gestão, Inovação e Tecnologia (GECIT)
6382 Universidade Católica de São Paulo ( Doutor em Ciência Política, Professor Pontif
1510 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Professora, relatora da comissão para elabo
7060 ronaldfa@gUniversidade Federal de Alagoas (UFMestre em Ciência da Informação pelo Prog
1096 f SERPRO, Coordenação da rede de bibliotecas
5008 m araujo.thia Universidade Federal de Santa Catar Doutorando em Administração Universidad
2403 f Serviço Nacional da Indústria (SENAI)Doutora em comunicação e cultura pela Esc
3141 f Hermes Consultores
1723 f Instituto de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2119 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0833 f Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
2314 f Centro Internacional para a EducaçãoDoutora em Comunicação e Cultura pela UF
0734 f Conselho Nacional de DesenvolvimenInstituto Brasileiro de Informação em Ciênc
1000 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
1079 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
0230 f Instituto Nacional de Tecnologia Assessora Técnica da direção geral do Instit
0586 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
1162 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1437 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
2745 f Serviço Nacional de Aprendizagem In Centro Internacional para Educação, Traba
5446 Ministério de Ciência e Tecnologia (MDoutora em Ciência da Informação ‐ Museu
2864 m
6731 wagnerjunqUniversidade Federal da Paraíba (UF Universidade de Brasília (UnB). Doutor em 
1070 f Universidade Federal da Paraíba (UF Professora do Departamento de Bibliotecon
0988 f Universidade Federal da Paraíba (UF Professora do Curso de Mestrado em Biblio
1015 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
1040 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPb)
1194 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
1861 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
1967 f Universidade Federal da Paraíba (UF Professora do Depto de Biblioteconomia e D
2923 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
6419 Universidade de Brasília (UnB), DepaDoutor em ciência da informação pela Univ
2857 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2881 m rogerio@ibInstituto Brasileiro de Informação emMesttre e Doutorando em Ciência da Inform
3021 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3069 m Universidade de Brasília (UNB) Cordenador Assistente do Curso de Especia
6882 Universidade de Brasília (UnB), Facul Professor, Universidade de Brasília, Faculda
6960 Universidade de Brasília (UnB), ConseDoutor em Ciência da Informação pela Univ
6711 emass@fla Universidade Estadual Paulista (UNESMestre em Ciência da Informação pela Univ
7029 elizabethmUniversidade Estadual Paulista (UNESDoutoranda e Mestre em Ciência da Inform
5536 Universidade Federal do Paraná (UFPMestranda em Ciência, Gestão e Tecnologia
6934 aarboit@yaUniversidade Federal do Paraná (UFPUniversidade Federal do Paraná Resumo da
2928 f Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
2849 m gustavoa@Universidad Nacional de La Plata (UNLicenciatura en Informática, Estudiante. Fac
5008 m julibio.ardigUniversidade Federal de Santa Catar Professor Doutor, coordenador do Laborató
1540 f Faculdades Integradas Teresa D'AvilaProfessora do Curso de Biblioteconomia da 
3732 m Universidad Nacional Autónoma de México
3585 m
4011 m arellano@uUniversidade de Brasília (UNB) Doutorando em Ciência da Informação, Dep
3019 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3893 m Universidade de Brasília (UnB)
3914 m miguel@ib Instituto Brasileiro de Informação emDoutorando em Ciência da Informação, Dep
3919 m IBICT
4065 m
1954 f Universidad Nacional Autonoma de MDocente da Facultad de Filosofia y Letras Un
3436 f Tribunales Federales de Ia Província  Licenciada en Bibliotecología y Documentac
5540 Universidade Federal da Bahia (UFBAJornalista (UFBA). Mestre em Educação (UF
5241 chapoa@b Universidade Federal de Ciências da  Professor do Núcleo de Humanidades da Un
0395 f Faculdade de Farmácia e Odontologi Bibliotecária. Encarregada do Setor de Perió
0752 m Igreja Católica, São Paulo
1112 f Biblioteca Nacional
3052 m arouck@ufUniversidade Federal do Pará (UFPA)Professor do Departamento de Bibliotecono
4674 f Museu de Arte de Belém
3862 m
2656 f
2612 f Procuradoria‐Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (CMRJ)
2850 f marruda@ Procuradoria Geral da Câmara MunicMestre em ciência da informação, bibliotec
4534 f marruda@ Procuradoria‐Geral da Câmara MunicMestranda do Programa de Pós‐Graduação
5116 earruda@prof.iesam‐pa.edu.br PhD Candidate in Marketing and E‐commer
5264 ph.artieres Centre National de la Recherche Sciedoutor em história, pesquisador do Centre 
3680 m Universidad Complutense de Madrid (Espanha)
0632 m Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN)dBibliotecário da Divisão de
0621 m Universidade de North Carolina
0635 m University of North Carolina, USA
0660 m University of North Carolina Professor do Library School Department (U
6683 robson.ashUniversidade de São Paulo, Escola deGraduando do curso de Biblioteconomia ‐ E
0704 m Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)
1282 m Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)
5458 Universidade de São Paulo (USP), EscBolsista de Iniciação Científica do NPC/ECA/
6653 romeniaassis@hotmail.com Bacharel em Biblioteconomia pela UFMG
4825 f massaserena@yahoo.com.br Auxiliar de biblioteca na Faculdade de Direi
2840 m Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep)
1434 f
0119 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária do Instituto de Ciências Biológ
0232 f Universidade Federal de Minas Gera Diretora da Escola de Biblioteconomia da U
0269 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0550 f Universidade de São Paulo
4662 f Mora atualmente na Holanda, de on museóloga, graduada pela Universidade do
3224 m Universidade de São Paulo (USP) Centro Universitário Assunção. Centro Univ
2400 f
0309 f Câmara Municipal de São Paulo
1054 f Câmara Municipal de São Paulo
1029 m Universidade Federal do Acre (UFAC)
0578 f Universidade Federal de Minas Gera aluna do Curso de Pós‐graduação em Admin
0579 f Universidade Federal de Minas Gera Aluna do curso de Pós‐graduação em Admin
2009 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2225 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2679 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4526 f martaun@ Universidade Federal de Minas Gera Escola de Biblioteconomia da Universidade 
2923 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
4957 f marynice@Universidade Federal da Paraíba (UF Professora do Departamento de Ciência da 
4072 m jgijon@ugrUniversidad de Granada (UGR) Facultad de Biblioteconomía y Documentac
0630 m Escola Militar de Comunicações, Aux Universidade de São Paulo (USP)
3125 m
1449 f Museu Paraense Emílio Goeldi
1824 f Museu Paraense Emílio Goeddi (MPEG)
5407 aw.azevedoPontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC‐Campinas)
4834 m fabiano@mMuseu de Astronomia e Ciências AfinBacharel em biblioteconomia, bolsista PCI d
5002 m cataldoazevUniRio, Universidade Nova de LisboaPesquisador no grupo de pesquisa Bibliotec
6109 Universidade Federal do Estado do RBibliotecário. Professor auxiliar do Departam
3668 m Pontifícia Universidade Católica de MProfessor Adjunto do Instituto de Psicologia
4990 m mantonio@Pontifícia Universidade Católica de MDocente, Departamento de Psicologia, Pont
3812 f meaz@ig.c Pontifícia Universidade Católica de CMestre em Ciência da Informação, Docente
6425 almeida.az Conselho Nacional de DesenvolvimenInstituto Nacional de Pesquisas da Amazôn
3266 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3605 m Universidade Federal da Paraíba (UFPb)
4370 m xaviernettoUniversidade Federal da Paraíba (UF Doutor em Ciência da Informação. Docente
4559 m xnetto@exUniversidade Federal do Rio de JaneiArqueólogo, Doutorando em Ciência da Info
4973 m xaviernetto@gmail.com Arqueólogo, doutor em ciência da informaç
3821 m Universidade Federal do Rio de Janeiro
6952 gbaca@uacUniversidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Filosofía y Letras, Secretaría d
2659 f Universidade de São Paulo
3838 f Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
5446 Universidade Federal Fluminense (UFMestre em Biblioteconomia ‐ Universidade 
0978 f Instituto Jones dos Santos Neves, Vit Universidade Federal de Minas Gerais (UFM
1061 f Instituto Jones do Santos Neves, Vitória‐ES
1192 f Fundação Jônice Tristão
2910 f leticiabaduy@latinmail.com Bacharel em Biblioteconomia pela UFPR e M
2841 m Comitê para Democratização da Informática
3345 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3676 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
5113 bahia@cin.Universidade Federal de Santa Catar Professora na Universidade Federal de Sant
6681 bahia@cin.Universidade Federal de Santa Catar Professora do Curso de Biblioteconomia do
7070 bahia@cin.Universidade Federal de Santa Catar Profa. dos cursos de Biblioteconomia e Arqu
0394 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Psicologia 
0403 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Psicologia 
4918 neiva@facebahia.com, nesuzart@hotmail.com Bacharela em Biblioteconomia e Document
1389 f Pontifícia Universidade Católica do R Universidade Federal do Rio Grande do Sul
3764 m Universidade Federal de Santa Catarina
5387 Universidade Federal de Alagoas (UFDocente nos cursos de Comunicação do Ins
2189 f Empresa Brasileira de Pesquisa AgropMestre em Biblioteconomia pela Puccamp e
2736 f janis@cnpdEmpresa Brasileira de Pesquisa AgropMestre pela PUC‐Campinas, Bibliotecária CN
1308 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
4762 f Universidade Federal do Rio Grande  Licenciada em História (UFRGS). Bacharel em
3594 m Universidad de La Plata, AR
3941 m dhubi@fahce.unlp.edu.ar Bibliotecario documentalista
5224 Fundação Universidade Federal do R Acadêmicas do curso de História ‐ Licenciat
4489 f Museu Histórico Nacional (MHN) Arquivista, técnica do Museu Histórico Naci
3045 f analice@dsUniversidade do Minho Assitente/Investigadora universitária no De
4275 f analice@dsUniversidade do Minho (Portugal) Professora Auxiliar no Departamento de Sis
4291 f analice1pt@ Universidade do Minho (UM) Doutora em Tecnologias e Sistemas de Info
5314 analice@dsUniversidade do Minho, Escola de EnProfessora do Departamento de Sistemas d
6991 analice@dsUniversidade do Minho (UMinho), Dep. de Sistemas de Informação (DSI)
4750 f  Museus Castro Maya e Museu da ChDoutora em História Social pelo IFCS‐UFRJ, 
2026 f Associação Nacional do Funcionários do Banco do Brasil (Anabb), Brasília, DF
3020 f Embaixada Americana, Brasília
3084 f Information Resource Center, Embaixada dos Estados Unidos da América, Brasíli
4042 f Universidade de Brasília (UnB)
4244 f dmbp@unbUniversidade de Brasília (UnB) Professora no Departamento de Ciência da 
4253 f dmbp@unbUniversidade de Brasília (UnB) Licenciada em Letras (PUC‐Rio). Bacharel em
5188 dmbp@unbUniversidade de Brasília Professora adjunta Departamento de Ciênc
5235 Fundação Universidade Federal do R Professor substituto da FURG Doutor em Hi
3301 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3621 f Fundação Universidade do Rio Grande
5243
4532 f rosanita@oSecretaria do Planejamento, Ciência Assessora Técnica do Centro de Apoio ao D
1372 f Centro de Treinamento Telebrás
1625 f
2569 f Universidade de Brasília (UNB)
2942 f Universidade de Brasília (UNB), DepaProfessora do Departamento de Ciência de 
4118 f sofiag@un Universidade de Brasília (UNB) Professora Doutora da UNB
4214 f sofiag@un Universidade de Brasília (UnB) Doutora em Ciência da Informação, UnB. Pr
4399 f sofiag@un Universidade de Brasília (UnB) Professora doutora do Departamento de Ci
4415 f sofiag@un Universidade de Brasília (UnB) Doutora em Ciência da Informação (UnB), P
4950 f sofiag@un Universidade de Brasília (UnB) Doutora em Ciência da Informação, UnB, Pr
5138 sofiag@un Universidade de Brasília Doutora em Ciência da Informação pela Un
6959 sofiag@un Universidade de Brasília (UnB) Prof. Orientadora. Drª em Ciência da Inform
6970 sofiag@un Universidade de Brasíla (UnB), DeparProfessora assistente do Departamento de 
6977 Professora orientadora e líder do Grupo de 
0889 m Instituto Brasileiro de Bibliografia e DUniversidade de Brasília (UNB)
5239  mestre em História Ibero‐AmericanaPesquisadora em etnoarqueologia ligada à A
3738 f
2496 f Universidade Federal do Amazonas ( Pontifícia Universidade Católica de São Pau
2502 f Universidade Federal do Amazonas ( Pontifícia Universidade Católica de São Pau
3259 f Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
3426 f Associação Brasileira de Educação emCoordenadora da Região Norte da ABECIN
4094 f simonetti@Universidade Federal da Amazonia (UDoutora em Comunicação e Semiótica, Prof
4105 f Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
2371 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3159 f Universidad de Buenos Aires (UBA)
3712 f Universidad de Buenos Aires (UBA)
4083 f elsabarber@Universidad de Buenos Aires (ArgentDirectora del Proyecto UBACYT FO54, Instit
6437 Universidade Federal de Santa Catar Doutor em Engenharia de Produção pela Un
0131 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD)
4761 f Mestre em Educação e Doutora em Museol
4936 m danielmb@gmail.com Bacharel em Ciência da Computação e Mest
4952 m danielmb@Universidade Federal de Minas Gera Aluno de mestrado do Programa de Pós‐gra
1653 f
4824 m eduardo@cCPTEC/INPE Mestre em computação aplicada pelo Inpe 
1924 m Universidade de São Paulo (USP)
2379 m Universidade de São Paulo (USP)
2755 f
4660 m Instituto do Patrimônio Histórico e A João Luiz Domingues Barbosa é bacharel em
1129 f Biblioteca Pública Estadual Presidente Castelo Branco
5211 josuesbarb Universidade Federal de Minas Gera Acadêmico do curso de Biblioteconomia
5435 josuesbarb Universidade Federal de Minas Gera Discente de Biblioteconomia da Universidad
2144 f Universidade de São Paulo (USP)
6966 marilene@Universidade Federal da Bahia (UFBA), Instituto de Ciência da Informação (ICI)
1380 f Digirede Informática
0884 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária do Carro‐Biblioteca da EB/UFM
0930 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária do Carro‐Biblioteca da EB/UFM
1583 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
2474 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2512 m
2962 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Ciência da Informaçã
3338 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3822 m ricardobarbUniversidade Federal de MInas Gera Professor titular do Departamento de Teori
4004 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4100 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4220 m ricardobarbUniversidade Federal de Minas Gera Professor titular do Departamento de Teori
4386 m Universidade Federal de Minas Gera Pós‐Doutor em Ciência da Informação, Mes
5001 m ricardobarbUniversidade Federal de Minas Gera Pós‐Doutor em Ciência da Informação pela 
5293 ricardobarbUniversidade Federal de Minas Gera University of Toronto, Faculty of Informatio
5456 Universidade Federal de Minas Gera Professor titular da Escola de Ciência da Inf
6426 Columbia University (CUNYC) University of Toronto ‐ Canadá (UT), Facult
6701 Universidade Federal de Minas Gera Professor titular do Departamento de Teori
6404 pedrocoronUniversidade Federal de Minas Gera Mestrando em Ciência da Informação na Es
5212 Fundação Universidade Federal do R Acadêmica do curso de Biblioteconomia
5213 Fundação Universidade Federal do R Acadêmica
0279 f Procuradoria Geral da Fazenda NacioBibliotecário da Seção de Documentação da
2839 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1968 f Universidade Federal do Pernambuco (UFPE)
2032 m Confederação Nacional das Indústrias (CNI)
4799 m Universidade Federal de Juiz de Fora Professor Adjunto e Coordenador do Mestr
3975 m Universidade de São Paulo (USP) Analista de Sistemas, Coordenação de Proce
2283 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
1094 f
1829 f Instituto Brasileiro de Informação emMestre em Computação Aplicada. Chefe da
3764 m Universidade Federal de Santa Catarina
0628 f University of Hawai, Manoa
2827 f Biblioteca Pública de Ibiúna
5419 eugeniabarUniversidade Federal do Rio de JaneiDoutora em Comunicação pela Universidad
6122 Universidad de la República Professor, Universidad de la República
6956 Universidad de la República (UDELARProfesor titular de "Clasificación" y "Termin
3586 m Universidad de la República de Uruguay
0429 f Universidade de São Paulo (USP)
0534 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária do Setor de Informação da Bib
0544 f Universidade de São Paulo (USP)
1567 m Universidade de São Paulo (USP)
2549 f
0432 f Universidade de São Paulo (USP)
5541 Pontifícia Universidade Católica de MMestre em Engenharia Elétrica (PUCMinas)
4052 f beatriz.rodriguez@uc3m.es Doutoranda em Documentação pela Univer
4116 f beatriz.rodUniversidad Carlos III de Madrid Doutoranda em Documentação pela Univer
3955 f beatriz.rodUniversidad Carlos III de Madrid Doctoranda en documentación (Universidad
6104 Força Aérea Brasileira (FAB), Escola SOficial da Força Aérea Brasileira. Membro d
0536 f
0673 f Comissão Nacional de Energia Atômica (CNEN)
0834 f Comissão Nacional de Energia NucleaCentro de Informações Nucleares, RJ
3581 f Universidade de São Paulo (USP)
2808 m Associação Nacional de Pesquisa e PóMCT/IBICT. Presidente da ANCIB. Pesquisad
2164 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3496 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ‐ Convênio MCT/IBICT
0730 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0816 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0822 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1006 m IBICT/ECO‐UFRJ
1363 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
1548 m Universidade Federal do Rio de JaneiDoutor, pesquisador, professor da Universid
1607 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
2259 m Programa de Pós‐Graduação em Ciência da Informação CNPq/IBICT‐UFRJ
2412 m Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
2521 m Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
2605 m aldoibct@aAssociação Nacional de Pós‐Graduaç Instituto Brasileiro de Informação em Ciênc
2685 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2765 m aldoibct@aInstituto Brasileiro de Informação emUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
2871 m Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
2990 m Instituto Brasileiro de Informação emAssociação Nacional de Pesquisa e Pós‐Gra
2998 m Associação Nacional de Pesquisa e PóInstituto Brasileiro de Informação em Ciênc
3002 m Instituto Brasileiro de Informação emANCIB/IBICT
3138 m Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Brasília
3237 m Ministério da Ciência e Tecnologia (MAssociação Nacional de Pesquisa e Pós Gra
3506 m Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Brasília
3523 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3702 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3857 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3869 m
4267 m aldobar@g Instituto Brasileiro de Informação emPesquisador Titular do MCT‐ IBICT
4397 m aldobar@g Instituto Brasileiro de Informação emPh.D.em Ciência da Informação (Londres), P
4478 m Universidade Federal do Rio de JaneiEscola de Comunicação (ECO) da Universida
4506 m Universidade Federal do Rio de JaneiPesquisador, Conselho Nacional de Desenvo
4937 m aldobar@g IBICT Doutor em Ciência da Informação, The City 
5161 aldo.barretIBICT Ph.D. em Ciência da Informação (Londres). 
6288 aldobar@gThe City University de Londres, Cons Doutor em ciência da informação pela The C
3803 f Universidade de São Paulo (USP)
3832 f Universidade de Sao Paulo (USP) e U Doutora em Ciência da Comunicação ‐ Curs
4003 f Universidade Federal da Bahia (UFBa)
4825 f ambar@ufba.br Professora doutora do Instituto de Ciência d
4243 f ambar@uf Ûniversidade Federal da Bahia (UFBAGraduada em Biblioteconomia e Document
0692 f Centro de Informações da IAA/PLANALSUCAR
1731 f Collecta ‐ Processo, Produto e Coleta de Dados Ltda., São Paulo
2231 f Diretora da Collecta, Processo, Produto e Coleta de Dados S/C Ltda
3230 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
4781 m serra@unbUniversidade de Brasília (UNB) Mestre em artes, Professor da Universidade
0671 f helenasabaUniversidade de Brasília (UnB) Diretora da Biblioteca Central da UnB
1574 f Conselho Nacional de DesenvolvimenTécnico em informação do CNPQ/ANE e Bac
3519 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
0898 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
4466 f Pontifícia Universidade Católica de C Bacharel em Turismo e Mestre em Educaçã
3035 f Centro Latino‐Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIRE
5010 f alizynha200UDESC Acadêmica da 5ª fase do Curso de Bibliotec
2137 f Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
2263 f Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
1957 m Ministério das Relações Exteriores (MOficial de Chancelaria/MRE. Mestrando em
2724 m Ensino Unificado de Brasília CEUB (U Professor Doutor do Curso de Comunicação
2904 m Centro Universitário de Brasília (UniCDoutor em Sociologia, Professor do Institut
2411 m Universidade de Brasília (UNB)
2979 m Centro Universitário de Brasília (CEUB)
1179 f Arquivo Municipal de Rio Claro, Técnica
6947 camibarrosUniversidade Federal de Santa Catar Mestranda do Programa de Pós‐Graduação
4928 dirsb@yah Universidade Federal da Paraíba (UF Mestranda em Ciência da Informação, Prog
5184 dirsbarros@gmail.com Mestre em Ciência da Informação pela UFP
1598 m Universidade Federal de Viçosa (UFV), Departamento de Economia Rural
3810 f giovaniaba Companhia de Pesquisa de Recursos Bibliotecária
5159 fbarros@ibIBICT Designer no IBICT.
5207
3486 m Fundação ABRINQ Doutorando em Ciência da Informação, MC
6387 barros@uf Universidade Federal do Pará (UFPA)Professor Adjunto da Universidade Federal 
4230 m Universidade Federal de Campina Gr Professor do Departamento de Computação
1526 f Instituto Nacional do Folclore
0118 m Universidade Federal de Minas Gera Arquiteto do Conselho de Planejamento e D
6722 barrosrab@Universidade Federal da Paraíba (UF Universidade Federal da Paraíba. Economis
4538 m Jornal do Ceará, Jornal do Commérci Escritor e Jornalista
0185 f Instituto Nacional do Livro (INL)
0969 f Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
7003
3074 f Universidade de São Paulo (USP)
1422 m
2199 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
5300 linete@uel Universidade Estadual de Londrina (UUniversidade Estadual Paulista Júlio de Me
2798 m Universidade do Estado de Santa Catarina
2154 f
1240 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
7034 vitor.fernanInstituto Politécnico de Leiria (IPL), Centro de Investigação em Informática e Com
0653 m Fundação Casa de Rui Barbosa Faculdade de Direito Cândido Mendes
1210 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
1397 m Fundação Casa de Rui Barbosa
1510 m Fundação Casa de Rui Barbosa Professor universitário, pesquisador da Fun
4160 f dilzabastosFundação Casa de Rui Barbosa Mestre em Ciência da Informação
4328 m ggbdino@i Universidade Católica de Brasília (UCMestre em Gestão do Conhecimento e da T
7026 gugrandini@Universidade Federal de São Carlos ( Mestrando do Programa de Pós‐Graduação
3674 m jbastos@netic.com.br Administrador.  Mestrando em Ciência da In
3835 m jbastos@neNúcleo de Estudos em Tecnologias p Administrador, Membro do Netic ‐ Núcleo d
0787 f Departamento de Bibliotecas Públicas
2431 f Museu Paulista da Universidade de São Paulo (USP)
4954 m rogerio@inUniversidade Federal de Santa Catar Professor Titular do Departamento de Enge
0770 f Senado Federal Bibliotecária do Senado Federal, Brasília‐DF
2388 f Universidad de Colima, México
3738 m
6884 carlubatistaSecretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Núcleo de Documentação e Infor
3659 f Universidade Federal Fluminense (UFProfessor Adjunto IV do Departamento de C
3877 m Universidade Federal de Viçosa (UFV)
3378 f Universidade de São Paulo (USP)
2688 f Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
6936 luttibattisteUniversidade Federal de Santa MariaProfessora Doutora do Departamento de Ci
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
2353 f Universidade Federal de Santa Catar Aluna da 9ª fase do Curso de Biblioteconom
3940 f
3282 f Fundação de Sociologia e Política de São Paulo
4936 m bax@eci.ufUniversidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciência da Computação pela Un
3387 m bax@ufmg Universidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciência da Computação . Profess
2620 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
2953 m bax@eb.uf Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Ciëncia da Informaçã
2962 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Ciência da Informaçã
3130 m bax@eb.uf Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Ciência da Informaçã
4952 m bax@eci.ufUniversidade Federal de Minas Gera Professor Associado da Escola de Ciência da
3013 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3282 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2861 f Superior Tribunal de Justiça (STJ)
4191 m rogerio.bazPontifica Universidade Católica de CaProfessor Doutor do Programa de Pós‐grad
4338 m Pontifícia Universidade Católica de C Coordenador do Programa de Pós‐Graduaçã
4993 m rogerio.bazPontíficia Católica de Campinas ‐ PUCDoutor em Ciências da Comunicação (USP),
5165 rogerio.bazi@terra.com.br Doutor em Ciências da Comunicação (USP) 
5134 fberbert@foar.unesp.br Doutor em Endodontia, Universidade de Sã
1398 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
2702 f
3780 f Projeto de Preservação Documental
3965 f
6105 Pontifícia Universidade Católica do RDoutora em Administração. Professora do D
1064 f EMPASC, Florianópolis‐SC
6992 University of Toronto (Canada)
4835 m arielbe@teUniversidade Federal do Rio Grande Bacharel em Ciências Contábeis ‐ UFRGS. Tu
5331 behr.ariel@Uniuversidade Federal do Rio GrandeDoutorando em Administração(PPGA/EA/U
7040 ebeira@ds Universidade do Minho (UMinho), EsProfessor do Programa MIT Portugal, Escola
6902 Universidade Federal de São João DeMestranda em História pela Universidade F
1827 f Sistema de Informação da Amazônia (Siamaz)
6726 bellini@cCsUniversidade Federal do Rio Grande  Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Ce
2160 f
2594 f
1544 f Universidade de São Paulo (USP), Ins Universidade de Brasília (UNB). Curso de G
0520 f Universidade de São Paulo (USP)
0476 f
0491 f Universidade de São Paulo (USP)
0655 f Universidade de São Paulo (USP)
4172 f Universidade de São Paulo (USP) Universidad Internacional de Andalucía (UN
1144 f Universidade de São Paulo (USP)
1564 f Universidade de São Paulo (USP)
1917 f Universidade de São Paulo (USP), FacDiretora técnica do Serviço de Biblioteca e D
2660 f Universidade Estadual de São Paulo
3630 f Universidade do Sagrado Coração, Bauru, SP
3740 f rbeluzzo@tUniversidade Sagrado Coração Professora Pesquisadora junto à Pró‐Reitor
6928 rbelluzzo@Universidade Estadual Paulista (UNESDoutora em Ciências da Comunicação (ECA‐
1212 m Arquivo Geral da Nação, Argentina
0595 m Ministério Extraordinário para Assuntos de Desburocratização, Brasil
3510 f Universidade Federal do Pará (UFPA)
5242 renatobeluche@yahoo.com.br Bacharel em História ‐ UNESP. Mestre em C
4035 f robertadebUniversidade do Estado de Santa CatBolsista de Iniciação Científica PROBIC
2690 f Empresa de informática e informaçãoFaculdade de Engenharia e Arquitetura (Fu
0359 m Ministério da Educação e Cultura (MEC)
2456 m bobus@lexPontifícia Universidade Católica de CMestre em Psicologia Escolar pela PUCCAM
4622 f Museu Histórico Nacional Socióloga. Pesquisadora do Museu Histórico
4636 f Universidade de São Paulo (USP), UnGraduada em Ciências Sociais (USP), Mestre
4674 f Museu Paraense Emílio Goeldi
4752 f Museu Zoobotânico Augusto Ruschi Bióloga, professora do ensino fundamental,
0327 m
4198 f drica3d@g Universidade Federal de Minas Gera Bolsista de IC (FAPEMIG), Escola de Ciência 
5112 fabibenine@gmail.com Mestre em Ciência da Informação pela Pont
3862 m
0591 m
3883 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
4947 m ffbeppler@Instituto Stela Doutor em Engenharia e Gestão do Conhec
7031 fbeppler@sInstituto Stela Doutor em Engenharia e Gestão do Conhec
2832 f lberaldi@zaNúcleo de Pesquisa em Pequenas EmVice‐coordenadora do Núcleo de Pesquisa e
4108 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
3133 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
0925 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
1858 f Pontifícia Universidade Católica de C Doutora em Biblioteconomia (Inglaterra) e 
2721 f beraquet@Pontifícia Universidade Católica de C Profa. Dra. do Depto. de Pós‐Graduação em
4945 f beraquet@PUC Campinas Ph.D. em Biblioteconomia e Estudos da Info
5528 Pontifícia Universidade de Campinas Ph.D. em Biblioteconomia e Estudos da Info
3454 f Pontifícia Universidade Católica de C Professor, Programa de Pós‐graduação em 
2652 f mestredu@Universidade Estadual de Londrina (UDoutora em Educação. Professora do Depto
6719 christab@uUniversidade do Vale do Rio dos SinoUniversidade do Vale do Rio dos Sinos. Prof
4788 f claudia@compreende.com.br Graduada em Educação Física com especial
4463 f Universidade de São Paulo (USP) Bacharel em Ciências Sociais e Mestre em A
3305 f email:lucia Universidade do Sul de Santa CatarinProfessora de Letras português‐inglês, Bach
3494 f lucia_bernaUniversidade do Sul de Santa CatarinGraduada pelo curso de Psicologia da Unive
4030 f luciabernardes@bol.com.br Professora de Letras Português/InglêsPsicó
4185 m amarildo_bPontifícia Universidade Católica de CMestre em Ciência da Informação (PUC‐Cam
1915 m Senai ‐ RS Técnico do etor de Assistência Técnica. Téc
6292 debora@faPrograma de Pós‐Graduação em EngMestranda no Programa de Pós‐Graduação
0559 f Univesidade de São Paulo (USP)
2363 f Universidade Estadual Paulista (UNESP)
1915 f Universidade de Caxias do Sul (UCS/REngenheira Química pela Universidade de C
4026 f Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
4368 f patricia@scEmpresa Brasileira de Pesquisa AgropGerente‐Adjunta de Organização e Difusão 
4241 f Empresa Brasileira de Pesquisa AgropGraduação em Ciências Biológicas pela Univ
2309 f Especialista em Documentação (FESP) e em
0437 f Universidade Federal do Rio Grande Bibliotecária da Seção de Periódicos do Inst
1623 f Centro Cultural São Paulo, Assistene técnico da Divisão de Bibliotecas
3457 f
1270 f
5287 leslie.betheFundação Getúlio Vargas (FGV) professor emérito de história da América La
4093 m designsom@Universidade Federal de minas GeraiDoutor Departamento de Desenho ‐ Escola 
1240 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
1235 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
1595 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
1620 f
4787 m zailton_jp@click21.com.br Bacharel
2142 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4170 f Arquivos da Província de News BrunsDiretora dos Arquivos da Província de News
1638 m Deutsches Bibliotheksinstitut
1822 m Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
1910 m Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
6725 lebiam@gmUniversidade Federal da Paraíba (UF Mestre em Educação, Doutoranda em Edua
6431 Universidade Federal da Paraíba (UF Mestrando do Curso de Mestrado em Ciênc
4817 m Universidade Federal de São Carlos(Uprofessor doutor da UFSCAR
3284 f alz@terra.cUniversidade Federal do Espírito SanMestre em Psicologia. Professora do Depart
3940 m
0362 f Ministério do Interior
4795 m ppbicalho@Universidade Federal do Rio de JaneiDoutorando em Psicologia
4145 m Universität zu Berlin
6870 mh_biglu@Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Bibliotheks‐ und Informationswissens
6876 mh_biglu@Tabriz University of Medical Science
6924 Museu Eugenio Teixeira Leal / MemoPedagoga e Museóloga
1823 m Scientific  Technical Information Network (STN)
4792 m jbiol@mtecCNPq/IBICT‐UFRJ/ECO outorando em Ciência da Informação
3143 m
3827 m billbirdsall@Novanet (consórcio de bibliotecas acDiretor Executivo da Novanet, consórcio de
0468 f
6885 Universidade de São Paulo (USP/RibeBibliotecária. Ribeirão Preto, SP, Brasil
4813 f Universidade Federal de São Carlos(Udoutora em História Social pela USP e profe
4633 m Universidade Federal do Rio de JaneiArquitetura (UFRJ), Livre docente em Arquit
5695 Pontifícia Universidade Católica do RDoutorando em Geografia. Professor da Fac
4488 m Museu Histórico Nacional (MHN) Mestre e doutorando em História, técnico d
4489 m Museu Histórico Nacional (MHN) Mestre e doutorando em História, técnico d
4604 m Universidade Federal Fluminense (UFHistoriador, Doutor em História (UFF), Pesq
4513 m Museu Histórico Nacional (MHN/Iph Mestre e Doutorando em História, Técnico 
4546 m Universidade Federal Fluminense (UFHistoriador, Doutor em História (UFF), Pesq
4617 m Universidade Federal Fluminense (UFHistoriador, Doutor em História (UFF), Coor
4667 m  Museu Histórico Abílio Barret (Belo  graduou‐se em História pela Universidade F
4698 m Instituto do Patrimônio Histórico NacHistoriador graduado pela Universidade Fed
1513 f Arquivo Nacional do Canadá
4641 m Universidade do Estado do Rio de JanJornalista, Graduado em Comunicação Socia
5214 Fundação Universidade Federal do R Acadêmico
2908 f Universidad Nacional Autónoma de MDoctora en Historia de la Universidad Nacio
3115 f Hospital Nereu Ramos
2635 f ursula@cedUniversidade Federal de Santa Catar Professora Departamento de Biblioteconom
2637 f ursula@cedUniversidade Federal de Santa Catar Doutoranda do Programa de Pos‐graduação
2705 f Universidade Federal de Santa Catar Professora adjunta do Departamento de Ciê
2791 f ursula@cedUniversidade Federal de Santa Catar Professora do Departamento de Ciência da 
2792 f
2812 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2969 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2971 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3113 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3293 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3305 f email:ursulUniversidade Federal de Santa Catar Doutorado em Engenharia de Produção pel
3494 f ursula@cedUniversidade do Sul de Santa CatarinProfessora desde 1993 na Universidade Fed
3735 f ursula@cedUniversidade Federal de Santa Catar Bibliotecária. Doutorado em Engeharia de P
3743 f ursula@cedUniversidade Federal de Santa Catar Professora Dep. de Ciência da Informação d
3888 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4030 f ursula@cedUniversidade Federal de Santa Catar Doutorado em Engenharia de Produção ‐ U
4245 f ursula@cedUniversidade Federal de Santa Catar Professora no Curso de Graduação Bibliotec
7070 ursula@cedUniversidade Federal de Santa Catar Professora dos cursos de Biblioteconomia e
4120 f Universidade Federal de Santa Catarina
2341 f Universidade Estadual de Londrina (UProfessora do Depto de Biblioteconomia da
6946 deborabobUniversidade Federal do Pampa (UN Doutoranda em Administração na Universid
2235 f vboccato@Universidade de São Paulo (USP) Supervisora Técnica do Serviço de Assistênc
2501 f Universidade de São Paulo (USP)
3828 f vboccato@Universidade Estadual Paulista "JúlioBibliotecária da Faculdade de Odontologia d
3884 f Universidade de São Paulo (USP)
3975 f rboccato@Universidade de São Paulo (USP), FacBibliotecária, Grupo de Manutenção em Ciê
4948 f vboccato@Universidade Federal de São Carlos ( Professora Assistente do departamento de 
5447 Universidade Federal de São Carlos ( Professora Assistente do Departamento de 
6099 Universidade Federal de São Carlos ( Professora adjunta do Departamento de Ciê
7016 vboccato@Universidade Federal de São Carlos ( Professor of the Information Science Depar
4131 m
2492 m
3767 f Puc‐Minas
3534 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2815 f Universidade Federal de Santa Catar Professora do depto de Biblioteconomia e D
2817 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3533 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2653 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2703 f
3730 f Centro de Integração e Tecnologia do Paraná (CITPAR)
2320 m Universidade Federal do Sergipe (UF Doutor em Economia pela UNICAMP, SP e p
3693 m bolano@ufUniversidade Federal de Sergipe (UFSProfessor Doutor e pesquisador na UFS
4102 m Universidade Federal de Sergipe (UFS)
4992 f claudia@deUniversidade Federal de Santa Catar Doutoranda, Programa de Pós‐Graduação e
3587 f claudia@deInstituto de Ensino Superior da GrandProfessora do SAD/CTC/EPS/UFSC 
1243 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Psicologia 
3623 f
4818 f UNIRIO professora da UNIRIO. Doutora em Educaçã
4737 f Fiocruz bióloga, educadora, curadora da exposição 
5544 Universidade Federal de Santa Catar Mestre e doutor em Engenharia de Produçã
0194 f Ministério do Interior
0450 f Ministério do Interior
4391 f f_bonilha@Universidade Estadual de Campinas (Usuária assídua do Laboratório de Acessibil
4756 f Departamento de Antropologia da U Professora‐adjunta do Departamento de An
3545 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3749 f
2894 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
0988 f Universidade Federal da Paraíba (UF Aluna do Curso de Mestrado em Bibliotecon
0193 m Companhia Vale do Rio Doce
1670 f Universidade Federal do Rio Grande Mestranda em Biblioteconomia (PUCCAMP
3295 m ilmar@icepInstituto CEPA/SC Mestrando em sociologia política, analista d
4465 m Médico concursado do Ministério do Traba
2697 m bordi@maiUniversidad Nacional de Luján, ArgenLicenciado en Sistemas de Información. Pro
4575 f Universidade Federal Fluminense (UFGraduanda em História (UFF)
2637 f ilma@unisuUniversidade Federal de Santa Catar Universidade do Sul de Santa Catarina (UN
3305 f email:ilma@Universidade Federal de Santa Catar Doutoranda no Programa de Pós‐Graduaçã
3494 f ilmab@ma Universidade do Sul de Santa Catarinprofessora do curso de psicologia da Univer
4019 f Universidade Federal da Bahia
4046 f jussarab@ufba.br Mestre em Ciência da Informação e bolsista
4366 f jussarab@uUniversidade Federal da Bahia (UFBAMestre em Ciência da Informação, Professo
5325 jussarab@uUniversidade Federal da Bahia (UFBADoutoranda em Comunicação e Cultura Con
3068 m Universidade Corporativa PETROBRAS
3029 f Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
6983 Universidade do Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Programa de Pós
1115 m Universidade de Brasília (UNB), Centro de Processamento de Dados
5366 demeloborUniversidade de Brasília (UnB), DepaArquivista pela Universidade de Brasília (Un
0194 f Ministério do Interior
0450 f Ministério do Interior
0825 f Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER)
2851 f Universidade de Brasília (UNB)
6971 Universidade de Brasília (UnB), DepaDoutora em Ciência da Informação. Profess
4412 f mnassif@eUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em Ciência da Informação, Profess
2130 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2227 f mnassif@uUniversidade Federal de Minas Gera Professora da EB/UFMG. Mestre em Ciência
2480 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2515 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2669 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2966 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Ciência da Informaç
3198 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3511 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3529 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3799 f Universidade Federal de Minas Gera Docente da Escola de Ciência da Informação
4079 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4080 f mnassif@eUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em Ciência da Informação pela Esc
4333 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4374 f mnassif@eUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em Ciência da Informação, Docent
6377 Universidade de Coimbra (UC ‐ PortuDocente do Instituto de Ciências de Informa
3202 m Universidade de Brasília (UnB)
2853 m Instituto Militar de Engenharia (IME)
2895 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
3046 f University of California
0949 m Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
3566 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
5384 Universidade Federal do Rio de JaneiEscola de Química da UFRJ
3346 f melide@cicFundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Ex‐Diretora do Centro de Informação Cientí
2805 f Universidade Estadual Paulista (UNESUniversidade Estadual de Londrina (UEL)
2641 f Acadêmica do Curso de Biblioteconomia da
2428 m Universidade Federal de Minas Gera Pontifícia Universidade Católica de Minas G
1214 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4782 f augiza@yahoo.com.br Acadêmica de Biblioteconomia Gestão da In
6650 augiza@ya Departamento de Ciência da InformaProfessora Substituta do Departamento de 
6708 Universidade do Estado de Santa CatBolsista do Programa de Iniciação Científica
4270 m rafaelgbotelho@ig.com.br Mestre em Educação pela Universidade do 
1114 f TeM Consultoria
1668 f Universidade de Brasília (UNB), Facu Professora Doutora do Departamento de Bi
1854 f Universidade de Brasília (UNB) Doutora em Biblioteconomia e docente da 
0332 f Serviço Federal de Processamento deCientista de Informação do Departamento d
1663 f Universidade de Brasília (UnB), Facul Professora Doutora do Departamento de Bi
0312 f Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)
1375 f Universidade de Brasília (UNB), DepaDepartamento de Biblioteconomia, Univers
0252 f Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)
0679 f Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)
1285 f Universidade de Brasília (UNB)
1276 f
2045 f Universidade Federal Fluminense (UFUniversidade Federal do Estado do Rio de J
2562 f AAB
1355 m Universidade Claude Bernard
2573 m Université Claude Bernard Professor da Universidade Claude Bernard, 
3296 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3764 m Universidade Federal de Santa Catarina
0241 m University of Missouri
0271 m Universidade de Missouri, EUA Professor da Universidade de Missouri, EUA
0165 f Federação das Escolas Isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG)
0413 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2121 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
4507 f Universidade Federal do Rio de JaneiPesquisadora, Conselho Nacional de Desenv
1387 m Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas
0600 m
7057 rogermobyRede Salesiana de Escolas (RSE) ‐ Bel Bacharel em Biblioteconomia pela Escola de
3692 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
1224 f Universidade Federal do Rio Grande  aluna
5532 Faculdade de Medicina de São José dCirurgião cardiovascular. Professor emérito
4040 f Instituto de Ensino Superior do Espírito Santo (IESES)
5376 Universidade Luterana do Brasil (ULBBacharel em Administração e Especialista e
5181 sdbrambillaUFRGS Doutoranda do Programa de Pós‐Graduação
3977 f Universidade Federal do Rio Grande Mestranda, Programa de Pós‐Graduação em
4016 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4107 f sdbrambillaUniversidade Federal do Rio Grande Mestranda de PPGCOM/UFRGS.  Bolsista Ca
2430 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1213 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
1305 f Fundação Getúlio Vargas (FGV)
3760 m Universidade Federal da Bahia
3068 m Universidade Corporativa PETROBRAS
0385 f Serviço Social da Indústria (SESI)
3664 m wcb@eci.u Pontifícia Universidade Católica de MMestrando em Ciência da Informação ‐ Esco
3674 m brandao@netic.com.br acharel em Ciência da Computação. Mestra
3866 m NETIC mestre em Ciência da Informação, Escola de
4022 m Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento (NETIC)
4260 m wbrandao@Universidade Federal de Minas Gera Mestre em ciência da informação pela UFM
6121 marianabraUniversidade de Brasília (UnB) Professora, Universidade de Brasília, Faculd
4118 f marianabrandt@gmail.com Aluna do Curso de Biblioteconomia da UNB
2902 f
3663 f branski@o Universidade Estadual de Campinas (Pesquisadora do Instituto de Economia da U
3778 f Universidade de Brasília (UNB)
4213 f marisab@uUniversidade de Brasília (UnB) Mestre e Doutora em Ciência da Informaçã
3317 f Universidade de Brasília (UNB) Instituto Brasileiro de Informação em Ciênc
4405 f marisab@uUniversidade de Brasília  (UnB)
5127 marisab@uUniversidade de Brasília Professora doutora do Departamento de Ci
5169 marisab@uUniversidade de Brasília Doutora em Ciência da Informação pela Un
4199 f a_bratfischUniversidade Federal de Santa Catar Aluna do Programa de Bolsas de Iniciação C
2625 m Jean‐Rémi Braut ocupou o cargo de conserv
6925 Conselho Diretor da Fundação BotânPesquisadora
0929 f Biblioteca Popular de Casa Amarela Bibliotecária administradora da Biblioteca P
4744 f New School for Social Research Professora associada na área de Estudos Hi
4308 f breda@ufp Universidade Federal do Paraná (UF Doutoranda em Educação  (UFPR), Professo
4986 f breda@ufpUniversidade Federal do Paraná (UFPProfessora Assistente, Departamento de Ciê
6386 Universidade Federal do Paraná (UFPDoutora em Educação pela Universidade Fe
3103 m University of North Carolina, Chapel  Professor do Department of Communicatio
3308 f vbreglia@dUniversidade Federal Fluminense (UFF), Instituto de Arte e Comunicação Social, 
3080 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
1152 f Universidade Federal do Rio de JaneiAluna do Curso de Mestrado em Comunicaç
1184 f
1644 f Hospital Municipal Miguel Couto
3240 f vbreglia@dUniversidade Federal Fluminense (UFProfessora do Departamento de Ciência da 
3033 m bremer@scUniversidade de São Paulo (USP), EscProfessor da Área de Engenharia de Produç
3471 m cbremer@dDeloitte Consulting Prof. Dr. CPIM, Gerente Sênior da Deloitte C
3076 f Universidade Federal da Paraíba (UNB)
2666 m Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
1598 m Universidade Federal de Viçosa (UFV), Departamento de Economia Rural
5696 Instituto de Pesquisas Energéticas e  Doutor em Ciência dos Materiais. Professor
2776 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Comunicaç
2785 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Comunicaç
3218 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
6686 Universidade Federal de Minas Gera Graduada em História pela UFMG. doutoran
2653 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2536 f Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
1631 m
1935 m Universidade de Brasília (UnB)
1346 m Organização Pan‐Americana da Saúde (OPAS)
3911 m
0883 f Universidade Federal da Paraíba (UF Aluno do curso de Mestrado
0988 f Universidade Federal da Paraíba (UF Aluna do Curso de Mestrado em Bibliotecon
1026 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
1768 f
3109 f gisbrito@uUniversidade de São Paulo (USP), EscBacharel em Biblioteconomia pela Escola de
2615 m
0862 m Associação Profissional dos Bibliotec Abril Cultural S. A.
1464 m Fundação Getúlio Vargas (FGV)
6293 lucyanabritUniversidade Federal do Rio Grande Professora do curso de Arquivologia da Uni
1846 m Serviço de Apoio às Pequenas e Méd Universidade de Brasília (UNB)
4792 f marciavc@CNPq/IBICT‐UFRJ/ECO Mestranda em Ciência da Informação
1085 m Loughborough University
4158 f jubrittes@gUniversidade Federal do Espírito SanDoutora em ciências da comunicação (ECA/
4051 m
0314 m Department of Education and Science
2596 f dbrown@wEUA, IL, Chicago, Universidade de DeDiretora de Bibliotecas, Universidade de De
4171 m Sächsischen Staatsarchiv, Dresden Formado em Arquivologia, História da Econ
0832 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
5253 Pontifícia Universidade Católica do Rprofessora adjunta do Departamento de Fu
5456 Universidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação ‐ Escola d
4738 m Universidade de Perugia, Itália professor do Departamento de Química e p
0754 f Michigan State University
4447 f Universidade de São Paulo (USP), InsMuseóloga, responsável pelo Museu de Pré
4468 f Universidade de São Paulo (USP) Museóloga, Mestre em História Social e Do
4688 f Museu de Arqueologia e Etnologia daMuseóloga possui graduação em História pe
3470 m bruno60@tUniversidade Federal de Minas Gera Economista, mestrando em Ciência da Infor
4826 m brusamolinUniversidade de Brasília Doutorando em Ciência da Informação
0703 f Universidade Federal do Rio Grande Bibliotecária do Centro de Processamento d
6992 University of California (UC Berkeley), School of Information (USA)
6989 University of California (UC Berkeley), School of Information
3201 m jldobuen@Universidade de São Paulo (USP) Professor da Universidade de São Paulo/ Ri
2230 m Sistema de Promoção de Informação Tecnológica e Comercial (Tips)
0477 f Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades
3300 f email: silvaUniversidade Federal de Santa Catar Acadêmica da 8ª fase do curso de Biblioteco
3842 f Bibliotecada Prefeitura Municpal de Florianópolis
3843 f Biblioteca da Prefeitura Municipal de Florianópolis
3888 f Centro de Estudos Dr. Ewaldo José Ramos Schaefer
4033 f
5443 Universidade Federal de Santa Catar Bibliotecária. Mestre em Ciência da Informa
3667 f bufrem@mUniversidade federal do Paraná (UFPProfessora Titular do Departamento de Ciên
1806 f Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora Adjunto II do Departamento de 
2445 f Universidade Federal do Paraná (UFPDoutora em Comunicação pela ECA/USP e p
2599 f Universidade Federal do Paraná (UFPDoutora em Comunicação pela USP e docen
3287 f leilah@ufp Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora Titular, da Universidade Federal 
3445 f leilah@ufp Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora Titular, Departamento de Ciênci
3724 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
3768 f Universidade Federal do Paraná (UFPr)
3879 f Universidade Federal do Paraná
4222 f Universidade Federal do Paraná (UFPDoutora em ciências da comunicação pela U
4308 f leilah@ufp  Universidade Federal do Paraná (UF Doutora em ciências da comunicação (USP)
4404 f leilah@ufp  Universidade Federal do Paraná (UF Doutora em Ciências da Comunicação (USP
4414 f leilah@ufp Universidade Federal do Paraná (UFPDoutora em Ciências da Comunicação (USP
4823 f leilah@ufpr.br Doutora em ciências da comunicação da US
4986 f leilah@ufp Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora Titular, Departamento de Ciênci
5440 Universidade Federal do Paraná (UFPGraduada em Filosofia e Biblioteconomia e 
5536 Universidade Federal de São Paulo (UDoutora em Ciências da Comunicação pela 
5686 Universidade de São Paulo (USP), UnDoutora em Ciências da Comunicação pela 
6386 Universidade de São Paulo (USP), UnDoutora em Ciências da Comunicação pela 
6934 santiagobuUniversidade Federal do Paraná (UFPProfessora Titular do Departamento de Ciên
7025 leilah@ufp Universidade Federal do Paraná (UFPDoutora em Ciências da Comunicação pela 
3055 f Universidade Federal do Paraná (UFPProfa. Titular Dra. do Departamento de Ciên
7058 leilah@ufp Universidade Federal do Paraná (UFPR)
4455 m Faculdade Santamarense de EducaçãBacharel em Ciências Biológicas (OSEC), Bio
2181 m Universidade de Cambridge
2390 f Council on Library Resources, WashinSchool of Information and Library Studies, 
3323 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
0121 m Colorado State University Bibliotecário Assistente de Pesquisa na Colo
0462 f
1064 m
1095 m
3416 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
2199 m Universidade Estadual de Londrina (UEL)
4929 blas@ufpr. Universidade Federal do Paraná (UFPProfessor Adjunto IV, Curso de Ciências Eco
1850 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
2051 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
2284 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
2418 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
2882 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
3050 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
3214 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
3215 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
6648 alice.cabra Universidade do Estado de Santa CatAcadêmica da 8ª fase do curso de Biblioteco
0983 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1339 f
1592 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1813 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
3254 f acabral@e Universidade Federal de Minas Gera Professora Adjunta, Escola de Ciência da Inf
2327 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Depto de Ciências Sociais
3870 f facabral@marilia.unesp.br Doutora em Sociologia, Departamento de S
2424 m Biblioteca Municipal do Porto Diretor da Biblioteca Municipal do Porto, Li
4764 f Conselho Internacional de Museus (I Pedagoga, museóloga, Mestre em Educação
2140 f Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanha
4194 m rodrigocab Conselho Nacional de DesenvolvimenDoutor em Educação Especia (CNPq)
3324 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
4999 f ligia@cin.uUniversidade Federal de Santa Catar Doutora em Lingüística. Docente do Progra
3026 f Instituto Brasileiro de Informação emDoutora em Lingüística. Instituto Brasileiro 
3040 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
5383 Université Laval (Canadá), UniversidaDoutora em Linguística ‐ Université Laval (C
5445 Universidade Federal de Santa Catar Doutora em Lingüística ‐ Université Laval, U
6704 Universidade Federal de Santa Catar Docente do Programa de Pós‐ Graduação e
7024 ligia@cin.uUniversidade Federal de Santa Catar Professora do Departamento de Ciência da 
4294 f ligia@cin.uUniversidade Federal de Santa Catar Doutora em Lingüística, Professora do Depa
4405 f ligia@cin.uUniversidade Federal de Santa Catarina  (UFSC)
5148 ligia@cin.uUniversidade Federal de Santa Catar Professora da Universidade Federal de Sant
6434 Universidade Federal de Santa Catar Professora Doutora, Departamento de Ciên
4199 f ligia@cin.uUniversidade Federal de Santa Catar Docente, Departamento de Ciência da Infor
5015 f ligia@cin.uUniversidade Federal de Santa Catar Professora da Universidade Federal de Sant
2146 m Universidade de Brasília (UnB)
5302 caimar@teUniversidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação pela Esco
5311 caimar@teUniversidade Federal de Minas Gera Mestrando em Ciência da Informação pela 
5299 caimar@teUniversidade Federal de Minas Gera Doutorando em Ciência da Informação pela
3120 m
3800 m fcalarge@uUniversidade Metodista de PiracicabDocente, Faculdade de Engenharia Mecânic
4369 f angelicalaz Centro Universitário de Brasília (UniCDocente, Uniceub, Faculdade de Tecnologia
3979 f angelica_toCentro Universitário de Brasília (UniCProfessora, Instituto CEUB de Pesquisa e De
5357 angelica_toUniversidade de Brasília (UnB), CentrDoutora pelo programa de Pós‐graduação d
0626 f Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
0970 f Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
2195 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
3443 f rcaldas@mUniversidade Estadual Paulista (UNESProfessora Assistente, Departamento de Ciê
5697 Universidade Federal de Minas Gera Aluno do curso de Biblioteconomia da ECI/U
0278 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
0313 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0330 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
0343 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
0394 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
0401 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
0500 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
0505 f Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de BIblioteconomia da U
0634 m Universidade Federal de Minas Gera Instituto Brasileiro de Informação em Ciênc
0638 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
0763 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0780 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0863 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0879 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
0940 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
0992 m Universidade Federal de Minas Gera Professor Adjunto da Escola de Bibliotecono
1069 m Universidade Federal de Minas Gera Professor Adjunto da Escola de Bibliotecono
1248 m Universidade Federal de Minas Gera Professor adjunto da Escola de BIbliotecono
1330 m
1334 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
1341 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
1347 m Universidade Federal de Minas Gera Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
1381 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1431 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
1591 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
2004 m Universidade Federal de Minas Gera Diretor da Biblioteca Universitária da UFMG
2479 m
2544 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2960 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Ciência da Informaçã
2962 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Ciência da Informaçã
3713 m terra@eci.uUniversidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Ciência da Informaçã
4198 m terra@eci.uUniversidade Federal de Minas Gera Mestre, Escola de Ciência da Informação, U
4822 m Escola de Biblioteconomia da UFMG,Professor de Bibliografia e Chefe do Depart
5697 Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Ciência da Informaçã
3829 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
5358 jcalser@alcUniversidad de Extremadura (EspanhProfessor do Departamento de Bibliotecono
2815 f Universidade Federal de Santa Catar Professora do depto de Biblioteconomia e D
3116 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3157 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3290 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3300 f email:claricUniversidade Federal de Santa Catar Mestre em Literatura pela UFSC, Professora
3344 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3348 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3493 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3532 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3720 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3845 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4028 f Universidade Federal de Santa Catar Bacharel em Biblioteconomia pela UFSC.  M
4038 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
6291 clarice@cinUniversidade Federal de Santa Catar Doutora em Literatura. Professora no Curso
6406 clarice@cinUniversidade Federal de de Santa Ca Doutora em Literatura. Bacharel em Bibliot
5425 mauricio_m University of Iowa,  Universidade Fe Mestre em Film Studies pela University of Io
4421 f mjesus.morillo@bne.es Licenciada em História da Arte e especialist
4455 f Universidade de São Paulo (USP) Licenciada e Bacharel em Ciências Biológica
0753 f Universidade de Brasília (UNB)
4201 m alexandrec Faculdades Network, Faculdade de AMestre em Ciência da Informação, Professo
2047 f Universidade de São Paulo (USP)
2591 f
3418 f Universidade do Estado de São Paulo (UNESP)
2549 f Centro de Informação e Referência em Saúde Pública (CIR)
3576 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2315 f Companhia Siderúrgica Paulista (COSAnalista de Informação, Gerência de Pesqui
3214 f Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)
0540 f Universidade de São Paulo (USP)
0784 f Universidade de São Paulo (USP)
4101 f Universidade Estadual Paulista (UNESP)
4200 f liriane@maUniversidade Estadual Paulista (UNESDoutoranda, Departamento de Ciência da In
5432 liriane@maUniversidade Estadual Paulista (UNESDoutoranda e mestre em Ciência da Inform
2600 f Campinas, Instituto de Tecnologia deAssistente‐Técnica de Apoio à Pesquisa do I
2446 f Instituto de Tecnologia de AlimentosMestre em Biblioteconomia, PUCCAMP, ass
4540 m Universidade de Paris IV (Sorbonne), Historiador, Doutor em História (Sorbonne)
3581 m Universidade de São Paulo (USP)
3594 f Universidad de La Plata, AR
3941 f dhubi@fahce.unlp.edu.ar Bibliotecaria documentalista
3389 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0401 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0795 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1065 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
1149 f Universidade Federal de Minas Gera Professora Assistente da Escola de Bibliotec
1340 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1576 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1579 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1580 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1582 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1906 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2251 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2480 f
2544 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2566 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2963 f Universidade Federal de Minas Gera Professoras da Escola de Ciência da Informa
3124 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3713 f campello @Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Ciência da Informaçã
3833 f campello@Universidade Federal de Minas Gera Mestre em Biblioteconomia, Professora da 
4198 f campello@Universidade Federal de Minas Gera Mestre, Escola de Ciência da Informação, U
7051 campello@Universidade Federal de Minas Gera Professor adjunto nivel quatro da Escola de
2407 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1937 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2976 m Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
2574 m Universidade de Brasília (UNB)
5275 a.d.c.ferrei University of Sussex DPhil Research Student na School of Human
1178 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Técnicos da Divisão de Pré‐Arquivo do Arqu
0177 m Universidade de Brasília (UNB)
0304 m Universidade de Brasília (UNB)
0526 m Universidade de Brasília (UNB)
1189 m Universidade de Brasília (UNB)
1275 m Universidade de Brasília (UNB)
0724 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0830 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0926 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1341 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1758 f Universidade Estadual de Campinas (Bibliotecária, mestranda da PUCCAMP, bibl
4226 f elyde@bcqUniversidade de São Paulo (USP), Co Bibliotecária, Diretora Técnica da Divisão de
2727 f moce@servUniversidad Autónoma de México (UDirectora General de Assuntos del Personal
4039 m lfbcampos@Universidade Federal de Minas Gera Mestrando em Ciência da Informação (ECI‐U
4189 m lfbcampos@ Universidade Federal de Minas GeraMestre em Ciência da informação, Escola de
4299 m lfbcampos@Universidade Federal de Minas Gera Especialista em Gestão Estratégica da Inform
4379 m lfbcampos@Mestre em Ciência da Informação pela escola de Ciência da Informação da Unive
4010 f linair@nce Universidade Federal do Rio de JaneiMestre em Sistemas de Informação
0454 f Superintendência Nacional da Marinha Mercante
3866 m maje@uninet.com.br Doutrando em Desenvolvimento Agrícola, c
2242 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
4025 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
2104 f Universidade Federal Fluminense (UFProfessora do Departamento de Document
3478 f Universidade Federal Fluminense (UFDoutora em Ciência da Informação Univers
3567 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
3708 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
3872 f
3960 f mlcampos@Universidade Federal Fluminense (UFDoutora em Ciência da Informação pelo De
4010 f mlcampos@Universidade Federal Fluminense (UFDoutora em Ciência da Informação. Profess
4160 f mlcampos@Departamento de Ciência da InformaDoutora em Ciência da Informação, Program
4427 f marialuizal Universidade Federal Fluminense (UFF)
4583 f mlcampos@Universidade Federal Fluminense (UFDoutoranda, Conselho Nacional de Desenvo
4793 f mlcampos@CNPq/IBICT‐UFRJ/ECO Doutoranda em Ciência da Informação
4998 f mlcampos@Universidade Federal Fluminense (UFDoutora em Ciência da Informação pelo IBIC
5373 Universidade Federal Fluminense (UFDoutora em Ciência da Informação. Profess
6398 maria.almeUniversidade Federal Fluminense (UFDoutora em Ciência da Informação. Profess
3375 f mlcampos@Universidade Federal Fluminense (UFDoutora em Ciência da Informação IBICT/U
3375 f mluiza@ncUniversidade Federal do Rio de JaneiDoutora em Engenharia de Sistemas e Com
4010 f mluiza@ncUniversidade Federal do Rio de JaneiDoutora em Ciência da Computação. Profes
6959 marcelomcUniversidade de Brasília (UnB) Mestre em Ciência da Informação pela Univ
4303 m nelisondc@Universidade Federal de Mato Gross Bacharel em Biblioteconomia, Professor (Es
2475 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
6104 Instituto Brasileiro de Mercado de CaProfessor adjunto III das Faculdades IBMEC 
3112 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
6437 Universidade de São Paulo (USP), FacDoutor em Administração pela Faculdade d
6295 roblovonc@Universidade Federal Fluminense (UFMestre em Engenharia de Produção pela Un
3859 m carlos.candViação Garcia Ltda Graduado em Biblioteconomia pela univers
2916 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3390 m Universidade Federal de Campina Grande
4230 m Universidade Federal da Paraíba (UF Professor do Programa de Pós‐Graduação e
6722 gacandido@Universidade Federal de Campina GrUniversidade Federal de Campina Grande. P
6907 Universidade Federal de Goiás (UFG)Historiadora, especialista em Museologia, m
4207 f priscillamc@Universidade Federal de PernambucoAluna do Curso de Administração FCAPUPE
0356 m Arquivos Nacionais, Costa do MarfimDiretor dos Arquivos Nacionais da Costa do
2568 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3134 f claudia@ibInstituto Brasileiro de Informação emDoutoranda em Gestão e Prospecção Tecno
3283 f claudia@ibInstituto Brasileiro de Informação emDoutoranda da EQ/UFRJ, linha de pesquisa 
3729 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
4047 f ccanongia@Inmetro Quimica (UNB), DEA em Inteligência Compe
3437 f Universidad Nacional de La Plata, FacGraduada de la Carrera de Bibliotecario Doc
1518 m Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4974 m eacapuanoUniversidade de Brasília (UnB) Doutorando em ciência da informação pela
5114 eacapuanoUniversidade de Brasília (UnB) Doutorando em ciência da informação pela
5124 eacapuanoUniversidade de Brasília (UnB) Doutorando em ciência da informação pela
3318 m Instituto de Filosofía de la Universidad de Stuttgart
2977 f Universidade Estadual Paulista (UNESP)
0901 m Universidade de Calábria
3920 f
4995 m antoniol@uUniversidade Federal da Bahia (UFBAMestre e professor na Escola de Administra
2013 f Universidade Federal de Minas Gera Professora Adjunto da Escola de Bibliotecon
3243 f Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC‐Minas)
2006 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2334 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3335 f Pontifícia Universidade Católica (PUC), Minas Gerais
3876 f anacard@pPontifícia Universidade Católica de MDoutora, Professora do curso de Ciência da 
4925 anacard@pPontifícia Universidade Católica de MProfessor Adjunto, Faculdade de Ciência da
7018 anacard@pPontifícia Universidade Católica de MPós‐doutora em ciência da informação pela
0428 m Conselho Nacional da ABEAV
3703 m
4610 f Pontifícia Universidade Católica do RPsicanalista, Mestre em Psicologia Clínica (P
1281 f Universidade de São Paulo (USP)
3616 m Universidade Federal do Rio de Janeiro
3912 m Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
6880 julioc72@gmail.com
3809 m luizhc_20@Universidade Federal do Paraná (UFPBacharel em Administração e Mestre em Ed
4279 m marcelo.heUniversidade Federal de Santa Catar Graduado em Ciências da Computação e M
0478 f Companhia Vale do Rio Doce Documentalista da Companhia Vale do Rio 
1822 m
2312 m Universidade Paulista, Campinas, SP Mestre em Administração de Empresas pela
5693 Universidade Federal do Estado do RGraduada em Biblioteconomia pela Univers
2789 f abdalla@fi Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), NMédica Veterinária pesquisadora do Núcleo
3602 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2519 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4016 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
6436 Universidade Federal do Rio Grande Doutora em Comunicação e Informação pe
6733 sonia.caregUniversidade Federal do Rio Grande Doutora em Ciência da Informação pela She
7046 sonia.caregUniversidade Federal do Rio Grande Professora da Faculdade de Biblioteconomi
2102 f The University of Sheffield, Departm Bolsista do CNPq e doutoranda do Departm
2889 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2899 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3542 f caregnat@Universidade Federal do Rio Grande Doutora em Ciência da Informação pela She
3548 f caregnato@Universidade Federal do Rio Grande Doutora em Ciência da Informação pela She
3549 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3908 f
3943 f sonia.caregnato@ufrgs.br Doutora em ciência da informação pela She
4077 f caregnat@Universidade Federal do Rio Grande Doutora em Informatio Science (Sheffield U
4330 f sonia.caregUniversidade Federal do Rio Grande Doutora em Ciências da Informação e profe
4983 f sonia.caregUniversidade Federal do Rio Grande Docente, Faculdade de Biblioteconomia e C
5370 Universidade Federal do Rio Grande Doutora em Comunicação e Informação pe
3951 f carelliana@uol.com.br  Doutorado em Psicologia: Produção e Ciênc
4935 f carelliana@Universidade Estadual de Londrina Doutora em Psicologia (PUCCAMP). Docent
4958 f carelliana@UEL Docente do Departamento de Ciência da In
1670 f Universidade Estadual de Londrina (UMestre em Biblioteconomia pela PUCCAMP
5526 Université Toulouse III Paul Sabatier,Maître de conférences en Sciences du Leng
5404 rita.caribe@Universidade Federal de Minas Gera Analista do IBAMA
1288 f SEMA
1291 f Universidade de Brasília (UNB) Mestrado em Biblioteconomia e Document
1820 f Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA)
1828 f Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA)
5013 f rita.caribe@ Universidade de Brasília (UnB) Doutoranda em Ciência da Informação pela
5146 rita.caribe@Universidade de Brasília Doutoranda em Ciência da Informação pela
5121 andrecaricatti@apcf.org.br Perito criminal federal, mestre em ciência d
1101 m Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS)
1482 m Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)
2670 m Serviço Brasileiro de Apoio às Micro  Gerente do Escritório do Sebrae
1501 f Arquivo Público Mineiro
5217 mara.carneUniversidade Federal do Rio Grande Professora adjunta do Instituto de Psicologi
1512 f Universidade de São Paulo (USP)
2438 f Universidade de São Paulo (USP)
1075 f Minas Gerais, Secretaria de Estado d Bibliotecária da Secretaria de Estado de Pla
1080 f Centro de Documentação e Publicações da SEPLAN‐MG
0404 m Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
0148 f
0387 f Câmara Brasileira do Livro, SP
0790 f Câmara Brasileira do Livro
4074 f cgarcia@ugUniversidad de Granada (UGR) Facultad de Biblioteconomía y Documentac
4034 m Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
6660 gycarpes@hotmail.com Especialista em Gestão de Bibliotecas pela U
3220 m Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
4391 m carrasco@iUniversidade Estadual de Campinas (Docente do Departamento de Música da Un
3148 f Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRIO)
5263 mvcarrijo@Universidade de São Paulo (USP) doutorando em história social na USP
0294 m Arquivo Público, Canadá
0612 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3655 f Colégio Sévigné ( Porto Alegre)
0700 f Associação Paulista de BibliotecáriosMembro do sub‐grupo Bibliotecas Braile do
0701 f Associação Paulista de Bibliotecários
2780 f amarques@Universidade Federal de Minas Gera Graduada em Administração pela PUC/MG,
2950 f amarques@Universidade Federal de Minas Gera Bacharel em Administração pela Pontifícia U
4435 m Museu Histórico Nacional (MHN) Professor do Museu Hist. Nacional Museu H
4387 f Bacharel em Biblioteconomia pela Escola de
7055 ademarlc@Universidade Federal do Mato Gross Doutor em Educação.  Professor do Departa
3092 m
2740 f adriane@telemar.mg.com.br Mestre em Ciência da Informação/EB‐UFMG
5527 Universidade Federal de Minas Gera Doutoranda em Ciência da Informação (UFM
5191 angelacarvalho@marilia.unesp.br Jornalista. Mestre em educação e doutoran
3444 f anasa@ufcUniversidade Federal do Ceará (UFCEProfessora, Depto de Ciências da Informaçã
0110 f Universidade Federal de Minas Gera Prof. de administração da Esc. Bibliotecon U
0289 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0333 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0337 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Ciências Ad
0507 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da UFMG. Ex‐coordenadora de T
0924 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0438 m Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRIO)
4088 f Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
3372 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
0123 f Biblioteca Pública de Minas Gerais Diretora da Biblioteca Pública de MInas Ger
3134 f catia@ibictInstituto Brasileiro de Informação emMestre em Ciência da Informação pelo Dep
3312 f Universidade Estadual de Londrina(UChefe de Sistemas Micrográficos, Universid
3513 f
3807 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3811 f Universidade Estadual de Londrina (UPesquisadora do projeto de pesquisa "Inteli
0709 f Petrobrás  Federação Brasileira de Associações de Bib
0680 m Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN)
6709 ggfrancinneUniversidade Federal de Minas Gera Graduada em Biblioteconomia pela Univers
5215 gfrancinne@Universidade Federal de Minas Gera Acadêmica do curso de Biblioteconomia da 
4051 f
1572 f Universidade Federal do Espírito SanProfessora do Departamento de Bibliotecon
1657 f iclouzada@Universidade Federal do Espírito SanProfessora do Depto de Biblioteconomia da
2852 f louzada@nUniversidade Federal do Espírito SanMestranda em educação e professora do D
4829 f atendimento@gestaoinfo.com.br Mestre em educação e diretora da Gestão.I
3151 f louzada@n ppge@terra.com.br Universidade Federal do Espírito Santo (UFE
7032 jac@dsi.umUniversidade do Minho (UMinho ‐ Portugal), Departamento de Sistemas de Infor
1307 m Fundação Casa de Rui Barbosa Pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbo
3450 m oscar@pucPontifícia Universidade Católica de C Professor, Programa de Pós‐Graduação em 
4265 m amauriramPontifícia Universidade Católica de C Doutor em Engenharia Elétrica, Professor T
4284 m oscar@pucPontifícia Universidade Católica de C Professor Titular da PUC‐Campinas
4335 m oscar@pucPontifícia Universidade Católica de Campinas (Puc‐Campinas)
5177 oscar@pucPUC‐Campinas Doutor em Engenharia Elétrica e de Compu
5360 oscar@osc Universidade Estadual de Campinas (Doutorado em engenharia elétrica pela Uni
4049 f
3136 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
1257 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
2123 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2262 f Programa de Pós‐Graduação em Ciência da Informação CNPq/IBICT‐UFRJ
3332 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
4577 f kajo@svn.cUniversidade Federal da Bahia (UFBA)
2640 f Univeridade Federal de Santa Catarina (UFSC)
0486 f Universidade de São Paulo (USP)
1763 f
2327 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Depto de Artes
2771 f
2932 f luciaadebibUniversidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
3899 f lmoreirac@Universidade Federal do Rio Grande Mestre em Biblioteconomia pela Universida
5173 carvalho.lidUniversidade Federal de Santa Catar Mestranda em Ciência da Informação na Un
5323 carvalho.ldUniversidade Federal de Santa Catar Mestre em Ciência da Informação pela UFSC
6400 carvalho.ldUniversidade Federal do Estado do RProfessora assistente da Universidade Fede
6643 carvalho.ldn@gmail.com Mestre em Ciência da Informação (UFSC)
4030 m lafaiete@fuFundação Educacional de Caratinga, Mestre em Biblioteconomia ‐ Pontifícia Univ
2420 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
0618 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1365 f Instituto de Desenvolvimento de Pernambuco
2767 f
3081 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0289 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação(IBBD)
0334 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD)"d Diretora‐Substituta 
1105 f Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Biblioteca Central
1108 f Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
0578 f Universidade Federal de Minas Gera aluna do Curso de Pós‐graduação em Admin
0647 f Universidade Federal do Espírito SanProfessora do Curso de Biblioteconomia da 
0756 f Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
2011 f Universidade Federal do Espírito SanProfessora do Departamento de Bibliotecon
3713 f mccarv@ecUniversidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Ciência da Informaçã
4012 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4198 f daccar@gmUniversidade Federal de Minas Gera Mestre, Escola de Ciência da Informação, U
4296 f mcromcy@Universidade Católica de Brasília (UCDiretora do Sistema de Bibliotecas (UCB), C
0464 f Escola Superior de Agricultura "Luiz dbibliotecária da ESALQ
4226 f mjkarval@ Universidade de São Paulo (USP), Ins Bibliotecária, Supervisora do Atendimento a
0160 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária da Escola de Biblioteconomia d
0225 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária da Escola de Biblioteconomia d
0342 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0347 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0500 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0634 f Universidade Federal de Minas Gera Instituto Brasileiro de Informação em Ciênc
0638 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0780 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0940 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
4430 f Museu Histórico Nacional (MHN) Documentarista do Museu da República Mu
2235 f mmendo@Universidade de São Paulo (USP) Diretora Técnica do Serviço de Documentaç
0226 f ALEBCI e Escola de Biblioteconomia Presidente da ALEBCI em 1971‐1973, Profes
0292 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0332 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
0724 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1048 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3899 f monica_mcUniversidade Federal do Rio Grande Mestre em Biblioteconomia pela Universida
1490 f Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A (IPT)
2646 f Centro de Cultura João Ribeiro
0631 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária do Instituto de Matemática e E
2515 f Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)
0931 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
6986 Universidade do Federal do Rio de JaBolsista de pós‐doutorado (CNPQ) no PPG‐P
2170 f Fundação Universidade Federal do R Universidade Federal de Santa Catarina (UF
2079 f
2196 f Aluna do Mestrado em Biblioteconomia (CC
5541 Universidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciência da Informação (UFMG/U
4720 f  Universidade do Estado do Rio de JaGraduada em museologia pelo Museu Histó
2774 f
4015 f Universidade Federal Fluminense (UFAluna do Curso de Biblioteconomia e ocum
2644 f Universidade de São Paulo (USP)
3096 f telma@fo.uUniversidade de São Paulo (USP), FacDiretora Técnica do Serviço de Documentaç
0797 f Universidade Federal da Bahia (UFBAVice‐diretora da Biblioteca Central da UFBA
3408 m
4597 f  Museu Paulista Historiadora, pesquisadora do Museu Paulis
1292 f Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
1287 f Fundação Universidade do Amazonas
2634 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
5124 jcasaes@uoUniversidade de Brasília (UnB) Mestrando em ciência da Informação pela U
6726 richelita.meUniversidade Federal da Paraíba (UF Bacharel em Administração (UFPB), Mestra
1594 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Faculdade de Letras da UFMG
3095 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Letras Vern
0930 f Universidade Federal de Minas Gera Professora de História da Literatura da Esco
1150 f Universidade Federal de Minas Gera Professora Adjunto da Faculdade de Letras 
0792 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0874 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Teoria da L
0644 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Letras da UFMG e E
0884 f Universidade Federal de Minas Gera Professora de História de Literatura da EB/U
7009 helenc@m Universidade Estadual Paulista (UNESP, Brazil), Faculdade de Filosofia e Ciências,
5695 Pontifícia Universidade Católica do RDoutor em Comunicação Social. Professor d
0629 f Wayne State University Detroit, USA
5378 Universidade Federal do Espírito SanGraduada em Biblioteconomia pela Univers
3904 f
4044 m
4525 m cassio@ie.uUniversidade Federal do Rio de JaneiPesquisador do Instituto de Economia da U
3905 f
4961 m samuel.uemUniversidade Estadual Paulista Júlio dMestre em Educação Doutorando em Educa
0118 m Universidade Federal de Minas Gera Arquiteto do Conselho de Planejamento e D
0439 f Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRIO)
1539 f Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela, Nucleo Maracay Ve
0745 m Arquivos da Espanha
4522 m Instituto do Patrimônio Histórico e AMestre em História, Técnico do Departame
4547 m Universidade Federal Fluminense (UFMestre em História (UFF), Técnico do Depa
4601 m  Instituto do Patrimônio Histórico e AHistoriador. Mestre em História, Universida
4623 m Instituto do Patrimônio Histórico e AHistoriador. Pesquisador do IPHAN. Curado
4701 m Instituto do Patrimônio Histórico NacMestre em História. Pesquisador do Depart
4706 m Instituto do Patrimônio Histórico e AMestre em História e pesquisador do Depar
3322 f Universidade Candido Mendes
3854 f
4556 f anacastro@Universidade Federal do Rio de JaneiDoutoranda em Ciência da Informação, Con
0245 f
0522 f Câmara dos Deputados, Brasil
0751 f Câmara dos Deputados, Brasil Associação dos Arquivistas Brasileiros (ABB
3063 m a.mcastro@uol.com.br Eng. Agrônomo, PhD em "Systems Analysis 
3791 m
3974 m ccampin@tUniversidade Federal do Maranhão ( Professor Doutor, Departamento de Bibliot
4115 m ccampin@tUniversidade Federal do Maranhão Professor Adjunto do Departamento de Bib
4790 m ccampin@tUniversidade do Maranhão Professor Doutor, Departamento de Bibliot
2186 m Universidade Federal do Maranhão (Mestre em Biblioteconomia pela PUCCAMP
2921 m Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
3241 m Universidade Federal do Maranhão ( Professor Adjunto do Departamento de Bib
3425 m ccampin@tUniversidade Federal do Maranhão ( Professor, Departamento de Biblioteconom
3737 m Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
3882 m Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
4117 m Universidade Federal do Maranhão
4388 m Universidade Federal do Maranhão ( Doutor em Educação, Professor do Departa
4961 m ccampin@tUniversidade Federal do Maranhão Doutor em Educação Professor Associado II
4908 f Universidade Federal de Minas Gera Artista gráfica do Centro Audiovisual da UFM
1421 f BIREME
4208 m fabianofc@Universidade Estadual Paulista (UNESParticipa do Programa de Pós‐Graduação em
5118 fabianofcasUNESP Doutorando em ciência da informação (Une
4643 m Universidade Federal Fluminense (UFGraduada em História (bacharel e licenciada
3675 f gardeniaca Universidade Federal de Santa Catar Mestranda em ciência da Inofrmação do Pr
4949 m joaocardosodecastro@gmail.com Mestre pelo NUTES UFRJ
3587 m castro@de Universidade Federal de Santa Catar Editor da revista científica eletrônica Produ
3942 m josemarcio Pontifícia Universidade Católica de MDoutor em administração (USP)
4146 m Pontifícia Universidade Católica de MDoutorado em administração pela Faculdad
4949 m murilocdecUFRJ Pesquisador em Geoprocessamento e SIG d
5438 murilodecaUniversidade Federal do Rio de Janeiro
1896 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Dptoº de Comunicação Socia
4126 f
4978 f mauraiclea@gmail.com Mestre em ciência da informação pela Univ
3043 f Universidade Federal do Piauí (UFPI)
3844 m Lic. en Bibliotecología, Departamento de Do
2497 f Universidade Estadual de Londrina (UEL), Depto. de História
3491 f Universidade Federal do Rio de JaneiDoutoranda em Comunicação e Cultura, EC
4949 f raquelcdecastro@gmail.com Mestre pelo IBICT/MCT, Doutora pela ECO/
5438 raquelcdecastro@gmail.com
0632 f Instituto de Pesquisas Energéticas e  Bibliotecária da Divisão de Informação e Do
1421 f BIREME
2252 f Centro Latino‐Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIRE
2253 f Centro Latino‐Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIRE
4704 m Universidade Estadual do Rio de JaneProfessor orientador (UERJ)
4327 m claudiomarUniversidade de São Paulo (USP) Mestre em Ciências da Comunicação e Dou
7024 hack@ead.Universidade Federal de Santa Catar Diretora do Departamento de Ensino a Dist
2457 f beteca@npUniversidade Estadual de Londrina (UDocente do Departamento de Ciências da In
2728 f beteca@npUniversidade Estadual de Londrina (UDocente do Depto de Ciências da Informaçã
3083 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3513 f
3807 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3811 f Universidade Estadual de Londrina (UPesquisadora do projeto de pesquisa "Inteli
4275 f ecatarino@Universidade Estadual de Londrina (UProfessora do Depto. de Ciência da Informa
5314 beteca@ueUniversidade Estadual de Londrina (UProfessora adjunta do Departamento de Ciê
4346 m flaviocauduUniversidade Federal do Rio Grande  Graduado em Engenharia Mecânica /UFRG
2295 f Universidade de Michigan
0467 f Universidade de São Paulo (USP)
1027 f Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)
1178 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Técnicos da Divisão de Pré‐Arquivo do Arqu
6712 marceloglieGrupo Santa Fé Bibliotecário do Grupo Santa Fé e da Bibliot
4563 f Pontifícia Universidade Católica do RProfessoa associada
2172 f Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRIO)
6969 gustavoc@Universidade de Brasília (UnB), ProgrDoutorando em Ciência da Informação no P
1152 f Universidade Federal do Rio de JaneiAluna do Curso de Mestrado em Comunicaç
4959 f lidia@ufc.bUniversidade Federal do Ceará (UFCEDoutora em Educação, Professora do Depar
2193 f Universidade Federal do Ceará (UFCE)
3430 f lidia@ufc.bUniversidade Federal do Ceará (UFC)Professora do Departamento de Ciências da
4306 f lidia@ufc.b Universidade Federal do Ceará (UFC Doutora em Educação Professora do Depar
0837 f Rede Estadual, Pernambuco
1106 f Universidade de Brasília (UNB)
1368 f Universidade de Brasília (UNB)
0358 f Universidade de Brasília (UNB)
1020 f
4793 f ilcecav@m CNPq/IBICT‐UFRJ/ECO Doutoranda em Ciência da Informação
4682 m  Universidade Estadual do Rio de Jan Arquiteto, curador e doutor em Antropolog
5283 mariana.ca Fundação Getúlio Vargas professora adjunta do CPDOC/FGV
1659 f Universidade Federal do Rio de Janei Universidade Estadual do Rio de Janeiro (U
0539 f Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
0546 f Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
2180 m Universidade Federal Fluminense (UFUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
6987 Universidade Federal Fluminense (UFArquiteto e Professor da Pós‐Graduação de
0681 f Universidade Federal da Paraíba (UF Diretora de processos técnicos da biblioteca
4714 f Coordenação de Educação do MuseuGraduada em biologia, mestre em educação
4736 f Museu de Astronomia e Ciências AfinDoutora em Educação pela PUC‐Rio. Coorde
2849 m juliancellin Universidad Nacional de La Plata (UNAnalista en Computación, expedido por la F
3876 f cendon@e Universidade Federal de Minas Gera Doutora, Professora do Departamento de O
5134 cendon@e #############################
5155 cendon@e UFMG Professora Associada da Escola de Ciência d
6945 cendon@e Universidade Federal de Minas Gera Professora Associada da Escola de Ciência d
2951 f cendon@e Universidade Federal de Minas Gera Doutora em Biblioteconomia e Ciência da In
2962 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Ciência da Informaç
3014 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3188 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3376 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3534 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4004 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
5538 Universidade Federal de Minas Gera Professora associada da Escola de Ciência d
6432 Universidade Federal de Minas Gera Professora associada da Escola de Ciência d
4794 m alejandro@Universidade Federal do Rio de JaneiDoutor em Sociologia e Antropologia
5143 ane_cerantPrefeitura Municipal de São Carlos Bacharel em Biblioteconomia e Ciência da I
0425 m
4324 m Escola de Ciência da Informação (UFMG)
6892 Universidade Federal de Juiz de ForaMestrando em História pelo Programa de P
1287 f Fundação Universidade do Amazonas
3415 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
3513 f
3807 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3811 f Universidade Estadual de Londrina (UPesquisadora do projeto de pesquisa "Inteli
0866 m Fondazione Ugo Bordoni, Roma, Itália
4614 f Museu Histórico Nacional (MHN/Iph Historiadora, Assistente de pesquisa (Cerlub
4149 f accerver@ Universidad Carlos III de Madrid
0340 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Psicologia 
0340 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0403 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
1247 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
0153 f Universidade Federal de Minas Gera Professora de Documentação da Escola de 
0474 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0503 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
0506 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0664 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da EB
1586 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2960 f Universidade Federal de Minas Gera Professora aposentada da Escola de Ciência
5301 Universidade Federal da Paraíba (UF Bacharel em Biblioteconomia pela Universid
3135 f Nazareth College, New York
1507 m Universidade de Brasília (UNB)
4385 m Pontifícia Universidade Católica de C Graduando do curso de Ciência da Informaç
4783 f luchagas28@yahoo.com.br Mestre em ciência da informação
2427 f Arquivo Distrital de Braga Diretora do Arquivo Distrital de Braga, licen
4108 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
4341 m Universidade do Estado do Rio de JanDoutor em Ciências Sociais / UERJ. Professo
4518 m Universidade do Estado do Rio de JanMuseólogo, Professor da Escola de Museolo
4675 m Universidade do Rio de Janeiro (UNI‐Museólogo, doutor em Ciências Sociais pela
4679 m Universidade Estadual do Rio de JaneMuseólogo, Mestre em Memória Social e D
4680 m  Departamento de Museus e CentrosPoeta, museólogo e doutor em ciências soc
4703 m Departamento de Estudos e ProcessoMuseólogo, Doutor em Ciências Sociais (UE
4462 m Universidade Federal do Estado do RBacharel em Museologia (Unirio), Licenciad
4471 m Universidade Federal do Rio de JaneiPoeta, Bacharel em Museologia (Unirio), Lic
4487 m Museu Histórico Nacional (MHN) Museólogo, licenciado em Ciências, profess
2940 m ricardo.cha ‐ chaim@livrOOnline.com.br Universidade de Brasília (UnB). Mestrando 
4316 m a.m.c@bol Grupo PesquisAção na Maré Bibliotecário
2155 f
3012 m Foro Global de Investigación Agropecuaria
4133 f andrea@inUniversidade Federal de Santa MariaProfessora Doutora do Departamento de El
0787 f Biblioteca Mário de Andrade Diretora da Biblioteca Mário de Andrade, C
0870 m
0541 f Serviço Nacional de Informação e Documentação Agrícola (SNIDA)
2998 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
2264 f Prossiga
0255 f chastinet@Ministério da Agricultura Projeto PNUD/FAO/BRA/72/020 (Sistema N
0311 f Ministério da Agricultura
3030 f cecilia@im Instituto de Matemática Pura e Aplic Bacharel em Arquitetura na UFRJ. Especialis
1327 m Universitá de Paris
6945 consuelo.chaves@caixa.gov.br Doutora em Ciência da Informação pela Un
3190 m Universidad de las Villas Lic. Información científico técnica y Bibliote
4519 f Museóloga, Mestre em Administração de C
5129 hermano@fgv.br Pós‐Doutorado em Médiation Culturelle, Un
5449 Universidade Federal de Minas Gera Mestre em administração de bibliotecas pe
1815 f Universidade Estadual de Londrina, DMestre em Administração de Bibliotecas pe
6732 iguerreiro@Universidade Estadual de Londrina (UMestre em Administração de Bibliotecas pe
4108 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
3058 f Aluna do Mestrado em Qualidade, do Instit
5316 rove@unis #############################
2575 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
3215 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
4129 m
0283 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD)
2116 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
4475 f Escola de Comunicação da Universid Instituto Brasileiro de Informação em Ciênc
4639 f Universidade Federal Fluminense (UFHistoriadora (Iphan), Doutora em História (
4691 f Instituto do Patrimônio Histórico e ADoutora em História pela Universidade Fed
1259 f Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)
1610 f Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), RJ
1743 f Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)
1798 f SINFOR/SAF
2027 f Serpro, Rio de Janeiro
4229 f Universidade Federal Fluminense Doutora em Ciência da Informação, Prof. Ad
4373 f rcianconi@ Universidade Federal Fluminense (UDoutora em Ciência da Informação, Profess
4549 f  rcianconi@Universidade Federal do Rio de JaneiDoutoranda em Ciência da Informação, Con
6723 rcianconi@Universidade Federal Fluminense (UFDoutora em Ciência da Informação. Profess
4599 f Universidade Federal Fluminense Licenciada em Filosofia. Doutora em Ciência
0811 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0888 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2323 f Universidade de São Paulo (USP), EscDoutora em linguística pela USP e professor
0467 f Prefeitura do Município de São Paulo
0540 f Universidade de São Paulo (USP)
2721 f Bolsista AP/CNPq
4108 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
4945 f rciol@uol.cUniversidade Federal de São Paulo ‐  Pós‐Graduanda em Medicina Interna e Tera
3968 f sabrinacipolat@ibest.com.br Bibliotecária
2395 f
3733 m Universidade Federal do Paraná (UFPR)
0198 f Senado Federal
1442 f Fundação Casa de Rui Barbosa Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janei
2877 f gildamas@Instituto Nacional de Tecnologia Doutora em inteligência competitiva pela U
7037 jcoelho@u Universidade Aberta (UAb, Portugal) Doutor em Engenharia de Sistemas. Profess
5457 Universidade Federal de Minas Gera Especialista em Arquitetura e Organização d
7053 katiaccoelhUniversidade Federal de Minas Gera Pós‐Graduação em Ciência da Informação, d
4815 f UNIRIO doutora em Educação e professora adjunta 
0598 m
0484 m Universidade de São Paulo (USP)
2998 m MAC
3204 m
0366 m Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
6928 anacol@gmUniversidade Estadual Paulista (UNESJornalista, mestranda da Pós‐Graduação em
2500 f Universidade de São Paulo (USP)
3033 f colleta@sibUniversidade de São Paulo (USP), Sis Bibliotecária, Diretora Técnica do SIBI
4734 m Universidade Estadual de Campinas (Professor titular de História da Arte e da Cu
1208 m
3568 m Universidad de la Habana
5015 f rafaela@egUniversidade Federal de Santa Catar Mestranda do Programa de Pós‐Graduação
5148 rafaela@egUniversidade Federal de Santa Catar Mestranda do Programa de Pós‐Graduação
6948 drikavc@gmFundação de Amparo à Pesquisa do EBolsista de Iniciação Científica do Curso de 
3301 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4929 ronald.jesuUniversidade Federal do Paraná (UFPAcadêmico, Curso de Ciências Econômicas, 
4567 m Pontifícia Universidade Católica do RAquiteto, Mestre em História (PUC‐RJ), Prof
4611 m Universidade do Estado do Rio de JanArquiteto, Doutor em História (UFF), Profes
3859 m contani@seUniversidade Estadual de Londrina (UDoutor em Comunicação e Semiótica pela P
2154 f
5011 f daiconti@hUniversidade do Estado de Santa CatAcadêmica do Curso de Biblioteconomia ‐ G
6639 daiconti@hUniversidade do Estado de Santa CatAcadêmica do Curso de Biblioteconomia ‐ G
3062 m Fundação Seade Analista de Projeto Sr. da Fundação Seade
3641 m Fundação Seade
4178 m Universidade de Liverpool Arquivista, profissional senior em gerenciam
2589 m
1715 m
4970 f joana@proUniversidade do Estado de Santa CatBacharel em Biblioteconomia, Centro de Ciê
3581 f Universidade de São Paulo (USP)
1287 f Fundação Universidade do Amazonas
1292 f Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
5277 janainacordUFF doutoranda em História no Programa de Pó
1291 f Universidade de Brasília (UNB) Mestrado em Biblioteconomia e Document
0270 m Universidade Federal Fluminense (UFDireitor do Núcleo de Documentação da UF
0904 m Biblioteca Nacional de Agricultura (BINAGRI)
2267 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
3766 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
4068 f
5692 Universidade Federal Fluminense (UFProfessora do Departamento de Ciência da 
1152 f Universidade Federal do Rio de JaneiAluna do Curso de Mestrado em Comunicaç
1255 f Faculdades Integradas Teresa Davila
0671 m Universidade de Brasília (UnB) Gerente da Divisão de Projetos do Centro d
3435 f amcorin@mUniversidad Nacional de Mar del PlatDepartamento Documentación. Univ. Nac. d
2881 f patricia.corCaixa Econômica Federal ‐ CEF Bibliotecária da Caixa Econômica Federal, e
2857 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
4235 f Universidade do Porto (UP) Fundação de Ciência e Tecnologia de Portu
6412 neiva@depNúcleo de Estudo em Inovação, Gest Doutora em engenharia de produção pela U
4141 f Universidade Estadual de Londrina (UDocente do Depto de Ciência da Informação
3127 m George Washington University
1299 f Fundação Universidade do Rio GrandProfessora do Departamento de Bibliotecon
5212 Fundação Universidade Federal do R Acadêmicas do curso de Biblioteconomia da
1331 f dauiantuneConselho Nacional dos Direitos da Mulher
3111 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3296 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3377 f Universidad Nacional de Assunción
2506 f Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
3246 f Faculdades Integradas Tereza MartinProfessora de Organização da Informação E
0296 f
2917 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
6696 aegcc3@gmUniversidade Federal de PernambucoProfessora do DCI/UFPE. Doutoranda do PP
2141 f Universidade de Lisboa Instituto de Linguística Teórica e Computac
0803 f Universidade Federal do Rio Grande Bibliotecária da Escola de Engenharia da UF
1375 f Associação dos Bibliotecários do DistABDF
1285 f Universidade de Brasília (UNB)
1366 f Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FUNCEP)
2691 f Universidade de Brasília (UNB)
3844 f kcpola@hotmail.com Asistente de Biblioteca, Departamento de D
2712 f Universidade Cândido Mendes
4148 m cortimiglia@Politécnico de Milano ‐ Itália Doutorado em engenharia (Politécnico de M
0182 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
0446 f
2016 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0828 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1535 m Conselho Nacional de DesenvolvimenMestre em Ciência da Informação, Técnico 
1611 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
4702 f Graduada em História pelo Uniceub ‐ Centr
1764 m
1862 m Aluno do Curso de Mestrado em Biblioteco
4348 m alexandredUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
6910 Universidade Federal do Recôncavo dProfessor do curso de Museologia do Centr
3407 m Fundação Universidade do Amazona Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB)
1527 f Universidade Federal de PernambucoCPDOC
2593 f
2900 f
4707 m University of Florida, CNPq Mestre em Gestão do Patrimônio Cultural p
6412 eliete@egcUniversidade Federal de Santa Catar Mestre em engenharia e gestão do conheci
0551 f Universidade de São Paulo
5686 Universidade Federal do Paraná (UFPAluno do curso de Gestão da Informação da
4389 m Universidade do Sul de Santa CatarinProfessor Doutor do Mestrado em Educaçã
1948 f Universidade de São Paulo (USP)
1209 m Universidade de São Paulo (USP)
2681 f Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)
3502 f Universidade Federal do Estado do R Associação Nacional de Pesquisa e Pós‐Gra
3850 f Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
4482 f  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
4509 f Universidade do Rio de Janeiro (UNIRProfessora, Universidade do Rio de Janeiro 
0199 m Ministério das Relações Exteriores Ministro
5422 costa.josianUniversidade Federal do Rio Grande  Especialista em Gestão de Bibliotecas Unive
5124 jreisc@uol.Universidade de Brasília (UnB) Mestrando em ciência da informação pela U
2519 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3602 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3460 f Microlabo Informática Ltda Bibliotecária responsável pelo Setor de Info
5162 lucianna.coUniversidade Federal da Paraíba Mestre em Ciência da Informação pela UFP
5539 Professora do Departamento de Ciência da 
6125 Universidade Federal da Paraíba (UF Professora, Universidade Federal da Paraíba
6427 lucianna.coUniversidade Federal da Paraíba (UF Mestre em ciência da informação pela Univ
6646 lucianna.coDepartamento de Ciência da InformaMestra em Ciência da Informação. Professo
6655 lucianna.coDepartamento de Ciência da InformaMestra em Ciência da Informação pela UFP
7054 lucianna.coUniversidade Federal da Paraíba (UF Mestre em Ciência da Informação pela UFP
0605 f Fundação Universidade do Amazonas
3044 m Universidade de Brasília (UNB)
1242 f
2968 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4994 f marilia@ci Universidade Federal de Santa Catar Doutora em Engenharia de Produção pela U
2743 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2768 f
4704 f Universidade Estadual do Rio de Janemestre em  Psicologia Social (UERJ)
1622 f
0988 f Universidade Federal da Paraíba (UF Professora do Curso de Mestrado em Biblio
5441 Universidade Federal de Mato Gross Bacharel em Biblioteconomia na UFMT, Ron
4194 f piedade@p Universidade Federal de São Carlos (Doutora em Psicologia, Docente do Departa
2387 f Governo do Estado do Paraná
2948 m petrocchi@Banco de Desenvolvimento de MinasAnalista de Operações do Departamento de
2575 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
4770 m rubinhocosPontifícia Universidade Católica de CMestre em Ciência da Informação na Pontif
6423 rubcosta@ Pontifícia Universidade Católica de CMestre em ciência da informação/PUC‐Cam
4943 m robson.sc2001@gmail.com Mestre em Memória Social (PPGMS / UNIRI
5365 s.gouvea@North Carolina State University (EUA Pós‐Doutorado no Edward P. Fitts Departm
3591 m Embrapa Amazônia Oriental Bibliotecário
0829 m Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido
4783 f selmar@unb.br PhD em ciência da informação
3044 f Universidade de Brasília (UNB)
3438 f selmar@unUnivesidade de Brasília (UnB), DeparPhD em Ciência da Informação pela Loughb
1663 f Instituto de Pesquisa Econômica Apli Universidade de Brasília (UnB). Atua profiss
2152 f Universidade de Brasília (UNB)
2280 f Universidade de Brasília (UNB)
3392 f Universidade de Brasília (UnB)
3933 f Universidade de Brasília (UnB)
4017 f Universidade de Brasília Coordenadora do Programa de Pós‐Gradua
4152 f selmar@unUniversidade de Brasília (UnB) PhD em Ciência da Informação, Professora 
4291 f selmar@un Universidade de Brasília (UnB) PhD em Ciência da Informação, Professora A
5357 profa.sely@Loughborough University (Inglaterra)Doutora em ciência da informação pela Lou
6413 selmar@unLoughborough University, UniversidaDoutora em ciência da informação pela Lou
3985 f Universidade Federal da Paraíba (UF Acadêmica, Faculdade de Biblioteconomia e
5385 Universidade Federal da Paraíba (UF Graduada em Biblioteconomia/UFPB
4138 f Universidade de Brasília (UnB)
4697 m Museu Histórico Abílio Barreto (Belo Bacharel e licenciado em História pela Pont
4709 m Museu Histórico Abílio Barreto (Belo Bacharel e licenciado em história pela Pont
0281 f Universidade Federal de Minas Gera Chefe da Biblioteca do Centro Pedagógico ‐
4819 f Rede Municipal do Rio de Janeiro, Remestranda em Educação pela UNIRIO. Espe
4303 f wilsea@hoUniversidade Federal de Mato Gross Doutora em Educação, Professora do Curso
5441 Universidade Federal do Mato Gross Professora Doutora do Curso de Pedagogia 
4261 m wilsoncostaUniversidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação (UFMG). 
0437 m Universidade Federal do Rio Grande Mestre em Física e Professor do Instituto de
7048 mcostama@Universidad Nacional de Rosario (UNArquitecta ‐ Bibliotecóloga. Biblioteca ‐ Arq
2154 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
2787 m Universidade Federal de Minas Gera Aluno do Curso de Pós‐graduação em Ciênc
3227 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
5519 Université Toulouse III Paul Sabatier,Maître de conférence en Sciences de l'Infor
1379 f Rede Ferroviária Federal (RFFSA)
1740 f Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA)
3346 f coutinho@Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Bibliotecária da Biblioteca de Manguinhos/
3535 f Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
6388 coutinho@Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Biblioteca de Ciências Biomédicas
1909 m Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
0834 f Comissão Nacional de Energia NucleaCentro de Informações Nucleares, RJ
1364 m Secretaria de Planejamento (SEPLAN)
0902 m Universidade de Brasília (UNB)
0914 m Universidade de Brasília (UnB)
1617 m
2230 m Sistema de Promoção de Informação Tecnológica e Comercial (Tips)
2389 f Universidade de São Paulo (USP)
3975 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária, Coordenadora de Processo, SI
2059 f ITI Consultores Associados Petrobrás
2694 f Laboratório de estudos e de pesquisas em Ciências sociais ‐ Lerass
4288 f couzinet@ Laboratoire d'Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (LERASS)
5514 Université de Toulouse Paul SabatierProfesseur des universités en sciences de l'i
4296 m thiagof@ricComunidade Virtual de AprendizagemAnalista de Sistemas (CVA‐RICESU)
2556 m Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro
0628 f United States Information Service Library, Rabat, Marocco
3399 f Universidade de São Paulo (USP)
5225 Fundação Universidade Federal do R Acadêmica do curso de História ‐ Bacharela
5237 Fundação Universidade Federal do R Graduanda do curso de História ‐ Bacharela
3783 f Casa de Las Américas (Cuba)
3548 f icrespo@p Pontifícia Universidade Católica do RBacharel em Biblioteconomia pela Universid
3943 f icrespo@pucrs.br Mestre em comunicação e informação pela
4113 f Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
4123 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
7006 rosa.crespoLogos Engenharia S/A, Centro de DocLibrarian of Documentation Center, Logos E
3477 f Universidade de São Paulo (USP), FacBibliotecária do Serviço de Biblioteca e Doc
2549 f Centro de Informação e Referência em Saúde Pública (CIR)
5142 simone@unopar.com.br
5135 giuliac@ffcUniversidade de São Paulo, USP Doutora em História Social, Universidade de
6110 giuliac@ffcFaculdade de Filosofia, Ciências e LetDocente, Ciências da Informação e Docume
6379 Universidade de São Paulo (USP‐RibeProfa. Dra. da Faculdade de Filosofia, Ciênc
6885 giuliac@ffcUniversidade de São Paulo (USP), FacProfessora Doutora da Universidade de São
7042 iuliac@ffclrUniversidade de São Paulo (USP), FacProfessora doutora do curso de Ciência da I
3118 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4104 f helenacriveUniversidade Federal de Minas Gera Professora Adjunta da Escola de Ciência da 
1578 m University of Strathclyde, DepartameDiretor do Departament of Information Scie
1892 m Indiana University, Bloomington, EUADiretor da Escola de Biblioteconomia e Ciên
0418 m
3378 m Universidade de São Paulo (USP)
0658 f Centro de Pesquisa e Documentação de História contemporânea do Brasil (CPDO
1359 f Serviço Nacional do Comércio (SENAC)
5375 Universidade de São Paulo (USP), EscMestre em Engenharia de Produção ‐ Escola
4575 f Pontifícia Universidade Católica do RHistoriadora (PUC‐RJ)
6287 novacruz@Universidade do Vale do Itajaí, Clínic Mestre em Educação pela Universidade do 
6409 novacruz@Universidade do Vale do Itajaí (UNIVAMestre em Educação pela Univali, SC. Profe
6439 Universidade de Brasília (UnB ‐ CampUniversidade de Brasília ‐ Faculdade UnB‐G
0555 f Prefeitura de São Paulo
0556 f Prefeitura Municipal de São Paulo
1163 f União Latina
6405 ruleandsonUniversidade Federal de Minas Gera Mestrando na Escola de Ciência da Informa
6647 ruleandson@gmail.com Bacharel em Jornalismo. Pós‐graduado em 
6887 Universidade Federal de Minas Gera Mestrando do Programa de Pós‐Graduação
0648 f Universidade Estadual de Londrina (UProfessora do Departamento de Bibliotecon
2160 f
2801 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3108 f gimenes@uUniversidade Estadual de Londrina (UEspecialista ‐ Profa. do Departamento de Ci
4784 m yunier@fcoFacultad de Comunicación de la UnivDocente del Departamento de Bibliotecolog
5266 fmdelacuadUniversidade Federal Rural do Rio desociólogo formado pela Universidade do Ch
3716 f Universidad Carlos III, Madrid, ES
1123 f Fundação Universidade do Rio GrandProfessora do Departamento de Bibliotecon
3407 f Fundação Universidade do Rio Grand Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB)
1284 f Universidade do Rio Grande
1299 f Fundação Universidade do Rio GrandProfessora do Departamento de Bibliotecon
2399 m Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
2981 m Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
2993 m Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CLADES)
3515 m JC Asociados S.A
0782 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária da Faculdade de Saúde Pública
1603 f Universidade de São Paulo (USP)
2549 f Centro de Informação e Referência em Saúde Pública (CIR)
2696 f Universidade de São Paulo (USP)
2701 f Universidade de São Paulo (USP)
3074 f Universidade de São Paulo (USP)
3458 f Universidade de São Paulo (USP)
6950 macuevas@Universidad Complutense de MadridProfessora da Facultad de Ciencias de la Do
3426 f aAssociação Brasileira de Educação eCoordenadora da Região Sul da ABECIN
5538 Universidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação. Universi
0486 f Universidade de São Paulo (USP)
5251 Universidade Federal de Minas Gera pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Hist
1459 f Universidade de São Paulo (USP)
1703 f Universidade de São Paulo (USP)
1082 f Universidade de São Paulo (USP)
1256 f Universidade de São Paulo (USP)
0361 f Câmara dos Deputados
2616 m
2477 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1302 f Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
0409 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
0169 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
0452 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
0574 f Universidade Federal de Minas Gera Professora dos cursos de Pós‐graduação da
0711 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Curso de Pós‐graduação em 
0178 m Ministério das Minas e Energia
0248 m Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB)
0341 m Conselho Federal de BiblioteconomiaPresidente do Conselho Federal de Bibliote
0390 m Conselho Federal de BiblioteconomiaPresidente do Conselho Federal de Bibliote
0495 m Ministério das Minas e Energia e ConBIbliotecário do Ministério das Minas e Ene
0824 m Universidade de Brasília (UNB)
0868 m Universidade de Brasília
0920 m Universidade de Brasília (UNB)
0950 m Universidade de Brasília (UnB)
0989 m Universidade de Brasília (UNB), DepaProf. da Universidade de Brasília ‐ Departam
1012 m Universidade de Brasília (UNB)
1021 m Universidade de Brasília (UNB)
1089 m Universidade de Brasília (UNB)
1153 m murilobc@Universidade de Brasília (UNB), BiblioDiretor da Biblioteca Central (UNB), profess
1198 m Universidade de Brasília (UNB)
1272 m Universidade de Brasília (UNB)
1440 m Universidade de Brasília (UNB)
1668 m Universidade de Brasília (UNB), Facu Doutor do Departamento de Biblioteconom
1737 m Universidade de Brasília (UNB)
1901 m Universidade de Brasília (UNB)
2019 m Universidade de Brasília (UnB)
2392 m Universidade de Brasília (UNB)
2508 m Universidade de Brasília (UNB)
2692 m Universidade de Brasília (UNB)
2835 m Universidade de Brasília (UNB)
4037 m Universidade de Brasília (UnB)
4218 m murilobc@Universidade de Brasília (UnB) Professor titular do Departamento de Ciênc
4381 m Universidade de Brasília, Departame Universidade de Brasília ‐ Departamento de
5156 murilobc@Universidade de Brasília  Doutor em Ciência da Informação. Professo
6402 murilobc@University of Michigan, UniversidadeDoutorado em Library and Information Scie
6439 Universidade de Brasília (UnB) Departamento de Ciência da Informação e D
4313 f mcunha@cUniversidade Federal de Santa Catar Professora do Departamento de Ciência da 
0473 f Universidade de São Paulo (USP)
0445 f Universidade de São Paulo (USP)
0547 f Comissão Brasileira de Processos Técnicos
6123 Universidade de São Paulo (USP) Professor Doutor, Universidade de São Pau
1081 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1900 f Universidade Federal de Santa Catar Professora do Curso de Biblioteconomia da 
2565 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2818 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2922 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2978 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3090 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3209 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3531 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3670 f miriamcun Universidade Federal de Santa Catar Professora do Departamento de Ciência da 
4360 f Universidade Federal de Santa Catar Doutora em Ciência da Informação ‐ CNAM
5189 mcunha@cUniversidade Federal de Santa Catar Universidade Federal de Santa Catarina ‐ Pr
5166 neubler@ufba.br Graduado em Biblioteconomia e Document
3790 f
1195 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
5163 raquelalmeFaculdade Novos Horizontes Mestre em Ciência da Informação pela Univ
4363 f avangeli@uUniversidade federal da Bahia (UFBAMestre em Ciência da Informação, Universi
3193 m paulo@npdUniversidade Federal de PernambucoProfessor doutor vinculado ao Departamen
4175 m National Archives of Australia (NAA) Diretor de Relações Estratégicas do Nationa
1271 f Universidad Autónoma de Madrid
2243 f Universidad Autonoma de Madrid
1532 f Universidad Autonoma de Madrid, E Professora, Doutora em Química, Acadêmic
3828 f mgcurty@dDENTALPRESS Editora, área de EditorBibliotecária da Universidade Estadual de M
0894 m Centro Agrícola de Consultoria Junior (CENAGRI)
0582 m Biblioteca Nacional de Agricultura (BINAGRI)
3072 f Serviço Nacional do Comércio (SENA Professora do Senac. Doutoranda em Educa
4677 f Museu de Arqueologia e Etnologia (MMuseóloga, formada pelo Instituto de Muse
4765 f  Museu de Arqueologia e Etnologia dMuseóloga e Mestre em Comunicação pela
4344 f jeniff ercut Universidade Federal do Rio Grande Arquiteta e urbanista formada pela UFRGS. 
3264 m Universidad Carlos III de Madrid
2223 f Universidade Federal do Ceará (UFC)
2753 f
3881 f Universidade Federal do Ceará (UFC)
1278 m Fundação Getúlio Vargas (FGV)
1289 m Fundação Getúlio Vargas (FGV)
3337 m Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
4045 m
0519 f Verlag Dokumentation
0527 f Universitat Mainz Frankfurt
2623 f Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
3712 f Universidad de Buenos Aires (UBA)
2302 f
6724 odalfovo@Universidade Regional de Blumenau (URB)
6105 Pontifícia Universidade Católica do RMestre em Administração pelo Programa d
3807 m Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3811 m Universidade Estadual de Londrina (UPesquisador do projeto de pesquisa "Intelig
2741 f biantende@Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Biblioteca Central
4129 f
2549 m Centro de Informação e Referência em Saúde Pública (CIR)
6401 ggtude@gmUniversidade Federal de Santa Catar Doutora em Engenharia de Produção pela U
5106 m carlosdand Universidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação /ECI/UFM
3944 m carlosdand Centro Universitário UNA Mestre em Ciência da Informação, Especial
2640 f Univeridade Federal de Santa Catarina (UFSC)
0296 f
0139 f
1386 f Secretaria de Educação de Goiás
3995 m
3652 f
4330 f georgiagcd Universidade Federal do Rio Grande Bacharel em Biblioteconomia. Mestranda e
4340 f georgiagcd Universidade Federal do Rio Grande Mestranda em Ciência da Informação /UFR
1842 m
2306 m mdantas@ax.apc.org Mestre em Ciência da Informação pelo IBIC
4531 m mdantas@ FACHA Professor de Sociologia da FACHA‐RJ
3079 f
1116 m Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
5330 gponjuan@Universidade de Havana (UH) Doutora em Ciências da Informação. Profes
2800 f Centro de Estudios y Desarrolo Professional em Ciencias de la Información (PROI
5294 gponjuan@Universidad de La Habana, Facultad dDoctora en Ciencias de la Información. Prof
3805 f Universidade Estadual Paulista (UNESP)
3769 f Universidade de Campinas (UNICAMP)
0407 f The Polytechnic of North London
4500 f Departamento de Planejamento e PoDoutoranda em Saúde Pública, Escola Nacio
0517 f Instituto Nacional de Tecnologia
4997 m gadavilac@Universidade Federal de Santa Catar Programa de Pós‐Graduação em Ciência da 
6992 Indiana University at Bloomington, School of Library and Information Science (US
5011 f delwa@maUniversidade do Estado de Santa CatProfessora do Departamento de Bibliotecon
3123 f
6992 University of Pittsburgh (USA)
1277 m
1729 f Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT)
6103 Instituto Brasileiro de Informação emMestre em Ciência da Informação pelo Insti
0462 f
4082 f Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
5535 Universidad Nacional Autónoma de MLicenciada en Bibliotecología por la Facultad
1503 f Universidade de São Paulo (USP)
5317 joluc@doctor.upv.es Pesquisador acadêmico da Universidade Ca
3066 m Centro de Pesquisa e DesenvolvimenGerente da Gerência do Conhecimento do C
5185 perfeto@seUEL. UFSC Mestre em administração ‐ UNOPAR. Profes
5158 eademarquUniversidade Federal de Minas Gera Mestranda do Programa de Pós‐Graduação
5522 Université de Toulouse Paul SabatierDoctorante en Sciences de l'Information et 
2843 m Universidade de Brasília (UNB)
6417 demo@uolUniversity of California at Los AngelePós‐Doutorado. University of California at L
0442 f
0463 f
1800 f
5430 sandraufsmUniversidade Federal de Santa MariaMestre em Comunicação Midiática pela Un
5379 Universidade Municipal de São CaetaUniversidade Municipal de São Caetano do 
5448 Universidade Municipal de São CaetaDocente‐pesquisador do Programa de Mest
5545 Universidade Municipal de São CaetaDocente‐pesquisador do Programa de Mest
3569 m jose.devis@Universidad de Valencia Doutor en Ciencias de la Educación, Profeso
5268 dezemone@Instituto Superior de Educação do Ri doutor em história e professor do Instituto 
2396 m Research Institute for TelecommunicProfessor de marketing e diretor adjunto do
2396 m Research Institute for TelecommunicProfessor de marketing e diretor do Ritim
5116 ruby@uri.edu Professor of Marketing/Director of RITIM (R
3124 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
0168 m Federação das Escolas Isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG)
0201 m
2929 f
2693 f Tribunal de Contas da União (TCU)
2836 f Tribunal de Contas da União (TCU)
3015 f Universidade de Brasília (UNB)
0670 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1066 m Universidade Federal de Minas Gera Professor Adjunto da Escola de Bibliotecono
1335 m Universidade Federal de Minas Gera Professor Adjunto da Escola de Bibliotecono
1580 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
1589 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
1707 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da U
2037 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2251 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2340 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Biblioteconomia da 
4412 m edias@eci. Universidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciência da Informação, Professo
5381 Universidade Federal de Minas Gera Doutor Professor titular da Escola de Ciênci
5530 Universidade Federal de Minas Gera Professor aposentado da Escola de Ciência 
6641 edias@eci.ufmg.br Doutor em Ciência da Informação. Professo
6931 dias.wenseUniversidade Federal de Minas Gera Universidade Federal de Minas Gerais. Prof
4350 m edias@eci. Universidade Federal de Minas Gera Escola de Ciência da Informação (UFMG
2961 m edias@eb.uUniversidade Federal de Minas Gera Professor Titular da Escola de Biblioteconom
3106 m Universidade Federal de Minas Gera Doutor Professor Titular da Escola de Ciênc
3142 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3331 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3339 m Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
3666 m Universidade Federal de Minas Gera Professor Titular da Escola de Ciência da Inf
3954 m edias@eci. Universidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciência da Informação (Universi
6415 edias@eci. Universidade Federal de Minas Gera Professor titular aposentado da Escola de C
2138 m Cenibra, Minas Gerais
3092 m
3177 m Universidade de São Paulo (USP)
3203 m
4024 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
4300 m guilhermeaUniversidade Federal da Paraíba (UF Professor Doutor do Departamento de Bibli
6716 guilhermeaUniversidade Federal da Paraíba (UF Doutor em Ciênciada Informação. Professor
6998 guilhermeaUniversidade Federal da Paraíba (UF Doctor in Communications Science by ECA/
6914 Pronto Socorro Municipal Dr. HumbeEspecialista em Patrimônio Histórico e Cultu
2036 m Fundação Nacional de Arte (Funarte)
6377 Universidade de Coimbra (UC ‐ PortuMestre em Ciências Documentais. Bibliotec
5157 mmdias@dUniversidade Estadual de Maringá Doutora em Engenharia de Produção pela U
2571 f Universidade Federal de São Carlos (UFScar)
3740 f mmka@terUniversidade Federal de São Carlos ( Doutora em Ciências da Comunicação pela 
4284 m mateus_diaPontifícia Universidade Católica de CMestre em Ciência da Informação, PUC‐ Cam
0468 f
3525 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
2550 f Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR)
1296 f Universidade de Brasília (UNB) Biblioteca Central da Universidade de Brasí
4832 x nfctf@biocBioCen Máster en Bibliotecología y Ciencias de la In
4007 f Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UNERJ)
5454 Bibliotecária ‐ Rede SIRIUS/UERJ. Especialist
2341 f Universidade Estadual de Londrina (UProfessora do Depto de Biblioteconomia da
3108 f DichiaragueUniversidade Estadual de Londrina (UMestre ‐ Profa. do Departamento de Ciênci
3776 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3986 f Universidade Estadual de Londrina (UProfessora, Departamento de Ciência da Inf
4317 f iguerreiro@Universidade Estadual de Londrina (UProfessora do Departamento de Ciência da 
3868 f
0449 m United Nations Library and AssociatioChief, Processing Section United Nations Lib
2770 f
6665 ledadiniz@cpd.ufmt.br Mestre pela UFPB
7055 eldinizbr@ Universidade Federal do Mato Gross Professora da Universidade Federal do Mat
3269 f Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
2109 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0512 f Fundação Getúlio Vargas (FGV)
1615 f
4966 Université Cheikh Anta Diop Candidat au doctorat EBSI, Université de M
3124 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4550 f pibic@met Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
4753 f Universidade Federal do Estado do RBacharel em Biblioteconomia e Documenta
4965 f dodebei@tUNIRIO, CNPq Doutora em Comunicação e Cultura (ECO/U
5005 f dodebei@tUNIRIO Doutora em Comunicação e Cultura (ECO/U
6688 dodebei@gUniversidade Federal do Rio de JaneiDoutora em Comunicação e Cultura pela Un
1457 f Universidade do Rio de Janeiro (Unirio), Sistema de Bibliotecas
1207 f
6992 Mälardalen University, Department of Computer Science and Electronics (Swede
2064 m Arquivo Nacional, Estados Unidos
2055 m Archival Research Evaluation Staff (NSZ)
2030 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
1848 f Pontifícia Universidade Católica de C Professor Adjunto do Departamento de Alim
4796 m Universidade Federal do Ceará(UFC),professor da UFC, vice‐presidente do CNPq
1758 f Universidade Estadual de Campinas (Bibliotecária, mestranda da PUCCAMP, bibl
6098 Universidad de Alcalá (UAH ‐ Madrid Facultad de Documentación. Universidad de
4784 f esthergalanFacultad de Comunicación de la UnivDocente del Dep. de Bibliotecología y Cienc
5018 f Universidad de Pinar del Río, DepartaGraduado de Ingeniero en Riego y Drenaje. 
5151 Graduado de Ingeniero en Riego y Drenaje. 
1939 f Sociología
3569 m almodo@aUniversidad del Mar Licenciado en Educación Física, Profesor de
0692 f Centro de Informações da IAA/PLANALSUCAR
1848 m Universidade de Brasília (UNB), Facu Professor Titular do Departamento de Nutr
2030 m Universidade de Brasília (USP)
0363 f Associação Brasileira de Normas técnicas (ABNT)
0389 f Syracuse University, Syracuse, USA Professora da Syracuse University ‐ Syracus
0640 f Syracuse Univesity, School of Inform Professora da School of Information Studies
2877 m dou@crrm Université Aix‐Marseille III Professor doutor, diretor do Centre de Rech
2182 m Pontifícia Universidade Católica de SãDoutor pela Universidade de Varsóvia. cons
2390 f Council on Library Resources, WashinSchool of Information and Library Studies, 
6992 University Polytechnics of Bucharest (Romania)
2103 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária da Faculdade de Educação da 
7018 elianefd@pSecretaria Municipal de Saúde e Assi Doutora em saúde pública, epidemiologia p
5291 msdrumon Universidade Federal do Rio de Janeidoutorando do Programa de Pós‐Graduação
1344 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária‐Chefe da Biblioteca da FAE/UF
5105 f bogliolo@eUniversidade Federal de Minas Gera Graduada em Ciência da Computação / UFM
2437 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
5267 adrianold@Universidade Federal de Santa Catar doutor em história social e professor de his
4324 f Escola de Ciência da Informação (UFMG)
5434 elizabethadUniversidade Federal de Minas Gera Graduada em Biblioteconomia pela ECI ‐ UF
7057 calazbedt@TRIP Linhas Aéreas Bibliotecária ‐ CRB6‐1803 ‐ TRIP Linhas Aére
5412 bebethb@tUniversidade de São Paulo (USP), ÉcoDoutora em Lingüística e Semiótica pela US
4820 f Arquivo Nacional mestre em História pela UFRJ, pesquisadora
2546 f Mestre em Biblioteconomia ‐ UFPB
2615 f
2750 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2932 f emeide@hUniversidade Federal da Paraíba (UF Professora do Depto de Biblioteconomia e D
2933 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3985 f Universidade Federal da Paraíba (UF Professora, Depto de Biblioteconomia e Do
4957 f emeide@hUniversidade Federal da Paraíba (UF Professora do Departamento de Ciência da 
5385 Universidade Federal da Paraíba (UF Doutora em Administração/UFPB
6935 emeide@hUniversidade Federal da Paraíba (UF Professora do Programa de Pós‐Graduação 
7008 emeide@hUniversidade Federal da Paraíba (UFPB), Brazil
1736 m funpecrp@Universidade de São Paulo (USP), FacTitular de Genética, Faculdade de Medicina
2937 m lo@fiemg.cCentro Universitário UNA, FaculdadeProfessor UNA ‐ Faculdade de Ciências Gere
1178 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Técnicos da Divisão de Pré‐Arquivo do Arqu
4296 f bibliotecadPontifícia Universidade Católica de C Bibliotecária (PUC Campinas), Coordenador
1174 m Arquivos da França
1401 m Arquivos de França
4168 m Arquivos da França Arquivista, historiador e  anglicista, formado
2590 f
3364 f Universidade de São Paulo (USP)
4359 f elisabeth.dUniversidade de São Paulo (USP)
5014 f elisabeth.dudziak@poli.usp.br Doutora em Engenharia de Produção pela E
5147 elisabeth.dudziak@poli.usp.br Doutora em Engenharia de Produção pela E
3823 f simone.dufFundação Joao Pinheiro e Centro Un Doutora em Ciência da Informação pela Esc
5450 Universidade Federal de Minas Gera Doutora em Ciências da Informação pela Un
1958 f Universidade Federal do Espírito SanMestre em Biblioteconomia, Emory Univers
4536 m Museu Histórico Nacional (MHN/Iph Bacharel em Museologia, Servente e Conse
4537 m Museu Histórico Nacional (MHN/Iph Bacharel em Museologia, Servente e Conse
0578 f Universidade Federal de Minas Gera aluna do Curso de Pós‐graduação em Admin
3054 f dumont@eUniversidade Federal de Minas Gera Professora adjunta da Escola de Ciência da 
3689 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0721 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária chefe da Biblioteca da Escola d
1569 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1592 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2107 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2944 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Ciência da Informaç
3340 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3391 f dumont@eUniversidade Federal de Minas Gera Professora adjunta da Escola de Ciência da 
3470 f
4908 f Universidade Federal de Minas Gera Centro de Extensão da Escola de Biblioteco
4909 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
5524 Universidade Federal de Minas Gera Professora titular e atual diretora da Escola
5529 Universidade Federal de Minas Gera Pós‐Doutora pela École de Hautes Études e
0579 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
0987 f Universidade Federal de Minas Gera Profª da Escola de Biblioteconomia da UFM
0570 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1247 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
2063 f University of British Columbia, Canadá
3779 f InterPARES
0561 f Secretaria de Cultura, Desportes e TuUniversidade Federal do Rio Grande do Sul
0349 f Centre Nacional de la Recherche Scientifique, Paris
0350 f Centre Nacional de la Recherche Scientifique, Paris
0351 f Centre Nacional de la Recherche Scientifique, Paris
0352 f Centre Nacional de la Recherche Scientifique, Paris
0353 f Centre Nacional de la Recherche Scientifique, Paris
0440 f Senado Federal
3591 f Embrapa Amazônia Oriental Bibliotecária
4088 f
0440 m Senado Federal
0907 m Senado Federal
1023 m Senado Federal
3465 f Centro Universitário Franciscano (UNIFRA)
3967 f cibele@fadFaculdade de Direito de Santa Maria Bacharel em Biblioteconomia ‐ FURG, Mest
3970 f Faculdade de Direito de Santa Maria Bibliotecária da FADISMA
4927 cibelevascoUniversidade Federal de Santa MariaMestre em Engenharia de Produção, Univer
4166 f Fundação Universidade Federal do R Professora do Dep. de Biblioteconomia e Hi
5420 Universidade Federal de Santa MariaMestre em Engenharia da Produção pela Un
6286 giseledziek Universidade Federal do Rio Grande Professora na área de Ciência da Informaçã
3216 f Fundação Universidade do Rio Grand UNIFRA . Universidade Federal de Santa M
3717 f Fundação Universidade do Rio Grande
3742 f Universidade Federal de Santa Maria
3970 f Fundação Universidade Federal do R Professora do Dep. de Biblioteconomia e Hi
5543 Universidade Federal do Rio Grande Professora do Instituto de Ciências Humana
6685 Fundação Universidade Federal do R Professora do ICHI‐FURG. Doutoranda do P
5278 corneliaeckUFRGS professora do PPGAS/UFRGS
6994 pegarcia@ Universidad Carlos III (UC3M, Madrid), Departamento de Documentación
2010 f Universidade do Estado de Santa CatProfessora do Curso de Biblioteconomia/Un
2350 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
2351 f Universidade para o DesenvolvimentProfessora do Curso de Biblioteconomia/UD
3244 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3268 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3291 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3292 f Universidade do Estado de Santa Cat Universidade de São Paulo (USP)
4970 f f2gisa@udeUniversidade do Estado de Santa CatProfessora Coordenadora, Doutora em Edu
6666 f9giza@gmDepartamento de Biblioteconomia e Professora Departamento de Biblioteconom
4915 m thiagoe@g Universidade de Brasília (UnB) Bacharel em Biblioteconomia pela Universid
6911 Faculdade de Belém (FABEL) Advogada. Pesquisadora. Revisora
0782 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária da Faculdade de Saúde Pública
1358 f Universidade de São Paulo (USP)
2549 f
2678 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
4542 f Universidade de São Paulo (USP) Historiadora, Doutora em História (USP), Pe
4331 m pcelias@gmPontifícia Universidade Católica de C Faculdade Cenecista de Capivari (CNEC CAP
4078 m oscario@iePontifícia Universidade Católica de CMestrando do Programa de Pós‐graduação 
4078 f regiane@uPontifícia Universidade Católica de CMestranda do Programa de pós‐graduação 
4985 f regiane@uPontíficia Universidade Católica de CMestre em Ciência da Informação pela PUC
4543 m Rutgers University, New Jersey, EUA Historiador, Doutorando em História (Rutge
5020 f  andrenizia@ Universidade Federal de Santa CatarGraduada em Processamento de Dados. Me
5153 andrenizia@Universidade Federal de Santa Catar Graduada em Processamento de Dados. Me
2974 f vera@arq.uUniversidade Federal de Santa Catar Doutora em Engenharia ‐ UFSC, Departame
3022 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
0288 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD)
3231 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
3220 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
1513 m Arquivo Nacional do Canadá
3844 f claubi@latinmail.com Lic. en Bibliotecología, Departamento de Do
4713 f Museu do Centro Histórico Coronel PGraduada em Letras e especialista em muse
6381 Universidade Estadual Paulista (UNESGraduada em Administração pela UNESP. M
2832 m edesfi@proUniversidade de São Paulo (USP) Professor doutor da Escola de Engenharia d
3952 m edesfi@proUniversidade de São Paulo (USP) Professor Doutor da graduação e pós‐gradu
6381 Universidade de São Paulo (USP), EscProfessor Associado do Departamento de E
2469 f Universidade Federal do Ceará (UFC)
2691 f Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
6974
4399 m josejuan@uUniversidade de Brasília (UnB) Doutorando do Programa de Pós‐Graduaçã
2867 m
3999 m
3212 f carmelitasanto@yahoo.com Mestrando em ciência da Informação, Prog
3583 f Universidade Federal do Rio de Janei Instituto Brasileiro de Informação em Ciênc
5164 silesan@usUniversidade de São Paulo Doutora em Ciência da Informação pela Un
0136 m
0419 m
0737 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
0298 m
1945 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
4835 f liz.estabel@Universidade Federal do Rio Grande Doutora em informática na educação ‐ PGIE
4926 f liz.estabel@Universidade Federal do Rio Grande Doutora em Informática. Pesquisadora, Núc
5331 liz.estabel@Universidade Federal do Rio Grande Doutora em Informática na Educação. Doce
1942 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
2893 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
0658 f Centro de Pesquisa e Documentação de História contemporânea do Brasil (CPDO
1438 f Arquivo Nacional, Divisão de DocumeDivisão de Documentação Escrita, Arquivo N
1173 f Associação dos Arquivistas BrasileiroAssistente Técnica na Divisão de Document
0478 f Companhia Vale do Rio Doce Documentalista da Companhia Vale do Rio 
0280 f Biblioteca Pública de Minas Gerais PrChefe da Divisão de Extensão da Biblioteca 
0719 m Universidade de Bordeaux, Societé dProfessor nda Universidade de Bordeaux III
3998 f
2332 m Mestrando do Curso de Pós‐graduação em 
5326 praeuzebioUniversidade Federal de Santa Catar Bacharel em Biblioteconomia pela UFSC
3891 f Universidade de Campinas (UNICAMP)
4372 f rosanae@f Universidade Estadual de Campinas (Mestre em Biblioteconomia, Pontifícia Univ
0246 m The American University, Washington, EUA
2044 f Arquivo Nacional e Administração de Documentos, Washington, EUA
0815 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
3573 f ydmevora@Universidade de São Paulo (USP) Doutora em enfermagem/EERP/USP. Profes
0470 f Secretaria de Planejamento
2114 m University of North London, UK
0158 m Polytechnic of North London, School Professor da School of Librarianship, Polyte
0584 m The Polytechnic of North London
4222 Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora Assistente, Departamento de Ciê
2049 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
5522 Université de Toulouse Paul SabatierDocteure en Sciences de l'Information et de
4329 f Associação de Ensino de Santa Catar Turismóloga, professora da Associação de E
5209 gleicy@cin Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) ‐ Departamento de Ciências da In
2794 f
2815 f Universidade Federal de Santa Catar Professora do depto de Biblioteconomia e D
2972 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3719 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
5210 gleicy@cin Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) ‐ Departamento de Ciências da In
6116 Universidade Federal de Santa Catar Doutoranda,  Professora na Universidade Fe
2635 f gleisy@cedUniversidade Federal de Santa Catar Professora Departamento de Biblioteconom
2791 f Universidade Federal de Santa Catar Professora do Departamento de Ciência da 
2819 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3383 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3600 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4294 f gleisy@cin Universidade Federal de Santa Catar Doutoranda do Programa de Pós‐Graduação
6119 gleisy@cin Universidade Federal de Santa Catar Doutoranda, Universidade Federal de Santa
3299 f Universidade Federal de Santa Catariana (UFSC)
6681 julianafach Universidade Federal de Santa Catar Graduada em Biblioteconomia pela UFSC
3284 f brennafaci Universidade Federal do Espírito SanAluna do Curso de Biblioteconomia/UFES. B
4268 f bafadel@teUniversidade Estadual Paulista (Unes Centro Universitário de Franca (Uni‐FACEF)
6918 Universidade Bandeirante de São PauGraduando em Licenciatura em História na 
2742 f mafagu@iaUniversidade Estadual de Campinas (Coordenadora do Arquivo de Multimeios e 
1357 m sergio.falcaInstituto Brasileiro de Informação emDepartamento de Informática
2331 m Aluno do Mestrado em Ciência da Informaç
2300 m
1502 m Universidade Federal Fluminense (UFPontifícia Universidade Católica do Rio de J
2706 m Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRIO)
0315 f ELETROSUL, Biblioteca
0481 f Eletrosul, Biblioteca
3454 m orandi@puPontifícia Universidade Católica de C Professor, Programa de pós‐graduação em 
4231 m Pontifícia Universidade Católica de C Doutor em Engenharia Mecânica pela UNIC
5377 Pontifícia Universidade Católica de C Professor do Mestrado em Ciência da Inform
1235 f Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro (FGV)
2793 f
3743 f marouva@Universidade Federal de Santa Catar Bibliotecária ‐ Biblioteca Setorial do Colégio
1186 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
0369 f Ministério do Interior (MINTER) Assessora de Documentação e Biblioteca ‐ M
4109 m Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
4193 m leandro@nUniversidade Federal de São Carlos ( Doutor em Sciences de L'information Et Com
4223 m Universidade Federal de São Carlos ( Graduado em Engenharia de Materiais pela
4833 m leandro@nUniversidade Federal de São Carlos ( Professor doutor do Departamento Ciência 
5431 mdfaria@pUniversidade Federal do Rio de JaneiFormado em biblioteconomia pela UFF e m
4651 f Universidade do Estado do Rio de JanMestranda de História (UERJ)
4671 f Universidade Estadual do Rio de Janedoutoranda em História na UFF (Universida
4226 m ricardo@si Universidade de São Paulo (USP), Sis Tecnólogo em Processamento de Dados, An
3769 f Universidade de Campinas (UNICAMP)
5285 cdfarias@igUFF doutoranda no Programa de Pós‐Graduação
5189 chrismfariaUniversidade Federal de Santa Catar Universidade Federal de Santa Catarina ‐ Bi
5453 Universidade Federal de Santa Catar Mestranda do Programa de Pós‐Graduação
4207 m aegenilton@Universidade Católica de PernambucProfessor da UNICAP‐Universidade Católica
0188 f Universidade de São Paulo (USP)
2422 f Instituto dos Arquivos Nacionais, TorDiretora de Serviços de Arquivística do Insti
2936 f Universidade Federal de Minas Gera Médica‐pesquisadora do NESCON/Faculdad
2139 f Universidade de Brasília (UnB)
4502 m Universiade Federal do Rio de JaneiroProfessor da Universiade Federal do Rio de 
3813 f vamfa@assUniversidade Estadual Paulista "JúlioMestre em Biblioteconomia e Ciência da Inf
0590 m Arquivos da França Conselho Internacional de Arquivos (CIA)
4455 m ############################# Graduado em Ciências Biológicas e Pesquisa
5359 paula.coch Universidade de Brasília (UnB), EmprMestre em ciência da informação ‐ Universi
4235 f Universidade Estadual de Londrina (UGraduada em Arquivologia pela Universidad
3411 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
4364 f joanamattaUniversidade Federal de Santa Catar Acadêmica da 9ª fase do curso de Bibliotec
0701 f Associação Paulista de Bibliotecários
4979 m jcfernan@uUniversidad de Granada (UGR), Facu Profesor Titular, Facultad de Comunicación 
4048 f
4012 f Escola da Serra (Belo Horizonte)
1543 m Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Centro de Informações Nucleares
1376 m Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
3488 f Universidade Santa Úrsula (USU) Doutoranda em Ciência da Informação MCT
4591 f geni@cent Universidade Santa Úrsula Doutoranda em Ciência da informação, Con
4802 m Programa de pós graduação em Histódoutorando em História Política pela PPGH
2923 f Serviço Social do Comércio (SESC), João Pessoa ‐ PB
3821 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
5537 Universidade Federal de Mato Gross Profº do Departamento de Biblioteconomia
6658 E‐mail: jolizUniversidade de São Paulo (USP) e BiBibliotecária formada pela Universidade Fe
5140 janarozarioUFMG Graduanda do curso de Biblioteconomia da
4603 f Museu Histórico Nacional (MHN) Estilista. Pesquisadora visitante, Museu Hist
2356 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2489 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
5185 luciano@cdUFSC Mestre Pedagogia do Movimento Humano 
1821 f Instituto Nacional de Tecnologia (INT)
1542 f Pontifícia Universidade de Católica d Aluna do Departamento de Pós‐Graduação 
4488 f Museu Histórico Nacional (MHN) Museóloga, técnica do Museu Histórico Nac
4628 f  Museu Histórico Nacional (MHN) Museóloga. Chefe do Departamento de Ace
4642 f Universidade Estácio de Sá, FundaçãoBacharel em Museologia (Universidade Está
4661 f Instituto do Patrimônio Histórico e A formou‐se em Museologia e, desde 1984, é
0599 f Ministério da Justiça, Brasil
0742 f Ministério da Justiça
1940 m Fundação Universidade do Rio GrandMestre, Prof. do Departamento de Física e 
1739 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2427 f Técnica Superiora ‐ 2ª classe de Arquivo, lic
6874 patriciaf@eEmpresa Grafica da Bahia (EGBA)
3945 m romuller@ Universidad de Alcalá Doutorando em Ciência da Computação (Un
0826 f Centro Latino‐Americano de física (CLAF)
7001 vivianafernUniversidad de Coruña (UDC, Spain), Facultad de Humanidades
6377 Universidad de Granada (UGR ‐ Espa Catedrático de la Facultad de Comunicación
6122 Universidad de Granada Professor Doutor, Universidad de Granada, 
6439 Universidade Católica de Brasília (UCPrograma de Mestrado em Gestão do Conh
6710 Universidade Católica de Brasília (UCProfessor titular do Programa de Pós‐gradu
3923 m Universidade de São Paulo (USP)
4941 m ferneda@ffUSP Doutor em Ciência da Informação pelo ECA/
1968 f Universidade Federal do Pernambuco (UFPE)
4319 f mila_fer20  Universidade de São Paulo (USP) Discente do Curso de Ciências da Informaçã
4969 f mila_fer20 Universidade de São Paulo (USP), FacBacharel em Ciências da Informação e da D
5175 mila_fer20 Universidade de São Paulo Bacharel em Ciências da Informação e da D
6659 ludmila.fer Universidade de São Paulo (USP) Bacharel em Ciências da Informação e da D
2275 f
1759 f Pontifícia Universidade Católica de C Cooperativa e Produtores de Cana de açúc
3475 f cristina@p Universidade de São Carlos (UFSCar),Coordenadora do Curso de Biblioteconomia
4076 f Universidade Federal de São Carlos
4109 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
5143 cristina@ufUniversidade Federal de São Carlos Pós‐Doutora em Engenharia de Materiais p
2701 f Universidade de São Paulo (USP)
3458 f Universidade de São Paulo (USP)
0494 f Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo (IPEN)
0535 f Instituto de Energia Atômica (IEA)
0633 f Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN)
0674 f Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN)
0707 f Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo (IPEN)
1103 f Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
3635 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
4983 f anaclipes@Associação Nacional de Tecnologia d Bibliotecária, Associação Nacional de Tecno
6296 anaclipes@Programa de Pós‐Graduação em ComMestranda do Programa de Pós‐Graduação
0791 f
0466 f
0482 f Faculdade de Filosofia de Catanduva, São Paulo
3468 f danifebhz@yahoo.com.br/dani@ufmg.br Mestranda do Programa de Pós‐Graduação
1468 f Imprensa Nacional, Brasil
2868 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
3366 f Universidade de Campinas (UNICAMP)
0693 f
1258 f Centro Latino‐Americano de Física (CLAF)
0662 f Centro Latino Americano de Física
0826 f Centro Latino‐Americano de Física (CLAF)
6408 flaviaferrei Universidade Federal da Bahia (UFBAMestranda do Programa de Pós‐Graduação
5229 Fundação Universidade Federal do R Acadêmico do curso de História ‐ Licenciatu
5238 Fundação Universidade Federal do R Graduando do curso de História ‐ Licenciatu
0667 f Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGChefe do Núcleo de Biblioteca
0668 f Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGChefe do Núcleo de Biblioteca do IRGA, Por
0977 f Instituto Riograndense do Arroz (IRGA)
2894 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2895 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2890 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
0683 m Biblioteca Nacional de Agricultura (BINAGRI)
0552 m Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, Bahia
0622 m CEPED
1752 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2015 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
5216 kkarquivo@Fundação de Amparo à Pesquisa do EGraduanda em Arquivologia
4921 f liviabergo@Universidade Federal de Juiz de Fora Possui graduação em Comunicação Social p
6905 Universidade Federal de Ouro Preto  Historiadora e especialista em Cultura e Art
4719 f Universidade Federal da Bahia (UFBAGraduanda do curso de museologia da UFBA
6991 mferreira@Universidade do Minho (UMinho), Dep. de Sistemas de Informação (DSI)
3025 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3610 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2779 f maraujo@eUniversidade Federal de Minas Gera Professora Doutora do Curso de Pós‐ Gradu
2947 f maraujo@eUniversidade Federal de Minas Gera Professora do Programa de Pós‐Graduação 
2948 f maraujo@eUniversidade Federal de Minas Gera Professora do Programa de Pós‐Graduação 
2966 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Ciência da Informaç
3198 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4259 f maraujo@uUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em Engenharia Industrial e Gestão
5534 Ecole Centrale Paris, Université Paris Doutora em Engenharia Industrial e Gestão
2253 f Centro Latino‐Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIRE
0782 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária da Faculdade de Saúde Pública
1476 f Universidade de São Paulo (USP)
1883 f Faculdades Objetivo
0394 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0225 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0163 f Universidade Federal de Minas Gera Professora e Coordenadora do Colegiado de
5262 marieta.moUniversidade Federal do Rio de Janeidoutora em história, professora do Departa
3432 f Universidade Federal do Maranhão ( Professora do Departamento de Bibliotecon
3983 f mmulher13Universidade Federal do Maranhão ( Professora, Departamento de Biblioteconom
0817 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0669 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
1354 f Ministério da Ciência e Tecnologia
4586 f marxa@opUniversidade Federal do Rio de JaneiDoutoranda em Ciência da Informação, Con
4792 f xafer@uol. CNPq/IBICT‐UFRJ/ECO Doutoranda em Ciência da Informação
4755 f Instituto de Pesquisas Científicas e TeSocióloga, com especialização em Inovação
5246 Universidade da Virginia professor do Departamento de História da U
4666 f Centro de Referência Luso‐Brasileira graduanda em História pela Universidaade 
3378 f Universidade de São Paulo (USP)
3365 m
3589 m Universidade Federal do Pará (UFPA)
5125 rubenspa@UFPA Professor da Faculdade de Biblioteconomia
0665 f Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
2393 f Universidade de São Paulo (USP)
5416 smferrei@uUniversidade de São Paulo (USP) Bolsista de iniciação científica CEDUS/ECA/U
2029 f Universidade de São Paulo (USP)
2241 f Universidade de São Paulo (USP)
2394 f Universidade de São Paulo (USP)
4295 f smferrei@uUniversidade de São Paulo (USP) Livre Docente e Doutora em Ciências da Co
4991 f smferrei@uUniversidade de São Paulo (USP), EscDocente, Departamento de Biblioteconomi
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
7008 terezareno Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Brazil
1505 f Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
0486 f Universidade de São Paulo (USP)
0654 f
0370 f Câmara dos Deputados
4813 m Universidade Federal de São Carlos(Udoutor em História Social pela USP, profess
3930 m Fundação Getúlio Vargas (FGV)
4956 m marcosiraoHospital Universitario Dr. Gustavo Al Especialista de Primer Grado en Medicina In
5261 danilozf@uUniversidade Federal de São João Dedoutor em história social e professor do Cu
4395 m ferro.celso@Universidade Católica de Brasília (UVMestrando em Gestão do Conhecimento e 
3834 f janafialho@Universidade Federal de Minas Gera Doutoranda em Ciência da Informação no P
4147 f janafialho@Universidade Federal de Minas Gera Doutoranda em ciência da informação (UFM
7062 janafialho@Universidade Federal de Goiás (UFG)Professora adjunta da Faculdade de Comun
0148 f
2303 m
2347 f
2060 f TV Globo
1216 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
0187 m Ministério do Interior
5282 aldrinfigue Universidade Federal do Pará professor do Programa de Pós‐Graduação e
4445 m Universidade Federal do Pará (UFPA)Doutor em Antropologia (EBPA/FGV), Profe
0266 f
6684 Universidade Federal do Pará (UFPA)Bibliotecária, mestre em Ciências Ambienta
0543 f Empresa Brasileira de Pesquisa AgropTécnico da EMBRAPA/DID
1853 m Universidade de São Paulo (USP) Pontifícia Universidade Católica de São Pau
0166 f Federação das Escolas Isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG)
0414 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1167 f Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRIO)
1312 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Faculdades Integradas Cândido Mendes
4311 m marcoaure Universia Brasil (UNA) Bibliotecário do Centro Universitário (UNA)
0431 f Universidade de São Paulo (USP)
0498 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária  da Faculdade de Saúde Públic
2470 f
0259 f Tallahassee
0416 f Universidade de Brasília (UNB)
0490 f Drexel University, Philadelphia, USA  Universidade de Brasília (UnB)
0601 f Universidade de Brasília (UNB)
1033 f Departamento de Ensino e Pesquisa (IBICT)
1056 f Instituto Brasileiro de Informação emUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
1204 f
1332 f Universidade Federal do Rio de Janeiro
1362 f Instituto Brasileiro de Informação emIBICT/ECO‐UFRJ, Rio de Janeiro
1444 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1566 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
1613 f
1898 f Instituto Brasileiro de Informação emPesquisador Titular do IBICT‐CNPq (Rio de J
2125 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2345 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0802 f Instituto Brasileiro de Informação emPesquisador associado da Divisão de Ensino
0900 f Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
0589 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e DUniversidade de Brasília (UNB)
0895 f Universidade Federal do Rio de Janei Instituto Brasileiro de Informação em Ciênc
0982 f Instituto Brasileiro de Informação emDepartamento de Ensino e Pesquisa ‐ DEP/I
1007 f CNPq/UFRJ PhD, Pesquisador do IBICT/CNPq, professor
1086 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1151 f Universidade Federal do Rio de JaneiProfessora do curso de mestrado em Comu
1262 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
1609 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
1714 f Instituto Brasileiro de Informação emPesquisadora Titular DEP/IBICT ‐ Rio de Jane
1841 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
0528 f Instituto de Energia Atômica (IEA)
0535 f Instituto de Energia Atômica (IEA)
0515 f Instituto de Energia Atômica de São Paulo
3471 f rejane@uc Universidade de São Paulo (USP), EscDoutoranda pela Escola de Engenharia de S
3154 f lfigueiro@mp.sc.gov.br Acadêmica do Curso de Biblioteconomia da
6111 afilipecki@Fundação Oswaldo Cruz (IOC/FIOCRUPesquisadora do Laboratório de Iniciação C
4618 f Universidade Federal do Rio de JaneiBacharel em Belas Artes (UFRJ), Professora 
2142 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3504 f
3855 f Universidad de Buenos Aires
1915 m Universidade de Caxias do Sul (UCS/REngenheiro Mecânico e Administrador pela
4745 f Museu Integrado de Roraima (MIRR) Licenciada em matemática, diretora do Mu
2711 m Universidade de São Paulo (USP) Universidade Federal do Estado do Rio de J
0398 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0232 f Universidade Federal de Minas Gera Chefe do Departamento de Biblioteconomia
0274 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0497 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
0575 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
0637 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0643 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0715 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1067 f Universidade Federal de Minas Gera Professora Adjunta da Escola de BIbliotecon
1077 f Universidade Federal de Minas Gera Universidade Federal de Minas Gerais (UFM
1238 f Universidade Federal de Minas Gera Professora adjunto da Escola de Bibliotecon
1344 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1593 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2103 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2958 f Universidade Federal de Minas Gera Professora aposentada da Escola de Ciência
0572 m Tribunal de Justiça de Minas Gerais ( Coordenador da Escola Judicial do Tribunal 
4309 f feofleck@yUniversidade Federal de Santa Catar Mestranda em Ciência da Informação  (PGC
2266 m
5245 Universidade Federal de Santa MariaProfessor do Curso de Arquivologia/Univers
5460 Universidade Federal de Santa MariaProfessor Adjunto do Departamento de Doc
6108 Universidade Federal de Santa MariaDocente do Curso de Arquivologia da UFSM
6872 dfloresbr@Universidade Federal de Santa MariaDoutorado em Metodologías y Líneas de Inv
5426 natalifloresUniversidade Federal de Santa MariaJornalista e Mestranda do Programa de Pós
4032 f Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) 
4204 f vivian@ifesUniversidade Federal de Santa Catar Mestranda do Programa de Pós‐ Graduação
5334 vivifloriani@hotmail.com Mestre em Ciência da Informação
5405 vivifloriani@Universidade Federal de Santa Catar Docente do Curso de Turismo pelo Instituto
0642 m Animador Cultural
0804 m Animador Cultural
0882 m France, Université de Aix‐Marseille Doutor em animação cultural pela Universit
5218 Acadêmica  bolsista do programa CEP‐Rua/FURGAcadêmica do 5º semestre do curso de Psic
0541 f Serviço Nacional de Informação e Documentação Agrícola (SNIDA)
1519 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
0206 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0126 m Universidade de Brasília (UNB)
0133 m Instituto Brasileiro de Bibliografia e DUniversidade de Brasília (UNB)
0164 m Instituto Brasileiro de Bibliografia e DUniversidade de Brasília (UNB)
0179 m Universidade de Brasília (UNB)
0202 m Universidade de Brasília (UNB)
0222 m Universidade de Brasília (UNB), Facu Professor Titular da Universidade de Brasília
0250 m Universidade de Brasília (UNB)
0303 m Universidade de Brasília (UnB)
0727 m Fundação Joaquim Nabuco, Recife
0946 m Universidade de Brasília (UnB)
1263 m Universidade de Brasília (UNB)
0115 m Universidade de Brasília (UNB), Facu Professor titular da Universidade de Brasília
4947 m fredfonsecaPenn State University Ph.D. em Spatial Information Science and E
6920 Faculdade de Natal (FAL) Licenciado em História pela Universidade Fe
2554 f Universidade Federal Fluminense
2683 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
3247 f Universidade Federal Fluminense (UFProfessora do Curso de Ciência da Informaç
3705 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
4474 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
3919 m IBICT
6645 glaucio@unUniversidade do Vale do Itajaí (UnivaMestre em Ciência da Computação, área de
6710 flavio.fonteMinistério de Ciência e Tecnologia (MAnalista em CT do Ministério de Ciência e T
0471 f Fundação Carlos Chagas (FCC)
3074 f Universidade de São Paulo (USP)
3581 f Universidade de São Paulo (USP)
0274 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0392 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0567 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
2987 m Universidad de Buenos Aires (UBA)
2102 m The University of Sheffield, Departm Professor no mesmo departamento
3634 f mforest@ibUniversidade Estadual Paulista (UNESDocente Depto de Educação, instituto de Bi
1239 f Instituto Brasileiro de Informação emTecnico de Informação do IBICT
1614 f
1601 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2319 f Doutoranda em psicologia, PUCCAMP
1172 f
1481 m Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
2749 f Aluna do Curso de Graduação em Biblioteco
5185 fornasier@Fornasier Professora Assistente 3 na Universidade Est
3769 f Universidade de Campinas (UNICAMP)
4241 f Empresa Brasileira de Pesquisa AgropGraduação em Engenharia Agronômica pela
2497 f Universidade Estadual de Londrina (UEL), Depto. de Ciências da Informação
2313 m Universidade Estadual de Londrina (UDoutor em Ciência da Comunicação pela Es
6927 quemquerbUniversidade Federal do Rio Grande Professora de Psicologia da Educação da Fa
0151 m University of London, Institute of EduUniversity of London. Institute of Education
0184 m University of London
3031 m Virginia Tech
3937 m fox.seungmDepartment of Computer Science, Vi Executive Director (NDLTD).  Professor
4169 m Minnesota Historical Society, Library Historiador, Mestre em Administração de A
3456 f
2786 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da FAE/UFMG, pesquisadora do 
3256 m
4165 m arqfraga@yUniversidade Federal do Rio Grande Arquiteto e urbanista, mestrando no PROPA
5378 Universidade Federal do Espírito SanProfessora do Departamento de Ciências da
6904 rosidelmapUniversidade Federal de Goiás (UFG)Professora Mestre e doutoranda em Letras/
2331 f Aluno do Mestrado em Ciência da Informaç
4673 f Instituto do Patrimônio Histórico e AMestre em história pela Universidade Fede
7047 tmafrga@eUniversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2519 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3297 f
3492 f
3846 f Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa ‐ Belo Horizonte ‐ Minas Gerais
4030 f fragoso.bh@gmail.com Bibliotecária ‐ Consultora na área de Bibliot
4120 f Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa/ MG
6645 julianafrainComplexo de Ensino Superior de San Formada em Biblioteconomia: Gestão da In
1527 f Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)
2586 f
2581 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
4440 m Museu Histórico Nacional (MHN) Documentarista do Museu Histórico Nacion
5442 Fundação Universidade do TocantinsProfessor da Fundação Universidade do Toc
1585 m Universidade Federal de Minas Gera Arquiteto da Divisão de Planejamento Físico
2332 m Mestrando do Curso de Pós‐graduação em 
2486 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4908 m Universidade Federal de Minas Gera Arquiteto da Escola de Arquiterura da UFM
2699 f Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU)
2008 f Universidade Federal de Minas Gera Professor  do Departamento de Comunicaçã
3380 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
3588 m
3606 m
3637 m mfrancelin@Pontifícia Universidade Católica de CMestre em Biblioteconomia e Ciência da Inf
3665 m mfrancelin@yahoo.com.br Aluno do curso de mestrado em Bibliotecon
3802 m mfrancelin@Pontificia Universidade Católica de CMestre em Biblioteconomia e Ciência da Inf
1427 f Universidade de São Paulo (USP), Sis Do Sistema Integrado de Bibliotecas ‐ Depa
4714 m Departamento de Educação da PUC‐ Graduado em física, mestre em educação p
0739 f Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDO
1210 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
1280 f Universidade de Brasília (UNB)
3738 m
2453 m marcelo@oUniversidade Estadual de Campinas (Mestre em Filosofia da Educação pela UNIC
3214 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
5262 renato.franUniversidade de São Paulo (USP) / Fudoutorando em história na Universidade de
4226 f solotto@usUniversidade de São Paulo (USP), FacBibliotecária, Seção de Livros do Serviço de 
3058 f Aluna do Mestrado em Qualidade, do Instit
5519 Université Toulouse III Paul Sabatier Maître de conférences en Sciences de l'Info
2914 f Universidade Federal da Paraíba (UF Professora da UFPB e Mestra em Ciência da
2923 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3605 f Universidade Federal da Paraíba (UFPb)
6425 eliane723@Instituto Nacional de Pesquisas da AmUniversité Paris. Instituto Nacional de Pesq
2607 m Universidade Federal do Rio de JaneiAluno do Mestrado em Ciência da Informaç
2858 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
4006 m
3490 m Instituto Brasileiro de Informação emDoutorando em Ciência da Informação, MC
4215 m ghafreire@Universidade Federal da Paraíba (UF Professor Doutor do Departamento de Bibli
4413 m ghafreire@Universidade Federal da Paraíba (UF Doutor em Ciência da Informação (IBICT/UF
4771 f isa@ibict.b Instituto Brasileiro de Informação emDoutora em ciência da informação, pesquis
4316 f isa@ibict.b Instituto Brasileiro de Informação emDoutora em Ciência da Informação
1002 f Fundação Norte‐Rio‐Grandense de P Universidade Federal do Rio Grande do No
1725 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2128 f Instituto Brasileiro de Informação emUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
2261 f Programa de Pós‐Graduação em Ciência da Informação CNPq/IBICT‐UFRJ
2314 f Instituto Brasileiro de Informação emDepartamento de Ensino e Pesquisa do IBIC
2403 f Universidade Federal do Rio de JaneiDoutoranda em ciência da informação e pro
2607 f Universidade Federal do Rio de JaneiProfessora no Programa de Pós‐Graduação 
2633 f Professora no Programa de Informação em 
2745 f Programa de Pós‐Graduação em Ciência da Informação (CNPq/IBICT ‐ UFRJ/ECO)
3141 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3212 f isam@dep Instituto Brasileiro de Informação emDoutora em Ciência da Informação. Profess
3262 f Programa de Pós‐Graduação em Ciência da Informação Convênio MCT/IBICT ‐ UF
3367 f Conselho Nacional de DesenvolvimenInstituto Brasileiro de Informação em Ciênc
3386 f Instituto Brasileiro de Informação emUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
3401 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3482 f isam@dep Instituto Brasileiro de Informação emCientista Social. Doutora em Ciência da Info
3583 f Universidade Federal do Rio de Janei Instituto Brasileiro de Informação em Ciênc
3683 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3830 f Programa de Pós‐Graduação em CiênDoutora em Ciência da Informação ‐ Progra
3894 f MCT/IBICT
3935 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
4337 f isa@ibict.bUniversidade Federal Fluminense (UFPesquisadora do CNPq, líder do Grupo de P
5446 Doutora em Ciência da Informação ‐ Univer
6103 Ministério da Ciência e Tecnologia (MGraduada em Ciências Sociais, com mestrad
0369 f Ministério do Interior (MINTER) Assessora de Documentação e Biblioteca ‐ M
2570 f Secretaria de Cultura do Distrito Federal
6963 valeria_fre Universidade de Tiradentes (Unit)
3973 f Fundação Getúlio Vargas (FGV) Pesquisadora bolsista do CPDOC/FGV
3624 m
2327 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Depto de Biblioteconomia
2749 m Universidade Federal da Paraíba (UF Professor do DBD/UFPB
5393 analaurafreUniversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2397 m Universidade Federal do Rio Grande Professor adjunto, GESID ‐ PPGA/UFRGS e p
4986 f ju.lazzarottUniversidade Federal do Paraná (UFPBolsista de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq)
5536 Universidade Federal do Paraná (UFPAcadêmica do curso de Gestão da Informaç
4719 f Museu Afro‐Brasileiro UFBA Mestra e doutora em educação pela Univer
3270 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
3646 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
4276 m mcezar@reInstituto Recôncavo de Tecnologia (I Mestre em Ciência da Informação, Universi
4992 f mcf@ufpr. Universidade Federal do Paraná (UFPProfessor Adjunto, Departamento de Ciênc
4137 f Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
3946 f mhelena@prt15.gov.br Mestre em história da ciência (PUC‐SP)
2464 f Procuradoria Regional do Trabalho Bolsista CNPq e mestranda do Programa em
1251 f
2421 f UNISUL, Tubarão, SC Bibliotecária da UNISUL, Tubarão (SC), bolsi
2419 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
4822 Usiminas Bibliotecária da Usiminas, em Ipatinga, MG
6899 Bacharel em Turismo
4654 m Universidade do Estado do Rio de JanEspecialista em História das Relações Intern
5170 fresneda@pos.ucb.br Doutorado em Information Management pe
0807 m Universidade de São Paulo (USP)
0812 m Universidade de São Paulo (USP)
0537 m Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT)
1027 f IBM do Brasil
0760 m Serviço Social do Comércio (SESC)
2602 m tfroehli@slUSA, Ohio, Kent State University, School of Library  Information Science. Professo
4995 f tfroesb@ufUniversidade Federal da Bahia (UFBADoutora e Professora na Faculdade de Educ
0149 f Instituto Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (IBBD)
2543 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
5520 Universidade Federal de Minas Gera Doutora em Sociologia (IUPERJ). Professora
6404 frotaguiomUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em Sociologia pela Escola de Ciênc
7045 frotaguiomUniversidade Federal de Minas Gera Professora adjunta da Escola de Ciência da 
2018 m Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC‐Rio)
3433 m Universidad Tecnológica MetropolitaDirector, Escuela de Bibliotecología, Univer
6113 ken_brasil@Universidade de Brasília (UnB) Mestre em Ciência da Informação, Universi
5133 asfujino@usp.br Doutorado em Ciências da Comunicação, Es
5690 Universidade de São Paulo (USP), EscProfessora Doutora. Programa de Pós‐Grad
1329 f Universidade Estadual Paulista
3817 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
2608 f goldstar@uUniversidade Estadual Paulista (UNESDocente do Departamento de Bibliotecono
1325 f Universidade do Estado de São Paulo (UNESP)
1446 f Universidade Estadual Paulista (UNESP)
2782 f goldstar@uUniversidade Estadual Paulista (UNESProfessora Assistente Doutora do Departam
3473 f goldstar@fUniversidade Estadual Paulista (UNESCoordenadora do Projeto Integrado Leitura
3541 f Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"(UNESP)
3638 f Universidade Estadual Paulista (UNESP)
3697 f Universidade Estadual Paulista (UNESP)
3884 f Universidade Estadual Paulista (UNESP)
4009 f Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP)
4056 f
4290 f fujita@marUniversidade Estadual Paulista,  CamProfessora do Programa de Pós‐Graduação 
4580 f goldstar@uUniversidade Estadual Paulista (UNESDepartamento de Biblioteconomia e Docum
4948 f fujita@marUniversidade Estadual Paulista (UNESDoutora em Ciência da Informação pela Esc
4987 f goldstar@fUniversidade Estadual Paulista Júlio dDocente, Departamento de Ciência da Infor
6099 Universidade Estadual Paulista (UNESProfessora titular do Departamento de Ciên
6706 Universidade de São Paulo (USP), UnDoutora em Ciências da Comunicação pela 
6937 Universidade Estadual Paulista (UNESLivre Docente em Análise Documentária e L
7016 fujita@marUniversidade Estadual Paulista (UNESProfessor of the Information Science Depar
7056 fujita@marUniversidade Estadual Paulista (UNESProfessora Adjunta do Departamento de Ci
0116 f Bibliotecária
1345 f Biblioteca Pública Estadual "Luiz de BSuperintendente da Biblioteca Pública Estad
4110 f
2644 f Universidade de São Paulo (USP)
3382 f vaniamar@Universidade de São Paulo (USP) Supervisora técnica do Serviço de Informaç
4307 f vaniamar@Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária da Faculdade de Odontologia (
3992 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
4142 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
2907 f chloe@powUniversidade Federal de São Carlos ( Profa. no Departamento de Ciência da Infor
4914 f chloe@ufscUniversidade Federal de São Carlos ( Doutora em Política Científica e Tecnológica
2133 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
2238 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
2628 f chloe@powUniversidade Federal de São Carlos ( Professora Assistente no Departamento de 
3690 f chloe@powUniversidade Federal de São Carlos ( Doutora Professora Adjunta do Departamen
4419 f chloe@pow Universidade Federal de São Carlos (Professora Adjunta do Departamento de Ci
2866 f
3570 f Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)
5415 cfurtado@ Universidade de Aveiro (UA), UniversDoutoranda em Informação e Comunicação
6718 cfurtado@ Universidade Federal do Maranhão ( Doutoranda em Informação e Comunicação
2564 m Fundação Calouste Gulbenkian
1487 m
0728 m Instituto de Botânica
0808 m Instituto de Botânica
1720 m Techinova Inovações Técnico‐Científicas Ltda., São Paulo
3452 m bfuser@puPontifícia Universidade Católica de C Doutor em Ciências da Comunicação pela E
7036 patriciagabUniversidade Federal de Santa Catar Mestranda do Programa de Pós‐Graduação
0146 m Associação Paulista de Bibliotecários
3378 f Universidade de São Paulo (USP)
4148 m gabriell@p Universidade Federal do Rio Grande Mestre em engenharia pelo Programa de Pó
5686 Pontifícia Universidade Católica do P Bacharel em Biblioteconomia e Documenta
7025 rene@sisdoUniversidade Federal do Paraná (UFPMestre do Programa em Ciência, Gestão e T
3877 m Universidade Federal de Viçosa (UFV)
3298 f email:karinUniversidade Federal do Rio Grande Mestranda do Programa de Pós‐Graduação
3546 f Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
5008 f alessandra Universidade Federal de Santa Catar Mestranda em Ciência da Informação da Un
6280 alessandra Universidade Federal de Santa Catar Mestranda em Ciência da Informação na Un
7033 alessandra Universidade Federal de Santa Catar Mestre em Ciência da Informação. Doutora
1390 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
4450 m Bacharel em Filosofia e Teologia, Museólog
4454 f Universidade de São Paulo (USP) Doutora em Antropologia e Professora‐assi
2672 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0200 f Museu Paraense Emílio Goeldi
1890 f Universidade de São Paulo (USP)
2511 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
2853 f Universidade de Brasília (UNB)
3643 f Universidade de Brasília
4186 f mgalvao@fUniversidade de São Paulo (USP) Professora da Faculdade de Filosofia Ciência
4984 f mgalvao@fUniversidade de São Paulo (USP), FacDocente, Faculdade de Filosofia Ciências e L
3947 f cgalvez@ugUniversidad de Granada (UGR) Doctora en documentación en 2003 (Unive
4074 f cgalvez@ugUniversidad de Granada (UGR) Facultad de Biblioteconomía y Documentac
4084 f Universidad de Granada (Espanha)
4410 f cgalvez@ugUniversidad de Granada (UGR) PhD Facultad de Comunicación y Document
0430 f Universidade de São Paulo (USP), FacBibliotecária da Faculdade de Odontologia d
2882 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
3948 m mgamar@sUniversidad Nacional Autónoma de MMaestro en bibliotecología
0913 m Universidade de Brasília (UNB)
2517 m Direccion General de Bibliotecas (DGB)
4923 m felipegameInstituto de Ensino e Pesquisa em AdCientista da Informação pela Universidade d
1456 f Instituto Brasileiro de Informação emBibliotecária do IBICT
3316 m Universidade Estadual do Norte Fluminense
3458 f Universidade de São Paulo (USP)
4034 f Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, Florianópolis
4931 efgarcez@iColégio Policial Militar Feliciano Nun CRB‐14/238 ‐ ACB/301, Especialista em Ges
2819 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3114 f garcez@neUniversidade do Vale do Itajaí (UNIVADoutoranda em Engenharia de Produção. P
3178 f Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
3189 f Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
4838 f amorales@Instituto Universitario Agustín Millar Espanha. Profesora de la Universidad Carlo
6650 garciadannUniversidade federal de Santa Catari Graduanda do curso de Biblioteconomia da
2003 m Universidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciência Política pela Universidad
2804 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3513 f
3807 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3811 f Universidade Estadual de Londrina (UPesquisadora do projeto de pesquisa "Inteli
0883 f Universidade Federal da Paraíba (UF Aluno do curso de Mestrado
1768 f
1863 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2546 f Mestre em Biblioteconomia ‐ UFPB
2747 f Universidade Federal da Paraíba (UF Informação  Sociedade: estudos
2838 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3129 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3257 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3991 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
4024 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
4064 f
4301 f joanacoeli@Universidade Federal da Paraíba (UF Doutora em Ciência da Informação, Profess
4383 f Universidade Federal da Paraíba (UF Doutora em Ciência da Informação, Univers
5004 f joanacoeli@Universidade Federal da Paraíba (UF Doutora em Ciência da Informação, profess
5301 joanacoeli@Universidade Federal da Paraíba (UF Universidade Federal do Rio de Janeiro/Ins
6397 nacoeli@gmUniversidade Federal da Paraíba (UF Doutora em ciência da Informação. Profess
6696 nacoeli@gmInstituto Brasileiro de Informação emDoutora em Ciência da Informação pela UF
2826 f Universidade Federal da Paraíba (UF Professora do Curso de Mestrado em Ciênc
5421 josesixtogaUniversidad de Santiago de CompostDEA en Periodismo por la Universidad de Sa
4833 m leonardo@Centro de Biotecnologia da Amazôni Doutor em engenharia de materiais
4934 m leonardo.c Centro de Biotecnologia da Amazôni Doutor em Ciência e Engenharia de Materia
4828 m mgarcia@eCEFET‐SC Doutorando do Programa de Pós‐Graduaçã
4150 f ma.zuluetaFacultad de Documentación ‐ Univer Universidade de Alcalá ‐ España
2465 f España, Universidad de Murcia, E. U.Professora Doutora da E. U. de Bibliotecono
3590 f Universidad de Murcia, ES
6962
2631 f Unversidade Federal Fluminense (UFProfessora do Departamento de Document
0108 f Universidade Federal de Minas Gera Prof. de Metodologia da Pesquisa em Biblio
0117 f Universidade Federal de Minas Gera Prof. de Metodologia da Pesquisa em Biblio
0159 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0650 f
0651 f
0275 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2592 f
3307 f Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
2058 m Arquivo Nacional das Índias, Sevilha
3858 m nirvanaoas Universidade Estadual Paulista (UNESMestrando em Ciência da Informação, Facu
4005 m Universidade Estadual Paulista (UNESP)
1107 m Núcleo de Arte e Tecnologia
1324 m Universidad Complutense de Madrid
3421 m algarcia@uUniversidad de Sevilha, Espanha, FacDoctor en Comunicación (Periodismo). Facu
3982 m algarcia@uUniversidad de Sevilla (Espanha), FacProfessor Titular, Departamento de Periodi
1536 m Universidad Complutense de MadridProfessor Titular de Documentación, Facult
3993 m
3716 m Universidad Carlos III, Madrid, ES
4149 m mmarzal@ Universidad Carlos III de Madrid Doutorado em História
3186 m Universidad Carlos III de Madrid
5522 Université de Toulouse Maître de conférences en Sciences de l'Info
0391 f Universidade Federal de Minas Gera Diretora da Biblioteca Universitária da UFM
1585 f Universidade Federal de Minas Gera Diretora da Escola de Biblioteconomia da U
1646 f Universidade Federal de Minas Gera Diretora da Escola de Biblioteconomia da U
2319 f Pontifícia Universidade Católica de C Fonoaudióloga, mestranda em Psicologia, P
2460 f Pontifícia Universidade Católica de C Doutoranda do Departamento de Pós‐gradu
2905 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
5695 Pontifícia Universidade Católica do RBacharel em Administração pela PUCRS
5688 Universidade Anhaguera (Uniderp), UGraduada em Comunicação Social com hab
6691 isadoragarrUniversidade para o DesenvolvimentGraduada em Comunicação Social,  Jornalis
1197 m Drexel University
6399 nagaspar@Universidade Estadual Paulista (UNESDoutora em Linguística e Língua Portuguesa
1885 m Universidade do Estado de São Paulo (UNESP)
3392 f Colégio Marista de Brasília
3607 f Kdias@marNúcleo de Tecnologia da Informação Doutoranda e mestre em ciência da informa
4981 f kelleycristinUniversidade de Brasília (UnB) Doutora em Ciência da Informação pela Un
6123 kelleycristinUniversidade Federal de Goiás (UFG)Professora Doutora, Universidade Federal d
6413 kelleycristinUniversidade de Brasília (UNB), UniveDoutora em ciência da informação pela Uni
7023 kelleycristinUniversidade de Brasília (UnB) Doutora e mestre em ciência da informação
3591 f rubenise@ Embrapa Amazônia Oriental Bibliotecária. Mestre em ciência da informa
2650 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
3391 m rgattoni@i Universidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação pela Esco
3399 f Universidade de São Paulo (USP)
3053 m robertogavCúria Metropolitana de São Paulo, SeBacharel em Biblioteconomia, Chefe da Seç
2046 f
4960 dominique.gazo@umontreal.ca Candidate au doctorat, ÉBSI, Université de M
0470 f Fundação Carlos Chagas (FCC)
0479 f Fundação Carlos Chagas (FCC)
0467 f Fundação Carlos Chagas (FCC)
0257 f City University of New York
3815 m Universidade Estadual de Londrina (UEL)
4569 f Universidade Federal Fluminense (UFHistoriadora, Doutora em História (UFF)
1484 m TELEBRÁS
2489 f
1596 f Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)
1667 f Universidade Federal de Mato Gross Mestre em Biblioteconomia (PUCCAMP) e b
2160 f Universidade Estadual de Londrina (UUniversidade de Brasília (UNB)
2652 f mjulia@np Universidade Estadual de Londrina (UProfessora do Depto. de Ciências da Inform
3108 f mjulia@ue Universidade Estadual de Londrina (UDoutora ‐ Profa. do Departamento de Ciênc
4958 f Universidade de Brasília (UNB), UEL Professora Doutora em Ciência da Informaç
6715 mjulia@ue Universidade Estadual de Londrina (UProfessora Doutora do Departamento de Ci
6726 edwing@glUniversidade Federal da Paraíba (UF Universidade Aberta do Brasil (UAB),Educa
2237 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
4074 m jgijon@ugrUniversidad de Granada (UGR) Facultad de Biblioteconomía y Documentac
3228 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
4987 m isgil@um.eUniversidad de Murcia (UM), Depart Docente, Departamento de Información y D
6932 isgil@um.eUniversidad de Murcia (UM), FacultaProfessor na Facultad de Comunicación y D
6997 isgil@um.eUniversidad de Murcia (UM, Spain), Facultad de Comunicación y Documentación
3190 f Centro de Bioplantas de Ciego de Av Lic. Información científico técnica y Bibliote
4343 f mgiovanaz@Universidade Federal do Rio Grande Mestre e Doutoranda em PPG História / UF
5174 giraldes@uUniversidade Estadual de Londrina Professora Assistente do Departamento de 
3400 f Universidad de Buenos Aires
1545 f Universidade de São Paulo (USP), FacDoutora, professora de história da Faculdad
2458 m wglinsk@kePoland, University of Marsaw, InstituPh.D. pela University of Marsaw, Institute o
3813 m pgodo@uoUniversidade Estadual Paulista "JúlioProfessor Adjunto, Departamento de Psicol
4518 f Museóloga, Bacharel e Licenciada em Histó
4487 f Museu Histórico Nacional (MHN) Museóloga, bacharel e licenciada em Histór
4630 f  Museu Histórico Nacional (MHN) Museóloga. Ex‐diretora do Museu Histórico
4637 f Casa de Banho D. João VI ‐ Museu daMuseóloga, Mestranda em História, Volunt
2016 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0287 m Case Western Reserve University
5288 cgoirand@ Universidade Lille 2 (FR) professora titular de ciência política do Inst
0682 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
0678 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
0366 m Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
0661 m University of Illinois
4274 f cidago@te Universidade Federal do Rio Grande Doutora em Letras, Professora adjunta do D
5393 cidago@terra.com.br
2288 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
4600 f  Universidade Federal do Rio de JaneHistoriadora. Mestre em História Social pela
5271 amandamuPontifícia Universidade Católica do Rdoutoranda do Programa de Pós‐Graduação
3372 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
3758 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
2483 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1309 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
3226 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
0221 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e DPresidente do Instituto Brasileiro de Bibliog
0268 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e DPresidente do Instituto Brasileiro de Bibliog
0335 f Universidade Federal Fluminense (UFLivre‐docente da Universidade Federal Flum
0399 f Universidade Federal Fluminense (UFLivre‐docente pela Universidade Federal Flu
0568 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
0820 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0872 f
1537 f
3478 f Livre Docente
3708 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
3872 f
4010 f hagarespanha@terra.com.br Livre docente, consultora
4025 f
4998 f hagar.espa Universidade Federal Fluminense (UFLivre‐docente pela Universidade Federal Flu
5373 Universidade Federal Fluminense (UFLivre docente. Consultora
6398 hagarespanUniversidade Federal Fluminense (UFLivre Docente, Universidade Federal Flumin
0125 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD)
3871 f
2754 f
2834 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
3140 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
4392 f henriete@ Universidade Federal da Bahia (UFBAProfa. Adjunto do Instituto de Ciência da In
6294 henriettefgPrograma de Pós Graduação em CiênProfessora Adjunta do Instituto de Ciência d
6948 henriettefgUniversidade Federal da Bahia (UFBAProfessora Adjunta do Instituto de Ciência d
4814 m Universidade de Campinas(UNICAMPoutorando em Educação no Programa de Pó
1709 f Universidade Federal de Minas Gera Aluna do curso de pós‐graduação em Biblio
4676 f Museu de Arte Assis Chateaubriand (Museóloga do Museu de Arte Assis Chateau
7038 mjgomes@Universidade do Minho (UMinho, PoDoutora em Educação ‐ Tecnologia Educativ
1105 f Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Biblioteca Central
2875 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2278 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
1356 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
4023 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
4053 f
0504 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
2110 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da escola de biblioteconomia da
0793 f Universidade federal de Minas Gerai Professora da Escola de Biblioteconomia da
0799 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1570 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1590 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1593 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1810 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0782 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária da Faculdade de Saúde Pública
3649 f Universidade Federal de Goiás (UFG)
1920 f Universidade Federal de Goiás (UFGOTécnica
2455 f srebel@omUniversidade Federal Fluminense (UFMestre em Ciência da Informação, professo
3711 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
3028 f Universidade de São Paulo (USP)
3462 f Universidade de São Paulo (USP)
0240 f Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
2563 f
2909 m acgomes@Universidade Estadual de Ponta GrosMestrando do Programa de Pós‐Graduação
1608 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
1928 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
2120 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3368 f Universidade Federal do Rio de Janei Instituto Brasileiro de Informação em Ciênc
2165 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
3179 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3001 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3094 f Universidade Federal do Rio de JaneiProfessora doutora do Instituto Brasileiro d
3503 f Universidade Federal do Rio de Janei Instituto Brasileiro de Informação em Ciênc
3571 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3710 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
4283 f nelida@ibicInstituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia  (IBICT/MCT)
4508 f Universidade Federal do Rio de JaneiPesquisadora, Conselho Nacional de Desenv
4524 f nelida@ax.Universidade Federal do Rio de JaneiPesquisadora, Conselho Nacional de Desenv
4584 f nelida@ax.Universidade Federal do Rio de JaneiConselho Nacional de Desenvolvimento Cie
1004 f IBICT‐CNPq UFRJ‐ECO
1009 f CNPq/IBICT‐UFRJ/ECO
2324 f Instituto Brasileiro de Informação emDoutora em Comunicação pela ECO/IBICT/U
3422 f nelida@ibicUniversidade Federal do Rio de Janei Instituto Brasileiro de Informação em Ciênc
2823 f Universidade de São Paulo (USP)
4197 f paopicco@Universidad de Manitoba ‐ Canadá e Magíster en Arte ‐ Universidad de Manitoba
3313 m
2946 m Universidade Federal de Minas Gera Doutor em Administração. Professor e Diret
6438 Universidade de São Paulo (USP), UnDoutor em Administração pela Universidad
5320 cristianealbUniversidade Católica de PernambucBibliotecária da Biblioteca Central da UNICA
2738 f Doutoranda do Depto de Pós‐graduação em
2497 m Universidade Estadual de Londrina (UEL), Depto. de História
2519 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
6391 gishenealecUniversidade do Estado de Minas GeEspecialista em Psicopedagogia pela Univer
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
1408 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
4689 m Universidade Federal do Rio de JaneiPh.D. pelo Departamento de Antropologia C
5193 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
5194 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
5226 Fundação Universidade Federal do R Professor do Instituto de Ciências Humanas
6676 jweiss@pluFundação Universidade Federal do R Professor do Instituto de Ciências Humanas
6665 leandrodamaceno@hotmail.com Bacharel em Biblioteconomia pela UFMT
6643 luc4s_hg@Universidade do Estado de Santa CatAcadêmico do Curso de Graduação em Bibl
4771 m jornalistamUniversidade Federal Fluminense (UFJornalista, mestre em ciência da informação
3031 m Virginia Tech
4441 f Museu Histórico Nacional (MHN) Conservadora do Museu Histórico Nacional
0316 f Faculdade de Farmácia e Odontologia de Araraquara
0395 f Faculdade de Farmácia e Odontologi Bibliotecária‐Chefe e Professora‐Assistente 
0191 f Universidade de Brasília (UNB)
1467 f Câmara dos Deputados
5110 paulosalateAssembleia Legislativa do Estado de  Bacharel em biblioteconomia pela UFMG, E
4167 f renatabraz Fundação Universidade Federal do R Professora do Dep. de Biblioteconomia e Hi
5212 Fundação Universidade Federal do R Professora
5213 Fundação Universidade Federal do R Professor
5222 renatabraz Fundação Universidade Federal do R Professora do Instituto de Ciências Humana
4710 f Espaço de Memória Bernardo MonteGraduada em Museologia pela UniRio e me
4653 m Universidade Federal Fluminense (UFBacharel e licenciado em História (UFF), Me
3633 m amarcosg@Universidade de São Paulo (USP) Acadêmico, Curso de Biblioteconomia, esco
3521 f Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
3826 f mgontijo@Universidade Federal de Minas Gera Doutoranda do Programa de Pós‐Graduação
3285 f mgontijo@Empresa de Transportes e Trânsito dDoutoranda em Ciência da Informação na E
1442 f Empresa Brasileira de Pesquisa AgropCentro Nacional de Pesquisa de Tecnologia 
2402 f
2610 f rgontow@sigmabbs.com.br Consultora
2650 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
2737 f rgontow@sigmabbs.com.br Consultora em Banco de Dados e Sistema d
2546 m jose@openUniversidad Carlos III, Madrid, EspanDoutor em Geografia e História ‐ Universida
2513 f Centro de Informação e Referência sobre a América Central e Caribe (Circa)
4942 f amar@colmex.mx Licenciada en Sociología (UAM‐X) y Pasante
5126 claudiag@cUniversidad Nacional de La Plata (UNLicenciada en Bibliotecología y Documentac
2849 f claudia@huUniversidad Nacional de La Plata (UNBibliotecaria Documentalista, expedido por
6965 inma@ccdoUniversidad Complutense de MadridProfesora Titular de la Facultad de Ciencias 
1551 m Universidad de Múrcia, ES Doutor, professor titular da Universidade d
2926 m Universidad Carlos III de Madrid
3517 m Universidad Carlos III de Madrid
2617 m Universidad Carlos III de Madrid
3955 m jamore@biUniversidad Carlos III de Madrid Decano (Universidad Carlos III de Madrid)
4052 m jamore@bib.uc3m.es Decano da Universidad Carlos III de Madrid
5537 Universidad Carlos III de Madrid (UC3Profº Drº do Departamento de Bibliotecono
3716 m Universidad Carlos III, Madrid, ES
6952 jromo@uacUniversidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Filosofía y Letras
3029 m Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
6414 gonzalez@j Instituto de Pesquisas Jardim BotâniMestre em botânica pelo Instituto de Pesqu
1267 f Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)
5117 valio@dep UFSCAR Doutorando em engenharia de produção (U
0214 m
0251 m Macalester College
2604 m agosuen@hUniversidade de São Paulo (USP), FacBacharel em Psicologia, Pesquisador do Cen
3901 m elias.goularUniversidade Municipal de São CaetaDoutor em Computação. Professor da Unive
4325 m Universidade Municipal de São Caetano do Sul (IMES)
4221 m mauro@udUniversidade do Estado de Santa CatMestrando da Universidade do Estado de S
5388 Universidade Federal do Rio de JaneiDoutor em Química Biológica (área de conc
4648 f Universidade do Estado do Rio de JanGraduada em História (FFP/UERJ), Auxiliar d
4665 f Centro de Referência Luso‐Brasileira graduada em História pela Faculdade de Fo
4693 f Centro de Referência Luso‐Brasileira Graduada em História pela Faculdade de Fo
4753 f Museu Histórico Nacional Licenciada em História, mestranda do Progr
5005 f ines.gouveia@terra.com.br Mestre em Memória Social (UNIRIO), Pesqu
2738 f Doutoranda do Depto de Pós‐graduação em
5021 m mgozzi@fuUniversidade de São Paulo (USP), FacDoutorando na Faculdade de Educação da U
5154 mgozzi@fundap.sp.gov.br Doutorando na Faculdade de Educação da U
1280 f Universidade de Brasília ( UnB)
7004 cabrini@mUniversidade Estadual Paulista (UNESP), Departamento de Psicologia da Educaçã
3861 f
3381 f Universidade de Campinas (Unicamp)
3661 f Universidade Estadual de Campinas (Mestre em Biblioteconomia e Ciência da Inf
0486 f Universidade de São Paulo (USP)
0633 f Universidade de São Paulo (USP)
1109 f Senado Federal
2289 f Universidade do Texas, Austin
4640 m Universidade Federal do Rio de JaneiGraduado em Engenharia Metalúrgica (UFR
6988 Universidade do Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO), Programa de Pós‐Graduação
1520 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3074 f Universidade de São Paulo (USP)
0778 f Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, São Paulo
6419 Universite D'aix Marseille II, Universi Doutor em ciências econômicas pela Univer
0483 f Universidade de São Paulo (USP)
1049 f Universidade de São Paulo (USP) Professora do Departamento de Bibliotecon
1231 f Universidade de São Paulo (USP)
2739 f fgrave@glbUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
2538 m Associação Brasileira de Editores Cie Brazilian Journal of Medical and Biological 
3726 m Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
2020 m Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
3712 f Universidad de Buenos Aires (UBA)
4083 f cgregui@h Universidad de Buenos Aires (Argent Investigadoras del Proyecto UBACYT FO54
1224 f Universidade Federal do Rio Grande  aluna
4302 f agrieble@eUniversidade Federal do Rio Grande Mestre em Gerência da Informação (North 
5379 Universidade Católica de Santos (UCSUniversidade Católica de Santos
7034 ricardo.gril Instituto Politécnico de Leiria (IPL)
4684 f Museu Lasar Segall Graduada pela FAAP (1981), concluiu o mes
6936 marciazg@Universidade Federal de Santa MariaProfessora Doutora do Departamento de Ci
4920 f marciagrosCEFET‐MG Engenheira Eletricista, Mestre em tecnolog
4453 m Universidade de São Paulo (USP) Pós‐grduando em Antropologia (USP)
3905 f
4274 f anagru_fabUniversidade Federal do Rio Grande Doutora em Comunicação Social, Professor
5418 mari_mdg@Faculdade Assis Gurgacz (FAG) e UnivGraduada em Comunicação Social ‐ Habilita
0140 f
2069 f Universidade Estadual Paulista (UNESProfessora ‐ Assistente do Departamento d
4652 f Universidade Federal do Rio de JaneiGraduada em Comunicação Social (Ibict,Eco
4659 f Museu Histórico Nacional (MHN) graduada em Comunicação Social, obteve o
4692 f  Museu Histórico Nacional (MHN) Graduada em Comunicação Social. Obteve o
4741 f Museu Histórico Nacional (MHN)  Graduada em Comunicação Social. Mestre e
3201 f mcguedes@Pontifícia Universidade Católica de SãProfessora da Pontifícia Universidade de Sã
1957 f Universidade Federal do Piauí (UFPI) Professora do curso de Comunicação Social
0769 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
0762 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
1656 f Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora Adjunta do Departamento de Bi
2621 f Universidade Federal do Ceará (UFCEProfessora da Universidade Federal do Cear
6641 rogerotoni@Programa de Pós‐Graduação em CiênMestrando em Ciência da Informação (PPGC
4227 m Universidade Federal de Minas Gera Graduando do 7° período do curso de Biblio
2035 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
0887 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Ciências Ap
5159 guerracla@IBICT Doutoranda em Ciência da Informação no I
2339 f Bolsista de aperfeiçoamento em pesquisa (C
3975 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária, Grupo de Manutenção em Ciê
0579 f Universidade Federal de Minas Gera Aluna do curso de Pós‐graduação em Admin
0648 f Universidade Estadual de Londrina (UProfessora do Departamento de Bibliotecon
7000 pulgarin@uUniversidad de Estremadura (UNEX, Spain), Departamento de Informação e Com
4151 m adalto@adUniversidade de Coimbra (UC) Doutoramento em poscolonialismos e cidad
1709 f Universidade Federal de Minas Gera Aluna do curso de pós‐graduação em Biblio
1814 f El diário de Caracas, Arquivo FotográChefe do Arquivo Fotográfico de El Diario d
4624 f Universidade Federal do Rio de JaneiArquiteta. Professora adjunta, Faculdade de
3205 m Instituto de Engenharia Nuclear
3801 m teodoroguiFaculdade Fleming (Campinas/SP) Docente, Curso Administração de Empresas
3670 f Universidade Federal de Santa Catar Bolsista PIBIC/CNPq, Departamento de Ciên
2733 m Universidade Federal do Rio de JaneiProf. Adjunto de Medicina da Universidade 
2338 m Universidade Federal de Minas Gera Professor de Semiótica do Depto de Comun
4705 m Universidade Federal de Minas Gera Historiador e arqueólogo, é professor do De
3573 f elianemg@Universidade Federal de Minas Gera Doutoranda em enfermagem fundamental.
4978 m igor.guimarFaculdade da Cidade do Salvador (FCGraduado em letras pela Universidade Cató
4254 m Livre‐DocenUniversidade Estadual Paulista (Unesp)
1565 m Universidade do Estado de São Paulo (UNESP)
1884 m Universidade do Estado de São Paulo (UNESP)
2069 m Universidade Estadual Paulista (UNESAssociação Brasileira de Ensino de Bibliotec
2449 m Universidade do Estado de São PauloDoutor em Ciência da Informação pela ECA/
3239 m jaguima@t Associação Brasileira de Ensino de Bi  Universidade Estadual Paulista (UNESP). 1º
3242 m jaguima@t Universidade Estadual Paulista (UNESDepartamento de Ciência da Informação da
3429 m email:jagui Universidade Estadual Paulista (UNESBacharel em Biblioteconomia, Mestre e Dou
3805 m Universidade Estadual Paulista (UNESP)
4252 m guimajac@Universidade Estadual Paulista (UNESLivre‐Docente em Análise Documentária e I
4377 m guimajac@Universidade Estadual Paulista (Unesp)DDoutor e Mestre em Ciências da Comun
4417 m guimajac@Universidade Estadual Paulista (UNESLivre‐Docente em Análise Documentária e I
4428 m guima@maUniversidade Estadual Paulista (UnesBacharel em Biblioteconomia pela Unesp, M
6122 guima@maUniversidade Estadual Paulista (USP) Professore Doutor, Universidade Estadual P
6283 guima@maUniversidade de São Paulo (USP), UnDoutor em Ciências da Comunicação pela U
6378 Universidade Estadual Paulista (UNESProfessor titular do Programa de Pós‐Gradu
6410 guima@maUniversidade Estadual Paulista (UNESProfessor Titular do departamento de Ciênc
6954  guimajac@Universidade Estadual Paulista (UNESDoutor em Ciência da Informação e Livre ‐ D
6995 guimajac@Universidade Estadual Paulista (UNESP Marília), Departamento de Ciência da Info
7058 guimajac@Universidade Estadual Paulista (UNESP) ‐ Marília
5377 Pontifícia Universidade Católica de C Professora do Curso de Engenharia da Com
0454 f Superintendência Nacional da Marinha Mercante
2440 f Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
6107 Fundação Getúlio Vargas (FGV ‐ SP),  Doutora em Administração pela Escola de A
6398 lguimarães2007@gmail.com Doutoranda em Ciência da Informação
4278 f cguima@ci Instituto de Comunicação e InformaçDra. em Ciência da Informação, UFRJ/IBICT,
4225 f cguima@ci Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Doutora em Ciência da Informação, CICT/FI
4625 m Departamento de História, UniversidHistoriador. Professor adjunto, Departamen
2927 f Universidade Federal do Maranhã (UFMA)
3572 f Faculdade de Pedagogia da Unaes, Sidrolândia‐MS
5300 sueli_rufiniUniversidade Estadual de Londrina (UUniversidade Estadual de Campinas. Douto
3382 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária do Museu de Zoologia da USP
2865 f Universidade de Brasília (UNB)
4242 f Embaixada dos Estados Unidos, CentMestre em Ciência da Informação pela Univ
0975 f Departamento de Bibliotecas PúblicaChefe da Seção de Planejamento e Pesquisa
3062 m Fundação Seade Analista de Projeto Sr. da Fundação Seade
3639 m Fundação Seade, São Paulo
0284 f Yale University
0290 f Yale University
3940 f
2934 m Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
5208 Universidade Federal de Mato Gross Professor da Universidade Federal de Mato
5537 Universidade Federal de Mato Gross Profº do Departamento de Biblioteconomia
6658 aomgusmaUniversidad Carlos III de Madrid (UC3Bibliotecário formado pela Universidade Fe
6663 aomgusmaDepartamento de Biblioteconomia, UProfessor do Departamento de Bibliotecono
1547 f Universidade Federal Fluminense (UFProfessora Adjunta da Universidade Federa
0283 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
0511 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
0832 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
1184 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
6658 nopgusmao@hotmail.com Contabilista, Bacharel em Ciências Contábe
1534 f Pontifícia Universidade Católica de C Doutora em Psicologia, Docente do Curso d
1541 f Pontifícia Universidade Católica de C Docente do Curso de pós‐graduação em Psi
1098 m
2547 f Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS)
1093 m
0906 m Universidade de Brasília (UNB)
0706 m Universidade Federal da Paraíba (UFPb)
5540 Universidade Federal de Santa MariaLicenciada em Ciências Biológicas (UFSM). M
0436 m Universidade de São Paulo (USP)
0549 m USP
0676 m Sistema TAUBIP
1523 f Escola de Biblioteconomia e Documentação de São Carlos, São Carlos, SP
0470 f Câmara Municipal de São Paulo
6992 University of Texas at Austin (USA), School of Information
1765 m Community Development Foundation Head of Information, London
6111 lia@ie.ufrj. Universidade Federal do Rio de JaneiPesquisadora e Professora Adjunta do Instit
0302 m University of Technology
4076 m Universidade Federal de São Carlos
4109 m Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
4109 m Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
4194 m massao@pUniversidade Federal de São Carlos ( Doutor em Educação, Docente do Departam
4076 f Universidade Federal de São Carlos
4194 f dmch@powl Universidade Federal de São Carlos Doutora em Educação, Docente do Departa
3986 f Colégio Pontual (Londrina) Bibliotecária, Colégio Pontual, Londrina, PR
4317 f valeriaheck Instituto de Aperfeiçoamento Profis Bibliotecária (IAPEC)
3409 m Universidade Federal Fluminense (UFUniversidade Estácio de Sá
4804 f Universidade Federal Fluminense(UFprofessora titular de Literatura Brasileira da
3121 f
4300 m gustavohenMinistério Público do Trabalho (MPTBibliotecário (MTP)
2264 f Prossiga
1908 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
6967 douhenri@yahoo.fr
3244 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3268 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3822 m lclaudio@eUniversidade Federal de Minas Gera Consultor de empresas. Mestrando no Prog
4285 m lclaudio@eUniversidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciência da Informação pela Esco
6914 Universidade Federal do Pará (UFPA)Doutor em Ciências Sociais, professor da Fa
6915 Universidade Federal do Pará (UFPA)Doutor em Antropologia, professor da Facu
6916 Universidade Federal do Pará (UFPA)Doutor em Antropologia, professor da Facu
6917 Universidade Federal do Pará (UFPA)Doutor em Antropologia, professor da Facu
2422 f Instituto dos Arquivos Nacionais, TorChefe de Divisão de Comunicação do Institu
4735 f Museu da Pessoa (Juiz de Fora) Graduada em História pela Universidade Fe
1357 m carlosmh@Instituto Brasileiro de Informação emDepartamento de Informática
3190 m gcabralesb Centro de Bioplantas de Ciego de Av Lic. Información científico técnica y Bibliote
4424 m jgomez@um.es Universidad de Murcia
3123 m
4956 f Facultad de Ciencias Médicas Raúl DoTécnico Medio en Gestión de la Información
4162 f Universidad Internacional de Andalu Profesora (UNIA)
1099 m Escola Superior de Guerra
4072 x viedma, salUniversidad de Granada (UGR) Dpto. de Ciencias de la C. e I.A.‐ Fac. Bibliot
6421 victorhs@uInstituto de Ciencia de Materiales deDoctor en documentación. Universidad de G
3611 m Universidad de Granada, Espanha
3207 m
6995 victorhs@uUniversidad de Granada (UGR, Spain), Departamento de Biblioteconomía y Docu
4020 m Universidad de Granada
3694 m Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
4325 m Centro Universitário da Fundação Santo André
2298 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFRGS)
2442 f
3792 f
2048 f Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRIO)
1514 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
2179 f Pontifícia Universidade Católica do R Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
4820 f Arquivo Nacional doutora em História pela UFRJ e UFF, pesqu
2713 f Universidade Federal do Rio de Janei Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
2581 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
5524 Centro Federal de Educação Tecnoló Professor do CEFET‐MG. Especialista em en
0326 m Federação Internacional de DocumenMembro da FID/CCC e do FID/SRC
2794 f
2972 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3719 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1458 f Universidade de Brasília (UNB)
1219 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Técnico do Arquivo Nacional na Divisão de P
2305 m Universidade Estadual de Campinas (Mestre em Ciências Sociais, Departamento 
0766 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3726 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
4109 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
3414 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
3741 f BIREME
2909 f ahonesko@Universidade Estadual de Ponta GrosMestranda do Programa de Pós‐Graduação
6898 Universidade Estadual Paulista (UNESGeógrafa e Pesquisadora
2995 m guido.vanhUniversidad de Ghent, Bélgica
0489 f Universidade de São Paulo (USP)
0699 f Universidade de São Paulo (USP)
3243 f Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC‐Minas)
4687 f Comitê Internacional de Museus (ICOMuseóloga, concluiu o doutorado em Muse
2575 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
0262 m Academia Brasileira de Letras (ABL)
2401 m Danish Technological Institute Market Service, Taastrup, Dinamarca
6923 Instituto Goethe  Curador independente. Diretor do Instituto
2354 f Bibliotecária Chefe FEJ/UDES, Joinville, SC
4180 f The State Records and Archives DepaPhD em História e Diretora‐Geral substituta
2549 f Centro de Informação e Referência eBibliotecária da Faculdade de Saúde Pública
3201 m claudio_huUniversidade Federal do Rio Grande Professor da Universidade Federal do Rio G
4955 f tathyodo@Universidade de São Paulo (USP), BibMestranda do Programa de Pós‐Graduação
5458 Universidade de São Paulo (USP), EscMestranda do PPG/CI ‐ ECA/USP. Colaborad
5696 Instituto de Pesquisas Energéticas e  Mestre em Ciência da Informação. Bibliotec
4307 f mery@ipen Instituto de Pesquisas Energéticas e Bibliotecária (IPEN), Membro (NPC), Mestre
1407 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1311 m Universidade Federal do Paraná (UFPR)
1499 m
2573 m ihadjade@ Universidade Claude Bernard Engenheiro em Informática, doutorando em
5409 ijuim@uol. Universidade de São Paulo (USP), UnDoutor de Ciências da Comunicação/Jornali
3147 m
3645 m Universidade Metodista de São Paulo
0980 f Escola de Comunicações e Artes, Departamento de Biblioteconomia e Document
1427 f Universidade de São Paulo (USP), Sis Do Sistema Integrado de Bibliotecas ‐ Depa
1476 f Universidade de São Paulo (USP)
1351 f Departamento Técnico, Sistema Integrado de Biblioteca, Universidade de São Pa
1441 f Universidade de São Paulo (USP)
1748 f Universidade de São Paulo (USP)
2389 f Universidade de São Paulo (USP)
2595 f dtsibi@orgUniversidade de São Paulo (USP), De Diretora, Divisão de Tratamento da Informa
6871 indolfo@boUniversidade Federal do Estado do RMestre em Ciência da Informação. Professo
4923 m forli@inepaInstituto de Ensino e Pesquisa em AdMestre em Administração de Organizações 
0741 f
1316 f Fundação do Desenvolvimento Administrativo, São Paulo
2330 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2618 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
4820 f Arquivo Nacional doutora em História pela UFRJ e UFF, pesqu
4602 f Universidade Federal Fluminense Bacharel em História, Pontifícia Universidad
0441 m masami@cSenado Federal
1144 f Universidade de São Paulo (USP)
7015 shajarul.mlAligarh Muslim University (AMU, India), Department of Library and Information S
4269 m miguelison Universidade Federal da Paraíba(UFPProfessor da UFPB, Mestre em Ciência da C
5427 patiuva@y Universidade do Vale do Rio dos SinoMestre em Ciências da Comunicação pela U
0152 m Vanderbilt University e George PeaboProfessor de Biblioteconomia do George Pe
2916 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4195 f mariadocar, Pontifícia Universidade Católica de  Mestre em Ciência da Informação, Respons
3073 m Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC)
1123 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
3118 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2998 m Universidade Federal da Bahia (UFBA)
3699 m Universidade Federal da Bahia (UFBA)
3760 m Universidade Federal da Bahia Instituto de Ciência da Informação
4019 m Universidade Federal da Bahia
4046 m othon@ufbUniversidade Federal da Bahia (UFBAPhD in Communication Studies (University o
2938 m Sucesu‐MG Engenheiro Eletricista, Mestre em Ciência d
3110 m gljamil@za Universidade Federal de Minas Gera George Leal Jamil ‐ Engenheiro (EEUFMG), M
3130 m jamil@eb.ufmg.br Doutorando da Escola de Ciência da Inform
5386 Universidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciência da Informação pela ECI/
5541 Universidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciência da Informação (UFMG)/
4772 f ahaydee@int.gov.br Mestre em tecnologia pelo Centro Federal d
3060 f Pontifícia Universidade Católica de CMestre em Biblioteconomia pela Pontifícia 
2668 f Pontifícia Universidade Católica de CMestre pelo Programa de pós‐graduação em
3454 f Pontifícia Universidade Católica de C Professor, Programa de Pós‐graduação em 
4201 f celeste.jan  Pontifícia Universidade Católica de CProfessora Doutor do Centro de Economia e
3067 m Pontifícia Universidade Católica de C Professor do Programa de Mestrado em Bib
3440 m pjannuzzi@Pontifícia Universidade Católica de C Programa de Pós‐Graduação em Ciência da 
3448 m pjannuzzi@Pontifícia Universidade Católica de C Professor convidado, Programa de Pós‐Grad
3596 m pjannuzzi@Pontifícia Universidade Católica de C Professor convidado do Programa de Pós‐G
3762 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas
3804 m Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
4228 m Instituto Brasileiro de Geografia e EstDoutor em Demografia, Professor do Progra
2302 f
0406 m Pontifícia Universidade Católica do R Universidade Federal do Rio de Janeiro (UF
6952 pmurguia@Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Filosofía y Letras
3970 f Fundação Universidade Federal do R Acadêmica do 8° semestre do curso de Bibl
1313 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
1395 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
1851 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
2240 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
2304 m Universidade Federal Fluminense (UFProfessor do Departamento de Documenta
2541 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
2997 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
3509 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
3614 m Universidade Federal Fluminense
3705 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
3786 m Universidade Federal Fluminense
3963 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
4349 m josemariajaUniversidade Federal Fluminense (UFF)
4474 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
4551 m jmjardim@Universidade Federal Fluminense (UFDepartamento de Documentação da Univer
5439 Universidade Federal do Rio de JaneiDoutor em Ciência da Informação pela Univ
2597 f alerta@reuChile, Alerta al Conocimento S. A. Bibliotecaria Documentalista. Jefe Producci
4912 m Universidade da Califórnia, GraduateProfessor Assistente da Graduate School of 
6899 Bacharel em Turismo
2446 f Universidade Estadual de Santa Cata Mestranda em Biblioteconomia, PUCCAMP 
5124 magdasj@tUniversidade de Brasília (UnB) Doutoranda em ciência da informação pela 
3434 f silnana@yaUniversidade Federal do Maranhão ( Graduanda, Curso de Biblioteconomia, Univ
4234 f Pontifícia Universidade Católica de MFaculdade Novos Horizontes. Graduação em
3569 m luis.antolinUniversidad de Valencia Doutor en Psicología, Profesor de la Univers
3746 f ivonejob@ Universidade Federal do Rio Grande Bacharel em Biblioteconomia. Especialista e
4036 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4318 f ivonejob@ Universidade Federal do Rio Grande Bibliotecária (UFRGS), Mestre em Ciência da
4971 f ivonejob@ Universidade Federal do Rio Grande Bibliotecária da Escola de Educação Física. M
5389 Universidade Federal do Rio Grande Bibliotecária da Escola de Educação Física d
1504 m
2651 m Robert Gordon University  Associação Britânica de Bibliotecários (LA) 
4595 m  Museu Histórico e Diplomático/Palá Diplomata. Vice‐Diretor do Museu Histórico
5312 mjjorente@Universidade Estadual Paulista (UNESDoutora em Ciência da Informação pela Un
6940 mjjorente@Universidade Estadual Paulista (UNESProfª Drª no Departamento de Ciência da In
1826 f Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), São Paulo
3419 m
5273 chitrajos@ Indraprastha College da Delhi Univerprofessora no Indraprastha College da Delh
2733 m Universidade Federal Fluminense (UFProf. Titular de Medicina, UFF
1938 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
5280 leticiajuliao@uol.com.br superintendente de museus do estado de M
3795 m
1583 m Universidade Federal de Minas Gera Aluno do Curso de GRI da Escola de Bibliote
0602 m Universidade de Colônia
0876 m Alemanha, Universidade de Colônia, Professor da Escola de Biblioteconomia da U
4037 f Universidade de Brasília (UnB)
6980 ivettek@unUniversidade de Brasília (UnB), Facul Professora Faculdade de Ciência da Informa
0998 f Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
2154 f
2852 f pedag@uvvUniversidade de Vila Velha (UVV) Mestranda em educação e professora da di
4024 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
0718 f
0881 f
4699 f Centro de Referência Luso‐Brasileiro Graduanda em História pela Universidade F
1393 m Conselho Internacional de Arquivos
2916 f Universidade da Região de Joinville (UNIVALLE)
2522 m Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
2016 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
5290 alekerber@ Universidade Federal do Rio Grandeprofessor adjunto do Departamento de Hist
0871 f
3508 m UNIVALI, São José Professor da UNIVALI/São José e coordenad
3036 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3037 m kern@eps. Universidade Federal de Santa Catar Doutor em Engenharia de Produção, coorde
3764 m Universidade Federal de Santa Catarina
4358 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
7033 kern@egc. Universidade Federal de Santa Catar Professor do Programa de Pós‐Graduação e
4756 f Departamento de Antropologia da U Foi professora‐adjunta do Departamento de
4573 m Universidade Federal do Rio de JaneiArquiteto, Mestre em História (UFRJ)
4615 m Universidade Federal do Rio de JaneiArquiteto (FAU/UFRJ), Mestre e Doutorand
7015 musheerahAligarh Muslim University (AMU, India), Department of Library and Information S
2401 m Danish Technological Institute (DTI) MGerente
0639 m Universidade Federal de Minas Gera Associate Professor, Department of Library 
3937 m fox.seungmDepartment of Computer Science, ViPhD Student
2528 m Universty of Tennessee
3042 m Universidade de Pittsburg Professor Pesquisador da Escola de Ciência 
0871 f
3717 f URCAMP, São Borja, RS
2394 f Universidade de São Paulo (USP)
1624 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Biblioteca Central da UFRGS
1746 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
6111 helenakleinUniversidade Federal do Rio de JaneiMestranda em Políticas Públicas, Estratégia
1726 m Unesco
4605 m Universidade Federal Fluminense (UFProfessor Doutor em História (UFF), Profess
4700 m Laboratório de História Oral e Image Doutor em História. Professor do Departam
1063 f
1424 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
0759 f Instituto Nacional do Livro (INL)
1458 f
4102 f USP Doutora
3684 f Universidade de São Paulo (USP)
1461 f Universidade de São Paulo (USP)
1703 f Universidade de São Paulo (USP)
1843 f Universidade de São Paulo (USP)
2415 f Universidade de São Paulo (USP)
2498 f Universidade de São Paulo (USP)
3131 f Universidade de São Paulo (USP)
3236 f Pontifícia Universidade Católica de C Universidade de São Paulo (USP), Escola de
3252 f nykobash@Universidade de São Paulo (USP), Esc Pontifícia Universidade Católica de Campin
3447 f nykobashi@Pontifícia Universidade Católica de C Doutora em Ciências, Docente, ECA/USP, Co
3975 f Universidade de São Paulo (USP), EscAssessora da Coordenação de Conteúdo, Pr
3976 f nykobash@Universidade de São Paulo (USP), De Professora Doutora, Escola de Comunicação
4287 f nykobash@Universidade de São Paulo (USP) Doutora em Ciências da Comunicação (ECA‐
4408 f nykobash@Universidade de São Paulo (USP) Programa de Pós‐Graduação em Ciência da 
4503 f Universidade de São Paulo (USP) Professora da Universidade de São Paulo (U
6934 nairkobashUniversidade de São Paulo (USP), EscProfessora Livre Docente da Escola de Com
0513 m Central Office of Scientific Technical and Economic Information, Praga
0400 f Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora do Departamento de Bibliotecon
0627 f Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora do Departamento de Bibliotecon
0769 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
0933 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
3201 f kollersh@uUniversidade Federal do Rio Grande  Editora da revista Psicologia: reflexão e crít
3033 m rogerio@scUniversidade de São Paulo (USP)
4686 f Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz Licenciada em Educação Artística pela PUC 
3417 f Fundação Getúlio Vargas (FGV)
3627 f
2903 f rutina@corUniversidade Federal do Paraná (UFPProfessora do Curso de Gestão da Informaç
2910 f rutina@corUniversidade Federal do Paraná (UFPProfessora Auxiliar II do Departamento de C
3101 f rutina@corUniversidade Federal do Paraná (UFPProfessora do Curso de Gestão da Informaç
1944 m Universidade Estadual Paulista (UNESP)
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
2270 f ligia@hum Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora Auxiliar II. Especialista em Estud
6992 Louisiana State University (USA), Department of Computer Science
1646 f Coordenadora do curso de pós‐graduação e
2109 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0636 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0645 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0714 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0729 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0800 f Universidade Federal de Minas Gera Doutora em Biblioteconomia e Professora 
0827 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0991 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1074 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1711 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2479 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0916 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0943 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1051 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1247 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
1443 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1584 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1810 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1894 f Universidade Federal de Minas Gera Profesora titular da Escola de Biblioteconom
2956 f Universidade Federal de Minas Gera Professora aposentada da Escola de Ciência
1736 m funpecrp@Universidade de São Paulo (USP) Titular de Fisiologia, Laboratório de Hiperte
2142 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
6657 d2msk@poDepartamento de Recursos HumanísDoutora em Comunicação ‐ ECA/USP. Mest
0750 m Arquivos Nacionais, Suécia
2968 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2916 f
2894 f Universidade de São Paulo (USP)  Universidade Federal do Rio Grande do Sul
2895 f Universidade de São Paulo (USP)  Universidade Federal do Rio Grande do Sul
1223 f kruelines@Universidade Federal do Rio Grande  Secretaria de Administração do Estado do R
1320 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1405 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
6674 Fundação Universidade Federal do R Acadêmico do curso de História ‐ Licenciatu
1476 f Universidade de São Paulo (USP)
2527 f Universidade de São Paulo (USP)
1160 f Universidade de São Paulo (USP), FacBibliotecária‐Chefe da Secção de Document
1351 f Departamento Técnico, Sistema Integrado de Biblioteca, Universidade de São Pa
1427 f Universidade de São Paulo (USP), Sis Do Sistema Integrado de Bibliotecas ‐ Depa
1441 f Universidade de São Paulo (USP)
1736 f rosalyfk@f Universidade de São Paulo (USP) Diretora do Serviço de Documentação Odon
2389 f Universidade de São Paulo (USP)
2531 f Universidade de São Paulo (USP)
2595 f dtsibi@orgUniversidade de São Paulo (USP), De Diretora Técnica, Depto. Técnico SIBi/USP
2644 f Sub‐Rede Nacional de Informação na Área de Ciências da Saúde Oral
0633 f Universidade de São Paulo (USP)
3838 f Centro Universitário de Jaraguá do Sul (UNERJ)
2236 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2416 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2573 m Université Lumière Engenheiro Eletricista, especializado em an
3315 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3938 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
4291 m kuramoto.i Instituto Brasileiro de Informação emDoutor em Ciências da Informação e da Com
3591 f Maria.KurihEmbrapa Informação Tecnológica Supervisora da biblioteca da sede da Empre
1102 f
2175 f Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
4540 f École des Hautes Études en Sciences  Historiadora, Doutora em História (École de
2294 f Universidade Federal Fluminense (UFUniversidade Estadual de Campinas (UNICA
0326 m Federação Internacional de DocumenPresidente da FID/CCC
2891 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1946 f Fundação Getúlio Vargas (FGV)
2068 f Universidade Federal do Rio de Janei Fundação Getúlio Vargas (FGV)
0765 f Centro de Desenvolvimento Industrial
4774 m cp1y‐adm2006@yahoo.com.br Mestre em tecnologia ‐ manufatura integra
4630 m  Museu Histórico Nacional (MHN) Arquiteto. Responsável pela Divisão de Mus
0765 f Procuradoria Geral do Estado
3489 m Universidade Federal Fluminense (UFDoutorando em Educação, UFF. Professor d
1511 m Universidade de São Paulo (USP)
6653 danilomagnani21@gmail.com Bacharel em Biblioteconomia pela UFMG
3324 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3576 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
6388 jlaguardia@Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Laboratório de Informação em Saúde
6389 yadira@ge Universidad de la Habana, Facultad dProfesora Universidad de la Habana. Faculta
3309 m
4016 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4225 f gricss@gm Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Socióloga, Bolsista PROGESTÃO, FIOCRUZ/F
3738 m
3134 f celina@ibicInstituto Brasileiro de Informação emEspecialista em Inteligência Competitiva pe
2427 f Técnica Superiora ‐ 2ª classe de Arquivo, lic
4713 m Universidade Federal de Santa MariaGraduando do curso de Arquitetura e Urban
2073 f Universidade de São Paulo (USP), Ce Mestra em Biblioteconomia pela PUCCAMP
2167 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
2281 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
6108 Centro Universitário Franciscano (UNArquivista do Centro Universitário Francisca
0291 m Universidade de Illinois
0345 m University of Illinois
1465 m University of Ilinois
2001 m University of Illinois at Urbana‐ChamProfessor de pós‐graduação da Escola de BI
5388 Universidade Federal do Rio de JaneiMestranda em Química Biológica (área de c
1061 f Biblioteca Pública de Minas Gerais
3716 m Universidad Carlos III, Madrid, ES
1843 f Universidade de São Paulo (USP)
1887 f Universidade de São Paulo (USP)
1929 f Universidade de São Paulo (USP)
3149 f Universidade de São Paulo (USP)
3281 f larama@usUniversidade de São Paulo (USP), ECAProfª. do CBD‐ECA‐USP, Doutora em Ciência
3592 f Universidade de São Paulo (USP)
3642 f Universidade de São Paulo (USP)
3681 f Universidade de São Paulo (USP)
3990 f Universidade de São Paulo (USP)
4058 f
4090 f larama@usUniversidade de São Paulo (USP) Doutora em Ciências da Comunicação (ECA/
4281 f larama@usUniversidade de São Paulo (USP) Profa. Doutora, Depto. de Biblioteconomia 
4932 f larama@usUniversidade de São Paulo (USP) Doutora em Ciências da Comunicação pela 
6114 Departamento de Biblioteconomia e Documentação da Escola de Comunicações 
6289 larama@usEscola de Comunicações e Artes (ECADoutora, professora da Escola de Comunica
6886 Universidade de São Paulo (USP), EscProfessora Doutora, Universidade de São Pa
7011 larama@usUniversidade de São Paulo (USP), Escola de Comunicações e Artes (ECA), Post Gr
3524 m Universidade de São Paulo (USP)
5136 durval@us Universidade de São Paulo, Centro C Doutorando pelo Programa de Ciência da In
3186 f Universidad Carlos III de Madrid
2260 f Programa de Pós‐Graduação em Ciência da Informação CNPq/IBICT‐UFRJ
2673 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
4044 f
4535 f hlastres@ieUniversidade Federal do Rio de JaneiPesquisadora do Conselho Nacional de Dese
2127 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2131 f Conselho Nacional de DesenvolvimenInstituto Brasileiro de Informação em Ciênc
1641 m Instituto Tecnológico de Durango
1922 f Federação Internacional de Documentação (FID)
2287 f Open University do Reino Unido
1835 f Ministério de Relações Exteriores da França
0623 m Universidade de São Paulo (USP), EscResponsável pelo Serviço de Reprografia da
2844 m Universidade de Brasília (UNB)
4745 m Universidade Federal de Roraima (UFProfessor adjunto da Universidade Federal 
2050 m Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)
3640 m Instituição Conservatoire National des Arts et Métiers
3777 m CNAM‐ICST
2996 f Instituto Brasileiro de Informação emPesquisadora do IBICT e Professora do Prog
0628 m University of Hawai, Manoa
2803 f Universidade de São Paulo (USP)
0735 m Petrobrás
1084 m Petrobrás
1916 m Petrobrás
4011 m fernandoc@Universidade de Brasília (UNB) Mestrando em Ciência da Informação, Dept
4017 m Universidade de Brasília Mestrando em Ciência da Informação pela 
4152 m fernandodfEmbrapa Informação Tecnológica Pesquisador Colaborador da Universidade d
4192 m fernandoc@Universidade de Brasília (UnB) Pesquisador Colaborador (UnB)
4272 m mfernandoInstituto Brasileiro de Informação emConsultor do IBICT
1482 m Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)
0523 f
0596 f
4746 f Universidade do Extremo Sul Catarin Pedagoga. Doutora em Educação pela Unive
0676 f Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
0264 f Universidade de São Paulo (USP)
2178 m Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais
4984 f rafig@usp. Universidade de São Paulo (USP), PreFuncionária da Biblioteca Central, Prefeitur
4496 f Conselho Nacional de desenvolvimenPesquisadora do Conselho Nacional de dese
4740 f Museóloga e conservadora fotográfica
6706 Conselho Nacional de DesenvolvimenPesquisador Visitante do CNPq no Program
4916 f lnunes@ufv.br Formada em Biblioteconomia e mestrado e
2443 m
1475 f Biblioteca Nacional
4962 yvon.lemayUniversité de Montréal Professeur adjoint, Doctorat en Histoire, Éc
2425 f Casa da Moeda, Lisboa
1359 f Serviço Nacional do Comércio (SENAC)
1213 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
0181 m Universidade de Brasília (UNB)
1612 m Universidade de Brasília (UNB)
2955 m Briquet de Lemos e Universidade de Atualmente dirige a editora Briquet de Lem
0258 m Universidade de Brasília (UnB), Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Depto. d
0424 m Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal (ABDF)
0502 m Universidade de Brasília (UNB), DepaProfessor do Departamento de Bibliotecono
0560 m Universidade de Brasília (UnB)
1013 m Universidade de Brasília (UNB)
1168 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
6695 arianelemoUniversidade Federal de Minas Gera Mestranda em Ciência da Informação na Es
4530 f cristina@inMinistério de Ciência e Tecnologia (MPesquisadora do Instituto Nacional de Tecn
1941 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
3051 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
0931 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0441 f Senado Federal
3901 f vlemos@imUniversidade Municipal de São CaetaLicenciada em Letras (Inglês‐Português) Do
0196 f Biblioteca Municipal Mário de Andrade
0217 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD)
0263 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD)
3513 f
3807 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3811 f Universidade Estadual de Londrina (UPesquisadora do projeto de pesquisa "Inteli
4040 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
4059 f livialenzi@gmail.com Mestre em ciência da Informação da PUCCA
4606 f Museu da Republica, Rio de Janeiro, Historiadora, Pesquisadora do Museu da Re
4997 m leoleocadioUniversidade Federal de Santa Catar Programa de Pós‐Graduação em Engenharia
3794 f
4298 m eric.leroux@ Université de Montréal Doutor em História (Université de Montréa
5248 Universidade de Brasília (UnB) professor adjunto do Departamento de Rela
5388 Universidade Federal do Rio de JaneiProfessora adjunta do Instituto de Bioquím
2382 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3325 f mlevacov@Universidade Federal do Rio Grande Doutora em Tecnologia e Mídia Coordenad
5134 dirstbd@foar.unesp.br Bibliotecária, Biblioteca da Faculdade de Od
0508 m
2873 f Universidad Autonoma de Mexico
0421 m
1384 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3435 m gliberat@mUniversidad Nacional de Mar del PlatDepartamento Documentación. Univ. Nac. d
4020 m Universidad Nacional de Mar Del Plata
6995 gliberat@mUniversidad Nacional de Mar del Plata (MDP, Argentina), Departamento de Docu
6419 Universidade de Brasília (UnB) Mestre e doutorando em transportes pela U
4394 m hans@unicUniversidade Estadual de Campinas (Doutor em Engenharia Elétrica, University o
0318 f Biblioteca Vallicelliana
1840 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
1845 m Empresa Brasileira de Pesquisa AgropBibliotecário
1297 f Universidade de Brasília (UNB)
3193 f amarquesliUniversidade Federal de PernambucoBolsista do Projeto Narrativas Digitais do Vi
5190 cellybrito@hotmail.com Bibliotecária. Mestre em Ciência da Informa
1450 m Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
1926 m
4103 m IBICT
4304 m clovis.mlimUniversidade Federal de Santa Catar Professor‐adjunto do Departamento de Ciê
5019 m clovis.mlimUniversidade Federal de Santa Catar Mestre e Doutor em Ciência da informação
5152 clovis.mlimUniversidade Federal de Santa Catar Mestre e Doutor em Ciência da informação
5173 clovis.mlimIBICT Doutor em Administração e em Ciência da I
5323 clovis.mlimFundação Getúlio Vargas (FGV), EscoDoutor em Administração na EAESP‐FGV e D
6400 clovis.mlimFundação Getúlio Vargas (FGV), EscoDoutor em Administração pela Eaesp/Fgv e
6982 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Programa de Pós‐Gr
0118 f Universidade Federal de Minas Gera Diretora Executiva da Coordenação das Bib
0124 f Universidade Federal de Minas Gera Prof. da Escola de Biblioteconomia da UFM
0156 f Universidade Federal de Minas Gera Prof. da Escola de Biblioteconomia da UFMG
0396 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0472 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0798 f Universidade Federal de Minas Gera Professor bEmérito da Escola de Bibliotecon
5365 e.pinheiro@Universidade de Warwick (Reino Uni Pós‐doutorado em engenharia de produção
6664 glima@eci.ufmg.br Bacharel em Biblioteconomia pela Universid
5158 glima@eci.Universidade Federal de Minas Gera Doutora em Ciência da Informação pela ECI
3286 f glima@eci.Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Ciência da Informaç
2629 f glima@eb. Universidade Federal de Minas Gera Professora Assistente da Escola de Bibliotec
2698 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3369 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3669 f glima@eci.Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Ciência da Informaç
3309 f
4205 f glima@eci.Universidade Federal de Minas Gera Professora Adjunta na Escola de Ciência da 
4910 f Glima@De Universidade Federal de Minas Gera Professora Assistente da Escola de Bibliotec
6662 glima@eci.ufmg.br Doutora em Ciência da Informação pela Un
5691 Universidade Federal de Minas Gera Doutora em Ciência da Informação pela ECI
6297 glima@eci.Universidade Federal de Minas Gera Doutora em Ciência da Informação da UFM
4277 f glima@eci. Escola de Ciência da Informação da UDoutora em Ciência da Informação, Profess
3985 f Universidade Federal da Paraíba (UF Professora, Depto de Biblioteconomia e Do
5115 belbibb@y UFMG Doutoranda em ciência da informação PPGC
5385 Universidade Federal de Minas Gera Doutoranda em Ciência da Informação/UFM
3219 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
1145 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2619 m Universidade Federal de Sergipe (UFSE)
2646 m Universidade Federal de Sergipe
3760 f Universidade Federal da Bahia Instituto de Ciência da Informação
0948 m Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1131 m Universidade Federal de Pernambuco
6400 jrtlima@gmUniversidade Federal de Alagoas (UF Professor e pesquisador da Universidade Fe
6687 Universidade Estadual da Paraíba (UEBacharel em Arquivologia ‐ UEPB.  membro
2930 f
0459 m
0880 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária da Biblioteca Central da UFMG
2601 f Pontifícia Universidade Católica de C Doutorando do Depto de Pós‐graduação em
1931 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
2631 f Unversidade Federal Fluminense (UFProfessora do Departamento de Document
4587 f marlima@rUniversidade Federal Fluminense (UFDoutoranda pelo Programa de Pós‐Graduaç
2563 f
0499 f Universidade Federal do PernambucoProfessora do Departamento de Bibliotecon
1127 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0776 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0794 f Universidade Federal de PernambucoProfessora do Departamento de Bibliotecon
0235 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0617 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0685 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0521 f Ministério da Marinha, Brasil
0609 f Biblioteca Pública Estadual President Instituto Nacional do Livro (INL)
0835 f Serviço Social do Comércio (SESC)
4811 f Fundação Oswaldo Cruz  Diretora da Casa de Oswaldo Cruz da Funda
4193 m ricardo_bciUniversidade Estadual de Campinas (Bacharel em Biblioteconomia e Ciência da I
4223 m Universidade Estadual de Campinas (Bacharel em Biblioteconomia e Ciência da I
5399 ricardo_bciUniversidade Estadual de Campinas
1001 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1007 f CNPq/UFRJ MS em Administração, Especialista em Bibli
1009 f CNPq/IBICT‐UFRJ/ECO
1151 f Universidade Federal do Rio de JaneiProfessora do curso de mestrado em Comu
1170 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
1191 f
4553 f reginamon Universidade Federal do Rio de JaneiEscola de Comunicação (ECO) da Universida
4809 m Universidade Estadual do Rio de Janedoutor em Antropologia, professor adjunto
2632 m Universidade do Amazonas (UFAM) eProfessor do Curso de Biblioteconomia da U
1287 m Fundação Universidade do Amazonas
0137 m
1950 f Universidade de São Paulo (USP)
4597 f  Museu Paulista Historiadora, pesquisadora do Museu Paulis
4650 f Museu Histórico Nacional (MHN/Iph Museóloga, Pesquisadora e Curadora da co
4570 f Museu Histórico Nacional (MHN/Iph Museóloga, Pós‐graduada em Ação Cultura
4593 f  Museu Histórico Nacional (MHN) Museóloga. Pesquisadora, Museu Histórico
4603 f Museu Histórico Nacional (MHN) Museóloga e estilista. Pesquisadora, Museu
5447 Universidade de São Paulo (USP), EscProfessora Doutora do Departamento de Bi
2235 f vamal@uspUniversidade de São Paulo (USP) Supervisora do Setor de Indexação, Análise 
4190 f vamal@uspUniversidade de São Paulo (USP) Professora do Departamento de Bibliotecon
3975 f Universidade de São Paulo (USP), FacBibliotecária, Coordenadora de Conteúdo,  
1109 f Senado Federal
0659 m Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)
6969 mamede@Universidade de Brasília (UnB), DepaProfessor Titular do Departamento de Ciênc
3949 m mamede@Universidade de Brasília (UnB), DepaDoutor em informatique (Universite de Tou
4713 f Universidade Federal de Santa MariaFormada em Arquitetura e Urbanismo e me
4174 m Archivo General de Ia nación da ArgeLicenciatura em História pela Universidade 
0496 m British Lending Library Division British Lending Library Division
0710 m British Library Lending Division e InteDiretor‐Geral da British Library Lending Divi
6912 Universidade Federal do Pará (UFPA)Cientista social e mestre em antropologia p
6913 Universidade Federal do Pará (UFPA)Cientista social e mestre em antropologia p
6963 ronaldo_linUniversidade de Tiradentes (Unit) Professor Doutor da Universidade de Tirade
4954 m lino@inf.ufUniversidade Federal de Santa Catar Professor do Departamento de Informática 
1921 m Universidade de Brasília (UnB)
4225 f etiene.lins@Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Bibliotecária, Bolsista PROGESTÃO, FIOCRU
6976 greycilins@gmail.com Doutoranda em Ciência da Informação
0360 f Câmara dos Deputados
0615 f Biblioteca Pública do Amazonas
0253 f Câmara dos Deputados
1756 f Pontifícia Universidade Católica de C Psicóloga, PhD pela George Washington Un
5523 Ecole Nationale Supérieure de CognitEnseignant‐chercheur en SIC ‐ Université de
4230 f Universidade Estadual da Paraíba (UEProfessora do Departamento de Administra
3033 f lurdinha@sUniversidade de São Paulo (USP)
4467 m Universidade Federal do Pará (UFPA)Doutor em Ciências Biológicas, Pesquisador
1305 m Fundação Getúlio Vargas (FGV)
1947 m Instituto de Estudos da Religião (ISER)
1181 m Fundação Getúlio Vargas (FGV)
2346 f
1478 m Universidade de São Paulo (USP)
4472 m Universidad Nacional Autónoma do MBiólogo, Doutor em Ciências (Unam), Direto
2951 m arcenio51@uol.com.br Mestre em Ciência da Informação
3201 f aclobiano@Universidade Federal do Rio de JaneiEditora da revista Ágora, da Universidade F
6946 mllobler@hUniversidade Federal de Santa MariaDoutor em Administração pela Universidad
6671 alessandra Fundação Universidade Federal do R Acadêmica do Curso de História ‐ Licenciatu
2056 f Pontifícia Universidade Católica do R IBM do Brasil
1175 f Fundação Getúlio Vargas (FGV)
1305 f Fundação Getúlio Vargas (FGV)
1829 f Instituto Brasileiro de Informação emMestre em Biblioteconomia e Documentaçã
2016 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0541 m Serviço Nacional de Informação e Documentação Agrícola (SNIDA)
2328 m Universidade de York, Inglaterra
0441 f
4460 m Antropólogo e Museólogo, Pesquisador do 
5452 Universidade Metodista de São PauloProfessor Titular do PPGA da Universidade 
5122 cheliql@hoUFRGS Professora do Instituto de Química da UFRG
4821 m Universidade de Campinas (UNICAM Doutor em Educação. Professor do Departa
3581 f Universidade de São Paulo (USP)
0871 f
3214 f Universidade de Passo Fundo (UPF)
3066 f Pontifícia Universidade Católica de C Professora Titular da Pós‐Graduação em Bib
0533 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
0691 f
1057 f University of Sheffield, England
2869 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
3312 f Pontifícia Universidade Católica de C Professora Doutora do Departamento de Pó
3540 f rlongo@te SENAC/SP Professora Doutora do curso de Especializa
3853 m Academia Militar das Agulhas Negras Universidade Federal Fluminense (UFF)
4266 m wlongo@n Instituto Militar de Engenharia (IME) Engenheiro Metalúrgico [IME], Master of En
5197 aristoriaufrFundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) ‐ Instituto de Ciências Hum
6877 alopes@cnConfederação Nacional da Indústria (Gerente de Gestão da Informação. Entidade
3119 f
3121
0555 f Faculdade de Comunicação Social "Anhembi"
5298 elainelopesUniversidade Estadual Paulista (UNESMestranda do Programa de Pós‐Graduação
6937 lainelopes@Universidade Estadual Paulista (UNESMestranda do Programa de Pós‐Graduação
1076 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária da Escola de Veterinária da UF
0518 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0869 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
0936 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3180 f Universidade de Brasília (UNB)
3191 f Universidade de Brasília (UNB) Associação do Ensino Unificado do Distrito 
3574 f Universidade de Brasília (UnB)
2691 m ilopes@cin Casa Militar da Presidência da RepúbAnalista de sistemas da Subsecretaria de Int
0442 f
0463 f
2041 m Universidade de Brasília (UnB)
3696 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
1905 m Universidade de Brasília (UNB)
4237 f Universidade Federal de Santa Catar Mestre em Ciência da Informação ‐ UFSC, B
6692 marili@bu.Universidade Federal de Santa Catar Mestre em Ciência da Informação. Bibliotec
4711 f Instituto de Geociências da UnicampGeóloga, é mestre em Educação pela Unica
4566 f Universidade de São Paulo (USP), UnDoutora em História (USP), Professora do In
1704 f City University, London
1745 f
1855 f Bolsista Capes e Mestranda em Bibliotecon
2641 m Acadêmico do Curso de Biblioteconomia da
3678 m uberdansl@Universidade Federal de Santa Catar Especialista em gestão de arquivos, CRB14‐
3221 m Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro (SOPERJ)
4074 f aperez@ugUniversidad de Granada (UGR) Facultad de Biblioteconomía y Documentac
5366 apalopez@Universidade de São Paulo (USP), UnDoutor em história e especialista em organ
6961 apalopez@Universidade de Brasília (UnB), DepaDoutor em História Social e Especialista em
4838 f fatimag@bInstituto Universitario Agustín Millar Espanha. Profesora de la Universidad Carlo
6965 pedrolopezUniversidad Complutense de MadridProfesor Titular de la Facultad de Ciencias d
4422 m pedrolopez@ccdoc.ucm.es Facultad de Ciencias de la Documentación, 
3586 f Universidad de Granada, ES
3867 f
0695 m Universidade Estatal de Milão
6658 crlloureiro@Universidade Federal de Mato Gross Bibliotecário formado pela Universidade Fe
2118 m Instituto Brasileiro de Informação emUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
3265 m Universidade do Rio de Janeiro (Unirio)
3370 m Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio)
4558 m mlloureiro@Universidade Federal do Rio de JaneiMuseólogo, Doutorando em Ciência da Info
3448 f monicaerosPontifícia Universidade Católica de C Bibliotecária. Mestranda em Ciência da Info
3804 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
4228 f Universidade de São Paulo (USP) Bacharel em Biblioteconomi, Mestre em Ciê
3593 f Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)
3653 f Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)
3709 f Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)
4271 f marialucia@Museu de Astronomia e Ciências AfinDoutora em Ciência da Informação (UFRJ/E
4590 f Universidade Federal do Rio de JaneiDoutoranda em Ciência da Informação, Con
4793 f jmml@iis.c CNPq/IBICT‐UFRJ/ECO Doutoranda em Ciência da Informação
4082 m Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
2493 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
3258 f
6384 Universidade Estadual Paulista (UNESMestranda do Programa de Pós‐Graduação
6937 marianalouUniversidade Estadual Paulista (UNESMestranda do Programa de Pós‐Graduação
4429 f nidialubiscoUniversidade Federal da Bahia (UFBAProfessora do Instituto de Ciência da Inform
1269 f Ministério de Ciência e Tecnologia
2188 f Universidade Estadual de Campinas (Doutoranda em Linguística pela UNICAMP, 
2325 f Universidade Estadual de Campinas (Doutoranda em linguística (Análise do Discu
2374 f Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
2598 f clarl@obel Universidade Estadual de Campinas (Doutora pelo Instituto de Estudos de Lingua
3253 f clarl@unicaUniversidade Estadual de Campinas (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, U
3461 f Universidade de Campinas (UNICAMP)
3538 f Universidade de Campinas (UNICAMP)
3654 f Universidade de Campinas (UNICAMP)
4028 f Universidade do Estado de Santa CatBacharel em Biblioteconomia pela UFSC.  M
6643 lani@udescFaculdade de Educação (FAED), Univ Mestre em Eng. de Produção (UFSC). Bacha
6648 lani@udescUniversidade do Estado de Santa CatMestre em Engenharia de Produção (UFSC)
5109 lani@udescUniversidade do Estado de Santa CatMestre em Engenharia de Produção, Univer
4248 f lani@udescUniversidade do Estado de Santa CatBacharel em Biblioteconomia (UFSC). Mestr
4133 f lucca@cpd Universidade Federal de Santa MariaAcadêmica do Curso de Mestrado em Engen
0927 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
1768 f
4836 m glucena@pos.ucb.br Ph.D. em Systems Design (University of Wat
3240 f luck@proa Universidade Federal Fluminense (UFProfessora do Departamento de Ciência da 
6661 ana.luckmaUniversidade Federal de Santa Catar Graduação em Comunicação Social ‐ Habilit
0744 f Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)
3849 f alluna@serUniversidade Estadual de Londrina (UProfessora do Depto. de Ciência da Informa
5333 lunardelli@Universidade Estadual de Londrina (UDoutora em Estudos da Linguagem. Docent
4562 f Instituto Universitário de Pesquisas dHistoriadora, Doutora em Ciência Política (I
6730 caroline@mUniversidade Estadual Paulista (UNESDoutora em Ciências Sociais pela UNESP ‐ U
2271 f Universidade de Brasília (UNB)
3912 m Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
3913 m Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
3917 m UNIRIO
3616 m Universidade Estadual do Rio de Janeiro
2716 m Universidade de Lovaina, Bélgica Universidade Federal do Rio de Janeiro (UF
5240 Fundação Universidade Federal do R Licenciada em História ‐ FURG. Especialista 
2984 m School of Information Management and Systems, U.C. Berkeley
3650 f Universidade de Pernambuco
1380 m Digirede Informática
3026 f Conselho da Justiça Federal (CJF) Bibliotecária do Conselho da Justiça Federa
1157 f Universidade Federal do Rio Grande Bibliotecária da Biblioteca Setorial de Educa
1321 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1463 f Biblioteca Central Universidade de Brasília (UNB)
0831 f Universidade de São Paulo (USP)
0488 f Universidade de São Paulo (USP) Licenciada em Letras pela Faculdade de Filo
0979 f Universidade de São Paulo (USP)
0980 f Escola de Comunicações e Artes, Departamento de Biblioteconomia e Document
1052 f Universidade de São Paulo (USP)
1233 f Universidade de São Paulo (USP), Professora do Depto. de Biblioteconomia e Do
1234 f Universidade de São Paulo (USP)
1264 f Universidade de São Paulo (USP)
1486 f Universidade de São Paulo (USP)
1561 f Universidade de São Paulo (USP)
1564 f Universidade de São Paulo (USP)
1917 f Universidade de São Paulo (USP), EscDocente e orientadora de pesquisas junto a
2661 f nedima@ig.com.br Professora Doutora do Departamento de Bi
2664 f Editora da RBBD, representando a FEBAB na
6722 niveamarceUniversidade Federal da Paraíba (UF Universidade Federal da Paraíba. Administr
2677 f Petrobrás
0258 f Universidade de Brasília (UnB), Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Depto. d
0911 f Universidade de Brasília (UnB), Depto. de Biblioteconomia
2959 f Universidade de Brasília (UNB) Professora aposentada da Universidade de 
3397 f Universidade de Campinas (Unicamp Universidade Metodista de São Paulo
2355 m Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3117 m Prefeitura Municipal de Florianópolis Universidade do Estado de Santa Catarina (
4497 m Universidade de São Paulo (USP) Professor da Universidade de São Paulo (US
3045 m altamiro@dUniversidade do Minho Ex‐Diretor do Depto. de Sistemas de Inform
3439 f Universidade Estadual Paulista (UNESDoutora e Bibliotecária em Educação, Unive
4939 m carlos.saldaFundação Oswaldo Cruz Doutor em Antropologia Social pela Univers
6111 csaldanha@Instituto de Comunicação e InformaçPesquisador do Laboratório de Pesquisa em
6284 csaldanha@Instituto de Comunicação e InformaçAntropólogo, Professor do Programa de Pós
1480 f Instituto de Economia Agrícola
3838 f Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
3818 f Universidade de São Paulo (USP)
4919 f emachado2Escola de Comunicação e Artes da UnDoutoranda em Ciência da Informação pela
6721 emachado2Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Centro de Ciências S
1322 f Universidade Federal do Rio Grande Aluna do curso de Biblioteconomia da FABIC
1224 f Universidade Federal do Rio Grande  aluna
1673 m Universidade Federal do Piauí (UFPI) Especialista em Filosofia Contemporânea, d
4739 f Gerente de projetos da área de Cultura da V
0293 f
0297 f
0747 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
1314 f Arquivo Geral, Rio de Janeiro
3289 f lizetemachado@ig.com.br Bacharel em Biblioteconomia, Florianópolis
5124 marcomachUniversidade de Brasília (UnB) Mestrando em ciência da informação pela U
1244 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Psicologia 
2764 f
2734 m raymacha@Universidade Federal da Bahia (UFBAProf. do Depto. Biblioteconomia/Instituto d
3806 m Universidade Federal da Bahia (UFBA)
4236 m Universidade Federal da Bahia (UFBAProfessor do Departamento de Fundamento
4239 m Universidade Federal da Bahia (UFBADocente do Departamento de Fundamento
4283 f rejane@cicLabCiTIes, Laboratório de Pesquisa em Ciência Tecnologia e Inovação em Saúde, 
6388 rejane@icicFundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Laboratório de Informação Científica e Tecno
3346 f rejane@cicFundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Bibliotecária da Biblioteca de Manguinhos/
3535 f Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
2833 f JNeC Advocacia Associada Estagiária
2523 m Hospital General de México
2142 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
0681 m Universidade Federal da Paraíba (UF Analista de Sistemas da UFPB
6687 Universidade Estadual da Paraíba (UEProfessor do Departamento de Ciências Soc
1090 m Senado Federal
3604 f mlmaciel@Universidade de Brasília (UnB) Socióloga pela Universidade de Brasília. Dou
4207 m admaciel@Univerdidade Federal do PernambucProfessor da Faculdade de Ciências da Adm
3650 m Universidade de Pernambuco
5689 Universidade de Pernambuco (UPE), Professor titular do Departamento de Econo
6297 benildes@gUniversidade Federal de Minas Gera Bibliotecária pela UFMG e mestranda em C
6662 benildes@gUniversidade Federal de Minas Gera Bibliotecária e Mestranda em Ciência da Inf
6664 benildes@gUniversidade Federal de Minas Gera Mestranda em Ciência da Informação pela U
6102 Universidade Federal Fluminense (UFMestre em educação ‐ Universidade Estácio
0563 f Universidade de São Paulo (USP)
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
4592 f  Universidade Federal do Rio de JaneGraduanda em História pela Universidade F
4616 f Universidade Federal do Rio de JaneiHistoriadora (UFRJ), Pesquisadora assistent
4627 f Museu Histórico Nacional (MHN) Historiadora. Pesquisadora associada, Cent
4658 f Museu Histórico Nacional (MHN) Historiadora. Pesquisadora associada, Cent
4663 f Centro de Referência Luso‐Brasileira graduada em História pela Universidade Fed
3124 m Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
0712 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0830 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3243 f Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC‐Minas)
0225 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária da Escola de Biblioteconomia d
0569 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária da Escola de Biblioteconomia d
0723 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0995 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Bibliografia
1250 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4127 f
2066 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
5457 Mestranda em Ciência da Informação UFMG
0455 f Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul
1483 m Senado Federal
1203 f Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)
0171 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e DFederação das Escolas Isoladas do Estado d
5250 Fundação Getúlio Vargas (FGV) pesquisador‐bolsista do Programa de Forma
5542 Universidade Federal de Minas Gera Doutor e mestre em Ciência da Informação 
3652 f
4087 f Universidade Federal da Paraíba (UFPb)
5370 Universidade Federal do Rio Grande Mestre em comunicação e informação pela
4016 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1383 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (UNICAMP)
2461 f Universidade do Estado de Santa CatProfessora
6652 paumaia@ Secretaria de Estado de Meio Ambie Bibliotecário gerente da SEMA/PA, Especial
2406 f Instituto Hebreo‐Uruguayo "Ariel"
4968 f bci.gdm@gPontifícia Universidade Católica de CMestranda em Ciência da Informação, Pont
4400 f bci.gdm@gmail.com Mestre em Ciência da Informação, Pontifíci
4420 f bci.gdm@g Pontifícia Universidade Católica de CMestre em Ciência da Informação (PUC‐Cam
5244 bci.gdm@gUniversidade de São Paulo Doutoranda em Ciência da Informação, Esco
6690 gdmaimonePontifícia Universidade Católica de CMestre em Ciência da Informação pela Pont
5401 bci.gdm@gPontifícia Universidade Católica de CMestranda em Ciência da Informação, Pont
6929 gdmaimoneUniversidade de São Paulo (USP), EscDoutoranda em Ciência da Informação, Esco
4645 m Instituto Universitário de Pesquisas dDoutor em Ciência Política (Iuperj), Pesquis
4964 basma.makhlouf@umontreal.ca Candidate au doctorat en sciences de l'info
4155 f Universidad Nacional Autónoma de MTécnica Académica (UNAM)
2758 m
3471 m jcmaldon@Universidade de São Paulo (USP), Ins Professor Titular em Engenharia de Softwar
4528 m josemanu@Ministério de Ciência e Tecnologia (MPesquisador do Instituto Nacional de Tecno
4063 f malheiro@Universidade Federal Fluminense (UFF), Depto de Fisiologia e Farmacologia
5382 Universidade Federal Fluminense (UFProfessora do Depto. de Fisiologia e Farmac
0596 f
4062 f
2398 m The Maloff Company Internet Consultants
1442 f Pontifícia Universidade Católica (PUCDepartamento de Economia, Divisão de Bib
1742 f Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRIO)
4494 f Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Pesquisadora da Escola Nacional de Saúde P
4505 f Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Pesquisadora, Escola Nacional de Saúde pú
4206 m ack.manessUniversity of Colorado at Boulder Libraries
3594 f Universidad de La Plata, AR
4150 m bgonzalez@Facultad de Documentación ‐ Univer Centro de Información y Documentación Ci
2544 m Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
4104 m mvmangueUniversidade Federal de Minas Gera Doutorando na Escola de Ciência da Inform
3075 f
4922 m cleitonjosemannes@yahoo.com.br Bacharel em Biblioteconomia, Gestão da Inf
0365 m Editora Abril
0765 f Secretaria da Indústria e do Comércio do Estado do Paraná
1956 m Candidate for a PH.D in Education‐ UNICAM
1903 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
1812 m Universidade Estadual de Campinas (Doutorando da UNICAMP ‐ Faculdade de Ed
1845 m Doutorando da Universidade de Campinas (
2645 m Universidade Estadual Paulista (UNESAnalista de Sistemas‐Consultor da Reitoria d
2954 f Universidade Federal de Minas Gera Professora Assistente da Faculdade de Educ
5368 silvia@sid.iUniversidade Braz Cubas Mestre em semiótica, tecnologias da inform
0410 m Centro de Informações Nucleares, Rio de Janeiro
1656 f pzen@ufprUniversidade Federal do Paraná (UFPUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
2381 f
5297 pzeni@ufp Universidade Federal do Paraná (UFPUniversidade de São Paulo, Escola de Comu
1290 f Centro Cultural do Brasil
2028 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
2039 f Universidade Federal do Paraná Mestre em Ciência da Inofrmação (IBICT/UF
2270 f marchior@spider.usp.br e marchior@humanas. Universidade Federal do Paraná (UFPR), De
2307 f Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora do Departamento de Bibliotecon
2361 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
2503 f Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora assistente I do Departamento de
3192 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
3245 f pzeni@cor Universidade Federal do Paraná (UFPR)
4119 f Universidade Federal do Paraná
2459 m nangulo@vInstituto Politécnico Nacional, Méxic Coordenador de Assessores da Direção Ger
2732 m nangulo@vInstituto Politécnico Nacional, MX
3152 m Instituto Politécnico Nacional, Mexico
3949 m marciano@Universidade de Brasília (UnB), DepaDoutorando em Ciência da Informação (UnB
3988 m Universidade de Brasília (UNB)
4002 m Universidade de Brasília (UnB)
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
2723 f suelimar@ Rhodia Brasil Ltda Coordenadora de Informação e Documenta
2731 m marcondesUniversidade Federal Fluminense (UFProfessor, Departamento de Documentação
4063 m marcon@vUniversidade Federal Fluminense (UFF), Depto de Ciência de Informação
1543 m Instituto Brasileiro de Informação emUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
2005 m Universidade Federal Fluminense (UFProfessor Assistente, Depto. Documentação
2455 m marcondesUniversidade Federal Fluminense (UFDoutor em Ciência da Informação, professo
2559 m Universidade Federal Fluminense
3016 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
3032 m marcondes Instituto Brasileiro de Informação emDoutor em Ciência da Informação, DEP‐IBIC
3206 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
3509 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
3984 m marcon@vUniversidade Federal Fluminense (UFProfessor, Instituto de Artes e Comunicação
4015 m Universidade Federal Fluminense (UFmestre e Doutor em Ciência da Informação
4278 m marcon@vUniversidade Federal Fluminense (UFDr. em Ciência da Informação UFRJ/IBICT, P
4355 m marcon@vUniversidade Federal Fluminense (UFDepartamento de Ciência da Informação da
4427 m marcon@vUniversidade Federal Fluminense (UFF)
4980 m marcon@vUniversidade Federal Fluminense (UFDocente, Instituto de Artes e Comunicação 
5382 Universidade Federal Fluminense (UFProfessor do Depto. de Ciência da Informaç
5685 Universidade Federal Fluminense (UFDoutor em Ciência da Informação, pesquisa
6650 marcondesUniversidade federal de Santa Catari Graduanda do curso de Biblioteconomia da
5252 USP professor da FEA‐RP/USP
7037 marcos@u Universidade Aberta (UAb, Portugal) Doutor em Engenharia Informática Agregad
2395 m
2308 f Universidade do Estado de Santa CatProfessora da UDESC, SC e Mestre em Biblio
2349 f Universidade de Estado de Santa Catarina (UDESC)
0480 f
2337 m
4232 m Universidade de São Paulo (USP) Universidade Estadual Paulista (UNESP). M
4409 m jmaricato@Universidade de São Paulo (USP) Universidade Estadual Paulista (UNESP). Pr
5690 Universidade de São Paulo (USP), EscDoutorando do Programa de Pós‐Graduaçã
1385 f Universidade Federal do Pará (UFPA)
0301 m Furnas Centrais Elétricas S.A Chefe da Divisão
6408 rafael_bibl Universidade Federal da Bahia (UFBAMestrando do Programa de Pós‐Graduação
1960 f Empresa Brasileira de Pesquisa AgropBibliotecária da EMBRAPA/CPATSA, Mestra
4351 f smdulcetti@Universidade Estácio de Sá (UNESA) Gestão da Informação e Inteligência Compe
1967 m Aluno do Curso de Mestrado em Biblioteco
2079 m
2196 m Universidade Federal da Paraíba (UF Aluno do Mestrado em Biblioteconomia (CC
2268 m
2553 m
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
1831 m Instituto de Pesquisas Tecnológicas ( Fundação Getúlio Vargas (FGV)
7071 annacarla@Universidade Federal do Estado do RDoutora em Ciência da Informação, UFRJ‐IB
1195 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4155 f  Universidad Nacional Autónoma de  Técnica Académica (UNAM)
0976 f Fundação Instituto Brasileiro de Geo GBDIPT/RJ. Bibliotecária e Chefe da Divisão
1108 f Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
1492 f
6955 angelicacunUniversidade de Brasília (UnB), ProgrDoutoranda em Ciência da Informação ‐ Pro
7065 angelicacunUniversidade de Brasília (UnB) Professora do Curso de Arquivologia. Douto
5410 angelasalguUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em Comunicação Social pela UFMG
6926 Universidade Federal de Minas Gera Restaurador
0592 f Fundação Getúlio Vargas (FGV)
5398 Universidade Federal do Rio Grande Aluna do Curso de Biblioteconomia
2106 f Bacharel e mestre em Ciência da Computaç
0422 f
1643 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
5183 natalibli@yahoo.com.br Bibliotecária do ICEC‐CRB‐1/2235.
2655 f
6380 Universidade Federal de Minas Gera Mestrado em Ciência da Informação pelo P
0937 f SUDENE Bibliotecária da SUDENE
1712 m Universidade Federal de Minas Gera Aluno do Curso de Mestrado em Biblioteco
2481 m Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALEMG)
3243 m Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC‐Minas)
0833 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0986 f Universidade Federal do Rio de JaneiProfessora do Curso de Mestrado em Comu
1009 f CNPq/IBICT‐UFRJ/ECO
1268 f Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)
1455 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
2007 f CNPQ/IBICT‐UFRJ/ECO, Programa de Professora/Pesquisadora do Programa de P
2122 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2850 f remartel@ Instituto Brasileiro de Informação emProfessora do Programa de Pós‐Graduação 
3017 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
3070 f Programa de Pós‐graduação em CiênDoutora em Comunicação e Cultura pela EC
3126 f Ministério da Ciência e Tecnologia (MInstituto Brasileiro de Informação em Ciênc
3483 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3608 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3706 f reginamar@Universidade Federal de Minas Gera Doutora em Comunicação e Cultura ECO/U
4099 f UFMG
4264 f Universidade Federal do Estado do RProfessora colaboradora do Programa de Pó
4479 f Escola de Comunicação (ECO) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ‐
4990 f regina.mar Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), InsDocente, Fundação Oswaldo Cruz, Instituto
5515 Programa de Pós‐Graduação em Informaçã
1447 f Procuradoria‐Geral do Estado do Rio Grande do Sul
1521 f Procuradoria‐Geral do Estado do Rio Grande do Sul
3761 f yohannis@Universidad de la Habana. Facultad dLicenciada en información científi co‐técnic
3609 f Universidad de la Habana
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
3321 m Universidades de Puerto Rico
3594 f Universidad de La Plata, AR
3941 f ammarti@speedy.com.ar Licenciada en bibliotecología y documentac
2788 f Universidade do Oeste Paulista (Uno Especialista em "Uso Estratégico de Tecnolo
2980 f UNOESTE
6932 goyoma@uUniversidad de Murcia (UM), FacultaProfessor na Facultad de Comunicación y D
4377 f luvizutti@yUniversidade Federal Paulista (UnespMestre em Ciência da Informação pela Univ
2967 f Universidade do Estado de Santa CatAcadêmica do Curso de Biblioteconomia da
4779 f mmartinez_silveira@yahoo.com Mestre em ciência da informação
4808 m Universidade Estadual do Rio de Janeprofessor adjunto de História Moderna e Co
3186 f Universidad Carlos III de Madrid
2282 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
5160 anaameliamUniversidade Federal de Minas Gera Mestranda em Ciência da Informação da Un
6988 Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST)
4010 f alissandra_Universidade Federal do Rio de JaneiMestranda em Sistemas de Informação
5329 agnaldolopUniversidade Federal de Minas Gera Doutorando em Ciência da Informação. Doc
1542 f Pontifícia Universidade de Católica d Aluna do Departamento de Pós‐Graduação 
2071 f Universidade de São Paulo (USP), Ce Mestra em Biblioteconomia pela PUCCAMP
5532 Faculdade de Medicina de São José dBibliotecária‐chefe da FAMERP (Faculdade d
5402 claudia@faUniversidade Estadual Paulista (UNESGraduada em Biblioteconomia pela Univers
0220 f
3575 m Instituto Brasileiro de Informação emCICT/Fiocruz
3011 f Universidade Mackenzie
5173 jacqueam@Universidade Federal de Santa Catar Mestranda em Ciência da Informação na Un
1838 f Faculdades Integradas Tereza D'Ávila (Fatea), Santo André, SP
5227
1025 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
1200 f
3244 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
2351 f Universidade para o DesenvolvimentProfessora do Curso de Biblioteconomia/UD
5117 manoel@pUFSCAR Professor Adjunto do Departamento de Eng
3968 f maritza_martins@yahoo.com.br Bibliotecária
1202 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1239 f Instituto Brasileiro de Informação emTecnico de Informação do IBICT
3058 f Universidade Estadual de Campinas (Diretora do Arquivo Central do Sistema de A
4143 f Universidade de Campinas (UNICAMP)
4352 f neire@unicUniversidade de Campinas (UNICAM Arquivo Central do Sistema de Arquivos (UN
1456 m Instituto Brasileiro de Ciência e Tecn Técnico de Informática, IBICT
4305 m  Universidade Federal de Minas GeraMestrandos em Ciência da Informação pela
2761 f
3261 m Universidade Estácio de Sá
5374 Universidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação pela Esco
3011 m
3617 f
1552 f Universidade Federal do Maranhão (Mestranda em Biblioteconomia da PUCCAM
2741 f bidados@oUniversidade Estadual de Campinas (Unicamp), Biblioteca Central
2529 m Universidade de São Paulo (USP)
7000 mimarsob@Universidad de Estremadura (UNEX, Spain), Departamento de Informação e Com
1147 f Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários (FEBAB)
0974 f
2802 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
2344 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
2413 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
2718 f Universidade Federal de São Carlos ( Professora Dra. do Departamento de Ciênci
2924 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
2943 f beth@powUniversidade Federal de São Carlos ( Professora Adjunta do Departamento de Ci
3098 f beth@powUniversidade Federal de São Carlos ( Professora
1571 f Escola de BIblioteconomia e DocumeDiretora da Escola de BIblioteconomia e Do
1573 f São Carlos, Escola de Biblioteconomi Diretora da Escola de Biblioteconomia e Do
1757 f Escola de Biblioteconomia e DocumeBibliotecária, Mestre em biblioteconomia p
4425 m mmarzal@bib.uc3m.es Departamento de Biblioteconomía y Docum
3033 m masiero@i Universidade de São Paulo (USP), Ins Presidente da Comissão Central de Informá
6391 rogeriomasUniversidade Federal de Minas Gera Mestrando em Ciência da Informação, UFM
6693 rogeriomasUniversidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação pela UFM
4134 f Universidade de São Paulo (USP)
2299 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2813 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3715 f Universidade Federal de Santa Catarina (UDESC)
3719 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2842 m Universidad Carlos III de Madrid
4610 f Universidade Federal Fluminense (UFProfessoras do Departamento de Línguas e 
3831 m renato.fabiBanco Central do Brasil Analista do Banco Central do Brasil, Brasília
3929 m Banco Central do Brasil (BCB)
4022 m Banco Central
4050 m renatofabiaUniversidade Federal de Minas Gera Mestrando em Ciência da Informação, Esco
4434 m Museu Histórico Nacional (MHN) Chefe da Divisão de Documentação e Divulg
4437 m Museu Histórico Nacional (MHN) Chefe da Divisão de Documentação e Divulg
4442 m Museu Histórico Nacional (MHN) Chefe da Divisão de Documentação e Divulg
1750 f Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (NUTEC)
0931 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
5228 jul_matos@Fundação Universidade Federal do R Professora do ICHI‐FURG doutora em Histór
6672 jul_matos@Fundação Universidade Federal do R Professora do Instituto de Ciências Humana
3591 f Embrapa Amazônia Oriental Bibliotecária
1732 f Sebrae
6918 Universidade Bandeirante de São PauGraduando em Licenciatura em História pel
1889 f Catálogo Coletivo Regional de Livros  Secretaria Municipal de Cultura de São Pau
2645 f Universidade Estadual Paulista (UNESAnalista de Sistemas, Responsável técnica p
6415 ammattos@Universidade Federal do Rio Grande Bibliotecária da Biblioteca da Escola de Adm
4302 f ammattos@Universidade Federal de MInas Gera Especialista em Gestão Universitária (UFRG
5530 Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária da Escola de Adminsitração da
7047 ammattos@Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
7061 mattos.anaUniversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
5378 Universidade Federal do Espírito SanGraduada em Biblioteconomia pela Univers
0786 f
1457 f Universidade do Rio de Janeiro (Unirio), Sistema de Bibliotecas
3693 m fmattos@pPontifícia Universidade Católica de C Professor Doutor e pesquisador do Program
4055 m
4331 m fermatt@uPontifícia Universidade Católica de C Professor e pesquisador do Programa de Pó
3451 m fermatt@uPontifícia Universidade Católica de C Pontifícia Universidade Católica de Campin
3067 m Pontifícia Universidade Católica de C Professor da Faculdade de Ciências Ecomôm
4201 m fermatt@u, Pontifícia Universidade Católica de  Professor Doutor do Centro de Ciências Soc
4385 m fermatt@uPontifícia Universidade Católica de C Professor e Pesquisador no Programa de Pó
5012 m fermatt@uPontifícia Universidade de Campinas Professor‐pesquisador do programa de pós
5145 fermatt@uPUC Campinas Professor‐pesquisador do programa de pós
5258 hebe.mattoUniversidade Federal Fluminense(UFdoutora em história e professora titular da 
1528 m Universidade Federal Fluminense (UFPontifícia Universidade Católica do Rio de J
0871 m
4732 f Museóloga e Educadora
4769 f  Ecomuseu da Serra de Ouro Preto" (Museóloga (COREM 2º REG. 0316‐I).  Dr. em
6723 maraforny@Universidade Federal Fluminense (UFBacharel em Biblioteconomia pela Universid
3576 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4664 f Departamento de História e do Progrdoutora em História Social pela Universidad
3903 m
1919 m Sorbonne, Paris
0627 f Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora do Departamento de Bibliotecon
0443 m Universidade Federal de Viçosa (UFV)
1882 m Universidade do Estado de São Paulo (USP)
0985 m Universidade Estadual de São Paulo (Professor do Curso de Biblioteconomia da F
6886 esmazini@ Fundação Escola de Sociologia e PolítProfessora, Fundação Escola de Sociologia e
5414 sandrameloUniversidade Federal do Rio Grande Graduação em Comunicação Social Publicid
2974 m amazzoni@Universidade Estadual de Maringá MEstre em Matemática Aplicada ‐ UNICAM
3022 m Universidade Estadual de Maringá (UEM)
3210 m
3599 m Universidade Estadual de Maringá (UEM)
0666 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
0994 m Universidade de Loughborough Universidade Federal da Paraíba (UFPB). PH
1034 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
1333 m Universidade Federal de PernambucoPh.D, Professor Adjunto, do Departamento 
1348 m Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1382 m Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1428 m Universidade Federal de PernambucoProfessor da Universidade Federal de Perna
1453 m Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1491 m Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1630 m
2370 m Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1650 m Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
3041 m Loughborough University
2563 f
3269 m Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
6651 jacksonmedUniversidade Federal Fluminense (UFMestrando em Ciência da Informação na Un
6685 Universidade Federal do Rio Grande Doutorando na Universidade Federal do Rio
1825 f Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema), Rio de Janeiro
3078 m
3087 m
3092 m
1543 f PRÓ‐INFO
1171 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2016 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
6121 Universidade de Brasília (UnB) Professora Doutora, Universidade de Brasíli
6957 Universidade de Brasília (UnB) Doutora em Ciência da Informação pelo CID
1642 f
2623 f Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
4315 f mamamed Universidade Federal de minas GeraiMestre em Ciência da Informação (ECI/UFM
4234 f Faculdade Novos Horizontes Bibliotecária formada pela UFMG, Mestrand
6420 biblioteca@Universidade Federal de Minas Gera Mestra em administração pela Faculdade N
1906 f
1937 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
6430 Faculdade Novos Horizontes (UniHorMestre em Administração pela Faculdade N
2689 f
1766 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
1864 m
2076 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2762 f
5413 rosangelafaUniversidade Federal do Rio Grande Doutora em Literatura Comparada pela UFR
6717 benedito.mUniversidade de Brasília (UnB), ProgrMestre em Pesquisa Operacional pela Unive
2388 m Universidad de Colima, México
5418 asilvia@faaUniversidade Estadual Paulista (UNESMestre em Projeto Arte e Sociedade pela U
2953 m meira@dccUniversidade Federal de Minas Gera Professor do Departamento de Ciëncia da C
5120 profmeireleFaculdade Campo Limpo Paulista (FADocente‐pesquisador do programa de mest
5379 Faculdade Campo Limpo Paulista Faculdade Campo Limpo Paulista
2424 f Biblioteca Municipal do Porto Bibliotecária responsável pela Seção de Res
5545 Faculdade Campo Limpo Paulista (FADocente‐pesquisador do Programa de Mest
5327 magali@puUniversidade Federal de Minas Gera Doutoranda em Ciência da Informação pela
5531 Pontifícia Universidade Católica de MProfessora do Departamento de Matemátic
4054 m
3806 m Universidade Federal da Bahia (UFBA)
4239 m Bibliotecário Documentalista, Consultor em
2016 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1485 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1394 m Arquivo Geral da Nação, México
2998 m Universidade de São Paulo (USP)
2273 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0208 m Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0616 m Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
2278 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
1550 f Conselho Nacional de DesenvolvimenBolsista recém‐Doutora CNPq
2257 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
1530 m Pontifícia Universidade Católica de C Doutor em Bioquímica, Docente do Instituto
2741 f bids@turinUniversidade Estadual de Campinas (Unicamp), Biblioteca Central
4234 m Faculdade Novos Horizontes Graduação em Ciências Econômicas pela Un
1466 m Câmara dos Deputados
6975 cristiano_melo@msn.com Mestre em Ciência da Informação
2326 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2546 f denisepmelo@click21.com.br Mestre em Biblioteconomia ‐ UFPB
2749 f Universidade Federal da Paraíba (UF Professora do DBD/UFPB
2750 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2837 f mageval@bUniversidade Paulista (UNIP) Bacharel em publicidade e propaganda, Un
4647 m Universidade Federal do Estado do RGraduado em Museologia (Unirio), Coorden
4649 m Universidade Federal do Estado do RGraduado em Museologia (Unirio), Coorden
2757 m
1662 m Universidade de São Paulo (USP), Esc Associação Latino Americana de Pesquisad
1253 m Universidade de São Paulo (USP)
2476 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0771 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1352 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2546 f Mestre em Ciência da Informação ‐ IBICT
6889 Universidade da Região de Joinville ( Professor de Botânica do Departamento de
3201 m menandro@Universidade Federal do Espírito SanRepresentante da área de psicologia na Cap
2934 m
3729 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
5383 Universidade Federal de Santa Catar Aluna do curso de Letras‐Português da UFSC
6704 Universidade Federal de Santa Catar Graduada em Letras‐Português e Literatura
4183 f thekellen@Universidade Federal de Minas Gera Acadêmico em Biblioteconomia, Bolsista do
3325 f lizete@bsc Universidade Federal do Rio Grande  Especialista em Integração e Mercosul Bibli
2772 f
2373 f
6115 Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)
2403 f Serviço Nacional da Indústria (SENAI)Mestre em economia pela PUC/RJ e analista
2629 f Bacharel em Biblioteconomia pela UFMG. P
1749 f Usiminas
1177 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
4827 f ercilia.mendonca@uol.com.br Mestre em ciência da informação
4837 f ercilia.menSecretaria Municipal de Saúde Mestre em ciência da informação
2854 f Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro
4972 m nandodijes Universidade Federal do PernambucoBacharel em Biblioteconomia pela Universid
7018 fabriciommFaculdade Pitágoras, Núcleo ComputMestre em informática pela Pontifícia Unive
1732 f Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
1830 f Serviço de Apoio ao Micro e Pequeno Empresário (Sebrae)
4063 f mariliaalva Universidade Federal Fluminense (UFF), Depto de Ciência de Informação
5382 Universidade Federal Fluminense (UFProfessora do Depto. de Ciência da Informa
3984 f Universidade Federal Fluminense (UFProfessora, Instituto de Artes e Comunicaçã
4015 f Universidade Federal Fluminense (UFMestre em Administração de Sistemas de In
0565 f Rede de Ensino Municipal da cidade  Universidade de São Paulo . Faculdade de F
2601 m Universidade Federal da Paraíba (UF Doutor em Psicologia, PUC‐Campinas e prof
4650 f Universidade do Estado do Rio de JanTécnica em Comunicações e História da Art
1273 m Biblioteca Nacional
2535 m Scientific Electronic Library Online (S Universidade de São Paulo (USP)
1219 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Técnico do Arquivo Nacional na Divisão de P
2807 m
4446 f Universidade Federal do Rio de JaneiBacharel em Ciências Sociais, Mestre em An
1665 f Pontifícia Universidade Católica de CMestranda do Depto. Pós‐Graduação em Bi
2694 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2815 f Universidade Federal de Santa Catar Professora do depto de Biblioteconomia e D
3466 f Universidade Federal de Santa Catar Professora do Depto de Ciência da Informaç
3875 f estera@cinUniversidade Federal de Santa Catar Metsre. Pesquisadoras do Núcleo de Estudo
3896 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4288 f estera@cinDepartamento de Ciência da Informação, Núcleo de Estudos em Informação e M
1365 f Instituto de Desenvolvimento de Pernambuco
2429 f Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)
4365 f prisca_lm@Universidade Federal de Santa MariaAcadêmica do Curso de Arquivologia da Un
2587 m
0475 f Universidade Federal do Rio grande do Sul (UFRGS)
1362 m Michel.Me FAO, Roma FAO, Roma
2811 m
2245 m Université Michel de Montaigne
3155 m The City University, London, U.K
2183 f Universidade Estadual de Campinas (Coordenadora do Sistema de Biblio‐tecas d
0224 m El Colegio de México, Biblioteca Diretor da Biblioteca de "El Colegio de Méx
2985 m Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET)
3190 f Facultad de Ciencias Médicas, provínLic. Información científico técnica y Bibliote
1809 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia
3750 f rosa_mesquita@uol.com.br Mestranda do Curso de Pós‐Graduação em 
4016 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3628 f
0720 f Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora do Departamento de Bibliotecon
4411 m meunier.je  Université du Quebec à Montreal  (UDiretor do Lab. de l'Analyse Cognitve de l'In
0368 f Library of Congress Office
1370 f
0530 f Empresa Brasileira de Assistência Técnica e extensão Rural (EMBRATER)
1206 f
1293 f Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos (EBTU)
2159 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
3104 f Universidade Federal de São Carlos ( Mestre em Biblioteconomia e Documentaçã
3739 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
5274 emclio@seUniversidade Nacional Autônoma doprofessora do Programa de Pós‐Graduação 
5429 rmiani@ueUniversidade Estadual Paulista (UnesDoutor em História pela Universidade Estad
1119 m
0682 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
2384 m Association de Professionnels de l'Information et de la documentation (ADBS), P
3936 f
0357 f Museu Imperial
1951 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
6421 sandra@fc Instituto de Ciencia de Materiales deDoctora en documentación, Universidad de
1435 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
4060 m
6389 franklin.maMinisterio de Turismo de Cuba, DirecEspecialista Ramal de la Dirección de Explot
3306 m Universidade de São Paulo (USP)
0487 m Universidade de São Paulo (USP)
2802 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
4417 f suellenmilaUniversidade Estadual Paulista (UNESBacharel em Biblioteconomia (UNESP‐Maríl
4428 f suellenmilaUniversidade Estadual Paulista (UnesBacharel em Biblioteconomia pela Unesp. M
6410 suellenmilaUniversidade Estadual Paulista (UNESDoutoranda e Mestre em Ciência da Inform
2722 m angelo@brBRASPETRO, área de Planejamento EChefe da área de Planejamento Estratégico 
2741 f luciange@oUniversidade Estadual de Campinas (Unicamp), Biblioteca Central
4738 f Universidade de Perugia, Itáiia pesquisadora do CNR‐ISTM ‐Istituto di Scien
1738 m Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRIO)
4501 f Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Pesquisadora, Centro Latino‐Americano de 
3727 m Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD)
3064 m CPqD ‐ Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
3190 m Centro Nacional de Sanidad Agropec Lic.Bioquímica por la facultad de biología de
5361 simone.kmFaculdade de Medicina da UniversidaPós‐Doutorado em ciências pela Faculdade 
4322 f
4027 f Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte
5209 angelicam@Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) ‐ Instituto de Ciências Hum
2052 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
3301 f Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
5009 f angelicam@Universidade Federal do Rio Grande,Mestre em Engenharia de Produção pela UF
5185 angelicacdmFURG. Universidade Federal de SantaProfessora no Departamento de Bibliotecon
0553 m Universidade de Brasília
0777 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0951 m Universidade de Brasília (UnB)
1153 m miranda@uUniversidade de Brasília (UNB), DepaChefe do Departamento de Biblioteconomia
1930 m Universidade de Brasília (UnB)
2825 m Universidade de Brasília (UnB)
3327 m Universidade de Brasília (UNB)
4773 m cmiranda@Universidade de Brasília (UNB) Doutor em ciências da comunicação
6717 acmiranda@Universidade de Brasília (UnB), DepaProfessor Doutor do Departamento de Ciên
0339 m Loughborough University of TechnoloMestre pela Loughborough University of Te
0531 m Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
0566 m Ministério da Cultura (MEC), Coorde Assessor de Planejamento Bibliotecário CAP
0613 m Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
0822 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1185 m Universidade de Brasília (UNB)
1373 m Universidade de Brasília (UNB)
2848 m Universidade de Brasília (UNB)
1904 m Universidade de Brasília (UNB)
2247 m Universidade de Brasília (UNB)
2998 m Universidade de Brasília (UNB)
3002 m Universidade de Brasília (UNB)
2871 m Universidade de Brasília (UNB)
2872 m Universidade de Brasília (UNB)
4123 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2255 f dely@forumUniversidade Federal do Rio de JaneiDiretora da Divisão de Desenvolvimento da
2148 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1452 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1799 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1642 f
4316 m mlmiranda Universidade Federal do Estado do RDoutor em Ciência da Informação
4589 m mlmiranda Universidades do Rio de Janeiro (UN Doutorando em Ciência da Informação, Con
6393 mlmiranda Universidade Federal do Estado do RProfessor Adjunto da UNIRIO.
5170 rarciamazo@gmail.com Mestre em Gestão do Conhecimento e da T
2695 m Ministério das Comunicações, Brasil
3137 m Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB)
4793 f rosemoreirCNPq/IBICT‐UFRJ/ECO Mestranda em Ciência da Informação
3950 f silvaniavm@terra.com.br Doutora em Ciência da Informação
3595 f Banco Central do Brasil (BC)
0243 m Fundação Getúlio Vargas (FGV)
0175 m Fundação Getúlio Vargas (FGV)
1300 f Fundação Universidade do Rio GrandBiblioteca Rio‐Grandense. Academia Rio‐gra
3808 f amischiatti Universidade Estadual de Londrina (UGraduada em Biblioteconomia pela Univers
1643 m Universidade Federal do Paraná (UFPR)
1639 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4992 f elisregina@Universidade Federal de Santa Catar Mestranda, Programa de Pós‐Graduação em
2661 m fmodesto@usp.br Professor do CBD‐ECA‐USP, Doutorando em
0529 m Universidade de Estrasburgo
3379 m Universidad de Granada, España
4428 m jcfernan@ugr.es Licenciado em Biblioteconomia e Doutor em
3108 f leticia‐m@bol.com.br Bolsista  I.C. / PIBIC
3728 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3807 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3811 f Universidade Estadual de Londrina (UPesquisadora do projeto de pesquisa "Inteli
5333 leticiamolinUniversidade Estadual Paulista (UNESDoutoranda do Programa de Pós‐Graduação
5020 christifabi@ Universidade Federal de Santa CatarBacharel em Turismo. Mestranda em Ciênc
5153 christifabi@Universidade Federal de Santa Catar Bacharel em Turismo. Mestranda em Ciênc
1923 m Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
4923 f gaby.usp@Universidade de São Paulo (USP) Graduanda em Ciência da Informação, da D
0415 m International Center for Tropical Agriculture (CIAT)
5134 marley@foar.unesp.br Bibliotecária da Seção Técnica de Aquisição
0779 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1724 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2404 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
2407 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
2668 f Universidade Federal de São Carlos ( Professora doutora, aposentada, do Depart
2021 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1433 f Fundação João Pinheiro Bibliotecária da Fundação João Pinheiro
4795 f anaclmontePontifícia Universidade do Rio de JanMestranda em Filosofia
1160 f Universidade de São Paulo (USP), FacBibliotecária de referência da Seção de Doc
2296 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
1317 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
4231 m Universidade Guarulhos (UnG) Universidade São Francisco (USF). Mestre e
4336 m nabor@uo Universidade São Francisco (USF) Universidade de Guarulhos (UnG). Mestre 
1400 f American Library Association (ALA)
1218 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
1472 f Diretoria da Divisão de Publicações do Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
3626 f
3951 f drumond@sercomtel.com.br  Doutorado em Comunicação e Semiótica
2495 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
2830 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
3527 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3577 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3924 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
4092 f drumond@Universidade Estadual de Londrina (UDoutora em Comunicação e Semiótica, Prof
4273 f drumond@Universidade Estadual de Londrina (UProfessora Adjunto do Departamento de Ci
4935 f drumond@PUCSP, Universidade Estadual de LonDoutora em Comunicação e Semiótica (PUC
5174 drumond@Universidade Estadual de Londrina Professora adjunto do Departamento de Ciê
5315 drumond@Universidade Estadual de Londrina (UProfessora Adjunta do Departamento de Ci
6281 drumond@Universidade Estadual de Londrina Doutora em Comunicação e Semiótica. Prof
6418 drumond@Universidade Estadual de Londrina (UDoutora em comunicação e semiótica pela 
0697 f Universidade de São Paulo (USP)
1176 f Fundação Getúlio Vargas (FGV)
1252 f Fundação Getúlio Vargas (FGV)
0451 f Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
0713 f Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro
0127 f Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
0216 f Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
0218 f Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
0256 f Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
0328 f
0921 f Fundação Getúlio Vargas (FGV)
2410 f Universidade de Brasília (UNB)
2928 f Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
3267 f Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
4184 f ferry@cict. Fundação Oswaldo Cruz Professora Doutora do Centro de Informaçã
5180 ferry@cict.Universidade Federal do Rio de JaneiPossui graduação em Bibliteconomia e Docu
6396 ferry@icict Instituto Brasileiro de Informação emDoutora em Ciência da Informação, pelo IBI
4207 f andreapsoaUniversidade Federal de PernambucoAluna do Curso de Administração FCAP‐UPE
5697 Universidade Federal de Minas Gera Aluno do curso de Biblioteconomia da ECI/U
2053 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
4268 f cassiabassaUniversidade Estadual Paulista (UnesMestre em Ciência da Informação, Professo
3952 f gidiniz@ya Universidade de São Paulo (USP) Doutoranda em Engenharia de Produção pe
4282 m prof.joao@Universidade Estadual Paulista (UNESProfessor Assistente‐Doutor do Departame
6122 Universidade Estadual Paulista (USP) Professore Doutor, Universidade Estadual P
1862 m Aluno do Curso de Mestrado em Biblioteco
1427 f Universidade de São Paulo (USP), Sis Do Sistema Integrado de Bibliotecas ‐ Depa
2746 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
3581 f Universidade de São Paulo (USP)
4552 f Universidade Federal Fluminense (UFDepartamento de Psicologia da Universidad
4791 f mmoraes@Universidade Federal Fluminense(UFF), Departamento de Psicologia
0261 m Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
6685 Universidade Federal do Rio de JaneiBibliotecária da Universidade Federal do Rio
5416 mhjsmoraisUniversidade de São Paulo (USP) Bolsista de iniciação científica CEDUS/ECA/U
4154 m aran@stelaUniversidade Federal de Santa Catar Doutor em pesquisa operacional e sistemas
1651 m Banco Latino
2995 m dtorri@redCentro de Información del Ministerio de Educación Superior, Cuba
3128 m Ministerio de Educación Superior, Cuba
3611 m Universidad de Granada, Espanha
1805 f Universidad Autónoma de México, C Diretora do Centro Universitario de Investig
2025 m Universidade de São Paulo (USP)
2385 m Universidade de São Paulo (USP)
3276 f xandramorUniversidade Federal de Minas Gera Mestranda do Programa de Pós‐Graduação
3707 f Universidade Federal de Viçosa (UFV)
3865 f xandramorUniversidade de Viçosa Membro do Grupo de Ontologia da Univers
3877 f Universidade Federal de Viçosa (UFV)
0545 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
1822 m Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
0430 f Serviço de bibliografia do DNT / Secr Bibliotecária Diretora do Serviço de Bibliogr
2933 f
4754 m Universidade Lusófona de HumanidaLicenciado em Geografia e mestre em Geog
2153 m Universidade de Brasília (UNB)
5134 luciliavilarino@hotmail.com Graduação em andamento em Bibliotecono
6945 lucilianexos@gmail.com Graduada em Biblioteconomia pela Univers
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
0488 f Universidade de Campinas (UNICAM Bacharel em Linguística pela UNICAMP e Pr
7011 mfgmtala@Universidade de São Paulo (USP), Escola de Comunicações e Artes (ECA), Post Gr
2749 f Aluna do Curso de Graduação em Biblioteco
2939 m PUCMinas, Departamento de CiênciaProfessor do Departamento de Ciência da C
3243 m Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC‐Minas)
4057 m
3956 m orandi@us Universidade de São Paulo (USP) Pesquisador do TECSI ‐ Laboratório de Tecn
2319 m Doutorando em Psicologia, PUCCAMP
2601 m Pontifícia Universidade Católica de C Doutorando do Depto de Pós‐graduação em
4091 f sol.si@uol. Pontifícia Universidade Católica de SãDoutora em Comunicação e Semiótica (PUC
3838 f Centro Universitário de Jaraguá do Sul (UNERJ)
6277 vivianm@aUniversidade de São Paulo (USP) Mestranda de Ciências da Informação e da 
3763 m Fatea, Lorena‐SP
5390 Universidade de São Paulo (USP), EscDoutorando em Ciência da Informação (ECA
2603 m wmoreira@Lorena‐SP, Fatea, Departamento de  Instituto Santa Teresa.Mestre em Bibliotec
0597 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
6994 jamore@biUniversidad Carlos III (UC3M, MadridDeacon of Universidad Carlos III
3680 m Universidad Carlos III de Madrid (Espanha)
3181 m Universidad Carlos III de Madrid
3993 m
7003
7044 jamore@biUniversidad Carlos III de Madrid (UCM)
1425 m Universidad Complutense de Madrid
0516 m Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
0417 m Depto de Biologia Celular, Universidade de Brasília (UNB)
3428 f info@cidebUniversidad Nacional de Asunción, FaProfesora Licenciada. Profesora Titular en la
0417 f Depto de Ciências Sociais, Universidade de Brasília (UNB)
0516 f Instituto Universitário de Pesquisas do RJ
7008  danielleha Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Brazil
3893 f Universidade de Brasília (UnB)
3914 f fernandamUniversidade de Brasília (UnB) Mestranda em Ciência da Informação, bolsi
4011 f fernandan@Universidade de Brasília (UNB) Mestranda em Ciência da Informação, Dept
4213 f fernandamUniversidade Federal de São Carlos ( Graduada em Biblioteconomia e Ciência da 
4328 f fernandamUniversidade de Brasília (UnB) Instituto Brasileiro de Informação em Ciênc
4951 f fpassini@g Universidade de Brasília (UnB) Graduada em Biblioteconomia e Ciência da 
6957 Universidade de Brasília (UnB) Graduada em Biblioteconomia e Ciência da 
2160 f
2801 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
4203 f Professora Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
5318 pattism@igUniversidade Estadual Paulista (UnesDoutoranda em Ciência da Informação e M
1562 f Universidade de São Paulo (USP)
4826 m moresi@ucUniversidade Católica de Brasília Doutor em Ciência da Informação, professo
2829 m Universidade de Brasília (UNB)
2880 m Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
3023 m Universidade de Brasília (UNB)
4395 m moresi@ucUniversidade Católica de Brasília (UCDoutor em Ciência da Informação, UNB, Do
6115 moresi@uc Universidade Católica de Brasília (UCProfessor Doutor, Universidade Católica de 
6120 moresi@ucUniversidade Católica de Brasília (UCProfessor Doutor, Universidade Católica de 
6285 moresi@ucUniversidade Católica de Brasília Doutor em Ciência da Informação. Professo
0464 f Escola Superior de Agricultura "Luiz dBibliotecária‐Chefe da ESALQ
7033 malacma@Universidade Federal de Santa Catar Mestrando do Programa de Pós‐Graduação
4249 m valdir.mori Universidade Federal do Rio Grande  Universidade de São Paulo (USP). Professo
4210 m valdir.mori Universidade Federal do Rio Grande Professor do Departamento de Ciências da 
5186 valdir.mori UFRGS Professor do Departamento de Ciências da 
2748 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3298 m email:vjmoUniversidade Federal do Rio Grande Doutor em Sociologia pela USP, Professor a
3546 m Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3578 m Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3749 m
3716 m Universidad Carlos III, Madrid, ES
0408 f Relations Internationales ‐ BNIST, Paris
2893 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4835 f eliane_morUniversidade Federal do Rio Grande Doutoranda e mestre em educação ‐ PPGED
4926 f eliane_morUniversidade Federal do Rio Grande Doutoranda em Educação, PPGEDU/UFRGS
5331 eliane_morUniversidade Federal do Rio Grande Doutoranda em Educação (PPGEDU/UFRGS
0287 m Case Western Reserve University
0254 f Ministério da Fazenda
2627 m Carleton University, School of JournaO autor pertence à School of Journalism an
3033 f elainepm@Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária, mestranda em Engenharia de 
6875 emmoser@Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB)
6675 Fundação Universidade Federal do R Licenciado em História ‐ Faculdades Integra
2606 f Universidade Estadual de Campinas (Aluna de Graduação da Faculdade de Econo
3953 f smostafa@Universiade do Vale do Itajaí (UNIVA Professora doutora vice‐coordenadora do m
1956 f Pontifícia Universidade Católica de C Full professor of the post graduation depart
0694 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC‐Campinas)
0705 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC‐Campinas)
0917 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
1032 f PUC‐Campinas
1155 f Pontifícia Universidade Católica de C Professora da Pontifícia Universidade Cátol
1552 f
1755 f Pontifícia Universidade Católica de C Bibliotecária, Doutora em Filosofia da Educa
1812 f Pontifícia Universidade Católica de C Professora do Mestrado em Biblioteconom
1845 f Pontifícia Universidade Católica de C Professora do Curso de Mestrado em Biblio
1903 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
2072 f Pontifícia Universidade Católica de C Doutora, docente e pesquisadora da Faculd
2129 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Puccamp)
2156 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
2184 f Pontifícia Universidade Católica de C Doutora em Educação pela PUC de São Pau
2246 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
2452 f solange@aPontifícia Universidade Católica de C Doutora, docente e pesquisadora da Faculd
2603 f solange@aPontifícia Universidade Católica de C Doutora, docente e pesquisadora da Faculd
2726 f solange@aleph.com.br Profa. Dra. do Departamento de Pós‐gradua
2989 f solange@aleph.com.br
3371 f Universidade do Vale do Itajaí (Univali)
3480 f Universidade do Vale do Itajaí (UNIVAProfa. Dra. responsável pelo grupo de pesq
3537 f Universidade do Vale do Itajaí
6287 smostafa@Pontifícia Universidade Católica (PUCDoutora em Filosofia da Educação pela PUC
6409 smostafa@Pontifícia Universidade Católica de SãDoutora em Filosofia da Educação pela Puc/
1529 f Pontifícia Universidade Católica de C Doutora em Educação (Filosofia da Educaçã
7008 denyssonmUniversidade Federal da Paraíba (UFPB), Brazil
0892 f Confederação Nacional da Indústria (CNI)
3723 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4081 f Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
4626 f Arquivo Público do Estado Rio de JanHistoriadora. Pesquisadora do Arquivo Púb
2674 f Universidade Estadual do Ceará (UEC Instituto Euvaldo Lodi ‐ Núcleo do Ceará
0801 f Universidade Federal de Minas Gera Aluna do curso de Pós‐graduação da EB/UF
4798 m Universidade Federal do Rio de Janeidoutor em Educação pela UFRJ, professor d
2173 m Universidade Estadual do Rio de JaneUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
1169 f
1570 f Universidade Federal de Minas Gera Aluna e Bolsista da Escola de Biblioteconom
2110 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária e Funcionários do laboratório 
0571 m Shell Oil Company  (Houston) Information Technologist da Shell Oil Comp
3876 f mamoura@Universidade Federal de Minas Gera Doutora, Professora adjunta da ECI‐UFMG
3542 f ana.moura Universidade Federal do Rio Grande Mestre em Comunicação e Informação pelo
3544 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4077 f ana.moura Universidade Federal do Rio Grande Mestre em Comunicação e Informação, pro
6436 Universidade Federal do Rio Grande Doutora em Comunicação e Informação pe
6733 ana.moura Universidade Federal do Rio Grande Doutora em Comunicação e Informação pe
7046 ana.moura Universidade Federal do Rio Grande Professora da Faculdade de Biblioteconomi
1618 f Universidade Federal de PernambucoBibliotecária da Universidade Federal de Pe
2917 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1392 m Instituto Brasileiro de Estudos Africa Universidade de São Paulo (USP)
2859 f Universidade de São Paulo (USP)
2224 m Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
3673 f mamoura@Universidade Federal de Minas Gera Professora Adjunta da Escola de Ciência da 
3825 f Universidade Federal de Minas Gera Professora Adjunta da Escola de Ciência da 
3834 f mamoura@Universidade Federal de Minas Gera Doutora em Comunicação e Semiótica. Prof
4057 f
4089 f mamoura@Universidade Federal de Minas Gera Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC
4946 f mamoura@Universidade Federal de Minas Gera Professora Adjunta da Escola de Ciência da 
5167 mamoura@UFMG Escola de Ciência da Informação da UFMG. 
5313 mamoura@Universidade Federal de Minas Gera Professora Adjunta da Escola de Ciência da 
7049 mamoura@Universidade Federal de Minas Gera Pós‐Doutorado em Semiótica e Novas Mídia
3106 f Universidade Federal de Minas Gera Professora Assistente da Escola de Ciência d
1933 m Universidad de Puerto Rico
4461 f Universidade Federal da Bahia (UFBAGraduada em Museologia, Mestre em Educ
2623 f Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
2781 m victorhugo Prefeitura Municipal de Belo HorizonBibliotecário da Prefeitura Municipal de Bel
0128 m Centro Latino‐Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIRE
3193 f karinam@hUniversidade Federal de PernambucoPesquisadora do projeto Narrativas Digitais
3196 m Universidad de Granada
3207 m
1932 f Universidade Federal do Maranhão (Mestre em Ciência da Informação pela Univ
1817 m Universidade de Brasília (UNB) Instituto Sociedade, População e Natureza 
0981 f Universidade de Brasília (UNB), DepaDepartamento de Biblioteconomia, Univers
1022 f Universidade de Brasília (UNB)
4773 f mueller@uUniversidade de Brasília (UNB) PhD in Information Science, Sheffield Unive
5369 Universidade de Brasília (UnB), DepaProfessora do Departamento de Ciência da 
1353 f Universidade de Brasília (UNB)
2810 f Universidade de Brasília (UNB)
2872 f Universidade de Brasília (UNB)
1460 f Universidade de Brasília (UNB)
0911 f Universidade de Brasília (UnB), Depto. de Biblioteconomia
1538 f Universidade de Brasília (UNB), Departamento de Biblioteconomia
1733 f Universidade de Brasília (UNB)
1819 f Universidade de Brasília (UNB)
2034 f Universidade de Brasília (UnB)
2105 f Universidade de Brasília (UNB), DepaProfessora do Departamento de Ciência da 
2251 f Universidade de Brasília (UNB)
2417 f Universidade de Brasília (UNB)
2994 f Universidade de Brasília (UNB)
3003 f Universidade de Brasília (UNB)
3024 f Universidade de Brasília (UNB) Professora, Programa Pós‐graduação em Ci
3320 f Universidade de Brasília (UNB)
3472 f mueller@uUniversidade de Brasília (UNB), DepaProfessora Titular ‐ Universidade de Brasília
3505 f mueller@uUniversidade de Brasília (UNB) Professora titular da UNB
3647 f Universidade de Brasília (UNB)
3685 f mueller@uUniversidade de Brasília (UNB) PHD, professora titular, Departamento de C
3851 f Universidade de Brasília (UNB)
3932 f Universidade de Brasília (UnB)
4403 f mueller@uUniversidade de Brasília (UnB) PhD Information Studies, Professora Titular
1078 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e DUniversidade de Brasília (UNB)
3781 f Universidade de La Habana
3423 m rogerio@b Centro Latino‐Americano e do CaribeEstatístico, Mestre em Ciência da Informaçã
3596 m rogerio@b Centro Latino‐Americano e do CaribePesquisador da Bireme, estatístico pela Uni
4407 m mugnaini@Centro Latino‐Americano e do CaribeDoutor em Ciência da Informação (USP), An
0478 f Companhia Vale do Rio Doce Documentalista da Companhia Vale do Rio 
2201 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
1568 f Universidade Estadual de Londrina (UProfessora do Departamento de BIbliotecon
2313 f Universidade Estadual de Londrina (UDoutora em Ciência da Comunicação pela E
1249 f Universidade Estadual de Londrina (UProfessora do Departamento de BIbliotecon
2497 f Universidade Estadual de Londrina (UEL), Depto. de Ciências da Informação
0932 f Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC)
2200 m Universidade Federal de Minas Gera Universidade Estadual de Londrina (UEL)
2396 m Research Institute for TelecommunicProfessor assistente de comunicação do dis
5217 augusto.muUniversidade Federal do Rio Grande Acadêmico do curso de Biblioteconomia
5219 parulla_32@Faculdade Anhanguera Educacional Acadêmica do 5º semestre do curso de Dire
6667 parulla_32@Faculdade Anhanguera Educacional Graduanda do 5º semestre do curso de Dire
6668 parulla_32@Faculdade Anhanguera Educacional Graduanda do 5º semestre do curso de Dire
6669 parulla_32@Faculdade Anhanguera Educacional Graduanda do 5º semestre do curso de Dire
5218 deise.munhFundação Universidade Federal do R Acadêmica do 7º semestre do curso de Bibl
5219 deise.munhFundação Universidade Federal do R Acadêmica do 7º semestre do curso de Bibl
6667 deise.munhFundação Universidade Federal do R Graduanda do 7º semestre do curso de Bibl
6668 deise.munhFundação Universidade Federal do R Graduanda do 7º semestre do curso de Bibl
6669 deise.munhFundação Universidade Federal do R Graduanda do 7º semestre do curso de Bibl
1598 m Universidade Federal de Viçosa (UFV), Departamento de Economia Rural
4073 f anamaria@Universidad de Granada (UGR) Facultad de Biblioteconomía y Documentac
4541 m Universidade Federal do Rio de janei Historiador, Doutorando em História (UFRJ)
4767 m Pontifícia Universidade Católica do RLicenciado em História (PUC‐RJ), Mestre em
2048 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
2175 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Universidade Federal do Rio de Janeiro (UF
2709 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Pontifícia Universidade Católica do Rio de J
3980 m murguia@mUniversidade Estadual Paulista (UNESProfessor Doutor da Faculdade de Filosofia 
4240 m Universidade Estadual Paulista (UNESProfessor do Departamento e do Curso de P
4963 m murguia@usp.br Doutor em Educação CID‐USP / PPGCI‐UNES
6682 Pontificia Universidad Católica del PeBacharelado em História pela Pontificia Uni
1670 m Pontifícia Universidade Católica Del PMestre em Biblioteconomia pela PUCCAMP
3229 m Ibmec Educacional
2500 m Universidade de São Paulo (USP)
6700 cmartinez@Universidad Nacional Autónoma de MLicenciado en Bibliotecología (UNAM), Diplo
4942 m cmartinez@colmex.mx Licenciado en Bibliotecología (UNAM), Diplo
3268 f
1354 m Ministério da Ciência e Tecnologia
3799 f adriananadUniversidade Federal de Minas Gera Docente da Escola de Ciência da Informação
4374 f adriananadFaculdade Brasileira de Ciências ExatMestre em Ciência da Informação, Especial
1142 f Universidade de São Paulo (USP)
5375 Universidade de São Paulo (USP), EscProfessor doutor do Departamento de Enge
6381 Universidade de São Paulo (USP), EscProfessor Doutor do Departamento de Enge
2752 f
2920 f Universidade Federal do Ceará (UFC)
2608 f Universidade Estadual Paulista (UNESDocente do Departamento de Bibliotecono
3908 f
6706 Universidade Estadual Paulista (UNESBolsista da FAPESP no Mestrado do Program
1315 f Conselho Nacional de DesenvolvimenArquivo do Estado da Bahia
6656 brusnascimUniversidade Federal da Bahia (UFBABacharela em Biblioteconomia pela Univers
0430 f Instituto Butantan Bibliotecária Chefe do Instituto Butantã. CR
0463 f
0442 f
3456 f
3706 f dmorado@Faculdade de Engenharia e ArquitetuDoutoranda da Escola de Ciência da Inform
3848 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4001 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4705 f Universidade Federal de Minas Gera Antropóloga e arqueóloga, é pesquisadora 
4250 f geomasc@Universidade Federal do Espírito SanBacharel em Biblioteconomia (UFES)
5020 f jucinasc@yUniversidade Federal de Santa Catar Bibliotecária da Fundação Alfredo da Matta
5153 jucinasc@yUniversidade Federal de Santa Catar Bibliotecária da Fundação Alfredo da Matta
6973 Agência Nacional de Transportes AquMestre em Ciência da Informação (UnB). Bi
6397 josicleicruz Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
1963 m Aluno do Curso de Letras da UFPB
4254 f luma@marUniversidade Estadual Paulista (UnesDoutoranda em Ciência da Informação (UN
5528 Lemos e Associados Advocacia Bibliotecário do Escritório Lemos e Associad
6872 maiara_an@Universidade Federal de Santa MariaBacharel em Arquivologia pela Universidade
4801 f Universidade Estadual de Ponta Gros professora da pós‐graduação em Educação
1489 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
2744 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
2828 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3464 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3662 f JesusnascimPrograma de Iniciação Cientifica do CDoutora em Ciência da Informação pela Un
3910 f jesusnascim Universidade do Estado de Santa Ca Doutora em CIência da Informação pela Un
4782 f jesusnascimUniversidade do Estado de Santa CatDoutora em ciência da informação, profess
6282 jesusnascimUniversidad Complutense de MadridDoutora em Ciencias de la Información pela
6698 jesusnascimUniversidade do Estado de Santa CatDoutora em Ciencias de la Informacón (Com
6708 Universidade do Estado de Santa CatProfessora Doutora do Departamento de Bi
3244 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
4328 f martasianeUniversidade de Brasília (UnB) Mestranda em Ciência da Informação Depa
2777 m Universidade Federal de Minas Gera Mestrando do Progrma de Pós‐Graduação e
3194 m Universidade Federal do Ceará (UFCE)
3631 m radn@ufc.bUniversidade Federal do Ceará (UFCEDoutor em Engenharia Elétrica. pesquisado
3810 m radn@ufc.bUniversidade Federal do Ceará (USC)Doutor em Engenharia Elétrica, Pesquisado
3089 f Universidade Estadual de Campina Grande
0829 f Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido
5163 mnassif@uUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em Ciência da Informação. Profess
4285 f mnassif@uUniversidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Ciência da Informaç
4831 f mnassif@eECI‐UFMG Doutora em Ciência da Informação
4933 f mnassif@eUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em Ciência da Informação, Docent
5299 mnassif@eUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em Ciência da Informação pela UF
5324 mnassif@uUniversidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Ciência da Informaç
6695 mnassif@eUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em Ciência da Informação pela Un
6931 mnassif@eUniversidade Federal de Minas Gera Universidade Federal de Minas Gerais. Prof
2905 f Universidade Mogi das Cruzes
2905 f Universidade Mogi das Cruzes
1159 f Universidade Federal de São Carlos ( Professora da Escola de Biblioteconomia e D
1571 f Escola de BIblioteconomia e DocumeVice‐Diretora da Escola de BIblioteconomia
1666 f Escola de Biblioteconomia e DocumeMestre em Biblioteconomia (PUCCAMP) e d
1671 f Universidade Federal de São Carlos ( Mestre em Biblioteconomia (PUCCAMP) e d
1757 f Escola de Biblioteconomia e DocumeBibliotecária, Mestre em Biblioteconomia p
1857 f Escola de Biblioteconomia e DocumeMestre em Biblioteconomia, Vice Diretora d
2342 f
0485 f Universidade de São Paulo (USP)
3212 m brunonathansonh407@hotmail.com Mestrando em ciência da Informação, Prog
3894 m MCT/IBICT
1144 f Universidade de São Paulo (USP)
1326 m
6962 vicmarti@uUniversidad de Murcia (UM), FacultaProfesora asociada. Facultad de Comunicac
0543 m Empresa Brasileira de Pesquisa AgropTécnico da EMBRAPA/DID
2279 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2545 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2778 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
3105 f madalena@Universidade Federal de Minas Gera Professor Doutora da Escola de Ciência da I
3106 f Universidade Federal de Minas Gera Doutora Professora Adjunto da Escola de Ci
2579 f Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRIO)
0244 f
1628 m
0138 m
3972 f Fundação Getúlio Vargas (FGV) Pesquisadora bolsista do CPDOC/FGV
0265 f
0493 f Universidade de São Paulo (USP)
0611 f Departamento de Bibliotecas Públicas
1623 f Centro Cultural São Paulo, Diretora da Divisão de Bibliotecas
2252 f
4350 m leandro_neUniversidade Federal de Minas Gera Escola de Ciência da Informação (UFMG)
5304 leandro_nePontifícia Universidade Católica de MUniversidade Federal de Minas Gerais (UFM
5381 Universidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação pela Esco
6430 Universidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação pelo Prog
4436 m Museu Histórico Nacional (MHN) Chefe do Gabinete de Restauração do Muse
2331 f Aluno do Mestrado em Ciência da Informaç
2338 f Professora de Ciências Sociais aplicadas à sa
2510 f Universidade Federal de Minas Gera Socióloga, mestre em ciência da informação
2626 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Medicina P
2783 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Medicina da UFMG
3095 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Medicina P
3273 f Universidade Federal de Minas Gera Professora Dra. do Departamento de Medic
1097 f
4141 m Graduado em Arquivologia. Consultor na ár
4806 f Universidade de São Paulo(USP), Unimestre em História Social pela USP, doutora
4286 m pontonet@Instituto de Inteligência Coletiva (ICOUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
4520 f Museu Histórico Nacional (MHN/Iph Museóloga, Técnica do MHN
4669 f Instituto do Patrimônio Histórico e AMuseóloga. Técnica do IPHAN/MHN desde 
4347 m eliasnery@Pontifícia Universidade Católica de SãDoutor em Comunicação e Semiótica /PUCS
1747 m Academia de Ciências (URSS), DepartChefe do Departamento de Automatização 
0194 f Ministério do Interior
0369 f Ministério do Interior(MINTER) Coordenadora de Documentação e Bibliote
5201
5166 barbaran@UFBA. LABMUNDO Mestranda em Ciência da Informação (PPGC
6117 barbaran@Instituto de Humanidades, Artes e Ci Professora da Universidade Federal da Bahi
6290 babi.coelhoUniversidade Federal da Bahia (UFBAMestranda em Ciência da Informação na Un
3925 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2546 f Mestre em Biblioteconomia ‐ UFPB
3954 f damelia@j Universidade Federal da Paraíba (UF Doutora em Ciência da Informação (UFMG)
4310 f damelia1@Universidade Federal da Paraíba (UF Professora Doutora do Departamento de Bi
4928 damelia1@Fundação de Amparo à Pesquisa e aoDoutora em Ciência da Informação, Univers
2869 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
0204 f Biblioteca Pública do Estado de Pern Universidade Federal de Pernambuco (UFP
0448 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0619 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0690 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0775 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1036 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1133 f Universidade Federal de PernambucoProfessora do Curso de Biblioteconomia da 
1165 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1497 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1630 f
1658 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1286 m Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
3837 m Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
1506 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
4517 m Universidade Federal Fluminense (UFMembro do Conselho de História do MHN
1225 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2892 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3746 f iara.neves@Universidade Federal do Rio Grande Bacharel em Biblioteconomia. Doutora em 
2740 m jtrneves@odin.eb.ufmg.br Doutor em Engenharia da Produção e Gestã
2777 m Universidade Federal de Minas Gera Professor Doutor da Escola de Bibliotecono
2966 m Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Ciência da Informaç
4396 m
2950 m jtrneves@eUniversidade Federal de Minas Gera Doutor em Engenharia Industrial e Gestão d
2938 m Universidade Federal de Minas Gera Doutor em Engenharia Industrial e Gestão d
2176 f Universidade Estadual do Rio de JaneUniversidade de São Paulo (USP)
1505 f Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
0976 f Fundação Instituto Brasileiro de Geo GBDICSH/RJ.Bibliotecária e Chefe Substitut
1492 f
4486 f Museu Histórico Nacional (MHN) Museóloga, técnica do Museu Histórico Nac
2654 m Universidade Estadual de São Paulo (UNESP)
0789 f
4476 f Instituto Nacional do Seguro Social (ICoordenação de Recursos Humanos do Inst
4447 m Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEGDoutor em Ciências e Pesquisador do Muse
0603 m School of Librarianship
4000 m Ministério de Educação Superior (Cuba)
5439 Universidade Federal Fluminense (UFMestre em Ciência da Informação pela Univ
0393 m Loughborough University of TechnoloM.A., F.L.A. Department of Library and Info
3644 m Syracuse University School of Information Studies (Nova York)
0475 f Escola Técnica Parobé
4416 f reneenina@Universidade Federal do Amazonas ( Bibliotecária e Docente (UFAM), Mestre em
1403 m Universidade Federal do Rio Grande Professor de Pesquisa Mercadológica no Pr
1470 m
2194 f Centro Latino‐Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli (CLAVES)
4495 f Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Pesquisadora do Centro Latino‐Americano d
4501 f Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Pesquisadora, Centro Latino‐Americano de 
4579 f 2n1g@uol. Universidade Federal Fluminense (UFDoutoranda, Conselho Nacional de Desenvo
5446 Universidade Federal Fluminense (UFDoutora em Ciência da Informação ‐ Univer
0543 m Empresa Brasileira de Pesquisa AgropTécnico da EMBRAPA/DID
0458 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
0528 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
0542 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
0624 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
0677 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
6420 tatanodareUniversidade Federal de Minas Gera Graduanda em arquivologia pela Escola de 
1322 f Universidade Federal do Rio Grande Aluna do curso de Biblioteconomia da FABIC
1224 f Universidade Federal do Rio Grande  aluna
2447 f Instituto Nacional de Pesquisa Espac Mestre em Biblioteconomia, PUCCAMP e bi
1158 f Universidade Federal de Minas Gera Mestre em Biblioteconomia. Professora da 
2108 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2012 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2013 f Universidade Federal de Minas Gera Professora Assistente da Escola de Bibliotec
2932 f Universidade Federal da Paraíba (UF Bibliotecária da Biblioteca Central da Unive
0440 m Senado Federal
1942 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
0498 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária  da Faculdade de Saúde Públic
0540 f Universidade de São Paulo (USP)
0784 f Universidade de São Paulo (USP)
0796 f Fundação Escola Sociologia e PolíticaProfessora da Faculdade de Biblioteconomi
1358 f Universidade de São Paulo (USP)
1426 f Universidade de São Paulo (USP)
1603 f Universidade de São Paulo (USP)
2243 f Universidade de São Paulo (USP)
2462 f Universidade de São Paulo (USP), EscProfessora Doutora da Escola de Comunicaç
2514 f Universidade de São Paulo (USP)
3074 f Universidade de São Paulo (USP)
3195 f Universidade de São Paulo (USP)
3597 f daisynor@usp.br Doutorado em saúde pública
3633 f daisynor@ Universidade de São Paulo (USP) Professora doutora do Depto de Bibliotecon
3658 f daisynor@ Universidade de São Paulo (USP), De Professora Doutora do Depto de Biblioteco
4307 f daisynor@ Universidade de São Paulo (USP) Professora Doutora do Departamento de Bi
4409 f daisynor@ Universidade de São Paulo (USP) Professora Doutora, Departamento de Bibli
5133 daisynor@usp.br Doutora em Saúde Pública, Universidade de
5458 Universidade de São Paulo (USP), EscProfessora Doutora do Dept. de Bibliotecon
5690 Universidade de São Paulo (USP), EscProfessora Doutora. Programa de Pós‐Grad
2311 f Pontifícia Universidade Católica de SãUniversidade Estadual de Campinas (UNICA
2734 f msn@ensinPontifície Universidade Católica de C Bibliotecária, Mestranda em Biblioteconom
4026 f Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
1934 f Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA)
2366 f Universidade Federal do Rio de Janei Conselho Nacional de Desenvolvimento Cie
2630 f Universidade Federal do Rio de JaneiDoutoranda em Ciência da Informação ECO
4510 f Universidade Federal do Rio de JaneiDoutoranda em Ciência da Informação, Con
0764 m Serviço Nacional do Comércio (SENAC)
1427 f Universidade de São Paulo (USP), Sis Do Sistema Integrado de Bibliotecas ‐ Depa
2447 f Instituto Tecnológico de AeronáuticaMestranda em Biblioteconomia, PUCCAMP 
1120 m Secretaria Especial de informática
2885 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
1940 m bibcoi@furFundação Universidade do Rio GrandMestre, Prof. do Departamento de Bibliotec
3619 m Fundação Universidade do Rio Grande
2285 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
2286 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
2421 m Fundação Universidade do Rio GrandProfessor do Departamento de Bibliotecono
3217 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
3403 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
1124 m FIDENE, UJUÍ ‐ RS
1652 m Fundação Universidade de Rio Grande (FURG)
2839 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
6401 vergaranunUniversidade Federal de Santa Catar Doutorando do Programa de Pós‐Graduaçã
3734 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
1802 f Universidade de São Paulo (USP)
2663 f Universidade de São Paulo
0731 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0861 f Conselho Nacional de DesenvolvimenInstituto Brasileiro de Informação em Ciênc
0891 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0899 f Instituto Brasileiro em Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1734 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
1295 f Instituto Brasileiro de Informação emConselho Nacional de Desenvolvimento Cie
2730 f vera@cnpdEmpresa Brasileira de Pesquisa AgropMestre em Biblioteconomia, Bibliotecária d
2906 f vera@cnpdEmpresa Brasileira de Pesquisa AgropMestre em Biblioteconomia, Bibliotecária d
2145 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
2736 f vera@cnpdEmpresa Brasileira de Pesquisa AgropMestre pela PUC‐Campinas, Bibliotecária CN
1222 m Universidade Federal da Paraíba (UF Instituto Histórico e Geográfico Paraibano
2613 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
3926 f Universidade Federal da Bahia
3957 f neoddone@Universidade Federal da Bahia (UFBADoutora em Ciência da Informação (UFRJ/IB
4054 f
4779 f neoddone@uol.com.br Doutora em ciência da informação
4153 f neoddone@Universidade Federal da Bahia (UFBADoutora em Ciência daI informação (IBICT/U
4588 f neoddone@Universidade Federal da Bahia (UFBADoutoranda em Ciência da Informação,Con
4793 f neoddone@CNPq/IBICT‐UFRJ/ECO Doutoranda em Ciência da Informação
1208 m
4418 m ohira@inf.uUniversidade Federal de Santa Catar Doutorando em Engenharia e Gestão do Co
2967 f f2mlbh@poUniversidade do Estado de Santa CatBacharel em Biblioteconomia pela Universid
1208 f
1847 f Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente (FATMA), Florianópolis, S
2043 f Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc)
2355 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
2461 f Universidade do Estado de Santa CatProfessora
2494 f Pontifícia Universidade Católica de C Universidade do Estado de Santa Catarina (
2638 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
2790 f
2793 f
2797 f f2mlbh@poUniversidade do estado de Santa CatMestre em Biblioteconomia, Área de conce
2798 f
2931 f Universidade do Estado de Santa CatProfessora do Curso de Biblioteconomia da 
2975 f F2MLBH@pUniversidade do Estado de Santa CatBacharel em Biblioteconomia pela UDESC, M
3006 f f2mlbh@udUniversidade do Estado de Santa CatProfessora do depto de Biblioteconomia da
3182 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
3244 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3294 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3497 f f2mlbh@udUniversidade do Estado de Santa CatMestre em Administração de Sistemas de In
3714 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3839 f f2mlbh@udUniversidade do Estado de Santa CatProfessora do Curso de Biblioteconomia da 
3840 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
4418 f f2mlbh@udUniversidade do Estado de Santa CatProfessora Curso de Biblioteconomia (UDES
5319 syuok@usp.br Graduada em Ciências da Informação e da D
3927 m Fundação João Pinheiro
3838 m Centro Universitário de Jaraguá do Sul (UNERJ)
3507 f Instituto Brasileiro de Informação emUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
4581 f gilda@dep Universidade Federal do Rio de JaneiConselho Nacional de Desenvolvimento Cie
2998 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4139 f angela.oliveira@correios.net.br
1848 m Universidade de Campinas (UNICAM Livre Docente de Departamento Alimentar 
2030 m Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
4646 f Universidade Federal do Estado do RGraduada em Museologia (Unirio), Mestran
4338 m chicomai_2Universidade Estadual Paulista (UNESGraduação em Jornalismo pelo Centro Univ
0122 f Universidade Federal de Minas Gera Cordenadora do curso de pós‐graduação em
3455 f Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
2909 f amolivei@uUniversidade Estadual de Ponta GrosMestranda do Programa de Pós‐Graduação
3722 f amolivei@uUniversidade Estadual de Ponta GrosMestre, Bibliotecária do Sistema de Bibliote
4026 f Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
3311 f
5541 Pontifícia Universidade Católica de MBacharel em Ciência da Informação (PUCMi
3707 m Universidade Federal de Viçosa (UFV)
3865 m alcionepaivUniversidade Federal de Viçosa Professor adjunto do Departamento de Info
3877 m Universidade Federal de Viçosa (UFV)
2158 m Universidade de São Paulo (USP)
3295 f amelia@iceInstituto CEPA/SC Bacharel em biblioteconomia, bibliotecária 
2558 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
4270 f cristinaoliv Universidade do Estado do Rio de JanChefe da Biblioteca de Artes, Educação Físic
5419 kikaferdinaUniversidade Federal de Santa MariaBacharel em Comunicação Social ‐habilitaçã
3528 f Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
3868 f
3333 f cleite@sct.Universidade de Brasília (UNB) Doutoranda em Ciência da Informação na U
3100 f cristina.silvFundação Comunitária de Ensino SupBibliotecária da Fundação Comunitária de E
4777 f dalandradeUniversidade Federal de Minas Gera Doutoranda e mestre em ciência da informa
4036 f
6707 Universidade Federal da Paraíba (UF Bibliotecária. Aluna em regime especial da 
1292 f Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
3579 m Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
4082 m Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
0134 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD)
0172 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD)
1178 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Técnicos da Divisão de Pré‐Arquivo do Arqu
4785 f moreschi@usp.br Mestranda ‐ Escola de Comunicações e Arte
5016 f Universidade de São Paulo (USP), InsDiretora Técnica ‐ Serviço de Biblioteca e Do
5149 moreschi@Universidade de São Paulo Diretora Técnica ‐ Serviço de Biblioteca e Do
3378 f Universidade de São Paulo (USP)
3658 f moreschi@Universidade de São Paulo (USP), Ins Bibliotecária do Instituto de Geociências da
3770 f Universidade de São Paulo (USP)
4498 f Instituto Brasileiro da Informação emPesquisadora do Conselho Nacional de Dese
4747 m Universidade de Brasília (UnB) Graduado em Jornalismo pela universidade
5216 etannuri@fUniversidade Estadual Paulista (UNESProfessora da Faculdade de Filosofia e Ciên
7058 etannuri@fUniversidade Estadual Paulista (UNESP) ‐ Marília
3424 f tannuri@teUniversidade Estadual Paulista (UNESDoutora, Professora Assistente, Departame
3861 f
7004 etannuri@fUniversidade Estadual Paulista (UNESP), Departamento de Ciência da Informação
2318 m Doutorando em Psicologia, USP, SP
5697 Universidade Federal de Minas Gera Aluno do curso de Biblioteconomia da ECI/U
3112 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4328 m Especialista em Inteligência Competitiva e O
2583 m Universidade de São Paulo (USP)
6725 henry.poncUniversidade Federal da Paraíba (UF Universidade Federal do Ceará (UFC). Físico
3472 m hamilton@Universidade Federal do Pará (UFPA)Professor Assistente ‐ Universidade Federal
1104 f Ministério do Interior
1598 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)‐CNPC
4763 m Universidade Federal da Bahia Natural de Vitória da Conquista, Historiado
4678 m claudius@uUniversidade federal da Bahia (UFBAProfessor Adjunto do Departamento de Mu
4731 m claudius@uDepartamento de Museologia, UFBADepartamento de Museologia, UFBA, Salvad
2614 f dbd@ccsa. Universidade Federal da Paraíba (UF Professora do Depto de Biblioteconomia e D
2756 f
3413 m British Film Institute
3296 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
6718 lidia@ua.ptUniversidade de Aveiro (UA), Depart Pesquisadora do Cetac.media
4366 f louise_anu Universidade Federal da Bahia (UFBAGraduanda em Arquivologia pela Universida
6118 marcia@cnEmpresa Brasileira de Pesquisa AgropEmbrapa Informática Agropecuária, Laborat
7028 lumaneo@Universidade de São Paulo (USP), EscProfessora Doutora do Departamento de Bi
3966 f PPGCI/UFF/IBICT
5284 marciodeo Universidade Federal do Paraná (UFPprofessor de sociologia da UFPR
3457 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4375 f marlene@eUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em Ciência da Informação pela Un
6709 marlene@eFundação de Ensino Superior do Oes Graduada em Biblioteconomia pela Fundaçã
2254 f
2773 f
3102 f Universidade Federal de Minas Gera Doutora, Professor Adjunto da Escola de Ciê
3146 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4920 f marleneotmUFM Graduada em Biblioteconomia, Mestre em 
6105 Pontifícia Universidade Católica do RDoutora em Administração. Professora do P
1859 f
5320 macol@ufpUniversidade Federal de PernambucoDoutora em Serviço Social pela Universidad
0607 f Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel
1096 f SERPRO, Coordenação da rede de bibliotecas
1100 f
2738 f Doutora pelo Depto de Pós‐graduação em p
4179 f Arquivo Nacional Administração Pública Federal.  Universida
1645 f
1894 f EMBRAPA Mestre em Ciência da Informação pela Esco
2040 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
1148 f Universidade Federal do Pará (UFPa) Pontifícia Universidade Católica de Campin
5308 odaisa@uf Universidade Federal do Pará (UFPA) Universidad Complutense de Madrid (Espa
6891 Universidade Federal do Ceará (UFC)Museóloga da Casa de José de Alencar
1844 f
2187 f Universidade Federal da Bahia (UFBAMestre em Ciência da Informação pelo IBIC
1953 f Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP)
1064 f EMPASC, Florianópolis‐SC
0833 f Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
5111 nivaldo@b Universidade Federal de Lavras Bacharel em Biblioteconomia e Especialista
2623 f Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
1758 f Bolsista do CNPq
2448 f Universidade de Campinas (UNICAMMestre em Biblioteconomia pela PUCCAMP
3072 f CREUPI Bibliotecária do CREUPI. Doutoranda em Se
3288 f <nmoliveiraCentro Regional Universitário de EspMestra em Biblioteconomia, Bibliotecária ‐ 
5200 andrehermUniversidade Federal de Santa Maria (UFSM)
6673 andrehermUniversidade Federal de Santa MariaMestrando em Patrimônio Cultural ‐ UFSM
4774 m phdic@yahUniversidade Federal de Minas Gera Mestre em engenharia de produção, na linh
4953 m phdo@cep Centro de Gestão Empreendedora (FAdministrador e Mestre em Engenharia de 
5451 Universidade Federal de Minas Gera Administrador e Mestre em Engenharia da 
6438  Instituto Federal Minas Gerais (IFMGProfessor do Instituto Federal Minas Gerais
2974 f Universidade Federal de Santa Catar Arquiteta ‐ UnB, mestranda em Ergonomia 
3022 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2151 f Ministério da Educação (MEC) Universidade de Brasília (UnB)
4143 f
3484 f Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), DDoutora em Saúde Pública, ENSP/FIOCRUZ 
0568 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2452 f vivona@ze Pontifícia Universidade Católica de CMestre em Biblioteconomia pela PUCCAMP
0944 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
7068 oliveyra@f Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Arquivista. FIOCRUZ. Especialista em Organ
3296 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
4836 f sheila@ucbUniversidade Católica de Brasília Mestre em teoria da literatura. D.Sc. em Inf
3291 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
2494 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
4108 f Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
0908 m Universidade Federal de Viçosa (UFV)
0788 m Universidade Federal de Viçosa  Universidade Federal de Minas Gerais (UFM
0865 m Universidade Federal de Viçosa (UFV Universidade Federal de Minas Gerais (UFM
0972 m Universidade Federal de Minas Gera Universidade Federal de Viçosa (UFV)
0990 m Pontifícia Universidade Católica de C Prof. do Departamento de Pós‐Graduação e
0999 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
1019 m Universidade Federal de Viçosa (UFV)
1030 m Universidade estadual de Campinas (UNICAMP)
1087 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
1856 m Pontifícia Universidade Católica de C Doutor em Biblioteconomia (USA), docente
2061 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
2408 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
2504 m Pontificia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP/SP)
2572 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
2911 m silasmarqu Pontifícia Universidade Católica de C Professor Titular da Pontifícia Universidade
3736 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
2185 f Faculdade Estadual de Londrina, DepMestre em Biblioteconomia pela PUCCAMP
2198 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
2801 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
2516 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
5170 tito.marcelo@gmail.com Mestre em Gestão do Conhecimento e da T
5249 Fundação de Amparo à Pesquisa do Ebolsista de Iniciação Científica da Faperj
0564 f Universidade do Estado de São Paulo (UNESP)
4516 f Museu histórico Nacional (MHN/IphaMuseóloga, Pesquisadora, Mestre em Mem
3476 f Universidade Federal de Campinas (UBibliotecária do DTG ‐ CAISM ‐ FCM/Unicam
3769 f Universidade de Campinas (UNICAMP)
3891 f Universidade de Campinas (UNICAMP)
4372 f vanda@un Universidade Estadual de Campinas (Graduada em Ciências Sociais e Bibliotecon
1092 f Universidade Federal do Rio de JaneiCentro de Tecnologia  ‐ Ilha do Fundão
6385 Universidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação
7053 vivianenpo Universidade Federal de Minas Gera Pós‐Graduação em Ciência da Informação, d
3860 f Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
3526 m Universidade Estadual Paulista (UNESP)
4069 m
3870 m oliveirawc@Universidade do estado de Mato GroMestre em Ciência da Informação, professo
0703 f Universidade Federal do Rio Grande Bibliotecária do Centro de Processamento d
0977 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1101 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS)
1195 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1624 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),  Biblioteca Central da UFRG
3602 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3690 m Universidade Federal de São Carlos ( Bibliotecário formado pela UFSCar
0330 f Universidade Federal da Bahia (UFBAProfessora da Escola de Biblioteconomia e C
3196 f Universidad de Granada
0697 f Universidade de São Paulo (USP)
3726 m Faculdades Claretianas ‐ Unidade Rio Claro
3716 f Universidad Carlos III, Madrid, ES
6958 pilar.beltraUniversidad Rey Juan Carlos (URJC)
1524 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
2970 f Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina
4451 f Universidade de São Paulo (USP) Bacharel em Biblioteconomia (Escola de Soc
3145 f
3710 f Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
4582 f evelynor@ Universidade do Rio de Janeiro (UNIRDoutoranda, Conselho Nacional de Desenvo
4943 f evelynorricCNPq, UNIRIO Doutora em Ciência da informação (IBICT / 
3704 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4367 f crortega@uUniversidade de São Paulo (USP), EscMestre em Ciência da Informação e Docum
5319 ortega@ecGraduada em Biblioteconomia e Documentação. Mestre e Doutora em Ciência d
5517 Universidade de São Paulo (USP), EscDoutora em Ciência da Informação pela Esc
6114 ortega@ec Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais (ECI/U
6289 ortega@ec Escola de Ciência da Informação (ECI Doutora, professora da Escola de Ciência da
7005 ortega@ecUniversidade Federal de Minas Gera Professor of the Information Science Schoo
6952 jtarango@uUniversidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Filosofía y Letras
3208 f lucia@df.ufUniversidade Federal de São Carlos ( Cientista da Informação resposável pela sec
3208 m wortiz@df.Universidade Federal de São Carlos ( Professor adjunto do Departamento de Físi
7014 abuayisha2Olabisi Onabanjo University Library (Nigeria)
4070 f elruiz@ugr Universidad de Granada (UGR) Facultad de Biblioteconomía y Documentac
6903 Pontifícia Universidade Católica do RCurador do Museu de Arte Moderna do Rio
1563 f Universidade de São Paulo (USP)
2233 f Serviço Nacional de Aprendizagem InBibliotecária, chefe do Setor de Documenta
2234 f Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), RJ
1433 f Fundação João Pinheiro Bibliotecária da Fundação João Pinheiro
4696 f Departamento de História da UniversProfessora titular do Departamento de Hist
0130 f University Cleveland
4828 f anapaula@Universidade do Sul de Santa CatarinDoutoranda do Programa de Pós‐Graduação
1721 m Secretaria de Estado da Indústria e C Programa de Apoio ao Desenvolvimento Ci
2998 m Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
3382 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária do Instituto de Estudos Brasile
4477 f Ministério das Relações Exteriores do Distrito Federal
3800 m pachecomgFaculdade Fleming Diretor Geral, Faculdade Fleming. Rua Mari
2072 f Especialista em Sistemas Automatizados de
2129 f
2503 f Idea Consultores Associados Consultora Idea Consultores Associados, Es
3677 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3508 m pacheco@eUniversidade Federal de Santa Catar Professor do INE/UFSC e coordenador do G
3036 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3037 m pacheco@eUniversidade Federal de Santa Catar Doutor em Engenharia de Produção, coorde
3764 m Universidade Federal de Santa Catarina
4358 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4947 m pacheco@sInstituto Stela, UFSC Doutor em Engenharia de Produção pela UF
5157 Pacheco@eUniversidade Federal de Santa Catar Doutor em Engenharia de Produção pela UF
7031 pacheco@sUniversidade Federal de Santa Catar Doutor em Engenharia de Produção pela UF
0430 f Instituto de Saúde (São Paulo) Bibliotecária Chefe do Instituto de Saúde, S
4125 f Universidade de São Paulo (USP)
2540 m Scientific Electronic Library Online (SciELO)
2998 m Bireme
1421 m BIREME
1925 m Centro Latino‐Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIRE
2520 m Scientific Electronic Library Online (SciELO)
3035 m Centro Latino‐Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIRE
0838 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0941 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
5137 dora_padil UFPE Doutora em Educação pela Universidade Fe
2820 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3727 m Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD)
2555 f Associação dos Arquivistas do Brasil
0422 f
0736 f
1303 f Fundação Getúlio Vargas (FGV)
2057 f
0740 f Fundação Getúlio Vargas (FGV)
1179 f Arquivo Municipal de Rio Claro, Técnica
1579 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0885 f Universidade Federal de Minas Gera Profa. da Escola de Biblioteconomia da UFM
1072 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1432 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1576 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1582 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2338 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2510 f isispaim@eUniversidade Federal de Minas Gera Ph.D. em educação superior pela universida
2626 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2936 f Universidade Federal de Minas Gera Isis Paim é professora da Escola de Bibliotec
2964 f Universidade Federal de Minas Gera Professora Doutora da Escola de Ciência da
3095 f Universidade Federal de Minas Gera Professora do Departamento de Teoria e Ge
3273 f Universidade Federal de Minas Gera Professora Dra. do Departamento de Teoria
1580 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1202 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1600 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
4357 f denise@sctUniversidade Federal do Rio de JaneiDoutora em Engenharia de Produção, COPP
3092 f
4957 f ebpaiva@gUniversidade Federal da Paraíba (UF Professora do Departamento de Ciência da 
3222 f Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRIO)
6387 rodrigo.pai Universidade Federal do Pará (UFPA)Programa de Auxílio ao Recém‐Doutor 2009
3651 f Fundação Centro Tecnológica de Minas Gerais (CETEC)
2426 f Centro e Informação e Documentação do Tribunal de Contas
4989 f rfpancich@Universidade de Caxias do Sul (UCS), Restauradora, Biblioteca Central, Universida
1130 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
0988 f Universidade Federal da Paraíba (UF Professora do Curso de Mestrado em Biblio
4708 f Museu Histórico Nacional (MHN) Bacharel em Museologia pela Unirio. Foi pa
3825 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecárias formadas pela Escola de Ciên
5170 papa@eln.gov.br Mestre em Gestão do Conhecimento e da T
3400 m Univesidad de Buenos Aires
4825 f dulce@attglobal.net Mestranda do Programa de Pós‐graduação 
2266 m
1110 f Universidade Federal do Paraná UFPR)
0228 f Universidade Federal do Paraná (UFPAuxiliar de ensino do Departamento de Bib
0332 f Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora do Departamento de Bibliotecon
0346 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
1643 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
3731 f Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Estado do Paraná
4072 f jvpardo@uUniversidad de Granada (UGR) Facultad de Biblioteconomía y Documentac
2394 m Centro Latino‐Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIRE
1188 m Library Development Consultants
3590 m Universidade de Murcia, ES
4022 m Universidade Koblenz‐Landau (Alemanha)
3674 m fparreiras@netic.com.br Bacharel em Ciência da Computação.  Mest
3929 m Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento (NETIC)
4260 m fparreiras@Universidade Federal de Minas Gera Doutorando em ciência da computação pel
3929 f Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento (NETIC)
3712 f Universidad de Buenos Aires (UBA)
4083 f vparsiale@Universidad de Buenos Aires (Argent Investigadoras del Proyecto UBACYT FO54
5177 paschoal@PUC‐Campinas Mestre em Ciência da Informação pelo Prog
0429 f Universidade de São Paulo (USP)
0431 f Universidade de São Paulo (USP)
0432 f Universidade de São Paulo (USP)
0534 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária Chefe da Biblioteca Faculdade 
0544 f Universidade de São Paulo (USP)
0631 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária‐Chefe da Faculdade de Medici
0633 f Universidade de São Paulo (USP)
1351 f Departamento Técnico, Sistema Integrado de Biblioteca, Universidade de São Pa
1427 f Universidade de São Paulo (USP), Sis Do Sistema Integrado de Bibliotecas ‐ Depa
1441 f Universidade de São Paulo (USP)
1476 f Universidade de São Paulo (USP)
1748 f Universidade de São Paulo (USP)
2136 f Universidade de São Paulo (USP)
1374 f Universidade de São Paulo (USP)
1419 f Universidade de São Paulo (USP), Esc VALOART S.A. Doutoranda da área de Nova
1629 f Universidade de São Paulo (USP)
1927 f Universidade de São Paulo (USP)
5007 f lina@futur Universidade de São Paulo ‐ USP Professora titular do Departamento de Bibl
6276 lina@futur Escola de Comunicações e Artes (ECAProfessor Titular e Chefe do Departamento 
4529 m ckpassos@Centro Federal da Educação Tecnoló Professor de Mestrado em Tecnologia do C
2155 f Universidade de Brasília (UNB), Senado Federal
6970 edilenic@s Senado Federal (SF), Consultoria Leg Bibliotecária da Consultoria Legislativa do S
2042 f Senado Federal
0430 f Escola Paulista de Enfermagem Bibliotecária Chefe da Escola Paulista de En
2640 f Univeridade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3520 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
3796 f bibrose@uUniversidade Estadual de Campinas, Bibliotecária, Faculdade de Educação, Unive
5122 bruno.pastoriza@ufrgs.br Atua na área de educação química, no Instit
6908 Centro Federal de Educação Tecnoló Historiadora pela Universidade Federal de O
2809 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
2239 m
3330 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
3516 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
3522 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
3700 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
4061 m
4511 m Universidade Federal do Rio de JaneiDoutorando em Ciência da Informação, Con
0890 m Petrobrás Universidade Federal do Estado do Rio de J
4229 f Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), CBibliotecária e Documentalista ‐ Centro Lati
6438 Faculdade Pitágoras, CNH LATIN AMEProfessor e coordenador da Faculdade Pitág
4431 m Museu Histórico Nacional (MHN)
1706 f
5360 snpaula@hPontíficia Universidade Católica de CMestranda em ciência da informação da Po
3839 f vivianecaroUniversidade do Estado de Santa CatAcadêmica do Curso de Biblioteconomia do
2976 f Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
2023 f Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais (Pólis), São Paul
0366 m Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
1323 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3578 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4330 f cleusapavaUniversidade Federal do Rio Grande Bacharel em Biblioteconomia. Mestranda e
5141 cleusa.pavaUFRGS Mestre em Comunicação e Informação Bibl
3038 f Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC‐RIO)
4297 f apavani@laPontifícia Universidade Católica do RDSc. Professora Associada, Coordenadora d
3602 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
5245 neivapavezUniversidade Federal de Santa MariaArquivista do Departamento de Arquivo Ge
3024 f Universidade de Brasília (UNB) Aluna do Curso de Mestrado em Ciência da 
3249 f clpecegueirUniversidade Federal do Maranhão ( Professora do Departamento de Bibliotecon
3434 f clpecegueirUniversidade Federal do Maranhão (Mestre em Ciência da Informação, UnB. Pro
0631 f Universidade de São Paulo (USP) EMBRAPA. Bibliotecária da EMBRAPA. Alun
6424 alexandrapMuseu de Alberto Sampaio, Portugal Universidade do Minho, Portugal (UM), Fac
3712 f Universidad de Buenos Aires (UBA)
4083 f gabdp@ya Universidad de Buenos Aires (Argent Investigadoras del Proyecto UBACYT FO54
4282 f mmpedroc Universidade Estadual Paulista (UNESMestrado do Programa de Pós‐Graduação e
6105 Universidade Técnica de Lisboa (UTL Doutora em Gestão. Professora do Instituto
2580 m
0785 f Biblioteca Pública do Paraná Diretora da Biblioteca Pública do Paraná
1542 f Pontifícia Universidade de Católica d Aluna do Departamento de Pós‐Graduação 
2151 f Universidade de Brasília (UnB)
4568 m Universidade Federal do Rio de JaneiArquiteto, mestre em História e Arquitetura
0317 m Universidade de São Paulo (USP)
5202 marinapelisFundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
5391 Pontifícia Universidade Católica do RProfessor, Membro do programa de Pós‐Gr
3637 m caio@alephPontifícia Universidade Católica de CMatemático, Analista de SistemasSenior ‐ B
2691 f Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
1665 f Pontifícia Universidade Católica de CMestranda do Depto. Pós‐Graduação em Bi
6665 andresouzapena@yhaoo.com Mestre pela UFMG
2849 f mpene@huUniversidad Nacional de La Plata (UNBibliotecaria Documentalista, expedido por
4467 m Pontíficia Universidade Cotólica do RGraduado em Engenharia Mecânica (PUC‐R
6662 patriciapenUniversidade Federal de Minas Gera Graduanda do Curso de Biblioteconomia pe
6664 patriciapenUniversidade Federal de Minas Gera Graduanda em Biblioteconomia pela Univer
0231 m Oficina de Educación IberoamericanaConsultor del Secretario General ‐ Servicios
0461 m Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
5248 Universidade Federal Mato Grosso professor adjunto do Departamento de Hist
6382 Universidade Federal do ABC (UFABCDoutor em Ciência Política, Professor do Ce
2563 f
6394 josejuan@uUniversidade de Brasília (UnB), UniãoDoutor em Ciência da Informação pela UNB
3158 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3901 f prisperazzoUniversidade Municipal de São CaetaHistoriadora. Doutora em História Social, Pr
6429 Universidade de Brasília (UnB),  Coordenador de Políticas do Livro e Leitura 
3970 f Fundação Universidade Federal do R Acadêmica do 8° semestre do curso de Bibl
7034 apereira@eInstituto Politécnico de Leiria (IPL), Centro de Investigação em Informática e Com
5247 UFF, CNPq doutorando em história na UFF, bolsista CN
2633 m Rede Municipal de Ensino do Rio de JProfessor da Rede Municipal de Ensino do R
1418 m Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
1702 m UFU PHD em Engenharia Eletrônica pela Cornell 
4373 f adrianagopPetróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), ÁBibliotecária e Documentalista da Área de N
3304 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3632 f pereiraana_Universidade Estadual de Santa Cata Professora do Depto de Biblioteconomia da
3837 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
0938 f Fundação Casa José Américo de Almeida
2733 m UFESP Doutor em Medicina
3591 f Embrapa Amazônia Oriental Bibliotecária
3295 m danilo@iceInstituto CEPA/SC Mestre em engenharia de produção, analist
5327 debcarpe@Universidade Federal de Minas Gera Doutoranda em Ciência da Informação pela
6405 debcarpe@Universidade Federal de Minas Gera Doutoranda em Ciência da Informação pela
4313 f elianejunckUniversidade do Estado de Santa CatBibliotecária (UDESC)
2909 f estela@cieUniversidade Federal do Paraná (UFPMestranda do Programa de Pós‐Graduação
3455 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
3667 f edmeirepe Universidade federal do Paraná (UFPProfessora Assistente II do Departamento d
3722 f edmeirepe Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora do Departamento de Ciência e G
2775 f edmeire@cUniversidade Federal do Paraná (UFPProfessora do Departamento de Ciência e G
2903 f edmeire@cUniversidade Federal do Paraná (UFPProfessora do Curso de Gestão da Informaç
2910 f estela@cieUniversidade Federal do Paraná (UFPProfessora Auxiliar III do Departamento de 
3251 f Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora Assistente I, Departamento de C
3287 f estela@cieUniversidade Federal do Paraná (UFPProfessora Assistente I, da Universidade Fed
3441 f edmeirepe Universidade Federal do Paraná (UFPMestre em Biblioteconomia e Ciência da Inf
3809 f edmeirepe Universidade Federal do Paraná (UFPMestre em Biblioteconomia e Ciências da In
3879 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
4196 f edmeire@uUniversidade Federal do Paraná (UFPProfessora Assistente III, Departamento de 
4929 edmeire@uUniversidade Federal do Paraná (UFPProfessora Assistente III, Curso de Gestão d
6297 feufmg@yaUniversidade Federal de Minas Gera Bibliotecária pela UFMG e mestranda em C
6664 feufmg@yaUniversidade Federal de Minas Gera Mestranda em Ciência da Informação pela U
4357 m amaral@scUniversidade de Brasília (UnB) Gerente Geral da Embrapa Informação Tecn
3880 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4080 m fmafra@ecUniversidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação pela Esco
4386 m Centro Universitário de Belo Horizon Universidade Federal de Minas Gerais (UFM
5001 m fmafra@ecUniversidade Federal de Minas Gera Mestre e Doutorando em Ciência da Inform
5307 fmafra@ecUniversidade Federal de Minas Gera Doutorando em Ciência da Informação pela
6106 ############################# Economista (FACE/UFMG). Mestre e Douto
1636 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
5140 donatellamUFMG Graduanda do curso de Biblioteconomia da
4276 m hernanebb Fundação Visconde de Cairu (FVC), B Universidade Estadual de Feira de Santana 
4220 m heitorrh@tPontifícia Universidade Católica do P Professor da Pontifícia Universidade Católic
2354 f Bibliotecária da Biblioteca Pública Municipal Gov. Jorge Lacerda, Itaiópolis, SC
3591 f Embrapa Amazônia Oriental Bibliotecária
1583 m Universidade Federal de Minas Gera Aluno do Curso de GRI da Escola de Bibliote
4158 f  joanicy_bi Universidade Federal do Espírito SanBacharel em biblioteconomia pelo Departam
6883 Universidade Federal de Santa Catar Bibliotecário. Florianópolis, SC, Brasil
5259 juniasales@Universidade Federal de Minas Gera doutora em história e professora adjunta da
1644 f Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
5524 Universidade Federal de Minas Gera Professora aposentada da Faculdade de Let
2636 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3347 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3670 f Universidade Federal de Santa Catar Professora do Departamento de Ciência da 
3902 m
0938 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3283 f marianazarInstituto Brasileiro de Informação emD.Sc, professora e pesquisadora do IBICT/D
3729 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0568 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0733 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2255 f Universidade Federal do Rio de JaneiProfessora/pesquisadora do Programa de P
2264 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2568 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2689 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
4047 f marianazarIBICT, Depto de Ensino e Pesquisa Bibliotecária. DSc pela IUPERJ. Pesquisadora
2124 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
4114 f Universidade Federal Fluminense
4737 f Associação Brasileira de Museologia historiadora, educadora em Museus, atualm
3605 f Universidade Federal da Paraíba (UFPb)
2923 f
2761 f
1180 m
4565 f Universidade Federal do Rio de JaneiMuseóloga, Doutora em Comunicação e Cu
3891 f Universidade de Campinas (UNICAMP)
4372 f sandralu@ Universidade Estadual de Campinas (Mestre em Biblioteconomia ‐ PUC‐Campina
2174 f Universidade Estadual do Rio de JaneUniversidade de São Paulo (USP)
4656 m Universidade do Estado do Rio de JanGraduado em História (UERJ), Mestre em Ed
4594 m Universidade Federal Fluminense Historiador, Universidade Federal Fluminen
2432 f Universidade de São Paulo (USP)
2642 m Escola Técnica de Comércio de Santa Secretaria do Estado da Saúde
0116 f Universidade Federal de Minas Gera Prof. de História do Livro e das BIbliotecas e
2446 f Universidade Federal de Santa MariaMesre em Biblioteconomia, PUCCAMP. Prof
1822 m Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
2406 f
4365 m carlosblayaUniversidade Federal de Santa MariaProfessor do Curso de Arquivologia da Univ
5245 Universidade Federal de Santa MariaProfessor do Curso de Arquivologia/Univers
4423 m carlos.garaciaromeral@madrid.org Bibliotecário da Red de Bibliotecas Pública, 
3128 m
2332 m Mestrando do Curso de Pós‐graduação em 
5376 Pontifícia Universidade Católica do RProfessor Doutor da PUC‐RS do Programa d
4593 f  Fashion Institute of Technology (NewConsultora de moda. Mestranda em Museo
1657 f Universidade Federal do Espírito SanProfessora do Depto de Biblioteconomia da
1572 f Universidade Federal do Espírito SanProfessora do Departamento de Bibliotecon
0538 f Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)
0555 m Instituto Metodista de Ensino Superior
2795 f
7050 vperucchi2 Universidade Federal da Paraíba (UF Mestre em Ciência da Informação ‐ UFPB. In
3840 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3234 f
2537 m Instituto de Pesquisas do Rio de Janeiro
0608 f Núcleo de Bibliotecas da Fundação José Augusto
1500 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
3407 f Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB)
4218 f patriciapessoa2003@yahoo.com.br Consultora Independente
3382 f pestana@uUniversidade de São Paulo (USP) Supervisora técnica do Serviço de Tratamen
7000 Caldes.ana@Universidad de Estremadura (UNEX, Spain), Departamento de Informação e Com
3891 f Universidade de Campinas (UNICAMP)
4372 f val@ceb.unPontifícia Universidade Católica de C Graduada em Tecnologia em Processament
2397 f maira@proUniversidade Federal do Rio Grande Mestranda em administração ‐ GESID ‐ PPG
0267 m Universidade de São Paulo (USP), Ins Professor do Instituto de Psicologia e memb
2584 m
5364 danipianto Universidade de São Paulo (USP), UnMestre em teoria literária e literatura comp
2436 m Universidade Federal de Santa Catar Conselho Estadual de Educação de Santa C
1457 f Universidade do Rio de Janeiro (Unirio), Sistema de Bibliotecas
5144 picco.paola@gmail.com Magíster en Arte Universidad de Manitoba 
2439 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1552 f Pontifícia Universidade Católica de CMestranda da PUCCAMP e Bibliotecária em
3951 f elisamarilia@yahoo.com.br  Bacharel em Biblioteconomia (Universidade
4224 f Universidade Estadual de Londrina (UUniversidade Estadual de Londrina. Bolsista
4935 f elisamarilia@yahoo.com.br Bacharel em Biblioteconomia
5449 Universidade Estadual de Londrina (UEspecialista em Informação, Conhecimento
5449 Especialista em Informação, 
0764 f Biblioteca Regional de Medicina (BIREME)
0688 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1097 f Libro Consultoria
3372 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
5218 angela.tormFundação Universidade Federal do R Doutoranda do Programa de Pós‐Graduação
5417 bapiffer@yUniversidade Federal do Rio Grande Graduada em Biblioteconomia pela UFRGS
2235 f Universidade de São Paulo (USP) Supervisora do Setor de Periódicos da Biblio
5521 Universidade Federal do Estado do RDoutorando e mestre em Memória Social p
5131 shirleygpimAgência Nacional de Energia Elétrica Mestre em Ciência da Informação, Universi
1495 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1496 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1522 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0207 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0465 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0686 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0774 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0814 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0839 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0935 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1038 f Universidade Federal de Pernambuco
1050 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1632 f Departamento de Biblioteconomia/CEAC/UFP
1658 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0929 f Fundação de Cultura Cidade de Recif Coordenadora de Preservação do Acervo Cu
6697 alvaro_pimInstituto Brasileiro de Informação emDoutorando em Ciência da Informação UFR
6667 helenariog@Fundação Universidade Federal do R Graduando do 7º semestre do curso de Bib
6668 helenariog@Fundação Universidade Federal do R Graduanda do 7º semestre do curso de Bibl
3384 m
4115 f analuiza@fFaculdade Atenas Maranhense Graduada em Biblioteconomia pela Univers
3954 f amvpinheirUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em Psicologia Cognitiva (Universid
1280 f Universidade de Brasília (UNB)
1654 f Universidade do Rio de Janeiro (UNI‐ Biblioteca Nacional (RJ) .  Fundação Getúlio
1599 f Universidade Federal do Estado do R Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
2472 f Universidade Federal do Ceará (UFC)
2932 f Universidade Federal do Ceará (UFC)Professora do Depto de Biblioteconomia da
3089 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3442 f ednapi@boUniversidade Federal da Paraíba (UF Professora Depto de Biblioteconomia e Doc
5249 Pontifícia Universidade Católica do RPesquisadora do Instituto de Relações Inter
3466 f Acadêmica do Curso de Biblioteconomia. N
3875 f lilianepinheUniversidade Federal de Santa Catar Mestranda em Ciência da Informação, UFSC
4975 f lilianepinheUniversidade Federal de Santa Catar Mestre em ciência da informação pela Univ
6981 Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), Instituto Brasileiro de Informação em C
0568 f Universidade Federal do Pará (UFPa)
1605 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
2036 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
2118 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3000 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3393 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3778 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
4982 f lenavania@Instituto Brasileiro de Informação emInstituto Brasileiro de Informação em Ciênc
5159 lenavania@IBICT Doutora em Comunicação e Cultura, UFRJ. P
5433 lenavania@Universidade Federal do Rio de JaneiDoutora em Comunicação e Cultura pelo co
6702 Instituto Brasileiro de Informação emDoutora em Comunicação e Cultura.Profess
7043 enavania@Instituto Brasileiro de Informação emDoutora em Comunicação e Cultura, convên
2568 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3656 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
1719 f Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (Cetec)
4303 f mariza.inesUniversidade Federal de Mato Gross Mestre em Engenharia da Produção. Profes
4924 f mariza.inesUniversidade Federal de Mato Gross Prof. do Curso de Biblioteconomia da UFMT
5183 mariza.inesUFMT Profª. do Curso de Biblioteconomia da UFM
5441 Universidade Federal de Mato Gross Professora efetiva do Curso de Bibliotecono
4261 f martapinheUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em Ciência da Informação ‐ IBICT/C
5295 martapinheUniversidade Federal de Minas Gera Universidade Paul Sabatier. Universidade F
6380 ############################# Doutora em Ciência da Informação ‐ IBICT/C
3121 f
4914 f soniaufscarUniversidade Federal de São Carlos ( Aluna do curso de Biblioteconomia e Ciênci
3690 f Universidade Federal de São Carlos ( Aluna do curso de Biblioteconomia e Ciênci
1456 m Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia (IBICT)
4252 m fabio@fcavUniversidade Estadual Paulista (UnesDoutorando em Ciência da Informação (UN
4417 m fabio@fcavUniversidade Estadual Paulista (UNESDoutorando em Ciência da Informação (UN
4428 m fabio@fcavUniversidade Estadual Paulista (UnesBacharel em Biblioteconomia pela UFScar, M
3740 m fabio@fcavUniversidade Estadual Paulista "JúlioMestrando no Programa de Pós‐Graduação
6941 sadepinho@Universidade Federal da Paraíba (UF Doutor em Comunicação e Cultura. Profess
6658 susanabackUniversidade de Rondonópolis (UNICAdministradora formada pela Universidade
6663 susanabackDepartamento de Biblioteconomia, UProfessora do Departamento de Bibliotecon
1893 m Comissão Nacional Educativa, Cultur Diretor de Cooperação Internacional da Com
0555 f
6964 ale.unb@g Universidade de Brasília (UnB), ProgrMestre em Ciência de Informação (C.I). Atu
6994 aluiz@ceaeUniversidad Carlos III (UC3M, Madrid), Departamento de Documentación
3955 m aluiz@ceaeUniversidad Carlos III de Madrid Doctorando en documentación (Universida
3978 m 100059034Universidad Carlos III de Madrid Doutorando em Documentação, Universida
3993 m
4052 m 100059034@alumnos.uc3m.es Doutorando em Documentação pela Univer
4116 m 100059034Universidad Carlos III de Madrid Doutorando em Documentação pela Univer
5306 adilson.luizUniversidad Carlos III (Madrid) Doutor em Documentación pela Universida
5537 Universidade Federal de Mato Gross Profº Drº do Departamento de Bibliotecono
5696 Universidade Federal de Mato Gross Doutor em Documentação. Professor do De
7003
7044 adilsonluiz@Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
1583 m Universidade Federal de Minas Gera Aluno do Curso de GRI da Escola de Bibliote
2336 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3095 m Universidade Federal de Minas Gera Professor do Departamento de Comunicaçã
5686 Universidade Federal do Paraná (UFPDoutor em medicina pela Universidade Fed
3309 f
5011 f mcarolinac Universidade do Estado de Santa CatAcadêmica do Curso de Biblioteconomia ‐ G
6639 mcarolinac Universidade do Estado de Santa CatAcadêmica do Curso de Biblioteconomia ‐ G
1246 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
0506 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0664 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da EB
1073 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
5103 f marli@marUniversidade Federal de Santa Catar Doutora em Engenharia de Produção /UFSC
3293 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
0431 f Grupo de Bibliotecários Biomédicos da APB
6395 joaolori@yUniversidade Federal de PernambucoProfessor Adjunto do Departamento de Ciê
3798 m vbentes@uUniversidade Federal do Ceará (UFC)Docente, Departamento de Ciências da Info
3821 f Universidade Federal do Ceará
4411 f vbentes@u Universidade Federal do Ceará (UFC Dra. Ciências da Informação e da Comunica
1918 f Universidade Federal do Ceará (UFCE)
3107 f vbentes@uUniversidade Federal do Ceará (UFCEDoutora em Ciências da Informação e da Co
3442 f rbentes@uUniversidade Federal do Ceará (UFCEProfessora, Doutora, Depto de Ciências da I
3885 f Universidade Federal do Ceará (UFC)
2371 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4712 m Universidade Estácio de Sá Sociólogo, mestre em Ciências Sociais pelo 
0633 f Universidade de São Paulo (USP)
0823 f Universidade de São Paulo (USP)
1121 f
0746 m Advogado em Brasília. Foi advogado do Ban
3740 f danicasbr@Universidade Federal de São CarlosUEstudante de graduação de Biblioteconomia
3382 f pmags@usUniversidade de São Paulo (USP) Supervisora técnica do Serviço de Atendime
3712 f Universidad de Buenos Aires (UBA)
4083 f filolog@ddUniversidad de Buenos Aires (Argent Investigadoras del Proyecto UBACYT FO54
3594 f Universidad de La Plata, AR
0579 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
2340 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomiada 
0570 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0648 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1716 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1809 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia
2103 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1123 f Bibliotecária
3838 f Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
0676 f Sistema TAUBIP
0548 f Universidade de São Paulo
2243 f Universidade de São Paulo (USP)
0433 f Comissão Brasileira de Documentação Biomédica
0623 f Escola Paulista de Medicina USP, Escola de Comunicações e Artes (ECA)
0823 f Universidade de São Paulo (USP)
1349 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
1533 f Pontifícia Universidade Católica de C Universidade de São Paulo (USP), Escola de
1849 f Universidade de São Paulo (USP)
1858 f Universidade de São Paulo (USP), EscDoutora em Ciência da Comunicação (USP) 
2157 f Universidade de São Paulo (USP)
3195 f Universidade de São Paulo (USP)
3517 f Universidade de São Paulo (USP)
3852 f Universidade de São Paulo (USP)
5458 Universidade de São Paulo (USP), EscProfessora Doutora do Dept. de Bibliotecon
0988 m  Universidade Federal da Paraíba (UF Professor do Departamento de Ciências Soc
0918 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
0988 f Universidade Federal da Paraíba (UF Professora do Departamento de Fudamenta
2406 f Asociación Psicoanalítica del Uruguay (APU)
2548 m
3029 m Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
4406 m xavier.pola Université Pierre et Marie Curie ‐ ParLaboratoire d'Informatique (UPMC), Institut
6992 University of Trento (Italy)
4439 m Museu Histórico Nacional (MHN)
2303 m
0111 f Universidade Federal de Minas Gera Prof. de Técnica do Serviço de Referência. C
0154 f Universidade Federal de Minas Gera Professora de Técnica do Serviço de Referê
0338 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0340 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0402 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
0403 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
0474 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0501 f Universidade Federal de Minas Gera Diretora da Escola de Biblioteconomia da U
0875 f Universidade Federal de Minas Gera Professora Adjunta da Escola de Bibliotecon
1338 f Universidade Federal de Minas Gera Professor Emérito da Escola de Bibliotecono
1767 f
0893 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1525 m Centre National de Richerches Scientifiques (CNRS)
5358 japolcar@aUniversidad de Extemadura Universidad de Extemadura. Espanha, ES
0255 f Ministério da Agricultura Projeto PNUD/FAO/BRA/72/020 (Sistema N
4431 m Museu Histórico Nacional (MHN)
1749 f Usiminas
5330 eborahponUniversidade de Havana Doutoranda em Documentação e Informaçã
7002 gponjuan@Universidad de la Habana (UH, Cuba), Facultad de Comunicación (FCOM)
2340 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária da Faculdade de Filosofia e Ciê
2317 f Pontifícia Universidade Católica de C Doutora em Sociologia (USP) e professora d
2728 f cpontes@aPontifícia Universidade Católica de C Profa. Dra. do Depto de Pós‐graduação em 
1669 f Pontifícia Universidade Católica de C Doutora, docente do Departamento de Pós
2017 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PucCamp)
2667 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
2670 f cpontes@aPontifícia Universidade Católica de C Professora titular da Faculdade de Bibliotec
2609 f Universidade Federal do Ceará (UFCEDocente da Universidade Federal do Ceará 
3444 f rutebponteUniversidade Federal do Ceará (UFCEProfessora, Depto de Ciências da Informaçã
5306 jpontesjuniPontíficia Universidade Católica de CMestrando em Ciência da Informação pela 
6705 Pontifícia Universidade Católica de C Graduado em Biblioteconomia pela Pontifíc
2022 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
3863 f
3132 f Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
3329 f Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
0708 f Universidade de São Paulo (USP)
3679 f Universidade Federal de Campinas (UNICAMP)
2665 m Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, EUA
0593 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
4489 f Museu Histórico Nacional (MHN) Documentalista, técnica do Museu Histórico
4490 f Museu Histórico Nacional (MHN) Museóloga, técnica do Museu Histórico Nac
4647 f Universidade Federal do Estado do RGraduada em Museologia e Pós‐graduada e
5358 icpovlop@aUniversidad de Extemadura Universidad de Extemadura. Espanha, ES
0148 f
2397 f marlei@poUniversidade Federal do Rio Grande Mestranda em administração ‐ GESID ‐ PPG
3581 f Universidade de São Paulo (USP)
2249 m
4578 m gprado@deConselho Nacional de Desenvolvimento Científica e Tecnológica (CNPq), Instituto
6721 geraldo@ibInstituto Brasileiro de Informação emProfessor do Programa de Pós‐Graduação e
2742 m gtto@sol.c Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
6285 hercules@uUniversidade Católica de Brasília Doutor em Ciências da Computação. Profes
6120 Empresa Brasileira de Pesquisa AgropAnalista na Empresa Brasileira de Pesquisa A
2710 f Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
4803 f Universidade do Estado do Rio de Jandoutora em História Social e professora titu
3006 f r4nsp@udeUniversidade do Estado de Santa CatBibliotecária da Biblioteca da UDESC
3244 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3302 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3497 f Universidade do Estado de Santa CatMestre em Administração ESAG‐UDESC. Pro
3714 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3839 f r4nsp@udeUniversidade do Estado de Santa CatProfessora do Curso de Biblioteconomia da 
3840 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3841 f r4nsp@udeUniversidade do Sul de Santa CatarinProfessora do Curso de Biblioteconomia da 
7009 pradopst@Universidade Estadual Paulista (UNESP, Brazil), Faculdade de Filosofia e Ciências,
3970 f Fundação Universidade Federal do R Acadêmica do 8° semestre do curso de Bibl
2533 f Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), Chile
2451 m mauricio.p Pontifícia Univesrsidade Católica de CFundação de Amparo à Pesquisa do Estado
3768 f Federação das Indústrias do Estado do Paraná
2235 f prati@usp.Universidade de São Paulo (USP) Supervisora Técnica do Serviço de Tratamen
3378 f Universidade de São Paulo (USP)
2501 f Universidade de São Paulo (USP)
1754 f Standford University
2341 f Universidade Estadual de Londrina (UProfessora do Depto de Biblioteconomia da
1815 f Pontifícia Universidade Católica de CMestre em Biblioteconomia pela PUC‐Camp
4438 m Museu Histórico Nacional (MHN)
4672 f Centro de Referência Luso‐Brasileiro graduanda em História pela Universidade d
4690 f Centro de Referência Luso‐Brasileira é graduada em História pela Faculdade de F
0239 m Yale University
0284 m Yale University
0290 m Yale University
1583 m Universidade Federal de Minas Gera Aluno do Curso de GRI da Escola de Bibliote
4716 f Universidade Lusófona de Lisboa Graduada em museologia pela Universidade
2588 m
2790 f
2797 f Bibliotecária, especialista em Estratégias e Q
6948 deisesueiraConselho Nacional de DesenvolvimenBolsista de Iniciação Científica do Curso de 
3184 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
4029 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
5305 cmfp@ufpeUniversidade Federal de PernambucoEspecialista em Informação Tecnológica pel
1744 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
5104 f cmfp@ufpeUniversidade Federal de PernambucoEspecialista em Informação Tecnológica / U
3394 m Universidade Tuiuti do Paraná
2859 f Universidade de São Paulo (USP)
1666 f Pontifícia Universidade Católica de C Escola de Biblioteconomia e Documentação
1224 f Universidade Federal do Rio Grande  aluna
0471 f Universidade de São Paulo (USP)
3909 f
2532 m Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
6118 marcia@cnEmpresa Brasileira de Pesquisa AgropEmbrapa Informática Agropecuária, Laborat
3597 f femendesqUniversidade de São Paulo (USP) Bacharel em biblioteconomia pela ECA/USP
0673 f Comissão Nacional de Energia Atômica (CNEN)
0684 f Centro de Informações Nucleares (CNEN)
6899 Bacharel em Turismo
0514 f Fundação Getúlio Vargas (FGV)
1301 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
3849 f solangebib@Universidade Paranaense (UniPar) Bibliotecária pela Universidade Estadual de
0286 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1580 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0470 f Universidade de São Paulo (USP)
0307 f Universidade de São Paulo (USP)
0471 f Universidade de São Paulo (USP)
0631 f Universidade de São Paulo (USP)
1912 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
7036 silviarpque Universidade Federal de Santa Catar Doutoranda do Programa de Pós‐Graduação
7045 pgquintao@Universidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação/Program
2490 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
2020 m Université Aix‐Marseille III
3021 m Centro Franco‐Brasileiro de Documentação Técnico‐Científica
3596 m quoniam@Centro Franco‐Brasileiro de Docume Université Aix‐Marseille III, FR. Diretor do C
3956 m quoniam@Université du SUD Toulon‐Var e UnivProfesseur de Université du SUD Toulon‐Va
2548 m
4807 m Universidade Federal de Rondônia(Uprofessor do Departamento de História da U
4592 f Universidade Federal do Rio de JaneiGraduanda em História pela Universidade F
0878 f Universidade Federal de Minas Gera Prof. do Departamento de Biblioteconomia
1237 f Universidade Federal de Minas Gera Professora adjunto da Escola de Biblioteco
1245 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de BIblioteconomia da
0577 f Universidade Federal de Minas Gera Professor assistente da Escola de Biblioteco
0722 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1343 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1430 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1593 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2113 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1336 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
7019 rdgrabello@Instituto Brasileiro de Informação emDoutor em ciência da informação pela Univ
7064 rdgrabello@Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
6724 hraboch@gUniversidade Regional de Blumenau (URB)
6909 Universidade Gama Filho (UGF) Museólogo, Professor e Especialista em Art
2969 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2971 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3113 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3114 m grego@epsUniversidade Federal de Santa Catar Doutor em engenharia da Manufatura pela 
3178 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3189 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2791 m Universidade Federal de Santa Catar Professor do Departamento de Ciência da In
3303 m Univesidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4043 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
5009 m grego@depUniversidade Federal de Santa Catar Doutor em Manufacturing Engineering ‐ Lou
0543 m quazi@sed Empresa Brasileira de Pesquisa AgropTécnico da EMBRAPA/DID
2049 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
2177 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Pontifícia Universidade Católica do Rio de J
4743 f Pontifícia Universidade Católica do RHistoriadora. Mestre em História Social da C
0988 f Universidade Federal da Paraíba (UF Professora do Curso de Mestrado em Biblio
1860 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
1966 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2749 f Universidade Federal da Paraíba (UF Professora do DBD/UFPB
3460 f Universidade Federal da Paraíba (UF Doutora em Ciências da Informação pela Un
4957 f arfrancisca Universidade Federal da Paraíba (UF Professora do Departamento de Ciência da 
5162 arfrancisca Universidade Federal da Paraíba Doutora em Ciências da informação pela Un
5184 arfrancisca UFPB Professora adjunta do Departamento de Ciê
5539 Professora do Departamento de Ciência da 
6125 lucianna.coUniversidade Federal da Paraíba (UF Professora, Universidade Federal da Paraíba
6427 arfrancisca Universidad Complutense de Madrid Universidade Federal da Paraíba (UFPb), De
6646 arfrancisca Departamento de Ciência da InformaDoutora em Ciências da Informação. Profes
6655 arfrancisca Departamento de Ciência da InformaDoutora em Ciências da Informação pela Un
7054 arfrancisca Universidade Federal da Paraíba (UF Doutora em Ciências da Informação pela Un
6707 Universidade Federal da Paraíba (UF Doutora em Ciência da Informação. Profess
1406 f Universidae Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3495 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4290 m ramalho@mUniversidade Estadual Paulista,  CamDoutorando do Programa de Pós‐Graduaçã
0988 f Universidade Federal da Paraíba (UF Aluna do Curso de Mestrado em Bibliotecon
1026 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2615 f
4073 f idtorres@uUniversidad de Granada (UGR) Facultad de Biblioteconomía y Documentac
6667 cleristonlin Fundação Universidade Federal do R Professor substituto do Instituto de Ciência
4265 m amauriramPontifícia Universidade Católica de CMestre em Ciência da Informação
5213 Fundação Universidade Federal do R Professor
5219 cleristonlin Fundação Universidade Federal do R Professor do Instituto de Ciências Humanas
6668 cleristonlin Fundação Universidade Federal do R Professor do Instituto de Ciências Humanas
6669 cleristonlin Fundação Universidade Federal do R Professor do Instituto de Ciências Humanas
6685 Fundação Universidade Federal do R Bibliotecário na Universidade Federal do Rio
4766 m Doutor em História Social pela Pontifícia Un
5127 helia@ibict.br Mestre em ciência da informação pela Univ
1583 f Universidade Federal de Minas Gera Aluna do Curso de GRI da Escola de Bibliote
1438 m Instituto Brasileiro de Informação emIBIC/ECO‐UFRJ
2038 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
4402 f myramos@Fundação de Amparo à Pesquisa do EMestre em Administração,  Analista de Indi
1836 m Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAI), Brasília
2222 m
6120 Empresa Brasileira de Pesquisa AgropAnalista de Sistemas na Empresa Brasileira 
1442 f Internacional de Engenharia S/A (IES IESA ‐ Internacional de Engenharia S.A., Rio 
4751 f Fundação Casa de Rui Barbosa (RJ) Graduada em Museologia e mestre em Mem
0364 f Senado Federal
3436 f Universidad Nacional de Córdoba, FaLicenciada en Bibliotecología y Documentac
1092 f Universidade Federal do Rio de JaneiCentro de Tecnologia  ‐ Ilha do Fundão
2639 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2816 f Universidade Federal de Santa Catar Acadêmica do Curso de Biblioteconomia ‐ U
3874 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
0897 m Fundação Getúlio Vargas (FGV) Universidade de São Paulo (USP)
0276 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária, ex‐professora da Escola de Bib
0192 f Senado Federal
5694 Universidade Estadual do Centro‐OesProfessor do Departamento de Ciência da C
2264 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
3581 f Universidade de São Paulo (USP)
3154 m Acadêmico do Curso de Biblioteconomia da
0460 f
0703 m Universidade Federal do Rio Grande Bibliotecário do Centro de Processamento d
0871 m
1125 m Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4746 f Universidade do Extremo Sul Catarin Pedagoga. Mestre em Educação pela Unive
0475 f Universidade Federal do Rio grande do Sul (UFRGS)
3039 m University of New Mexico Ibero‐American Science  Technology Educa
3931 m University of Pretoria
3295 f edna@icepInstituto CEPA/SC Bacharel em biblioteconomia, bicliotecária 
3980 f arquivo@c Arquivo Público e Histórico da Ribeir Historiadora, Arquivo Público e Histórico da
4433 m Museu Histórico Nacional (MHN)
0301 m Furnas Centrais Elétricas S.A Assistente Administrativo
4161 f vcralucia@Museu de Astronomia e Ciências AfinDocumentalista
6694 oto_dias@ Universidade de Brasília (UnB) Doutorando em Ciência da Informação na U
6953 Bacharel em História, mestre em Sociologia
6978 Bacharel em História, mestre em Sociologia
5392 sandrareimUniversidade Metodista de São PauloProfessora na Faculdade de Comunicação e
1071 f Universidade Federal de Minas Gera Aluna do Curso de Pós‐graduação em Admi
1071 f Universidade Federal de Minas Gera Aluna do Curso de Pós‐graduação em Admi
2112 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2784 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2939 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Ciência da Informaç
5160 alcenir@ecUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em Educação. Professora Adjunta d
5524 Universidade Federal de Minas Gera Professora adjunta do PPGCI/ECI/UFMG
6930 alcenirsoarUniversidade Federal de Minas Gera Professora doutora do Departamento de Te
4644 m Escola Naval (EN/Mar), Escola de GueGraduado em Ciências Navais (EN/Mar),  Gr
4670 m  UNIRIO  graduado pela Escola Naval em Ciências Na
3248 f Conselho Nacional de DesenvolvimenTécnica do Conselho Nacional de Pesquisa (
2577 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
5697 Universidade Federal de Minas Gera Aluna do curso de Biblioteconomia da ECI/U
3443 f danireis@mUniversidade Estadual Paulista (UNESProfessora Assistente, Departamento de Ciê
6949 eduardo@cUniversidade do Sul de Santa CatarinMestre em Administração pela Universidad
4991 m reis@guilheTRY Consultoria e Pesquisa Consultor de Arquitetura de Informação, TR
6399 ivialreis@gUniversidade Federal de São Carlos ( Mestranda em Linguistica e Língua Portugu
3675 f mdeoliveiraUniversidade Federal do Acre (UFAC)Mestranda em Ciência da Informação do Pr
3735 f mareis@ufUniversidade Federal do Acre Bibliotecária. Diretora da Biblioteca Univers
0305 m Universidade de Brasília (UNB)
3108 f Bolsista I.C. /PIBIC
5009 m cremor@mUniversidade Federal de Santa Catar Doutor em Engenharia de Produção pela UF
5009 f lu@saude.sSES/SC, Universidade Federal de San Graduada em Enfermagem. Mestre em Eng
5185 lu@saude.sSecretaria de Estado da Saúde de SanMestre em Engenharia de Produção pela Un
4212 m renault@ufUniversidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação pela UFM
4305 m renault@ecUniversidade Federal de Minas Gera Mestrando em Ciência da Informação pela 
4312 m renault@ufUniversidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação (ECI/UFM
3402 m Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC‐Paraná)
4227 f Universidade Federal de Minas Gera Graduanda do 7° período do curso de Biblio
1178 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Técnicos da Divisão de Pré‐Arquivo do Arqu
2387 f Companhia de Informática do Paraná (Celepar)
7017 crestrepoa Colegio de México (COLMEX) Maestría en bibliotecología del Colegio de M
2730 f EPTV Central, São Carlos, SP Jornalista. EPTV Central, São Carlos, SP
2906 f EPTV Central, São Carlos, SP Jornalista
1310 m Instituto Hondurenho de Antropologia e História
2377 m Universidad de Colima, Mexico
2915 f
2833 f jnc@gold.c JNC Advocacia Associada S/C. Graduada pela Escola de Biblioteconomia /UFMG e
2111 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária responsável pela supervisão do
2112 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária responsável pela supervisão do
0873 f Universidade de São Paulo
1597 f Mangels São Bernardo S/A
1803 f Sistema de Informação da Mangels, São Bernardo SA, São Paulo
2028 f Ind. Com. Cosméticos Natura, São Paulo
2039 f Universidade de São Paulo (USP) Bacharel em Biblioteconomia e Documenta
2386 f Natura Cosméticos S.A.
3183 f Universidade de São Paulo (USP)
3197 f Universidade de São Paulo (USP)
4216 f cpcribas@gUniversidade Federal de Minas Gera Professora Substituta da Escola de Ciência d
4742 m Museu Histórico Nacional (MHN) Graduado em Arquivologia pela Uniria. Atua
5176 anadigital@Universidade Federal de Minas Gera Doutora em Lingüística Aplicada (Linguagem
5408 anadigital@Universidade Federal de Minas Gera Doutora em Linguística Aplicada pela UFMG
0371 f Câmara dos Deputados
4452 f Universidade do Estado do Rio de JanLicenciada em Geografia e História (UERJ), D
4457 f Universidade do Estado do Rio de JanLicenciada em Geografia e História (UERJ), D
4459 f Universidade do Estado do Rio de JanLicenciada em Geografia e História (UERJ), D
5299 cristiana.ribUniversidade Federal de Minas Gera Mestranda em Ciência da Informação pela E
2689 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0245 m
3918 f Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Portugal)
5322 fribeiro@leUniversidade do Porto (Portugal) Doutora pela Faculdade de Letras da Univer
1818 m Universidade de Brasília (UNB)
2433 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
4621 f Universidade do Estado do Rio de JanPedagoga (Unirio), Mestranda em Engenha
4641 f Universidade do Estado do Rio de JanGraduada em Pedagogia, Especialista em Pl
4148 m ribeiro@prUniversidade Federal do Rio Grande Doutorado em engenharia pelo Programa d
5270 jaymelucio@Universidade Estadual do Rio de Janedoutor em história social e professor da UE
0242 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e DUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
1455 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
3070 f Universidade do Rio de Janeiro (Unir Mestre em Ciência da Informação
3528 f Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
4473 f Financiadora de Estudos e Projetos ( Setor de Documentação / Financiadora de E
1855 f Bolsista Capes e Mestranda em Bibliotecon
2070 f Universidade Estadual de Campinas (Mestra em Biblioteconomia pela PUCCAMP
3072 f Universidade de Campinas (UNICAM Bibliotecária da UNICAMP. Doutoranda em 
3737 f Universidade de Campinas (UNICAMP/BAE)
0307 f Universidade de São Paulo (USP)
5134 nameno@eci.ufmg.br Especialista em Historia da Cultura e da Art
5155 nadiaamenUFMG Bolsista de Iniciação Científica PIBIC ‐ CNPq
6432 Universidade Federal de Minas Gera Bolsista de Iniciação Científica do CNPq. Gra
6945 nameno@eUniversidade Federal de Minas Gera Graduada em História pela Universidade Fe
5220 odiliaribeir Universidade Estadual Paulista (UNESAcadêmica do curso de Biblioteconomia ‐ U
2441 f Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP)
1196 m
2585 m
2150 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
3744 f Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
5390 Faculdades Integradas Teresa D'ÁvilaEspecialista em Administração: Tecnologia d
4035 m divino@ud Universidade do Estado de Santa CatProfessor do  Depto de Biblioteconomia e D
3837 m Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3284 f sheilaricardUniversidade Federal do Espírito SanAluna do Curso de Biblioteconomia/UFES. B
3956 m elriccio@usUniversidade de São Paulo (USP), FEAProfessor dos cursos de graduação e de pós
0233 m University Cleveland
4111 f Universidade de Brasília (UnB)
5372 Universidade de Brasília (UnB), UniveDoutoranda em Ciência da Informação pela
3691 m Universidad de Buenos Aires (UBA)
5692 Agência Nacional do Petróleo, Gás N Analista de Documentação da Agência Naci
1961 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2326 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2750 m Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
3738 m
3034 f Organización Panamericana de Salud (OPAS), Washington, USA
3594 f Universidad de La Plata, AR
1808 m Alexis Rivier é especialista em Ciência da Inf
0255 m jrobredo@Ministério da Agricultura Projeto PNUD/FAO/BRA/72/020 (Sistema N
0541 m Serviço Nacional de Informação e Documentação Agrícola (SNIDA)
0675 m Universidade de Brasília (UNB)
0683 m Universidade de Brasília (UNB)
0806 m Instituto Brasileiro de Bibliografia e DUniversidade de Brasília (UNB)
0821 m Universidade de Brasília (UNB)
0867 m Universidade de Brasília
0996 m Universidade de Brasília (UNB) Professor do Departamento de Bibliotecono
1011 m Universidade de Brasília (UNB)
1020 m Universidade de Brasília (UNB)
1031 m Universidade de Brasília (UNB)
1153 m jrobredo@Universidade de Brasília (UNB) Coordenador do Curso de Pós‐Graduação e
1187 m Universidade de Brasília (UNB)
1375 m Universidade de Brasília (UNB), DepaDepartamento de Biblioteconomia, Univers
1417 m Universidade de Brasília (UnB)
1423 m Universidade de Brasília (UnB)
1668 m Universidade de Brasília (UNB), Facu Professor Doutor do Departamento de Bibli
1735 m Universidade de Brasília (UNB)
1854 m Universidade de Brasília (UNB) Doutor em Biblioteconomia e docente da U
1901 m Universidade de Brasília (UNB)
2508 m Universidade de Brasília (UNB)
3686 m Universidade de Brasília (UNB)
6968 robredo@uUniversidade de Brasília (UnB), DepaPesquisador Sênior do Departamento de Ci
5278 anarocha.eUFRGS antropóloga da UFRGS e professora convida
4733 f Doutora em História Social pela UFRJ. Pesqu
3613 f Conselho Nacional de Arquivos
3961 f Arquivo Nacional  Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ)
4177 f Arquivo Nacional Conselho Nacional de Arquivos. Especialist
7069 lacombe@ Arquivo Nacional do Brasil, InternatioGraduada em História pela PUC‐RJ e Mestre
4810 f Arquivo Nacional, Conselho Nacionaltécnica do Arquivo Nacional, presidente da 
4345 f carlapvrochUniversidade Federal do Rio Grande Mestranda em Comunicação e Informação 
5186 carlapvrochUFRGS Bacharel em Artes Visuais e Mestranda do P
1219 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Técnico do Arquivo Nacional na Divisão de P
5172 cristinarochUniversidade Federal de Santa Catar Doutorado em Interdisciplinar em Ciências 
1920 f Instituto Brasileiro de Informação emTécnica em Informação
3025 f Fundação João Pinheiro
3610 f Fundação João Pinheiro
5356 elisa.rocha@Universidade Federal de Minas Gera Doutora em ciência da informação pela Uni
5450 Universidade Federal de Minas Gera Doutora em Ciências da Informação pela Un
2859 m Universidade de São Paulo (USP)
3092 m
0247 f Câmara dos Deputados
1744 f Universidade Federal de PernambucoDoutora em Engenharia de Produção. Profe
2499 f Instituto Metodista de Ensino Superior, São Bernardo do Campo, São Paulo
0498 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária Hospital das Clínicas da Faculd
0540 f Universidade de São Paulo (USP)
2899 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
5292 mmlrocha@Universidade Federal Fluminese mestranda do Programa de Pós‐Graduação 
2074 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
2831 f Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)
3395 f Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)
5200 soydeleste@palmar de Butia capitata
1494 f Fundação Cultural Joaquim Nabuco
3747 m
0464 f Grupo de Integração Escola‐Bibliotecmembro do GIEB
5396 smarocha@ig.com.br Doutora em Comunicação e Cultura pela Un
4554 m srodas@pr EGÉRIA Gerenciamento de informação
5695 Pontifícia Universidade Católica do RDoutor em Administração. Professor da Fac
1649 m
2708 m Pontifícia Universidade Católica do R Universidade Federal do Estado do Rio de J
3771 m Universidade Federal do Pará (UFPa)
6435 Universidade Federal do Rio de JaneiMestre em Ciência da Informação pelo Insti
4013 f Arquivo Público de Belo Horizonte
3100 f nina@eb.u Universidade Federal do Piauí (UFPI) Docente do Departamento de Educação Fís
6897 Universidade do Vale do Rio dos SinoLicenciada em História pela Universidade do
4139 f eusillva@yahoocom.br
4139 m allezinho2002@yahoo.com.br
4113 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul
4123 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
6379 Universidade de São Paulo (USP), EscMestrando em Ciência da Informação pela 
1281 f Universidade de São Paulo (USP)
3825 f Universidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Belas Artes da UFMG
4291 m eloy@sdum Universidade do Minho (UM) Pós‐graduado em Ciências Documentais, Di
1758 f Bibliotecária, mestranda da PUCCAMP ‐ bol
3907 f
3225 m Universidade de São Paulo (USP)
3396 f Universidade de Brasília (UnB)
3775 f Universidade de Brasília
3900 f Universidade de Brasília
3964 f Universidade de Brasília (UnB)
6955 medleg.geoUniversidade de Brasília (UnB), ProgrDoutora em História pela Université de Pari
5121 jorilson@apcf.org.br Perito criminal federal, graduado em ciênci
4225 f jeorgina@cFundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Bibliotecária, Mestre em Ciência da Informa
0525 m Universidade Federal Fluminense
0656 m
1509 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
3986 m Universidade Estadual de Londrina (UAcadêmico, Curso de Biblioteconomia, Univ
4317 m jorluisrodri Universidade Estadual de Londrina (UAluno de Iniciação Científica PIBIC/CNPq ‐ C
5400 jorluisrodri Universidade Estadual de Londrina (UAluno do Curso de Biblioteconomia da Univ
5449 Universidade Estadual de Londrina (UBibliotecário graduado pela UEL em 2007. B
5449 Universidade Estadual de Londrina (UBibliotecário graduado pela UEL em 2007. B
0902 m Universidade de Brasília (UNB)
6650 michele_brUniversidade federal de Santa Catari Graduanda do curso de Biblioteconomia da
4989 f mcrodrig@Universidade de Caxias do Sul (UCS), Coordenadora, Setor de Processamento Téc
7020 mcrodrig@Universidade de Caxias do Sul (UCS) Mestre em letras, cultura e regionalidade p
1088 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1152 f Universidade Federal do Rio de JaneiAluna do Curso de Mestrado em Comunicaç
2631 f Unversidade Federal Fluminense (UFProfessora do Departamento de Document
3080 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
3240 f mara@pro Universidade Federal Fluminense (UFProfessora do Departamento de Ciência da 
3334 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
3343 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
3429 f email:maraUniversidade Federal Fluminense (UFBacharel em Biblioteconomia pela UFSC, M
3446 f mararodr@Universidade Federal Fluminense (UFProfessora, Departamento de Ciência da Inf
3689 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
6124 Universidade Federal Fluminense (UFProfessora Doutora, Universidade Federal F
6390 maraelianeUniversidade Federal de Minas Gera Doutora em Ciência da Informação pela UF
1152 f Universidade Federal do Rio de JaneiAluna do Curso de Mestrado em Comunicaç
3308 f mara@pro Universidade Federal Fluminense (UFF), Pró‐Reitoria de Assuntos Acadêmicos
4490 f Museu Histórico Nacional (MHN) Museóloga, técnica do Museu Histórico Nac
3985 m Universidade Federal da Paraíba (UF Acadêmico, Faculdade de Biblioteconomia e
5385 Universidade Federal da Paraíba (UF Graduado em Biblioteconomia/UFPB
0809 f Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
1932 f Universidade Federal do Maranhão (Mestre em Ciência da Informação pela Univ
5224 Fundação Universidade Federal do R Acadêmicas do curso de História ‐ Licenciat
3151 f nilceaelias@Universidade Federal do Espírito SanMestranda do Programa de Pós‐Graduação
1438 m Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA)Rede Ferroviária Federal S/A
3304 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
5311 ricardobarbUniversidade Federal de Minas Gera Columbia University.  University of Toronto
1055 f Universidade de São Paulo (USP)
0770 m Programa Comutação bibliográfica (CAssessor de Planejamento Bibliográfico da C
4786 m ricardo@ibict.br Mestrando em ciência da informação pela U
5688 Universidade Federal de Santa Catar Professora do Programa de Pós‐Graduação 
4293 f rosangela@Universidade Federal de Santa Catar Ministério da Educação (MEC). Dra. em Eng
6116 rosangela@Universidade Federal de Santa Catar Professora Doutora, Universidade Federal d
6119 Universidade Federal de Santa Catar Professor Doutor da Universidade Federal d
6280 rosangela@Universidade Federal de Santa Catar Professora do Programa de Pós‐Graduação 
6654 rosangela@Departamento de Ciência da InformaProfessora do Departamento de Ciência da 
6713 rosangela@Universidade Federal de Santa Catar Professora do Departamento de Ciência da 
4657 m Universidade Federal do Rio Grande Bacharel em Ciências Sociais (UFRGS), Mest
3053 m willame@bSindicato dos Contabilistas de São Pa Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da
2951 m ctit@reitorUniversidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciências Farmacêuticas, Profess
2842 f Universidad Carlos III de Madrid
3068 m Universidade Corporativa PETROBRAS
7003
6994 brodrigu@ Universidad Carlos III (UC3M, Madrid), Departamento de Documentación
3993 f
5206 Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)
4182 m marr@servUniversidad Nacional Autónoma de MPh. D., Investigador do Centro Universitario
5535 Universidad Nacional Autónoma de MInvestigador del Centro Universitario de Inv
2322 m Universidad Autonoma do México (UDoutor em filosofia (lógica) pela Universida
3772 m Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecologicas
4585 m Universidad Nacional Autónoma de MCentro Universitario de Investigaciones Bib
5003 m marr@servUniversidad Nacional Autónoma de MProfessor e Pesquisador do Centro Universi
0620 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0818 f Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT)
3712 f Universidad de Buenos Aires (UBA)
4083 f sandra.romUniversidad de Buenos Aires (Argent Investigadoras del Proyecto UBACYT FO54
2405 f Cindoc, Área de América Latina
5428 richard.romUniversidade de São Paulo (USP) e FaDoutor em Ciências da Comunicação pela E
1035 f Biblioteca Pública de Minas Gerais
1060 f Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários (FEBAB)
4125 f Universidade de São Paulo (USP)
4319 f tantpalavraUniversidade de São Paulo (USP) Professora Dra. do Curso de Ciências da Info
4393 f luciliamsr@Universidade de São Paulo (USP) Universidade Federal de São Carlos (UFSCa
4930 luciliamsr@Universidade de São Paulo (USP), FacProfessora, Faculdade em Ciências da Inform
4940 f luciliamsr@USP, UFSCar Professora Doutora do Curso de Ciências da
4969 f luciliamsr@Universidade de São Paulo (USP), FacDocente da Graduação em Ciências da Infor
5175 luciliamsr@Universidade de São Paulo Docente da Graduação em Ciências da Infor
6277 luciliamsr@Universidade de São Paulo (USP), UnProfessora doutora no Curso de Ciências da
6407 luciliamsr@Universidade de São Paulo (USP), ProProfessora do curso Ciências da Informação
6659 luciliamsr@uol.com.br Possui graduação em Licenciatura Plena em
7026 luciliamsr@Universidade de São Paulo (USP), FacLivre‐docente em Ciência da Informação, Pr
3512 m Facultad de Ciências de la Información de la Universidad Complutense, Espanha
3730 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
4021 f
0743 m
3961 f Fundação Nacional do Índio (FUNAI) Chefe do Serviço de Arquivos do Museu do 
6869 roselyrondinelli@gmail.com Arquivista formada pela UNIRIO e Mestre e
1515 m Arquivo Público do Reino Unido
2790 f
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
2931 f Universidade do Estado de Santa CatAcadêmica do Curso de Biblioteconomia da
4075 m golague@uUniversidad de Granada (UGR) Departamento de Anatomía Patológica e Hi
5108 anelise.silv CPEA ‐ Consultoria Paulista de EstudoBibliotecária CPEA ‐ Consultoria Paulista de 
7038 flaviagr@u Universidade Federal da Bahia (UFBADoutoranda do Programa de Pós‐graduação
3957 f flaviagoula Universidade Federal da Bahia (UFBAMestra em ciência da informação (PPGCI/U
1655 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2759 f
3082 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
0195 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
0331 f Universidade Federal do Rio Grande Bibliotecária‐Chefe da Biblioteca Setorial da
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
3940 f
0883 m Universidade Federal da Paraíba (UF Aluno do curso de Mestrado
2733 f biblidt@iis Universidade Federal do Rio de JaneiBibliotecária do Instituto de Doenças do Tó
4250 f dsrosembeUniversidade Federal do Espírito SanProfessora do Departamento de Ciências da
2506 f Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
3004 f Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
3284 f rosember@Universidade Federal do Espírito SanMestre em Educação. Professora do Depart
4829 f dsrosemberg@globo.com Mestre em educação e professora do Depa
3426 f Associação Brasileira de Educação emCoordenadora da Região Sudeste da ABECIN
0554 f Fundação Carlos Chagas (FCC)
1748 f Universidade de São Paulo (USP)
2375 f Universidade de São Paulo (USP)
2383 f Universidade de São Paulo (USP)
2389 f Universidade de São Paulo (USP)
1477 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
4828 m adroaldo@Embrapa Agroindústria Tropical Doutorando do Programa de Pós‐Graduaçã
4154 m adroaldo@Embrapa Agroindústria Tropical Doutorando em engenharia e gestão do con
1281 f Universidade de São Paulo (USP)
2525 m Katholieke Hogeschool Brugge Oostende (KHBO), Oostende, Bélgica
2301 m
5519 Université Toulouse III Paul Sabatier Professeur‐documentaliste certifiée. Docto
2982 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2888 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2380 f Jornal Zero Hora, Rede Brasil Sul (RBSUniversidade Federal do Rio Grande do Sul
3547 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3895 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3996 f
4077 f hrozados@Universidade Federal do Rio Grande Doutora em Comunicação e Informação, pr
5417 hrozados@Universidade Federal do Rio Grande Graduada em Biblioteconomia pela UFRGS,
4156 m Universidade de São Paulo (USP) Professor titular da Escola de Engenharia de
3473 f mrubi@flash.tv.br Mestranda do Curso de Pós‐Graduação em 
3998 f
4009 f Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP)
4056 f
4948 f milena.rub Universidade Estadual Paulista (UNESDoutoranda do Programa de Pós‐Graduação
4987 f milena.rub Universidade Estadual Paulista (UNESDoutora em Ciência da Informação, Program
7016 milenarubi@Universidade Federal de São Carlos ( Librarian at the Universidade Federal de São
1517 m Pontifícia Universidade Católica do R Universidade de Caxias do Sul
4226 m amruiz@usUniversidade de São Paulo (USP), ldaGraduando em Biblioteconomia, Escola de C
2995 m araujo@bioCentro Nacional de Investigaciones Científicas, Cuba
5526 Universidad de Colima, Facultad de PProfesora‐investigadora de tiempo complet
3671 m Universidade Estadual de Feira de SaMestre e Doutor em Ciências, respectivame
3890 m rummler@Universidade Estadual de Feira de SaProfessor titular de Metodologia da Pesquis
3928 m Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
4233 m Universidade Estadual de Feira de SaProfessor Titular da Universidade Estadual d
4976 m guido.rummUniversidade Estadual de Feira de SaProfessor pleno. Universidade Estadual de F
5371 Universidade Estadual de Feira de SaProfessor titular. Universidade Federal de F
0145 f Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários (FEBAB)
0219 f Prefeitura do Município de São Paulo
0265 f
0386 f
2775 f rutina@corUniversidade Federal do Paraná (UFPProfessora do Departamento de Ciência e G
1542 f Pontifícia Universidade de Católica d Aluna do Departamento de Pós‐Graduação 
0348 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
3618 f Casa Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Arquivista do Departamento de Arquivo e D
4717 m  Museu do Açude Graduado em história, é mestre em gestão 
0658 m Centro de Pesquisa e Documentação de História contemporânea do Brasil (CPDO
1181 m Fundação Getúlio Vargas (FGV)
2327 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Depto de Artes
1116 f
2648 f Univerdidade de São Paulo (USP)
3427 f msabelli@aEUBCA, Uruguay Profesora titular e investigadora (EUBCA, U
0426 f
1028 m Universidade do Estado de São Paulo (UNESP)
1281 m Universidade de São Paulo (USP)
1573 m Universidade Estadual Paulista (UNESProfessor da Faculdade de Educação, Filoso
1376 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
5411 igorsacramUniversidade Federal do Rio de JaneiDoutorando em Comunicação e Cultura pel
7009 somote@uUniversidade Estadual Paulista (UNESP, Brazil), Faculdade de Filosofia e Ciências,
2549 f Centro de Informação e Referência em Saúde Pública (CIR)
2691 m Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
0578 f Universidade Federal de Minas Gera aluna do Curso de Pós‐graduação em Admin
0579 f Universidade Federal de Minas Gera Aluna do curso de Pós‐graduação em Admin
3445 f Universidade Federal do Paraná (UFPBibliotecária, Universidade Federal do Para
3956 f mcsakata@Universidade de São Paulo (USP) Doutoranda e mestra em ciências da comun
2973 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4155 f phs75599@Universidad Nacional Autónoma do MInvestigadora de tiempo completo en el Ce
4135 m
4384 m Fundação Biblioteca Nacional (BN) Universidade Federal de Minas Gerais (UFM
5303 gustavosilv Fundação Biblioteca Nacional (BN)
6689 saldanhaquUniversidade Federal do Estado do RProfessor Assistente da Universidade Feder
0203 m Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
3033 m aziz@sibi.uUniversidade de São Paulo (USP), Sis Abalista de sistemas do SIBI
6972 Universidade Anhanguera (UNIDERP Mestre em Ciência da Informação e Profess
4548 f Universidade Federal do Estado do RBacharel em Arquivologia (Unirio), Arquivist
3718 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UFSC)
5269 jeanrodriguUnicentro‐PR doutor em história social e professor adjunt
4010 f luanabiblioUniversidade Federal Fluminense (UFMestranda de Ciência da Informação da UF
5373 Mestre em Ciência da Informação. Analista 
4326 m Universidade Federal de Santa Catarina
4332 m rodrigo_bibUniversidade Federal de Santa Catar Mestrando em Ciência da Informação ‐ UFS
4999 m rodrigo.sales.s@gmail.com Mestre em Ciência da Informação, Universi
5445 Universidade Federal de Santa Catar Mestre em Ciência da Informação ‐ UFSC. B
6283 rodrigo.saleUniversidade Estadual Paulista (UNESDoutorando em Ciência da Informação na U
7058 rodrigo.saleUniversidade Federal Fluminense (UFF)
0113 m Universidade Federal de Minas Gera Prof. da Faculdade de Medicina da UFMG. M
2655 f Prefeitura de São Paulo Bibliotecária
1508 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
3233 f
4609 f Universidade Federal Fluminense (UFArquiteta, Doutora em Urbanismo (UFF), Pr
0570 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
4828 m bertho@brUniversidade Federal de Santa Catar Doutorando do Programa de Pós‐Graduaçã
1386 f Universidade Federal de Goiás (UFG)
0947 m SUDENE
0819 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
2002 f Empresa Brasileira de Pesquisa AgropAnalista de Sistemas da Empresa Brasileira 
2293 f Centro de Estudos de Demografia HisUniversidade de São Paulo (USP)
0114 f FEFIEG, Escola de Biblioteconomia e  Prof. de Evolução do Pensamento Filosófico
1488 m Universidade Federal da Bahia (UFBA)
5376 Pontifícia Universidade Católica do RProfessor Doutor da PUC‐RS do Programa d
5540 Universidade Federal da Bahia (UFBAPedagoga (UFBA). Mestranda no Programa 
2472 f
1562 f Universidade de São Paulo (USP)
2648 f Univerdidade de São Paulo (USP)
3074 f Universidade de São Paulo (USP)
3581 f Universidade de São Paulo (USP)
4276 m renelson@ Fundação Visconde de Cairu (FVC), B The University of Sussex,  Inglaterra ‐PhD, P
6888 Museu Arte Contemporânea de Sorocaba (MACS)
5423 juanzurita@Universidad Nacional Autónoma de MLicenciado en Bibliotecología por la Univers
2735 f sander@cuMéxico, Universidade Autónoma de  Investigadora, Centro Universitario de Inves
5279 noefsandesUniversidade Federal de Goiás professor associado II do Departamento de 
5394 adriana.sanUniversidade Federal de PernambucoDoutoranda em Comunicação na Universida
5212 Fundação Universidade Federal do R Professora
2358 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
1439 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
4412 f malsanta@ Universidade Federal de Minas Gera  Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologi
1304 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Técnico do Grupo de Arranjos e Descrição d
3649 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
3505 f Conselho Nacional de DesenvolvimenMestre, analista em Ciência e Tecnologia, C
3034 m Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
3035 m Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
3319 m Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Tupã (FACCAT)
2276 m Biblioteca Nacional
4533 m santanna@Instituto Brasileiro de Geografia e EstEconomista do Instituto Brasileiro de Geogr
3971 f Universidade Federal do Rio de JaneiDoutoranda do Programa de Pós‐Graduação
4926 f lucila.santaUniversidade Federal do Rio Grande Professora Doutora, PPGEDU e do PGIE/UFR
3398 m Universidad Nacional de Mar del Prata, Argentina
1331 f Conselho Britânico
2388 f Universidad de Colima, México
4304 f mariesantinInstituto Brasileiro de Informação emUniversidade Federal Fluminense (UFF).  U
5019 f  mariesantin Universidade Federal do Rio de JaneDoutoranda em Comunicação e Cultura na 
5152 mariesantinUniversidade Estácio de Sá Doutoranda em Comunicação e Cultura na 
0155 m Universidade Estadual de Campinas (Diretor de Bibliotecas da Universidade Esta
0229 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agro‐Chefe do Departamento de Informação e D
5529 Universidade Federal de Minas Gera Jornalista. Mestre em Ciência da Informaçã
3981 f silesan@usUniversidade de São Paulo, FaculdadProfessora, Departamento de Física e Mate
7039 alexasantos54@hotmail.com Mestre em Ciências da Informação e da Doc
6899 Bacharel em Turismo
1672 f Universidade São Francisco Mestre em Psicologia Clínica (PUCCAMP), D
4539 m Universidade Federal do Rio de JaneiHistoriador, Professor Titular de Teoria e M
4560 m Universidade Federal do Rio de JaneiHistoriador, Professor titular de Teoria e Me
6118 marcia@cnEmpresa Brasileira de Pesquisa AgropEmbrapa Informática Agropecuária, Laborat
2734 m ademirs@yUniversidade Estadual de Maringá (UBibliotecário, Biblioteca Central/UEM, Mest
6640 andreabibl Universidade Federal de Goiás (UFG)Professora efetiva do curso de bibliotecono
5010 f annynha_pUDESC Acadêmica da 5ª fase do Curso de Bibliotec
1027 f Casa Thomas Jefferson
3886 f Centro Universitário de Brusque (Unifebe)
3026 f Université Claude‐Bernard Bacharel em documentação e informação c
3975 f Universidade de São Paulo (USP), FacBibliotecária, Grupo de Manutenção em Ciê
4140 m Superior Tribunal de Justiça (STJ)
4640 f ############################# Bacharel em Museologia (Unirio), Responsá
4925 f carol.qs@gInstituto de Desenvolvimento do NorGerente de Projeto. Instituto de Desenvolvi
1458 f Universidade de Brasília (UNB)
3053 f debbsan@yUniversidade Nove de Julho (UNINOVBacharel em Biblioteconomia, Bibliotecária 
3314 f SINTEF Telecommunications and Informatics, Oslo
4795 f dianals@teUniversidade Federal Fluminense (UFGraduanda do curso de Psicologia
5361 erika.santoFundação Jorge Duprat Figueiredo deBibliotecária. Fundação Jorge Duprat Figuei
2919 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3985 f Instituto de Ensino Superior da Paraí Professora, Instituto de Ensino Superior da 
5324 esterufmg@Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária. Mestre em Ciência da Informa
5103 f bahia@cin.Universidade Federal de Santa Catar Mestre em História / UFSC. Professora Adju
5385 Universidade Federal da Paraíba (UF Mestre em Biblioteconomia/UFPB
2500 m Universidade de São Paulo (USP)
0456 m Ministério dos Transportes
2623 m Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
3796 m Universidade Estadual de Campinas, Bibliotecário, Faculdade de Educação, Unive
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
4694 m Museu Histórico Abílio Barreto (Belo Bacharel e licenciado em História pela Univ
4709 m Museu Histórico Abílio Barreto (Belo Bacharel e licenciado em história pela Unive
2290 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
0189 f Câmara dos Deputados
3998 f
5166 jcsalles@ufLABMUNDO. UFBA Graduado pelo (ICI‐UFBA). Pós‐Graduado em
6939 postalsallesUniversidade Federal da Bahia (UFBAMestrando em Ciência da Informação no Pr
7007 jsalles@ufbUniversidade Federal da Bahia (UFBAMestrando do Programa de Pós‐Graduação
1730 m Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
5000 m lcampos@i Instituto Nacional de Pesquisas da AmDoutor em Ciência da Computação ‐ Univer
0269 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
2357 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2657 f
2896 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2897 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3746 f jpsantos@vUniversidade Federal do Rio Grande Bacharel em Biblioeconomia. Mestre em Bi
4046 m jotiago@ufUniversidade Federal da Bahia(UFBAGraduando em Arquivologia pelo Instituto d
4257 m joaotiago1@Universidade Federal da Bahia (UFBAGraduado em Arquivologia pelo Instituto de
2264 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
4634 m ############################# Graduado em História e Pedagogia (UERJ),P
3383 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4491 f Escola de Museologia da Uni‐Rio Museóloga, professora da Escola de Museo
5111 livia.biblio@Universidade Federal de Lavras (UFLAEspecializando em Informática na Educação
3028 f Universidade de São Paulo (USP)
0423 f
6382 Universidade Católica de São Paulo ( Doutorando em Ciência Políticas na Pontifíc
0909 f Caraíba Metais S.A., Indústria e Comércio
1018 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
4514 f Universidade Federal da Bahia (UFB) Doutora em Educação (UFB), Professora adj
4225 f japorgarciaUniversidade Federal Fluminense (UFMestre em Ciência da Informação, Professo
1501 f Arquivo Público Mineiro
1644 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
4173 f Universidade Federal do Rio de JaneiProfessora substituta do curso de Biblioteco
2721 f Bolsista IC/CNPq
2549 f
6649 mari.biblio@yahoo.com.br Bacharel em Biblioteconomia com Habilitaç
4555 f myrian@ueUniversidade Estadual do Rio de JaneCoordenadora do Programa de Pós‐Gradua
4681 f Departamento de Ciências Sociais daMestra pelo Iuperj e doutora em Sociologia
4031 m Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
4922 m superbaureSenac/SC Bacharel em Biblioteconomia ‐ Gestão da In
0813 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
0296 f
4828 m neri@egc.uUniversidade Federal de Santa Catar Doutor em Ergonomie de l'Ingenierie pelo C
5185 neri@gmaiUniversidade Federal de Santa Catar Professor no Programa de Pós Graduação e
3341 m
4398 m nilton‐sant Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Doutor em Ciência da Informação, UFRJ‐ EC
1838 f Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo
1866 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
1963 f Universidade Federal da Paraíba (UF Professora de literatura Infanto‐Juvenil do C
2457 m psantos@z Fundação de Ensino Superior de São FUNREI ‐ Divisão de biblioteca e mestrando
2725 m psantos @fFundação de Ensino Superior de São Diretor da Biblioteca / FUNREI, mestre em B
4351 f triciasantosUniversidade Estácio de Sá (UNESA) Gestão da Informação e Inteligência Compe
6873 triciasantosUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
3319 f Universidade Estadual Paulista (UNESP), Marília
6940 placida@mUniversidade Estadual Paulista (UNESProfª Drª no Departamento e no Programa 
2649 f Universidade Estadual Paulista (UNESDoutora em Semiótica e Linguistica Geral, D
5312 placida@flaUniversidade Estadual Paulista (UNESProfessora do Departamento e do Program
4208 f placida@mUniversidade Estadual Paulista (UNESDepartamento de Ciência da Informação ‐ P
5318 placida@mUniversidade Estadual Paulista (UnesDoutora em Linguística. Professora de Pós‐G
2365 f Universidade Estadual Paulista (UNESDoutora em Semiótica e Linguística Geral (F
3632 f placida@mUniversidade Estadual Paulista (UNESProfessora do Depto de Ciência da Informaç
5118 placida@flaUNESP Doutora em linguística. Professora do Progr
5171 placida@flash.tv.br Doutora em Semiótica e Lingüística Aplicad
5191 plácida@mUNESP/Marília UNESP/Marília. Professora da Faculdade de
6278 placida@mUniversidade Estadual Paulista (UNESDoutora em Lingüística. Professora do Prog
4775 f paolasan@Universidade de São Paulo (USP) Mestre em ciência da informação pela Esco
2394 f Universidade de São Paulo (USP)
1304 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Técnico do Grupo de Arranjos e Descrição d
3618 f Casa Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Doutora em Ciência da Informação, coorde
3701 f Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
4793 f pxsantos@CNPq/IBICT‐UFRJ/ECO Mestranda em Ciência da Informação
2154 f
3919 f IBICT
4102 m  PUCCAMP
3727 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCC)
5209 raimundo@Universidade Federal de Santa Catarian (UFSC) ‐ Departamento de Ciências da In
2221 m Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT)
6119 Universidade Federal de Santa Catar Professor Doutor da Universidade Federal d
2020 m Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), São Paulo
2571 m Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT)
2868 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
2879 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
2949 m Pontifícia Universidade Católica de C Doutor em Ciência da Informação e da Com
3064 m PUCCAMP, Faculdade de Biblioteconomia, Pós‐graduação em Biblioteconomia e 
3133 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
3453 m rnsantos@ Pontifícia Universidade Católica de C Doutor em Ciência da Informação e da Com
3539 m Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
3976 m msantos@ Pontifícia Universidade Católica de C Professor Doutor, Programa de Pós‐graduaç
4078 m rnsantos@ Pontifícia Universidade Católica de C Professor do programa de Pós‐graduação e
4408 m raimundo@Universidade Federal de Santa Catar Programa de Pós‐Graduação em Ciência da 
5103 m raimundo@Universidade Federal de Santa Catar Jornalista. Doutor em Information Stratégiq
7070 mmacedo@Universidade Federal de PernambucoProfessor cursos de Gestão da Informação e
4226 f regisper@uUniversidade de São Paulo (USP), EscBibliotecária, Diretora Técnica da Biblioteca
5289 raquelpazdUniversidade Federal do Rio de Janeiprofessora visitante do Programa de Pós‐Gr
6408 quelrosarioUniversidade Federal da Bahia (UFBA), Programa de Pós‐Graduação em Ciência d
2468 f
2760 f
3124 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
6670 sara.santosFundação Universidade Federal do R Acadêmica do curso de Arquivologia ‐ FURG
2608 f Bolsista Ap CNPq
1645 f
3279 f thaisas@uoUniversidade de São Paulo (USP) Bacharel em Biblioteconomia pela Escola de
5382 Universidade Federal Fluminense (UFBolsista de Iniciação Científica, Curso de Bio
6878 vanderbsanCentro de Treinamento e DesenvolviMestre em Ciência da Informação, Câmara 
2518 f Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Mato Gross
3501 f Universidad Carlos III de Madrid (Espanha)
1342 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1580 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
3518 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2372 f Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Mato Gross
3124 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
6715 jmatiafilho@Universidade Estadual de Londrina (UBacharel em Biblioteconomia pela Universid
1750 m Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (NUTEC)
2226 m Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial (Nutec)
5433 bobblopes@Universidade Federal Fluminense (UFMestre em Ciência da Informação pelo conv
6702 Instituto Brasileiro de Informação emMestre em Ciência da Informação pelo Prog
7043 bobblopes@Instituto Brasileiro de Informação emArquivista. Mestre em Ciência da Informaçã
3186 m Universidad Carlos III de Madrid
0197 f Câmara dos Deputados
5184 rsaorim@uUFPB Mestrando em Ciência da Informação pela 
0223 m
0236 m Case Western Reserve Univerity
0509 m Case Western Reserve Univerity
0585 m Case Western Reserve University
2117 m Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA
2333 m Rutgers University
4715 f Centro de Memória Dorina Nowill Licenciada em artes plásticas pela Fundação
0787 f Departamento de Bibliotecas PúblicaDiretora da Divisão de Processos Técnicos d
0975 f Departamento de Bibliotecas PúblicaDiretora da Divisão de Documentação e Com
0480 m
7031 amelgar@pPontifícia Universidade Católica do PMestre em Engenharia Biomédica pela Pont
6875 kirsten@fuFundação Universidade Regional de Blumenau (FURB)
2378 m Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, Brasil
1909 f Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
5367 orete@bu. Universidade Federal de Santa Catar Mestre em ciência da informação pela Univ
6727 gorete@buUniversidade Federal de Santa Catar Mestre em Ciência da Informação pela UFSC
3440 f kalyopebr@Pontifícia Universidad Católica de Ca Bolsista de Iniciação Científica, Acadêmica d
2137 m Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
3206 m Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
4980 m lsayao@cn Comissão Nacional de Energia NucleaChefe do Centro de Informações Nucleares,
2248 m Comissão Nacional de Energia NucleaUniversidade Federal do Estado do Rio de J
3018 m Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
3032 m lsayao@cn Instituto Brasileiro de Informação emDoutor em Ciência da Informação, DEP‐IBIC
4187 m lsayao@cn Centro de Informações Nucleares (CIDoutor em Ciência da Informação. Consulto
4292 m lsayao@cn Comissão Nacional de Energia NucleaCentro de Informações Nucleares
7052 lsayao@cn Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) ‐ Rio de Janeiro (RJ)
1543 m Instituto Brasileiro de Informação emUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
2582 m Universidade Federal Fluminense (UFPontifícia Universidade Católica do Rio de J
4432 m Museu Histórico Nacional (MHN)
2894 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2895 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4448 f George Washington University, USA, Graduada em Geografia com créditos em A
4458 f George Washington University, EUA,Museóloga com habilitação para museus de
3839 f mschenkel@Universidade do estado de Santa CatAcadêmica do curso de Biblioteconomia da 
0336 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
5230
6670 cgbschiavo Fundação Universidade Federal do R Professora do Instituto de Ciências Humana
4320 m schiessl@igUniversidade de Brasília (UnB)
1433 f Fundação João Pinheiro Bibliotecária da Fundação João Pinheiro
3934 m
1224 f Universidade Federal do Rio Grande  aluna
0649 f Universidade Federal da Paraíba (UF Professora do Departamento de Bibliotecon
0411 m Universty of Denver
2154 f
3294 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
3714 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
1728 m Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR)
0758 f Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
0773 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0941 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1618 f Universidade Federal de PernambucoProfessora do Departamento de Bibliotecon
1744 f Universidade Federal de PernambucoMestre em Biblioteconomia. Professor adju
1968 f Universidade Federal do Pernambuco (UFPE)
3184 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
4029 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
5104 f susach@uf Universidade Federal de PernambucoMestre em Biblioteconomia pela University
5107 karla@th.com.br Bacharel Em Biblioteconomia, Pós Graduaçã
6875 darlan@furFundação Universidade Regional de Blumenau (FURB)
6724 sidnei.schmUniversidade Regional de Blumenau (URB)
4043 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4251 m claudioschoUniversidade Federal de Santa Catar Graduado em Administração (UFSC) e Ciênc
5017 m claudioschoUniversidade Federal de Santa Catar Mestrando do Programa de Pós‐Graduação
5150 claudioschoUniversidade Federal de Santa Catar Mestrando do Programa de Pós‐Graduação
4994 m claudioschoUniversidade Federal de Santa Catar Programa de Pós‐Graduação em Ciência da 
0112 f Universidade Federal de Minas Gera Prof. de História do Livro e das Bibliotecas. 
0573 f Universidade Federal de Minas Gera Professor Adjunto da Escola de Bibliotecono
0726 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0672 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3307 m Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
1915 f Pontifícia Universidade Católica (PUCSocióloga com especialização em Sociologia
1403 f Universidade Federal do Rio Grande Professora do Departamento de Comunicaç
0462 f TELEPAR
3820 f Universidade de São Paulo (USP)
1236 f Universidade Federal de Minas Gera Professora adjunto do Departamento de Ps
4364 f schweitzer Universidade Federal de Santa Catar Acadêmica da 9ª fase do curso de Biblioteco
6654 fe.polivox@Programa de Pós‐Graduação em EngMestranda no Programa de Pós Graduação 
4923 m scorsolini_uUniversidade de São Paulo (USP) Psicólogo e Mestre em Psicologia pela Univ
2329 m Universidade de Manchester, Inglaterra
2820 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2842 f Universidad Carlos III de Madrid
4838 f mercedes@Instituto Universitario Agustín Millar Espanha. Profesora de la Universidad Carlo
4469 f Universidade Federal do Pará (UFPA)Licenciada em Ciências Biológicas, Ciências 
5255 Universidade Federal Rural do Rio deprofessora do CPDA/UFRRJ
4632 m Universidade do Estado do Rio de JanGraduado em História (UERJ), Mestre e Dou
3406 m Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3399 m Universidade de São Paulo (USP)
5432 santarem@Universidade Estadual Paulista (UNESDoutorando e mestre em Ciência da Inform
4737 f IGE/Unicamp pedagoga, mestre em. Educação, servidora 
5113 biblioterapauta@gmail.com Bacharel em Biblioteconomia. Especializaçã
4619 f Pontifícia Universidade Católica do R Jornalista, Estilista, Produtora Cultural, Prof
4797 m Universidade Estadual do Rio de Janemestre em Filosofia pela UERJ, pesquisador
7021 ictselistre@Universidade Federal do Rio Grande Doutoranda do Programa de Pós‐Graduação
2461 f Procuradoria da República no EstadoBibliotecária
2970 f Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina
5186 ssemensattUFRGS Bacharel em Biblioteconomia e Mestranda 
4824 m gsena@fegFEG/UNESP Doutor em ciências de informática pela Pon
2839 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT
2855 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
6716 manoel@dUniversidade Federal de PernambucoProfessor Doutor em Estatística, Departame
3406 f FAPA
2886 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
3056 m senra@ibgeInstituto Brasileiro de Geografia Esta Pesquisador (no IBGE). Professor (na ENCE/
3864 m
2999 m Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
2369 m Universidade Santa Úrsula (USU)
2680 m Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
2991 m Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
2998 m Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
3797 m senra@ibgeInstituto Brasileiro de Geografia e EstDocente e Pesquisador, Programa de Mestr
4499 m Instituto Brasileiro de Geografia e EstPesquisador, Instituto Brasileiro de Geograf
4512 m Instituto Brasileiro de Geografia e EstPesquisador, Instituto Brasileiro de Geograf
3384 m Universidad de Granada, Espanha
6701 Universidade Federal de Minas Gera Bacharel em Biblioteconomia pela Escola de
6949 fernando.s Universidade do Sul de Santa CatarinCoordenador da Unisul Business School. UN
0273 m Scuola Speciale per Archivisti e BiblioProfessor de Biblioteconomia e Bibliografia 
3878 m Universidad de Extremadura (Espanha)
3922 m Universidad de Extremadura (Espanha)
1534 m Pontifícia Universidade Católica de CMestre em Psicologia Clínica, Docente do C
5387 Universidade Federal de Alagoas (UF Professor titular do Departamento de Admi
2806 m Universidade de São Paulo (USP)
5460 Universidade Federal de Santa MariaGraduanda do curso de Arquivologia da UFS
4738 m Universidade de Perugia, Itália professor do Departamento de Química e p
0186 f Organização dos Estados Americanos (OEA)
0405 m Case Western Reserve University
0170 m Case Western Reserve University
4018 m
1801 f Universidade de São Paulo (USP)
3291 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
1092 f Universidade Federal do Rio de JaneiNúcleo de Computação Eletrônica
3898 f
4176 f Archives de France, Dérpartement deConservadora da Direction des Archives de 
0701 m Associação Paulista de Bibliotecários
4472 m Universidad Nacional Autónoma de MBiólogo, Mestre em Biologia (Unam), Pesqu
4917 f andreapsil@hotmail.com Graduada em Biblioteconomia ‐ Gestão da 
5109 andreapsil@Biblioteca Pública Municipal Cel. TeixDiscente do Curso de Pós‐Graduação em Ge
5178 andreapsil@hotmail.com
5221 aparecida_Universidade Estadual de Londrina
5325 cidaleah@yUniversidade Federal da Bahia (UFBAArquivista pelo Instituto de Ciência da Infor
3784 m Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP)
3615 m Universidade do Porto
7001 malheiro@Universidade do Porto (UP, Portugal)Professor, Librarianship and Information Sc
4259 m antonio_br Instituto Brasilerio de Geografia e EstDoutor em Ciência da Informação (UFMG), 
4260 m abraz@netUniversidade Federal de Minas Gera Doutor em ciência da informação pela UFM
3608 m Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
3674 m abraz@netic.com.br Administrador. Doutorando em Ciência da I
3773 m Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
3835 m abraz@netNúcleo de Estudos em Tecnologias p Administrador, Analista do IBGE Membro d
3929 m Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
4050 m antonio_brUniversidade Federal de Minas Gera Doutorando em Ciência da Informação, Esc
4106 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
5534 ############################# Doutor em Ciência da Informação (PPGCI/U
3866 m abraz@net Instituto Brasileiro de Geografia e EstDoutorando em Ciência da Informação, Esc
4022 m Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
5531 Pontifícia Universidade Católica de MGraduada pelo curso de Sistemas de Inform
6899 Bacharel em Turismo
3460 m Universidade Federal da Bahia (UFBAMestrando em Ciência da Informação pela 
5162 alancurcinoUniversidade Federal de Alagoas Mestre em Ciência da Informação pela UFP
6427 alancurcinoUniversidade Federal da Paraíba (UF Doutorando pelo Programa Integrado de Do
2860 m Universidade de Brasília (UNB)
0606 f Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)
2544 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
4829 m jorgetown78@yahoo.com.br Coordenador do Sistema de Bibliotecas do S
2933 f
3085 f
3985 f alzirakarla@Universidade Federal da Paraíba (UF Professora, Depto de Biblioteconomia e Do
4787 f alzirakarla@Universidade Federal da Paraíba (UF Mestre. Professora do Departamento de Bi
5115 alzirakarla@UFMG Doutoranda em ciência da informação PPGC
5385 Universidade Federal de Minas Gera Doutoranda em Ciência da Informação/UFM
6933 aligiasilva@Universidade Federal da Paraíba (UF Professora do Departamento de Ciência da 
3603 f
5697 Universidade Federal de Minas Gera Aluno do curso de Biblioteconomia da ECI/U
6658 toinho@uf Universidade Federal de Mato Gross Zootecnista formado pela Universidade Fed
1827 f Sistema de Informações da Amazônia (Siamaz)
1128 f Universidade Federal de Pernambuco
0883 f Universidade Federal da Paraíba (UF Aluno do curso de Mestrado
1493 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1105 m Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Diretoria de Informática
4138 f Universidade de Brasília (UnB)
3289 f krykr@bol.com.br Bacharel em Biblioteconomia, Florianópolis
3303 f Univesidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3495 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3670 f Universidade Federal de Santa Catar Aluna de mestrado do Programa de Pós‐gra
2899 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4493 f Unidade de Gestão de Informação Tecnológica (INT)
5410 celia.garageUniversidade Nove de Julho Especialista em Comunicação Empresarial e
1205 f
2656 f
3681 m Secretaria Estadual de Educação de São Paulo
4977 f danielalucaUniversidade Federal de Minas Gera Mestre em ciência da informação. Escola de
5158 danielalucaUFMG Mestre em Ciência da Informação pela Esco
4225 f diones@cicFundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Bibliotecária, CICT/FIOCRUZ
1307 m Fundação Casa de Rui Barbosa Pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbo
6883 Universidade Federal de Santa Catar Professora, Universidade Federal de Santa C
1152 f Universidade Federal do Rio de JaneiAluna do Curso de Mestrado em Comunicaç
5367 ednalu@uoUniversidade Federal do Rio de JaneiDoutora em ciência da informação pela Uni
0766 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1088 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1201 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1621 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2062 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3090 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3209 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3260 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3280 f ednalu@ceUniversidade Federal de Santa Catar Professora do Departamento de Ciência da 
3466 f Universidade Federal de Santa Catar Professora do Depto de Ciência da Informaç
3875 f edna@cin. Universidade Federal de Santa Catar Doutora, Professora adjunto do Depto de C
4237 f Universidade Federal de Santa Catar Doutora em Ciência da Informação ‐ UFRJ‐IB
4288 f edna@cin. Departamento de Ciência da Informação,Núcleo de Estudos em Informação e Me
4975 f edna@cin.ufsc.br Doutora em ciência da informação pela Uni
6692 edna@cin. Universidade Federal de Santa Catar Doutora em Ciência da Informação. Departa
6727 edna@cin. Instituto Brasileiro de Informação emUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
7024 edna@cin. Universidade Federal de Santa Catar Professora do Departamento de Ciência da 
1811 m Universidade Federal de Minas Gera Professor Titular do Depto. de Engenharia M
2671 m Consultoría Biomundi/IDICT, Cuba
6879 eliezerpiresArquivo Nacional Mestre em Ciência da Informação
4303 f edileusa@uUniversidade Federal de Mato Gross Doutoranda em Ciências Sociais, Professora
5183 edileusa@uUFMT Profª. do Curso de Biblioteconomia da UFM
4829 m edu_valadares@yahoo.com.br Bibliotecário da Prefeitura Municipal de Vit
3214 m Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ)
3795 f
3999 m
4752 f Universidade de Passo Fundo (UPF) Bióloga, mestre em Educação. Desenvolve p
4043 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4245 m fabianocc@Universidade Federal de Santa Catar Mestrando do Programa de Pós‐Graduação
4247 m fabianocc@Universidade Federal de Santa Catar Bacharel em Biblioteconomia (UFRGS). Mes
4329 m fabianocc@Universidade Federal de Santa Catar Bibliotecário formado pela Universidade fed
1306 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
1388 m Universidade Federal Fluminense (UFArquivo Público do Rio de Janeiro
2576 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
2789 f Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), NBióloga pesquisadora do Núcleo de Biosseg
5444 Universidade Federal de PernambucoProfessor adjunto do Departamento de Ciê
3250 m Pontifícia Universidade Católica de CMestrando do Programa de Pós‐Graduação
3889 m PUC/CAMPINAS
5104 m fabiomascaUniversidade Federal de PernambucoDoutor em Ciência da Informação / USP. Do
4352 m fabiorps@uUniversidade Estadual de Campinas (Arquivo Central do Sistema de Arquivos (UN
2434 m Universidade Metodista de Piracicab Universidade Estadual de Campinas (UNICA
4317 f Universidade Estadual de Londrina (UAluna de Iniciação Científica ‐ Curso de Bibl
2376 f Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, Lisboa, Portugal
6890 Universidade Federal do Pará (UFPA)Mestre em Antropologia Social pela Univers
0810 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
1266 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
1448 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
1606 f Instituto Brasileiro de Informação emUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
4480 f Universidade Federal do Rio de JaneiEscola de Comunicação (ECO) da Universida
3858 f helenc@m Universidade Estadual Paulista (UNESDoutora em Letras, Departamento de Ciênc
7008 cibely82@yUniversidade Federal da Paraíba (UFPB), Brazil
2599 f Universidade Federal do Paraná (UFPMestre em Educação e docente do Departa
4222 f Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora Adjunta.  Departamento de Ciên
5211 hugoopes@Universidade Federal de Minas Gera Acadêmico do curso de Biblioteconomia
2796 f
3373 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
3699 f Universidade Federal da Bahia (UFBA)
3760 f Universidade Federal da Bahia Instituto de Ciência da Informação
3825 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecárias formadas pela Escola de Ciên
2743 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2233 f Petrobrás Distribuidora Bibliotecária, Bacharel pela Universidade do
2901 f izilda@ccueUniversidade Estadual de Campinas (Unicamp), Centro de Computação
0931 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
4026 f Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
0700 f Associação Paulista de BibliotecáriosMembro do sub‐grupo Bibliotecas Braile do
0701 f Associação Paulista de Bibliotecários
3603 m
5006 f inara_silva@Universidade Católica Dom Bosco, (UMestre em Ciência da Informação e profess
1173 m Associação dos Arquivistas BrasileiroDiretor da Divisão de Documentação Escrita
0767 m Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuário (EMBRAPA)
3065 m jcteixe@fe Universidade Estadual Paulista (UNESDr. em Engenharia‐Escola Politécnica‐USP. P
2951 f janete_fernandes@hotmail.com Mestre em Ciência da Informação
3198 f Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)
4387 f Mestre em Ciência da Informação pela Esco
4307 m fmodesto@Universidade de São Paulo (USP) Professor Doutor do Departamento de Bibli
2553 f
2268 f
5436 jonathasca Universidade Federal do Ceará (UFC)Professor do curso de Biblioteconomia da U
0748 m
5010 f
7008 joseliabiblioUniversidade Federal da Paraíba (UFPB), Brazil
6407 cid_sem_reUniversidade de São Paulo (USP), FacMestrando em Psicologia pela Faculdade de
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
4300 m jwendellmoUniversidade Federal da Paraíba (UF Graduando em Ciência da Computação (UF
2730 f Graduanda do Curso de Biblioteconomia e C
2906 f kelly@cnpdia.embrapa.br Graduanda do Curso de Biblioteconomia e C
0610 f Coordenação de bibliotecas
0681 m Universidade Federal da Paraíba (UF Diretor da Biblioteca Central da UFPB
1911 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2080 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2266 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
5380 Universidade Complutense de Madri Doutor em Ciência da Informação pela Univ
6416 luiz‐agsilva Universidad Complutense de MadridDoutor em ciência da informação pela Univ
2395 m
5211 otimeia@mUniversidade Estadual Paulista (UNESAcadêmico do curso de Biblioteconomia
5435 otimeia@mUniversidade Estadual Paulista (UNESDiscente de Biblioteconomia da Universidad
4719 f Universidade Federal da Bahia (UFBAGraduanda do curso de museologia da UFBA
1643 f
3296 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
5305 ligiadiasporUniversidade Federal de PernambucoUniversidade Federal da Paraíba (UFPB). Ba
3301 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3613 f Conselho Nacional de Arquivos
4177 f Arquivo Nacional Conselho Nacional de Arquivos. Especialist
4810 f Arquivo Nacional, Conselho Nacionaltécnica do Arquivo Nacional, integrante da 
5000 f maysa@inpInstituto Nacional de Pesquisas da AmEspecialista em Gestão Estratégica da Tecno
4596 f  Instituto Histórico e Geográfico do RMuseóloga. Membro do Instituto Histórico 
2746 m Universdade Federal do Ceará (UFC)
5411 Universidade Federal Fluminense (UFDoutor em Comunicação pela UFF e Profess
6684 Universidade Federal do Rio de JaneiBibliotecária. mestre em Ciência da Informa
2365 m Conselho Nacional de DesenvolvimenBacharel em Biblioteconomia (UNESP), Cam
1217 f Universidade de São Paulo (USP)
1396 f Universidade de São Paulo (USP)
2291 f Universidade de São Paulo (USP) Universidade Aberta de Lisboa
5111 marinacajaiba@gmail.com Bacharel em Biblioteconomia pela Universid
1300 f
0558 f Universidade do Estado de São Paulo (UNESP)
2560 f Museu de Astronomia e Ciências Afins/CNPq
4161 f celina@maMuseu de Astronomia e Ciências AfinArquivista, Doutoranda em História Social (
3299 f Universidade Federal de Santa Catar APAE, Florianópolis
4362 m marcelf@g Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2081 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
1322 f Universidade Federal do Rio Grande Aluna do curso de Biblioteconomia da FABIC
0761 f Loughborough University of Technology, Inglaterra
4138 f Universidade de Brasília (UnB)
1583 m Universidade Federal de Minas Gera Aluno do Curso de GRI da Escola de Bibliote
2769 f
0696 f Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
2561 f Fundação Getulio Vargas
2614 f Universidade Federal da Paraíba (UF Bibliotecária e ex‐presidente do centro Aca
2435 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
1296 f Universidade de Brasília (UNB) Biblioteca Central da Universidade de Brasí
3030 f margot@imInstituto de Matemática Pura e Aplic Bacharel em Informática pela UFRJ. Mestre
5159 mar_sea@ IBICT Mestre em Educação pela UnB. Especialista
3638 f Universidade Estadual Paulista (UNESP)
4255 m marcelsantCentro de Pesquisa e DesenvolvimenAnalista de Sistemas da Fundação Centro de
2615 f
4007 f Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UNERJ)
5454 Bibliotecária ‐ Rede SIRIUS/UERJ. Especialist
5110 nicolepatricAssembleia Legislativa do Estado de  Bacharel em biblioteconomia pela UFMG. B
1456 m Professor do Departamento de Bibliotecono
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
0510 m IME
4334 f bibcrmpe@Universidade Federal do PernambucoMestranda do Programa de Pós‐Graduação
6716 silva.13131Universidade Federal da Paraíba (UF Mestre em Ciência da Informação pela UFP
6998 silva.13131Universidade Federal da Paraíba (UF Master's candidate of the Post Graduation 
4364 f regis.pati@Universidade Federal de Santa Catar Acadêmica da 9ª fase do curso de Biblioteco
3662 f UDESC, FAED, Centro de Ciências da  Acadêmica do Curso de Biblioteconomia do
4339 paulasanhuUniversidade Federal de Santa Catar Gestora de Informação. Aluna do Curso de 
4028 f Universidade Federal de Santa Catar Bacharel em Biblioteconomia pela UFSC
3958 m rubensri@uUniversidade Federal da Bahia (UFBADoutor em Ciência da Informação (UFRJ/Ibi
6661 romarioantUniversidade Federal de Santa Catar Bacharel em Biblioteconomia pela Universid
3920 f
4132 f ritacps@teUniversidade Federal de Santa Maria (UFSM)
6670 ritacps@te Fundação Universidade Federal do R Professora do Instituto de Ciências Humana
5254 Universidade Federal Rural do Rio deprofessor do Departamento de História e Ec
5537 Universidade Federal de Mato Gross Profº do Departamento de Biblioteconomia
7010 rovilsoneduPrefeitura Municipal de Londrina, Se Director of the Biblioteca da Prefeitura Mun
1376 m Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
3989 m Universidade Federal da Bahia (UFBA)
4217 m rubensri@uUniversidade Federal da Bahia (UFBaDoutor em Ciência da Informação (UFRJECO
6939 rubensri@uUniversidade Federal da Bahia (UFBAProfessor do Programa de PósGraduação em
4361 m Universidade federal da Bahia (UFBAProfessor Adjunto do Departamento de Fun
0864 f Universidade Federal da Bahia (UFBa Biblioteca Central do Estado de São Paulo .
3061 m Pontifícia Universidade Católica de C Professor Titular da FACECA/PUC‐Campinas
4483 f Fundação Getúlio Vargas (FGV) Centro de Pesquisa e Docmentação Históric
2763 f
0772 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
2557 m
3622 m
3962 m albite@uni Universidade Federal do Estado do RArquivista/Conservador, Professor do Depa
5439 Universidade Federal Fluminense (UFDoutor em Ciência da Informação pela Univ
6881 albite@uni Universidade Federal do Estado do RDoutor em Ciência da Informação, mestre e
7067 albite@uni Universidade Federal do Estado do RArquivista‐conservador, mestre em Memór
2910 f cedoc@ta. Universidade Federal do Paraná (UFPProfessora Auxiliar II do Departamento de C
6382 Universidade Federal do ABC (UFABCDoutor em Ciência Política, Professor do Ce
5520 Universidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação (UFMG)
3208 m sergiol@poUniversidade Federal de São Carlos ( Professor assistente do Departamento de C
3598 m Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
4156 m sergiol@po Universidade Federal de São Carlos (Professor adjunto do Departamento de Ciê
3199 m Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
5183 sandrabibli FACER Bibliotecária da FACER‐CRB‐1/488.
3071 f
2918 f
4238 m antunes.thl@gmail.com Bacharel em Arquivologia ‐ UFRGS
1865 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
1965 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2077 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3083 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3123 f
3474 f Universidade Estadual de Londrina (UProfessora Assistente do Departamento de 
3498 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3887 f UNICAMP
4130 f telis@uel.bUniversidade Federal de Minas Gera Universidade Estadual de Londrina (UEL). D
5328 telis@uel.bUniversidade Federal de Campinas (UDoutora em Multimeios pela Unicamp. Prof
1762 f
5231 Fundação Universidade Federal do R Acadêmico do curso de História ‐ Licenciatu
1215 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
6725 van.big@gmail.com Pedagoga e Ex‐Bolsista PIBIC
4225 f vguerra@c Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Bibliotecária, Especialista em Informação Ci
2779 viviana@ebUniversidade Federal de Minas Gera Graduanda em Administração ‐ UFMG
3628 f
3671 f virummler@Universidade Federal da Bahia (UFBABacharel em Artes Plásticas pela Universida
3890 f virummler@Universidade Federal da Bahia (UFBAGraduada em artes Plásticas pela UFBA
3134 f valdenis@i Instituto Brasileiro de Informação emEspecialista em Educação à Distância e grad
4351 m weldsilva@Universidade Federal Fluminense (UFInstituto Brasileiro de Informação em Ciênc
6873 weldsilva@Universidade Federal Fluminense (UFF), Instituto Brasileiro de Informação em Ci
3044 m Universidade de Brasília (UNB)
3787 m
1738 m Universidade de Brasília (UNB)
2643 f Univeridade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3048 m
3223 m Universidade Federal de Pelotas Pontifícia Universidade Católica do Rio de J
4335 m professor@(ESAMC) Mestre em Ciência da Informação PUC ‐ Cam
4411 m casemironeUniversidade Federal do Ceará (UFC)Dr. Comunicação e Cultura (UFRJ), Vice‐Lide
6687 Universidade Estadual da Paraíba (UEBacharel em Arquivologia ‐ Universidade Es
0942 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1166 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1424 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1622 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2353 f Universidade Federal de Santa Catar Professora titular do Departamento de Bibl
2859 f Universidade de São Paulo (USP)
5426 ada.macha Universidade Federal de Santa MariaProfessora do Programa de Pós‐graduação 
5173 alinemlopeUniversidade Federal de Santa Catar Mestranda em Administração na Universida
2967 f Universidade do Estado de Santa CatAcadêmica do Curso de Biblioteconomia da
4768 m Universidade Federal de Santa Catar Cientista Social e Mestrando em Sociologia 
6919 Museu Nacional do Mar Cientista Social e coordenador do Núcleo de
5179 fabrisilveiraUniversidade Federal de Minas Gera Bibliotecário e mestre em Ciência da Inform
6101 Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecário. Doutorando em Ciência da Inf
6930 fabrisilveiraUniversidade Federal de Minas Gera Aluno no Doutorado em Ciência da Informa
2856 m Banco Central do Brasil (BC)
3027 m Banco Central do Brasil (BC)
3385 m Banco Central do Brasil
3774 m Banco Central do Brasil
1223 f italia.falcetUniversidade Federal do Rio Grande  Secretaria de Educação. Professora de Bibl
1320 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2297 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2896 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2897 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1588 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária chefe da Biblioteca da Escola d
1810 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecária Chefe da Biblioteca "Prof.ª Ete
3836 f juliags@ec Universidade Federal de Minas Gera Doutoranda em Ciência da Informação. Bib
5130 juliags2@hUFMG Doutora em ciência da informação. Professo
5222 joao‐pbs@ Fundação Universidade Federal do R Acadêmico dos cursos de Biblioteconomia e
3086 m
4029 m Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
4191 m muriloas@ Pontifica Universidade Católica de CaMestrando do Programa de Pós‐graduação 
4256 m muriloas@ Pontifícia Universidade Católica de C Bacharel em Biblioteconomia (UFPE). Mestr
4993 m muriloas@ Universidade Federal de Santa Catar Mestre em Ciência da Informação (PUC‐Cam
5104 m muriloas@ Universidade Federal de PernambucoMestre em Ciência da Informação / PUCCAM
5165 muriloas@ UFPE Mestre em Ciência da Informação (PUC‐Cam
5305 muriloas@ Pontifícia Universidade Católica de CMestre em Ciência da Informação pela Pont
2642 f Academia de Comércio de Santa Catarina
4420 f naira_csilvePontifícia Universidade Católica de CMestre em Ciência da Informação (PUC‐Cam
5459 Pontifícia Universidade Católica de CMestre em Ciência da Informação, PUC‐Cam
6929 naira_csilveUniversidade Federal do Estado do RProfessora da Universidade Federal do Esta
5401 naira_csilvePontifícia Universidade Católica de CMestranda em Ciência da Informação, Pont
7049 sandra.silveCentro Universitário UNA (UNA), PonMestre em Ciência da Informação (UFMG). 
7030 sadyvaz@terra.com.br Bacharel em Administração de Empresas pe
4988 f bibcrmpe@Universidade Federal da Paraíba (UF Mestranda, Ciência da Informação, Univers
4227 f Universidade Federal de Minas Gera Graduanda do 7° período do curso de Biblio
3396 m
3775 m Universidade de Brasília
0464 f Escola Superior de Agricultura "Luiz dbibliotecária da ESALQ
3327 f Universidade de Brasília (UNB)
4773 f elmira@unUniversidade de Brasília (UNB) Doutora em ciência da informação pelo CID
6975 elmira@unUniversidade de Brasília (UnB), DepaDoutora em Ciência da Informação. Profess
6972 Universidade de Brasília (UnB), DepaDoutora em Ciência da Informação e Profes
3047 f Universidade de Brasília (UNB)
7014 ayibel65@yTai Solarin University of Education Library (Nigeria)
2335 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1247 f Universidade Federal de Minas Gera Técnica em assuntos educacionais da Escola
2578 m
2497 m Universidade Estadual de Londrina (UEL), Depto. de História
2992 m Universidade de São Paulo (USP)
0739 f Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDO
0277 m The Open University Library, Media RBibliotecário e Diretor do Media Resources 
3936 f
2699 f Escola Superior de Agricultura (EPAGRI)
4830 m andre.siqueUniversidade de Brasília (UnB) Doutorando em Ciência da Informação pela
2067 f Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ)
4128 f
1232 f Universidade de São Paulo (USP)
1233 f FSJT‐SP Professora do Depto. de Letras e de Educaç
1418 f Universidade de São Paulo (USP)
1702 f Universidade de São Paulo (USP)  Conselho Nacional de Desenvolvimento Cie
6100 Universidade de São Paulo (USP), EscMestranda do Programa de Pós‐Graduação
0769 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
0937 m SUDENE Engenheiro da SUDENE
2715 f Universidade Federal do Estado do R Pontifícia Universidade Católica do Rio de J
4607 f Universidade Federal do Rio de JaneiHistoriadora, Doutora em História, Professo
4693 f Universidade Federal de Juiz de Fora Bióloga e Bacharel em Ecologia pela Univer
3258 f Unicentro Newton Paiva, Belo Horizonte
5134 gustavosivieiri@uol.com.br Doutor em Endodontia, Universidade Estad
1821 f Instituto Nacional de Tecnologia (INT)
1546 f Smithsonian Institution, USA Ph. D. Collections Information System Admi
6992 Long Island University, Palmer School of Library and Information Science (USA)
3339 f Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
1888 f Universidade de São Paulo (USP)
2766 f
2822 f
3131 f Universidade de São Paulo (USP)
3238 f cbdjoke@uUniversidade de São Paulo (USP), EscProfessora do Departamento de Bibliotecon
3499 f Universidade de São Paulo (USP)
3684 f Universidade de São Paulo (USP)
4504 f Universidade de São Paulo (USP) Professora da Universidade de São Paulo (U
6993 cbdjoke@uUniversidade de São Paulo (USP), Escola de Comunicações e Artes (ECA)
5444 Universidade Federal de PernambucoDocente junto ao Departamento de Bibliote
6683 cbdjoke@uUniversidade de São Paulo, Escola deProfessora da ECA‐USP
3235 m
3682 m Project Management Institute de Minas Gerais (PMI‐MG)
0880 f Universidade Federal de Minas Gera Professor Adjunto do Departamento de Quí
3650 f Universidade de Pernambuco
3226 m Universidade Severino Sombra
0765 f Biblioteca Pública do Paraná
1750 f Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (NUTEC)
1404 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1524 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
6970 mariagsoarUniversidade de Brasília (UnB), DepaAluna do Doutorado de Ciência da Informaç
4655 f Universidade Federal do Rio de JaneiProfessora de Literatura Portuguesa no Dep
1304 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Técnico do Grupo de Arranjos e Descrição d
0299 f
0372 f Câmara dos Deputados
0749 f Câmara dos Deputados, Brasil Diretora da Coordenação de Arquivo do Cen
0524 f Diretora da Coordenação de Arquivos da Câmara dos Deputados
4620 f Universidade Federal do Rio de JaneiJornalista, Mestre em Teoria da Comunicaç
1585 m Universidade Federal de Minas Gera Arquiteto da Divisão de Planejamento Físico
2166 f Universidade de Brasília (UNB)
5208 Universidade Federal de Mato Gross Bibliotecário, Universidade Federal de Mato
2321 f Mestranda em Biblioteconomia da PUCCAM
2446 f Pontifícia Universidade Católica de CMestre em Biblioteconomia, PUCCAMP e tr
2292 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
5238 Fundação Universidade Federal do R Graduanda do curso de História ‐ Licenciatu
0720 f Fundação Jorge Duprat Figueiredo, d Bibliotecária da FUNDACENTRO
3006 f Acadêmica do Curso de Biblioteconomia da
3910 f Acadêmica do Curso de Biblioteconomia ‐ C
5195 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
5120 de.sordi@tUniversidade Municipal de São CaetaDocente‐pesquisador do programa de mest
3342 f Universidad de la República, Uruguay
2065 m
1627 x
4222 f Universidade Federal do Paraná (UFPBolsista de Iniciação Cientifica PIBIC/CNPq, 
4308 f tridra@ufp  Universidade Federal do Paraná (UF Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq)
4414 f tidra@ufpr  Universidade Federal do Paraná (UF Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq)
4986 f tidra@ufprUniversidade Federal do Paraná (UFPBolsista de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq)
7025 tidra_vs@yahoo.com Bacharel em Gestão da Informação pela Un
3035 m Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
3436 f Universidad Nacional de Córdoba, FaLicenciada en Bibliotecología y Documentac
6671 derocinaca Fundação Universidade Federal do R Professora do Instituto de Ciências Humana
5012 m profsoulejr  Universidade do Grande ABC (UniABProfessor e Coordenador dos Cursos de Ciê
5145 profsoulejr Universidade do Grande ABC (UniAB Professor e Coordenador dos Cursos de Ciê
6383 Universidade de Brasília (UnB) Doutorando do Programa de Pós‐Graduaçã
5272 nalinamark@ig.com.br graduada em história, foi bolsista de iniciaç
3154 m Acadêmico do Curso de Biblioteconomia da
2079 f
2196 f Aluna do mestrado em Biblioteconomia (CC
0178 m Ministério das Minas e Energia
0367 m Presidência da República
6970 lucianaG@ Universidade de Brasília (UnB), DepaAluna da graduação do curso de Bibliotecon
1219 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro Técnico do Arquivo Nacional na Divisão de P
4388 f Universidade Federal do Maranhão ( Especialista em Gestão de Arquivo, Professo
0580 f Fundação Centro Tecnológico de MinBibliotecária da Fundação Centro Tecnológi
0668 f Fundação Centro Tecnológico de MinBibliotecária do Setor de Documentação e I
0669 f
2826 f Universidade Federal da Paraíba (UF Aluna especial do Curso de Mestrado em Ci
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
4067 m
4211 m ptarso@terUniversidade de Brasília (UnB) Doutorando em Ciência da Informação pela
1312 m Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
3907 m
6656 rodrigo_caxias@yahoo.com.br Professor Assistente do Departamento de C
4138 m Universidade de Brasília (UnB)
4144 m Universidade de Brasília (UnB)
4159 m renasou@uUniversidade de Brasília (UnB) Professor Adjunto do Curso de Arquivologia
1661 f Serviço Nacional de Aprendizagem InBibliotecária chefe do SENAI‐SP, onde coord
3939 f Syracuse University
3679 m Universidade Federal de Campinas (UNICAMP)
4098 m Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
4157 f patriciacna Loughborough University Information, Technology and Society Resea
4776 f patriciacnascimento@gmail.com Pós‐graduação em marketing (ESPM‐SP), M
3733 m Universidade Federal do Paraná (UFPR)
4066 f
0663 m Universidade Federal de Pernambuco (UFP)
4139 f anapans@yahho.com.br
2935 f
7050 beatrizalveUniversidade Federal da Paraíba (UF Mestre em Ciência da Informação ‐ UFPB. In
4772 f cgsouza@cUniversidade Federal do Rio de JaneiDoutora em engenharia de produção pela U
1369 f Universidade de Brasília (UNB)
1014 f Sociedade Brasileira de Economia Rural
1451 f Universidade de Brasília (UNB)
2454 f csouza@axUniversidade Federal Fluminense (UFMestre em Ciência da Informação pelo conv
2850 m Universidade do Estado do Rio de JanProfessor da Faculdade de Educação da Uni
6279 danielmvsoInstituto Brasileiro de Informação emMestre em Ciência da Informação pelo Prog
4777 m edivanioduUniversidade Federal de Minas Gera Doutorando em ciência da informação pela
6931 edivanioduUniversidade Federal de Alagoas (UFUniversidade Federal de Alagoas. Professor
4501 f Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Pesquisadora, Centro Latino‐Americano de 
0427 m
2487 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2075 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
0973 m Fundação Instituto de Planejamento  Universidade Federal de Santa Catarina  (U
1024 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1111 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1637 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1722 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1741 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1962 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2169 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2191 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2348 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2352 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2367 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2368 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2505 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2658 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2814 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2816 m Universidade Federal de Santa Catar Professor Doutor do Departamento de Ciên
2821 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3005 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3009 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3088 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3153 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3156 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3272 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3310 m
3431 m chagas@ce souza@amja.org.br Universidade Federal de Santa Catarina (UF
3536 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3648 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3721 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3748 m
3819 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3994 m
4339 m chagas@cinUniversidade Federal de Santa Catar Doutor em Educação. Professor do Program
5182 chagas@cinUFSC Docente dos Programas de Pós‐Graduação 
5326 chagas@cinUniversidade Metodista de PiracicabDoutor em Educação pela UNIMEP. Profess
5533 Universidade Federal de Santa Catar Doutor em Educação. Docente do Programa
6714 chagas@cinUniversidade Federal de Santa Catar Bacharel e Mestre em Biblioteconomia. Dou
6938 chagas@cinUniversidade federal de Santa Catari Professor Programa de Pós‐Graduação em C
1279 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1967 f Aluna do Curso de Mestrado em Bibliotecon
4364 f flavinhass@Universidade Federal de Santa Catar Acadêmica da 9ª fase do curso de Biblioteco
0161 f Instituto Nacional de Tecnologia (INTBibliotecária do Centro de Informações Tec
0344 f Mestre em Biblioteconomia e Documentaçã
6709 gustavo.so Universidade Federal de Minas Gera Graduado em  Letras/bacharelado pela Univ
5369 Universidade de Brasília (UnB), Instit Bibliotecária do Instituto de Ciências Biológ
1604 f Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
4484 f Museu de Arte Moderna ‐ Rio de Janeiro
1103 f Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
4561 f Universidade de Campinas (UnicampHistoriado, Doutora em História (Unicamp),
6401 jartur@gmUniversidade Federal de Santa Catar Pós‐Doutor em Engenharia de Produção pe
2957 f Rede Municipal de Ensino de Belo HoBibliotecária da Rede Municipal de Ensino d
4793 f joice@unis CNPq/IBICT‐UFRJ/ECO Mestranda em Ciência da Informação
5132 josehenriquUniversidade Católica de Campinas, PDoutor em Política Científica e Tecnológica,
6392 julas_br@yUniversidade Federal de Minas Gera Mestranda em Ciência da Informação pela U
6432 Universidade Federal de Minas Gera Mestranda da Escola de Ciência da Informa
4778 f jamilirasoul@uol.com.br Mestre em Psicologia da Saúde pela Univer
6979 isabelli@unUniversidade de Brasília (UnB) Profesora del curso de Arquivologia, Univer
2746 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
2484 m Fundação João Pinheiro
2780 m pellegri@mUniversidade Federal de Minas Gera Graduado em Economia pela FACE/UFMG e
2310 f Universidade Estadual Paulista (UNESMestre em Biblioteconomia pela PUCCAMP
2342 f Universidade Estadual Paulista (UNESP)
3634 f fsarmento@ fernanda_sarmento@yahoo.com Universidade Estadual Paulista (UNESP). Me
2317 f Empresa Brasileira de Pesquisa AgropMestre em Biblioteconomia pela PUCCAMP
2837 f marcia@cnPontifícia Universidade Católica de C Bacharel em biblioteconomia, UEL, Londrin
4323 f marcia@cuEmbrapa Informática Agropecuária Mestre em Biblioteconomia, Técnico em Ní
6118 marcia@cnEmpresa Brasileira de Pesquisa AgropEmbrapa Informática Agropecuária, Laborat
1645 f
3374 f
4248 f nicole@ctcUniversidade do Estado de Santa CatBacharel em Biblioteconomia (UDESC). Bibl
0905 m Centro Nacional de Informação Documental Agrícola (CENAGRI)
4387 f Universidade Federal de Minas Gera Graduanda em Biblioteconomia pela Escola
4674 f Museu Paraense Emílio Goeldi
0866 m Telebrás, São Paulo
1258 f Universidade de São Paulo (USP)
2986 f Instituto Brasileiro de Informação emPPGCI
3339 f Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
3375 f rosali@depInstituto Brasileiro de Informação emUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
3688 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
4097 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência da Informação (IBICT)
4492 f Universidade Federal do Rio de JaneiPesquisadora da Escola de Comunicação (EC
4505 f Univeridade Federal do Rio de JaneirPesquisadora, Conselho Nacional de Desenv
5516 Instituto Brasileiro de Informação emPesquisadora titular do Instituto Brasileiro d
6653 raisamendes@yahoo.com.br Mestranda em Biblioteconomia pela UFMG
3580 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4014 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4183 m rsouza@ecUniversidade Federal de Minas Gera Professor adjunto do Departamento de Org
4311 m rsouza@ecUniversidade Federal ed Minas Gera Doutor em Ciência da Informação, Professo
4977 m rsouza@ecUniversidade Federal de Minas Gera Professor adjunto da Escola de Ciência da In
5158 rsouza@ecUniversidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciência da Informação pela ECI/
5302 rsouza@ecUniversidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciência da Informação pela Univ
5310 rsouza@ecUniversidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciência da Informação pela Esco
5542 Universidade Federal de Minas Gera Doutor em Ciência da Informação. Professo
6943 rsouza@ecUniversidade Federal de Minas Gera Professor Adjunto da Escola de Ciência da In
7059 rzouza@ecUniversidade Federal de Minas Gera Professor adjunto da UFMG, Depto de Teor
2409 m Universidade de Brasília (UNB)
0183 m Universidade de Brasília (UNB)
0988 m Universidade Federal da Paraíba (UF Aluno do Curso de Mestrado em Biblioteco
1026 m Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
1190 m Universidade de Brasília (UNB)
1199 m Universidade de Brasília (UNB)
4246 f salete.souzUniversidade do Sul de Santa CatarinMestre em Engenharia da Produção. Bibliot
4807 f Faculdade de Porto Velho(UNIPEC/R professora do Departamento de História da
1640 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3778 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
5159 sdesouza@IBICT Bibliotecária do IBICT.
2457 f tbatista@nUniversidade Estadual de Londrina (UDocente do Departamento de Ciências da In
2726 f tbatista@uUniversidade Estadual de Londrina (UDocente do Departamento de Ciências de In
5322 tbalista@u Universidade do Porto (PT), UniversidDoutoranda em Ciências Documentais pela 
2227 f terezinhas@hotmail.com Aluna do Curso de Mestrado em Ciência da 
2482 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
2669 f
5260 vsouza50@Universidade de Guarulhos doutor em teoria literária, pro fes sor adjun
5281 jjv.souza@ Universidade Guarulhos/Centro Univprofessor adjunto da Universidade Guarulh
4920 m welber@citis.com.br Administrador, Consultor em TI, Especialista
6110 wrighini@yUniversidade de São Paulo(USP), Esc Mestrando em Ciência da Informação, Esco
7042 wrighini@uUniversidade de São Paulo (USP)
4996 m martinho@Universidade Federal da Bahia (UFBAInstituto de Ciência da Informação da Unive
0260 f Biblioteca Pública do Paraná
1229 f Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
1717 f Universidade Federal do Rio Grande Curso de mestrado em Sociologia Rural pela
1895 f Empresa Brasileira de Pesquisa AgropMsc. em Sociologia e Bsc. em Biblioteconom
4449 m Hanover College, Indiana Bacharel e Mestre em Letras (Hanover Colle
0227 m Conselho Britânico no Brasil Bibliotecário representante do Conselho Br
0272 m Conselho Britânico no Brasil Bibliotecário representante do Conselho Br
2501 f Serviço de Biblioteca e Documentação
2524 m
1234 f Departamento de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo
4456 f Universidade Tufts, EUA, UniversidadBacharel em História da Arte e Ciência Polít
6642 dani@sc.seServiço Nacional de Aprendizagem C Bibliotecária SENAC Santa Catarina. Pesquis
6644 dani@sc.seServiço Nacional de Aprendizagem C Especialista em Gestão de Biblioteca. Biblio
4571 f Universidade de São Paulo (USP) Historiadora, Mestranda em História (USP)
2983 m
3328 m Universidade Estácio de Sá
2721 f Bolsista IC/CNPq
1482 f Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)
5694 Universidade Federal de Santa Catar Professora do Programa de Pós‐Graduação 
4358 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
6713 andrea@st Instituto Stela (IS), Universidade FedePesquisadora do Instituto Stela (IS) e profes
4133 m benhur@inUniversidade Federal de Santa MariaOrientador, professor Doutor so Departame
4086 f Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
6712 f2gisa@udeUniversidade de São Paulo (USP), UnDoutora em Educação pela Universidade de
0623 f BIREME Bibliotecária da BIREME, responsável pela S
0667 f Instituto de Planejamento EconômicoChefe do setor de Documentação do IPLAN/
0945 f IPEA
0238 m Editora LatinoAmericana
0190 m Univesity of Connecticut
1062 m CELEPAR
2878 f Instituto Nacional de Tecnologia
6433 Universidade Federal do Rio Grande Bibliotecária da Biblioteca Central da Unive
2551 f
3759 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Física. Biblioteca
4407 f leticia.strehUniversidade Federal do Rio Grande Mestre em Comunicação e Informação (UFR
5452 Escola Superior de Propaganda e MaProfessora titular do Departamento de Mar
2147 m Universidade de Brasília (UnB)
3594 m Universidad de La Plata, AR
3941 m dhubi@fahce.unlp.edu.ar Licenciado en bibliotecología y documentac
3582 m Universidad Nacional de La Plata
2362 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4382 f Universidade Federal do Rio Grande  Conselho Nacional de Desenvolvimento Cie
3543 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3750 f irstumpf@ Universidade Federal do Rio Grande Professora Titular Doutora da Faculdade de
3459 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4107 f irstumpf@ CNPq Professora Titular do Depto Ciências da Info
4330 f irstumpf@ Universidade Federal do Rio Grande Doutora em Comunicação e professora do P
1318 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1402 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2256 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2414 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2444 f irstumpf@vUniversidade Federal do Rio Grande Doutora em Comunicação pela ECA/USP e p
5141 irstumpf@ UFRGS Doutora em Ciências da Comunicação, Prof
5516 Universidade Federal do Rio Grande Professora titular do Departamento de Ciên
3977 f irstumpf@ Universidade Federal do Rio Grande Pesquisadora CNPq, professora Doutora, De
5181 irstumpf@ UFRGS Professora Titular do Departamento de Ciên
5687 Universidade Federal do Rio Grande Professora titular do Departamento de Ciên
6729 irstumpf@ Universidade Federal do Rio Grande Professora titular do Departamento de Ciên
5533 Universidade Federal de Santa Catar Bolsista de iniciação científica ‐ PIBIC/UFSC.
6403 katiusa_stuUniversidade Federal de Santa Catar Mestranda do Programa de Pós Graduação 
6714 belabruxinhConselho Nacional de DesenvolvimenBolsista de Iniciação Científica ‐ PIBIC/CNPQ
2162 m
3333 m emir@unb Universidade de Brasília (UNB) Doutor em Ciência da Informação do Depar
2872 m Universidade de Brasília (UNB)
2874 m Universidade de Brasília (UNB)
0532 m Instituto Nacional do Livro (INL)
0702 m Instituto Brasileiro de Informação emConselho Nacional de Pesquisas Científicas
1016 m Instituto Nacional do Livro (INL)
1122 m Instituto Nacional do Livro
2845 m Universidade de Brasília (UNB)
3069 m Universidade de Brasília (UNB) Coordenador do Programa de Pós‐graduaçã
4356 m emir@ibictUniversidade de Brasília (UnB) Instituto Brasileiro de Informação em Ciênc
1635 m
3762 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas
5132 cibelesu@pUniversidade de São Paulo Doutorado em andamento em Ciência da In
5437 cibelesu@yUniversidade de São Paulo (USP) Doutoranda do Programa de Pós‐Graduação
4241 m Empresa Brasileira de Pesquisa AgropGraduação em Engenharia Agronômica pela
1456 m Instituto Brasileiro de Ciência e Tecn Analista de sistema, IBICT
1642 m
6663 kenia.biblioDepartamento de Biblioteconomia, UProfessora do Departamento de Bibliotecon
5252 Universidade Federal de Minas Gera doutorando em Economia pelo CEDEPLAR/U
4217 m nacio@recoUniversidade Federal da Bahia (UFBaBacharel em Engenharia de Computação (U
3730 m Centro de Integração e Tecnologia do Paraná (CITPAR)
0765 f Biblioteca Pública do Paraná
0785 f Biblioteca Pública do Paraná
0173 m
2500 m Universidade de São Paulo (USP)
1091 m
4968 f mfgmtala@Pontifícia Universidade Católica de C Docente do Programa de Pós‐Graduação em
1886 f Universidade de São Paulo (USP)
2136 f Universidade de São Paulo (USP)
3684 f Universidade de São Paulo (USP)
3687 f Universidade de São Paulo (USP)
4059 f mfgmtala@puc‐campinas.edu.br Docente do Curso de Pós‐graduação do Cen
1843 f Universidade de São Paulo (USP)
6993 mfgmtala@Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC‐Campinas), Programa de Pós‐
3131 Universidade de São Paulo (USP)
3447 f Pontifícia Universidade Católica de C Doutora em Ciências da Comunicação, ECA/
3990 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
4281 f mfgmtala@Pontifícia Universidade Católica de C Profa. Doutora, Docente do Programa de Pó
4400 f mfgmtala@Pontifícia Universidade Católica de C Docente do curso de Pós‐Graduação em Ciê
4420 f mfgmtala@Pontifíia Universidade Católica de CaDocente do Programa de Pós‐Graduação em
4916 f Bacharel em Lingüística pela Universidade E
5459 Universidade de São Paulo (USP), EscProfessora colaboradora do Programa de Pó
6690 mfgmtala@Universidade de São Paulo (USP), EscDoutora em Ciências da Comunicação pela 
6705 Universidade Estadual de Campinas (Bacharel em Lingüística pela Universidade E
6929 mfgmtala@Universidade de São Paulo (USP), EscDoutora e Mestre em Ciências da Comunica
5244 mfmgtala@Universidade de São Paulo Docente do Programa de Pós‐Graduação em
4650 f Universidade Veiga de Almeida (Uva)Jornalista, Pesquisadora, Estudante de Mod
1729 m Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT)
0355 m
3986 f Instituto Cultural Brasil‐Estados UnidBibliotecária, Instituto Cultural Brasil‐Estado
4317 f tanzaw@hoInstituto Cultural (ICBC) Bibliotecária (ICBC), Mestranda em Educaçã
0604 f Universidade de Brasília (UNB)
0923 f Universidade de Brasília (UNB)
0993 f Universidade de Brasília (UNB), DepaProfessora do Departamento de Bibliotecon
0997 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e DUniversidade de Brasília (UNB)
1298 f Universidade de Brasília (UNB)
1331 f Universidade de Brasília
1445 f Universidade de Brasília (UNB)
1839 f Universidade de Brasília (UNB)
1907 f Universidade de Brasília (UNB)
2162 f
2717 f kira@ibict. Universidade de Brasilia (UNB) Instituto Brasileiro de Informação em Ciênc
2857 f Universidade de Brasília (UNB)
3021 f Universidade de Brasília (UNB)
3333 f kat309@unUniversidade de Brasília (UNB) Pesquisadora Senior, coordenadora do curs
3725 f Universidade de Brasília (UNB)
0581 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
0805 f Universidade Federal do Piauí (UFPI) Professora da Universidade Federal do Piau
0836 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0883 f Universidade Federal da Paraíba (UF Aluno do curso de Mestrado
0903 f Universidade Federal do Piauí (UFPI)
0943 f Universidade Federal do Piauí (UFPI)
0994 f Universidade Federal do Piauí (UFPI) Mestra em Biblioteconomia, professora adj
1017 f Universidade do Piauí (UFPI)
1037 f Universidade Federal do Piauí
1132 f Universidade Federal do Piauí (UFPI)
1146 f Universidade Federal do Piauí (UFPI)
1193 f Universidade Federal do Piauí (UFPI)
1347 f Universidade Federal do Piauí (UFPI) Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI
1361 f Universidade Federal do Piauí (UFPI)
1574 f Universidade Federal do Piauí (UFPI) Professor Adjunto da Universidade Federal 
1673 f Universidade Federal do Piauí (UFPI) Mestre em Biblioteconomia (UFMG) e doce
1713 f Universidade Federal do Piauí (UFPI) Professora Adjunto IV da UFPI ‐ Mestre em 
2078 f Universidade Federal do Piauí (UFPI)
2132 f Universidade Federal do Piauí (UFPI)
2161 f Universidade de Brasília (UNB)
2190 f Universidade Federal do Piauí (UFPI)
2467 f Associação de Ensino Superior do Piauí
2720 f targino@mAssociação de Ensino Superior do PiaProfa. da Associação de Ensino Superior do 
2747 f Universidade Federal do Piauí (UFPI) Informação  Sociedade: estudos
2838 f Universidade Federal do Piauí (UFPI)
2876 f Universidade Federal do Piauí (UFPI)
2913 f Universidade Federal do Piauí (UFPI) Doutora em Ciência da Informação, Univers
2925 f Universidade Federal do Piauí (UFPI)
3043 f
3097 f Universidade Federal do Piauí (UFPI) Núcleo Regional Nordeste da Rede Naciona
3336 f Universidade Federal do Piauí (UFPI)
3629 f Universidade Federal do Piauí (UFPI)
4000 f Universidade Federal do Piauí (UFPi)
4188 f gracatargin Universidade Federal do Piauí (UFPI)Jornalista, Professora Doutora em Ciência d
4383 f Universidad de Salamanca, Instituto  Pós‐Doutora em Jornalismo, Instituto Interu
5321 gracatarginUniversidade de Brasília (UnB), Instit Doutora em Ciência da Informação pela Un
6397 gracatarginUniversidade Federal da Paraíba (UF Doutora em ciência da Informação. Profess
6720 gracatarginUniversidade Estadual do Piauí (UESPProfessora da Universidade Estadual do Pia
1710 f Bibliotecária Chefe do Serviço de Biblioteca
6896 Secretaria da Cultura de Santos Mestre em Ciência da Informação pela UFM
2531 f Universidade de São Paulo (USP)
1915 f Universidade de Caxias do Sul (UCS/REngenheira Química pela Universidade de C
6883 Universidade Federal de Santa Catar Bibliotecária. Florianópolis, SC, Brasil
3212 f caed@gbl.com.br Mestrando em ciência da Informação, Prog
3386 f Instituto Brasileiro de Informação emUniversidade Federal do Rio de Janeiro (UF
3482 f caed@gbl.cUniversidade Federal do Rio de JaneiBióloga. Mestre em Ciência da Informação.
6719 fredericomUniversidade do Vale do Rio dos SinoDoutorando em Ciências da Comunicação p
2826 m Universidade Federal da Paraíba (UF Professor do Departamento de Arquitetura
4635 m Universidade do Estado do Rio de JanLicenciado em História pela Faculdade de F
1391 m Universidade Federal da Bahia (UFBA)
1582 m Universidade Federal de Minas Gera Professor da Faculdade de Ciências Econôm
5224 Fundação Universidade Federal do R Acadêmicas do curso de História ‐ Licenciat
4466 f Pontifícia Universidade Católica de C Antropóloga, Diretora do Centro de Cultura
0269 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0737 f Universidade Federal Fluminense (UFF)
0757 f Universidade para o DesenvolvimentUniversidade para o Desenvolvimento do Es
1058 f Fundação Educacional de Santa Catarina, Florianópolis, SC
2299 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
1367 f IAP
2894 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2895 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
5286 jctedesco@UPF professor do Programa de Mestrado em His
4018 m
5200 claudiarteixFundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
4481 f Universidade Federal Fluminense (UFDoutoranda em Educação, Universidade Fe
2485 m Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0234 m Instituto de Pesquisa Especiais
1936 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
6111 marciat@fiEscola Politécnica de Saúde Joaquim Pesquisadora do Laboratório de Iniciação C
2887 f Universidade Federal do Rio Grande  Universidade de São Paulo (USP)
7020 mvteixeira@Universidade de Caxias do Sul (UCS) Bacharel em biblioteconomia pela Universid
3672 m rteixeira@uUniversidade da Cidade (UniverCidadEspecialista em Indexação e Recuperação d
3255 f wamt@ter Universidade Estadual Paulista (UNESEspecialista em Novas Tecnologias da Inform
1115 m Universidade de Brasília (UNB), Centro de Processamento de Dados
4545 f Museu Histórico e Diplomático‐PalácHistoriadora, Pós‐graduada em história da A
4523 f Museóloga e Pesquisadora
4380 m fmeneses@correo.unam.mx Licenciado y Maestro en Bibliotecología por
2528 f University of Tennessee
3042 f Universidade de Tennessee Professora da Escola de Ciência de Informaç
2989 f mat@ccbeunet.br
2611 f Pontifícia Universidade Católica de C Bibliotecária e Mestre em Biblioteconomia 
1541 m Pontifícia Universidade Católica de C Docente do Curso de pós‐graduação em Psi
1534 m Pontifícia Universidade Católica de C Doutor em Psicologia, Docente do Curso de
3607 m rtescarolo@PUCPR Doutor em Educação pela USP. Professor do
2539 m Institut for Scientific Information, Philadelphia, PA, EUA
5544 Universidade Federal de Santa Catar Doutorando do Programa de Pós‐Graduaçã
1910 m Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
4096 f Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
5168 icleiathieseUNIRIO Doutora em Ciência da Informação. Profess
6393 icleiathieseUniversidade Federal do Estado do RProfessora Associada da UNIRIO.
1832 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
3112 m Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
3959 m Academia Reinwardt Departamento de Museologia da Escola de 
3518 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3682 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
3915 f
4136 f
4353 f katia.thom Projetos e Tecnologia Soc. Civil Ltda Tech‐in Gestão (Projetos e Tecnologia Soc. C
3824 f katia.thom Universidade Federal de Minas Gera Doutora em Ciência da Informação pela UF
4816 m Universidade do Contestado(UnC), Umestre em Educação. Sub‐coordenador do 
0138 f
3400 f Universidad de Buenos Aires
4390 f fabfpolis2001@yahoo.com.br Bibliotecária CRB 1003 ‐ ACIC ‐ Florianópolis
0176 f Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR)
2819 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
3975 f Universidade de São Paulo (USP), EscBibliotecária, Grupo de Manutenção em Ciê
0470 f Universidade de São Paulo (USP) Bibiotecária do Museu de Arte Contemporâ
5694 Universidade Federal de Santa Catar Professor do Programa de Pós‐Graduação e
1647 f SAMB/CCP
6378 Universidade Estadual Paulista (UNESBacharel em Arquivologia. Doutoranda e m
1579 m Belgo Mineira Sistemas Ltda., diretorConsultor para diretoria de segmento de m
1581 m Mineira Sistemas Ltda, Diretoria de SConsultor para Diretoria de Segmento de M
4674 f 5º SR IPHAN/Ministério da Cultura
5117 toledo@deUFscAR Professor Adjunto do Departamento de Eng
6666 lulu.eu@hoUniversidade do Estado de Santa CatBolsista de Iniciação Científica. Curso de Bib
4307 f srsalles@h Universidade de São Paulo (USP) Graduanda em Biblioteconomia e Documen
4718 m Departamento de Museus e Centros Graduado em letras pela Universidade de B
3886 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2697 m tolosoft@mUniversidad Nacional de Luján, ArgenLicenciado en Sistemas de Información. Aux
3847 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
2941 f mitomael@Universidade Estadual de Londrina (UProfessora do Departamento de Ciências da
3083 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3456 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3513 f
3776 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3807 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3811 f Universidade Estadual de Londrina (UPesquisadora do projeto de pesquisa "Inteli
3986 f Universidade Estadual de Londrina (UProfessora, Departamento de Ciência da Inf
4099 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4262 f Universidade Federal de Lavras (UEL)Professora do Departamento de Ciência da 
4317 f mitomael@ Universidade Estadual de Londrina ( Professora do Departamento de Ciência da 
4401 f mitomael@Universidade Estadual de Londrina (UDoutora em Ciência da Informação, Profess
5400 mitomael@Universidade Estadual de Londrina (UProfessora do Departamento de Ciência da 
5449 Universidade Federal de Minas Gera Doutora em ciência da informação pela Esc
5449 Universidade Federal de Minas Gera Doutora em ciência da informação pela Esc
6732 mitomael@Universidade Estadual de Londrina (UDoutora em Ciência da Informação pela Esc
2641 f Acadêmica do Curso de Biblioteconomia da
2676 f Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT)
2571 f Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT)
0537 f Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT)
2031 f Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
5123 torkomia@UFSCar Doutora em administração de empresas pe
3975 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária, Grupo de Manutenção em Ciê
2974 f eftorres@tUniversidade Estadual de Maringá Mestre em Engenharia ‐ UFRJ, PROPAE, Uni
3210 f
3599 f Universidade Estadual de Maringá (U Universidade Federal de Santa Catarina (UF
3022 f Universidade Estadual de Maringá (UEM)
1583 m Universidade Federal de Minas Gera Aluno do Curso de GRI da Escola de Bibliote
3405 m Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
5198 Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG)‐Instituto de Ciências Hum
5232
5233 Fundação Universidade Federal do R Professor da FURG Doutor em História ‐ PU
5234 Fundação Universidade Federal do R Professor da FURG Doutor em História ‐ PU
6680
5199 Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) ‐ Instituto de Ciências Hum
0388 f Prefeitura Municipal de Santo André Instituto Nacional do Livro
5362 oscartorresUniversidade Estadual de Campinas Doutorando em política científi ca e tecnoló
4396 m roger.faleirFundação Educacional Antônio Dada IBM. Mestre em Administração de Empresa
1474 f Ministério do Interior
3867 f
3098 f biatosetto@Universidade Federal de São Carlos ( Formanda do Curso de Bacharelado em Bib
6893 arquivoubeUniversidade Federal de Uberlândia  Mestre em Psicologia e Especialista em Edu
6894 arquivoubeUniversidade Federal de Uberlândia  Mestre em Psicologia e Especialista em Edu
6895 arquivoubeUniversidade Federal de Uberlândia  Mestre em Psicologia e Especialista em Edu
4629 f  Museu Histórico Nacional (MHN) Museóloga. Diretora do Museu Histórico Na
4488 f Museu Histórico Nacional (MHN) Museóloga, Mestre em História social, prof
4564 f Universidade de São Paulo (USP), UnMuseóloga, Mestre em História (USP), Profe
4668 f Instituto Histórico e Geográfico do R graduada em Museologia pela Universidade
4683 f Escola de Museologia da Unirio Carioca de Copacabana é museóloga e histo
4996 f lbrandao@Universidade Federal da Bahia (UFBADoutora em Filosofia, diretora do Instituto d
6408 lbrandao@Universidade Federal da Bahia (UFBADoutora em Filosofia, Docente do Programa
4257 f lbrandao@Universidade Federal da Bahia (UFBADoutora em filosofia pela Universidad Leon
2689 m Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
1939 f Bibliotecología
5205 deividhistoria@hotmail.com
3712 m Universidad de Buenos Aires (UBA)
2272 m Universidad de Buenos Aires (UBA)
3040 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
4426 m ricardotriskUniversidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
6648 triska@posUniversidade Federal de Santa Catar Doutor em Engenharia de Produção (UFSC)
2792 f
3600 f
3301 f Universidade Federal de Santa Catariana (UFSC)
3631 m trompieri@Universidade Federal do Ceará (UFCEDoutorando em Educação pela Universidad
3810 m trompieri@Universidade Federal do Ceará (UFC)Doutorando em educação, UFC. Pesquisado
3194 f Universidade Federal do Ceará (UFCE)
4992 f dorzeli@deUniversidade Federal de Santa Catar Doutoranda, Programa de Pós‐Graduação e
2526 m Escola Federal de Engenharia de Itajubá
1294 m Universidade Estadual Paulista (UNESP)
1328 m Universidade do Estado de São Paulo (UNESP)
1867 f Institute for Information Sciences, Zagreb, Croatia
0307 f Universidade de São Paulo (USP)
3289 f jackturatto@hotmail.com Bacharel em Biblioteconomia, Florianópolis
1949 f Universidade Federal do Rio de Janei Universidade de São Paulo (USP). Museu C
1627 x
1322 f Universidade Federal do Rio Grande Aluna do curso de Biblioteconomia da FABIC
1224 f Universidade Federal do Rio Grande  aluna
3986 m Associação do Desenvolvimento TecnGerente, Plataforma de Alimentos, Associaç
4317 m ppmuchoa@Rede de Cooperação e Inovação em ACoordenador (RECINAF), Doutor em Tecnol
4944 f ulbricht@f UFSC Doutor em Engenharia de Produção ‐ UFSC.
7036 ulbricht@f Universidade Federal de Santa Catar Profª Doutora do Programa de Pós‐Graduaç
4337 m rjgunger@gUniversidade Federal Fluminense (UFBibliotecário. Mestre em Ciência da Informa
0471 f Universidade de São Paulo (USP)
1833 m Universidad Simón Bolívar, Caracas, VPh.D,. em Lingüística pela Universidade de S
4944 m uriona@lycUFSC Mestre em Engenharia e Gestão do Conhec
3059 m Uruguay, Universidad de Playa AnchaProfessor Fac. de Humanidades Universidad
6958 jamartinez@Technosite Director del Proyecto INREDIS. Technosite
3382 f Universidade de São Paulo (USP) Bibliotecária da Escola de Enfermagem da U
3569 m franva@alumni.uv.es Licenciado en Educación Física, Becario de i
6422 valdeslopezUniversidad de la Habana (UH) Profesora adjunta de la Facultad de Comun
3594 f Universidad de La Plata, AR
2275 f Universidade de São Paulo (USP)
6107 Pontifícia Universidade Católica de MDoutora em Administração. Pesquisadora d
0492 m Universidade de Coimbra  Universidade de São Paulo (USP)
2149 f Universidade de Brasília (UnB)
4235 f /Universidade Estadual de Londrina (Doutora em Educação, Docente do Departa
3986 f Universidade Estadual de Londrina (UAcadêmica, Curso de Biblioteconomia, Univ
2675 m Red TIPS, Uruguai
2197 f Universidade de São Paulo (USP)  Universidade Estadual de Londrina (UEL)
2497 f Universidade Estadual de Londrina (UEL), Depto. de Ciências da Informação
3008 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3057 f valentim@Universidade Estadual de Londrina (UAssociação Brasileira de Ensino em Bibliote
3083 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3211 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3239 f email:valenAssociação Brasileira de Ensino de Bi Universidade Estadual de Londrina (UEL). P
3271 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3274 f
3326 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3426 f Associação Brasileira de Educação emPresidente da Associação Brasileira de Educ
3513 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3698 f valentim@Universidade Estadual de Londrina (UDoutora em Ciências da Comunicação pela 
3728 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3815 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3859 f valentim@Universidade Estadual de Londrina (UDoutora em Ciências da Comunicação pela 
4336 f valentim@Universidade Estadual Paulista (UnesDoutora em Ciências da Comunicação pela 
5298 valentim@Universidade Estadual Paulista (UNESDoutora em Ciências da Comunicação pela 
6384 Universidade Estadual Paulista (UNESProfa. Dra. do Programa de Pós‐Graduação 
6937 Universidade Estadual Paulista (UNESLivre Docente em Informação, Conhecimen
3807 f Universidade Estadual de Londrina (UEL)
3808 f valentim@Universidade Estadual de Londrina (UDoutora em Ciências da Comunicação pela 
3811 f Universidade Estadual de Londrina (UPesquisadora do projeto de pesquisa "Inteli
3433 m Universidad de Playa Ancha de CiêncDirector, Escuela de Bibliotecología, Univer
2640 f Univeridade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2738 m Doutorando do Depto de Pós‐graduação em
4982 f moriconi@Financiadora de Estudos e Projetos ( Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).
1241 f
1665 f Pontifícia Universidade Católica de C Docente do Depto. Pós‐Graduação em Bibli
3449 f Pontifícia Universidade Católica de C Professora Titular, Programa de Pós‐Gradua
1660 f Pontifícia Universidade Católica de C Doutora em Letras e Docente do Curso de M
2609 f else@alephPontifícia Universidade Católica de C Profa. Dra. do depto. de Pós‐Graduação em
2733 f else@alephPontifícia Universidade Católica de C Profa. Dra. do Depto de Pós‐graduação em 
3476 f bblbi@unil Centro Universitário do Leste de MinBibliotecária de Refêrencia do Campus Saúd
1955 f Pontifícia Universidade Católica de C Docente do Departamento de Pós‐Graduaç
0915 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
3483 m Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
2220 m Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
4695 m mail@edua Capes/Cofecub  Graduado em 2000 e mestre em 2003 pelo 
2624 f Ipiranga Química e Universidade de SAssessora de Gestão da Qualidade da Ipiran
2647 f Ipiranga Química
3601 f Universidade de São Paulo (USP)
4112 f Universidade de São Paulo (USP)
7006 valls@uol.cFundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), Faculdade de Bib
2232 f Ipiranga Comercial Química S/A, São Paulo
1438 f Embrapa, CNPC CNPC ‐ Embrapa, Sobral, CE
0612 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
3948 m egbert@seUniversidad Nacional Autónoma de MMaestro en bibliotecología
5192 egbert@se Centro Universitario de InvestigacionCentro Universitario de Investigaciones Bib
2894 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2976 m Universidade do Vale do Itajaí (UNIVAOrientador Pedagógico do Centro de Educa
2700 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3325 f nvanti@ile Universidade Federal do Rio Grande Mestre em Ciência da Informação Bibliotec
3765 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
5332 nvanti@hoUniversidade Federal do Rio Grnade Doutora em Comunicação e Informação. Do
6996 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
4913 f nvanti@ile Universidade Federal do Rio Grande Bibliotecária da UFRGS. Mestranda do Prog
3200 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
3549 f Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS)
5687 Universidade Federal do Rio Grande Professora adjunta do Departamento de Ciê
3298 f email:sami Universidade Federal do Rio Grande Bibliotecária, Mestranda do Programa de Pó
3546 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4016 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
4165 f samilevanzUniversidade Federal do Rio Grande Bibliotecária, doutoranda no PPGCOM/UFR
5422 samilevanzUniversidade Federal do Rio Grande Doutora em Comunicação e Informação pe
6729 samilevanzUniversidade Federal do Rio Grande Professora adjunta do Departamento de Ciê
4944 m vanzin@cceUFSC Doutor em Engenharia de Produção ‐ UFSC.
6401 tvanzin@yaUniversidade Federal de Santa Catar Doutor em Engenharia de Produção pela Un
7034 jvarajao@uUniversidade de Trás‐os‐Montes e Alto Douro (UTMAD), Centro ALGORITMI (CAl
4978 f varela@ufba.br Doutora em ciência da informação. Univers
6728 varela@ufbUniversidade Federal da Bahia (UFBA  Universidade de Brasília (UnB). Doutora em
6951 varela@ufbUniversidade Federal da Bahia (UFBADoutora em Ciência da Informação pela Un
6966 varela@ufbUniversidade Federal da Bahia (UFBA), Instituto de Ciência da Informação (ICI)
5457 Universidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação UFMG. Jo
2014 m
2020 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS)
0468 f
3196 m Universidad de Granada
3383 m Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4944 m grego@egcUFSC Ph.D. in Manufacturing Engineering, Loughb
3657 m Universidade Federal de Santa Catar Professor Doutor do PPGCIN e PPGEP
4204 m grego@depUniversidade Federal de Santa Catar Doutor em Manufacturing Engineering pela
4997 m grego@egcUniversidade Federal de Santa Catar Doutor, professor do Programa de Pós‐Grad
5334 grego@depUniversidade Federal de Santa Catar Doutor em Manufacturing Engineering. Doc
6292 grego@depLoughborough University of TechnoloPh. D. em Ciência da Informação pela Lough
2552 f Fundação Casa de Rui Barbosa
1837 f Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar)
0434 f Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo
0435 f Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo
2265 m Fundação Getulio Vargas (FGV)
6439 Departamento de Estatística, Universidade 
5276 cb.vasconc Universidade Federal do Rio de Janeidoutorando do Programa de Pós‐Graduação
3093 f
5386 Fundação Pedro Leopoldo Professora do corpo permanente do Mestra
2947 f celeste@urSecretaria de Ciência e Tecnologia doCoordenadora do Programa de Tecnologia M
0295 f Arquivo Público de Sergipe
0687 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1126 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
1498 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
4805 f Universidade de Buenos Aires, Pontifprofessora e pesquisadora da Universidade
1943 m
2580 m
4598 m Universidade Gama Filho (Rio de Jan Crítico de arte. Mestre em Ciência da Arte p
4107 f samilevauzUniversidade Federal do Rio Grande Professora Assistente do Depto Ciências da 
1005 m Fundação de Tecnologia Industrial ‐ FTI, do Ministério da Indústria e Comércio
1083 m Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO
3761 f vega.rosa@Ministerio de Salud Pública de Cuba Licenciada en información científi co‐técnic
4210 m aleveiga@cUniversidade Federal do Rio Grande Bacharel em História e Arquivologia pela UF
1104 f Ministério do Interior
0237 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1447 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Faculdade de Biblioteconom
1521 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
6988 Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST)
4608 m Universidade Federal do Rio de JaneiAntropólogo, Doutor em Antropologia Cultu
3010 m Ministério das Comunicações
4060 m
0755 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
5399 velho@ige.Universidade Estadual de Campinas Professora Titular. Departamento de Polític
5362 velho@ige.Indiana University, Fundação de AmpPós‐Doutorado. Indiana University. Fundaçã
1161 f Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
4193 f velho@ige.Universidade Estadual de Campinas (Doutora em Política Científica e Tecnológica
4223 f Universidade Estadual de Campinas (Graduada em Engenharia Agronômica pela 
4840 m ricardo@ufUniversidade do Estado de Minas GeMestrando em educação, cultura e organiza
4674 f Museu Paraense Emílio Goeldi Graduada em Museologia.  doutora em Ant
3793 f
4039 f salomao@eUniversidade Federal de Minas Gera Mestranda em Ciência da Informação (ECI‐U
4079 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4189 f salomao@e, Universidade Federal de Minas GeraMestre em Ciência da Informação, Escola d
4285 f ludmilasaloUniversidade Federal de Minas Gera Mestre em Ciência da Informação pela Esco
4831 f ludmilasaloECI‐UFMG Mestre em Ciência da Informação pela ECI‐
2837 f laurimar@cUniversidade Federal de Minas Gera Bacharel em engenharia elétrica, UFMG, Be
2364 m Universidade de São Paulo (USP)
2803 m Universidade de São Paulo (USP)
2824 m Universidade de São Paulo (USP)
3096 m wdcsverg@Universidade de São Paulo (USP), EscProfessor Associado do Departamento de B
3109 m wdcsverg@Universidade de São Paulo (USP), EscProfessor Associado do Departamento de B
3279 m wdcsverg@Universidade de São Paulo (USP) Professor Associado do Departamento de B
3540 m wdcsverg@Universidade de São Paulo (USP), EscProfessor Doutor da ECA/USP
3741 m Universidade de São Paulo (USP/ECA)
3856 m Universidade de São Paulo (USP)
4008 m Universidade de Sao Paulo (USP)
4327 m wdcsverg@Universidade de São Paulo (USP) Doutor e Livre‐Docente em Ciências da Com
5437 wdcsverg@Universidade de São Paulo (USP) Professor Titular, Chefe do Departamento d
2624 m Universidade de São Paulo (USP), EscProfessor Doutor do Departamento de Bibli
1378 m Universidade de São Paulo (USP)
1254 m Universidade de São Paulo (USP)
1283 m Universidade de São Paulo (USP)
1337 m Universidade de São Paulo (USP), EscProfessor assistente. Departamento de Bibl
1573 m Universidade de São Paulo (USP), EscProfessor da Escola de Comunicação e Arte
1902 m Universidade de São Paulo (USP)
2478 m Universidade de São Paulo (USP)
4633 m ############################# Arquiteto (USU), Mestre em Memória Socia
0448 f Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)
0663 f Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
0310 m
3220 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
1602 f Arquivo Público do Distrito Federal
7066 munizvianaUniversidade Federal Fluminense (UFArquivista. Mestrando em Ciência da Inform
0700 f Associação Paulista de BibliotecáriosMembro do sub‐grupo Bibliotecas Braile do
0701 f Associação Paulista de Bibliotecários
1181 m Fundação Getúlio Vargas (FGV)
1586 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
3713 f marciamiltoUniversidade Federal de Minas Gera Professor da Escola de Ciência da Informaçã
4198 f marciamiltoUniversidade Federal de Minas Gera Mestre, Escola de Ciência da Informação, U
1834 m Ministério da Ciência e Tecnologia, Brasil
4390 f noeli_viapi Serviço Nacional de Aprendizagem InBibliotecáriaCRB 1013 ‐ SENAI ‐ Tubarão SC
6642 noeli@sc.seServiço Nacional de Aprendizagem InBibliotecária SENAI e SENAC ‐ Santa Catarin
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
2448 m Universidade de Campinas (UNICAM Bibliotecário da UNICAMP
2623 m Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
2820 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2623 f Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
0132 m Federação Internacional de Documentação (FID)
0178 m Ministério das Minas e Energia
2623 m Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
2741 m vicentin@oUniversidade Estadual de Campinas (Unicamp), Biblioteca Central
0975 m Departamento de Bibliotecas PúblicaBibliotecário assistente da  Divisão de Docu
0710 m International Federation of Library A Assistente do office da IFLA
5169 mcvictorinoUniversidade de Brasília. Centro UnivDoutorando em Ciência da Informação pela
0996 m Ministério da Indústria e Comércio, CCentro de Processamento de Dados do Min
2253 f Centro Latino‐Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIRE
3870 f vidotti@marilia.unesp.br Doutora em Educação, Departamento de Ci
4101 f UNESP
2649 f Universidade Estadual Paulista (UNESMEstre em Ciências da Computação, Docen
3526 f Universidade Estadual Paulista (UNESP)
4200 f vidotti@maUniversidade Estadual Paulista (UNESDocente, Departamento de Ciência da Infor
4269 f silvana_vidUniversidade Estadual Paulista (UNESProfessora da Faculdade de Filosofia e Ciên
4290 f vidotti@maUniversidade Estadual Paulista,  CamProfessora do Programa de Pós‐Graduação 
5171 vidotti@marilia.unesp.br Doutora em Educação (FFC/UNESP). Coorde
5220 silvana_vidUniversidade Estadual Paulista (UNESProfessora da Universidade Estadual Paulist
5312 vidotti@maUniversidade Estadual Paulista (UNESProfessora do Departamento e Coordenado
6711 vidotti@maUniversidade Estadual Paulista (UNESDoutora em Educação. Docente do Departa
6730 vidotti@maUniversidade Estadual Paulista (UNESDoutora em Educação pela Faculdade de Fi
7029 vidotti@maUniversidade Estadual Paulista (UNESDoutora em Educação pela Universidade Es
3439 f Universidade Estadual Paulista (UNESDoutora em Educação, Docente do Departa
3634 f vidotti@maUniversidade Estadual Paulista (UNESDocente, Depto de Ciência da Informação, U
4255 f vidotti@maUniversidade Estadual de São Paulo (Professora Assistente‐Doutora do Departam
2649 m Engenheiro de Alimentos/Gerente de Produ
0412 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
6906 Secretaria de Estado da Cultura de SãMuseóloga. Diretora do Memorial do Imigra
0109 f Universidade Federal de Minas Gera Prof. de Automação dos Serviços de Bibliote
0120 f Universidade Federal de Minas Gera Prof. de Automação dos Serviços de Bibliote
0226 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0285 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0308 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
0396 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0397 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0732 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
0886 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
0912 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1156 f Universidade Federal de Minas Gera Professora Titular da Escola de Bibliotecono
1432 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1575 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1576 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1579 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1580 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1582 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1587 f Universidade Federal de Minas Gera Professora da Escola de Biblioteconomia da
1914 f Universidade Federal de Minas Gera Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
2115 f
2228 f
2686 f
2945 f Universidade Federal de Minas Gera Professora aposentada da Escola de Ciência
2965 f soledade@iname.com Consultora
0646 f Universidade Federal do Pará (UFPa) Professora da Escola de Biblioteconomia da
1816 f INDEX, Belo Horizonte
3916 m
2054 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
2170 f Fundação Universidade Federal do R Bibliotecária do NID/FURG, responsável pel
2283 f Fundação Universidade do Rio Grande (FURG)
3825 f Universidade Federal de Minas Gera Bibliotecárias formadas pela Escola de Ciên
3785 m Divisão de Arquivos da Direção‐Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (Po
3410 m Universidade Federal Fluminense (UFF)
1616 f
6946 kelmara@sUniversidade Federal de Santa MariaDoutora em Administração pela Universida
2277 m Universidade de Brasília (UNB)
2170 m University of Edinburgh, Escócia, GB Doutorando em Administração na Universit
3100 f cristina.aaxCentro Federal de Educação Tecnoló Docente do Centro Federal de Educação Te
0135 f Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
0354 f
4490 f  Museu Histórico Nacional (MHN) Museóloga, Mestre em História, técnica do 
1350 f Senado Federal
1371 f Senado Federal
4321 m godoy@cinUniversidade Federal de Santa Catar Professor Doutor do Programa de Pós‐Grad
6280 godoy@cinUniversidade Federal de Santa Catar Professor do Programa de Pós‐Graduação e
6691 godoy@cinUniversidade Federal de Santa Catar Professor do Programa de Pós‐Graduação e
6947 godoy@cinUniversidade Federal de Santa Catar Professor do Programa de Pós‐Graduação e
1913 f Escuela Universitaria de BibliotecologMinisterio de Educaión y Cultura, Uruguay
4321 f ldegodoy@gmail.com Doutora em Engenharia de Produção
4321 f sogodoy@gmail.com Doutora em Engenharia de Produção
6985 University of Munich (Alemanha)
3124 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
1636 m
1640 m Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2033 m Universidade de Brasília (UnB)
5369 Universidade de Brasília (UnB), DepaProfessor do Departamento de Ciência da In
3999 f
1462 f Biblioteca Central da Universidade de Brasília (UNB)
6102 Universidade Federal do Rio de JaneiDoutora em Educação pela UFRJ. Docente d
3469 f bblbi@unil Centro Universitário do Leste de MinBibliotecária de Referência do Campus Saúd
1113 m Telebrás
2016 f Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
2601 f Pontifícia Universidade Católica de C Doutorando do Depto de Pós‐graduação em
1659 m Universidade Federal do Rio de Janei Universidade Estadual do Rio de Janeiro (U
2171 m Fundação Universidade Federal de O Universidade de São Paulo (USP)
3569 m miguel.villaUniversidad de Valencia Licenciado en Educación Física, Profesor de
4163 f Universidad de Alcalá de Henares Profesora asociada (Universidad de Alcalá d
4836 f margarita@Construindo Juntos ‐ Coaching, Trein Engenheira  especialista em Ontologia da Li
3074 f Universidade de São Paulo (USP)
3581 f Universidade de São Paulo (USP)
4280 m johnnyvirgiUniversidade Federal de Santa Catar Mestrando em Ciência da Informação na Un
5309 johnnyvirgiUniversidade Federal de Santa Catar Mestre em Ciência da Informação pela Univ
2036 f Fundação Nacional de Arte (Funarte)
5132 Formada em Economia na Pontifícia Univer
6946 monize.s.viUniversidade Federal de Santa MariaMestranda do Programa de Pós‐Graduação
0765 f Companhia Paranaense de Energia
4032 f Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
4204 f lucianepv@Universidade Federal de Santa Catar Mestranda do Programa de Pós‐ Graduação
5334 luciane.vitaUniversidade Federal de PernambucoDocente da Universidade Federal de Pernam
6434 Universidade Federal de PernambucoProfessora Assistente do Departamento de 
5405  lucianepv@Universidade Federal de Santa Catar Especialista em gestão de bibliotecas pela U
4455 f Universidade de São Paulo (USP) Licenciada em Ciências Biológicas (USP), Pó
5272 arturvitorinPontifícia Universidade Católica de C doutor em história social do trabalho e prof
4314 f elizete@cinUniversidade Federal de Santa Catar Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Inform
5364 elizete@cinUniversidade Federal de Santa Catar Professora doutora do Departamento de Ci
5453 Universidade Federal de Santa Catar Doutora em Engenharia de Produção pela U
6642 elizete@cinUniversidade Federal de Santa Catar Professora do Curso de Graduação em Bibli
6703 Universidade Federal de Santa Catar Professora Adjunta do Departamento de Ci
1891 m Global Business Development InformDiretor da Global Business Development, In
3612 m Universidad de Extremadura, Espanha
3139 f Universidad de la Habana
5518 Universidade de São Paulo (USP), EscEscola de Comunicação e Arte ‐ ECA/USP
0180 m Universidade de Brasília (UNB)
0220 f
3751 f
3873 f
4214 f mariat@stfUniversidade de Brasília (UnB) Bibliotecária do Supremo Tribunal Federal. 
4415 f terezaw@gUniversidade de Brasília (UnB)  Supremo Tribunal Federal (STF). Doutoran
4950 f terezaw@gSupremo Tribunal Federal (STF), UnivBibliotecária Doutora em Ciência da Inform
5138 terezaw@gSupremo Tribunal Federal Doutora em Ciência da informação e Docum
2687 f Petrobrás
0167 m Federação das Escolas Isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG)
0174 m Biblioteca Nacional Federação das Escolas Isoladas do Estado d
4800 f Universidade Federal do Rio Grande professora adjunta do departamento de His
1117 m
5395 maria.webeUniversidade Federal do Rio Grande Professora dos cursos de graduação e pós‐g
4165 f marialva.mCentro Universitário Metodista IPA Bibliotecária geral da Biblioteca Central do 
1471 f Editora Tchê
2714 m Casa de Oswaldo Cruz Pontifícia Universidade Católica do Rio de J
2707 m Universidade Federal do Estado do R Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
2846 m Universidade de Paris Universidade Holística de Brasília.  Fundaçã
4124 f Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
3277 f
2847 m Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
1221 f Universidade Federal do Paraná (UFPR)
1399 f Universidade Federal do Paraná UFPR)
1899 m
0588 m University of Technology
0430 f Instituto de Saúde (São Paulo) Bibliotecária do Instituto de Saúde. São Pau
1577 m Scicon Ltd., Departamento de Energi Consultor Senior do Departamento de Ener
6661 watanabewilbert@yahoo.com Engenheira Civil pela Universidade Federal 
3528 f Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)
1228 m Universidade de São Paulo (USP)
4544 m Stanford University, Califórnia, EUA, Historiador, Doutor em História (Stanford U
4572 m University of Maryland, EUA, Museu Professor de História do Departamento de 
0587 m University of Sheffield, England
1183 m University of Sheffield
6999
2988 m University of Maryland
4202 m winck@uolUniversidade Estadual Paulista (UNESDocente, Departamento de Comunicação S
1664 f Universidade de São Paulo (USP) Mestranda em Psicologia (USP)
4778 f gwitter@uol.com.br Doutora em ciências, livre‐docente em psic
1164 f Universidade de São Paulo (USP)
1265 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
1429 f PUC/Campinas, Departamento de PóProfessora do Departamento de Pós‐Gradu
1531 f Pontifícia Universidade Católica de C Universidade de São Paulo (USP).  Academ
1534 f Pontifícia Universidade Católica de C Universidade de São Paulo (USP).  Academ
1541 f Pontifícia Universidade Católica de C Docente do Curso de pós‐graduação em Psi
1619 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
1760 f Pontifícia Universidade Católica de C Doutorado em ciência, livre docente em Psi
1858 f Pontifícia Universidade Católica de C Doutora em Ciências (USP), livre docente em
1959 f Pontifícia Universidade Católica de C Pontifícia Universidade Católica de Campin
2318 f Pontifícia Universidade Católica de C Livre‐docente, professora do Curso de Pós‐G
2360 f Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
2463 f Pontifícia Universidade Católica de C Professora Livre‐Docente dos Departament
2719 f Pontifícia Universidade Católica de C Profa. Dra. do Departamento de Psicologia 
2738 f Pontifícia Universiade Católica de Ca Profa. Dra. do Depto de Pós‐graduação em 
3698 f Bolsista PIBIC/CNPq, membro do projeto de
1670 f Pontifícia Universidade Católica de CMestranda em Biblioteconomia (PUCCAMP
3566 m Oxiteno S/A
2534 f Escola Real de Biblioteconomia e Informação, Copenhague, Dinamarca
2799 f Royal School of Library and Information Science
5219 thiagowyseFundação Universidade Federal do R Acadêmico do 7º semestre do curso de Bibl
6667 thiagowyseFundação Universidade Federal do R Graduando do 7º semestre do curso de Bib
6668 thiagowyseFundação Universidade Federal do R Graduando do 7º semestre do curso de Bib
3124 f Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
6423 almeida.az Universidade Estadual de Campinas ( Pontifícia Universidade Católica de Campin
7013 rodolfoxav Pontifícia Universidade Católica de CMaster in Information Science (PUC/Campin
1059 f Instituto Agronômico de Campinas
1261 f Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
1469 f Instituto Agronômico
5397 yudieduardUniversidade Estadual Paulista (UNESJornalista e mestre em Comunicação Midiát
3201 m ohy@uol.coUniversidade Federal do Rio Grande  Editor da Revista Estudos de Psicologia (Nat
2235 f marina@bcUniversidade de São Paulo (USP) Supervisora da Seção de Tratamento da Info
3937 m fox.seungmDepartment of Computer Science, ViPhD Student
4240 f Universidade Estadual Paulista (UNESMestranda do Curso de Pós‐graduação em 
4576 f Pontifícia Universidade Católica (PUCeyunes@uol.com.br
4809 f Centro Nacional de Folclore e Culturamestre em Educação, responsável pela idea
5218 mamyunes Fundação Universidade Federal do R Professora do Instituto de Ciências Humana
3816 f Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
1925 f Centro Latino‐Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIRE
2252 f Centro Latino‐Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIRE
0125 f Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD)
0447 f Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
4820 f mestre em História pela UFRJ, pesquisadora
1549 f Universidade Estadual de Campinas (Mestranda em Biblioteconomia da Pontifíci
1670 f Universidade Estadual de Campinas (Mestranda em Biblioteconomia (PUCCAMP
2901 f marian@obUniversidade Estadual de Campinas (Unicamp), Biblioteca Central
4394 f marianpz@Pontifícia Universidade Católica de C Doutora em Educação, docente do curso de
5112 marianpz@Pontifícia Universidade Católica de C Doutora em Educação pela Universidade Es
2798 f Universidade do Estado de Santa Catarina
3325 m jczanca@a Universidade Federal do Rio Grande Mestre em Ciência da Computação Analista
0919 m Universidade de Brasília (UNB)
1010 m Universidade de Brasília (UNB)
2163 m Universidade de Brasília (UNB)
5204 flavzanella@Grupo de Estudos em Necrologia Social e Impacto Ambiental (GENSIA)
5365 marlene.zaPontifícia Universidade Católica do PMestre em engenharia de produção e sistem
3581 f Universidade de São Paulo (USP)
4226 f rmfzani@uUniversidade de São Paulo (USP), FacBibliotecária, Especialista em Gerência de S
4801 f Universidade Estadual de Ponta Grosmestranda em Educação pela UEPG 
4466 f Pontifícia Universidade Católica de C Graduada em Ciências Sociais (Unicamp), M
1380 m Digirede Informática
0871 m
1319 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1322 f Universidade Federal do Rio Grande Professora do Departamento de Bibliotecon
1516 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1524 f Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
2898 f Universidade Federal do Rio Grande  Universidade de São Paulo (USP)
3745 f
7041 mzeng@keKent State University (KENT), School of Library and Information Science (SLIS)
3625 f
1260 m Beijing
2665 x Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, EUA
3647 m Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique
3685 m zimba@un Universidade de Brasília (UNB) Mestre em Ciência da Informação (UNB), fu
6992 chaim.zimsKnowledge Mapping Research (Israel)
7027 fazist@hot Centro Universitário UNA, UniversidaProfessor e Coordenador de Curso Pós‐Grad
4216 f pziviani@g Universidade Federal de Minas Gera Pós‐Graduação em Gestão Cultural pelo Ce
4455 f Universidade de São Paulo (USP) Bacharel em Ciências Biológicas (USP), Espe
APÊNDICE F – Comunidade científica 
  
Segue abaixo a lista que indica quem são os 4323 autores de artigos científicos, publicados 
entre 1972 e 2011, que compõem a comunidade cientifica das áreas de informação no Brasil. 
A lista esta organizada por ordem alfabética do código padronizado e contém o código 
padronizado e o nome do respectivo autor, respectivamente nesta ordem. 
 
 
CODIGO      NOME COMPLETO 
ABATH,RJ Rachel Joffily Abath 
ABDALLA,ERF Eidi Raquel Franco Abdalla 
ABE,N Naguiça Abe 
ABE,V Veridiana Abe 
ABIB,G Gustavo Abib 
ABIB,J Jamil Abib 
ABRAHAO,LA Liane dos Anjos Abrahão 
ABRANTES,MLM Maria Luísa Menezes Abrantes 
ABREU,AF Aline França de Abreu 
ABREU,D Décio de Abreu 
ABREU,J Juliana de Abreu 
ABREU,JG Joel Gomes de Abreu 
ABREU,LFC Luiz Fernando de Carvalho Abreu 
ABREU,M Martha Abreu 
ABREU,MS Marcelo Abreu 
ABREU,NR Nélsio Rodrigues de Abreu 
ABREU,PGF Paulo Gustavo Frankilin de Abreu 
ABREU,RMRM Regina Abreu 
ABREU,VLFG Vera Lúcia Furst Gonçalves Abreu 
ABROMOVICH,F Fanny Abromovich 
ACERENZA,E Ermelinda Acerenza 
ACHIAME,F Fernando Achiamé 
ACIOLI,S Sonia Acioli 
ACOSTA,JG Jarbas Gregue Acosta 
ACSELRAD,H Henri Acselrad 
ADINOLFI,G Goffredo Adinolfi 
ADOLFO,LB Luciane Baratto Adolfo 
AFONSO,L Lúcia  Afonso 
AGANETTE,E Elisangela Aganette 
AGRA,MCM Mary Cristina de Menezes Agra 
AGUDO,A Álvaro Agudo 
AGUIAR,AC Afrânio C. Aguiar 
AGUIAR,AVC Andréa Carvalho de Aguiar 
AGUIAR,CA Carolina Amaral de Aguiar 
AGUIAR,GFS Gilberto F. S. Aguiar 
AGUIAR,JS Júlia Saldanha de Aguiar 
AGUIAR,S Sonia Aguiar 
CODIGO   NOME COMPLETO 
AGUSTINLACRUZ,MC María del Carmen Agustín Lacruz 
AIRES,RVX Rachel Virgínia Xavier Aires 
AITA,MF Marcelo Ferreti Aita 
AITA,TB Tatiana Bocardo Aita 
ALARCON,OE Orestes Estevam Alarcon 
ALBAGLI,S Sarita Albagli 
ALBERTI,V Verena Alberti 
ALBERTON,A Anete Alberton 
ALBRECHT,RF Rogéria Fernandes Albrecht 
ALBUQUERQUE,AC Ana Cristina de Albuquerque 
ALBUQUERQUE,ALP Antônio Luiz Porto e Albuquerque 
ALBUQUERQUE,AS Almir dos Santos Albuquerque 
ALBUQUERQUE,CA Cláudia Alencar Albuquerque 
ALBUQUERQUE,EM Ednaldo Maciel Albuquerque 
ALBUQUERQUE,LC Lynaldo C. Albuquerque 
ALBUQUERQUE,MBM Marli B. M. de Albuquerque 
ALBUQUERQUE,MEBC Maria Elizabeth B. C. de Albuquerque 
ALBUQUERQUE,SRN Sônia Regina Nogueira de Albuquerque 
ALBUQUERQUE,YM Yves da Mota e Albuquerque 
ALCAIDE,GS Grabriel Santos Alcaide 
ALCANTARA,A Alexandre de Alcântara 
ALCARA,AR Adriana Rosecler Alcará 
ALCIDES,MCM Maria Carolina Moreira Alcides 
ALENCAR,C Cléo Alencar 
ALENCAR,MCF Maria de Cleófas Faggion Alencar 
ALENCAR,SS Sandra Siebra Alencar 
ALENCAR,V Vera Alencar 
ALESSI,C Clóris Alessi 
ALEXANDRE,Y Yolanda Alexandre 
ALIPRANDINI,DH Dario Henrique Aliprandini 
ALISAL,E Eloisa del Alisal 
AL-KABI,MN Mohammed N. Al-Kabi 
ALLEVATO,SR Sonia Regina Allevato 
ALMEIDA,AG Aurora da Graça Almeida 
ALMEIDA,AM Adriana Mortara Almeida 
ALMEIDA,AR Anamaria Rego de Almeida 
ALMEIDA,AS Andreia Senna de Almeida 
ALMEIDA,ATS Adjovanes Thadeu Silva de Almeida 
ALMEIDA,CAF Cícero Antônio F. Almeida 
ALMEIDA,CC Carlos Cândido de Almeida 
ALMEIDA,FMV Flora Mafalda Vieira de Almeida 
ALMEIDA,HM Helena Moreira de Almeida 
ALMEIDA,IM Iêda Muniz de Almeida 
ALMEIDA,J Jaime de Almeida 
ALMEIDA,JMF José Maria Fernandes de Almeida 
CODIGO   NOME COMPLETO 
ALMEIDA,LAS Luiz A. dos Santos Almeida 
ALMEIDA,LP Leonardo Pinto de Almeida 
ALMEIDA,MA Marco Antônio de Almeida 
ALMEIDA,MB Mauricio B. Almeida 
ALMEIDA,MC Maria do Carmo de Almeida 
ALMEIDA,MCB Maria Christina Barbosa de Almeida 
ALMEIDA,MFP Maria de Fátima Paiva Almeida 
ALMEIDA,MS Marina dos Santos Almeida 
ALMEIDA,NBF Neilia Barros Ferreira de Almeida 
ALMEIDA,O Orlando de Almeida 
ALMEIDA,P Plinio de Almeida 
ALMEIDA,PEM Paulo Eduardo Maciel de Almeida 
ALMEIDA,PP Patrícia Pinheiro Almeida 
ALMEIDA,RL Robson Lopes de Almeida 
ALMEIDA,SS Samuel Soares de Almeida 
ALMEIDA,VRV Vera Regina Valente de Almeida 
ALMEIDAFILHO,N Naomar de Almeida Filho 
ALMEIDAJUNIOR,OF Oswaldo Francisco de Almeida Junior 
ALONSO,FR Fernando Rodríguez Alonso 
ALONSO,FZ Felipe Zapico  Alonso 
ALONSO,LBN Luiza Beth Nunes Alonso 
ALONSO,MDL Marta Dolabela de Lima Alonso 
ALONSO,MI Mónica Izquierdo Alonso 
ALOROUD,A Ahmed Al Oroud 
ALSMADI,I Izzat AlSmadi 
ALSOBH,A Anas AlSobh 
ALUISIO,SM Sandra Maria Aluísio 
ALVARADO,RU Rubén Urbizagástegui Alvarado 
ALVARENGA,GM Georfravia Montoza Alvarenga 
ALVARENGA,L Lidia Alvarenga 
ALVARENGANETO,RCD Rivadávia C. Drummond de Alvarenga Neto 
ALVARES,LMAR Lillian Alvares 
ALVAREZ,MCA Maria do Carmo Avamilano Alvarez 
ALVES,A Alessandra Alves 
ALVES,AGM Andréa Galhardo Monteiro Alves 
ALVES,CM Cecília Malízia Alves 
ALVES,DR Denise Regina Alves 
ALVES,E Erinaldo Alves 
ALVES,FMM Fernanda Maria Melo Alves 
ALVES,FN Francisco das Neves Alves 
ALVES,G Giovanni Alves 
ALVES,IM Ieda Maria Alves 
ALVES,J Janete Alves 
ALVES,JBM João Bosco da Mota Alves 
ALVES,L Letícia Alves 
CODIGO   NOME COMPLETO 
ALVES,MA Maria Antonia Alves 
ALVES,MAM Marília Amaral Mendes Alves 
ALVES,MBADS Maria Bernadete A. Dias Sá Alves 
ALVES,MBM Maria Bernardete Martins Alves 
ALVES,MDR M. das Dores R. Alves 
ALVES,MHH Maria Helena Hees Alves 
ALVES,MVP Marcus Vinicius Pereira Alves 
ALVES,N Nilda Alves 
ALVES,RCV Rachel Cristina Vesú Alves 
ALVES,TA Tatiany de Araújo Alves 
ALVEZ,MAM Marilia Amaral Mendes Alvez 
ALVIM,PCRC Paulo César Rezende de Carvalho Alvim 
AMADEI,JRP José Roberto Plácido Amadei 
AMANCIO,T Tunico Amâncio 
AMARAL,CMG Cléia Márcia Gomes do Amaral 
AMARAL,D Denise Amaral 
AMARAL,FG Fernanda Giuliano do Amaral 
AMARAL,MC Maria Célia Amaral 
AMARAL,MF Márcia Franz Amaral 
AMARAL,MTM Maria Tereza M. Amaral 
AMARAL,RM Roniberto Morato Amaral 
AMARAL,SA Sueli Angelica Amaral 
AMARAL,SF Sergio Ferreira do Amaral 
AMARAL,VLAR Vera Lúcia Adami Raposo do Amaral 
AMARANTE,NTSV Nylma Thereza de Salles Velloso Amarante 
AMARO,RKOF Regina Keiko Obata F. Amaro 
AMERICANO,RP Renato Pacheco Americano 
AMERIO,A Adrián Amerio 
AMORIM,AM Antonio Marcos Amorim 
AMORIM,IR Iara Rodrigues de Amorim 
AMORIM,MJT Maria José Theresa de Amorim 
AMORIM,RCR Rita de Cássia Rocha Amorim 
AMORIM,VP Vinci Pegoretti Amorim 
AMORIN,MJT Maria José Theresa de Amorin 
AMOZORRUTIA,AB Alícia Barnard Amozorrutia 
ANDALECIO,AL Aleixina Lopes Andalécio 
ANDERSON,D Dorothy Anderson 
ANDRADE,A António Andrade 
ANDRADE,AA Adalmo de Araújo Andrade 
ANDRADE,AMC Ana Maria Cardoso Andrade 
ANDRADE,ARL Adriana Regina Lopes de Andrade 
ANDRADE,CT C. Teobaldo de Andrade 
ANDRADE,DC Diva Andrade 
ANDRADE,EA Eduardo Augusto Andrade 
ANDRADE,ELP Edmeia Leonor Pereira de Andrade 
CODIGO   NOME COMPLETO 
ANDRADE,IBB Ivone Bastos Bonfim Andrade 
ANDRADE,JMF Joaquim Marçal Ferreira de Andrade 
ANDRADE,LC Luiz Cristiano de Andrade 
ANDRADE,LMKAG Lily Margareth K. A. Goulart de Andrade 
ANDRADE,MC Manuel Correia de Andrade 
ANDRADE,MEA Maria Eugênia A. Andrade 
ANDRADE,MF Marcos Ferreira de Andrade 
ANDRADE,ML Maria Lecticia de Andrade 
ANDRADE,MTD Maria Teresina Dias de Andrade 
ANDRADE,PS Patrícia Simas de Andrade 
ANDRADE,RS Ricardo Sodré Andrade 
ANDRADE,SACR Sonia A Cruz-Riascos de Andrade 
ANDRADEMANOEL,V Vanessa de Andrade Manoel 
ANDRANDE,MGS Maria das Graças S. Andrande 
ANDREOTTI,AL Azilde L. Andreotti 
ANEFALOS,LC Lilian Cristina Anefalos 
ANGELE,GYV Georgina Yuriko Valdez Angele 
ANGELO,ES Edna da Silva Angelo 
ANGELONI,MT Maria Terezinha Angeloni 
ANGULO,AA Andre Andion Angulo 
ANHEZINI,K Karina Anhezini 
ANJOS,DM Danielle Manczak dos Anjos 
ANJOS,L Liane dos Anjos 
ANTONELLI,L Luis Antonelli 
ANTONELLI,MG Maryly Godoy Antonelli 
ANTONIO,I Irati Antonio 
ANTUNES,AMS Adelaide Antunes 
ANTUNES,JFG João Francisco Gonçalves Antunes 
ANTUNES,MJQS Maria José Queiroz de Souza Antunes 
ANTUNES,WA Walda Antunes 
APPADURAI,A Arjun Appadurai 
AQUINO,L Léa de Aquino 
AQUINO,MA Mirian de Albuquerque Aquino 
AQUINO,MC Miriam Cunha de Aquino 
AQUINO,PY Prudência Yolita de Aquino 
AQUINO,R Ricardo Aquino 
ARAGAO,AC Antônio C. Aragão 
ARAGAO,AM Adalgisa Moniz de Aragão 
ARAGAO,EM Esmeralda Maria Aragão 
ARAGAO,GO Gessica de Oliveira Aragão 
ARAGAO,IR Ivan Rêgo Aragão 
ARAGON,DF Dóris Ferraz de Aragon 
ARAKAKI,R Reginaldo Arakaki 
ARANALDE,MM Michel Maya Aranalde 
ARANTES,LHM Luiz Humberto Martin Arantes 
CODIGO   NOME COMPLETO 
ARARIPE,FMA Fátima Maria Alencar Araripe 
ARAUJO,AC Ana Carolina Araújo 
ARAUJO,AP Alessandra Patrícia de Araújo 
ARAUJO,CAA Carlos Alberto Ávila Araujo 
ARAUJO,EA Eliany Alvarenga de Araujo 
ARAUJO,EER Eratóstenes E. R. de Araújo 
ARAUJO,EN Evandro Nicomedes Araújo 
ARAUJO,FMB Franca Maria B. Araújo 
ARAUJO,GM Geraldo Maciel de Araújo 
ARAUJO,I Inesita Araujo 
ARAUJO,J Jorge Araújo 
ARAUJO,JC Judimar Carias de Araújo 
ARAUJO,JE João Eurípedes de Araújo 
ARAUJO,JG Jerusa Gonçalves de Araujo 
ARAUJO,JW José Wellington de Araujo 
ARAUJO,LO Laudiana Oliveira de Araújo 
ARAUJO,MB Elizabeth de Melo Bomfim Araújo 
ARAUJO,MBS Milena Borges Simões Araújo 
ARAUJO,MEB Maria Elizabeth Bonfim Araújo 
ARAUJO,NC Nelma Camelo de Araujo 
ARAUJO,NM Nadja Macêdo de Araújo 
ARAUJO,RAP Rafael Aguiar de Paula Araújo 
ARAUJO,RC Rosalina Corrêa de Araújo 
ARAUJO,RF Ronaldo Ferreira Araújo 
ARAUJO,RMCS Rosa Maria Cardoso Soares Araújo 
ARAUJO,TS Thiago Souza Araújo 
ARAUJO,VMRH Vania M. R. Hermes de Araujo 
ARAUJO,WJ Wagner Junqueira de Araújo 
ARAUJO,WT Walkiria Toledo de Araújo 
ARAUJOJUNIOR,RH Rogério Henrique Araújo Júnior 
ARAYA,ERM Elizabeth Roxana Mass Araya 
ARBOIT,AE Aline Elis Arboit 
ARCELLO,EN Etelvina Nunes Arcello 
ARCHUBY,GG Gustavo Gabriel Archuby 
ARDIGO,JD Julíbio David Ardigo 
ARECO,AMB Angela Maria Barreto Areco 
ARELLANO,FFM Filiberto Felipe Martínez Arellano 
ARELLANO,MAM Miguel Angel Arellano 
ARENAS,JL Judith Licea de Arenas 
ARGANARAZ,EB Eugenia Bustos Argañaraz 
ARGOLLO,RV Rita Virginia Argollo 
ARMANI,CH Carlos Henrique Armani 
ARNOLDI,ME Maria Eli Arnoldi 
ARNS,DPE D. Paulo Evaristo Arns 
ARONOVICH,GB Giselda Brasil Aronovich 
CODIGO   NOME COMPLETO 
AROUCK,O Osmar Arouck 
ARRAES,RL Rosa Lourenço Arraes 
ARRONDO,VM Vicente Manzano Arrondo 
ARRUDA,GM Guilhermina Melo Arruda 
ARRUDA,MCC Maria da Conceição Calmon Arruda 
ARRUDAFILHO,EJM Emílio José Montero Arruda Filho 
ARTIERES,P Philippe Artières 
ARTIGAS,CMT Carlos Miguel Tejada Artigas 
ASAEDA,T Thieko Asaeda 
ASHEIM,L Lester Asheim 
ASHTOFFEN,R Robson Ashtoffen 
ASSIS,E Edvaldo de Assis 
ASSIS,LS Leonardo da Silva de Assis 
ASSIS,RA Romênia Aparecida Assis 
ASSIS,S Sônia Assis 
ASSMANN,H Hugo Assmann 
ASSUNCAO,JB Jandira Batista Assunção 
ASSUNCAO,P Paula Assunção 
ATAIDE,MEM Maria Elza Miranda Ataíde 
ATIENZA,CA Cecília Andreotti Atienza 
AUGUSTINHO,V Valci Augustinho 
AUN,MP Marta Pinheiro Aun 
AUTRAN,MMM Marynice de Medeiros M. Autran 
AVILA,JLGB Javier López Gijón B Ávila 
AYMARD,M Michel Aymard 
AYRES,BRC Bruno Ricardo Costa Ayres 
AZEVEDO,ARP Aline da Rin Paranhos de Azevedo 
AZEVEDO,AW Alexander Wiilian Azevedo 
AZEVEDO,FC Fabiano Cataldo Azevedo 
AZEVEDO,MA Marco Antônio de Azevedo 
AZEVEDO,ME Maria Elizabeth de Azevedo 
AZEVEDO,RA Rodolfo Almeida de Azevedo 
AZEVEDONETTO,CX Carlos Xavier de Azevedo Netto 
BACA,GA Gerardo Ascencio Baca 
BACCEGA,MA Maria Aparecida Baccega 
BACK,E Eliane Back 
BADINI,SB Sandra Borges Badini 
BADKE,T Todêska Badke 
BADUY,ALP Ana Letícia Porrua Baduy 
BAGGIO,R Rodrigo Baggio 
BAHIA,EMS Eliana Maria dos Santos Bahia 
BAHIA,MA Maria Auxiliadora Bahia 
BAHIANA,NDSA Neiva Dulce Suzart Alves Bahiana 
BAKOS,MM Margaret M. Bakos 
BALANCIERI,R Renato Balancieri 
CODIGO   NOME COMPLETO 
BALDANZA,RF Renata Francisco Baldanza 
BALDOVINOTTI,JA Janis Aparecida Baldovinotti 
BALHANA,AP Altiva Pilatti Balhana 
BALLER,GI Gisele Inês Baller 
BALPARDA,JL José L. Balparda 
BANDEIRA,FLG Flávia Liziane Gonzáles Bandeira 
BANDEIRA,R Rosângela Bandeira 
BAPTISTA,AA Ana Alice Baptista 
BAPTISTA,APP Anna Paola P. Baptista 
BAPTISTA,DM Dulce Maria Baptista 
BAPTISTA,J Jean Baptista 
BAPTISTA,MM Michele Marques Baptista 
BAPTISTA,RF Rosanita Ferreira e Baptista 
BAPTISTA,SG Sofia G. Baptista 
BARANOW,UG Ulf Gregor Baranow 
BARAO,VM Vanderlise Machado Barão 
BARATTI,LO Luciana Ozello Baratti 
BARBALHO,CRS Célia Regina Simonetti Barbalho 
BARBEITOS,M Marcos Barbeitos 
BARBER,E Elsa Barber 
BARBOSA,A Anielson Barbosa 
BARBOSA,AP Alice Príncipe Barbosa 
BARBOSA,CR Cátia Rodrigues Barbosa 
BARBOSA,DM Daniel Barbosa 
BARBOSA,E Eni Barbosa 
BARBOSA,EBM Eduardo Batista de Moraes Barbosa 
BARBOSA,EJS Eduardo José Siqueira Barbosa 
BARBOSA,HC Holda Coutinho Barbosa 
BARBOSA,JLD João Luiz Domingues Barbosa 
BARBOSA,JP Josefa Pereira Barbosa 
BARBOSA,JS Josué Sales Barbosa 
BARBOSA,MA Maria Aparecida Barbosa 
BARBOSA,MCF Maria Cristina F. Barbosa 
BARBOSA,RIS Rosaly Isabel Senra Barbosa 
BARBOSA,RR Ricardo Rodrigues Barbosa 
BARBOSANETO,PA Pedro Alves Barbosa Neto 
BARBOZA,AS Andréa da Silva Barboza 
BARBOZA,EMF Elza Maira Ferraz Barboza 
BARBOZA,JP Josefa Pereira Barboza 
BARBOZA,LC Luiz Carlos Barboza 
BARBOZAFILHO,R Rubem Barboza Filho 
BARCELLOS,JCH João Carlos Holland Barcellos 
BARCELLOS,LJP Lauro J. P. Barcellos 
BARCELLOS,SO Sílvia de Oliveira Barcellos 
BARCIA,RM Ricardo Miranda Barcia 
CODIGO   NOME COMPLETO 
BARD,TB Therese Bissen Bard 
BARI,VA Valéria Aparecida Bari 
BARICHELLO,EMMR Eugenia Maria Mariano da Rocha Barichello 
BARITE,MG Mario Barité 
BARONE,AMS Ana Maria Silveira Barone 
BARONE,F Fernando Barone 
BARONE,SRM Sônia Regina de Mesquita Barone 
BARONEU,AMS Ana Maria Silveira Baroneu 
BARONI,JA Juliana Amaral Baroni 
BARQUiN,BAR Beatriz Ainhize Rodríguez Barquín 
BARRADAS,JS Jaqueline Santos Barradas 
BARREIRO,SC Selma Chi Barreiro 
BARREIROS,AA Adriana de Almeida Barreiros 
BARRETO,AA Aldo de A Barreto 
BARRETO,AM Angela Maria Barreto 
BARRETO,AR Auta Rojas Barreto 
BARRETO,DS Daniela Santos Barreto 
BARRETO,JS Juliano Serra Barreto 
BARRETO,MHS Maria Helena de Sá Barreto 
BARRETO,RG Raquel Goulart Barreto 
BARRETTO,CMW Clara Maria Weber Barretto 
BARRETTO,M Margarita Barretto 
BARRETTO,MY Marcia Ymanaka Barretto 
BARROS,A Alessandra de Barros 
BARROS,ACTM Anna Christina T. Monteiro de Barros 
BARROS,AT Antonio Teixeira de Barros 
BARROS,CB Celia Baldissera de Barros 
BARROS,CM Camila Monteiro de Barros 
BARROS,DS Dirlene Santos Barros 
BARROS,EV Edgard de Vasconcelos Barros 
BARROS,FGF Francisca Giovania Freire Barros 
BARROS,FRS Flávia Rubenia da Silva Barros 
BARROS,JA José D'Assunção Barros 
BARROS,JC José Cláudio Barros 
BARROS,LV Lucivaldo Vasconcelos Barros 
BARROS,MA Marcelo Alves de Barros 
BARROS,MML Myriam Moraes Lins de Barros 
BARROS,MP Márcio Pinto de Barros 
BARROS,RA Raquel Andrade Barros 
BARROSO,G Gustavo Barroso 
BARROSO,MA Maria Alice Barroso 
BARROSO,Y Yolanda Barroso 
BARSOTTI,CMR Cecilia Moraes Roberto Barsotti 
BARSOTTI,R Roberto Barsotti 
BARTALO,L Linete Bartalo 
CODIGO   NOME COMPLETO 
BARZAN,GI Gilberto Inácio Barzan 
BASSFELD,M Moema Bassfeld 
BASSO,IS Itacy Salgado Basso 
BASTO-FERNANDES,V Vitor Basto-Fernandes 
BASTOS,AWC Aurélio Wander Bastos 
BASTOS,DR Dilza Ramos Bastos 
BASTOS,GG(M1986) Geraldino Gonçalves Bastos 
BASTOS,GG(M2010) Gustavo Grandini Bastos 
BASTOS,JSY Jaime Sadao Yamassaki Bastos 
BASTOS,LE Luiza Espindola Bastos 
BASTOS,MATR Maria Antonieta de Toledo Ribeiro Bastos 
BASTOS,RC Rogério Cid Bastos 
BASTOS,S Simone Bastos 
BASURTO,LF Lourdes Feria Basurto 
BATACA,DM Daniel Moutinho Bataca 
BATISTA,CL Carmem Lúcia Batista 
BATISTA,GHR Gilda Helena Rocha Batista 
BATRES,EJQ Eduardo Jaime Quirós Batres 
BATTAGLIA,BB Beatriz Bergonzoni Battaglia 
BATTAGLIA,MGB Maria da Glória Botelho Battaglia 
BATTISTELLA,LF Luciana Flores Battistella 
BATTISTI,LM Luciene Mara Battisti 
BATTISTOTTI,ZHM Zélia Helena Moellmann Battistotti 
BAUSTE,M Marlene Bauste 
BAX,MLP Maria Letícia Peixoto Bax 
BAX,MP Marcello Bax 
BAYMA,MFC Maria de Fátima Castro Bayma 
BAZI,RER Rogério Eduardo Rodrigues Bazi 
BEBERT,FLCV Fábio Luiz Camargo Villela Bebert 
BECK,I Ingrid Beck 
BECKER,GV Grace Vieira Becker 
BECKER,RCGS Rita de Cassia Gasparino da Silva Becker 
BEGHTOL,C Clare Beghtol 
BEHR,A Ariel Behr 
BEIRA,EJC Eduardo J. C. Beira 
BEIRIGO,ICF Isabel Cristina Felipe Beirigo 
BELLESI,LM Lia Marques Bellesi 
BELLINI,CGP Carlo Gabriel Porto Bellini 
BELLO,I Ivone Bello 
BELLOTO,ML Maria Liberalli Belloto 
BELLOTTO,HL Heloisa Liberalli Belloto 
BELLUZZO,RCB Regina Célia Baptista Belluzzo 
BELSUNCE,CAG César A. García Belsunce 
BELTRAO,H Hélio Beltrão 
BELTRAO,JF Jane Felipe Beltrão 
CODIGO   NOME COMPLETO 
BELUCHE,R Renato Beluche 
BEM,RM Roberta Moraes de Bem 
BEMFICA,JC Juliana do Couto Bemfica 
BEMQUERER,MB Mozart Baptista Bemquerer 
BENASSI,MT Marcos de Toledo Benassi 
BENCHETRIT,SF Sarah Fassa Benchetrit 
BENCHIMOL,A Alegria Benchimol 
BENETTI-MORAES,A Andréia Benetti-Moraes 
BENGEL,M Michael Bengel 
BENIGNO,ACS Adriana Costa e Silva Benigno 
BENINE,F Fabiana Benine 
BENITEZ,GSC Gonzalo Sánchez-Crespo Benitez 
BENNETT,A Arnold Bennett 
BENTO,N Nélio Bento 
BEPPLER,FD Fabiano Duarte Beppler 
BERALDI,LC Lairce Castanheira Beraldi 
BERAQUET,VSM Vera S. M. Beraquet 
BERBEL,NAN Neusi Aparecida Navas Berbel 
BERGER,C Christa Berger 
BERGO,CRC Cláudia R. Coelho Bergo 
BERNADO,RMC Rosa Maria Costa Bernado 
BERNARDES,LLR Lúcia de Lourdes Rutkowski Bernardes 
BERNARDI,AJ Amarildo José Bernardi 
BERNARDI,R Renato Bernardi 
BERNETT,D Deborah Bernett 
BERRETTINI,C Célia Berrettini 
BERTACHINI,ML Maria de Lurdes Bertachini 
BERTARELLO,MB Maria Ballestrin Bertarello 
BERTHOLINO,MLF Maria Luzia Fernandes Bertholino 
BERTIN,P Patrícia Bertin 
BERTIN,PRB Patrícia Rocha B. Bertin 
BERTO,RMVS Rosa Maria Villares de Souza Berto 
BERTO,Z Zuleika Berto 
BERTONAZZI,SRC Sônia Regina Céu Bertonazzi 
BERTUCCI,MGES Maria da Graça Eulálio de Souza Bertucci 
BETANCOURT,V Virginia Betancourt 
BETHELL,L Leslie Bethell 
BETHONICO,J Jalver Bethônico 
BETTINI,RFAJ Rita Filomena A. J. Bettini 
BETTIOL,EM Eugenia Maranhão Bettiol 
BEUTTENMULLER,ZF Zailton Frederico Beuttenmüller 
BEVILACQUA,CR Cleci Regina Bevilacqua 
BEYEA,M Marion Beyea 
BEYERSDORFF,G Gunter Beyersdorff 
BEZERRA,CAM Carlos Alberto Mendes Bezerra 
CODIGO   NOME COMPLETO 
BEZERRA,LTS Lebiam Tamar Silva Bezerra 
BEZERRA,MAA Marcos Antonio Alexandre Bezerra 
BEZERRANETO,L Luiz Bezerra Neto 
BIANCARDI,AMR Alzinete Maria Rocon Biancardi 
BIANCO,J José Bianco 
BIASOTTI,MMDR Miriam Mara Dantur De La Rocha Biasotti 
BICALHO,PPG Pedro Paulo Gastalho de Bicalho 
BIGLU,MH Mohammad Hossein Biglu 
BINA,ED Eliene Dourado Bina 
BING,RFW Raul Federico Waelder Bing 
BIOLCHINI,J Jorge Biolchini 
BIOLCHINI,JCA Jorge Calmon de Almeida Biolchini 
BIRDSALL,WF Willian F. Birdsall 
BISCAIA,MCM Maria Célia Maranhão Biscaia 
BISOFFI,GC Glória Carolina Bisoffi 
BITTAR,M Marisa Bittar 
BITTAR,WSM William Seba Mallmann Bittar 
BITTENCOURT,HR Hélio Radke Bittencourt 
BITTENCOURT,JN José Bittencourt 
BLAIS,G Gabrielle Blais 
BLANCO,E Enrique Blanco 
BLANK,CK Cintia Kath Blank 
BLASQUEZ,EB Elsa Barberena Blásquez 
BLATT,IM Ivete Marisa Blatt 
BLATTMANN,U Ursula Blattmann 
BLUZ,GMS Graça Maria S. Bluz 
BOBSIN,D Debora Bobsin 
BOCCATO,VRC Vera Regina Casari Boccato 
BODE,EC Ernesto Carlos Bodê 
BOGO,A Aylton Bogo 
BOHMERWALD,P Paula Bohmerwald 
BOHN,MCR Maria del Carmen Rivera Bohn 
BOJANOSKI,SF Silvana Bojanoski 
BOLANO,C César Bolaño 
BOMFA,CRZ Claudia Regina Ziliotto Bomfá 
BOMFIM,EM Elizabeth de Melo Bomfim 
BONATO,NMC Nailda Marinho da Costa Bonato 
BONATTO,P Paula Bonatto 
BONIA,AC Antonio Cezar Bonia 
BONIFACIO,NC Nelma Cavalcanti Bonifácio 
BONILHA,FFG Fabiana Fator Gouvêa Bonilha 
BONIN,AA Anamaria Aimoré Bonin 
BONOTTO,MEKK Martha E. K. Kling Bonotto 
BORBA,DO Dijane de Oliveira Borba 
BORBA,JCS João Carlos da Silva Borba 
CODIGO   NOME COMPLETO 
BORBA,MSA Maria do Socorro de Azevedo Borba 
BORCHARDT,I Ilmar Borchardt 
BORDALO,AAB Alípio Augusto Barbosa Bordalo 
BORDIGNON,FRA Fernando Raul Alfredo Bordignon 
BOREL,LG Luciana Galvão Borel 
BORGES,I Ilma Borges 
BORGES,J Jussara Borges 
BORGES,JLP Jorge Luiz Pereira Borges 
BORGES,KS Karen Selbach Borges 
BORGES,L Luiz Borges 
BORGES,LCA Lucio Carlos Andrade Borges 
BORGES,LM Leandro de Melo Borges 
BORGES,MAG Maria Alice Guimarães Borges 
BORGES,MEN Mônica Erichsen Nassif Borges 
BORGES,MM Maria Manuel Borges 
BORGES,PCR Paulo Cesar Rodrigues Borges 
BORGES,RBA Rosane Beatriz Allergretti Borges 
BORGMAN,CL Christine L. Borgman 
BOROMEU,C Carlos Boromeu 
BORSCHIVER,S Suzana Borschiver 
BORTOLETTO,ME Maria Élide Bortoletto 
BORTOLIN,S Sueli Bortolin 
BORTOLON,AM Assunta Maria Bortolon 
BOSCHI,CC Caio Boschi 
BOSO,AK Augiza Karla Boso 
BOTELHO,RG Rafael Guimarães Botelho 
BOTELHO,TMG Tania Mara Botelho 
BOTTINO,M Maria Bottino 
BOTTINO,M(F1976) Mariza Bottino 
BOUCHE,R Richard Bouche 
BOURSCHEID,LR Laura da Rosa Bourscheid 
BOVO,AB Alessandro Botelho Bovo 
BOYCE,BR Bert Boyce 
BRAGA,GM Gilda Maria Braga 
BRAGA,R Robério Braga 
BRAGA,RMO Rogério Manoel de Oliveira Braga 
BRAGA,WD William Dias Braga 
BRAHM,EL Eliane Leitzke Brahm 
BRAILE,DM Domingo Marcolino Braile 
BRAMBILA,EZ Ednéa Zandonadi Brambila  
BRAMBILLA,FR Flávio Régio Brambilla 
BRAMBILLA,SDS Sonia Domingues Santos Brambilla 
BRANDALISE,C Carla Brandalise 
BRANDAO,AML Ana Maria de Lima Brandão 
BRANDAO,MA Marco Antonio Brandão 
CODIGO   NOME COMPLETO 
BRANDAO,MCM Murillo César Mello Brandão 
BRANDAO,MHH Maria Helena Haberbeck Brandão 
BRANDAO,WC Wladmir Cardoso Brandão 
BRANDT,MB Mariana Brandt 
BRANSKI,RM Regina Meyer Branski 
BRASCHER,M Marisa Brascher 
BRATFISCH,A Aline Bratfisch 
BRAULT,JR Jean-Rémi Brault 
BRAUTIGAM,SB Sylvia de Botton Brautigam 
BRECKENFELD,MCO Maria Cristina Oliveira Breckenfeld 
BRECKENRIDGE,CA Carol A. Breckenridge 
BREDA,SM Sônia Maria Breda 
BREEN,M Marcus Breen 
BREGLIA,VLA Vera Lucia A. Breglia 
BREMER,CF Carlos Frederico Bremer 
BRENNAND,EGG Edna G. de G. Brennand 
BRESCIANIFILHO,E Ettore Bresciani Filho 
BRESSAN,M Matheus Bressan 
BRESSIANI,JC José Carlos Bressiani 
BRETAS,MBAS Maria Beatriz Almeida Sathler Bretas 
BRETAS,ML Marcos Luiz Bretas 
BRETTAS,AP Aline Pinheiro Brettas 
BRIGHENTI,NC Neide Caciatori Brighenti 
BRISOLLA,SN Sandra Negraes Brisolla 
BRITO,CJ Cláudio Brito 
BRITO,DM Djalma Mandu de Brito 
BRITO,EMT Edna Maria Torreão Brito 
BRITO,GF(F) Gisele Ferreira de Brito 
BRITO,GF(M) Gilvanildo Fernandes de Brito 
BRITO,JD José Domingos de Brito 
BRITO,LS Luciana Souza de Brito 
BRITO,M Marcílio de Brito 
BRITO,MVS Marcia Valéria da Silva de Brito 
BRITTAIN,JM J. Michael Brittain 
BRITTES,JG Juçara Gorski Brittes 
BRITTOS,VC Valério Cruz Brittos 
BROOME,EM E. M. Broome 
BROWN,DR Doris R. Brown 
BRUEBACH,N Nils Bruebach 
BRUM,AR Adolpho Roberto Brum 
BRUM,CK Ceres Karam Brum 
BRUM,MAC Marco Antonio Carvalho Brum 
BRUNETTI,BG Brunetto Giovanni Brunetti 
BRUNNSCHWEILER,T Tamara Brunnschweiler 
BRUNO,MCO Maria Cristina Oliveira Bruno 
CODIGO   NOME COMPLETO 
BRUNO,PPC Pedro Paulo Costallat Bruno 
BRUSAMOLIN,V Valério Brusamolin 
BUCHMANN,MCS Margarida Cecília Schmidt Buchmann 
BUCKLAND,MK Michael Buckland 
BUENO,JLO José Lino de Oliveira Bueno 
BUENO,L Leonor Bueno 
BUENO,N Nancy Bueno 
BUENO,SB Silvana Beatriz Bueno 
BUFREM,LS Leilah S. Bufrem 
BUONONATO,MA Marcus Augusto Buononato 
BURKE,P Peter Burke 
BURMAN,CM Celeste M. Burman 
BURNHAM,TF Teresinha Fróes Burnham 
BURNSJUNIOR,RW Robert W. Burns Jr. 
BURSTEIN,S Sara Burstein 
BUSS,A Afonso Buss 
BUSSFILHO,AC Arry Carlos Buss Filho 
BUTRUCE,D Débora Butruce 
BZUNECK,JA José Aloysio Bzuneck 
CABALLERONUNEZ,BE Blas Enrique Caballero Nunez 
CABERLON,VI Vera Isabel Caberlon 
CABRAL,A Alice Cabral 
CABRAL,AMR Ana Maria Rezende Cabral 
CABRAL,EM Elisa Maria Cabral 
CABRAL,FA Fátima Ap. Cabral 
CABRAL,L Luís Cabral 
CABRAL,M Magaly Cabral 
CABRE,MT M. Teresa Cabré 
CABRERO,RC Rodrigo de Castro Cabrero 
CAFE,LMA Ligia Café 
CAIXETA,JS Joaquim Santana Caixeta 
CAIXETA,ML Mario Caixeta 
CAIXETAFILHO,JV José Vicente Caixeta Filho 
CALARGE,FA Felipe Araújo Calarge 
CALAZANS,ATS Angelica Toffano Seidel Calazans 
CALDAS,MAE Maria Aparecida Esteves Caldas 
CALDAS,RF Rosângela Formentini Caldas 
CALDEIRA,ER Everton Rafael Caldeira 
CALDEIRA,PT Paulo da Terra Caldeira 
CALDERA-SERRANO,J Jorge Caldera-Serrano 
CALDIN,CF Clarice Fortkamp Caldin 
CALEIRO,MM Maurício de Medeiros Caleiro 
CALERO,MJM María Jesús Morillo Calero 
CALIXTO,SCR Silvana Campos da Rocha Calixto 
CAMARA,JS Jacira da Silva Câmara 
CODIGO   NOME COMPLETO 
CAMARGO,AC Alexandre Castro Camargo 
CAMARGO,AMA Ana Maria de Almeida Camargo 
CAMARGO,C Célia Camargo 
CAMARGO,CA Cibele Araújo Camargo 
CAMARGO,CCB Cornélio Celso de Brasil Camargo 
CAMARGO,EC Emília da Conceição Camargo 
CAMARGO,I Ieda de Camargo 
CAMARGO,LCPC Leda C. P. de Campos Camargo 
CAMARGO,LSA Liriane Soares de Araújo de Camargo 
CAMARGO,MVGP Maria Valéria G. Pompêo de Camargo 
CAMENIETZKI,CZ Carlos Ziller Camenietzki 
CAMINADANETTO,A Adherbal Caminada Netto 
CAMINOTTI,L Laura Caminotti 
CAMINOTTI,ML María Laura Caminotti 
CAMPELLO,BS Bernadete Campello 
CAMPESTRINI,D Danilo Campestrini 
CAMPETTISOBRINHO,G Geraldo Campetti Sobrinho 
CAMPOS,A Ângela Campos 
CAMPOS,AMVC Ana Maria Varela Cascardo Campos 
CAMPOS,AT Astério Campos 
CAMPOS,CM Carlita Maria Campos 
CAMPOS,CMC Célia Maria Camargo Campos 
CAMPOS,EM Élyde Maurício de Campos 
CAMPOS,LFB Luiz Fernando de Barros Campos 
CAMPOS,LM Linair Maria Campos 
CAMPOS,MDLF Maria Dulce Linhares da Fonseca e Campos 
CAMPOS,MJO Marcus José de Oliveira Campos 
CAMPOS,MLA Maria Luiza Almeida Campos 
CAMPOS,MLM Maria Luiza Machado Campos 
CAMPOS,MM Marcelo Moreira Campos 
CAMPOS,ND Nelison Dias Campos 
CAMPOS,VMC Vânia Maria Corrêa de Campos 
CAMPOSFILHO,LAN Luiz Alberto Nascimento Campos Filho 
CAMPREGHER,E Eliane Campregher 
CANCELLIER,ELPL Éverton Luís Pellizzaro de Lorenzi Cancellier 
CANCHUMANI,RML Roberto Mario Lovón Canchumani 
CANDIDO,CA Carlos Aparecido Cândido 
CANDIDO,GA Gesinaldo Ataíde Candido 
CANDIDO,MMD Manuelina Maria Duarte Cândido 
CANDIDO,PM Priscilla Mendes Candido 
CANGAH,G G. Cangah 
CANONGIA,C Claudia Canongia 
CAP,AS Alicia S. Cap 
CAPARELLI,S Sérgio Caparelli 
CAPUANO,EA Ethel Airton Capuano 
CODIGO   NOME COMPLETO 
CAPURRO,R Rafael Capurro 
CARANI,M Mírian Carani 
CARBONE,S Salvatore Carbone 
CARDONA,GM Giane Maciel Cardona 
CARDOSO,A Antônio Cardoso 
CARDOSO,AMP Ana Maria P. Cardoso 
CARDOSO,ASC Antônio Sodré C. Cardoso 
CARDOSO,CF Ciro Flamarion Cardoso 
CARDOSO,DS Dulce Seixas Cardoso 
CARDOSO,EA Elaine de A. Cardoso 
CARDOSO,JC Julio Cesar Cardoso 
CARDOSO,LH Luiz Henrique Cardoso 
CARDOSO,MH Marcelo Herondino Cardoso 
CARDOSO,MMCA Maria Matilde Carone de Almeida Cardoso 
CARDOSO,MP Márcio Pereira Cardoso 
CARDOSO,MS Marison Simões Cardoso 
CARDOSO,NB Nathalice Bezerra Cardoso 
CARDOSO,TAO Telma Abdalla de Oliveira Cardoso 
CAREGNATO,LF Lais Freitas Caregnato 
CAREGNATO,SE Sonia Elisa Caregnato 
CARELLI,AE Ana Carelli 
CARIA,M Michèle Caria 
CARIBE,RCV Rita de Cássia do Vale Caribe 
CARICATTI,A André Caricatti 
CARISSIMI,AS Alexandre da Silva Carissimi 
CARMO,RLL Roberto Luiz L. do Carmo 
CARMO,VB Vadson Bastos do Carmo 
CARNEIRO,EA Edilane de Almeida Carneiro 
CARNEIRO,MLF Mara Lucia Fernandes Carneiro 
CARNEIRO,MLT Maria Luiza Tucci Carneiro 
CARNEIRO,MV Marilia Vidigal Carneiro 
CARNEIRO,P Paulo Carneiro 
CARNEIRO,R Regina Carneiro 
CARO,CG Concepción García Caro 
CARPES,G Gyance Carpes 
CARRARA,S Sérgio Carrara 
CARRASCO,CR Claudiney Rodrigues Carrasco 
CARREGAL,LTL Lucia Thereza Lessa Carregal 
CARRIJO,MVS Maicon Vinícius da Silva Carrijo 
CARROL,ME M. E. Carrol 
CARTAXO,HM Helena Moreira Cartaxo 
CARTERI,KK Karin Kreismann Carteri 
CARVALHAL,MOA Maria Olivia de Almeida Carvalhal 
CARVALHO,ACM Ana Cristina Marques de Carvalho 
CARVALHO,ACV Affonso Celso Vilíeia de Carvalho 
CODIGO   NOME COMPLETO 
CARVALHO,AF Alessandra Fiorini de Carvalho 
CARVALHO,AL Ademar de Lima Carvalho 
CARVALHO,ALB André Luís Bonifácio de Carvalho 
CARVALHO,AMA Adriane Maria Arantes de Carvalho 
CARVALHO,AMG Angela Maria Grossi de Carvalho 
CARVALHO,AMS Ana Maria Sá de Carvalho 
CARVALHO,AO Abigail de Oliveira Carvalho 
CARVALHO,AV Alfredo Veiga de Carvalho 
CARVALHO,CA Carlos Alberto de Carvalho 
CARVALHO,CP Carmen Pinheiro de Carvalho 
CARVALHO,CSP Cátia Silene de P. Carvalho 
CARVALHO,EL Elizabeth Leão de Carvalho 
CARVALHO,EMR Elizabeth Maria Ramos de Carvalho 
CARVALHO,FR Fernando Rodrigues de Carvalho 
CARVALHO,GFS Gabrielle Francinne Carvalho 
CARVALHO,H Helenice Carvalho 
CARVALHO,ICL Isabel Cristina Louzada Carvalho 
CARVALHO,JA João Álvaro Carvalho 
CARVALHO,JM José Murilo de Carvalho 
CARVALHO,JOF José Oscar Fontanini de Carvalho 
CARVALHO,K Katia Carvalho 
CARVALHO,LA Lucimara Aparecida Carvalho 
CARVALHO,LF Laís Fernandes de Carvalho 
CARVALHO,LM(F1980) Livia Marques Carvalho 
CARVALHO,LM(F1993) Luciana Moreira Carvalho 
CARVALHO,LS(F) Lidiane dos Santos Carvalho 
CARVALHO,LS(M) Lafaiete da Silva Carvalho 
CARVALHO,M Márcia Carvalho 
CARVALHO,MA Maria Auxiliadora de Carvalho 
CARVALHO,MBP Maria Beatriz Pontes de Carvalho 
CARVALHO,MC Maria da Conceição Carvalho 
CARVALHO,MCR Maria Carmen Romcy de Carvalho 
CARVALHO,MEF Maria Elizabeth Ferreira de Carvalho 
CARVALHO,MJJ Maria José de Jesus Carvalho 
CARVALHO,MLB Maria de Lourdes Borges de Carvalho 
CARVALHO,MLR Maria de Lourdes Rodrigues de Carvalho 
CARVALHO,MM Márcia Medeiros de Carvalho 
CARVALHO,MR Mirian Rejowski de Carvalho 
CARVALHO,MSS Maria Sônia S. Carvalho 
CARVALHO,N Neide de Carvalho 
CARVALHO,NGM Natália Guiné de Mello Carvalho 
CARVALHO,NM Nelly Medeiros de Carvalho 
CARVALHO,R Rosane Carvalho 
CARVALHO,RA Rosires de Andrade Carvalho 
CARVALHO,RB Rodrigo Baroni de Carvalho 
CODIGO   NOME COMPLETO 
CARVALHO,RMR Roseane Maria Rocha de Carvalho 
CARVALHO,RPF Renata Passos Filgueira de Carvalho 
CARVALHO,SMH Suzana Monteiro Huguenin de Carvalho 
CARVALHO,T Telma de Carvalho 
CARVALHO,TS Thereza de Sá Carvalho 
CARVALHO,V Vladimir Carvalho 
CARVALHO,VC Vânia Carneiro de Carvalho 
CARVALHO,VMA Vera Maria Aguiar de Carvalho 
CARVALHO,WSM Wanja Santos Marques de Carvalho 
CASAES,J Julio Casaes 
CASALI,RRB Richélita do Rosário Brito Casali 
CASANOVA,VLC Vera Casa Nova 
CASARIN,HCS Helen de Castro Silva Casarin 
CASARTELLI,AO Alam de Oliveira Casartelli 
CASEY,GM Geneviève M. Casey 
CASSA,GA Gabriela de Almeida Cassa 
CASSIANO,CCF Célia Cristina de Figueiredo Cassiano 
CASSIOLATO,JE José Eduardo Cassiolato 
CASTEDO,RS Raquel da Silva Castedo 
CASTELLANOS,SLV Samuel Luís Velázquez Castellanos 
CASTELLOBRANCO,AP Alipio Pires Castello Branco 
CASTILHO,RTL Rosane Teles Lins Castilho 
CASTILLO,HV Hermínia Vicentelli de Castillo 
CASTILLON,JMM José Manuel Mata Castillón 
CASTRO,AHF Adler Homero Fonseca de Castro 
CASTRO,ALS Ana Lúcia Siaines de Castro 
CASTRO,AM Astréa de Moraes e Castro 
CASTRO,AMG Antônio Maria Gomes de Castro 
CASTRO,C Celso Castro 
CASTRO,CA Cesar Augusto Castro 
CASTRO,E Edna de Castro 
CASTRO,E(F1973) Elenice de Castro 
CASTRO,FF Fabiano Ferreira de Castro 
CASTRO,FV Fernando Vale Castro 
CASTRO,G Gardenia de Castro 
CASTRO,JC João Cardoso de Castro 
CASTRO,JEE João Ernesto E. Castro 
CASTRO,JM José Márcio de Castro 
CASTRO,MC Murilo Cardoso de Castro 
CASTRO,MCPS Maria Ceres Pimenta Spínola Castro 
CASTRO,MHS Maria Helena Steffens de Castro 
CASTRO,MI Maura Iclea Castro 
CASTRO,MMMRN Mônica Maria Machado Ribeiro Nunes de Castro 
CASTRO,NG Néstor Gamarra Castro 
CASTRO,RAA Rosimeire Aparecida Angelini Castro 
CODIGO   NOME COMPLETO 
CASTRO,RC Raquel Cardoso de Castro 
CASTRO,RCF Regina Célia Figueiredo Castro 
CASTRO,RV Ricardo Vieiralves de Castro 
CASTROFILHO,CM Claudio Marcondes Castro Filho 
CATAPAN,AH Araci Hack Catapan 
CATARINO,ME Maria Elisabete Catarino 
CAUDURO,FV Flávio Vinícius Cauduro 
CAULFIELD,S Sueann Caulfield 
CAUSIN,MI Maria Itália Causin 
CAUTELA,LJTC Lucinda de Jesus T. C. Cautela 
CAUVILLE,VG Verone Gonçalves Cauville 
CAVAGLIERI,M Marcelo Cavaglieri 
CAVALCANTE,B Berenice Cavacante 
CAVALCANTE,GV Gustavo Vasconcellos Cavalcante 
CAVALCANTE,IGM Ilce Gonçalves Milet Cavalcante 
CAVALCANTE,LE Lidia Eugenia Cavalcante 
CAVALCANTI,AMFA Aline Maria Freitas Athayde Cavalcanti 
CAVALCANTI,CR Cordélia Cavalcanti 
CAVALCANTI,IGM Ilce Gonçalves Milet Cavalcanti 
CAVALCANTI,L Lauro Cavalcanti 
CAVALCANTI,M Mariana Cavalcanti 
CAVALCANTI,MLVC Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti 
CAVALCANTI,MNNT Maria das Neves Niederauer Tavares Cavalcanti 
CAVALCANTI,NO Nireu Oliveira Cavalcanti 
CAVALCANTI,RLM Rosa Lia Montenegro Cavalcanti 
CAZELLI,S Sibele Cazelli 
CELLINI,J Julián Cellini 
CENDON,BV Beatriz Valadares Cendon 
CEPEDA,AH Alejandro Hugo Cepeda 
CERANTOLA,AA Ane Aparecida Cerantola 
CERDEIRA,T Theodolindo Cerdeira 
CERQUEIRA,RFP Roberto Figueiredo Paletta de Cerqueira 
CERQUEIRAFILHO,IJ Ilton José de Cerqueira Filho 
CERQUINHO,HG Hilda Gomes Cerquinho 
CERSOSIMO,R Roberto Cersosimo 
CERVANTES,BMN Brígida Maria Nogueira Cervantes 
CERVASI,M Manfredo Cervasi 
CERVEIRA,TV Talita Veloso Cerveira 
CERVERO,AC Aurora Cuevas Cerveró 
CESARIANO,EMB Elizabeth de Melo Bomfim Cesariano 
CESARIANO,MAN Maria Augusta da Nóbrega Cesariano 
CESARINO,MAN Maria Augusta da Nobrega Cesarino 
CHACON,FJF Francisca Justino Franklin Chacon 
CHACON,H Hilda Chacón 
CHACON,V Vamireh Chacon 
CODIGO   NOME COMPLETO 
CHAGAS,GJN Gleison José do Nascimento Chagas 
CHAGAS,LD Luciana de Deus Chagas 
CHAGAS,MAJV Maria da Assunção Jácome de Vasconcelos e Chagas 
CHAGAS,MAN Márcio Alexandre N. Chagas 
CHAGAS,MS Mario Chagas 
CHAIM,RM Ricardo Matos Chaim 
CHALAÇA,AM Anderson Morais Chalaça 
CHAMARELLI,M Marilúcia Chamarelli 
CHAPARRO,F Fernando Chaparro 
CHARAO,AS Andrea Schwertner Charão 
CHARATZ,JZ Janeta Zaidman Charatz 
CHARBEL,JL Jorge Luiz Charbel 
CHASTINET,YS Yone S. Charstinet 
CHATAIGNIER,MCP Maria Cecília Pragana Chataignier 
CHAUMIER,J Jacques Chaumier 
CHAVES,CJ Consuelo Joncew Chaves 
CHAVIANO,OG Orlando Gregório Chaviano 
CHENIAUX,V Violeta Cheniaux 
CHERQUES,HRT Hermano Roberto Thiry-Cherques 
CHIARA,IG Ivone Guerreiro de Chiara 
CHIAVARO,NM Natalia M. Chiavaro 
CHILIATTO,GC Gláucia Critter Chiliatto 
CHISHMAN,RLO Rove Luiza de Oliveira Chishman 
CHRIST,VS Virgínia Christ 
CHRISTOFOLETTI,R Rogério Christofoletti 
CHRISTOVAO,HT Heloisa Tardin Christovão 
CHUVA,M Márcia Chuva 
CIANCONI,RB Regina de Barros Cianconi 
CIAVATTA,M Maria Ciavatta 
CINTRA,AMM Anna Maria Marques Cintra 
CINTRA,MAU Maria Antônia de Ulhôa Cintra 
CINTRA,MIU Maria Izabel de Ulhôa Cintra 
CIOL,R Renata Ciol 
CIPOLAT,S Sabrina Cipolat 
CLAUDIO,S Silvana Claudio 
CLEMENTE,A Ademir Clemente 
COELHO,AL Adélia Leite Coelho 
COELHO,BAS Beatriz Amaral de Salles Coelho 
COELHO,GM Gilda Massari Coelho 
COELHO,J José Coelho 
COELHO,KC Kátia Coelho 
COELHO,LMCC Lígia Martha Coimbra da Costa Coelho 
COELHO,T Thomaz Coelho 
COELHONETTO,JT J. Teixeira Coelho Netto 
COHEN,MF Max F. Cohen 
CODIGO   NOME COMPLETO 
COIMBRA,RO Raimundo Olavo Coimbra 
COL,AFS Ana Flávia Sípoli Cól 
COLETTA,TG Teresinha das Graças Coletta 
COLI,J Jorge Coli 
COLOSIMO,EA Enrico Antonio Colosimo 
COLUMBIE,RL Radamés Linares C. 
COMARELLA,RL Rafaela Lunardi Comarella 
CONCEIÇAO,AV Adriana Vasconcelos da Conceição 
CONCEIÇAO,JF Josiane Fonseca da Conceição 
CONCEIÇAO,RJ Ronald Jesus da Conceição 
CONDURU,R Roberto Conduru 
CONTANI,ML Miguel Luiz Contani 
CONTE,SRR Selma Regina Ramalho Conte 
CONTI,DL Daiana Lindaura Conti 
CONTI,VL Vivaldo Luiz Conti 
COOK,M Michael Cook 
COOK,T Terry Cook 
COONEY,JP James P. Cooney 
CORADI,JP Joana Paula Coradi 
CORDEIRO,ECA Eliana de Cássia Aquareli Cordeiro 
CORDEIRO,EM Elizabeth de Magalhães Cordeiro 
CORDEIRO,JM Janaina Martins Cordeiro 
CORDEIRO,LPA Lia Prado Arrivabene Cordeiro 
CORDEIRO,PP Paulo Py Cordeiro 
CORDEIRO,RIN Rosa Inês de Novais Cordeiro 
CORDEIRO,XL Xênia Lacerda Cordeiro 
CORDEIROJUNIOR,A Almir Cordeiro Júnior 
CORINGRATO,M Marcela Coringrato 
CORMIER,PMJ Patricia Marie Jeanne Cormier 
CORNEISEN,JM Julce Mary Corneisen 
CORNELIO,NAG Neiva Aparecida Gasparetto Cornélio 
CORNELSEN,JM Julce Mary Cornelsen 
CORNFIELD,M Michael Cornfield 
CORREA,AMD Alba Maria Dourado Corrêa 
CORREA,CO Camila Oliveira Côrrea 
CORREA,DA Dauí Antunes Corrêa 
CORREA,ECD Elisa Cristina Delfini Corrêa 
CORREA,ENS Emilce Noemi Sena Correa 
CORREA,LHM Lucia Helena Miranda Corrêa 
CORREA,R Rosa Corrêa 
CORREA,WS Wilma Schaefer Correa 
CORREIA,AEGC Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia 
CORREIA,M Margarita Correia 
CORSETTI,L Lenira Corsetti 
CORTE,AR Adelaide Ramos e Corte 
CODIGO   NOME COMPLETO 
CORTELLEZZI,PK Paola Knuser Cortellezzi 
CORTES,N Norma Côrtes 
CORTIMIGLIA,MN Marcelo Nogueira Cortimiglia 
CORUJEIRA,LA Lindaura Alban Corujeira 
COSTA,AF Arthur Fernando Costa 
COSTA,AFC Antônio Felipe Corrêa da Costa 
COSTA,ALA Ana Lourdes de Aguiar Costa 
COSTA,ARF Antonio Roberto F. Costa 
COSTA,AS Alexandre de Souza Costa 
COSTA,CAS Carlos Alberto Santos Costa 
COSTA,CG Cosme Guimarães da Costa 
COSTA,CML Célia Maria Leite Costa 
COSTA,DM Diogo Menezes Costa 
COSTA,EO Eliete de Oliveira Costa 
COSTA,ERR Eurice R. Ribeiro Costa 
COSTA,FDO Francisco Daniel de Oliveira Costa 
COSTA,GLM Gilvan Luiz Machado Costa 
COSTA,H Helouise Costa 
COSTA,IN Iraci del Nero da Costa 
COSTA,ITM Icléia Thiesen Magalhães Costa 
COSTA,JF João Frank da Costa 
COSTA,JG Josiane Gonçalves da Costa 
COSTA,JR Julio Reis da Costa 
COSTA,JSB Janise Silva Borges da Costa 
COSTA,LF Luciana Ferreira da Costa 
COSTA,M Marly Costa 
COSTA,MB Marcos Bizerra Costa 
COSTA,MCMA Maria Christina Malta de Almeida Costa 
COSTA,MD Maria Damiani Costa 
COSTA,MFO Maria de Fátima Oliveira Costa 
COSTA,ML Marli Lopes da Costa 
COSTA,MMD Marília Maria Damiani da Costa 
COSTA,MNM Maria Neusa de Morais Costa 
COSTA,MNS Maria Neuma da Silva Costa 
COSTA,MPR Maria da Piedade Resende da Costa 
COSTA,OMS Olga Maria Soares da Costa 
COSTA,PRPR Paulo Roberto Petrcchi Ribas da Costa 
COSTA,R Rosária Costa 
COSTA,RO Rubenildo Oliveira da Costa 
COSTA,RS Robson Santos Costa 
COSTA,SEG Sérgio Eduardo Gouvêa da Costa 
COSTA,SLL Silvio Leopoldo Lima Costa 
COSTA,SMS Sely de Souza Costa 
COSTA,SQ Suzana Queiroga da Costa 
COSTA,TA Thiara de Almeida Costa 
CODIGO   NOME COMPLETO 
COSTA,TC Thiago Carlos Costa 
COSTA,TM Tarcilia Martins da Costa 
COSTA,W Warley da Costa 
COSTA,WA Wilse Arena da Costa 
COSTA,WJV Wilson José Vieira da Costa 
COSTAJUNIOR,MI Moacir Indio da Costa Jr. 
COSTAMAGNA,MT María Teresa Costamagna 
COSTIN,AM Áurea Maria Costin 
COTTA,AG André Guerra Cotta 
COUCEIRO,LA Luiz Alberto Couceiro 
COURBIERES,C Caroline Courbieres 
COUTINHO,E Eliana Coutinho 
COUTINHO,H Heitor Coutinho 
COUTINHO,OCA Odete C. A. Coutinho 
COUTO,LMM Luiz Mario Marques Couto 
COUTO,MF Marcos Ferreira do Couto 
COUTO,MLM Mariza Leal de Meirelles Do Couto 
COUTO,MY Miriam Yanitchkis Couto 
COUZINET,V Viviane Couzinet 
COVOES,TF Thiago Ferreira Covões 
COX,RJ Richard J. Cox 
CRAYTOR,C Carlene Craytor 
CREMA,A Adriana Crema 
CRESCENCIO,CL Cintia Lima Crescêncio 
CRESPO,AG Arien González Crespo 
CRESPO,IM Isabel Merlo Crespo 
CRESPO,MR Maria Rosa Crespo 
CRESTANA,MF Maria Fazanelli Crestana 
CRESTOSMO,S Simone Crestosmo 
CRIPPA,G Giulia Crippa 
CRISPIM,AC Adriana Calegari Crispim 
CRIVELLARI,HMT Helena Maria Tarchi Crivellari 
CRONIN,B Blaise Cronin 
CROTEAU,TL T. L. Croteau 
CRUZ,AAAC Angelo Antonio Alves Correa da Cruz 
CRUZ,AMAN Adelina Maria Alves N. de Cruz 
CRUZ,AMV Ângela Maria Viana da Cruz 
CRUZ,CA Cláudia Andressa Cruz 
CRUZ,CF Cacilda Fontes Cruz 
CRUZ,DVN Denise Viuniski da Nova Cruz 
CRUZ,FW Fernando William Cruz 
CRUZ,M Márcia Cruz 
CRUZ,R Rogéria Cruz 
CRUZ,RC Ruleandson do Carmo Cruz 
CRUZ,VAG Vilma A. G. da Cruz 
CODIGO   NOME COMPLETO 
CRUZ,YR Yunier Rodriguez Cruz 
CUADRA,F Fernando de la Cuadra 
CUADRADO,SS Sonia Sánchez Cuadrado 
CUARTAS,EGD Enriqueta G. D. de Cuartas 
CUARTAS,GD Graciela D. Cuartas 
CUBILLO,J Julio Cubillo 
CUENCA,AMB Angela Maria Belloni Cuenca 
CUEVAS,A Aurora Cuevas 
CUNH,MV Miriam Vieira da Cunh 
CUNHA,AAL Adriana Áurea Lara Cunha 
CUNHA,AC Annelise Carneiro da Cunha 
CUNHA,AM Alexandre Mendes Cunha 
CUNHA,IMRF Isabel Maria R. F. Cunha 
CUNHA,IRS Inácia Rodrigues dos Santos Cunha 
CUNHA,JLS Jorge Luiz da Silva Cunha 
CUNHA,L Leo Cunha 
CUNHA,LFF Lygia da Fonseca Fernandes da Cunha 
CUNHA,LGC Leila G. C. da Cunha 
CUNHA,MAA Maria Antonieta Antunes Cunha 
CUNHA,MB Murilo Bastos da Cunha 
CUNHA,MFV Miriam Figueiredo Vieira da Cunha 
CUNHA,MLM Maria Luisa Monteiro da Cunha 
CUNHA,MV Marcus Vinícius da Cunha 
CUNHA,NNR Neubler Nilo Ribeiro da Cunha 
CUNHA,OMG Olívia Maria Gomes da Cunha 
CUNHA,PLF Patrícia Lessa Flores da Cunha 
CUNHA,RAA Raquel Andrade de Almeida Cunha 
CUNHA,VA Vanda Angélica da Cunha 
CUNHAFILHO,PC Paulo C. Cunha Filho 
CUNNINGHAM,A Adrian Cunningham 
CURRAS,E Emilia Currás 
CURTY,MG Marlene Gonçalves Curty 
CURVOFILHO,PF Plácido Flaviano Curvo 
CURY,MC Maria Catarina Cury 
CURY,MX Marília Xavier Cury 
CUTY,J Jeniffer Cuty 
CUZCANO,AE Alonso Estrada Cuzcano 
CYSNE,FP Fatima Portela Cysne 
CYSNEIROS,LF Luiz Fernando Cysneiros 
DAGNINO,RP Renato Dagnino 
DAHLBERG,I Ingetraut Dahlberg 
DALBEN,O Odete Dalben 
D'ALESSANDRO,S Sofia D'Alessandro 
D'ALESSIO,MM Marcia Manson D'Alessio 
DALFOVO,O Oscar Dalfovo 
CODIGO   NOME COMPLETO 
DALL'IGNA,F Felipe Dall'Igna 
DALMAS,JC José Carlos Dalmas 
D'ALOIA,MAP Márcia Aparecida Pillon D'Alóia 
DAMAS,SH Susana Herrera Damas 
DAMICO,JS José Sergio Damico 
DANDOLINI,G Gertrudes Dandolini 
D'ANDREA,CFB Carlos Frederico de B. d'Andréa 
DANIEL,F Fabiana Daniel 
DANNEMANN,MLS Maria Luiza S. Dannemann 
DANTAS,EAS Elizabeth Agel da Silva Dantas 
DANTAS,EB Edmundo Brandão Dantas 
DANTAS,GGC Geórgia Geogletti Cordeiro Dantas 
DANTAS,M Marcos Dantas 
DANTAS,SS Suzyneide Soares Dantas 
DANTASFILHO,LE Lourival Emílio Dantas Filho 
DANTE,GP Gloria Ponjuan Dante 
DANUELLO,JC Jane Coelho Danuello 
D'ASTUTO,F Floriana D'Astuto 
DATTA,S Suman Datta 
DAVID,HMSL Helena Maria Scherlowski Leal David 
DAVIG,AP Ângela Pompeu Davig 
DAVILA,GA Guillermo Antonio Dávila 
DAVIS,CH Charles H. Davis 
DAVOK,DF Delsi Fries Davok 
DEBERTOLIS,D Daniela Debertolis 
DEBONS,A Anthony Debons 
DECOURT,E Eugenio Decourt 
DEDDING,AT Anita Tereza Dedding 
DELAIA,CR Claudia Regina Delaia 
DELATTRE,DG Dulcinéia Gomes Delattre 
DELGADILLO,SMLT Sandra Maria Lopes Toro Delgadillo 
DELGADO,LBH Lizbeth Berenice Herrera Delgado 
DELPRIORE,M Mary Del Priore 
DELUCCA,JL Jose Luiz De Lucca 
DEMANTOVANETO,C Carlos Demantova Neto 
DEMARCHI,APP Ana Paula Perfeto Demarchi 
DEMARQUES,EA Eliana Antonia Demarques 
DEMEURISSE,JS Josiane Senié Demeurisse 
DEMO,P Pedro Demo 
DENIZOT,ER Eliane Ribeiro Denizot 
DEPAULA,LP Lícia Pupo De Paula 
DEPEXE,SD Sandra Dalcul Depexe 
DESORDI,JO José Osvaldo De Sordi 
DEVIS,J José Devís 
DEZEMONE,M Marcus Dezemone 
CODIGO   NOME COMPLETO 
DHOLAKIA,N Nikhilesh Dholakia 
DHOLAKIA,RR Ruby Roy Dholakia 
DIAMANTINO,SA Simone Alves Diamantino 
DIAS,AC Antônio Caetano Dias 
DIAS,AG Antônio Gonçalves Dias 
DIAS,CA Claudia Augusto Dias 
DIAS,EJW Eduardo José Wense Dias 
DIAS,EW Eduardo W. Dias 
DIAS,FA Fernando Alberto Dias 
DIAS,GA Guilherme Ataíde Dias 
DIAS,JA Jacyara Araújo Dias 
DIAS,M Mauro Dias 
DIAS,MCF Maria do Carmo Ferreira Dias 
DIAS,MM Maria Madalena Dias 
DIAS,MMK Maria Matilde Kronka Dias 
DIAS,MP Mateus Pereira Dias 
DIAS,MS Marly Schaffer Dias 
DIAS,RE Rosanne Evangelista Dias 
DIAS,TM Tânia Maria Dias 
DIAS,WMD Walderez Maria Duarte Dias 
DIAZSANCHEZ,M Marlery Díaz Sánchez 
DIB,SF Simone Faury Dib 
DICHIARA,IG Ivone Guerreiro Di Chiara 
DILLORRICO,EG Evelyn Goyannes Dill Orrico 
DIMITROV,TD Théodore D. Dimitrov 
DINIZ,ES Edileuda Soares Diniz 
DINIZ,ICS Isabel Cristina dos Santos Diniz 
DINIZ,MC Maria Cecília Diniz 
DINIZ,RH Regina Helena Diniz 
DIOGENES,FCB Fabiane Castelo Branco Diogenes 
DIONE,B Bernard Dione 
DISKIN,LC Leornardo da Costa Diskin 
DISTELFELD,H Helena Distelfeld 
DODEBEI,VLDLM Vera Dodebei 
DODIG-CRNKOVIC,G Gordana Dodig-Crnkovic 
DOLLAR,CM Charles Dollar 
DOMENE,SMA SemÍramis Martins Álvares Domene 
DOMINGOS,M Manuel Domingos 
DOMINGUES,CM Cibeli Martins Domingues 
DOMINGUEZ,CS Carmen Sánchez Domínguez 
DOMINGUEZ,EG Esther Galán Domínguez 
DOMINGUEZ,IGC Idalmys Gisela Cruz Dominguez 
DOMINZAIN,S Susana Dominzain 
DONA,AM Alberto Moreno Doña 
DONNARD,HM Heloísa Marie Donnard 
CODIGO   NOME COMPLETO 
DOREA,JG José Garrofe Dórea 
DORIA,IM Irene de Menezes Doria 
DOSA,ML Marta L. Dosa 
DOU,H Henri Dou 
DOWBOR,L Ladislau Dowbor 
DRABENSTOTT,KM Karen M. Drabenstott 
DRAGULANESCU,N Nicolae Dragulanescu 
DRUMMOND,VRP Vania Regina Peres Drummond 
DRUMOND,E Eliane Drumond 
DRUMOND,M Maurício Drumond 
DRUMOND,VRP Vania Regina Peres Drumond 
DUARTE,ABS Adriana Bogliolo Sirihal Duarte 
DUARTE,AL Adriano Luiz Duarte 
DUARTE,EA Elizabeth Andrade Duarte 
DUARTE,EB Elisabeth Bastos Duarte 
DUARTE,ECF Elaine Cristina F. Duarte 
DUARTE,EN Emeide Nóbrega Duarte 
DUARTE,FAM Francisco A. de Moura Duarte 
DUARTE,LOB Luiz Otávio Borges Duarte 
DUBOC,SB Selma Braga Duboc 
DUBOIS,MCT Maria Célia de Toledo Dubois 
DUCHEIN,M Michel Duchein 
DUCROT,A Ariane Ducrot 
DUDZIAK,EA Elisabeth Adriana Dudziak 
DUFLOTH,SC Simone Cristina Dufloth 
DUMANS,MLF Maria Luiza Fontenelle Dumans 
DUMAS,A Adolpho Dumas 
DUMONT,LMM Ligia Maria Moreira Dumont 
DUMONT,MMV Marcia Milton Vianna Dumont 
DURANTI,L Luciana Duranti 
DURO,IZ Ivette Zietlow Duro 
DUSOULIER,N Nathalie Dusoulier 
DUTRA,MRB Maria Riza Baptista Dutra 
DUTRA,RMM Rosa Maria Melo Dutra 
DUTRA,TNA Tatiana N. Augusto Dutra 
DUTRA,YS Yamil de Souza Dutra 
DZIEKANIAK,CV Cibele Vasconcelos Dziekaniak 
DZIEKANIAK,GV Gisele Dziekaniak 
ECKERT,C Cornelia Eckert 
EFRAIN-GARCIA,P Preiddy Efrain-García 
EGGERT-STEINDEL,G Gisela Eggert 
EIRAO,TG Thiago Gomes Eirão 
ELERES,MGV Melina Gomes Vergolino Eleres 
ELEUTERIO,IL Irene Lerche Eleutério 
ELEUTERIO,SGG Sônia Garcia Gomes Eleutério 
CODIGO   NOME COMPLETO 
ELHAJJI,M Mohammed Elhajji 
ELIAS,MJ Maria José Elias 
ELIAS,PC Paulo César Elias 
ELIEL,O Oscar Eliel 
ELIEL,RA Regiane Alcântara Eliel 
ELKIN,NC Noah Charles Elkin 
ELUAN,AA Andrenizia Aquino Eluan 
ELY,VHMB Vera Helena Moro Bins Ely 
EMOS,MIA Maria Ignez Azabuja de emos 
ENGEMANN,C Carlos Engemann 
ENNE,AL Anna Lúcia Enne 
ENNS,D David Enns 
ESCOBAR,CB Claudia Bidart Escobar 
ESCOBAR,GV Giane Vargas Escobar 
ESCRIVAO,G Giovana Escrivão 
ESCRIVAOFILHO,E Edmundo Escrivão Filho 
ESMERALDO,GGSL Gema Galgani Silveira Leite Esmeraldo 
ESMERALDO,MBP Maria Bernadete Pereira Esmeraldo 
ESPANTOSO,JJP José Juan Espantoso 
ESPINOLA,MJC Marcos José Costa Espínola 
ESPIRITOSANTO,C Carmelita do Espírito Santo 
ESPIRITOSANTO,SM Silvia Maria do Espírito Santo 
ESPOSEL,JPP José Pedro Esposel 
ESSUS,AMMSA Ana Maria Mauad de Sousa Andrade Essus 
ESTABEL,LB Lizandra Brasil Estabel 
ESTANISLAU,PG Patrícia Gonçalves Estanislau 
ESTAVEL,LB Lizandra Brasil Estavel 
ESTEVAO,SNM Silvia Ninita de Moura Estevão 
ESTEVES,MCQ Maria Cecília de Queiroz Esteves 
ESTEVES,TMSM Thereza Maria Sotto-Maior Esteves 
ESTIVALS,R Robert Estivals 
EUCLIDES,ML Maria Luzinete Euclides 
EUGENIO,M Marconi Eugênio 
EUZEBIO,MP Maria Prazeres Euzébio 
EVANGELISTA,R Rosana Evangelista 
EVANS,FB Frank B. Evans 
EVARISTO,MF Márcia Figueiredo Evaristo 
EVORA,YDM Yolanda Dora Martinez Évora 
EVRARD,FP Francisca Pimenta Evrard 
EYRE,JJ John Eyre 
FABIAN,CLSRM Cecília Licia Silveira Ramos e Medina Fabian 
FABIO,CAL Carlos Alfredo Linhares Fabio 
FABRE,I Isabelle Fabre 
FABRIS,C Cristine Fabris 
FACHIN,GRB Gleisy R. B. Fachin 
CODIGO   NOME COMPLETO 
FACHIN,J Juliana Fachin 
FACINI,B Brenna Facini 
FADEL,B Bárbara Fadel 
FAGUNDES,MJSC Maria José Silva Caldas Fagundes 
FAGUNDES,MLF Maria Lúcia Figueiredo Fagundes 
FALCAO,SD Sérgio Dagnino Falcão 
FALCI,CHR Carlos Henrique Rezende Falci 
FALCON,FJC Francisco Falcon 
FALKENBACH,AB Adelaide Barata Falkenbach 
FALSARELLA,OM Orandi Mina Falsarella 
FANFA,A Ana Fanfa 
FAQUETI,MF Marouva Fallgatter Faqueti 
FARIA,CMS Clarice Muhlethaler de Souza Faria 
FARIA,E Eladir de Faria 
FARIA,LIL Leandro Innocentini Lopes de Faria 
FARIA,MM Mauricio Marques de Faria 
FARIA,PS Patricia Souza de Faria 
FARIA,RA Ricardo Amaral de Faria 
FARIA,SF Sueli de Fátima Faria 
FARIAS,CM(F1986) Cláudia Maria de Farias 
FARIAS,CM(F2002) Christianne Martins Farias 
FARIAS,ER Egenilton Rodolfo de Farias 
FARINAS,VHP Vera Helena Pimentel Farinas 
FARINHA,MCJD Maria do Carmo Jasmins Dias Farinha 
FATIMA,A Alaneir de Fátima 
FAULSTICH,E Enilde Faulstich 
FAUSTONETO,A Antonio Fausto Neto 
FAVATO,VAM Vânia Aparecida Marques Favato 
FAVIER,J Jean Favier 
FEDERSONIJUNIOR,PA Pedro Antônio Federsoni Júnior 
FEITOSA,PAC Paula Andréa Cochrane Feitosa 
FEITOZA,LA Leonina Amanda Feitoza 
FELICE,F Fabrício Felice 
FELICIO,JCSM Joana Carla de S. M. Felicio 
FELIPE,MC Maria Cristina Felipe 
FERNADEZ-MOLINA,JC Juan Carlos Fernadez-Molina 
FERNANDES,AN Ana Maria Fernandes 
FERNANDES,CA Cleide Aparecida Fernandes 
FERNANDES,CC Carlos Cesar Fernandes 
FERNANDES,FC Flávio César Fernandes 
FERNANDES,GC Geni Chaves Fernandes 
FERNANDES,JB Jorge Batista  Fernandes  
FERNANDES,JC Joliza Chagas Fernandes 
FERNANDES,JR Janaína Rozário Fernandes 
FERNANDES,LA Luciana do Amaral Fernandes 
CODIGO   NOME COMPLETO 
FERNANDES,LC Leonita Fernandes 
FERNANDES,LL Luciano Lazzaris Fernandes 
FERNANDES,LRRMV Lúcia Regina R. M. V. Fernandes 
FERNANDES,LS Luzia Signoli Fernandes 
FERNANDES,LSP Lia Silvia P. Fernandes 
FERNANDES,MCSM Maria do Carmo Seabra Melo Fernandes 
FERNANDES,OM Orlando Macedo Fernandes 
FERNANDES,PO Pedro Onofre Fernandes 
FERNANDES,PSC Paula Sofia da Costa Fernandes 
FERNANDES,PVND Patrícia V. N. D Fernandes 
FERNANDES,RM Rogerio Müller Fernandes 
FERNANDEZ,RP Rosali Pacheco Fernandez 
FERNANDEZMARCIAL,V Viviana Fernández Marcial 
FERNANDEZ-MOLINA,JC J. Carlos Fernández-Molina 
FERNEDA,E(M1979) Edilson Ferneda 
FERNEDA,E(M1985) Edberto Ferneda 
FERRACIN,AM Ana Maria Ferracin 
FERRAREZI,L Ludmila Ferrarezi 
FERRARI,AC Adriana Cybelle Ferrari 
FERRAZ,IMC Iraneuda Maria Cardinalli Ferraz 
FERRAZ,MCC Maria Cristina Comunian Ferraz 
FERRAZ,MLEF Maria Lucia Evangelista de Faria Ferraz 
FERRAZ,TA Terezine Arantes Ferraz 
FERREIRA,AA Adriana Aparecida Ferreira 
FERREIRA,AGC Ana Gabriela Clipes Ferreira 
FERREIRA,CNC Carminda N.de Castro Ferreira 
FERREIRA,DAA Daniela Assis Alves Ferreira 
FERREIRA,DM Dinorah Moraes Ferreira 
FERREIRA,DT Danielle Thiago Ferreira 
FERREIRA,DV Delia Valerio Ferreira 
FERREIRA,FCC Flávia Catarino C. Ferreira 
FERREIRA,FN Felipe Nobrega Ferreira 
FERREIRA,GIS Glória Isabel Sattamini Ferreira 
FERREIRA,JAP José Adalberto de Paular Ferreira 
FERREIRA,JR José Rincon Ferreira 
FERREIRA,KE Karen Eloise Ferreira 
FERREIRA,LBC Lívia Bergo Coelho Ferreira 
FERREIRA,LDM Lorene Dutra Moreira e Ferreira 
FERREIRA,LG Luzia Gomes Ferreira 
FERREIRA,M Miguel Ferreira 
FERREIRA,MAT Maria Araújo Tavares Ferreira 
FERREIRA,MCG Maria Cecilia Gonzaga Ferreira 
FERREIRA,MCT Maria Cristina Telles Ferreira 
FERREIRA,MLAG Maria Luiza A. G. Ferreira 
FERREIRA,MM(F1973) Marieta de Moraes Ferreira 
CODIGO   NOME COMPLETO 
FERREIRA,MM(F1981) Maria Mary Ferreira 
FERREIRA,MS Meireluce Ferreira 
FERREIRA,MX Márcia Xavier Ferreira 
FERREIRA,NSA Núbia Soraya de Almeida Ferreira 
FERREIRA,R Roquinaldo Ferreira 
FERREIRA,RCA Rita de Cássia Azevedo Ferreira 
FERREIRA,RCS Rita de Cássia Santos Ferreira 
FERREIRA,RS Rubens da Silva Ferreira 
FERREIRA,SC Sonia Campos Ferreira 
FERREIRA,SMSP Sueli Mara S. P. Ferreira 
FERREIRA,TCC Thereza Christina C. Ferreira 
FERREIRA,TELR Tereza Evâny de Lima Renôr Ferreira 
FERREIRA,TMTBC Tânia Maria T. Bessone da C. Ferreira 
FERREIRA,VL Virgínia Lobo Ferreira 
FERREIRA,VR Vera R. Ferreira 
FERREIRAJUNIOR,A Amarilio Ferreira Junior 
FERREIRAJUNIOR,HS Helio da Silva Ferreira Júnior 
FERRER,MDI Marcos D. Iraola Ferrer 
FERRETTI,DJZ Danilo J. Zioni Ferretti 
FERRO,CM Celso Moreira Ferro 
FIALHO,JF Janaina Ferreira Fialho 
FICARELLI,IM Ileana Maria Ficarelli 
FICO,C Carlos Fico 
FIDALGO,L Lúcia Fidalgo 
FIGUEIRA,NM Nisiclér Moreira Figueira 
FIGUEIRA,VM Vera Moreira Figueira 
FIGUEIREDO,A André de Figueiredo 
FIGUEIREDO,AM Aldrin Moura de Figueiredo 
FIGUEIREDO,AN Arthur Napoleão Figueiredo 
FIGUEIREDO,ASR Adelpha S. R. Figueiredo 
FIGUEIREDO,EM Elida Moura Figueiredo 
FIGUEIREDO,EP Evanir Pimenta Figueiredo 
FIGUEIREDO,LC Luís Cláudio Figueiredo 
FIGUEIREDO,LM Laura Maia de Figueiredo 
FIGUEIREDO,LRA Luciano Raposo de A. Figueiredo 
FIGUEIREDO,MAC Marco Aurélio Castro de Figueiredo 
FIGUEIREDO,MCF Maria Cecília F. de Figueiredo 
FIGUEIREDO,MPC Maria da Penha Caetano de Figueiredo 
FIGUEIREDO,NM Nice Figueiredo 
FIGUEIREDO,RC Regina Célia Figueiredo 
FIGUEIREDO,RMC Rejane M. da Costa Figueiredo 
FIGUEIRO,MLS Maria Lorena Selbach Figueiró 
FILIPECKI,ATP Ana Tereza Pinto Filipecki 
FILIPECKI,B Beth Filipecki 
FINATTO,MJB Maria José Bocorny Finatto 
CODIGO   NOME COMPLETO 
FINQUELIEVICH,S Susana Finquelievic 
FIORESE,V Vanderlei Fiorese 
FIORETTI,E Elena Fioretti 
FIORI,JL José Lins Fiori 
FIUZA,MM MarysIa Malheiros Fiuza 
FIUZA,RAM Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza 
FLECK,FO Felícia de Oliveira Fleck 
FLORENTINO,CAA Cláudio Alberto Andrade Florentino 
FLORES,D Daniel Flores 
FLORES,NM Natália Martins Flores 
FLORIANI,VM Vivian Mengarda Floriani 
FLUSSER,V Victor Flusser 
FOES,VFL Verônica Fellipe da Lima Foes 
FONSECA,AFM Ana Flávia M. da Fonseca 
FONSECA,AME Ana Maria Eirôa da Fonseca 
FONSECA,AN Aida Nery da Fonseca 
FONSECA,EN Edson Nery da Fonseca 
FONSECA,FT Frederico Torres Fonseca 
FONSECA,GPM Gladson Paulo Milhomens Fonseca 
FONSECA,MO Maria Odila Fonseca 
FONSECA,RMS Ramón Martíns Sodoma da Fonseca 
FONTANA,GA Gláucio Adriano Fontana 
FONTE-BOA,F Flávio Fonte-Boa 
FONTENELE,MS Maria do Socorro Fontenele 
FONTES,CA Cybelle de Assumpção Fontes 
FONTES,LG Lucy Gonçalves Fontes 
FORD,A Aníbal Ford 
FORD,N Nigel Ford 
FOREST,MCPP Míriam Celí Pimentel Porto Forest 
FORESTI,NAB Noris Almeida Bethonico Foresti 
FORESTI,SMS Sonia M. Silveira Foresti 
FORESTINI,NAB Nóris Almeida Bethonico Forestini 
FORMIGA,MMM Manoel Marcos Maciel Formiga 
FORMIGA,MSMS Maria da Solidade M. de Sá Formiga 
FORNASIER,CBR Cleuza Bittencourt Ribas Fornasier 
FORNER,L Liliane Forner 
FORTALEZA,JM Juliana Meireles Fortaleza 
FORTES,LC Licéia Cianca Fortes 
FORTES,WG Waldyr Gutierrez Fortes 
FORTUNA,TR Tânia Ramos Fortuna 
FOSKETT,DJ D. J. Foskett 
FOX,EA Edward A. Fox 
FOX,M Michael Fox 
FRADE,ACMN Ana Cristina Morado Nascimento Frade 
FRADE,ICAS Isabel Cristina Alves da Silva Frade 
CODIGO   NOME COMPLETO 
FRADE,MAF Marco Antônio Fernandes Frade 
FRAGA,CAS Carlos André Soares Fraga 
FRAGA,NEB Nádia Elôina Barcelos Fraga 
FRAGA,RP Rosidelma Pereira Fraga 
FRAGA,RR Rosane R. Fraga 
FRAGA,TG Thais Gomes Fraga 
FRAGA,TMA Tania Marisa de Abreu Fraga 
FRAGOSO,GM Graça Maria Fragoso 
FRAINER,J Juliana Frainer 
FRAIZ,P Priscila Fraiz 
FRANÇA,A Andréa França 
FRANÇA,DP Dirceu Pinho França 
FRANÇA,G George França 
FRANÇA,RO Ricardo Orlandi França 
FRANÇA,TCV Thamara da Costa Vianna França 
FRANÇA,VRV Vera Regina Veiga França 
FRANCELIN,MM Marivalde Moacir Francelin 
FRANCISCO,MH Maria Helena Di Francisco 
FRANCO,C Creso Franco 
FRANCO,CAPM Celina do Amaral Peixoto Moreira Franco 
FRANCO,ERC Eleonora R. C. Franco 
FRANCO,JHA João Henrique de Augustinis Franco 
FRANCO,MA Marcelo Araújo Franco 
FRANCO,ME Maria Estela Dal Pai Franco 
FRANCO,R Renato Franco 
FRANCO,SAO Solange Alves Otto Franco 
FRASSON,MR Márcia Regina Frasson 
FRAYSSE,P Patrick Fraysse 
FREIRE,BMJ Bernardina Maria Juvenal Freire 
FREIRE,EOL Eliane Oliveira de Lima Freire 
FREIRE,GHA Gustavo Henrique Freire 
FREIRE,IM Isa Freire 
FREIRE,ND Neusa Dourado Freire 
FREIRE,VP Valéria Pinto Freire 
FREIRE-MEDEIROS,B Bianca Freire- Medeiros 
FREITAS,A Artur Freitas 
FREITAS,AJP Adolfo Júlio de  Freitas 
FREITAS,ALC Ana Laura Colombo de Freitas 
FREITAS,HMR Henrique M. R. de Freitas 
FREITAS,JL Juliana Lazzarotto Freitas 
FREITAS,JM Joseania Miranda Freitas 
FREITAS,LS Lídia Silva de Freitas 
FREITAS,MC Mario Cezar Freitas 
FREITAS,MCD Maria do Carmo Duarte Freitas 
FREITAS,MCV Maria Cristina Vieira de Freitas 
CODIGO   NOME COMPLETO 
FREITAS,MH Maria Helena Freitas 
FREITAS,MHA Maria Helena de Almeida Freitas 
FREITAS,MJR Maria Jose Rabello de Freitas 
FREITAS,MRM M. R. M. Freitas 
FREITAS,SMB Sonia Marli Barbosa de Freitas 
FREITAS,SMP Sonia Maria Penido de Freitas 
FREITAS,VAS Vânia Ap. Soares de Freitas 
FREIXO,A Adriano de Freixo 
FRESNEDA,PSV Paulo Sérgio Vilches Fresneda 
FREUND,GE Georde Eduardo Freund 
FREUND,JE José Eduardo Freund 
FREZA,EM Elvira Maria Freza 
FRIEDRICH,JA João Antonio Friedrich 
FROEHLICH,TJ Thomas J. Froehlich 
FROES,T Terezinha Froes 
FROTA,LMA Lia M. A. Frota 
FROTA,MGC Maria Guiomar da Cunha Frota 
FROTA,MN Maurício Nogueira Frota 
FUENTES,HG Héctor Gómez Fuentes 
FUJIHARA,RK Ricardo Ken Fujihara 
FUJINO,A Asa Fujino 
FUJITA,MSL Maria Spotti Lopes Fujita 
FULGENCIO,CMO Célia Maria de O. Fulgêncio 
FULLIN,CB Camila Barleta Fullin 
FUNARO,VMBO Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro 
FURGERI,S Sérgio Furgeri 
FURNIVAL,AC Ariadne C. Furnival 
FURNIVAL,ACM Ariadne Chlöe Mary Furnival 
FURQUIM,TA Tatiana de Almeida Furquim 
FURTADO,CC Cassia Cordeiro Furtado 
FURTADO,JA José Afonso Furtado 
FURTADO,JS João S. Furtado 
FUSER,B Bruno Fuser 
GABARDO,P Patricia Gabardo 
GABRIEL,A Antonio Gabriel 
GABRIEL,MA Maria Aparecida Gabriel 
GABRIELI,LV Leandro Vettorazzi Gabrieli 
GABRIELJUNIOR,RF Rene Faustino Gabriel Junior 
GABRIELLI,BV Bruno Ventorim Gabrielli 
GALDINO,K Karina Galdino 
GALDO,A Alessandra Galdo 
GALDO,AMR Alessandra Maria Ruiz Galdo 
GALLIZA,DS Diana Soares de Galliza 
GALLO,G Giovanni Gallo 
GALLOIS,DT Dominique Tilkin Gallois 
CODIGO   NOME COMPLETO 
GALVAO,AP Alexander Patêz Galvão 
GALVAO,CM Clara Maria Galvão 
GALVAO,MCB Maria Cristiane Barbosa Galvão 
GALVEZ,C Carmen Galvez 
GALVEZ,MN Marly Novaresse Galvez 
GAMA,GM Gina Maria da Gama 
GAMA,M Miguel Gama 
GAMA,MP Maurício Pinho Gama 
GAMBOA,JOA José Octavio Alonso Gamboa 
GAMEIRO,FJ Felipe José Gameiro 
GANIM,F Fátima Ganim 
GANTOS,MC Marcelo Carlos Gantos 
GARBIN,VL Vanda Lúcia Garbin 
GARCEZ,EF Eliane Fioravante Garcez 
GARCEZ,EMS Eliane Maria Stuart Garcez 
GARCIA,AMM Ana María Morales García 
GARCIA,D Daniela Garcia 
GARCIA,FC Fernando Coutinho Garcia 
GARCIA,HD Heliéte Domingues Garcia 
GARCIA,JCR Joana Coeli Ribeiro Garcia 
GARCIA,JS José Sixto García 
GARCIA,LG Leonardo Guimarães Garcia 
GARCIA,M Marcos Garcia 
GARCIA,MAZ Maria Angeles Zulueta García 
GARCIA,MDA Maria Dolores Ayuso García 
GARCIA,MJO Marcia Japor de Oliveira Garcia 
GARCIA,MLA Maria Lúcia Andrade Garcia 
GARCIA,MMAMM Maria Madalena A. de M. Machado Garcia 
GARCIA,OMC Olga Maria Correa Garcia 
GARCIA,PG Pedro Gonzáles Garcia 
GARCIA,RM Rodrigo Moreira Garcia 
GARCIA,W Wagner Garcia 
GARCIAGUTIERREZ,A Antonio Garcia Gutiérrez 
GARCIAMARTUL,D David García Martul 
GARCIA-
QUISMONDO,MAM Miguel Ángel Marzal García-Quismondo 
GARCIA-ZORITA,C Carlos García-Zorita 
GARDIES,C Cécile Gardiés 
GARDINI,MJA Marília Junia de Almeida Gardini 
GARGANTINI,MBM Marisa B. Mendes Gargantini 
GARIBOTTI,V Vicente Garibotti 
GARRIDO,IS Isadora dos Santos Garrido 
GARRISON,G Guy Garrison 
GASPAR,NR Nádea Regina Gaspar 
GASPAROTO,JW Jayme Wanderley Gasparoto 
CODIGO   NOME COMPLETO 
GASQUE,KCGD Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque 
GATO,RF Rubenise Farias Gato 
GATTAZ,NC Nilce Chaves Gattaz 
GATTONI,RLC Roberto Luís Capuruço Gattoni 
GAVA,M Maristela Gava 
GAVA,RJ Roberto Júlio Gava 
GAVREL,S Sue Gavrel 
GAZO,D Dominique Gazo 
GEBARA,L Laila Gebara 
GELFAND,MA Morris A. Gelfand 
GELINSKI,JVV João Vítor Vieira Gelinski 
GESTEIRA,HM Heloísa Meireles Gesteira 
GHENOV,A André Ghenov 
GHONEM,VG Valéria G. Ghonem 
GIACOMETTI,MM Maria Marta Giacometti 
GIANNASIKAIMEN,MJ Maria Júlia Giannasi 
GIANNASI-KAIMEN,MJ Maria Júlia Giannasi-Kaimen 
GIEBELEN,E Edwin Giebelen 
GIGANTE,MC Maristela Cid Gigante 
GIJON,JL Javier López Gijón 
GIL,TL Tiago Luis Gil 
GIL-LEIVA,I Isidoro Gil Leiva 
GIMENEZ,MS Magday Santos Giménez 
GIOVANAZ,M Marlise Giovanaz 
GIRALDES,MJC Maria Júlia Carneiro Giraldes 
GIUNTI,GM Graciela M. Giunti 
GLEZER,R Raquel Glezer 
GLINSKIW,W Wieslaw Glinskiw 
GODINHO,PH Pedro Henrique Godinho 
GODOY,SS Solange Godoy 
GOES,MM Maly Mignani Góes 
GOFFMAN,W William Goffman 
GOIRAND,C Camille Goirand 
GOIS,CHB Carlos Henrique Bôto Gois 
GOLDEMBERG,C Carlos Goldemberg 
GOLDHOR,H Herbert Goldhor 
GOLIN,C Cida Golin 
GOMES,AC Angela de Castro Gomes 
GOMES,ALA Ana Lúcia de Abreu Gomes 
GOMES,AM Amanda Muzzi Gomes 
GOMES,EG Eliane Gonçalves Gomes 
GOMES,Froc Fátima Rocha Gomes 
GOMES,Fron Flávia Roncarati Gomes 
GOMES,FS Flávio dos Santos Gomes 
GOMES,HE Hagar Espanha Gomes 
CODIGO   NOME COMPLETO 
GOMES,HF Henriette F. Gomes 
GOMES,MAO Marcos A. de O Gomes 
GOMES,MCA Maria do Carmo Andrade Gomes 
GOMES,MCF Maria Cristina de Freitas Gomes 
GOMES,MJ Maria João Gomes 
GOMES,MNF Maria de Nazareth Furtado Gomes 
GOMES,MNG Maria Nélida Gonzáles de Gomes 
GOMES,MYFSF Maria Yeda F. S. de Filgueiras Gomes 
GOMES,SC Sonia de Conti Gomes 
GOMES,SG Sonia Garcia Gomes 
GOMES,SHA Suely Gomes 
GOMES,SLR Sandra Lúcia Rebel Gomes 
GOMES,SP Sonia Pedrozo Gomes 
GOMES,TF Themis Ferreira Gomes 
GOMES,Z Zélia Gomes 
GOMESFILHO,AC Antonio Costa Gomes Filho 
GOMEZ,MNG Maria Nélida González de Gomez 
GOMEZ,MV Margarita Victoria Gomez 
GOMEZ,PAP Paola Andrea Picco Gómez 
GONÇALVES,ACB Antonio Claudio Brasil Gonçalves 
GONÇALVES,CA Carlos Alberto Gonçalves 
GONÇALVES,CAF Cristiane Alberto Ferreira Gonçalves 
GONÇALVES,CLC Carmen L. C. Gonçalves 
GONÇALVES,CR Claudiomar dos Reis Gonçalves 
GONÇALVES,EMS Eliane Maria Severo Gonçalves 
GONÇALVES,GSA Ghisene Santos Alecrim Gonçalves 
GONÇALVES,J Jociane Gonçalves 
GONÇALVES,JRS José Reginaldo Gonçalves 
GONÇALVES,JW Jussemar Weiss Gonçalves 
GONÇALVES,LD Leandro Damaceno Gonçalves 
GONÇALVES,LH Lucas Henrique Gonçalves 
GONÇALVES,M Marcio Gonçalves 
GONÇALVES,MA Marcos André Gonçalves 
GONÇALVES,MBF Maria Bernadete Fernandes Gonçalves 
GONÇALVES,MDO Maria Dilma de Oliveira Gonçalves 
GONÇALVES,NAR Nilcéa Amabília Rossi Gonçalves 
GONÇALVES,NPS Neuma Pinheiro Salomão Gonçalves 
GONÇALVES,PC Paulo de Castro Gonçalves 
GONÇALVES,RB Renata Braz Gonçalves 
GONÇALVES,TL Telma Lasmar Gonçalves 
GONÇALVES,W Williams Gonçalves 
GONÇALVESFILHO,AM Antônio Marcos Gonçalves Filho 
GONTIJO,CMM Cláudia Maria Mendes Gontijo 
GONTIJO,M Miriam Gontijo 
GONTOW,R Rejane Gontow 
CODIGO   NOME COMPLETO 
GONZALES,JAM José Antonio Moreiro Gonzales 
GONZALES,SC Saray Córdoba Gonzáles 
GONZALEZ,ALM Ana Laura Mar González 
GONZALEZ,CM Claudia Marcela González 
GONZALEZ,IV Inmaculada Vellosillo González 
GONZALEZ,JAM José Antonio Moreira Gonzalez 
GONZALEZ,JM José Moreiro González 
GONZALEZ,JRR José Refugio Romo González 
GONZALEZ,M Marco Gonzalez 
GONZALEZ,MN Maria Nélida Gonzalez 
GONZALEZ,RVD Rodrigo Valio Dominguez Gonzalez 
GORE,D Daniel Gore 
GOSUEN,A Adriano Gosuen 
GOULART,EE Elias Estevão Goulart 
GOULART,MSB Mauro Sérgio Boppré Goulart 
GOUVEIA,FC Fábio Castro Gouveia 
GOUVEIA,I Inês Gouveia 
GOZZI,MCI Márcia C. I. Gozzi 
GOZZI,MP Marcelo Pupim Gozzi 
GRAÇA,MCQ Maria do Carmelo Quartin Graça 
GRACIO,MCC Maria Claudia Cabrini Grácio 
GRACIOSO,LS Luciana de Souza Gracioso 
GRAEBER,MA Marily Antonelli Graeber 
GRAEFF,CMP Candida Maria Piragibe Graeff 
GRAHAM,SL Sandra Lauderdale Graham 
GRANATO,M Marcus Granato 
GRANDI,CM Cleci Marlene Grandi 
GRANDI,MEG Marcia Elisa Garcia de Grandi 
GRANEMANN,SR Sérgio Ronaldo Granemann 
GRANJA,EC Elza Corrêa Granja 
GRAVE,FS Fátima da Silva Grave 
GREENE,LJ Lewis Joel Greene 
GREGOLIN,JAR José A.R. Gregolin 
GREGUI,C Carolina Gregui 
GRENIUK,DC Diva Carmen Greniuk 
GRIEBLER,ACF Ana Cristina de Freitas Griebler 
GRIJO,RN Rogério Nahas Grijo 
GRILO,R Ricardo Grilo 
GRINSPUM,D Denise Grinspum 
GROHMANN,MZ Márcia Zampieri Grohmann 
GROSSI,MGR Márcia Gorett Ribeiro Grossi 
GRUPIONI,LDB Luiz Donisete Benzi Grupioni 
GRUSZYNSKI,AC Ana Cláudia Gruszynski 
GRZESIUK,MD Mariana Dourado Grzesiuk 
GUARANA,Y Yvete Guarana 
CODIGO   NOME COMPLETO 
GUAREZZI,S Sirley Guarezzi 
GUEDES,AC Angela Cardoso Guedes 
GUEDES,MC Maria do Carmo Guedes 
GUEDES,MGTM Maria das Graças Targino M. Guedes 
GUEDES,MZ Maria Zeni Guedes 
GUEDES,O Olga Guedes 
GUEDES,RM Roger de Miranda Guedes 
GUEDES,VLS Vânia Lisboa da Silveira Guedes 
GUENTHER,ZC Zenita C. Guenther 
GUERRA,CB Claudia Bucceroni Guerra 
GUERRA,EL Erlaine Laponez Guerra 
GUERRA,SRY Sonia Regina Yole Guerra 
GUERREIRO,I Ivone Guerreiro 
GUERRERO,AP António Pulgarín Guerrero  
GUESSER,AH Adalto Herculano Guesser 
GUEVARA,EJB Egleé Belisario Guevara 
GUIMARAENS,C Cêça Guimaraens 
GUIMARAES,ACF Antonio Cesar Ferreira Guimarães 
GUIMARAES,ATR Antonio Teodoro Ribeiro Guimarães 
GUIMARAES,C Camila Guimarães 
GUIMARAES,CA Carlos Alberto Guimarães 
GUIMARAES,CG César Geraldo Guimarães 
GUIMARAES,CM Carlos Magno Guimarães 
GUIMARAES,EMP Eliane Marina Palhares Guimarães 
GUIMARAES,IB Igor Barauna Guimarães 
GUIMARAES,JAC Jose Augusto Chaves Guimarães 
GUIMARAES,LFA Lúcia Filomena de Almeida Guimarães 
GUIMARAES,LM Leda Maria Guimarães 
GUIMARAES,LMP Lucia Maria Paschoal Guimarães 
GUIMARAES,LO Liliane de Oliveira Guimarães 
GUIMARAES,LS Ludmila dos Santos Guimarães 
GUIMARAES,MCS Maria Cristina Soares Guimaraes 
GUIMARAES,MLLS Manoel Luiz Lima Salgado Guimarães 
GUIMARAES,MLS Maria Lúcia dos Santos Guimarães 
GUIMARAES,SD Sheila Denize Guimarães 
GUIMARAES,SER Sueli Édi Rufini Guimarães 
GUIMARAES,TBN Teresa Beatriz Nunes Guimarães 
GUIMARAES,TP Tatiara Paranhos Guimarães 
GUIRALDELI,I Imalda Guiraldeli 
GUIZZARDIFILHO,O Osvaldo Guizzardi Filho 
GURSEY,S Suha Gürsey 
GUSMAN,E Eliana Gusmán 
GUSMAO,AOM Alexandre Oliveira de Meira Gusmão 
GUSMAO,HR Heloisa Rios Gusmão 
GUSMAO,NOP Nair Oliveira de Paula Gusmão 
CODIGO   NOME COMPLETO 
GUZZO,RLS Raquel Lobo Souza Guzzo 
GUZZO,RSL Raquel Souza Lobo Guzzo 
HABRAN,J Jean Habran 
HAGEN,AMM Acácia Maria Maduro Hagen 
HALLER,J Johan Haller 
HALLEWELL,L Laurence Hallewell 
HALMANN,AL Adriane Lizbehd Halmann 
HAMAR,AA Alfredo Américo Hamar 
HANAI,SMT Sonia Maria Trombelli de Hanai 
HARADA,ET Elena Takaro Harada 
HARMON,G Glynn Harmon 
HARRIS,K Kevin Harris 
HASENCLEVER,L Lia Hasenclever 
HAVARD-WILLIAMS,P P. Havard-Williams 
HAYASHI,CRM Carlos Roberto Massa Hayashi 
HAYASHI,MCPI Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi 
HECKLER,VC Valéria Cristina Heckler 
HEFFNER,H Hernani Heffner 
HELENA,L Lucia  Helena  
HENIE,S Sonja Henie 
HENN,G Gustavo Henn 
HENNING,PC Patrícia Henning 
HENRI,D Dou Henri 
HENRIQUE,IT Ivonir Terezinha Henrique 
HENRIQUE,LCJ Luís Cláudio Junqueira Henrique 
HENRIQUE,MC Márcio Couto Henrique 
HENRIQUES,ML Maria de Lourdes Henriques 
HENRIQUES,R Rosali Henriques 
HERNANDES,CAM Carlos Alberto Mamede Hernandes 
HERNANDEZ,GC Guzmán Cabrales Hernández 
HERNANDEZ,JAG José Antonio Gómez Hernández 
HERNANDEZ,JW Jordano Wanderley Hernandez 
HERNANDEZ,LL Lourdes Luques Hernández 
HERRERA,AH Antonia Horedia Herrera 
HERRERA,HM Heitor Moreira Herrera 
HERRERA-VIEDMA,SAE S. Alonso E.  Herrera-Viedma 
HERRERO-SOLANA,V Víctor Herrero_Solana 
HERSCOVICI,A Alain Herscovici 
HETEMJUNIOR,A Annibal Hetem Junior 
HEXSEL,EMP Eloisa Maria Peiruque Hexsel 
HEYMANN,L Luciana Heymann 
HEYNEMAN,CB Claudia Beatriz Heyneman 
HEYNEMANN,CB Claúdia Heynemann 
HEYNEMANN,L Liliane Heynemann 
HIGINO,AFF Anderson Fabian Ferreira Higino 
CODIGO   NOME COMPLETO 
HIJN,JH Jan H. de Hijn 
HILLESHEIM,AIA Araci Isaltina de Andrade Hillesheim 
HIPOLITO,JC Jacqueline Côrtes Hipólito 
HIRSON,ZS Zenaide Scotti Hirson 
HITOMI,AH Alberto Haruyoshi Hitomi 
HOBOLD,VI Vera Ingrid Hobold 
HOFFMANN,WAM Wanda A. M. Hoffmann 
HOLLOS,AC Adriana Cox Hollós 
HOMMERDING,NMS Nadia M.S. Hommerding 
HONESKO,A Astrid Honesko 
HONORATO,LC Laina da Costa Honorato 
HOOYDONK,GV Guido Van Hooydonk 
HORCH,RE Rosemarie Erika Horch 
HORTA,EB Eleonora Bastos Horta 
HORTA,MLP Maria de Lourdes Parreiras Horta 
HOSTALACIO,C Carla Hostalácio 
HOUAISS,A Antonio Houaiss 
HUBBARD,BA Bruce A. Hubbard 
HUG,A Alfons Hug 
HULLEN,GM Gisela Maria Hullen 
HUONG,VTM Vu Thi Minh Huong 
HUSSEIN,FS Francis Sierra Hussein 
HUTZ,CS Cláudio Simon Hutz 
HYODO,T Tatiana Hyodo 
IGAMI,MPZ Mery P. Zamudio Igami 
IGLESIAS,F Francisco Iglesias 
IHADJADENE,M Madjid Ihadjadene 
IJUIM,JK Jorge Kanehide Ijuim 
IKEMATU,RS Ricardo Shoiti Ikematu 
IMONIANA,JO Joshua Onome Imoniana 
IMPERATRIZ,IMM Inês M. M. Imperatriz 
INDOLFO,AC Ana Celeste Indolfo 
INOCENTE,DF David Forli Inocente 
INOJOSA,RM Rose Marie Inojosa 
IRELAND,TD Thimothy Ireland 
ISHAQ,V Vivien Ishaq 
ISHIE,M Masami Ishie 
ISHIKIRIAMA,A Aquira Ishikiriama 
ISLAM,S Shajarul Islam 
ISONI,MM Miguel Maurício Isoni 
IUVA,PO Patricia de Oliveira Iuva 
JACKSON,WV Willian V Jackson 
JACOBSEN,AL Alessandra de L. Jacobsen 
JACON,MCM Maria do Carmo Moreira Jacon 
JACOSKI,CA Claudio Alcides Jacoski 
CODIGO   NOME COMPLETO 
JAEGER,LG Leyla Gama Jaeger 
JAGIELSKI,SK Shyrlei Karyna Jagielski 
JAMBEIRO,O Othon Jambeiro 
JAMIL,GL George Leal Jamil 
JANNUZZI,AHL Anna Haydée Lanzillotti Jannuzzi 
JANNUZZI,CASC Celeste Aída S. C. Jannuzzi 
JANNUZZI,PM Paulo de Martino Jannuzzi 
JANOTTI,MLM Maria de Lourdes Mônaco Janotti 
JAPIASSU,H Hilton Japiassu 
JAQUEZ,PM Patricia Murguía Jáquez 
JARABIZA,C Criselen Jarabiza 
JARDIM,JM José Maria Jardim 
JASMEN,AM Anita Maria Jasmén 
JENG,LH Ling Hwey Jeng 
JESUS,AP Ana Paula de Jesus 
JESUS,IAM Ivania Aparecida Morche de Jesus 
JESUS,MS Magda Sifuentes de Jesus 
JESUS,SM Silvana Maria de Jesus 
JEUNON,EE Ester Eliane Jeunon 
JIMENO,LA Luis Antolín Jimeno 
JOB,I Ivone Job 
JOBIM,LC Leopoldo Collor Jobim 
JOHNSON,IM Ian M. Johnson 
JOPPERT,R Ricardo Joppert 
JORENTE,MJV Maria José Vicentini Jorente 
JORGE,AMB Arleti Maria Bottesini Jorge 
JORGE,VL Vladimyr Lombardo Jorge 
JOSHI,C Chitra Joshi 
JUDICE,LF Luiz Felippe Júdice 
JULIANO,CM Coeli Maria Juliano 
JULIAO,L Letícia Julião 
JUNIOR,CG César Gordon Júnior 
JUNQUEIRA,L Laertes Junqueira 
KAEGBEIN,P Paul Kaegbein 
KAEGBIN,P Paul Kaegbin 
KAFURE,I Ivette Kafure 
KAIRALLA,ASS Anna Sylvia Silveira Kairalla 
KAMPFERT,M Mariza Kampfert 
KANISKI,AL Ana Lúcia Kaniski 
KARLA,A Alzira Karla 
KATZENSTEIN,UE Ursula Ephraim Katzenstein 
KAZAN,MT Mariana Thomas Kazan 
KECSKEMETI,C Charles kecskeméti 
KEMCZINNSKY,A Avanilde Kemczinnsky 
KENJI,E Edson Kenji 
CODIGO   NOME COMPLETO 
KENJI,M Mauro Kenji 
KERBER,A Alessander Kerber 
KERCHNER,AMF Ana Maria Fogaça Kerchner 
KERN,VM Vinícius Kern 
KERSTEN,MSA Márcia Scholz de Andrade Kersten 
KESSEL,C Carlos Kessel 
KHAN,MA Musheer Ahmad Khan 
KIELGAST,S Soeren Kielgast 
KIES,CN Cosette N. Kies 
KIM,S Seonho Kim 
KING,DW Donald W. King 
KIPPEL,KR Karin R. Kippel 
KIRINUS,JB Josiane Boeira Kirinus 
KIYOTANI,NM Normanda Miranda Kiyotani 
KLAES,RR Rejane Raffo Klaes 
KLEIN,HE Helena Espellet Klein 
KLINTOE,K Kjeld Klintoe 
KNAUSS,P Paulo Knauss 
KNOLL,MMDC Marília M. Damiani Costa Knoll 
KNYCHALA,CH Catarina Helena Knychala 
KOBASHI,NY Nair Kobashi 
KOFNOVEC,L L. Kofnovec 
KOHLER,R Relinda Kohler 
KOLLER,SH Sílvia Helena Koller 
KONDO,RT Rogério Toshiaki Kondo 
KOPTCKE,LS Luciana Sepúlveda Koptcke 
KORNIS,MA Mônica Almeida Kornis 
KOROBINSKI,RR Raquel Rutina Korobinski 
KOSSOY,B Boris Kossoy 
KOTZIAS,MCD Maria Cecília D. Kotzias 
KRAEMER,LLB Lígia Leindorf Bartz Kraemer 
KRAFT,DH Donald H. Kraft 
KREMER,JM Jeannete Marguerite Kremer 
KRIEGER,EM Eduardo Moacyr Krieger 
KRIEGER,MG Maria da Graça Krieger 
KROEFF,MS Márcia Silveira Kroeff 
KROMNOV,A Ake Kromnov 
KRUCKEN,L Lia Krucken 
KRUEL,IRP Inês Rosilo Pinto Kruel 
KRUGER,FR Felipe Radünz Krüger 
KRZYZANOWSKI,RF Rosaly Favero Krzyanoqski 
KUESTER,HM Hadra Mônica Kuester 
KURAMOTO,H Hélio Kuramoto 
KURIHARA,MH Maria Helena Kurihara 
KURKUDJIAN,IEA Ida Elza Arnold Kurkudjian 
CODIGO   NOME COMPLETO 
KURY,LB Lorelai Brilhante Kury 
KUSHNIR,B Beatriz Kushnir 
LAAN,AVD André van der Laan 
LAAN,RHVD Regina Helena van der Laan 
LACERDA,AL Aline Lopes de Lacerda 
LACERDA,CMP Célia Maria Peres Lacerda 
LACERDA,J Juarez Lacerda 
LACERDA,LCA Luiz Carlos Antonelli Lacerda 
LACERDA,MTB Maria Thereza Brito de Lacerda 
LACERDAJUNIOR,JA José Américo de Lacerda Júnior 
LAFER,C Celso Lafer 
LAGE,DFS Danilo Francisco de Souza Lage 
LAGE,MB Márcia Basílio Lage 
LAGE,NL Nilson Lemos Lage 
LAGUARDIA,J Josué Laguardia 
LAHABA,YN Yadira Nieves Lahaba 
LAIA,MM Marconi Martins de Laia 
LAIPELT,RCF Rita do Carmo Ferreira Laipelt 
LAMARAO,CC Camila Clementino Lamarão 
LAMAS,AC Amilton da Costa Lamas 
LAMB,C Celina Lamb 
LAMEGO,PMF Paula Maria Faria Lamego 
LAMEIRA,LV Leonardo Veronimo Lameira 
LAMON,SP Silvelene Pegoraro Lamon 
LAMPERT,E Ernani Lampert 
LAMPERT,SR Sérgio Renato Lampert 
LANCASTER,FW F. W. Lancaster 
LANG,PB Pamela Barreto Lang 
LANNA,RMS Rosa Maria de Sousa Lanna 
LARA,JM Jorge Morato Lara 
LARA,MLG Marilda Lopes Ginez de Lara 
LARAFILHO,D Durval de Lara Filho 
LASCURAIN-SANCHEZ,ML María Luisa Lascurain-Sánchez 
LASTRES,HMM Helena M. M. Lastres 
LAU,J Jesus Lau 
LAUNO,R Ritva Launo 
LAURENCE,A Anne Laurence 
LAUTRE,E Evelyne Lautré 
LAZARINI,S Sebastião Lazarini 
LAZARTE,L Leonardo Lazarte 
LAZZARIN,LF Luis Fernando Lazzarin 
LEAL,JEGF João Euripedes Gualandi Franklin Leal 
LECOADIC,YF Ives-François Le Coadic 
LEGEY,LR Liz-Rejane Legey 
LEIDE,JE John E. Leide 
CODIGO   NOME COMPLETO 
LEITAO,BJ Bárbara Júlia Leitão 
LEITAO,DM Dorodame Moura Leitão 
LEITE,FCL Fernando César Lima Leite 
LEITE,JAF José Antônio F. Leite 
LEITE,MAG Maria Amélia Gomes Leite 
LEITE,MI Maria Isabel Leite 
LEITE,ML Maria de Lourdes Leite 
LEITE,MLM Mirian Lifchitz Moreira Leite 
LEITE,PG Paulo Gomes Leite 
LEITE,RAF Renata Antunes de Figueiredo Leite 
LEITE,RAO Rose Aylce O. Leite 
LEITE,RL Roberta Lopes Leite 
LEIVA,IG Isidoro Gil Leiva 
LEIVA,L Leiva Leiva 
LEJEUNE,P Philippe Lejeune 
LELLIS,VLM Vera Lúcia Maia Lellis 
LEMAY,Y Yvon Lemay 
LEME,MORP Margarida Ortigão Ramos Paes Leme 
LEME,NMP Neli Meneses Paes Leme 
LEME,PTRDP Paulo de Tarso R. Dias Paes Leme 
LEMOS,AAB Antonio Agenor Briquet de Lemos 
LEMOS,AB Ariane Barbosa Lemos 
LEMOS,CR Cristina Ribeiro Lemos 
LEMOS,LAP Luiz Augusto Pinto Lemos 
LEMOS,M Márcia Lemos 
LEMOS,MLV Maria Lúcia Vilar de Lemos 
LEMOS,V Vilma Lemos 
LENTINO,N Noemia Lentino 
LENZI,LAF Lívia Aparecida Ferreira Lenzi 
LENZI,MIR Maria Isabel Ribeiro Lenzi 
LEOCADIO,L Leonardo Leocádio 
LERNER,K Kátia Lerner 
LEROUX,E Eric Leroux 
LESSA,ACM Antônio Carlos Moraes Lessa 
LETA,J Jacqueline Leta 
LEVACOV,M Marília Levacov 
LEVES,MHMK Maria Helena Matsumoto Komasti Leves 
LEWIS,M Malcom Lewis 
LEYVA,EMR Elsa M. Ramírez Leyva 
LEZICA,ME Mariano de Echazú Lezica 
LIBBY,DC Douglas Cole Libby 
LIBERATORE,G Gustavo Liberatore 
LIEGGIOJUNIOR,M Marne Lieggio Júnior 
LIESENBERG,HKE Hans Kurt Edmund Liesenberg 
LILLI,MF Maria di Franco Lilli 
CODIGO   NOME COMPLETO 
LIMA,ABA Ademir Benedito Alves de Lima 
LIMA,ABFR Ana Beatriz Feijó Rocha Lima 
LIMA,AM Alessandra Marques de Lima 
LIMA,CB Celly Brito Lima 
LIMA,CRM Clóvis Ricardo Montenegro de Lima 
LIMA,DFC Diana Farjalla Correia Lima 
LIMA,E Etelvina Lima 
LIMA,EP Edson Pinheiro de Lima 
LIMA,GABO Gercina Lima 
LIMA,IF Izabel França de Lima 
LIMA,IS Ivana Stolze Lima 
LIMA,JA Justino Alves Lima 
LIMA,JB Jussara Borges de Lima 
LIMA,JL José Lourenço da Lima 
LIMA,JRT José Rodolfo Tenório Lima 
LIMA,JS Janecely Silveira de Lima 
LIMA,KA Katiane A. Lima 
LIMA,LO Lauro de Oliveira Lima 
LIMA,MCX Maria Consuelo Xavier Lima 
LIMA,MF Marizete Fernandes de Lima 
LIMA,MFBF Maria Fátima Bezerra Ferreira Lima 
LIMA,MHTF Marcia H. T. de Figueiredo Lima 
LIMA,MJP Maria João Pires de Lima 
LIMA,MLA Maria Lecticia de Andrade Lima 
LIMA,MLR Maria Luiza Reis Lima 
LIMA,MMAM Margarida Maria de Andrade Matheos de Lima 
LIMA,NA Nancy André Lima 
LIMA,NT Nísia Trindade  Lima  
LIMA,RA Ricardo Arcanjo de Lima 
LIMA,RCM Regina Célia Monteiro de Lima 
LIMA,RG Ricardo Gomes  Lima  
LIMA,RM Raimundo Martins de Lima 
LIMA,RR Raul do Rêgo Lima 
LIMA,SF Solange Ferraz de Lima 
LIMA,VL Vera Lima 
LIMA,VMA Vania Mara Alves Lima 
LIMA,YMC Yone Maria Corrêa de Lima 
LIMAFILHO,WDF Waldemar Durval Falcão Lima Filho 
LIMA-MARQUES,M Mamede Lima-Marques 
LIMBERGER,LRL Lucienne Rossi Lopes Limberger 
LINARES,AP Andrés Pak Linares 
LINE,MB M. B. Line 
LINHARES,AMA Anna Maria Alves Linhares 
LINHARES,RN Ronaldo Nunes Linhares 
LINO,MRO Manuel Rosa de Oliveira Lino 
CODIGO   NOME COMPLETO 
LINS,BFE Bernardo F. E. Lins 
LINS,EG Etiene Gonzalez Lins 
LINS,GS Greyciane Souza Lins 
LINS,MIB Maria Inês de Bessa Lins 
LINS,MSGV Maria Sidney Garcia de Vasconcelos Lins 
LION,MLC Maria Laura da Cunha Lion 
LIPP,MEN Marilda Emmanuel Novaes Lipp 
LIQUETE,V Vincent Liquete 
LIRA,WS Waleska Silveira Lira 
LIRANI,MLR Maria de Loudes Rebucci Lirani 
LISBOA,PLB Pedro L. B. Lisboa 
LISSOVSKY,M Mauricio Lissovsky 
LIST,C Carla List 
LITTO,FM Frederic M. Litto 
LLORENTE-
BOUSQUETS,JE Jorge E. Llorente-Bousquets 
LOBATO,AA Arcenio Amorin Lobato 
LOBIANCO,AC Anna Carolina LoBianco 
LOBLER,ML Mauri Leodir Löbler 
LOBO,AR Alessandra Rodrigues Lobo 
LOBO,DLSA Diva Luiza Sant'Anna Lobo 
LOBO,LL Lucia Lahmeyer Lobo 
LOBO,MFD Maria de Fátima Diniz Lobo 
LOBO,PRA Paulo R. A. Lôbo 
LOCKHART,J John Lockhart 
LODDO,MEN Maria Eliza Nogueira Loddo 
LODY,R Raul Lody 
LOEBEL,E Eduardo Loebel 
LOGUERCIO,RQ Rochele de Quadros Loguercio 
LOMBARDI,JC José Claudinei Lombardi 
LOMBARDI,VV Valéria Vilhena Lombardi 
LONGHI,MT Magali Teresinha Longhi 
LONGHI,SM Solange Maria Longhi 
LONGO,RMJ Rose M. Juliano Longo 
LONGO,WP Waldimir Pirró e Longo 
LOPES,AEM Aristeu Elisandro Machado Lopes 
LOPES,ASP Ana Suely Pinho Lopes 
LOPES,C Claudia Lopes 
LOPES,CR Cecília Regiani Lopes 
LOPES,EC Elaine Cristina Lopes 
LOPES,EF Eunice de Farias Lopes 
LOPES,IL Ilza Leite Lopes 
LOPES,IO Ildeu Ordini Lopes 
LOPES,JS Jeanete da Silveira Lopes 
LOPES,LC Luis Carlos Lopes 
CODIGO   NOME COMPLETO 
LOPES,MI Marili Isensee Lopes 
LOPES,MM Maria Margaret Lopes 
LOPES,RRV Roseane R. Velho Lopes 
LOPES,TMJ Tânia Mara Juca Lopes 
LOPES,US Uberdan dos Santos Lopes 
LOPESNETO,AA Aramis Antonio Lopes Neto 
LOPEZ,AP Ana Pérez  López 
LOPEZ,APA André Porto Ancona Lopez 
LOPEZ,FG Fátima García López 
LOPEZ,P Pedro López 
LOPEZ-HUERTAS,MJ María José López-Huertas 
LOSANO,MG Mario G. Losano 
LOUREIRO,CR Carlos Roberto Loureiro 
LOUREIRO,JMM José Mauro Matheus Loureiro 
LOUREIRO,MF Mônica de Fátima Loureiro 
LOUREIRO,MLNM Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro 
LOUREIROJUNIOR,A Aminthas Loureiro Junior 
LOURENÇO,CA Cíntia de Azevedo Lourenço 
LOUSADA,M Mariana Lousada 
LUBISCO,NML Nídia M. L. Lubisco 
LUCAS,CR Clarinda Rodrigues Lucas 
LUCAS,ERO Elaine R. de Oliveira Lucas 
LUCCA,G Giana Lucca 
LUCENA,JL Jeruza Lyra Lucena 
LUCENAFILHO,GJ Gentil José Lucena Filho 
LUCK,EH Esther Hermes Lück 
LUCKMAN,AP Ana Paula Lückman 
LUDOLF,D Dulce Ludolf 
LUNARDELLI,RSA Rosane Suely Alvares Lunardelli 
LUSTOSA,I Isabel Lustosa 
LUVIZOTTO,CK Caroline Kraus Luvizotto 
LUZ,ACO Ana Cristina de Oliveira Luz 
LUZ,AR Andre Ricardo Luz 
LUZ,R Rogério Luz 
LUZ,TF Thaíze Ferreira da Luz 
LYMAN,P Peter Lyman 
LYRA,CS Catarina Sellaro Lyra 
MACEDO,CM Casimiro Martins de Macedo 
MACEDO,F Flávia Macedo 
MACEDO,IF Iara Ferreira de Macedo 
MACEDO,MB Marilda Barbosa Macêdo 
MACEDO,ND Neusa Dias Macedo 
MACEDO,NMMN Nívea Marcela Marques Nascimento Macêdo 
MACEDO,TMB Tonia Marta Barbosa Macedo 
MACEDO,VAA Vera Amália Amarante Macedo 
CODIGO   NOME COMPLETO 
MACEDO-ROUET,M Mônica Macedo-Rouet 
MACHADO,A Alzemi Machado 
MACHADO,AB Altamiro Barbosa Machado 
MACHADO,AMN Ana Maria Nogueira Machado 
MACHADO,CJS Carlos José Saldanha Machado 
MACHADO,CMC Celuta Moreira Cesar Machado 
MACHADO,CS Cristiane Salvan Machado 
MACHADO,EC Elisa Campos Machado 
MACHADO,ES Elenita S. Machado 
MACHADO,FR Fábio Ribeiro Machado 
MACHADO,GGG Gina Guelman Gomes Machado 
MACHADO,HC Helena Corrêa Machado 
MACHADO,LH Lizete Helena Machado 
MACHADO,MA Marco Antonio Machado 
MACHADO,MNM Marilia Novais da Mata Machado 
MACHADO,MTF Maria Teresa Ferlini Machado 
MACHADO,RN Raymundo das Neves Machado 
MACHADO,RR Rejane Machado 
MACHADO,VM Valéria Maria Machado 
MACIAS-CHAPULA,CA Cesar A. Macias-Chapula 
MACIEL,AMB Anna Maria Becker Maciel 
MACIEL,JL José Leonidas Maciel 
MACIEL,JWG João Wandemberg Gonçalves Maciel 
MACIEL,M Marco Maciel 
MACIEL,MLA Maria Lúcia 
MACIELFILHO,AR Adalberto do Rego Maciel Filho 
MACULAN,BCMS Benildes Coura M. S. Maculan 
MADUREIRA,HO Helania Oliveira Madureira 
MAEDA,EY Elza Yukie Maeda 
MAESTRI,ZE Zenilda E. Maestri 
MAGALHAES,AM Aline Montenegro Magalhães 
MAGALHAES,CH Carlos Henrique de Magalhães 
MAGALHAES,MHA Maria Helena Andrade Magalhães 
MAGALHAES,N Nara Magalhães 
MAGGIE,Y Yvone Maggie 
MAGNANI,MC Maria Cristina Magnani 
MAGRISSO,MOC Maria Olinda Cozza Magrisso 
MAIA,AS Agaciel da Silva Maia 
MAIA,CA Cristiane de Almeida Maia 
MAIA,ELS Elza Lima e Silva Maia 
MAIA,JME João Marcelo Ehlert Maia 
MAIA,LC Luiz Cláudio Maia 
MAIA,ME Manuela Eugênio Maia 
MAIA,MFS Maria de Fátima S. Maia 
MAIA,MHB Maria Helena Bier Maia 
CODIGO   NOME COMPLETO 
MAIA,PCC Paulo Cesar Chagas Maia 
MAICHE,PS Paulina Szafran Maiche 
MAIMONE,GD Giovana Maimone 
MAIO,MC Marcos Chor Maio 
MAKHLOUF,B Basma Makhlouf 
MALAGON,CV Cecilia Vilches Malagón 
MALAQUIAS,JJF Josinaldo José Fernandes Malaquias 
MALDONADO,JC José Carlos Maldonado 
MALDONADO,JMSV José Manuel Santos de Varge Maldonado 
MALHEIROS,LR Luciana R. Malheiros 
MALHEIROS,ML Maira Lúcia Malheiros 
MALIN,AMB Ana Maria Barcellos Malin 
MALOFF,J Joel Maloff 
MAMFRIM,FPB Flávia Mamfrim 
MANASFI,CV Cristina Valente Manasfi 
MANESS,JM Jack M. Maness 
MANGIATERRA,NE Norma E. Mangiaterra 
MANGLANO,BGA Borja Gonzalez-Albo Manglano 
MANGUE,MV Manuel Valente Mangue 
MANINI,MP Miriam Paula Manini 
MANNES,CJ Cleiton José Mannes 
MANSO,EJV Eduardo J. V. Manso 
MANSUR,DC Denise Cristina Mansur 
MARANON,EIM Eduardo I. M. Maranon 
MARASCO,LC Luís Carlos Marasco 
MARÇAL,JC Juliane Corrêa Marçal 
MARCELINO,SC Silvia Castro Marcelino 
MARCHESI,IH Ivano H. Marchesi 
MARCHIORI,PZ Patrícia Z. Marchiori 
MARCIAL,NA Noel Angulo Marcial 
MARCIANO,JLP João Luiz Marciano 
MARCO,C Célia de Marco 
MARCO,SA Sueli Aparecida de Marco 
MARCONDES,CH Carlos H. Marcondes 
MARCONDES,P Pollyne Marcondes 
MARCONDES,RL Renato Leite Marcondes 
MARCOS,AF Adérito Fernandes Marcos 
MARDERO,MA Miguel Ángel Márdero 
MARENGO,L Lúcia Marengo 
MARESKI,S Sofia Mareski 
MARI,H Hugo Mari 
MARICATO,JM João de Melo Maricato 
MARIN,REA Rosa Elizabeth Acevedo Marin 
MARINHO,ICS Ivo Coelho Saldanha Marinho 
MARINHO,RB Rafael Barros Marinho 
CODIGO   NOME COMPLETO 
MARINHO,RR Raimunda Ramos Marinho 
MARINHO,S Suzana Marinho 
MARINHO,VM Vanildo Mousinho Marinho 
MARINHOJUNIOR,IB Inaldo Barbosa Marinho Júnior 
MARINS,MG Maria das Graças Marins 
MARIOTTO,FL Fábio Luiz Mariotto 
MARIZ,ACA Anna Carla Almeida Mariz 
MARMET,L Lourdes Marmet 
MARMOLEJO,MI Martha Ibáñez Marmolejo 
MAROUN,MCSB Maria Celia dos Santos Bou Maroun 
MARQUES,AAS Angelica Alves da Cunha Marques 
MARQUES,ACS Ângela Cristina Salgueiro Marques 
MARQUES,EB Edmilson Barreto Marques 
MARQUES,EHR Eloísa Helena Riani Marques 
MARQUES,ES Edineide da Silva Marques 
MARQUES,EV Eugênia Vale Marques 
MARQUES,HHR Heloisa Helena Riani Marques 
MARQUES,ML Maeve Lis Marques 
MARQUES,NJ Natalícia Julia Marques 
MARQUES,PB Patricia Becker Marques 
MARQUES,RM Rodrigo Moreno Marques 
MARQUES,SA Silva Augusta Marques 
MARQUESJUNIOR,AM Alaôr Messias Marques Júnior 
MARQUESNETO,HT Humberto Torres Marques Neto 
MARTELETO,RM Regina M. Marteleto 
MARTHA,MOB Maria Olivia Bandeira Martha 
MARTI-LAHERA,Y Yohannis Marti-Lahera Marti 
MARTIN,AC Adriana Cristiane Martin 
MARTIN-BARBERO,J Jesus Martin-Barbero 
MARTINEZ,AM Ana M. Martínez 
MARTINEZ,AME Adriana Maria Evaristo Martinez 
MARTINEZ,GM Gregorio Moya Martínez 
MARTINEZ,MLC Marisa Luvizutti Coiado Martinez 
MARTINEZ,PA Priscila Amorim Martinez 
MARTINEZ-SILVEIRA,M Martha Martínez-Silveira 
MARTINHO,FCP Francisco Carlos Palomanes  Martinho  
MARTIN-MORENO,C Carmen Martín-Moreno 
MARTINO,FP Fabiane Pacheco Martino 
MARTINS,AAL Ana Amélia Lage Martins 
MARTINS,ACS Antonio Carlos de Souza Martins 
MARTINS,AE Alissandra Evangelista Martins 
MARTINS,AL Agnaldo Lopes Martins 
MARTINS,AR Adriana Rinaldi Martins 
MARTINS,CA Cláudia Araújo Martins 
MARTINS,CD Cleusa Dias Martins 
CODIGO   NOME COMPLETO 
MARTINS,EV Eduardo Vieira Martins 
MARTINS,IGS Ives Gandra da Silva Martins 
MARTINS,JA Jacqueline Alexandre Martins 
MARTINS,M Mariza Martins 
MARTINS,MB Michele Borges Martins 
MARTINS,MDL Miriam Dalva Lima Martins 
MARTINS,MEG Maria Emilia Ganzarolli Martins 
MARTINS,MF Manoel Fernando Martins 
MARTINS,MS Maritza Silveira Martins 
MARTINS,MSM Maria Suely Machado Martins 
MARTINS,NR Neire do Rossio Martins 
MARTINS,OG Odilon Gonçalves Martins 
MARTINS,R Ronaldo Martins 
MARTINS,RAC Rilda Antônia Chacon Martins 
MARTINS,RD Robson Dias Martins 
MARTINS,RP Ronaldo Pereira Martins 
MARTINS,RVGS Rogério Vidal Gandra da Silva Martins 
MARTINS,SA Suzanna Alves Martins 
MARTINS,SA(F1990) Sônia Acosta Martins 
MARTINS,VSG Valéria dos Santos Gouveia Martins 
MARTINSFILHO,P Plínio Martins Filho 
MARTINSOBRINO,MI Maria Isabel Martín Sobrino 
MARTORANO,MAC Maria Angélica C. Martorano 
MARTUCCI,EM Elisabeth Marcia Martucci 
MARZAL,MA Miguel Ángel Marzal 
MASIERO,PC Paulo Cesar Masiero 
MASSENSINI,RL Rogério Luís Massensini 
MASSON,SM Sílvia Mendes Masson 
MATA,MMS Maria Margarete Sell da Mata 
MATEOS,DR David Rodríguez Mateos 
MATERNO,S Sônia Materno 
MATHEUS,RF Renato Fabiano Matheus 
MATHIAS,HG Herculano Gomes Mathias 
MATOS,FJF Francisca Jeruza Feitosa de Matos 
MATOS,JF Janira Farias de Matos 
MATOS,JS Júlia Silveira Matos 
MATOS,LMS Lucilda Maria Sousa de Matos 
MATOS,MM Márcia Maria de Matos 
MATOSJUNIOR,AN Ailton Nunes de Matos Junior 
MATTES,RN Raquel Naschenveng Mattes 
MATTOS,AM Ana Maria Matto 
MATTOS,CE Carla Erler Mattos 
MATTOS,DF Doroty Francischelli Mattos 
MATTOS,EL Erotildes de Lima Mattos 
MATTOS,FAM Fernando Mattos 
CODIGO   NOME COMPLETO 
MATTOS,H Hebe Mattos 
MATTOS,IR Ilmar Rohrloff de Mattos 
MATTOS,NM Nelson M. Mattos 
MATTOS,Y Yara Mattos 
MATTOSFILHA,MHF Mara Helena Forny Mattos Filha 
MATTOZO,V Vânia Mattozo 
MAUAD,AM Ana Maria Mauad 
MAUES,F Flamarion Maués 
MAURY,P Patrick Maury 
MAY,MER Maria Ephigenia Ramos May 
MAYRINK,PT Paulo Tarcísio Mayrink 
MAZINI,ES Elizabeth Sardelli Mazini 
MAZZOCATO,SB Sandra Bordini Mazzocato 
MAZZONI,AA Alberto Angel Mazzoni 
MCCARTHY,CM Cavan McCarthy 
MEADOWS,J Jack Meadows 
MEDEIRO,H Helena Medeiro 
MEDEIROS,JB João Bôsco Medeiros 
MEDEIROS,JS Jackson da Silva Medeiros 
MEDEIROS,JWM José Washington de Morais Medeiros 
MEDEIROS,LPM Ligia Polycarpo M. Medeiros 
MEDEIROS,MBB Marisa Bracher Basílio Medeiros 
MEDEIROS,MIA Marli I. A. Medeiros 
MEDEIROS,MM Manoela Martins de Medeiros 
MEDEIROS,NL Nilcéia Lage Medeiros 
MEDEIROS,PL Priscilla Loureiro Medeiros 
MEDEIROS,PTC Paulo de Tarso Cabral Medeiros 
MEDEIROS,R Rildeci Medeiros 
MEDEIROS,RF Rosângela Fachel de Medeiros 
MEDEIROSNETO,B Benedito Medeiros Neto 
MEDINA,MAJ Marco Antonio Jauregui Medina 
MEDOLA,ASLD Ana Sílvia Lopes Davi Médola 
MEIRAJUNIOR,W Wagner Meira Júnior 
MEIRELES,M Manuel Meireles 
MEIRELES,MA(F) Maria Adelaide Meireles 
MEIRELES,MA(M) Manuel Antonio Meireles 
MEIRELES,MRG Magali Rezende Gouvêa Meireles 
MEIRELLES,RF Rodrigo Meirelles 
MELGAÇO,LML Leda Maria Melgaço 
MELLO,JHA José Henrique Ampudia Mello 
MELLO,JM José Marques de Mello 
MELLO,LLCC Lina Laura Crivellari Cardoso de Mello 
MELLO,MF Milton Ferreira de Mello 
MELLO,MP Maryvone Palma de Mello 
MELLO,MTOP Maria Theresa Oliva Pires de Mello 
CODIGO   NOME COMPLETO 
MELLO,PMAC Paula Maria Abrantes Cotta de Mello 
MELLO,RA Romário A. Mello 
MELLO,RF Rachel Fullin de Mello 
MELO,AAO Alfredo Alves de Oliveira Melo 
MELO,AG Aristeu Gonçalves de Melo 
MELO,C Cristiano Melo 
MELO,DGP Denise Gomes Pereira de Melo 
MELO,GC Geane Cristina Melo 
MELO,JC Jorge Cordeiro de Melo 
MELO,JH Josemar Henrique de Melo 
MELO,JM J.M. de Melo 
MELO,MCF Maristela Capanema Ferreira e Melo 
MELO,MGL Maria das Graças de Lima Melo 
MELO,MLA Maria de Lourdes de Arruda Melo 
MELOJUNIOR,JCF João Carlos Ferreira de Melo Júnior 
MENANDRO,PRM Paulo Rogério Meira Menandro 
MENDES,AM Almir de Melo Mendes 
MENDES,CUS Cristina d´Urso de Souza Mendes 
MENDES,F Fernanda Mendes 
MENDES,KCI Kellen Christina Ignácia Mendes 
MENDES,MLG Maria Lizete Gomes Mendes 
MENDES,MLGC Marcilia Luzia Gomes da Costa Mendes 
MENDES,RD Raquel Dias Mendes 
MENDES,SP Sérgio Peixoto Mendes 
MENDES,TCM Teresa Cristina M. Mendes 
MENDONÇA,AEM Andraine Elizabeth Muselli de Mendonça 
MENDONÇA,AM Ana Maria de Mendonça 
MENDONÇA,ERF Eliana Rezende Furtado de Mendonça 
MENDONÇA,ES Ercilia Mendonça 
MENDONÇA,F Fernando de Mendonça 
MENDONÇA,FM Fabricio Martins Mendonça 
MENDONÇA,LME Lúcia Maria Enout Mendonça 
MENDONÇA,MAR Marília A. R. Mendonça 
MENDONÇA,ME Maria Elizabeth Mendonça 
MENDONÇA,OML Otávio Machado L. de Mendonça 
MENDONÇA,VR Vera Rodrigues de Mendonça 
MENEGAZ,R Ronaldo Menegaz 
MENEGUINI,R Rogério Meneguini 
MENESES,RD Roberval Duarte de Meneses 
MENESES,TB Tobias Barreto de Meneses 
MENEZES,C Claúdia Menezes 
MENEZES,EM Estera Meszkat Menezes 
MENEZES,EMV Eva Maria Vianna de Menezes 
MENEZES,LM Lená Medeiros de Menezes 
MENEZES,PL Priscila Lopes Menezes 
CODIGO   NOME COMPLETO 
MENEZES,UTB Ulpiano T. Bezerra Menezes 
MENONI,MB Maria Benedita Menoni 
MENOU,MJ Michel Menou 
MERCADANTE,LMZ Leila M. Z. Mercadante 
MERCADO,AG Ario Garza Mercado 
MERKLE,LE Luiz Ernesto Merkle 
MESA,YR Yuniet Rojas Mesa 
MESQUITA,AHGAB Anna Helena G. A. B. Mesquita 
MESQUITA,RMA Rosa M. A. Mesquita 
MESQUITA,Z Zilá Mesquita 
METCHKO,DMB Dulce Maria Bastos Metchko 
MEUNIER,JGU Jean-Guy Meunier 
MEURER,CT Carmen Torelly Meurer 
MEY,ESA Eliane Serrão A. Mey 
MEYER,E Eugenia Meyer 
MIANI,RA Rozinaldo Antonio Miani 
MIASHIRO,WM Wilson Miashiro 
MICHEL,J Jean Michel 
MICHELSON,MLM María Luisa de la Maza Michelson 
MIGUEIS,MAP Maria Amelia Porto Migueis 
MIGUEL,MLC Maria Lúcia Cerutti Miguel 
MIGUEL,S Sandra Miguel 
MIKI,H Hiroyuki Miki 
MILANES,FM Franklin Marín Milanés 
MILANESI,LA Luís Milanesi 
MILANI,MR Maria Regina Milani 
MILANI,SO Suellen Oliveira Milani 
MILANIJUNIOR,A Angelo Milani Júnior 
MILECK,LS Luciângela Slemer Mileck 
MILIANI,C Costanza Miliani 
MILIDIU,RL Ruy Luiz Milidiú 
MINAYO,MCS Maria Cecília de Souza Minayo 
MIQUELINO,FLC Fernando L. C. Miquelino 
MIRABAL,RR Rafael Ramírez Mirabal 
MIRAGLIA,SGEK Simone Georges El Khouri Miraglia 
MIRANDA,ACC Ana Cláudia Carcalho de Miranda 
MIRANDA,ACD Angélica C. D. Miranda 
MIRANDA,ALC Antonio Miranda 
MIRANDA,CL Celina Leite Miranda 
MIRANDA,DB Dely Bezerra de Miranda 
MIRANDA,LMC Lígia Café de Miranda 
MIRANDA,MLC Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda 
MIRANDA,MMS Marcia Mazo Santos de Miranda 
MIRANDA,RCR Roberto Campos da Rocha Miranda 
MIRANDA,RM Rose Moreira de Miranda 
CODIGO   NOME COMPLETO 
MIRANDA,SV Silvânia Miranda 
MIRANDANETTO,AG Antonio Garcia de Miranda Netto 
MIRCO,CHB Carmem Helena Braz Mirco 
MISCHIATI,AN Ana Cristina Mischiati 
MIYOSHI,ET Edgar Teigi Miyoshi 
MOBRICE,IAS Ines Aparecida Silva Mobrice 
MOCELLIN,ER Elis Regina Mocellin 
MODESTO,F Fernando Modesto 
MOLES,AA Abraham A. Moles 
MOLINA,JCF J. Carlos Fernández Molina 
MOLINA,LG Letícia Gorri Molina 
MOMM,CF Christiane Fabíola Momm 
MONACO,LC Lourival Carmo Monaco 
MONARIN,GP Gabriella Peixoto Monarin 
MONGE,F Fernando Monge 
MONTAGNOLI,MCC Marley Cristina Chiusoli Montagnoli 
MONTALLI,KML Katia M. Lemos Montalli 
MONTANARI,RV Rosana Velloso Montanari 
MONTEIRO,ACL Ana Cláudia Lima  Monteiro 
MONTEIRO,AMCC Ana Maria Carvas da Costa Monteiro 
MONTEIRO,BM Beatriz Moreita Monteiro 
MONTEIRO,HM Hamilton de Mattos Monteiro 
MONTEIRO,NA Nabor Alves Monteiro 
MONTEIRO,NG Norma de Goés Monteiro 
MONTEIRO,RH Rosana Horio Monteiro 
MONTEIRO,SD Silvana Monteiro 
MONTEIRO,VS Vania da Silva Monteiro 
MONTE-MOR,JM Janice de Mello Monte-Mor 
MONTIEL,R Rosane Montiel 
MORAES,AF Alice Ferry de Moraes 
MORAES,AP Andréia Parente Moraes 
MORAES,BM Bruno Moreira de Moraes 
MORAES,C Claudio Moraes 
MORAES,CRB Cássia R. B. de Moraes 
MORAES,GDA Giseli Diniz de Almeida Moraes 
MORAES,JBE João Batista Ernesto de Moraes 
MORAES,JD Junerlei Dias de Moraes 
MORAES,JN Jandira Neves Moraes 
MORAES,LS Lourdes de Souza Moraes 
MORAES,MI Marli Inocência de Moraes 
MORAES,MO Marcia Moraes 
MORAES,RB Rubens Borba de Moraes 
MORAES,RPT Rosana Portugal Tavares de Moraes 
MORAIS,MH Maria Helena Morais 
MORALES,ABT Aran Bey Tcholakian Morales 
CODIGO   NOME COMPLETO 
MORALES,LWG Luiz W. Gutiérrez Morales 
MORALES,RGT Raúl G. Torricella Morales 
MORALES-DEL-
CASTILLO,JM Jose Morales-del-Castillo 
MORALEZ,E Estela Moralez 
MORAN,JM José Manuel Moran 
MOREIRA,A Alexandra Moreira 
MOREIRA,C Cecilia Moreira 
MOREIRA,CAJ Cláudio Augusto Joaquim Moreira 
MOREIRA,DD Dulce Dias Moreira 
MOREIRA,EC Elaine Cristina Moreira 
MOREIRA,FJM Fernando João de Matos Moreira 
MOREIRA,JA José de Albuquerque Moreira 
MOREIRA,LV Lucília Vilarino Moreira 
MOREIRA,MA Marcia Aparecida Moreira 
MOREIRA,MFG Maria de Fátima G. Moreira 
MOREIRA,MLN Maria da Luz Nóbrega Moreira 
MOREIRA,MP Manoel Palhares Moreira 
MOREIRA,O Orandi Moreira 
MOREIRA,SRG Sebastião R. Góis Moreira 
MOREIRA,SS Solange Silva Moreira 
MOREIRA,TG Terezinha da Graça Moreira 
MOREIRA,VL Vivian Lemes Moreira 
MOREIRA,W Walter Moreira 
MOREIRANETO,CA Carlos de Araujo Moreira Neto 
MOREIROGONZALEZ,JA José Antonio Moreira González 
MOREL,CM Carlos Medicis Morel 
MOREL,ME Margarita Escobar de Morel 
MOREL,RLM Regina Lúcia de Moraes Morel 
MORENO,DHS Danielle Harlene da Silva Moreno 
MORENO,FP Fernanda Passini Moreno 
MORENO,NA Nádina Aparecida Moreno 
MORENO,PS Patrícia da Silva Moreno 
MORESCHI,EBP Erica Beatriz Pinto Moreschi 
MORESI,EAD Eduardo Moresi 
MORETTI,DMB Dina Maria Bueno Moretti 
MORETTO,LAM Luís Augusto Machado Moretto 
MORIGI,VJ Valdir Morigi 
MORILLO,JL Juan Llorens Morillo 
MORIN,MF Marie-France Morin 
MORO,ELS Eliane L. da Silva Moro 
MORRISJUNIOR,TG Thomas G. Morris Jr. 
MORTE,LB Laís da Bôa Morte 
MOSCO,V Vincent Mosco 
MOSCONI,EP Elaine Paiva Mosconi 
CODIGO   NOME COMPLETO 
MOSER,EM Evanilde Maria Moser 
MOSSMANNSOBRINHO,PG Paulo Gilberto Mossmann Sobrinho 
MOSTAFA,J Joana Mostafa 
MOSTAFA,SP Solange Mostafa 
MOTA,DAR Denysson Axel Ribeiro Mota 
MOTA,DF Diza Fonseca da Mota 
MOTA,FRL Francisca Rosaline Leite Mota 
MOTA,MAR Maria Aparecida Rezende Mota 
MOTA,TLNG Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota 
MOTTA,EARS Edith de Andrade Roque Serôa da Motta 
MOTTA,J Jorge França  Motta  
MOTTA,MA Marcus Alexandre Motta 
MOTTA,MT Mary Teixeira da Motta 
MOTTA,RT Rosemary Tofani Motta 
MOULIK,A Amal Moulik 
MOURA,A Aparecida Moura 
MOURA,AMM Ana Maria Mielniczuk de Moura 
MOURA,AMS Ângela Maria Saraiva de Moura 
MOURA,C Clóvis Moura 
MOURA,JLB Janeti L. Bombini de Moura 
MOURA,LR Luciano Raizer Moura 
MOURA,MA Maria Apareceida Moura 
MOURA,MCT Maria Célia Teixeira Moura 
MOURA,SM Sandra M. Moura 
MOURA,VHV Victor Hugo Vieira Moura 
MOURA,W Washington Moura 
MOUTINHO,K Karina Moutinho 
MOYA-ANEGON,F Felix Moya Anegón 
MUALEM,JRVB Joana Rita Vilas Boas Mualem 
MUELLER,CC Charles Curt Mueller 
MUELLER,SPM Susana P. M. Mueller 
MUGICA,MMM Mayara M. Mena Mugica 
MUGNAINI,R Rogério Mugnaini 
MULHOLLAND,EAS Elda Aparecida Sampaio Mulholland 
MULLER,MS Maria Stela Müller 
MULLER,OTL Ory Terezinha Lisboa Müller 
MULLER,R Rogério Müller 
MUNDORF,N Norbert Mundorf 
MUNHOZ,AM Augusto Maciel Munhoz 
MUNHOZ,AP Andreia Parula Munhoz 
MUNHOZ,DP Deise Parula Munhoz 
MUNIZ,JN José Norberto Muniz 
MUNOZ,AMM Ana María Muñoz Muñoz 
MUNTEALFILHO,O Oswaldo Munteal Filho 
MURGUIA,EIM Eduardo Ismael Murguia 
CODIGO   NOME COMPLETO 
MUSACCHIO,A Aldo Musacchio 
MUSETTI,MA Marcel Andreotti Musetti 
MUSINO,CM Celso Martínez Musiño 
MUSSE,SC Sueli Carvalho Musse 
MUSSI,RNF Raimundo Nonato Fialho Mussi 
NADAES,AD Adriana Duarte Nadaes 
NAGAHAMA,MC Maria Cristina Nagahama 
NAGANO,MS Marcelo Seido Nagano 
NAHUZ,F Fernanda Nahuz 
NARDI,MIA Maria Izabel Aspeti Nardi 
NARDINO,ATD Anelise Tolotti Dias Nardino 
NARUKAWA,CM Cristina Miyuki Narukawa 
NASCIMENTO,AAV Anna Amélia Vieira Nascimento 
NASCIMENTO,BS Bruna Silva do Nascimento 
NASCIMENTO,CA Carmem A. Nascimento 
NASCIMENTO,CMP Cecilia Maria Pereira do Nascimento 
NASCIMENTO,DM Denise Morado Nascimento 
NASCIMENTO,ELM Évelin L. M. Nascimento 
NASCIMENTO,GM Geovana Mascarenhas do Nascimento 
NASCIMENTO,JA Jucimara Ameida Nascimento 
NASCIMENTO,JAM José Antônio Machado Nascimento 
NASCIMENTO,JC Josiclei Cruz do Nascimento 
NASCIMENTO,LA Luis Alexandre do Nascimento 
NASCIMENTO,LMB Lucia Maria Barbosa do Nascimento 
NASCIMENTO,LS Leandro dos Santos Nascimento 
NASCIMENTO,MA Maiara de Arruda Nascimento 
NASCIMENTO,MIM Maria Isabel Moura  Nascimento  
NASCIMENTO,MJ Maria de Jesus Nascimento 
NASCIMENTO,MSO Marta Sianes Oliveira do Nascimento 
NASCIMENTO,NJ Niraldo José do Nascimento 
NASCIMENTO,RB Raimundo Benedito do Nascimento 
NASCIMENTO,RNA Robéria Nádia Araújo Nascimento 
NASSAR,NL Nazira Leite Nassar 
NASSIF,ME Monica Erichsen Nassif 
NASSRI,MPG Maria Pia Giazzi Nassri 
NASSRI,RCBM Regina Coeli Bezerra de MeIo Nassri 
NASTRI,RM Rosemeire Marino Nastri 
NATALI,JW Johanna W. Natali 
NATHANHSON,BM Bruno Macedo Nathanhson 
NATHANSOHN,BM Bruno Macedo Nathansohn 
NAVARRO,MFL Maria Fidela de Lima Navarro 
NAVARRO,S Sanderlei Navarro 
NAVARRO,VM Victoria Martínez Navarro 
NAVES,AC Antonio Carlos Naves 
NAVES,MML Madalena Martins Lopes Naves 
CODIGO   NOME COMPLETO 
NAVES,SC Santuza Cambraia Naves 
NAYLOR,LTW Leda de Ticiano Walker Naylor 
NAYLOR,MB M. Bernard Naylor 
NAYLOR,W Walker Naylor 
NEDEL,LB Letícia Borges Nedel 
NEGRAO,MB May Brooking Negrão 
NEGREIROS,LR Leandro R. Negreiros 
NEGRO,ND Nicolau Del Negro 
NEHMY,RMQ Rosa Maria Quadros Nehmy 
NEILS,VR Valéria Rocha Neils 
NELLI,VJ Victor José Nelli 
NEMI,ALL Ana Lúcia Lana  Nemi  
NEPOMUCENO,C Carlos Nepomuceno 
NERY,ERVC Eliane Rose Vaz Cabral Nery 
NERY,JE João Elias Nery 
NESTEROV,AV Anatoly V. Nesterov 
NEVES,AMCQ Angela Maria Crespo Queiroz Neves 
NEVES,AQ Aline Quiroga Neves 
NEVES,BC Barbara Coelho Neves 
NEVES,DAB Dulce Amélia Neves 
NEVES,EC Elisabete da Cruz Neves 
NEVES,FI Fernanda Ivo Neves 
NEVES,GLC Guilherme Luiz Cintra Neves 
NEVES,GP Guilherme Pereira das Neves 
NEVES,ICB Iara Conceição Bitencourt Neves 
NEVES,JTR Jorge Tadeu de Ramos Neves 
NEVES,LMP Lúcia Maria Bastos P. Neves 
NEVES,MLTP Maria de Lourdes Therezinha Pacheco Neves 
NEVES,MS Margarida de Souza Neves 
NEVES,RX Rogério Xavier Neves 
NEVES,TMG Teodora M. G. Neves 
NEVES,WA Walter Alves Neves 
NEW,PG Peter G. New 
NEYRA,ONB Osvaldo Nilo Balmaseda Neyra 
NHARRELUGA,RS Rafael Simone Nharreluga 
NICHOLS,H Harold Nichols 
NICHOLSON,S Scott Nicholson 
NICKLAS,U Ursula Nicklas 
NINA,RRV Renée Rosane Vaz Nina 
NIQUE,W Walter Nique 
NISKIER,A Arnaldo Niskier 
NJAINE,K Kathie Njaine 
NOBREGA,NG Nanci Gonçalves da Nóbrega 
NOCETTI,MA Milton Nocetti 
NODARE,T Thaís Nodare 
CODIGO   NOME COMPLETO 
NODARI,MA Mônica Nodari 
NOGUEIRA,MCC Maria do Carmo de C. Nogueira 
NOGUEIRA,MCD Maria Cecilia Diniz Nogueira 
NOGUEIRA,NMF Norma M. F. Nogueira 
NOGUEIRA,O Octaciano Nogueira 
NONNEMACHER,MJ Maria Jacinta Nonnemacher 
NORONHA,DP Daisy Pires Noronha 
NORONHA,OM Olinda Maria Noronha 
NOVAES,MSF Maria Silva Ferraz Novaes 
NOVAIS,ES Eunice Silva Novais 
NOVELLINO,MSF Maria Salet Ferreira Novellino 
NOWINSKI,A Aron Nowinski 
NUCCI,E Elaine Nucci 
NUCI,E Elaine Nuci 
NUNES,AP Artur Pereira Nunes 
NUNES,COI Claudio I. Nunes 
NUNES,EMA Eny Marcelino de Almeida Nunes 
NUNES,EV Elton Vergara Nunes 
NUNES,HF Helena de Fátima Nunes 
NUNES,TI Tânia Idalmira Nunes 
OASHI,CD Cristina Dan Oashi 
OBATA,RK Regina Keiko Obata 
OBERHOFER,CMA Cecília A. Oberhofer 
OCTAVIANO,VLC Véra Lucia C. Octaviano 
OCTAVIO,J José Octávio 
ODDONE,NE Nanci Oddone 
OHIRA,M Masanao Ohira 
OHIRA,MLB Maria de Lourdes Blatt Ohira 
OKADA,SY Susana Yuri Okada 
OLETO,RR Ronaldo Ronan Oleto 
OLIARI,MJ Márcio Joao Oliari 
OLINTO,G Gilda Olinto 
OLIVEIRA,A Abigail de Oliveira 
OLIVEIRA,AA Ângela Aparecida de Oliveira 
OLIVEIRA,AC Admar Costa de Oliveira 
OLIVEIRA,ACAR Ana Cristina Audebert Ramos de Oliveira 
OLIVEIRA,AFM Antonio Francisco Maia Oliveira 
OLIVEIRA,AL Alaíde Lisboa de Oliveira 
OLIVEIRA,AM Angela M. Oliveira 
OLIVEIRA,AMA Alessandro Marcus Afonso de Oliveira 
OLIVEIRA,AP Alcione de Paiva Oliveira 
OLIVEIRA,AS Amélia Silva de Oliveira 
OLIVEIRA,AXG Adriana Xavier Gouveia de Oliveira 
OLIVEIRA,CC(F1990) Cristina da Cruz de Oliveira 
OLIVEIRA,CC(F2009) Cristiane Cleveston de Oliveira 
CODIGO   NOME COMPLETO 
OLIVEIRA,CIC Carmen Irene Correia de Oliveira 
OLIVEIRA,CL Cecília Leite Oliveira 
OLIVEIRA,CMVC Cristina M. V. Camilo de Oliveira 
OLIVEIRA,DA Dalgiza Oliveira 
OLIVEIRA,DFS Denise de Fátima dos Santos Oliveira 
OLIVEIRA,DV Dulcilene Vasques de Oliveira 
OLIVEIRA,E Elias Oliveira 
OLIVEIRA,EA Elvia de Andrade Oliveira 
OLIVEIRA,EB Eliane Braga de Oliveira 
OLIVEIRA,EBPM Érica Beatriz Oliveira 
OLIVEIRA,ECP Eloísa da Conceição Príncipe de Oliveira 
OLIVEIRA,EDG Emerson Dionisio Gomes de Oliveira 
OLIVEIRA,EFT Ely Francina T. de Oliveira 
OLIVEIRA,FAF Francisco de A. F. Oliveira 
OLIVEIRA,FJP Filipi Junio Pacheco de Oliveira 
OLIVEIRA,G Grazielle de Oliveira 
OLIVEIRA,GE Geovane Eugênio Oliveira 
OLIVEIRA,GVV Gil Vicente Vaz Oliveira 
OLIVEIRA,HPC Henry Pôncio Cruz Oliveira 
OLIVEIRA,HV Hamilton Vieira de Oliveira 
OLIVEIRA,IMF Irene Maria Figueiredo Oliveira 
OLIVEIRA,JAM José Almir Martins Oliveira 
OLIVEIRA,JCA José Claudio Alves Oliveira 
OLIVEIRA,JM Jemima Marques de Oliveira 
OLIVEIRA,JS João Sócrates de Oliveira 
OLIVEIRA,KC Karina Costa de Oliveira 
OLIVEIRA,L Lidia Oliveira 
OLIVEIRA,LAF Louise Anunciação Fonseca de Oliveira 
OLIVEIRA,LHM Leandro Henrique Mendonça de Oliveira 
OLIVEIRA,LMB Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira 
OLIVEIRA,LMV Lucia Maria Velloso de Oliveira 
OLIVEIRA,M Marcio de Oliveira 
OLIVEIRA,M(F1987) Mírian Oliveira 
OLIVEIRA,MCG Maria Cristina Guimarães Oliveira 
OLIVEIRA,MFP Maria de Fátima Pessoa de Oliveira 
OLIVEIRA,MGC Maria das Graças Comarú de Oliveira 
OLIVEIRA,MHMA Maria Helena M. A. Oliveira 
OLIVEIRA,Mi Maria Izabel de Oliveira 
OLIVEIRA,MJ Maria José de Oliveira 
OLIVEIRA,MOE Maria Odaisa Espinheiro de Oliveira 
OLIVEIRA,MP Márcia Pereira de Oliveira 
OLIVEIRA,MR Márcia Ribeiro de Oliveira 
OLIVEIRA,MTCB Márcia T. C. B. de Oliveira 
OLIVEIRA,N Nivaldo de Oliveira 
OLIVEIRA,NM Nirlei M. Oliveira 
CODIGO   NOME COMPLETO 
OLIVEIRA,OA Osvaldo André Oliveira 
OLIVEIRA,PH Paulo Oliveira 
OLIVEIRA,R Rubia de Oliveira 
OLIVEIRA,RA Rosa dos Anjos Oliveira 
OLIVEIRA,RM Rosely Magalhães de Oliveira 
OLIVEIRA,RMS Regina Maria Soares de Oliveira 
OLIVEIRA,RMVB Rosa Maria Vivona Bertolini Oliveira 
OLIVEIRA,RR Rezilda Rodrigues de Oliveira 
OLIVEIRA,RT Rose Tenório de Oliveira 
OLIVEIRA,S Salete de Oliveira 
OLIVEIRA,SC Sheila da Costa Oliveira 
OLIVEIRA,SFJ Sueli Ferreira Júlio Oliveira 
OLIVEIRA,SLG Simone L. G. de Oliveira 
OLIVEIRA,SM Silas Marque de Oliveira 
OLIVEIRA,SMM Sonia Maria Marques de Oliveira 
OLIVEIRA,SRM Stanley Robson de Medeiros Oliveira 
OLIVEIRA,TM Tito Marcelo de Oliveira 
OLIVEIRA,TS Tatiana dos Santos de Oliveira 
OLIVEIRA,TSF Tereza da Silva Freitas Oliveira 
OLIVEIRA,VDE Vânia Dolores Estevam de Oliveira 
OLIVEIRA,VFF Vanda de Fátima Fulgêncio de Oliveira 
OLIVEIRA,VLS Vera Lúcia Soares de Oliveira 
OLIVEIRA,VNP Viviane Nogueira Pinto de Oliveira 
OLIVEIRA,VP Vitória Peres de Oliveira 
OLIVEIRA,WC Walter Clayton de Oliveira 
OLIVEIRA,ZCP Zita Catarina Prates de Oliveira 
OLIVEIRAJUNIOR,JC José Carmo Oliveira Junior 
OLIVERIA,MP Margarida Pinto Oliveria 
OLVERALOBO,MD Maria Dolores Olvera Lobo 
ONIKI,K Kazuko Oniki 
OPRIME,PC Pedro C. Oprime 
ORENES,PB Pilar Beltrán Orenes 
ORENGO,CM Cynthia de Moura Orengo 
ORMASTRONI,MJS Maria Julieta Sebastiani Ormastroni 
ORRICO,EGD Evelyn Goyannes Dill Orrico 
ORTEGA,CD Cristina Dotta Ortega 
ORTIZ,JT Javier Tarango Ortiz 
ORTIZ,LC Lúcia Cunha Ortiz 
ORTIZ,WA Wilson Aires Ortiz 
OSINAIKE,AB A. B. Osinaike 
OSMA,ER Elvira Ruiz de Osma 
OSORIO,LC Luiz Camillo Osorio 
OTA,MEC Maria Elizabete de Carvalho Ota 
OTTONI,HM Heloisa Maria Ottoni 
OTTONI,MCRQ Maria Cecília Rubinger de Queiroz Ottoni 
CODIGO   NOME COMPLETO 
OUTRA,EF Eliana de Freitas Outra 
OVERMYER,LM LaVahn Marie Overmyer 
PACHECO,ANR Ana Paula Reusing Pacheco 
PACHECO,FF Fernando Flávio Pacheco 
PACHECO,FM Floripes de Moura Pacheco 
PACHECO,LMS Leila Maria Serafim Pacheco 
PACHECO,MG Milton Gomes Pacheco 
PACHECO,MRL Márcia Pacheco 
PACHECO,R Raquel Pacheco 
PACHECO,RCS Roberto Pacheco 
PACHECO,VMRR Vera Maria R.R. Pacheco 
PACIFICO,SMR Soraya Maria Romano Pacífico 
PACKER,AL Abel Packer 
PACOMIO,MTA Maria Teresa Amorin Pacômio 
PADILHA,MA Maria Auxiliadora Padilha 
PADILHA,NC Nara Cristiani Padilha 
PADOVANI,RC Reginaldo C. Padovani 
PAES,ML Marilena Leite Paes 
PAGNOCCA,AMPM Ana Maria Penha Mena Pagnocca 
PAIM,I Isis Paim 
PAIVA,DW Denise Werneck de Paiva 
PAIVA,EB Eliane Bezerra Paiva 
PAIVA,M Márcia de Paiva 
PAIVA,RO Rodrigo Oliveira de Paiva 
PAIVA,VLG Vanda Luci Gomes Paiva 
PAIXAO,JC Judite Cavaleiro Paixão 
PANCICH,RF Renata de Filippis Pancich 
PANET,CF Carmem de Farias Panet 
PANIZA,ARP Anália Ramos Perpétuo Paniza 
PAOLIELLO,LMBO Lúcia Mara Barbosa de Oliviera Paoliello 
PAPA,MA Marcos Antônio Papa 
PARADA,AE Alejandro E. Parada 
PARADELLA,MD Maria Dulce Paradella 
PARANHOS,BS Bruno Souza Paranhos 
PARANHOS,WMMR Wanda Maria M. R. Paranhos 
PARD,JV  Josefina Vílchez Pard 
PARKER,A Abel Parker 
PARKER,S Stephen Parker 
PARRA,A Antonio Parra 
PARREIRAS,FS Fernado Silva Parreiras 
PARREIRAS,TS Tatiane Silva Parreiras 
PARSIALE,V Verónica Parsiale 
PASCHOALNETO,JD José Dias Paschoal Neto 
PASQUARELLI,MLR Maria Luiza Rigo Pasquarelli 
PASSARELLI,B Brasilina Passarelli 
CODIGO   NOME COMPLETO 
PASSOS,CAK Carlos Artur Krüger Passos 
PASSOS,EJL Edilenice Passos 
PASSOS,IM Inara M. Passos 
PASSOS,LM Lidyane Mangrich dos Passos 
PASSOS,MLRF Maria de Lourdes R. da F. Passos 
PASSOS,R Rosemary Passos 
PASTORIZA,BS Bruno dos Santos Pastoriza 
PATARO,B Bianca Pataro 
PATERNOSTRO,LCB Luiz Carlos B Paternostro 
PAULA,ACM Affonso Celso M. de Paula 
PAULA,DR Danúzia da Rocha de Paula 
PAULA,EAM Edmar Aderson Mendes de Paula 
PAULA,F Francisco de Paula 
PAULA,LP Licia Pupo de Paula 
PAULA,SN Sonia Nascimento de Paula 
PAULA,VC Viviane Carolina de Paula 
PAULINO,L Luciana Paulino 
PAULINO,RS Ruth Simão Paulino 
PAULO,MF Mário Fernandes Paulo 
PAULSEN,DF Denise Frank Paulsen 
PAVAN,C Cleusa Pavan 
PAVANI,AMB Ana M. B. Pavani 
PAVAO,CG Caterina Groposo Pavão 
PAVEZI,N Neiva Pavezi 
PECEGUEIRO,CMPA Cláudia Maria Pinho de Abreu Pecegueiro 
PEDREIRA,RELA Rosa Edite Lemos Alves Pedreira 
PEDRO,AR Alexandra Raquel Pedro 
PEDRO,G Gabriela De Pedro 
PEDROCHI,MA Mara Angélica Pedrochi 
PEDRON,CD Cristiane Drebes Pedron 
PEDROSO,FE Franklin Espath Pedroso 
PEGORARO,RML Regina Maria Lamas Pegoraro 
PEGORARO,S Silvelene Pegoraro 
PEIXOTO,ASB Ana Sofia Brito Peixoto 
PEIXOTO,GR Gustavo Rocha- Peixoto 
PEIXOTO,J Jorge Peixoto 
PELISSARI,M Marina Pelissari 
PELLANDA,EC Eduardo Campos Pellanda 
PELLEGATTI,C Caio Pellegatti 
PELLEGRINI,AE Ana Emília Pellegrini 
PELOSO,ALV Ana Lúcia Vieira Peloso 
PENA,A André Pena 
PENE,MG Mónica Gabriela Pené 
PENHA,GMS Guilherme M. S. de La Penha 
PENIDO,P Patrícia Penido 
CODIGO   NOME COMPLETO 
PENNA,CV Carlos Victor Penna 
PENNAFILHO,P Pio Penna Filho 
PENTEADO,CLC Cláudio Luis de Camargo Penteado 
PENTEADO,MJFP Maria José Fidalgo Pedra Penteado 
PEONESPANTOSO,JJ José Juan Peón Espantoso 
PEPULIM,MEH Maria Elizabeth Horn Pepulim 
PERAZZO,PF Priscila Ferreira Perazzo 
PEREA,AA Aníbal Perea Araújo 
PEREIRA,A Andréa Pereira 
PEREIRA,AA Amilcar Araujo Pereira 
PEREIRA,AC Armando Carvalho Pereira 
PEREIRA,AEC Antônio Eduardo Costa Pereira 
PEREIRA,AG Adriana Gomes Pereira 
PEREIRA,AM Ana Maria Pereira 
PEREIRA,AMGS Ana Maria Gonçalves dos Santos Pereira 
PEREIRA,CAC Carlos Alberto de Castro Pereira 
PEREIRA,CML Celia Maria Lopes Pereira 
PEREIRA,D Danilo Pereira 
PEREIRA,DC Débora de Carvalho Pereira 
PEREIRA,EAJ Eliane Aparecida Junckes Pereira 
PEREIRA,EC Edmeire C. Pereira 
PEREIRA,F Fernanda Pereira 
PEREIRA,FA Fernando do Amaral Pereira 
PEREIRA,FCM Frederico Cesar Mafra Pereira 
PEREIRA,FMSM Fernando Moreira da Silva Martins Pereira 
PEREIRA,GA Giselle Alves Pereira 
PEREIRA,HBB Hernane Borges de Barros Pereira 
PEREIRA,HJ Heitor José Pereira 
PEREIRA,IF Iraci de Fátima Pereira 
PEREIRA,IV Isanira Vaz Pereira 
PEREIRA,JB João Batista Pereira 
PEREIRA,JL Joanicy Leandra Pereira 
PEREIRA,JPS José Paulo Speck Pereira 
PEREIRA,JS Júnia Sales Pereira 
PEREIRA,LMM Lúcia Maria Modesto Pereira 
PEREIRA,MA Maria Antonieta Pereira 
PEREIRA,MC Magda Chagas Pereira 
PEREIRA,MHF Mateus H. F. Pereira 
PEREIRA,MMG Marília Mesquita Guedes Pereira 
PEREIRA,MNF Maria de Nazaré F. Pereira 
PEREIRA,MP Mariland Pires Pereira 
PEREIRA,MRN Marcelle R. N. Pereira 
PEREIRA,PEL Perpétua Emília Lacerda Pereira 
PEREIRA,RG Raquel Guimarães Pereira 
PEREIRA,RRLM Renata Rocha Leal M. Pereira 
CODIGO   NOME COMPLETO 
PEREIRA,RS Roberto Souto Pereira 
PEREIRA,SG Sonia Gomes Pereira 
PEREIRA,SL Sandra Lúcia Pereira 
PEREIRA,TMTBC Tania Maria Tavares Bessone da Cruz Pereira 
PEREIRA,WLCM Wagner Marques Pereira 
PERES,EP Elena Pájaro Peres 
PERES,LC Luiz Carlos Peres 
PERES,OC Odília Clark Peres 
PERES,RU Rosanara Urbanetto Peres 
PERES,WR Waldir Rugero Peres 
PEREYRA,AGD Ana Gabriela Díaz Pereyra 
PEREZ,CB Carlos Blaya Perez 
PEREZ,CGR Carlos García-Romeral Pérez 
PEREZ,LE Lic Estéban Pérez 
PEREZ,RC Rui Campos Perez 
PERIN,MG Marcelo Gattermann Perin 
PERLINGEIRO,C Camila Perlingeiro 
PEROTA,MLLR Maria Luiza Lourdes Perota 
PERRICELLI,MLS Maria Luiza Sobral Perricelli 
PERROTTI,E Edmir Perrotti 
PERUCCHI,V Valmira Perucchi 
PERUZZO,T Tarcila Peruzzo 
PESAVENTO,SJ Sandra Jatahi Pesavento 
PESSANHA,C Charles Pessanha 
PESSOA,ELC Eliana Lúcia Cortez Pessoa 
PESSOA,GTA Glaúcia Tomáz de Aquino Pessoa 
PESSOA,MLMV Maria Lucia de Moura da Veiga Pessoa 
PESSOA,P Patrícia Pessoa 
PESTANA,MC Maria Claúdia Pestana 
PESTANACALDES,AI Ana Isabel Pestana Caldes 
PETINARI,VS Valdinéa Sonia Petinari 
PETRINI,M Maira Petrini 
PFROMM,SN Samuel Netto Pfromm 
PHILIPPE,A Artières Philippe 
PIANTOLA,D Daniela Piantola 
PIAZZA,WF Walter F. Piazza 
PIAZZAROLO,SM Solange Mota Piazzarolo 
PICCO,P Paola Picco 
PICCOLO,HIL Helga Iracema Landgraf Piccolo 
PICELLI,SAXC Silvia A. X. de Camargo Picelli 
PICKLER,MEV Maria Elisa Pickler 
PIEDADE,VCH Valéria Cristina Heckler Piedade 
PIEGAS,MHA Maria Helena A. Piegas 
PIERCE,S Sydney Pierce 
PIEROTTI,MLC Maria de Lourdes Carvalho Pierotti 
CODIGO   NOME COMPLETO 
PIEROZZIJUNIOR,I Ivo Pierozzi Júnior 
PIETRO,AT Ângela Torma Pietro 
PIFFER,BP Bárbara Pilatti Piffer 
PILNIK,M Márcia Pilnik 
PIMENTA,RM Ricardo Medeiros Pimenta 
PIMENTA,SG Shirley Guimarães Pimenta 
PIMENTEL,CDP Clea Dubeux Pinto Pimentel 
PIMENTEL,EMS Edna Maria Sitônio Pimentel 
PIMENTELSOBRINHO,AC Álvaro Caetano Pimentel Sobrinho 
PINEIRO,HMS Helena Maria da Silva Piñeiro 
PINERO,AR Antonio de la Rosa Piñero 
PINHEIRO,ALF Ana Luiza Ferreira Pinheiro 
PINHEIRO,AMV Ângela Maria Vieira Pinheiro 
PINHEIRO,ASP Andréa S. P. Pinheiro 
PINHEIRO,AVTP Ana Virgínia Teixeira da Paz Pinheiro 
PINHEIRO,EG Edna Gomes Pinheiro 
PINHEIRO,L Letícia Pinheiro 
PINHEIRO,LV Liliane Vieira Pinheiro 
PINHEIRO,LVR Lena Vania Pinheiro 
PINHEIRO,MG Marisa Gurjão Pinheiro 
PINHEIRO,MIS Mariza Inês da Silva Pinheiro 
PINHEIRO,MMK Marta Macedo Kerr Pinheiro 
PINHEIRO,MR Marilucia Ribeiro Pinheiro 
PINHEIRO,SM Sonia Maria Pinheiro 
PINHEIRO,ZB Zairton Bastos Pinheiro 
PINHO,FA Fabio Assis Pinho 
PINHONETO,JAS Julio Afonso Sá de Pinho Neto 
PINOL,ST Susana Taulé Piñol 
PINON,F Francisco Piñón 
PINSKY,M Mirna Pinsky 
PINTO,AA Alejandra Aguilar Pinto 
PINTO,AL Adilson Luiz Pinto 
PINTO,GS Getúlio de Souza Pinto 
PINTO,JC Júlio Pinto 
PINTO,JSP José Simão de Paula Pinto 
PINTO,LP Líliam Pacheco Pinto 
PINTO,MCC Maria Carolina Carlos Pinto 
PINTO,MCMF Maria Cristina Bello Ferreira Pinto 
PINTO,MDS Marli Dias de Souza Pinto 
PINTO,MST Marisa Signorelli Teixeira Pinto 
PINTO,PF Lourival Pereira Pinto 
PINTO,VB Virgínio Bentes Pinto 
PINTO-COELHO,RM Ricardo M. Pinto-Coelho 
PIO,LG Leopoldo Guilherme Pio 
PIOCHI,FI Fernanda I. Piochi 
CODIGO   NOME COMPLETO 
PION,M Margarida Pion 
PIRES,CS Clairê de Sousa Pires 
PIRES,D Daniela Pires 
PIRES,PMSG Pedra Margarete de Siqueira Guidil Pires 
PISANO,S Silvia Pisano 
PISARELLO,RZ Rosa Z. Pisarello 
PITTELLA,MC Monica Cardoso Pittela 
PIZZATTI,MG Margareth Germano Pizzatti 
PIZZORNO,ACP Ana Cláudia Philippi Pizzorno 
PLOBLACION,DA Dinah Aguiar Ploblación 
POEL,CJVD Cornelis Joannes Van Der Poel 
POEL,MSVD Maria Salete Van Der Poel 
POGGI,SBA Silvia Beatriz Arano Poggi 
POHLMANNFILHO,O Omer Pohlmann Filho 
POLANCO,X Xavier Polanco 
POLI,R Roberto Poli 
POLIANO,LM Luiz Marques Poliano 
POLITO,R Ronaldo Polito 
POLKE,AMA Ana Maria Athayde Polke 
POLLAK,M Michael Pollak 
POLO-CARRION,JA Juan-Antonio Polo-Carrión 
PONCE,CA Claudia de Amorim Ponce 
PONDE,A Azevedo Pondé 
PONI,MMC Mariângela Macêdo Cunha Poni 
PONJUAN,DT Deborah Torres Ponjuan 
PONJUANDANTE,G Gloria Ponjuán Dante 
PONTELLO,AGG Amália das Graças Gadine Pontello 
PONTES,CCC Cecília Carmem Cunha Pontes 
PONTES,RB Rute Batista de Pontes 
PONTESJUNIOR,J João de Pontes Junior 
PONTUAL,MAC Miraci de Arruda Camara Pontual 
PORCARO,RM Rosa Maria Porcaro 
PORCIUNCULA,NM Norma Machado Porciúncula 
PORTELA,PO Patrícia de Oliveira Portela 
PORTER,A Alan Porter 
PORTO,VS Vicente Sobriño Porto 
PORTUGAL,D Denise Portugal 
PORTUGAL,NB Norma Botelho Portugal 
POVEDA-LOPEZ,IC Inés del Carmen Póveda-López 
POVOA,NP Neyde Pedroso Póvoa 
POZZEBON,M Marlei Pozzebon 
PRADO,AMMC Ana Mara Marques de Cunha Prado 
PRADO,GM Geraldo Moreira Prado 
PRADO,GS Gilberto dos Santos Prado 
PRADO,HA Hércules Antonio do Prado 
CODIGO   NOME COMPLETO 
PRADO,ME Maria Emília Prado 
PRADO,NS Noêmia Schoffen Prado 
PRADO,PST Paulo Sergio Teixeira do Prado 
PRADO,R Raquel do Prado 
PRAT,AM Anna Maria Prat 
PRATES,M Maurício Prates 
PRATES,Y Yara Prates 
PRATI,SC Suely Cafazzi Prati 
PRATT,ML Mary Louise Pratt 
PRAZERES,YMPC Yara M. P. C. Prazeres 
PREIXIEIRO,F Fábio Preixieiro 
PRET,R Raquel Pret 
PRICE,DS Derek de Solla Price 
PRIMO,GMG Geraldo Majela Garcia Primo 
PRIMO,J Judite Primo 
PROCHASSON,C Christophe Prochasson 
PROSDOCIMO,ZPA Zulma Pures Alves Prosdócimo 
PRUDENCIO,DS Deise Sueira Prudêncio 
PRYSTHON,CMF Cecília Prysthon 
PUCCIJUNIOR,A Alberto Pucci Junior 
PUGA-NASS,NT Nilce T. Puga-Nass 
PURQUERIO,MCV Maria Cecília Villani Purquério 
PURSCH,MV Mônica Veeck Pursch 
QUADRELLI,TD Thereza Diácoli Quadrelli 
QUADROS,CI Claudia Irene de Quadros 
QUEAU,P Philippe Quéau 
QUEIROS,L Leonardo  Queiros 
QUEIROZ,FM Fernanda Mendes Queiroz 
QUEIROZ,GG Gilda Gama de Queiroz 
QUEIROZ,JO Josilene de Oliveira Queiroz 
QUEIROZ,L Lydia de Queiroz 
QUEIROZ,MLB Maria Luiza Bertulini Queiroz 
QUEIROZ,SP Solange Palhano de Queiroz 
QUEIROZ,SS Susy de Souza Queiroz 
QUEMEL,MAR Maria Angélica Quemel 
QUEVEDO,SRP Silvia R. P. de Quevedo 
QUINTAO,PG Paula Gomes Quintão 
QUINTEIRO,S Suely Quinteiro 
QUONIAM,L Luc Quoniam 
RAAB,ALA André Luís Alice Raab 
RABELLO,AC Antônio Cláudio  Rabello  
RABELLO,ES Elizabeth dos Santos Rabello 
RABELLO,OCP Odília Clark P. Rabello 
RABELLO,R Rodrigo Rabello 
RABOCH,H Henrique Raboch 
CODIGO   NOME COMPLETO 
RACHID,AP Adilson Portugal Rachid 
RADOS,GJV Gregório J. Varvakis Rados 
RAHAMAN,QK Quazi K. Rahaman 
RAINHO,MCT Maria do Carmo Teixeira Rainho 
RAMALHO,FA Francisca Arruda Ramalho 
RAMALHO,MOH Maria Olinda Horta Ramalho 
RAMALHO,MRB Márcia Regina de Borja Ramalho 
RAMALHO,RAS Rogério Aparecido de Sá Ramalho 
RAMALHO,WC Wilza da Costa Ramalho 
RAMIREZ,IT Isabel de Torres Ramírez 
RAMO,CR Clériston Ribeiro Ramo 
RAMOS,AP Amauri Pereira Ramos 
RAMOS,CR Clériston Ribeiro Ramos 
RAMOS,FRL Francisco Régis Lopes Ramos 
RAMOS,HSC Hélia de Sousa Chaves Ramos 
RAMOS,II Ilka Ildefonso Ramos 
RAMOS,MG Marcos Gonçalves Ramos 
RAMOS,MY Milena Yumi Ramos 
RAMOS,PAB Paulo A. Baltazar Ramos 
RAMOS,RGC Rosana Guedes Cordeiro Ramos 
RAMOS,VMVPP Virgínia Maria Vasconcellos Prisco Paraiso Ramos 
RANGEL,AMS Aparecida M. S. Rangel 
RANGEL,LCB Leila Castelo Branco Rangel 
RAPELA,MV Maria Virgínia Rapela 
RAPOSO,MFP Maria de Fátima Pereira Raposo 
RASCHE,F Francisca Rasche 
RATTNER,H Henrique Rattner 
RATTON,AML Angela Maria Lima Ratton 
RAULINO,PC Perola Cardoso Raulino 
RAUTENBERG,S Sandro Rautenberg 
REBEL,SL Sandra Lúcia Rebel 
REBELLO,MAFR Maria Alice de França Rangel Rebello 
REBELO,NG Nivaldo Gomes Rebelo 
REBULA,AMA Angela Maria Amaral Rébula 
RECH,CE Carlos Ernesto Rech 
REDDIG,AB Amalhene Baesso Reddig 
REDWANSKI,AL Ana Ladislava Redwanski 
REENEN,JV Johann van Reenen 
REGIS,EN Édina Nami Regis 
REGISTRO,TC Tânia Cristina Registro 
REGO,OLMM Orlando L. M. de Moraes Rêgo 
REGO,RM Ricardo de Moraes Rego 
REGO,VLA Vera Lúcia da Ascenção Rego 
REIFSCHNEIDER,ODB Oto Dias Becker Reifschneider 
REIMAO,S Sandra Reimão 
CODIGO   NOME COMPLETO 
REIS,AHS Andréa Hollerbach Siqueira Reis 
REIS,AS Alcenir Soares dos Reis 
REIS,CJN Cleber José das Neves Reis 
REIS,CMM Cristina Maria Menezes dos Reis 
REIS,DA Daniel Abraão Reis 
REIS,DFT Deise de Freitas Tartaglia Reis 
REIS,DP Daniela Pereira dos Reis 
REIS,ES Eduardo Squario Reis 
REIS,G Guilhermo Reis 
REIS,LL Lívia de Lima Reis 
REIS,MMO Margarida Maria de Oliveira Reis 
REIS,OM Oswaldo Martins Reis 
REIS,SGO Sandra Gomes de Oliveira Reis 
REMOR,CAM Carlos Augusto Monguilhott Remor 
REMOR,LC Lourdes de Costa Remor 
RENAULT,LV Leonardo Vasconcelos Renault 
RESENDE,DA Denis Alcides Resende 
RESENDE,KS Karine Souza Resende 
RESENDE,ME Maria Esperança de Resende 
RESMER,MJ Maria José Resmer 
RESTREPOARANGO,C Cristina Restrepo Arango 
REY,CM Carla Monte Rey 
REYES,VCC Victor C. Cruz Reyes 
REYES,VR Victorico Rodriguez Reyes 
REZENDE,AMG Afonsina Maria Guersoni Rezende 
REZENDE,AP Ana Paula de Rezende 
REZENDE,MEP Marlene Edite Pereira de Rezende 
REZENDE,Y Yara Rezende 
RIBAS,CSC Cláudia S. da Cunha Ribas 
RIBEIRO,ACL Antonio Cláudio Lopes Ribeiro 
RIBEIRO,AE Ana Elisa Ribeiro 
RIBEIRO,AMCM Antônia Mota de Castro Memória Ribeiro 
RIBEIRO,BG Berta G. Ribeiro 
RIBEIRO,CE Cristiana Elisa Ribeiro 
RIBEIRO,CJS Cláudio José S. Ribeiro 
RIBEIRO,EV Ernani Valter Ribeiro 
RIBEIRO,F Fernanda Ribeiro 
RIBEIRO,GL Gustavo Lins Ribeiro 
RIBEIRO,GS Gladys Sabina Ribeiro 
RIBEIRO,H Heloísa Ribeiro 
RIBEIRO,JLD José Luis Duarte Ribeiro 
RIBEIRO,JLF Jayme Lúcio Fernandes Ribeiro 
RIBEIRO,LA Lais A. Ribeiro 
RIBEIRO,LB Leila Beatriz Ribeiro 
RIBEIRO,MSP Maria Solange Pereira Ribeiro 
CODIGO   NOME COMPLETO 
RIBEIRO,MVL Maria Virgínia Leite Ribeiro 
RIBEIRO,NA Nádia Ameno Ribeiro 
RIBEIRO,OB Odília Barbosa Ribeiro 
RIBEIRO,P Paula Ribeiro 
RIBEIRO,R René Ribeiro 
RIBEIRO,RJ Renato Janine Ribeiro 
RIBEIRO,RMA Rosa Maria Alcebiades Ribeiro 
RIBEIRO,RMR Rejane Maria Rosa Ribeiro 
RIBEIRO,T Thiago Ribeiro 
RIBEIROJUNIOR,DI Divino Ignácio Ribeiro Junior 
RICARDO,SP Sheila Pereira Ricardo 
RICCIO,E Edson Riccio 
RICHMOND,PA Phyllis A. Richmond 
RIECKEN,RF Rinalda Francesca Riecken 
RIEZNIK,P Pablo Rieznik 
RIOS,ER Elaine Rosa Rios 
RIOS,GSL Gilvando Sá Leitão Rios 
RIOS,JMM José Manuel Martin Rios 
RIOS,R Rebecca de los Ríos 
RISTUCCIA,CA Cristina A. Ristuccia 
RIVIER,A Alexis Rivier 
ROBREDO,J Jaime Robredo 
ROCHA,ALC Ana Luiza Carvalho da Rocha 
ROCHA,ASS Amara Silva de Souza Rocha 
ROCHA,CL Claudia Lacombe Rocha 
ROCHA,CPV Carla Rocha 
ROCHA,CS Claúdio Soares Rocha 
ROCHA,CTC Cristina Tavares da Costa Rocha 
ROCHA,EC Eliana da Conceição Rocha 
ROCHA,EMP Elisa Maria Pinto da Rocha 
ROCHA,FAS Fernando A. da Silveira Rocha 
ROCHA,GF Gilson Florêncio da Rocha 
ROCHA,JF Juracy Feitosa Rocha 
ROCHA,JGC Jacira Guiro C. da Rocha 
ROCHA,MD Maristela Dourado Rocha 
ROCHA,MIV Maria Izabel Viveiros da Rocha 
ROCHA,ML Milete Linden da Rocha 
ROCHA,MML Marina Maria de Lira Rocha 
ROCHA,MMO Maria Mercedes Otero Rocha 
ROCHA,MPC Marisa Perrone Campos Rocha 
ROCHA,N Néstor Rocha 
ROCHA,NF Neuza Ferreira da Rocha 
ROCHA,RP Rafael Port da Rocha 
ROCHA,SC Sônia Corrêa da Rocha 
ROCHA,SM Simone Maria Rocha 
CODIGO   NOME COMPLETO 
RODAS,SP Sérgio de Paiva Rodas 
RODRIGUES,ACM Alziro César de M. Rodrigues 
RODRIGUES,AEM Antônio Rodrigues 
RODRIGUES,ALC Anderson Luiz Cardoso Rodrigues 
RODRIGUES,AML Ana Márcia Lutterbach Rodrigues 
RODRIGUES,AMS Ana Maria da Silva Rodrigues 
RODRIGUES,AR Ana Ramos Rodrigues 
RODRIGUES,AS(F) Alécia Silva Rodrigues 
RODRIGUES,AS(M) Alex Silva Rodrigues 
RODRIGUES,AVF Ana Vera Finardi Rodrigues 
RODRIGUES,BC Bruno César Rodrigues 
RODRIGUES,C Cláudia Rodrigues 
RODRIGUES,DCS Daniela Cristina da Silva Rodrigues 
RODRIGUES,E Eloy Rodrigues 
RODRIGUES,EM Eunice Mancebo Rodrigues 
RODRIGUES,ES Elisângela da Silva Rodrigues 
RODRIGUES,GA Gutemberg Alexandrino Rodrigues 
RODRIGUES,GM Georgete Medleg Rodrigues 
RODRIGUES,J Jorilson Rodrigues 
RODRIGUES,JG Jeorgina Gentil Rodrigues 
RODRIGUES,JH José Honorio Rodrigues 
RODRIGUES,JL Jorge Luis Rodrigues 
RODRIGUES,MAPW Marco Antônio P. Werneck Rodrigues 
RODRIGUES,MB Michele de Britto Rodrigues 
RODRIGUES,MC Márcia Carvalho Rodrigues 
RODRIGUES,MEF Mara Eliane Fonseca Rodrigues 
RODRIGUES,MLF Maria Lúcia Faria Rodrigues 
RODRIGUES,MPF Marcos Paulo Farias Rodrigues 
RODRIGUES,MPL Maria da Paz Lins Rodrigues 
RODRIGUES,NC Natália Centeno Rodrigues 
RODRIGUES,NE Nilcéa Elias Rodrigues 
RODRIGUES,NSS Nilo Sérgio Silva Rodrigues 
RODRIGUES,R Renata Rodrigues 
RODRIGUES,RB Ricardo Barbosa Rodrigues 
RODRIGUES,RC(F) Rita de Cássia Rodrigues 
RODRIGUES,RC(M) Ricardo C. Rodrigues 
RODRIGUES,RS Rosangela Schwarz Rodrigues 
RODRIGUES,SBP Sul Brasil Pinto Rodrigues 
RODRIGUES,WS Willlame Santos Rodrigues 
RODRIGUESJUNIOR,JM José Maciel Rodrigues Júnior 
RODRIGUEZ,EMM Eva Maria Méndez Rodríguez 
RODRIGUEZ,MVR Martius V Rodriguez y Rodriguez 
RODRIGUEZ-BARQUIN,BA Beatriz Ainhize Rodriguez Barquín 
ROIZ,DS Diogo da Silva Roiz 
ROJAS,MAR Miguel Ángel Rendón Rojas 
CODIGO   NOME COMPLETO 
ROLIM,IFC Ivanilda Fernandes Costa Rolim 
ROLIM,MG Maria das Graças Rolim 
ROMAGNOLI,S Sandra Romagnoli 
ROMAN,AR Adelaida Román Román 
ROMANCINI,R Richard Romancini 
ROMANELLI,MLC Maria de Lourdes Cortes Romanelli 
ROMAO,LMS Lucília Maria Sousa Romão 
ROMERO,JMS Joaquín Mª Aguirre Romero 
RONCAGLIO,C Cynthia Roncaglio 
RONCHESEL,MHS Maria Helena Souza Ronchesel 
RONDEAU,JE José Emílio Rondeau 
RONDINELLI,RC Rosely Curi Rondinelli 
ROPER,M Michel Roper 
ROQUE,SIS Sônia Iraina da Silva Roque 
ROS,GO Guillermo Olagüe de Ros 
ROSA,AJS Anelise Jesus Silva da Rosa 
ROSA,FG Flávia Garcia Rosa 
ROSA,FGMG Flávia Goullart Mota Garcia Rosa 
ROSA,JV Juliana Vianna Rosa 
ROSA,MNB Maria Nilza Barbosa Rosa 
ROSA,MV Malvina Vianna Rosa 
ROSA,RS Roselaine Silva da Rosa 
ROSALES,NF N. Fabiola Rosales 
ROSARIO,IA Inocêncio Antônio do Rosário 
ROSAS,P Patrícia Rosas 
ROSEMBERG,DS Dulcinea Sarmento Rosemberg 
ROSEMBERG,F Fúlvia Rosemberg 
ROSETTO,M Marcia Rosetto 
ROSINHA,RC Raul C. Rosinha 
ROSSETTI,AG Adroaldo Rossetti 
ROSTON,HM Heloísa M. Roston 
ROUSSEAU,R Ronald Rousseau 
ROUSSO,H Henry Rousso 
ROUX,S Sabine Roux 
ROVER,AJ Aires José Rover 
ROZADOS,HBF Helen Beatriz Frota Rozado 
ROZENFELD,H Henrique Rozenfeld 
RUBI,MP Milena Polsinelli Rubi 
RUDIGER,FR Francisco Ricardo Rüdiger 
RUIZ,AM Alexandre Merlos Ruiz 
RUIZ,JAA Juan Antonio Araujo Ruiz 
RUIZ,SS Silvia Sigales Ruiz 
RUMMLER,G Guido Rummler 
RUSSO,LGM Laura Garcia Moreno Russo 
RUTINA,R Raquel Rutina 
CODIGO   NOME COMPLETO 
RUZZA,RCP Regina Célia Pisanelli de Ruzza 
SA,ES Elisabeth Schneider de Sá 
SA,IP Ivone Pereira de Sá 
SA,PSM Paulo Ségio Moraes de Sá 
SA,R Rosilda de Sá 
SA,RA Regina de Almeida Sá 
SABADINI,AP Angélica Paulovic Sabadini 
SABELLI,M Martha Sabelli 
SABOR,JE Josefa Emília Sabor 
SACCHIJUNIOR,N Nerio Sacchi Jr. 
SACOMANO,CC Claudete Cury Sacomano 
SACRAMENTO,I Igor Sacramento 
SADAO,O Omote Sadao 
SADI,BSC Benedita Silveira Campos Sadi 
SAENGER,JC José Carlos Saenger 
SAKAI,S Satie Sakai 
SAKAKIMA,AM Andreia Massamí Sakakima 
SAKATA,M Marici Sakata 
SALASARIO,MGC Maria Guilhermina da Cunha Salasário 
SALAZAR,PH Patricia Hernández Salazar 
SALCEDO,D Diego Salcedo 
SALDANHA,GS Gustavo Silva Saldanha 
SALDANHA,N Nelson Saldanha 
SALEM,ADC Aziz Donizzetti Cavalheiro Salem 
SALES,CWN Clayton W. Nascimento de Sales 
SALES,EBF Eliana Balbina Flora Sales 
SALES,F Fernanda de Sales 
SALES,JR Jean Rodrigues Sales 
SALES,LF Luana Farias Sales 
SALES,R Rodrigo de Sales 
SALGADO,C Clóvis Salgado 
SALGADO,DM Denise Mancera Salgado 
SALGADO,ML Manuel Luiz Salgado 
SALGUEIRO,V Valéria Salgueiro 
SALIBA,CAB Carolina Angélica Barbosa Saliba 
SALLES,B Bertholdo Salles 
SALLES,GVF Gilka Vasconcelos Ferreira de Salles 
SALMITOFILHO,W Walfrido Salmito Filho 
SALVIATI,E Elizabeth Salviati 
SALVIATI,ME Maria Elisabeth Salviati 
SAMARA,EM Eni de Mesquita Samara 
SAMBAQUY,LQ Lydia de Queiroz Sambaquy 
SAMPAIO,AJO Ailton José Oliveira Sampaio 
SAMPAIO,CH Cláudio Hoffmann Sampaio 
SAMPAIO,J Joseilda Sampaio 
CODIGO   NOME COMPLETO 
SAMPAIO,MF Márcia Fernandes Sampaio 
SAMPAIO,MIC Maria Imaculada Cardoso Sampaio 
SAMPAIO,RR Renelson Ribeiro Sampaio 
SANCHEZ,JMGM Janina Mirtha Gladys Moquillaza Sanchez 
SANCHEZ,JMZ Juan Manuel Zurita Sánchez 
SANDERS,S Susana Sanders 
SANDES,NF Noé Freire Sandes 
SANTANA,A Adriana Santana 
SANTANA,D Doris Santana 
SANTANA,HH Heloísa Helena Santana 
SANTANA,IV Isnaia Veiga Santana 
SANTANA,MAL Maria Aparecida Lourenço Santana 
SANTANA,MF Mariza Ferreira de Sant'ana 
SANTANA,MGH Maria Gorete Henrique Santana 
SANTANA,PHA Paulo Henrique de Assis Santana 
SANTANA,RCG Ricardo César Gonçalves Sant'Ana 
SANTANNA,AR Affonso Romano de Sant'Anna 
SANTANNA,RN Roberto Neves Sant'Anna 
SANTANNA,SMP Sabrina Marques Parracho Sant'Anna 
SANTAROSA,LMC Lucila Maria Costi Santarosa 
SANTESTEBAN,CM Cristian Merlino Santesteban 
SANTIAGO,SHL Silvia Helena Leme Santiago 
SANTILLAN,MGC Ma. Gregoria Carvajal Santillan 
SANTINI,RM Rose Marie Santini 
SANTO,AE Alexandre do Espiríto Santo 
SANTO,PE Patrícia Espírito Santo 
SANTO,SME Silvia Maria do Espirito Santo 
SANTOS,A Alexandra Santos 
SANTOS,AA Andréa Alves dos Santos 
SANTOS,AAA Acácia Aparecida Angeli dos Santos 
SANTOS,ACM Afonso Carlos Marques dos Santos 
SANTOS,AD Adriana Delfino dos Santos 
SANTOS,AH Ademir Henrique dos Santos 
SANTOS,AP Andréa Pereira dos Santos 
SANTOS,APS Ana Paula Souza dos Santos 
SANTOS,ARFA Angela R. F. A. dos Santos 
SANTOS,AS Angela Sikorski Santos 
SANTOS,C Christophe dos Santos 
SANTOS,CACM Cibele Araujo Camargo Marques dos Santos 
SANTOS,CJO Cristian José Oliveira Santos 
SANTOS,CP Claúdia Penha dos Santos 
SANTOS,CQ Caroline Queiroz Santos 
SANTOS,DC Denise C. dos Santos 
SANTOS,DF Débora Ferreira Santos 
SANTOS,DL Diana Santos 
CODIGO   NOME COMPLETO 
SANTOS,EA Erika Alves dos Santos 
SANTOS,EG Edilene Galdino dos Santos 
SANTOS,EL Ester Laodicea Santos 
SANTOS,EMB Eliana Maria Bahia dos Santos 
SANTOS,ETG Edilene Toscano Galdino dos Santos 
SANTOS,FCA Fernando César Almado Santos 
SANTOS,FR Francisco Ruas Santos 
SANTOS,GC Gildenir C. Santos 
SANTOS,GR Geni Rebelato dos Santos 
SANTOS,GS Georgina Silva dos Santos 
SANTOS,IR Inácia Rodrigues dos Santos 
SANTOS,JC Juliana Cardoso dos Santos 
SANTOS,JCS José Carlos Sales dos Santos 
SANTOS,JG João Gomes dos Santos 
SANTOS,JLC José Laurindo Campos dos Santos 
SANTOS,JP Jussara Pereira Santos 
SANTOS,JTJ João Tiago Santos 
SANTOS,L Ludmila dos Santos 
SANTOS,LA Lincoln de Araújo Santos 
SANTOS,LC Luciano da Costa Santos 
SANTOS,LM Lucila Moraes Santos 
SANTOS,LR Lívia Renata Santos 
SANTOS,MALC Maria Aparecida de Lourdes Castro Santos 
SANTOS,MBP Marcelo Burgos Pimentel dos Santos 
SANTOS,MCP Maria Consuelo Pinheiro Santos 
SANTOS,MCTM Maria Célia Teixeira Moura Santos 
SANTOS,MJ Márcia Jabor Santos 
SANTOS,MJVC Maria José Veloso da Costa Santos 
SANTOS,MLK Maria Lygia Kopke Santos 
SANTOS,Mn Mirian Santos 
SANTOS,MO Mariana Oliveira dos Santos 
SANTOS,MS Myrian Sepúlveda dos Santos 
SANTOS,MVM Marcus Vinícius Machado dos Santos 
SANTOS,MVR Maria Virgínia Ruas Santos 
SANTOS,My Marly dos Santos 
SANTOS,N Neri dos Santos 
SANTOS,NB Nilton Bahlis dos Santos 
SANTOS,NFBG Nélcia F. B. Gomes dos Santos 
SANTOS,NM Neide Medeiros Santos 
SANTOS,PC Paulo Cesar dos Santos 
SANTOS,PK Patrícia Kelly dos Santos 
SANTOS,PLVAC Plácida L. V. Amorim da Costa Santos 
SANTOS,PML Paola Santos 
SANTOS,PRE Paulo Roberto Elian dos Santos 
SANTOS,PX Paula Xavier dos Santos 
CODIGO   NOME COMPLETO 
SANTOS,RL Ruth Lobo dos Santos 
SANTOS,RMDM Regina Maria Duarte Moreira dos Santos 
SANTOS,RNM Raimundo Santos 
SANTOS,RP(F1988) Regiane Pereira dos Santos 
SANTOS,RP(F1997) Raquel Paz dos Santos 
SANTOS,RR Raquel do Rosário Santos 
SANTOS,RSA Rejane Silva Alves dos Santos 
SANTOS,SA Sirlene Aparecida dos Santos 
SANTOS,SO Sara Orcelli dos Santos 
SANTOS,SS Silvana Santos 
SANTOS,T Thaís Santos 
SANTOS,TCP Tatiana Cristina Paredes dos Santos 
SANTOS,VB Vanderlei Batista dos Santos 
SANTOS,VF Vanda Ferreira dos Santos 
SANTOS,VM Vilma Moreira dos Santos 
SANTOS,WF Wanda Ferreira dos Santos 
SANTOS,WR Waldete Rodrigues dos Santos 
SANTOSFILHO,JM José Matias dos Santos Filho 
SANTOSJUNIOR,JN José Neiva Santos Júnior 
SANTOSJUNIOR,RL Roberto Lopes dos Santos Junior 
SANZ-CASADO,E Elías Sanz-Casado 
SAOPAULO,V Vera de São Paulo 
SAORIM,RNS Roberto Natal Silva??!? Saorim 
SARACEVIC,T Tefko Saracevic 
SARRAF,VP Viviane Panelli Sarraf 
SARTI,RM Rosa Maria Sarti 
SARUBI,V Vicente Sarubi 
SASIETA,HAM Héctor Andrés Melgar Sasieta 
SASSE,LK Liane Kirsten Sasse 
SAUR,RAC Ricardo Adolfo de Campos Saur 
SAVELLI,MAC Maria Angélica Chaves Savelli 
SAVI,MGM Maria Gorete Monteguti Savi 
SAVIGNANO,VM Verônica Maria Savignano 
SAYAO,LF Luis Fernando Sayão 
SCALERCIO,M Márcio Scalercio 
SCHAEFFER,E Enrico Schaeffer 
SCHAMBERG,JMR June Magda Rosa Schamberg 
SCHEINER,TCM Tereza Cristina Scheiner 
SCHENKEL,MBC Marília Beatriz de Castro Schenkel 
SCHEREIBER,MR Maria Romano Schereiber 
SCHIAVON,CGB Carmem G. Burgest Schiavon 
SCHIESSL,JM José Marcelo Schiessl 
SCHIRM,H Helena Schirm 
SCHIRMBACHER,P Peter Schirmbacher 
SCHIRMER,MS Marilu Silveira Schirmer 
CODIGO   NOME COMPLETO 
SCHLEYER,JR Judith R. Schleyer 
SCHLIE,TW Theodore W. Schlie 
SCHLOGEL,EM Elayne Margareth Schlögel 
SCHMIDT,L Luciana Schmidt 
SCHMIDT,PA Paulo Afonso Schmidt 
SCHMIDT,S Susana Schmidt 
SCHMIEGELO,K Karla Schmiegelo 
SCHMITT,DJ Darlan Jevaer Schmitt 
SCHMITT,S Sidnei Schmitt 
SCHONS,CH Claudio Henrique Schons 
SCHREIBER,MR Maria Romano Schreiber 
SCHREINER,HB Heloisa Benetti Schreiner 
SCHUCHJUNIOR,VF Vitor Francisco Schuch Júnior 
SCHUKSTE,MRC Marília R. C. Schukste 
SCHULER,M Maria Schuler 
SCHULT,MLF Maria da Luz Falce Schult 
SCHULTZ,S Silvana  Schultz 
SCHWARTZMAN,RS Riva Satovschi Schwartzman 
SCHWEITZER,F Fernanda Schweitzer 
SCORSOLINI-COMIN,F Fabio Scorsolini-Comin 
SCOTT,D Duncan Scott 
SCOTTI,EV Edilene Vieira Scotti 
SEBASTIAN,MC Mercedes Caridad Sebastián 
SECCO,MFFV Maria Filomena Fagury Videira Secco 
SECRETO,MV María Verónica Secreto 
SEDA,P Paulo Seda 
SEFFNER,F Fernando Seffner 
SEGAWA,H Hugo Segawa 
SEGUNDO,JES José Eduardo Santarem Segundo 
SEIBEL,MI Maria Iloni Seibel 
SEITZ,EM Eva Maria Seitz 
SEIXAS,CA Cristina Araújo de Seixas 
SEIXAS,RLT Rogério Luis da Rocha  Seixas  
SELISTRE,ICT Isabel Cristina Tedesco Selistre 
SELL,MA Maria Aparecida Sell 
SEMENSATTO,S Simone Semensatto 
SENA,G Galeno de Sena 
SENA,NK Nathália Kneipp Sena 
SENAJUNIOR,MR Manoel Raimundo Sena Junior 
SENE,MJM Maria Joaquina Medeiros Sene 
SENNA,AK Adriana Kivanski de Senna 
SENRA,NC Nelson Senra 
SENSO,JA José A. Senso 
SEPULVEDA,MIM Maria Inês Moreira Sepúlveda 
SERRA,FR Fernando Ribeiro Serra 
CODIGO   NOME COMPLETO 
SERRAI,A Alfredo Serrai 
SERRANO,JC Jorge Caldera Serrano 
SERRAT,SM Saulo Monte Serrat 
SETTE,RS Ricardo de Souza Sette 
SETZER,VW Valdemar W Setzer 
SFREDDO,JA Josiane Ayres Sfreddo 
SGAMELLOTTI,A Antonio Sgamellotti 
SHEPARD,MD Marietta Daniels Shepard 
SHERA,JH Jesse Shera 
SHIGUNOVNETO,A Alexandre Shigunov Neto 
SHIMADA,AMS Ana Márcia Sizuko Shimada 
SHIMIGELOW,K Karla Shimigelow 
SHINOTSUKA,FH Florinda Harue Shinotsuka 
SIBILIA,P Paula Sibilia 
SIBILLE,C Claire Sibille 
SIGOLO,R Ricardo Sigolo 
SIGUENZA Adolfo G. Navarro S. 
SILVA,AA Andrea Aparecida Silva 
SILVA,AAG Ana Aparecida Gonzaga da Silva 
SILVA,ABM Armando B. Malbeiro da Silva 
SILVA,ABO Antonio Braz de Oliveira e Silva 
SILVA,ACMR Ana Carolina Milagres Resende Silva 
SILVA,ACP Alan Curcino Pedreira da Silva 
SILVA,AFG Antonio Felipe Galvão da Silva 
SILVA,AFS Algenir Ferraz Suano da Silva 
SILVA,AIB Aparecida Imaculada Bedeti da Silva 
SILVA,AJRF Antonio Jorge Rodrigues Pereira da Silva 
SILVA,AKA Alzira Karla Araújo da Silva 
SILVA,ALA Alba Lígia de Almeida Silva 
SILVA,AM Angela Maria Silva 
SILVA,AP Adriano Pereira da Silva 
SILVA,AR Antonio Rodrigues da Silva 
SILVA,ARSR Ana Rosa dos Santos Rodrigues da Silva 
SILVA,CA Corita Aguiar Silva 
SILVA,CAF Cláudio Alex Fagundes da Silva 
SILVA,CAM Cintia Aparecida de Moura Silva 
SILVA,CCM Chirley Cristiane Mineiro da Silva 
SILVA,CEC Carla Elisabete Cassel Silva 
SILVA,CH Cícera Henrique da Silva 
SILVA,CL Célia Lúcia Silva 
SILVA,CMS Claudete Marlene Schaaf Silva 
SILVA,CMTSC Carla Maria T. de Sousa C. da Silva 
SILVA,CR Claudio Roberto da Silva 
SILVA,DL Daniela Lucas da Silva 
SILVA,DR Diones Ramos da Silva 
CODIGO   NOME COMPLETO 
SILVA,E Eduardo Silva 
SILVA,EL Edna Lucia Silva 
SILVA,EMP Evando Mirra de Paula e Silva 
SILVA,EO Eduardo Orozco Silva 
SILVA,EP Eliezer Pires da Silva 
SILVA,ERP Edileusa Regina Pena da Silva 
SILVA,EV Eduardo Valadares da Silva 
SILVA,EW Enio Waldir da Silva 
SILVA,FA Fabíola A. Silva 
SILVA,FAC Francisco Antônio Cavalcanti Silva 
SILVA,FB Flávia Biondo da Silva 
SILVA,FCC Fabiano Couto Corrêa da Silva 
SILVA,FCT Francisco Carlos Teixeira da Silva 
SILVA,FHAL Francelina Helena Alvarenga Lima e Silva 
SILVA,FM Fábio Mascarenhas Silva 
SILVA,FRP Fábio Rodrigo Pinheiro da Silva 
SILVA,FT Fernando Teixeira da Silva 
SILVA,GA Guilhermina Alves da Silva 
SILVA,GL Gabriela Lopes da Silva 
SILVA,GM Gilmar Matta da Silva 
SILVA,GOV Gilda Olinto do Valle Silva 
SILVA,HC Helen de Castro Silva 
SILVA,HCA Helane Cibely Albuquerque da Silva 
SILVA,HFN Helena de Fátima Nunes Silva 
SILVA,HOP Hugo Oliveira Pinto Silva 
SILVA,HP Helena Pereira da Silva 
SILVA,I Iris da Silva 
SILVA,IA Iranise Alves da Silva 
SILVA,ILG Inez Leite Gonçalves da Silva 
SILVA,IMP Izilda Morelli Pignataro da Silva 
SILVA,IMW Ítala Maria Wanderley da Silva 
SILVA,IP Ivani da Silva 
SILVA,IR Ilmerio Reis Silva 
SILVA,IS Inara Souza da Silva 
SILVA,JA Jaime Antunes da Silva 
SILVA,JBT João Batista Tavares da Silva 
SILVA,JCT José Carlos Teixeira da Silva 
SILVA,JF Janete Fernandes Silva 
SILVA,JFM José Fernando Modesto da Silva 
SILVA,JG Junia Guimarães e Silva 
SILVA,JLC Jonathas Luiz Carvalho Silva 
SILVA,JLW José Luiz Werneck da Silva 
SILVA,JM Julia Mirales Silva 
SILVA,JMO Josélia Maria Oliveira Silva 
SILVA,JRB Jonathan Raphael Bertassi da Silva 
CODIGO   NOME COMPLETO 
SILVA,JTM Juventina Teixeira M. da Silva 
SILVA,JWM José Wendell de Morais Silva 
SILVA,KC Kelly Cristina da Silva 
SILVA,KMC Kátia Maria de Carvalho Silva 
SILVA,LAG Luiz Antonio Gonçalves da Silva 
SILVA,LCO Lucas Carlos de Oliveira Silva 
SILVA,LMB Livia Maria Baêta da Silva 
SILVA,LN Lígia Neves da Silva 
SILVA,LS Lígia Santos da Silva 
SILVA,M Magale da Silva 
SILVA,MAC Maysa Alves da Conceição Silva 
SILVA,MAM Maria Augusta Machado da Silva 
SILVA,MAP Márcio de Assumpção Pereira da Silva 
SILVA,MAR Marco Antonio Roxo da Silva 
SILVA,MB Márcio Balbino da Silva 
SILVA,MBN Maria Beatriz Nizza da Silva 
SILVA,MC Marina Cajaíba da Silva 
SILVA,MCM Maria Catarina da Maia da Silva 
SILVA,MCMRA Maria Cecília M. R. Alves da Silva 
SILVA,MCSM Maria Celina Soares de Mello e Silva 
SILVA,ME Maria Emília da Silva 
SILVA,MF Marcel Ferrante Silva 
SILVA,MG Maria da Graça da Silva 
SILVA,MGM Maria da Graça Miranda da Silva 
SILVA,MJ Maria Juliana Silva 
SILVA,MJA Márcio José Alves da Silva 
SILVA,MJL Maria José Lima da Silva 
SILVA,MLES Maria Luiza do Espírito Santo Silva 
SILVA,MLR Maria Leanilda R. da Silva 
SILVA,MLT Maria de Lourdes Teixeira da Silva 
SILVA,MMRS Maria Manuela R. de Sousa Silva 
SILVA,MNO Maria Neves de Oliveira e Silva 
SILVA,MP Margareth Prevot da Silva 
SILVA,MR Márcia Rocha da Silva 
SILVA,MS Marcel Santos Silva 
SILVA,MSP Maria Solange Pereira da Silva 
SILVA,NC Neusa Cardim da Silva 
SILVA,NP Nicole Patricia Silva 
SILVA,OP Odilon Pereira da Silva 
SILVA,P Patrícia da Silva 
SILVA,PAL Paulo Afonso Lopes da Silva 
SILVA,PM Patrícia Maria Silva 
SILVA,PR Patrícia Régis da Silva 
SILVA,PS Paula Sanhudo Silva 
SILVA,PVP Patrícia V. Pinheiro da Silva 
CODIGO   NOME COMPLETO 
SILVA,R Rubens Silva 
SILVA,RA Romário Antunes da Silva 
SILVA,RCP Rita de Cássia Portela da Silva 
SILVA,RD Robson Dias da Silva 
SILVA,RJ Renato José da Silva 
SILVA,RR Roberto Ribeiro da Silva 
SILVA,RRG Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 
SILVA,RS(F) Regina Santos Silva 
SILVA,RS(M) Ralph Santos da Silva 
SILVA,SB Suely Braga da Silva 
SILVA,SC Silvia Cortez Silva 
SILVA,SCA Sérgio Conde de Albite Silva 
SILVA,SF Suely Ferreira da Silva 
SILVA,SJ Sidney Jard da Silva 
SILVA,SL(F) Shirlene Linny da Silva 
SILVA,SL(M) Sergio Luis da Silva 
SILVA,SM Sandra Maria da Silva 
SILVA,SMA Sara Maria de Andrade Silva 
SILVA,SMG Sueli Maria Goulart Silva 
SILVA,TA Thiago Antunes da Silva 
SILVA,TE Terezinha Elisabeth da Silva 
SILVA,TM Tomas Mendes da Silva 
SILVA,VAC Vera Alice Cardoso Silva 
SILVA,VG Vanessa Gomes Silva 
SILVA,VG(F2000) Vânia Guerra da  Silva 
SILVA,VM Viviana Milene Silva 
SILVA,VP Valéria Pereira da Silva 
SILVA,VR Viviane Rummler da Silva 
SILVA,VS Valdenis Souza e Silva 
SILVA,WA Welder Antônio Silva 
SILVA,WAA Wagner Augustus A. da Silva 
SILVA,WS Wilson Santiago da Silva 
SILVA,WT Wagner Teixeira da Silva 
SILVA,YF Yolanda Flores e Silva 
SILVAFILHO,CB Clécio Braz da Silva Filho 
SILVAJUNIOR,AL Adhemar Lourenço da Silva Jr. 
SILVANETO,C Calixto Silva Neto 
SILVANETO,CE Carlos Eugênio Silva Neto 
SILVEIRA,A Amélia Silveira 
SILVEIRA,ACM Ada Cristina Machado da Silveira 
SILVEIRA,AL Aline Lopes Silveira 
SILVEIRA,CL Celoi Lopes da Silveira 
SILVEIRA,D Dauto da Silveira 
SILVEIRA,FJN Fabrício José Nascimento da Silveira 
SILVEIRA,HFR Henrique Flávio Rodrigues da Silveira 
CODIGO   NOME COMPLETO 
SILVEIRA,IMF Itália Maria Falceta da Silveira 
SILVEIRA,JG Júlia Gonçalves da Silveira 
SILVEIRA,JPB João Paulo Borges da Silveira 
SILVEIRA,JR José Ricardo da Silveira 
SILVEIRA,MAA Murilo Silveira 
SILVEIRA,MI Maria Inês da Silveira 
SILVEIRA,NC Naira Christofoletti Silveira 
SILVEIRA,SM Sandra Maria Silveira 
SILVEIRAFILHO,SV Sady Vaz da Silveira Filho 
SILVIA,PM Patrícia Maria Silvia 
SIMA,AM Aline Michelle Sima 
SIMAO,JB João Batista Simão 
SIMAO,O Odette Simão 
SIMEAO,ELMS Elmira Simeão 
SIMISAYE,AO Ahmed Olakunle Simisaye 
SIMOES,AM Adriana Machado Simões 
SIMOES,EMS Eliedir Marcelina dos Santos Simões 
SIMOES,I Inimá Simões 
SIMON,CGB Cristiano Gustavo Biazzo Simon 
SIMON,I Imre Simon 
SIMONE,CC Célia Camargo de Simone 
SIMPSON,DJ D. J. Simpson 
SINAY,CB Clara Budnik Sinay 
SINZATO,CIP Carmen Isabel Pereira Sinzato 
SIQUEIRA,AH André Henrique Siqueira 
SIQUEIRA,C Carla Siqueira 
SIQUEIRA,DCO Denise da Costa Oliveira Siqueira 
SIQUEIRA,ISP Idméa Semeghini Próspero Siqueira 
SIQUEIRA,JC Jéssica Câmara Siqueira 
SIQUEIRA,ML Márcia Lopes Siqueira 
SIQUEIRA,R Romildo Siqueira 
SIQUEIRA,VB Vera Beatriz Siqueira 
SIRIGNI,A Alessandra Sirigni 
SIRIHAL,AB Adriana Bogliolo Sirihal 
SIVIERI-ARAUJO,G Gustavo Sivieri-Araújo 
SKOLIMOVSKI,EB Edith Busolo Skolimovski 
SLEDGE,J Jane Sledge 
SMIRAGLIA,RP Richard P. Smiraglia 
SMIT,JW Johanna W Smit 
SMITH,RC Richard Cándida Smith 
SOARES,AJ Antonio José Soares 
SOARES,AM Ana Maria Soares 
SOARES,AP Andréa Parente Soares 
SOARES,CEL Carlos Eugênio Líbano Soares 
SOARES,HF Helena de Felippo Soares 
CODIGO   NOME COMPLETO 
SOARES,LC Liliana Costa Soares 
SOARES,MF Mônica Fonseca Soares 
SOARES,MG Maria das Graças Soares 
SOARES,ML Maria de Lourdes Soares 
SOARES,MVM Maria Vilma Marques Soares 
SOARES,NT Nilza Teixeira Soares 
SOARES,SH Silvia Helena Soares 
SOARES,SOL Sebastião de Oliveira Lopes Soares 
SOBRAL,FAF Fernanda A. da Fonseca Sobral 
SOCORRO,OJ Osvaldo José Socorro 
SODEK,EB Elbe Benetti Sodek 
SOIHET,R Rachel Soihet 
SOLDERA,LC Lisiane Castro Soldera 
SOLLA,SRC Sheila Ribeiro de Campos Solla 
SOMBRIO,MLLN Márcia Luiza Lonzett Nunes Sombrio 
SOMMER,C Caroline Sommer 
SONEGO,MJF Márcio Jesus Ferreira Sônego 
SORDI,JO José Osvaldo De Sordi 
SORIA,MGC María Gladys Ceretta Soria 
SORLIN,P Pierre Sorlin 
SOROKIN,AS A. S. Sorokin 
SORRIBAS,TV Tidra Viana Sorribas 
SORTE,G Geraldo Sorte 
SOSA,AC Alicia Centeno Sosa 
SOSA,DAC Derocina Alves Campos Sosa 
SOULEJUNIOR,O Oswaldo Soulé Júnior 
SOUSA,AJFP Antonio José Figueiredo Peva de Sousa 
SOUSA,ECB Eliana Cristina Batista de Sousa 
SOUSA,FEP Francisco E. P. Sousa 
SOUSA,FF Francinete Fernandes de Sousa 
SOUSA,JL João Laurentino de Sousa 
SOUSA,LAG Luciana Araújo Gomes de Sousa 
SOUSA,LB Letícia Bueno de Sousa 
SOUSA,MCP Maria Conceição Pereira de Sousa 
SOUSA,MCV Maria Cesarina Vitor de Sousa 
SOUSA,MGS Maria das Graças de Sousa e Sousa 
SOUSA,N Noemi Sousa 
SOUSA,PTC Paulo de Tarso Costa de Sousa 
SOUSA,RM Ricardo Martins de Sousa 
SOUSA,RSC Rodrigo Silva Caxias de Sousa 
SOUSA,RTB Renato Sousa 
SOUSA,WLS Wanda Lucia Schimdt e Sousa 
SOUTHWICK,SB Sílvia Barcellos Southwick 
SOUTO,LF Leonardo Fernandes Souto 
SOUTO,PCN Patricia Cristina Nascimento Souto 
CODIGO   NOME COMPLETO 
SOUZA,A Alceu Souza 
SOUZA,AA Alexandra A. Souza 
SOUZA,AL Alvaro Luiz Souza 
SOUZA,APM Ana Paula de Moura Souza 
SOUZA,BA Beatriz Alves de Souza 
SOUZA,CG Cristina Gomes de Souza 
SOUZA,CLMV Cassandra L. de M. Viana Souza 
SOUZA,CM Clarice Muhlethaler de Souza 
SOUZA,DB Donaldo Bello de Souza 
SOUZA,DMV Daniel M. V. Souza 
SOUZA,ED Edivanio Duarte de Souza 
SOUZA,ER Edinilsa Ramos de Souza 
SOUZA,FB Ferdinando Bastos de Souza 
SOUZA,FC Francisco da Chagas de Souza 
SOUZA,FF Francinete Fernandes de Souza 
SOUZA,FS Flávia da Silva de Souza 
SOUZA,GHBP Glaucia Helena Barbosa Pereira de Souza 
SOUZA,GT Gustavo Tanus Souza 
SOUZA,HB Held Barbosa de Souza 
SOUZA,HMR Helena de Miranda Rosa e Souza 
SOUZA,IJ Irene Josefa de Souza 
SOUZA,ILC Iara Lis Carvalho Souza 
SOUZA,JA João Artur de Souza 
SOUZA,JBB Jourglade de Brito Benvindo Souza 
SOUZA,JCCE Joice Cleide Cardoso Ennes de Souza 
SOUZA,JH José Henrique Souza 
SOUZA,JLA Juliana Lopes de Almeida Souza 
SOUZA,JS Jamili Salem Souza 
SOUZA,KIM Katia Isabelli Melo de Souza 
SOUZA,LMS Lígia Maria Silva e Souza 
SOUZA,LP Leonardo Pellegrino de Souza 
SOUZA,MA Marta Alves de Souza 
SOUZA,MFS Maria Fernanda Sarmento e Souza 
SOUZA,MIF Marcia Izabel Fugisawa Souza 
SOUZA,MJ Maria Joana de Souza 
SOUZA,MPN Maria da Paixão Neres de Souza 
SOUZA,NA Nicole Amboni de Souza 
SOUZA,NF Nicolau Frederico de Souza 
SOUZA,PB Priscila Bueno de Souza 
SOUZA,RC Ruth Cortez de Souza 
SOUZA,RCBC Roberto Castelo Branco Coelho de Souza 
SOUZA,RF Rosali Fernandez de Souza 
SOUZA,RMF Ráisa Mendes Fernandes Souza 
SOUZA,RR Renato Rocha Souza 
SOUZA,RTB Renato Tarciso Barbosa de Souza 
CODIGO   NOME COMPLETO 
SOUZA,S Sebastião de Souza 
SOUZA,SC Salete Cecília de Souza 
SOUZA,SR Sônia Ribeiro de  Souza  
SOUZA,SRB Sônia Burnier 
SOUZA,TB Terezinha Batista de Souza 
SOUZA,TFC Terezinha de Fátima Carvalho de Souza 
SOUZA,V Valmir de Souza 
SOUZA,WAS Welber Amaro Santos de Souza 
SOUZA,WER Willian Eduardo Righini de Souza 
SOUZA-LEITE,M Martinho de Souza-Leite 
SPERANDIO,L Liliana Sperandio 
SPERRY,S Suzana Sperry 
SPIESSII,PD Philip Daniel Spiess II 
SPILLER,D David Spiller 
SPINA,VC Valéria Cristina Spina 
SPINAK,E Ernesto Spinak 
SPINELLI,LG Laila Gebara Spinelli 
SPRINGUEL,M Myriam Springuel 
SPUDEIT,DFAO Daniela F. A. Oliveira Spudeit 
SQUEFF,LC Letícia Coelho Squeff 
STALLMAN,R Richard Stallman 
STAREC,C Claudio Starec 
STEFANI,RC Regina Célia Stefani 
STEFANON,CLC Celma Lopes C. Stefanon 
STEIAL,AV Andrea Valéria Steial 
STEIL,AV Andrea Valéria Steil 
STEIN,BO Benhur de Oliveira Stein 
STEINDEL,GE Gisela Eggert Steindel 
STELLA,MA Márcia Arruda Stella 
STENZEL,N Norma Stenzel 
STEPANENKO,A Aléxis Stepanenko 
STEVENS,ND Norman D. Stevens 
STIVAL,CJ Cleto João Stival 
STOLLENWERK,MFL Maria Fatima L. Stollenwerk 
STREHL,L Leticia Strehl 
STREHLAU,VL Vivian Lara Strehlau 
STREHLER,RG René G. Strehler 
STUBBS,EA Edgardo A. Stubbs 
STUMPF,IRC Ida Stumpf 
STUMPF,K Katiusa Stumpf 
SUAIDEN,EJ Emir Suaiden 
SUGAHARA,CR Cibele Roberta Sugahara 
SUHET,AR Allert Rosa Suhet 
SUJII,MK Mauro Kenji Sujii 
SUKEYOSI,KVF Kenia Vanni de Freitas Sukeyosi 
CODIGO   NOME COMPLETO 
SUPRINYAK,CE Carlos Eduardo Suprinyak 
SZABO,I Inacio Szabo 
SZVARÇA,DR Décio Roberto Szvarça 
TABORDA,CH Clarice Hain Taborda 
TABY,EO Eimar Ohman Täby 
TACHIBANA,WK Wilson Kendy Tachibana 
TAKAHASHI,ET Eduardo Tadao Takahashi 
TALAMO,MFGM Maria de Fátima Tálamo 
TANAKA,C Crib Tanaka 
TANAKA,ER Edmar Rinaldo Tanaka 
TANODI,A Aurélio Tanodi 
TANZAWA,ECL Elaine Cristina Liviero Tanzawa 
TARAPANOFF,K Kira Tarapanoff 
TARDIN,H Heloísa Tardin 
TARGINO,MG Maria das Graças Targino 
TARPANI,C Cláudia Tarpani 
TARUHN,R Rosane Taruhn 
TASCA,CC Claúdia Cecília Tasca 
TAVARES,ALL Aureliana Lopes de Lacerda Tavares 
TAVARES,C Carla Tavares 
TAVARES,FMB Frederico M. B. Tavares 
TAVARES,JCF Jean Carlo Fechine Tavares 
TAVARES,LE Luiz Edmundo Tavares 
TAVARES,LHD Luís Henrique Dias Tavares 
TAVARES,MC Mauro Calixta Tavares 
TAVARES,OP Olívia Pereira Tavares 
TAVARES,RMM Regina Márcia Moura Tavares 
TAVARES,RV Ruth Versiani Tavares 
TAVEIRA,DB Dyrse Barreto Taveira 
TAYLOR,MW Mitsi Westphal Taylor 
TAZIMA,IH Ivete Hissako Tazima 
TEDESCO,JC João Carlos Tedesco 
TEIXEIRA,AA Alexandre Andrade Teixeira 
TEIXEIRA,CAR Cláudia Adriana Rocha Teixeira 
TEIXEIRA,CH Cláudia Hlebetz Teixeira 
TEIXEIRA,HA Hélvio de Avellar Teixeira 
TEIXEIRA,ILR Iberê L. R. Teixeira 
TEIXEIRA,MAA Maria Aparecida de Andrade Teixeira 
TEIXEIRA,MO Marcia Oliveira Teixeira 
TEIXEIRA,MRF Maria do Rocco Fontoura Teixeira 
TEIXEIRA,MV Marcelo Votto Teixeira 
TEIXEIRA,RS Robson da Silva Teixeira 
TEIXEIRA,WAM Wilza Aurora Matos Teixeira 
TELES,MA Manoel Antonio Teles 
TELLES,AMCM Angela da Cunha Motta Telles 
CODIGO   NOME COMPLETO 
TELLO,FM Felipe Meneses Tello 
TENOPIR,C Carol Tenopir 
TERRA,M Marisa Terra 
TERRA,MC Marisa da Costa Terra 
TERZIS,AI Antonios I. Terzis 
TESCAROLO,R Ricardo Tescarolo 
TESTA,J James Testa 
TEZZA,R Rafael Tezza 
THIAGO,ECS Eduardo Campos de São Thiago 
THIESEN,I Icléia Thiesen 
THIOLLENT,M Michel Thiollent 
THIRY,M Marcello Thiry 
THOMASSEM,T Theo Thomassem 
THOMAZ,KP Katia P. Thomaz 
THOME,N Nilson Thomé 
TICIANO,L Lêda de Ticiano 
TIRATEL,SR Susana Romanos de Tiratel 
TITAO,FP Fábia Porto Titão 
TITTON,NR Nadir Regina Titton 
TOBAL,AM Ada Mariza Tobal 
TOCAREVICZ,S Sandra Tocarevicz 
TODA,H Hisaco Toda 
TODESCO,JL José Leomar Todesco 
TOGNETTI,MAR Marília Aparecida Rodrigues Tognetti 
TOGNOLI,NB Natália Bolfarini Tognoli 
TOLEDO,E Estevam de Toledo 
TOLEDO,FL Franciza Lima Toledo 
TOLEDO,JC José Carlos de Toledo 
TOLEDO,LG Luciane Gonçalves Toledo 
TOLEDO,SRPCS Sandra Regina Ponte da Costa Salles Toledo 
TOLENTINO,A Átila Tolentino 
TOLFO,SR Suzana da Rosa Tolfo 
TOLOSA,GH Gabriel Hernan Tolosa 
TOMAEL,MI Maria Inês Tomael 
TOMAZ,DSM Daiane da Silva Martins Tomaz 
TOMIMORI,SMAW Sonia Maria Akiko Wada Tomimori 
TOMITA,M Mari Tomita 
TORKOMIAN,ALV Ana Lúcia Vitale Torkomian 
TORRE,SRSD Silvia Regina Saran Della Torre 
TORRES,EF Elisabeth Fátima Torres 
TORRES,GG Guilherme da Gama Torres 
TORRES,LH Luiz Henrique Torres 
TORRES,NG Nora Gomes Torres 
TORRES,OD Oscar Duarte Torres 
TORRES,RF Roger Faleiro Torres 
CODIGO   NOME COMPLETO 
TORRES,SM Sônia Maria Tôrres 
TORRESRAMiREZ,I Isabel de  Torres Ramírez 
TOSETTO,B Beatriz Tosetto 
TOSTA,CG Cíntia Gomide Tosta 
TOSTES,VLB Vera Lucia Bottrel Tostes 
TOUTAIN,LMBB Lidia M. B. Brandão Toutain 
TRACTENBERG,L Leonel Tractenberg 
TRELLES,ER Elsa Roman Trelles 
TRINDADE,DC Deivid da Costa Trindade 
TRIPALDI,NM Nicolás Tripaldi 
TRISKA,R Ricardo Triska 
TRISTAO,AMD Ana Maria Delazari Tristão 
TROCA,JA Jamila Avila Troca 
TROMPIERIFILHO,N Nicolino Trompieri Filho 
TRZECIAK,DS Dorzeli Salete Trzeciak 
TRZESNIAK,P Piotr Trzesniak 
TSUPAL,R Rodolfo Tsupal 
TUDOR-SILOVIC,N Neva Tudor-Silovic 
TUMA,J Josephina Tuma 
TURATTO,J Jaqueline Turatto 
TURAZZI,MI Maria Inez Turazzi 
TURTANOV,NV N. V. Turtanov 
UBERTI,VF Verônica Uberti 
UCHOAJUNIOR,PPM Plínio Pinto de Mendonça Uchoa Junior 
ULBRICHT,VR Vânia Ribas Ulbricht 
UNGE,RJG Roberto José Gervásiro Unge 
URATSUKA,JN Josefa Naoco Uratsuka 
URDANETA,IP Iraset Páez Urdaneta 
URIONA-MALDONADO,M Mauricio Uriona-Maldonado 
URRA,CV Cristián Valenzuela Urra 
USERO,JAM José Ángel Martínez Usero 
UTUYAMA,AS Assako Sumiyasu Utuyama 
VALCARCEL,JV Javier Valenciano Valcárcel 
VALDESLOPEZ,Y Yanai Valdés López 
VALDEZ,JC Julia C. Valdez 
VALE,EA Eunides Aparecida do Vale 
VALE,GMV Gláucia Maria Vasconcellos Vale 
VALENTE,JAV José Augusto Vaz Valente 
VALENTE,RS Renata Stela Valente 
VALENTE,SMP Silza Maria Pasello Valente 
VALENTE,SS Sulamita da Silva Valente 
VALENTI,E Esteban Valenti 
VALENTIM,MLP Marta Lígia Pomim Valentim 
VALENZUELA,C Cristian Valenzuela 
VALERIM,P Patrícia Valerim 
CODIGO   NOME COMPLETO 
VALERIO,NI Nelson I. Valério 
VALERIO,PM Palmira Moriconi Valerio 
VALIO,EBM Else Benetti Marques Valio 
VALLA,VV Victor Vincent Valla 
VALLE,BM Benjamin de Medeiros Valle 
VALLE,E Eduardo Valle 
VALLS,VM Valéria Martin Valls 
VALOIS,EC Eliana Candeira Valois 
VANDAMME,J Júlia Van Damme 
VANDERKAST,EJS Egbert Vanderkast 
VANDERLAAN,RH Regina Helena van der laan 
VANDRESEN,V Vilmar Vandresen 
VANTI,NAP Nadia Vanti 
VANZ,SAS Samile Andrea de Souza Vanz 
VANZIN,T Tarcisio Vanzin 
VARAJAO,J João Varajão 
VARELA,A Aida Varela 
VARGAS,DAC Diana Alexandra Cubillos Vargas 
VARGAS,JI José Israel Vargas 
VARGAS,L Lilia Vargas 
VARGAS,MEO Maria Ernestina de Oliveira Vargas 
VARGAS-QUESADA,B Benjamin Vargas-Quesada 
VARVAKIS,G Gregorio Varvakis 
VASCONCELLOS,E Eliane Vasconcellos 
VASCONCELLOS,L Leila Vasconcellos 
VASCONCELLOS,LG Lylian G. de Vasconcellos 
VASCONCELLOS,PAG Paulo de Avellar de Góes e Vasconcellos 
VASCONCELOS,AMN Ana Maria Nogales Vasconcelos 
VASCONCELOS,CB Cláudio Beserra de Vasconcelos 
VASCONCELOS,GC Giuliana Cavalcanti Vasconcelos 
VASCONCELOS,MCRL Maria Celeste Reis Lobo Vasconcelos 
VASCONCELOS,MM Maristher Moura Vasconcelos 
VASCONCELOS,RMAG Rosa Maria Araújo de Godoy Vasconcelos 
VASQUEZ,K Karina  Vasquez  
VASQUEZ,PK Pedro Vasquez 
VAUZ,ASA Samile Andréa de Souza Vauz 
VEADO,JT Juarez Távora Veado 
VEGA-ALMEIDA,RL Rosa Lidia Vega-Almeida 
VEIGA,A Alexandre Veiga 
VEIGA,ASO Adelaide Soares de Oliveira Veiga 
VEIGA,EA Evangelina de Azevedo Veiga 
VEIGA,LP Luciene Pereira da Veiga 
VEIGA,RM Roberto de Magalhães Veiga 
VEIGAFILHO,JP João Pimenta da Veiga Filho 
VELASQUEZ,AT Alexeis Torres Velásquez 
CODIGO   NOME COMPLETO 
VELHO,AV Ariana Varela Velho 
VELHO,LMLS Lea Maria Leme  Strini Velho 
VELLOSO,RV Ricardo Viana Velloso 
VELTHEM,LHV Lucia Hussak van Velthem 
VENANCIO,AT Ana Teresa A. Venancio 
VENANCIO,LS Ludmila Salomão Venâncio 
VENDRUSCULO,LG Laurimar Gonçalves Vendrusculo 
VERGUEIRO,WCS Waldomiro Vergueiro 
VERISSIMO,FS Francisco Salvador Veríssimo 
VERRI,GMW Gilda Maria Whitaker Verri 
VIANA,A Artur Viana 
VIANA,ARB Adriana R. B. Viana 
VIANA,CLM Cassandra Lúcia de Maya Viana 
VIANA,CM Claudio Muniz Viana 
VIANA,MCM Maria Cecília Monteiro Viana 
VIANNA,A Aurélio Vianna 
VIANNA,MM Márcia Milton Vianna 
VIANNA,RASP Rogério Antônio Sampaio Parente Vianna 
VIAPIANA,N Noeli Viapiana 
VICENTE,D Dayane Vicente 
VICENTE,G Gilmar Vicente 
VICENTE,MR Mariza Ruth Vicente 
VICENTE,VS Valkiria S. Vicente 
VICENTINI,ALC Abner Lellis Corrêa Vicentini 
VICENTINI,LA Luiz A. Vicentini 
VICKERS,S Stephen Vickers 
VICTORINO,M Marcio Victorino 
VIDAL,FB Francisco Bastos Vidal 
VIDILI,AL Ana Lucia Vidili 
VIDOTTI,SABG Silvana Ap. B. G. Vidotti 
VIDOTTIFILHO,E Ecio Vidotti Filho 
VIEIRA,AER Antônio Euclídes da Rocha Vieira 
VIEIRA,AMCL Ana Maria da Costa Leitão Vieira 
VIEIRA,AS Anna da Soledade Vieira 
VIEIRA,CAS Carlos Alberto de Souza Vieira 
VIEIRA,CM Cila Milano Vieira 
VIEIRA,EMF Eleonora M. F. Vieira 
VIEIRA,EQ Elisabete Quatrini Vieira 
VIEIRA,JL João Vieira 
VIEIRA,JM Janert Melo Vieira 
VIEIRA,KM Kelmara Mendes Vieira 
VIEIRA,LR Luiz Renato Vieira 
VIEIRA,M Marcelo Vieira 
VIEIRA,MC Maria Cristina de Vieira 
VIEIRA,RA Regina Alves Vieira 
CODIGO   NOME COMPLETO 
VIEIRA,RML Rejane Maria Lobo Vieira 
VIEIRA,SB Simone Bastos Vieira 
VIERA,AFG Angel Freddy Godoy Viera 
VIERA,AMC Ana Maria Cherro de Viera 
VIERA,LEG Lourdes Elizabeth Godoy Viera 
VIERA,SDG Sonia Dominga Godoy Viera 
VIEREGG,HK Hildegard K. Vieregg 
VILAÇA,MM Márcia Margarida Vilaça 
VILANFILHO,JL Jayme Leiro Vilan Filho 
VILAR,RM Rosângela Maria Vilar 
VILARES,CA Cybele de Azevedo Vilares 
VILARINHO,LRG Lúcia Regina Goulart Vilarinho 
VILARINO,EG Elizabeth Gonçalves Vilarino 
VILASBOAS,MAA Mario Augusto A. Vilas Boas 
VILELA,CM Cláudia Maria Vilela 
VILELA,MV Marta Vieira Vilela 
VILHENA,LRP Luís Rodolfo da Paixão Vilhena 
VILLALTA,LC Luiz Carlos Villalta 
VILLAMONHERRERA,M Miguel Villamón Herrera 
VILLAVERDE,MLC Maria Luisa Conde Villaverde 
VILLEGAS,MMM Margarita Maria Morales Villegas 
VILLELA,MCO Maria Cristina Olaio Villela 
VIRGIL,J Johnny Virgil 
VIRUEZ,GV Guilma Vidal Viruez 
VISELI,J Joseani Viseli 
VISENTINI,MS Monize Sâmara Visentini 
VITA,HMO Helena Maria de Oliveira Vita 
VITAL,LP Luciane Paula Vital 
VITIELLO,N Nayte Vitiello 
VITORINO,AJR Artur José Renda Vitorino 
VITORINO,EV Elizete Vieira Vitorino 
VITRO,RA Robert A. Vitro 
VIVASMORENO,A Agustín Vivas Moreno 
VIZCAYA,D Dolores Vizcaya 
VOGEL,MJM Michely Jabala Mamede Vogel 
VOLPINI,EE Elton Eugenio Volpini 
VOSA,AMP Ana Maria Pedroso Vosa 
WALTER,MTMT Maria Tereza Machado Teles Walter 
WANDERLEY,AVM Ana Valéria Medeiros Wanderley 
WANDERLEY,MA Manoel Adolpho Wanderley 
WASSERMAN,C Claudia Wasserman 
WEBER,KC Kival Chaves Weber 
WEBER,MH Maria Helena  Weber 
WEBER,MM Marialva Machado Weber 
WEBSTER,MR Maria Rita Webster 
CODIGO   NOME COMPLETO 
WEGNER,R Robert Wegner 
WEHLING,A Arno Wehling 
WEIL,P Pierre Weil 
WEITZEL,SR Simone da Rocha Weitzel 
WERTHEIN,J Jorge Werthein 
WESTPHALEN,CM Cecília Maria Westphalen 
WHITE,H Herb White 
WHITEHALL,T Thomas Whitehall 
WIESSEL,AB Astrid Breuel Wiessel 
WIGGINS,RE R. E. Wiggins 
WILBERT,JW Julieta Watanabe Wilbert 
WILKE,VCL Valéria Cristina Lopes Wilke 
WILLER,C Claudio Willer 
WILLIAMS,D Daryle Williams 
WILSON,TD T. D. Wilson 
WILSONIII,EJ Ernest J Wilson III 
WINCK,JB João Baptista Winck 
WITTER,C Carla Witter 
WITTER,GP Geraldina Witter 
WOIDA,LM Luana Maia Woida 
WOLKOFF,DB Daisy Blumenberg Wolkoff 
WONGTSCHOWSKI,P Pedro Wongtschowski 
WORMELL,I Irene Wormell 
WYSE,TLS Thiago Lopes da Silva Wyse 
XAVIER,GV Giovanna Vasconcellos Xavier 
XAVIER,RCM Rodolfo Coutinho Moreira Xavier 
YAHN,VG Vera Gallo Yahn 
YAMAMOTO,EY Eduardo Yuji Yamamoto 
YAMAMOTO,OH Oswaldo H. Yamamoto 
YAMASHITA,MM Marina Mayumi Yamashita 
YANG,S Seungwon Yang 
YASSUDA,SN Silvia Nathaly Yassuda 
YUNES,E Eliana Yunes 
YUNES,L Lucia  Yunes  
YUNES,MAM Maria Ângela Mattar Yunes 
ZAGO,CC Celia Cristina Zago 
ZAHER,CR Celia Ribeiro Zaher 
ZAMPAC,V Vivian Zampac 
ZANAGA,MP Mariângela Pisoni Zanaga 
ZANATTA,I Ivone Zanatta 
ZANCAN,JC Júlio César Zancan 
ZANDONADE,T Tarcísio Zandonade 
ZANELLA,FP Flávio Pestana Zanella 
ZANGISKI,MASG Marlene Aparecida da Silva Gonçalves Zangiski 
ZANI,RMF Rosa Maria Fischi Zani 
CODIGO   NOME COMPLETO 
ZANLORENZI,CMP Claudia Maria Petchak  Zanlorenzi  
ZANLORENZI,E Elisete Zanlorenzi 
ZAPATA,J Júlio Zapata 
ZASLAVSKY,G Guitel Zaslavsky 
ZEN,AMD Ana Maria Dala Zen 
ZENG,ML Marcia Lei Zeng 
ZENHA,C Celeste Zenha 
ZHAODONG,L Liu Zhaodong 
ZHU,D Donghua Zhu 
ZIMBA,HF Horácio Francisco Zimba 
ZINS,C Chaim Zins 
ZIVIANI,F Fabricio Ziviani 
ZIVIANI,P Paula Ziviani 
ZOLCSAK,E Elisabeth Zolcsak 
 
APÊNDICE G - Produção dos autores 
 
Segue abaixo a lista da produção de cada autor de artigos publicados entre 1972 e 2011, membro 
da comunidade cientifica das áreas de informação no Brasil. e sua respectiva produção. A lista 
está organizada por ordem alfabética do código padronizado e contém o código padronizado 
separado por ‘;’ (ponto e vírgula) do nome do respectivo autor, separado por ‘;’ (ponto e vírgula) 
de sua produção, e entre parêntese os MFNs de seus artigos, respectivamente nesta ordem. 
 
ABATH,RJ ; Rachel Joffily Abath ; 4 
(1352, 2326, 2327, 2618) 
ABDALLA,ERF ; Eidi Raquel Franco 
Abdalla ; 2 (2549, 2701) 
ABE,N ; Naguiça Abe ; 1 (1730) 
ABE,V ; Veridiana Abe ; 1 (4419) 
ABIB,G ; Gustavo Abib ; 1 (7022) 
ABIB,J ; Jamil Abib ; 1 (738) 
ABRAHAO,LA ; Liane dos Anjos 
Abrahão ; 1 (2154) 
ABRANTES,MLM ; Maria Luísa 
Menezes Abrantes ; 1 (2423) 
ABREU,AF ; Aline França de Abreu ; 5 
(2699, 2796, 2968, 3073, 6412) 
ABREU,D ; Décio de Abreu ; 1 (129) 
ABREU,J ; Juliana de Abreu ; 2 (3302, 
3841) 
ABREU,JG ; Joel Gomes de Abreu ; 2 
(6281, 6418) 
ABREU,LFC ; Luiz Fernando de 
Carvalho Abreu ; 1 (4661) 
ABREU,M ; Martha Abreu ; 1 (5258) 
ABREU,MS ; Marcelo Abreu ; 2 (4613, 
5257) 
ABREU,NR ; Nélsio Rodrigues de 
Abreu ; 1 (5387) 
ABREU,PGF ; Paulo Gustavo Frankilin 
de Abreu ; 2 (3942, 4146) 
ABREU,RMRM ; Regina Abreu ; 5 
(4515, 4631, 4685, 4485, 4464) 
ABREU,VLFG ; Vera Lúcia Furst 
Gonçalves Abreu ; 6 (1334, 1646, 
2963, 3713, 3833, 4198) 
ABROMOVICH,F ; Fanny Abromovich 
; 1 (557) 
ACERENZA,E ; Ermelinda Acerenza ; 
1 (306) 
ACHIAME,F ; Fernando Achiamé ; 1 
(657) 
ACIOLI,S ; Sonia Acioli ; 1 (4263) 
ACOSTA,JG ; Jarbas Gregue Acosta ; 1 
(2331) 
ACSELRAD,H ; Henri Acselrad ; 1 
(5256) 
ADINOLFI,G ; Goffredo Adinolfi ; 1 
(5265) 
ADOLFO,LB ; Luciane Baratto Adolfo 
; 1 (4132) 
AFONSO,L ; Lúcia  Afonso ; 1 (4911) 
AGANETTE,E ; Elisangela Aganette ; 
1 (6943) 
AGRA,MCM ; Mary Cristina de 
Menezes Agra ; 1 (3263) 
AGUDO,A ; Álvaro Agudo ; 1 (922) 
AGUIAR,AC ; Afrânio C. Aguiar ; 4 
(2946, 652, 1008, 1718) 
AGUIAR,AVC ; Andréa Carvalho de 
Aguiar ; 3 (2932, 3091, 3269) 
AGUIAR,CA ; Carolina Amaral de 
Aguiar ; 1 (4749) 
AGUIAR,GFS ; Gilberto F. S. Aguiar ; 
1 (4465) 
AGUIAR,JS ; Júlia Saldanha de Aguiar 
; 1 (5395) 
AGUIAR,S ; Sonia Aguiar ; 2 (2682, 
4258) 
AGUSTINLACRUZ,MC ; María del 
Carmen Agustín Lacruz ; 1 (6990) 
AIRES,RVX ; Rachel Virgínia Xavier 
Aires ; 1 (3362) 
AITA,MF ; Marcelo Ferreti Aita ; 1 
(1524) 
AITA,TB ; Tatiana Bocardo Aita ; 1 
(6112) 
ALARCON,OE ; Orestes Estevam 
Alarcon ; 1 (3600) 
ALBAGLI,S ; Sarita Albagli ; 6 (2126, 
2258, 2507, 2996, 3604, 4527) 
ALBERTI,V ; Verena Alberti ; 2 (1753, 
5247) 
ALBERTON,A ; Anete Alberton ; 1 
(6437) 
ALBRECHT,RF ; Rogéria Fernandes 
Albrecht ; 1 (2975) 
ALBUQUERQUE,AC ; Ana Cristina de 
Albuquerque ; 1 (6682) 
ALBUQUERQUE,ALP ; Antônio Luiz 
Porto e Albuquerque ; 1 (4521) 
ALBUQUERQUE,AS ; Almir dos 
Santos Albuquerque ; 1 (4954) 
ALBUQUERQUE,CA ; Cláudia 
Alencar Albuquerque ; 1 (2472) 
ALBUQUERQUE,EM ; Ednaldo 
Maciel Albuquerque ; 2 (6707, 2952) 
ALBUQUERQUE,LC ; Lynaldo C. 
Albuquerque ; 1 (1118) 
ALBUQUERQUE,MBM ; Marli B. M. 
de Albuquerque ; 1 (2789) 
ALBUQUERQUE,MEBC ; Maria 
Elizabeth B. C. de Albuquerque ; 3 
(1968, 2546, 4087) 
ALBUQUERQUE,SRN ; Sônia Regina 
Nogueira de Albuquerque ; 1 (625) 
ALBUQUERQUE,YM ; Yves da Mota 
e Albuquerque ; 1 (689) 
ALCAIDE,GS ; Grabriel Santos 
Alcaide ; 1 (3053) 
ALCANTARA,A ; Alexandre de 
Alcântara ; 1 (6285) 
ALCARA,AR ; Adriana Rosecler 
Alcará ; 8 (3776, 3807, 3811, 3986, 
4317, 5328, 5449, 6732) 
ALCIDES,MCM ; Maria Carolina 
Moreira Alcides ; 1 (205) 
ALENCAR,C ; Cléo Alencar ; 1 (1633) 
ALENCAR,MCF ; Maria de Cleófas 
Faggion Alencar ; 5 (2316, 1542, 
2725, 3372, 3758) 
ALENCAR,SS ; Sandra Siebra Alencar 
; 1 (3232) 
ALENCAR,V ; Vera Alencar ; 1 (4638) 
ALESSI,C ; Clóris Alessi ; 1 (464) 
ALEXANDRE,Y ; Yolanda Alexandre ; 
1 (2738) 
ALIPRANDINI,DH ; Dario Henrique 
Aliprandini ; 2 (4833, 4934) 
ALISAL,E ; Eloisa del Alisal ; 1 (4342) 
AL-KABI,MN ; Mohammed N. Al-
Kabi ; 1 (7012) 
ALLEVATO,SR ; Sonia Regina 
Allevato ; 1 (2134) 
ALMEIDA,AG ; Aurora da Graça 
Almeida ; 1 (1479) 
ALMEIDA,AM ; Adriana Mortara 
Almeida ; 1 (4470) 
ALMEIDA,AR ; Anamaria Rego de 
Almeida ; 2 (4570, 4603) 
ALMEIDA,AS ; Andreia Senna de 
Almeida ; 2 (2798, 2790) 
ALMEIDA,ATS ; Adjovanes Thadeu 
Silva de Almeida ; 1 (4656) 
ALMEIDA,CAF ; Cícero Antônio F. 
Almeida ; 2 (4574, 4612) 
ALMEIDA,CC ; Carlos Cândido de 
Almeida ; 5 (3514, 3657, 3892, 3987, 
6411) 
ALMEIDA,FMV ; Flora Mafalda 
Vieira de Almeida ; 1 (760) 
ALMEIDA,HM ; Helena Moreira de 
Almeida ; 2 (1088, 1152) 
ALMEIDA,IM ; Iêda Muniz de 
Almeida ; 3 (768, 1291, 2691) 
ALMEIDA,J ; Jaime de Almeida ; 2 
(1852, 6716) 
ALMEIDA,JMF ; José Maria Fernandes 
de Almeida ; 1 (7035) 
ALMEIDA,LAS ; Luiz A. dos Santos 
Almeida ; 1 (692) 
ALMEIDA,LP ; Leonardo Pinto de 
Almeida ; 3 (4209, 4219, 5057) 
ALMEIDA,MA ; Marco Antônio de 
Almeida ; 6 (3897, 4967, 5187, 5424, 
5525, 6112) 
ALMEIDA,MB ; Mauricio B. Almeida 
; 9 (3479, 3387, 3876, 6385, 3185, 
3278, 4977, 7053, 7059) 
ALMEIDA,MC ; Maria do Carmo de 
Almeida ; 2 (315, 481) 
ALMEIDA,MCB ; Maria Christina 
Barbosa de Almeida ; 4 (1230, 2269, 
2662, 4721) 
ALMEIDA,MFP ; Maria de Fátima 
Paiva Almeida ; 1 (1936) 
ALMEIDA,MS ; Marina dos Santos 
Almeida ; 1 (471) 
ALMEIDA,NBF ; Neilia Barros 
Ferreira de Almeida ; 1 (6977) 
ALMEIDA,O ; Orlando de Almeida ; 2 
(789, 1436) 
ALMEIDA,P ; Plinio de Almeida ; 1 
(679) 
ALMEIDA,PEM ; Paulo Eduardo 
Maciel de Almeida ; 1 (5531) 
ALMEIDA,PP ; Patrícia Pinheiro 
Almeida ; 1 (4326) 
ALMEIDA,RL ; Robson Lopes de 
Almeida ; 1 (2266) 
ALMEIDA,SS ; Samuel Soares de 
Almeida ; 1 (4467) 
ALMEIDA,VRV ; Vera Regina Valente 
de Almeida ; 1 (1524) 
ALMEIDAFILHO,N ; Naomar de 
Almeida Filho ; 1 (4354) 
ALMEIDAJUNIOR,OF ; Oswaldo 
Francisco de Almeida Junior ; 4 
(1573, 1053, 1420, 3083) 
ALONSO,FR ; Fernando Rodríguez 
Alonso ; 1 (249) 
ALONSO,FZ ; Felipe Zapico  Alonso ; 
1 (3878) 
ALONSO,LBN ; Luiza Beth Nunes 
Alonso ; 2 (6439, 6710) 
ALONSO,MDL ; Marta Dolabela de 
Lima Alonso ; 2 (1473, 1377) 
ALONSO,MI ; Mónica Izquierdo 
Alonso ; 1 (6098) 
ALOROUD,A ; Ahmed Al Oroud ; 1 
(7012) 
ALSMADI,I ; Izzat AlSmadi ; 1 (7012) 
ALSOBH,A ; Anas AlSobh ; 1 (7012) 
ALUISIO,SM ; Sandra Maria Aluísio ; 
1 (3362) 
ALVARADO,RU ; Rubén 
Urbizagástegui Alvarado ; 17 (1003, 
1143, 2729, 3146, 3187, 3481, 3660, 
3997, 4375, 4938, 5128, 6942, 835, 
4839, 5139, 5363, 7017) 
ALVARENGA,GM ; Georfravia 
Montoza Alvarenga ; 1 (2941) 
ALVARENGA,L ; Lidia Alvarenga ; 11 
(7060, 1897, 2542, 2622, 3150, 
3530, 3580, 3707, 5389, 6696, 6943) 
ALVARENGANETO,RCD ; Rivadávia 
C. Drummond de Alvarenga Neto ; 5 
(4004, 3456, 4183, 4220, 5455) 
ALVARES,LMAR ; Lillian Alvares ; 4 
(3021, 6882, 2567, 6960) 
ALVAREZ,MCA ; Maria do Carmo 
Avamilano Alvarez ; 3 (2549, 2701, 
3458) 
ALVES,A ; Alessandra Alves ; 1 (6426) 
ALVES,AGM ; Andréa Galhardo 
Monteiro Alves ; 2 (1039, 1365) 
ALVES,CM ; Cecília Malízia Alves ; 1 
(510) 
ALVES,DR ; Denise Regina Alves ; 1 
(2641) 
ALVES,E ; Erinaldo Alves ; 1 (2466) 
ALVES,FMM ; Fernanda Maria Melo 
Alves ; 1 (4289) 
ALVES,FN ; Francisco das Neves 
Alves ; 17 (2168, 2704, 2883, 2884, 
3049, 3213, 3404, 3620, 3788, 3969, 
4164, 5196, 5223, 5236, 6677, 6678, 
6679) 
ALVES,G ; Giovanni Alves ; 1 (3695) 
ALVES,IM ; Ieda Maria Alves ; 1 
(2143) 
ALVES,J ; Janete Alves ; 1 (2798) 
ALVES,JBM ; João Bosco da Mota 
Alves ; 3 (2974, 3022, 3210) 
ALVES,L ; Letícia Alves ; 1 (6699) 
ALVES,MA ; Maria Antonia Alves ; 1 
(2820) 
ALVES,MAM ; Marília Amaral 
Mendes Alves ; 1 (1273) 
ALVES,MBADS ; Maria Bernadete A. 
Dias Sá Alves ; 1 (1583) 
ALVES,MBM ; Maria Bernardete 
Martins Alves ; 1 (2705) 
ALVES,MDR ; M. das Dores R. Alves ; 
4 (2623, 2448, 4323, 6118) 
ALVES,MHH ; Maria Helena Hees 
Alves ; 1 (783) 
ALVES,MVP ; Marcus Vinicius Pereira 
Alves ; 1 (3412) 
ALVES,N ; Nilda Alves ; 1 (4812) 
ALVES,RCV ; Rachel Cristina Vesú 
Alves ; 1 (6278) 
ALVES,TA ; Tatiany de Araújo Alves ; 
1 (6899) 
ALVEZ,MAM ; Marilia Amaral 
Mendes Alvez ; 1 (1112) 
ALVIM,PCRC ; Paulo César Rezende 
de Carvalho Alvim ; 1 (2509) 
AMADEI,JRP ; José Roberto Plácido 
Amadei ; 1 (5123) 
AMANCIO,T ; Tunico Amâncio ; 1 
(3766) 
AMARAL,CMG ; Cléia Márcia Gomes 
do Amaral ; 1 (6430) 
AMARAL,D ; Denise Amaral ; 2 (300, 
457) 
AMARAL,FG ; Fernanda Giuliano do 
Amaral ; 1 (6899) 
AMARAL,MC ; Maria Célia Amaral ; 1 
(3975) 
AMARAL,MF ; Márcia Franz Amaral ; 
1 (5430) 
AMARAL,MTM ; Maria Tereza M. 
Amaral ; 1 (3095) 
AMARAL,RM ; Roniberto Morato 
Amaral ; 3 (4833, 4934, 6428) 
AMARAL,SA ; Sueli Angelica Amaral 
; 20 (4376, 1274, 2024, 2135, 2250, 
2343, 2862, 2863, 2870, 3099, 5296, 
6731, 1454, 1626, 1804, 2274, 2912, 
3814, 5359, 6383) 
AMARAL,SF ; Sergio Ferreira do 
Amaral ; 1 (3738) 
AMARAL,VLAR ; Vera Lúcia Adami 
Raposo do Amaral ; 2 (1534, 1541) 
AMARANTE,NTSV ; Nylma Thereza 
de Salles Velloso Amarante ; 1 (453) 
AMARO,RKOF ; Regina Keiko Obata 
F. Amaro ; 1 (4121) 
AMERICANO,RP ; Renato Pacheco 
Americano ; 1 (366) 
AMERIO,A ; Adrián Amerio ; 1 (3435) 
AMORIM,AM ; Antonio Marcos 
Amorim ; 1 (4008) 
AMORIM,IR ; Iara Rodrigues de 
Amorim ; 1 (6428) 
AMORIM,MJT ; Maria José Theresa de 
Amorim ; 1 (576) 
AMORIM,RCR ; Rita de Cássia Rocha 
Amorim ; 1 (4772) 
AMORIM,VP ; Vinci Pegoretti 
Amorim ; 1 (3877) 
AMORIN,MJT ; Maria José Theresa de 
Amorin ; 1 (934) 
AMOZORRUTIA,AB ; Alícia Barnard 
Amozorrutia ; 1 (3782) 
ANDALECIO,AL ; Aleixina Lopes 
Andalécio ; 1 (5310) 
ANDERSON,D ; Dorothy Anderson ; 1 
(444) 
ANDRADE,A ; António Andrade ; 1 
(7039) 
ANDRADE,AA ; Adalmo de Araújo 
Andrade ; 1 (157) 
ANDRADE,AMC ; Ana Maria Cardoso 
Andrade ; 5 (162, 569, 720, 725, 
1708) 
ANDRADE,ARL ; Adriana Regina 
Lopes de Andrade ; 1 (2798) 
ANDRADE,CT ; C. Teobaldo de 
Andrade ; 2 (781, 698) 
ANDRADE,DC ; Diva Andrade ; 5 
(467, 984, 823, 1807, 2275) 
ANDRADE,EA ; Eduardo Augusto 
Andrade ; 1 (5455) 
ANDRADE,ELP ; Edmeia Leonor 
Pereira de Andrade ; 1 (1634) 
ANDRADE,IBB ; Ivone Bastos Bonfim 
Andrade ; 1 (2768) 
ANDRADE,JMF ; Joaquim Marçal 
Ferreira de Andrade ; 1 (1952) 
ANDRADE,LC ; Luiz Cristiano de 
Andrade ; 1 (4639) 
ANDRADE,LMKAG ; Lily Margareth 
K. A. Goulart de Andrade ; 1 (562) 
ANDRADE,MC ; Manuel Correia de 
Andrade ; 1 (1964) 
ANDRADE,MEA ; Maria Eugênia A. 
Andrade ; 10 (648, 570, 1068, 1334, 
1340, 1906, 1937, 3275, 3713, 4147) 
ANDRADE,MF ; Marcos Ferreira de 
Andrade ; 1 (4181) 
ANDRADE,ML ; Maria Lecticia de 
Andrade ; 1 (941) 
ANDRADE,MTD ; Maria Teresina 
Dias de Andrade ; 6 (784, 540, 782, 
1358, 1603, 2549) 
ANDRADE,PS ; Patrícia Simas de 
Andrade ; 1 (3396) 
ANDRADE,RS ; Ricardo Sodré 
Andrade ; 2 (4019, 4065) 
ANDRADE,SACR ; Sonia A Cruz-
Riascos de Andrade ; 1 (3921) 
ANDRADEMANOEL,V ; Vanessa de 
Andrade Manoel ; 1 (4246) 
ANDRANDE,MGS ; Maria das Graças 
S. Andrande ; 1 (1029) 
ANDREOTTI,AL ; Azilde L. Andreotti 
; 1 (3789) 
ANEFALOS,LC ; Lilian Cristina 
Anefalos ; 1 (3120) 
ANGELE,GYV ; Georgina Yuriko 
Valdez Angele ; 1 (4155) 
ANGELO,ES ; Edna da Silva Angelo ; 
1 (7027) 
ANGELONI,MT ; Maria Terezinha 
Angeloni ; 2 (3363, 6949) 
ANGULO,AA ; Andre Andion Angulo ; 
2 (6921, 6922) 
ANHEZINI,K ; Karina Anhezini ; 1 
(3420) 
ANJOS,DM ; Danielle Manczak dos 
Anjos ; 1 (5203) 
ANJOS,L ; Liane dos Anjos ; 1 (2910) 
ANTONELLI,L ; Luis Antonelli ; 1 
(4637) 
ANTONELLI,MG ; Maryly Godoy 
Antonelli ; 1 (148) 
ANTONIO,I ; Irati Antonio ; 3 (1705, 
2530, 2540) 
ANTUNES,AMS ; Adelaide Antunes ; 
5 (3283, 3566, 3729, 4047, 3883) 
ANTUNES,JFG ; João Francisco 
Gonçalves Antunes ; 1 (2516) 
ANTUNES,MJQS ; Maria José Queiroz 
de Souza Antunes ; 1 (939) 
ANTUNES,WA ; Walda Antunes ; 2 
(996, 760) 
APPADURAI,A ; Arjun Appadurai ; 1 
(4744) 
AQUINO,L ; Léa de Aquino ; 2 (518, 
1182) 
AQUINO,MA ; Mirian de Albuquerque 
Aquino ; 15 (2192, 2471, 2751, 
2914, 3077, 3079, 3584, 4041, 4340, 
4371, 4378, 4780, 5190, 6725, 6933) 
AQUINO,MC ; Miriam Cunha de 
Aquino ; 3 (3650, 4207, 209) 
AQUINO,PY ; Prudência Yolita de 
Aquino ; 1 (478) 
AQUINO,R ; Ricardo Aquino ; 1 
(4748) 
ARAGAO,AC ; Antônio C. Aragão ; 1 
(3033) 
ARAGAO,AM ; Adalgisa Moniz de 
Aragão ; 1 (215) 
ARAGAO,EM ; Esmeralda Maria 
Aragão ; 5 (988, 144, 384, 1844, 
2187) 
ARAGAO,GO ; Gessica de Oliveira 
Aragão ; 1 (5540) 
ARAGAO,IR ; Ivan Rêgo Aragão ; 2 
(6900, 6901) 
ARAGON,DF ; Dóris Ferraz de Aragon 
; 1 (1702) 
ARAKAKI,R ; Reginaldo Arakaki ; 1 
(4066) 
ARANALDE,MM ; Michel Maya 
Aranalde ; 2 (3906, 5119) 
ARANTES,LHM ; Luiz Humberto 
Martin Arantes ; 1 (3603) 
ARARIPE,FMA ; Fátima Maria 
Alencar Araripe ; 1 (3636) 
ARAUJO,AC ; Ana Carolina Araújo ; 1 
(4823) 
ARAUJO,AP ; Alessandra Patrícia de 
Araújo ; 1 (5398) 
ARAUJO,CAA ; Carlos Alberto Ávila 
Araujo ; 12 (4227, 4122, 3388, 4085, 
5102, 5115, 5140, 5697, 6420, 6653, 
6944, 7063) 
ARAUJO,EA ; Eliany Alvarenga de 
Araujo ; 14 (3144, 1761, 1968, 2359, 
2473, 2488, 2684, 2930, 3007, 3122, 
3500, 4024, 4095, 6431) 
ARAUJO,EER ; Eratóstenes E. R. de 
Araújo ; 1 (583) 
ARAUJO,EN ; Evandro Nicomedes 
Araújo ; 1 (5356) 
ARAUJO,FMB ; Franca Maria B. 
Araújo ; 1 (1424) 
ARAUJO,GM ; Geraldo Maciel de 
Araújo ; 1 (4230) 
ARAUJO,I ; Inesita Araujo ; 2 (3485, 
4557) 
ARAUJO,J ; Jorge Araújo ; 1 (1220) 
ARAUJO,JC ; Judimar Carias de 
Araújo ; 1 (785) 
ARAUJO,JE ; João Eurípedes de 
Araújo ; 1 (6895) 
ARAUJO,JG ; Jerusa Gonçalves de 
Araujo ; 1 (420) 
ARAUJO,JW ; José Wellington de 
Araujo ; 1 (3487) 
ARAUJO,LO ; Laudiana Oliveira de 
Araújo ; 1 (6663) 
ARAUJO,MB ; Elizabeth de Melo 
Bomfim Araújo ; 1 (474) 
ARAUJO,MBS ; Milena Borges Simões 
Araújo ; 1 (4957) 
ARAUJO,MEB ; Maria Elizabeth 
Bonfim Araújo ; 1 (394) 
ARAUJO,NC ; Nelma Camelo de 
Araujo ; 2 (5142, 3651) 
ARAUJO,NM ; Nadja Macêdo de 
Araújo ; 1 (3390) 
ARAUJO,RAP ; Rafael Aguiar de Paula 
Araújo ; 1 (6382) 
ARAUJO,RC ; Rosalina Corrêa de 
Araújo ; 1 (1510) 
ARAUJO,RF ; Ronaldo Ferreira Araújo 
; 1 (7060) 
ARAUJO,RMCS ; Rosa Maria Cardoso 
Soares Araújo ; 1 (1096) 
ARAUJO,TS ; Thiago Souza Araújo ; 1 
(5008) 
ARAUJO,VMRH ; Vania M. R. 
Hermes de Araujo ; 15 (2403, 3141, 
1723, 2119, 833, 2314, 734, 1000, 
1079, 230, 586, 1162, 1437, 2745, 
5446) 
ARAUJO,WJ ; Wagner Junqueira de 
Araújo ; 2 (2864, 6731) 
ARAUJO,WT ; Walkiria Toledo de 
Araújo ; 8 (1070, 988, 1015, 1040, 
1194, 1861, 1967, 2923) 
ARAUJOJUNIOR,RH ; Rogério 
Henrique Araújo Júnior ; 7 (6419, 
2857, 2881, 3021, 3069, 6882, 6960) 
ARAYA,ERM ; Elizabeth Roxana Mass 
Araya ; 2 (6711, 7029) 
ARBOIT,AE ; Aline Elis Arboit ; 2 
(5536, 6934) 
ARCELLO,EN ; Etelvina Nunes 
Arcello ; 1 (2928) 
ARCHUBY,GG ; Gustavo Gabriel 
Archuby ; 1 (2849) 
ARDIGO,JD ; Julíbio David Ardigo ; 1 
(5008) 
ARECO,AMB ; Angela Maria Barreto 
Areco ; 1 (1540) 
ARELLANO,FFM ; Filiberto Felipe 
Martínez Arellano ; 1 (3732) 
ARELLANO,MAM ; Miguel Angel 
Arellano ; 7 (3585, 4011, 3019, 
3893, 3914, 3919, 4065) 
ARENAS,JL ; Judith Licea de Arenas ; 
1 (1954) 
ARGANARAZ,EB ; Eugenia Bustos 
Argañaraz ; 1 (3436) 
ARGOLLO,RV ; Rita Virginia Argollo 
; 1 (5540) 
ARMANI,CH ; Carlos Henrique 
Armani ; 1 (5241) 
ARNOLDI,ME ; Maria Eli Arnoldi ; 1 
(395) 
ARNS,DPE ; D. Paulo Evaristo Arns ; 1 
(752) 
ARONOVICH,GB ; Giselda Brasil 
Aronovich ; 1 (1112) 
AROUCK,O ; Osmar Arouck ; 1 (3052) 
ARRAES,RL ; Rosa Lourenço Arraes ; 
1 (4674) 
ARRONDO,VM ; Vicente Manzano 
Arrondo ; 1 (3862) 
ARRUDA,GM ; Guilhermina Melo 
Arruda ; 1 (2656) 
ARRUDA,MCC ; Maria da Conceição 
Calmon Arruda ; 3 (2612, 2850, 
4534) 
ARRUDAFILHO,EJM ; Emílio José 
Montero Arruda Filho ; 1 (5116) 
ARTIERES,P ; Philippe Artières ; 1 
(5264) 
ARTIGAS,CMT ; Carlos Miguel 
Tejada Artigas ; 1 (3680) 
ASAEDA,T ; Thieko Asaeda ; 1 (632) 
ASHEIM,L ; Lester Asheim ; 3 (621, 
635, 660) 
ASHTOFFEN,R ; Robson Ashtoffen ; 1 
(6683) 
ASSIS,E ; Edvaldo de Assis ; 2 (704, 
1282) 
ASSIS,LS ; Leonardo da Silva de Assis 
; 1 (5458) 
ASSIS,RA ; Romênia Aparecida Assis ; 
1 (6653) 
ASSIS,S ; Sônia Assis ; 1 (4825) 
ASSMANN,H ; Hugo Assmann ; 1 
(2840) 
ASSUNCAO,JB ; Jandira Batista 
Assunção ; 5 (1434, 119, 232, 269, 
550) 
ASSUNCAO,P ; Paula Assunção ; 2 
(4662, 3224) 
ATAIDE,MEM ; Maria Elza Miranda 
Ataíde ; 1 (2400) 
ATIENZA,CA ; Cecília Andreotti 
Atienza ; 2 (309, 1054) 
AUGUSTINHO,V ; Valci Augustinho ; 
1 (1029) 
AUN,MP ; Marta Pinheiro Aun ; 6 
(578, 579, 2009, 2225, 2679, 4526) 
AUTRAN,MMM ; Marynice de 
Medeiros M. Autran ; 2 (2923, 4957) 
AVILA,JLGB ; Javier López Gijón B 
Ávila ; 1 (4072) 
AYMARD,M ; Michel Aymard ; 1 
(630) 
AYRES,BRC ; Bruno Ricardo Costa 
Ayres ; 1 (3125) 
AZEVEDO,ARP ; Aline da Rin 
Paranhos de Azevedo ; 2 (1449, 
1824) 
AZEVEDO,AW ; Alexander Wiilian 
Azevedo ; 1 (5407) 
AZEVEDO,FC ; Fabiano Cataldo 
Azevedo ; 3 (4834, 5002, 6109) 
AZEVEDO,MA ; Marco Antônio de 
Azevedo ; 2 (3668, 4990) 
AZEVEDO,ME ; Maria Elizabeth de 
Azevedo ; 1 (3812) 
AZEVEDO,RA ; Rodolfo Almeida de 
Azevedo ; 1 (6425) 
AZEVEDONETTO,CX ; Carlos Xavier 
de Azevedo Netto ; 6 (3266, 3605, 
4370, 4559, 4973, 3821) 
BACA,GA ; Gerardo Ascencio Baca ; 1 
(6952) 
BACCEGA,MA ; Maria Aparecida 
Baccega ; 1 (2659) 
BACK,E ; Eliane Back ; 1 (3838) 
BADINI,SB ; Sandra Borges Badini ; 1 
(5446) 
BADKE,T ; Todêska Badke ; 3 (978, 
1061, 1192) 
BADUY,ALP ; Ana Letícia Porrua 
Baduy ; 1 (2910) 
BAGGIO,R ; Rodrigo Baggio ; 1 (2841) 
BAHIA,EMS ; Eliana Maria dos Santos 
Bahia ; 5 (3345, 3676, 5113, 6681, 
7070) 
BAHIA,MA ; Maria Auxiliadora Bahia 
; 2 (394, 403) 
BAHIANA,NDSA ; Neiva Dulce Suzart 
Alves Bahiana ; 1 (4918) 
BAKOS,MM ; Margaret M. Bakos ; 1 
(1389) 
BALANCIERI,R ; Renato Balancieri ; 1 
(3764) 
BALDANZA,RF ; Renata Francisco 
Baldanza ; 1 (5387) 
BALDOVINOTTI,JA ; Janis Aparecida 
Baldovinotti ; 2 (2189, 2736) 
BALHANA,AP ; Altiva Pilatti Balhana 
; 1 (1308) 
BALLER,GI ; Gisele Inês Baller ; 1 
(4762) 
BALPARDA,JL ; José L. Balparda ; 2 
(3594, 3941) 
BANDEIRA,FLG ; Flávia Liziane 
Gonzáles Bandeira ; 1 (5224) 
BANDEIRA,R ; Rosângela Bandeira ; 1 
(4489) 
BAPTISTA,AA ; Ana Alice Baptista ; 5 
(3045, 4275, 4291, 5314, 6991) 
BAPTISTA,APP ; Anna Paola P. 
Baptista ; 1 (4750) 
BAPTISTA,DM ; Dulce Maria Baptista 
; 7 (2026, 3020, 3084, 4042, 4244, 
4253, 5188) 
BAPTISTA,J ; Jean Baptista ; 1 (5235) 
BAPTISTA,MM ; Michele Marques 
Baptista ; 3 (3301, 3621, 5243) 
BAPTISTA,RF ; Rosanita Ferreira e 
Baptista ; 1 (4532) 
BAPTISTA,SG ; Sofia G. Baptista ; 13 
(1372, 1625, 2569, 2942, 4118, 
4214, 4399, 4415, 4950, 5138, 6959, 
6970, 6977) 
BARANOW,UG ; Ulf Gregor Baranow 
; 1 (889) 
BARAO,VM ; Vanderlise Machado 
Barão ; 1 (5239) 
BARATTI,LO ; Luciana Ozello Baratti 
; 1 (3738) 
BARBALHO,CRS ; Célia Regina 
Simonetti Barbalho ; 6 (2496, 2502, 
3259, 3426, 4094, 4105) 
BARBEITOS,M ; Marcos Barbeitos ; 1 
(2371) 
BARBER,E ; Elsa Barber ; 3 (3159, 
3712, 4083) 
BARBOSA,A ; Anielson Barbosa ; 1 
(6437) 
BARBOSA,AP ; Alice Príncipe 
Barbosa ; 1 (131) 
BARBOSA,CR ; Cátia Rodrigues 
Barbosa ; 1 (4761) 
BARBOSA,DM ; Daniel Barbosa ; 2 
(4936, 4952) 
BARBOSA,E ; Eni Barbosa ; 1 (1653) 
BARBOSA,EBM ; Eduardo Batista de 
Moraes Barbosa ; 1 (4824) 
BARBOSA,EJS ; Eduardo José 
Siqueira Barbosa ; 2 (1924, 2379) 
BARBOSA,HC ; Holda Coutinho 
Barbosa ; 1 (2755) 
BARBOSA,JLD ; João Luiz 
Domingues Barbosa ; 1 (4660) 
BARBOSA,JP ; Josefa Pereira Barbosa 
; 1 (1129) 
BARBOSA,JS ; Josué Sales Barbosa ; 2 
(5211, 5435) 
BARBOSA,MA ; Maria Aparecida 
Barbosa ; 2 (2144, 6966) 
BARBOSA,MCF ; Maria Cristina F. 
Barbosa ; 1 (1380) 
BARBOSA,RIS ; Rosaly Isabel Senra 
Barbosa ; 2 (884, 930) 
BARBOSA,RR ; Ricardo Rodrigues 
Barbosa ; 15 (1583, 2474, 2512, 
2962, 3338, 3822, 4004, 4100, 4220, 
4386, 5001, 5293, 5456, 6426, 6701) 
BARBOSANETO,PA ; Pedro Alves 
Barbosa Neto ; 1 (6404) 
BARBOZA,AS ; Andréa da Silva 
Barboza ; 2 (5212, 5213) 
BARBOZA,EMF ; Elza Maira Ferraz 
Barboza ; 2 (279, 2839) 
BARBOZA,JP ; Josefa Pereira Barboza 
; 1 (1968) 
BARBOZA,LC ; Luiz Carlos Barboza ; 
1 (2032) 
BARBOZAFILHO,R ; Rubem Barboza 
Filho ; 1 (4799) 
BARCELLOS,JCH ; João Carlos 
Holland Barcellos ; 1 (3975) 
BARCELLOS,LJP ; Lauro J. P. 
Barcellos ; 1 (2283) 
BARCELLOS,SO ; Sílvia de Oliveira 
Barcellos ; 2 (1094, 1829) 
BARCIA,RM ; Ricardo Miranda Barcia 
; 1 (3764) 
BARD,TB ; Therese Bissen Bard ; 1 
(628) 
BARI,VA ; Valéria Aparecida Bari ; 1 
(2827) 
BARICHELLO,EMMR ; Eugenia 
Maria Mariano da Rocha Barichello ; 
1 (5419) 
BARITE,MG ; Mario Barité ; 3 (6122, 
6956, 3586) 
BARONE,AMS ; Ana Maria Silveira 
Barone ; 3 (429, 534, 544) 
BARONE,F ; Fernando Barone ; 1 
(1567) 
BARONE,SRM ; Sônia Regina de 
Mesquita Barone ; 1 (2549) 
BARONEU,AMS ; Ana Maria Silveira 
Baroneu ; 1 (432) 
BARONI,JA ; Juliana Amaral Baroni ; 
1 (5541) 
BARQUiN,BAR ; Beatriz Ainhize 
Rodríguez Barquín ; 3 (4052, 4116, 
3955) 
BARRADAS,JS ; Jaqueline Santos 
Barradas ; 1 (6104) 
BARREIRO,SC ; Selma Chi Barreiro ; 
3 (536, 673, 834) 
BARREIROS,AA ; Adriana de Almeida 
Barreiros ; 1 (3581) 
BARRETO,AA ; Aldo de A Barreto ; 
34 (2808, 2164, 3496, 730, 816, 822, 
1006, 1363, 1548, 1607, 2259, 2412, 
2521, 2605, 2685, 2765, 2871, 2990, 
2998, 3002, 3138, 3237, 3506, 3523, 
3702, 3857, 3869, 4267, 4397, 4478, 
4506, 4937, 5161, 6288) 
BARRETO,AM ; Angela Maria Barreto 
; 5 (3803, 3832, 4003, 4825, 4243) 
BARRETO,AR ; Auta Rojas Barreto ; 3 
(692, 1731, 2231) 
BARRETO,DS ; Daniela Santos 
Barreto ; 1 (3230) 
BARRETO,JS ; Juliano Serra Barreto ; 
1 (4781) 
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CAMARA,JS ; Jacira da Silva Câmara ; 
1 (753) 
CAMARGO,AC ; Alexandre Castro 
Camargo ; 1 (4201) 
CAMARGO,AMA ; Ana Maria de 
Almeida Camargo ; 2 (2047, 2591) 
CAMARGO,C ; Célia Camargo ; 1 
(3418) 
CAMARGO,CA ; Cibele Araújo 
Camargo ; 1 (2549) 
CAMARGO,CCB ; Cornélio Celso de 
Brasil Camargo ; 1 (3576) 
CAMARGO,EC ; Emília da Conceição 
Camargo ; 1 (2315) 
CAMARGO,I ; Ieda de Camargo ; 1 
(3214) 
CAMARGO,LCPC ; Leda C. P. de 
Campos Camargo ; 2 (540, 784) 
CAMARGO,LSA ; Liriane Soares de 
Araújo de Camargo ; 3 (4101, 4200, 
5432) 
CAMARGO,MVGP ; Maria Valéria G. 
Pompêo de Camargo ; 2 (2600, 
2446) 
CAMENIETZKI,CZ ; Carlos Ziller 
Camenietzki ; 1 (4540) 
CAMINADANETTO,A ; Adherbal 
Caminada Netto ; 1 (3581) 
CAMINOTTI,L ; Laura Caminotti ; 1 
(3594) 
CAMINOTTI,ML ; María Laura 
Caminotti ; 1 (3941) 
CAMPELLO,BS ; Bernadete Campello 
; 23 (3389, 401, 795, 1065, 1149, 
1340, 1576, 1579, 1580, 1582, 1906, 
2251, 2480, 2544, 2566, 2963, 3124, 
3713, 3833, 4198, 7051, 2407, 1937) 
CAMPESTRINI,D ; Danilo 
Campestrini ; 1 (2976) 
CAMPETTISOBRINHO,G ; Geraldo 
Campetti Sobrinho ; 1 (2574) 
CAMPOS,A ; Ângela Campos ; 1 
(5275) 
CAMPOS,AMVC ; Ana Maria Varela 
Cascardo Campos ; 1 (1178) 
CAMPOS,AT ; Astério Campos ; 5 
(177, 304, 526, 1189, 1275) 
CAMPOS,CM ; Carlita Maria Campos ; 
4 (724, 830, 926, 1341) 
CAMPOS,CMC ; Célia Maria Camargo 
Campos ; 1 (1758) 
CAMPOS,EM ; Élyde Maurício de 
Campos ; 2 (4226, 2727) 
CAMPOS,LFB ; Luiz Fernando de 
Barros Campos ; 4 (4039, 4189, 
4299, 4379) 
CAMPOS,LM ; Linair Maria Campos ; 
1 (4010) 
CAMPOS,MDLF ; Maria Dulce 
Linhares da Fonseca e Campos ; 1 
(454) 
CAMPOS,MJO ; Marcus José de 
Oliveira Campos ; 1 (3866) 
CAMPOS,MLA ; Maria Luiza Almeida 
Campos ; 17 (2242, 4025, 2104, 
3478, 3567, 3708, 3872, 3960, 4010, 
4160, 4427, 4583, 4793, 4998, 5373, 
6398, 3375) 
CAMPOS,MLM ; Maria Luiza 
Machado Campos ; 2 (3375, 4010) 
CAMPOS,MM ; Marcelo Moreira 
Campos ; 1 (6959) 
CAMPOS,ND ; Nelison Dias Campos ; 
1 (4303) 
CAMPOS,VMC ; Vânia Maria Corrêa 
de Campos ; 1 (2475) 
CAMPOSFILHO,LAN ; Luiz Alberto 
Nascimento Campos Filho ; 1 (6104) 
CAMPREGHER,E ; Eliane Campregher 
; 1 (3112) 
CANCELLIER,ELPL ; Éverton Luís 
Pellizzaro de Lorenzi Cancellier ; 1 
(6437) 
CANCHUMANI,RML ; Roberto Mario 
Lovón Canchumani ; 1 (6295) 
CANDIDO,CA ; Carlos Aparecido 
Cândido ; 1 (3859) 
CANDIDO,GA ; Gesinaldo Ataíde 
Candido ; 4 (2916, 3390, 4230, 
6722) 
CANDIDO,MMD ; Manuelina Maria 
Duarte Cândido ; 1 (6907) 
CANDIDO,PM ; Priscilla Mendes 
Candido ; 1 (4207) 
CANGAH,G ; G. Cangah ; 1 (356) 
CANONGIA,C ; Claudia Canongia ; 5 
(2568, 3134, 3283, 3729, 4047) 
CAP,AS ; Alicia S. Cap ; 1 (3437) 
CAPARELLI,S ; Sérgio Caparelli ; 1 
(1518) 
CAPUANO,EA ; Ethel Airton Capuano 
; 3 (4974, 5114, 5124) 
CAPURRO,R ; Rafael Capurro ; 1 
(3318) 
CARANI,M ; Mírian Carani ; 1 (2977) 
CARBONE,S ; Salvatore Carbone ; 1 
(901) 
CARDONA,GM ; Giane Maciel 
Cardona ; 1 (3920) 
CARDOSO,A ; Antônio Cardoso ; 1 
(4995) 
CARDOSO,AMP ; Ana Maria P. 
Cardoso ; 8 (2013, 3243, 2006, 2334, 
3335, 3876, 4925, 7018) 
CARDOSO,ASC ; Antônio Sodré C. 
Cardoso ; 1 (428) 
CARDOSO,CF ; Ciro Flamarion 
Cardoso ; 1 (3703) 
CARDOSO,DS ; Dulce Seixas Cardoso 
; 1 (4610) 
CARDOSO,EA ; Elaine de A. Cardoso ; 
1 (1281) 
CARDOSO,JC ; Julio Cesar Cardoso ; 3 
(3616, 3912, 6880) 
CARDOSO,LH ; Luiz Henrique 
Cardoso ; 1 (3809) 
CARDOSO,MH ; Marcelo Herondino 
Cardoso ; 1 (4279) 
CARDOSO,MMCA ; Maria Matilde 
Carone de Almeida Cardoso ; 1 (478) 
CARDOSO,MP ; Márcio Pereira 
Cardoso ; 1 (1822) 
CARDOSO,MS ; Marison Simões 
Cardoso ; 1 (2312) 
CARDOSO,NB ; Nathalice Bezerra 
Cardoso ; 1 (5693) 
CARDOSO,TAO ; Telma Abdalla de 
Oliveira Cardoso ; 1 (2789) 
CAREGNATO,LF ; Lais Freitas 
Caregnato ; 2 (3602, 2519) 
CAREGNATO,SE ; Sonia Elisa 
Caregnato ; 16 (4016, 6436, 6733, 
7046, 2102, 2889, 2899, 3542, 3548, 
3549, 3908, 3943, 4077, 4330, 4983, 
5370) 
CARELLI,AE ; Ana Carelli ; 4 (3951, 
4935, 4958, 1670) 
CARIA,M ; Michèle Caria ; 1 (5526) 
CARIBE,RCV ; Rita de Cássia do Vale 
Caribe ; 7 (5404, 1288, 1291, 1820, 
1828, 5013, 5146) 
CARICATTI,A ; André Caricatti ; 1 
(5121) 
CARISSIMI,AS ; Alexandre da Silva 
Carissimi ; 1 (1101) 
CARMO,RLL ; Roberto Luiz L. do 
Carmo ; 1 (1482) 
CARMO,VB ; Vadson Bastos do 
Carmo ; 1 (2670) 
CARNEIRO,EA ; Edilane de Almeida 
Carneiro ; 1 (1501) 
CARNEIRO,MLF ; Mara Lucia 
Fernandes Carneiro ; 1 (5217) 
CARNEIRO,MLT ; Maria Luiza Tucci 
Carneiro ; 2 (1512, 2438) 
CARNEIRO,MV ; Marilia Vidigal 
Carneiro ; 2 (1075, 1080) 
CARNEIRO,P ; Paulo Carneiro ; 1 
(404) 
CARNEIRO,R ; Regina Carneiro ; 3 
(148, 387, 790) 
CARO,CG ; Concepción García Caro ; 
1 (4074) 
CARPES,G ; Gyance Carpes ; 2 (4034, 
6660) 
CARRARA,S ; Sérgio Carrara ; 1 
(3220) 
CARRASCO,CR ; Claudiney Rodrigues 
Carrasco ; 1 (4391) 
CARREGAL,LTL ; Lucia Thereza 
Lessa Carregal ; 1 (3148) 
CARRIJO,MVS ; Maicon Vinícius da 
Silva Carrijo ; 1 (5263) 
CARROL,ME ; M. E. Carrol ; 1 (294) 
CARTAXO,HM ; Helena Moreira 
Cartaxo ; 1 (612) 
CARTERI,KK ; Karin Kreismann 
Carteri ; 1 (3655) 
CARVALHAL,MOA ; Maria Olivia de 
Almeida Carvalhal ; 2 (700, 701) 
CARVALHO,ACM ; Ana Cristina 
Marques de Carvalho ; 2 (2780, 
2950) 
CARVALHO,ACV ; Affonso Celso 
Vilíeia de Carvalho ; 1 (4435) 
CARVALHO,AF ; Alessandra Fiorini 
de Carvalho ; 1 (4387) 
CARVALHO,AL ; Ademar de Lima 
Carvalho ; 1 (7055) 
CARVALHO,ALB ; André Luís 
Bonifácio de Carvalho ; 1 (3092) 
CARVALHO,AMA ; Adriane Maria 
Arantes de Carvalho ; 2 (2740, 5527) 
CARVALHO,AMG ; Angela Maria 
Grossi de Carvalho ; 1 (5191) 
CARVALHO,AMS ; Ana Maria Sá de 
Carvalho ; 1 (3444) 
CARVALHO,AO ; Abigail de Oliveira 
Carvalho ; 6 (110, 289, 333, 337, 
507, 924) 
CARVALHO,AV ; Alfredo Veiga de 
Carvalho ; 2 (438, 4088) 
CARVALHO,CA ; Carlos Alberto de 
Carvalho ; 1 (3372) 
CARVALHO,CP ; Carmen Pinheiro de 
Carvalho ; 1 (123) 
CARVALHO,CSP ; Cátia Silene de P. 
Carvalho ; 1 (3134) 
CARVALHO,EL ; Elizabeth Leão de 
Carvalho ; 4 (3312, 3513, 3807, 
3811) 
CARVALHO,EMR ; Elizabeth Maria 
Ramos de Carvalho ; 1 (709) 
CARVALHO,FR ; Fernando Rodrigues 
de Carvalho ; 1 (680) 
CARVALHO,GFS ; Gabrielle 
Francinne Carvalho ; 2 (6709, 5215) 
CARVALHO,H ; Helenice Carvalho ; 1 
(4051) 
CARVALHO,ICL ; Isabel Cristina 
Louzada Carvalho ; 5 (1572, 1657, 
2852, 4829, 3151) 
CARVALHO,JA ; João Álvaro 
Carvalho ; 1 (7032) 
CARVALHO,JM ; José Murilo de 
Carvalho ; 1 (1307) 
CARVALHO,JOF ; José Oscar 
Fontanini de Carvalho ; 6 (3450, 
4265, 4284, 4335, 5177, 5360) 
CARVALHO,K ; Katia Carvalho ; 7 
(4049, 3136, 1257, 2123, 2262, 
3332, 4577) 
CARVALHO,LA ; Lucimara Aparecida 
Carvalho ; 1 (2640) 
CARVALHO,LF ; Laís Fernandes de 
Carvalho ; 1 (486) 
CARVALHO,LM(F1980) ; Livia 
Marques Carvalho ; 2 (1763, 2327) 
CARVALHO,LM(F1993) ; Luciana 
Moreira Carvalho ; 3 (2771, 2932, 
3899) 
CARVALHO,LS(F) ; Lidiane dos 
Santos Carvalho ; 4 (5173, 5323, 
6400, 6643) 
CARVALHO,LS(M) ; Lafaiete da Silva 
Carvalho ; 1 (4030) 
CARVALHO,M ; Márcia Carvalho ; 1 
(2420) 
CARVALHO,MA ; Maria Auxiliadora 
de Carvalho ; 4 (618, 1365, 2767, 
3081) 
CARVALHO,MBP ; Maria Beatriz 
Pontes de Carvalho ; 4 (289, 334, 
1105, 1108) 
CARVALHO,MC ; Maria da Conceição 
Carvalho ; 7 (578, 647, 756, 2011, 
3713, 4012, 4198) 
CARVALHO,MCR ; Maria Carmen 
Romcy de Carvalho ; 1 (4296) 
CARVALHO,MEF ; Maria Elizabeth 
Ferreira de Carvalho ; 1 (464) 
CARVALHO,MJJ ; Maria José de Jesus 
Carvalho ; 1 (4226) 
CARVALHO,MLB ; Maria de Lourdes 
Borges de Carvalho ; 9 (160, 225, 
342, 347, 500, 634, 638, 780, 940) 
CARVALHO,MLR ; Maria de Lourdes 
Rodrigues de Carvalho ; 1 (4430) 
CARVALHO,MM ; Márcia Medeiros 
de Carvalho ; 7 (2235, 226, 292, 332, 
724, 1048, 3899) 
CARVALHO,MR ; Mirian Rejowski de 
Carvalho ; 1 (1490) 
CARVALHO,MSS ; Maria Sônia S. 
Carvalho ; 1 (2646) 
CARVALHO,N ; Neide de Carvalho ; 1 
(631) 
CARVALHO,NGM ; Natália Guiné de 
Mello Carvalho ; 1 (2515) 
CARVALHO,NM ; Nelly Medeiros de 
Carvalho ; 1 (931) 
CARVALHO,R ; Rosane Carvalho ; 2 
(6986, 2170) 
CARVALHO,RA ; Rosires de Andrade 
Carvalho ; 2 (2079, 2196) 
CARVALHO,RB ; Rodrigo Baroni de 
Carvalho ; 1 (5541) 
CARVALHO,RMR ; Roseane Maria 
Rocha de Carvalho ; 1 (4720) 
CARVALHO,RPF ; Renata Passos 
Filgueira de Carvalho ; 1 (2774) 
CARVALHO,SMH ; Suzana Monteiro 
Huguenin de Carvalho ; 1 (4015) 
CARVALHO,T ; Telma de Carvalho ; 2 
(2644, 3096) 
CARVALHO,TS ; Thereza de Sá 
Carvalho ; 1 (797) 
CARVALHO,V ; Vladimir Carvalho ; 1 
(3408) 
CARVALHO,VC ; Vânia Carneiro de 
Carvalho ; 1 (4597) 
CARVALHO,VMA ; Vera Maria 
Aguiar de Carvalho ; 2 (1292, 1287) 
CARVALHO,WSM ; Wanja Santos 
Marques de Carvalho ; 1 (2634) 
CASAES,J ; Julio Casaes ; 1 (5124) 
CASALI,RRB ; Richélita do Rosário 
Brito Casali ; 1 (6726) 
CASANOVA,VLC ; Vera Casa Nova ; 
8 (1594, 3095, 930, 1150, 792, 874, 
644, 884) 
CASARIN,HCS ; Helen de Castro Silva 
Casarin ; 1 (7009) 
CASARTELLI,AO ; Alam de Oliveira 
Casartelli ; 1 (5695) 
CASEY,GM ; Geneviève M. Casey ; 1 
(629) 
CASSA,GA ; Gabriela de Almeida 
Cassa ; 1 (5378) 
CASSIANO,CCF ; Célia Cristina de 
Figueiredo Cassiano ; 1 (3904) 
CASSIOLATO,JE ; José Eduardo 
Cassiolato ; 2 (4044, 4525) 
CASTEDO,RS ; Raquel da Silva 
Castedo ; 1 (3905) 
CASTELLANOS,SLV ; Samuel Luís 
Velázquez Castellanos ; 1 (4961) 
CASTELLOBRANCO,AP ; Alipio 
Pires Castello Branco ; 1 (118) 
CASTILHO,RTL ; Rosane Teles Lins 
Castilho ; 1 (439) 
CASTILLO,HV ; Hermínia Vicentelli 
de Castillo ; 1 (1539) 
CASTILLON,JMM ; José Manuel Mata 
Castillón ; 1 (745) 
CASTRO,AHF ; Adler Homero 
Fonseca de Castro ; 6 (4522, 4547, 
4601, 4623, 4701, 4706) 
CASTRO,ALS ; Ana Lúcia Siaines de 
Castro ; 3 (3322, 3854, 4556) 
CASTRO,AM ; Astréa de Moraes e 
Castro ; 3 (245, 522, 751) 
CASTRO,AMG ; Antônio Maria 
Gomes de Castro ; 1 (3063) 
CASTRO,C ; Celso Castro ; 1 (3791) 
CASTRO,CA ; Cesar Augusto Castro ; 
12 (3974, 4115, 4790, 2186, 2921, 
3241, 3425, 3737, 3882, 4117, 4388, 
4961) 
CASTRO,E ; Edna de Castro ; 1 (4908) 
CASTRO,E(F1973) ; Elenice de Castro 
; 1 (1421) 
CASTRO,FF ; Fabiano Ferreira de 
Castro ; 2 (4208, 5118) 
CASTRO,FV ; Fernando Vale Castro ; 
1 (4643) 
CASTRO,G ; Gardenia de Castro ; 1 
(3675) 
CASTRO,JC ; João Cardoso de Castro ; 
1 (4949) 
CASTRO,JEE ; João Ernesto E. Castro ; 
1 (3587) 
CASTRO,JM ; José Márcio de Castro ; 
2 (3942, 4146) 
CASTRO,MC ; Murilo Cardoso de 
Castro ; 2 (4949, 5438) 
CASTRO,MCPS ; Maria Ceres Pimenta 
Spínola Castro ; 1 (1896) 
CASTRO,MHS ; Maria Helena Steffens 
de Castro ; 1 (4126) 
CASTRO,MI ; Maura Iclea Castro ; 1 
(4978) 
CASTRO,MMMRN ; Mônica Maria 
Machado Ribeiro Nunes de Castro ; 
1 (3043) 
CASTRO,NG ; Néstor Gamarra Castro ; 
1 (3844) 
CASTRO,RAA ; Rosimeire Aparecida 
Angelini Castro ; 1 (2497) 
CASTRO,RC ; Raquel Cardoso de 
Castro ; 3 (3491, 4949, 5438) 
CASTRO,RCF ; Regina Célia 
Figueiredo Castro ; 4 (632, 1421, 
2252, 2253) 
CASTRO,RV ; Ricardo Vieiralves de 
Castro ; 1 (4704) 
CASTROFILHO,CM ; Claudio 
Marcondes Castro Filho ; 1 (4327) 
CATAPAN,AH ; Araci Hack Catapan ; 
1 (7024) 
CATARINO,ME ; Maria Elisabete 
Catarino ; 8 (2457, 2728, 3083, 3513, 
3807, 3811, 4275, 5314) 
CAUDURO,FV ; Flávio Vinícius 
Cauduro ; 1 (4346) 
CAULFIELD,S ; Sueann Caulfield ; 1 
(2295) 
CAUSIN,MI ; Maria Itália Causin ; 1 
(467) 
CAUTELA,LJTC ; Lucinda de Jesus T. 
C. Cautela ; 1 (1027) 
CAUVILLE,VG ; Verone Gonçalves 
Cauville ; 1 (1178) 
CAVAGLIERI,M ; Marcelo Cavaglieri 
; 1 (6712) 
CAVALCANTE,B ; Berenice 
Cavacante ; 2 (4563, 2172) 
CAVALCANTE,GV ; Gustavo 
Vasconcellos Cavalcante ; 1 (6969) 
CAVALCANTE,IGM ; Ilce Gonçalves 
Milet Cavalcante ; 1 (1152) 
CAVALCANTE,LE ; Lidia Eugenia 
Cavalcante ; 4 (4959, 2193, 3430, 
4306) 
CAVALCANTI,AMFA ; Aline Maria 
Freitas Athayde Cavalcanti ; 1 (837) 
CAVALCANTI,CR ; Cordélia 
Cavalcanti ; 4 (1106, 1368, 358, 
1020) 
CAVALCANTI,IGM ; Ilce Gonçalves 
Milet Cavalcanti ; 1 (4793) 
CAVALCANTI,L ; Lauro Cavalcanti ; 
1 (4682) 
CAVALCANTI,M ; Mariana 
Cavalcanti ; 1 (5283) 
CAVALCANTI,MLVC ; Maria Laura 
Viveiros de Castro Cavalcanti ; 1 
(1659) 
CAVALCANTI,MNNT ; Maria das 
Neves Niederauer Tavares 
Cavalcanti ; 2 (539, 546) 
CAVALCANTI,NO ; Nireu Oliveira 
Cavalcanti ; 2 (2180, 6987) 
CAVALCANTI,RLM ; Rosa Lia 
Montenegro Cavalcanti ; 1 (681) 
CAZELLI,S ; Sibele Cazelli ; 2 (4714, 
4736) 
CELLINI,J ; Julián Cellini ; 1 (2849) 
CENDON,BV ; Beatriz Valadares 
Cendon ; 13 (3876, 5134, 5155, 
6945, 2951, 2962, 3014, 3188, 3376, 
3534, 4004, 5538, 6432) 
CEPEDA,AH ; Alejandro Hugo Cepeda 
; 1 (4794) 
CERANTOLA,AA ; Ane Aparecida 
Cerantola ; 1 (5143) 
CERDEIRA,T ; Theodolindo Cerdeira ; 
1 (425) 
CERQUEIRA,RFP ; Roberto 
Figueiredo Paletta de Cerqueira ; 1 
(4324) 
CERQUEIRAFILHO,IJ ; Ilton José de 
Cerqueira Filho ; 1 (6892) 
CERQUINHO,HG ; Hilda Gomes 
Cerquinho ; 1 (1287) 
CERSOSIMO,R ; Roberto Cersosimo ; 
1 (3415) 
CERVANTES,BMN ; Brígida Maria 
Nogueira Cervantes ; 3 (3513, 3807, 
3811) 
CERVASI,M ; Manfredo Cervasi ; 1 
(866) 
CERVEIRA,TV ; Talita Veloso 
Cerveira ; 1 (4614) 
CERVERO,AC ; Aurora Cuevas 
Cerveró ; 1 (4149) 
CESARIANO,EMB ; Elizabeth de 
Melo Bomfim Cesariano ; 1 (340) 
CESARIANO,MAN ; Maria Augusta 
da Nóbrega Cesariano ; 1 (340) 
CESARINO,MAN ; Maria Augusta da 
Nobrega Cesarino ; 9 (403, 1247, 
153, 474, 503, 506, 664, 1586, 2960) 
CHACON,FJF ; Francisca Justino 
Franklin Chacon ; 1 (5301) 
CHACON,H ; Hilda Chacón ; 1 (3135) 
CHACON,V ; Vamireh Chacon ; 1 
(1507) 
CHAGAS,GJN ; Gleison José do 
Nascimento Chagas ; 1 (4385) 
CHAGAS,LD ; Luciana de Deus 
Chagas ; 1 (4783) 
CHAGAS,MAJV ; Maria da Assunção 
Jácome de Vasconcelos e Chagas ; 1 
(2427) 
CHAGAS,MAN ; Márcio Alexandre N. 
Chagas ; 1 (4108) 
CHAGAS,MS ; Mario Chagas ; 9 
(4341, 4518, 4675, 4679, 4680, 
4703, 4462, 4471, 4487) 
CHAIM,RM ; Ricardo Matos Chaim ; 1 
(2940) 
CHALAÇA,AM ; Anderson Morais 
Chalaça ; 1 (4316) 
CHAMARELLI,M ; Marilúcia 
Chamarelli ; 1 (2155) 
CHAPARRO,F ; Fernando Chaparro ; 1 
(3012) 
CHARAO,AS ; Andrea Schwertner 
Charão ; 1 (4133) 
CHARATZ,JZ ; Janeta Zaidman 
Charatz ; 1 (787) 
CHARBEL,JL ; Jorge Luiz Charbel ; 1 
(870) 
CHASTINET,YS ; Yone S. Charstinet ; 
5 (541, 2998, 2264, 255, 311) 
CHATAIGNIER,MCP ; Maria Cecília 
Pragana Chataignier ; 1 (3030) 
CHAUMIER,J ; Jacques Chaumier ; 1 
(1327) 
CHAVES,CJ ; Consuelo Joncew 
Chaves ; 1 (6945) 
CHAVIANO,OG ; Orlando Gregório 
Chaviano ; 1 (3190) 
CHENIAUX,V ; Violeta Cheniaux ; 1 
(4519) 
CHERQUES,HRT ; Hermano Roberto 
Thiry-Cherques ; 1 (5129) 
CHIARA,IG ; Ivone Guerreiro de 
Chiara ; 3 (5449, 1815, 6732) 
CHIAVARO,NM ; Natalia M. Chiavaro 
; 1 (4108) 
CHILIATTO,GC ; Gláucia Critter 
Chiliatto ; 1 (3058) 
CHISHMAN,RLO ; Rove Luiza de 
Oliveira Chishman ; 1 (5316) 
CHRIST,VS ; Virgínia Christ ; 2 (2575, 
3215) 
CHRISTOFOLETTI,R ; Rogério 
Christofoletti ; 1 (4129) 
CHRISTOVAO,HT ; Heloisa Tardin 
Christovão ; 3 (283, 2116, 4475) 
CHUVA,M ; Márcia Chuva ; 2 (4639, 
4691) 
CIANCONI,RB ; Regina de Barros 
Cianconi ; 9 (1259, 1610, 1743, 
1798, 2027, 4229, 4373, 4549, 6723) 
CIAVATTA,M ; Maria Ciavatta ; 1 
(4599) 
CINTRA,AMM ; Anna Maria Marques 
Cintra ; 3 (811, 888, 2323) 
CINTRA,MAU ; Maria Antônia de 
Ulhôa Cintra ; 1 (467) 
CINTRA,MIU ; Maria Izabel de Ulhôa 
Cintra ; 1 (540) 
CIOL,R ; Renata Ciol ; 3 (2721, 4108, 
4945) 
CIPOLAT,S ; Sabrina Cipolat ; 1 
(3968) 
CLAUDIO,S ; Silvana Claudio ; 1 
(2395) 
CLEMENTE,A ; Ademir Clemente ; 1 
(3733) 
COELHO,AL ; Adélia Leite Coelho ; 1 
(198) 
COELHO,BAS ; Beatriz Amaral de 
Salles Coelho ; 1 (1442) 
COELHO,GM ; Gilda Massari Coelho ; 
1 (2877) 
COELHO,J ; José Coelho ; 1 (7037) 
COELHO,KC ; Kátia Coelho ; 2 (5457, 
7053) 
COELHO,LMCC ; Lígia Martha 
Coimbra da Costa Coelho ; 1 (4815) 
COELHO,T ; Thomaz Coelho ; 1 (598) 
COELHONETTO,JT ; J. Teixeira 
Coelho Netto ; 2 (484, 2998) 
COHEN,MF ; Max F. Cohen ; 1 (3204) 
COIMBRA,RO ; Raimundo Olavo 
Coimbra ; 1 (366) 
COL,AFS ; Ana Flávia Sípoli Cól ; 1 
(6928) 
COLETTA,TG ; Teresinha das Graças 
Coletta ; 2 (2500, 3033) 
COLI,J ; Jorge Coli ; 1 (4734) 
COLOSIMO,EA ; Enrico Antonio 
Colosimo ; 1 (1208) 
COLUMBIE,RL ; Radamés Linares C. ; 
1 (3568) 
COMARELLA,RL ; Rafaela Lunardi 
Comarella ; 2 (5015, 5148) 
CONCEIÇAO,AV ; Adriana 
Vasconcelos da Conceição ; 1 (6948) 
CONCEIÇAO,JF ; Josiane Fonseca da 
Conceição ; 1 (3301) 
CONCEIÇAO,RJ ; Ronald Jesus da 
Conceição ; 1 (4929) 
CONDURU,R ; Roberto Conduru ; 2 
(4567, 4611) 
CONTANI,ML ; Miguel Luiz Contani ; 
1 (3859) 
CONTE,SRR ; Selma Regina Ramalho 
Conte ; 1 (2154) 
CONTI,DL ; Daiana Lindaura Conti ; 2 
(5011, 6639) 
CONTI,VL ; Vivaldo Luiz Conti ; 2 
(3062, 3641) 
COOK,M ; Michael Cook ; 1 (4178) 
COOK,T ; Terry Cook ; 1 (2589) 
COONEY,JP ; James P. Cooney ; 1 
(1715) 
CORADI,JP ; Joana Paula Coradi ; 1 
(4970) 
CORDEIRO,ECA ; Eliana de Cássia 
Aquareli Cordeiro ; 1 (3581) 
CORDEIRO,EM ; Elizabeth de 
Magalhães Cordeiro ; 2 (1287, 1292) 
CORDEIRO,JM ; Janaina Martins 
Cordeiro ; 1 (5277) 
CORDEIRO,LPA ; Lia Prado 
Arrivabene Cordeiro ; 1 (1291) 
CORDEIRO,PP ; Paulo Py Cordeiro ; 2 
(270, 904) 
CORDEIRO,RIN ; Rosa Inês de Novais 
Cordeiro ; 5 (2267, 3766, 4068, 
5692, 1152) 
CORDEIRO,XL ; Xênia Lacerda 
Cordeiro ; 1 (1255) 
CORDEIROJUNIOR,A ; Almir 
Cordeiro Júnior ; 1 (671) 
CORINGRATO,M ; Marcela 
Coringrato ; 1 (3435) 
CORMIER,PMJ ; Patricia Marie Jeanne 
Cormier ; 2 (2881, 2857) 
CORNEISEN,JM ; Julce Mary 
Corneisen ; 1 (4235) 
CORNELIO,NAG ; Neiva Aparecida 
Gasparetto Cornélio ; 1 (6412) 
CORNELSEN,JM ; Julce Mary 
Cornelsen ; 1 (4141) 
CORNFIELD,M ; Michael Cornfield ; 1 
(3127) 
CORREA,AMD ; Alba Maria Dourado 
Corrêa ; 1 (1299) 
CORREA,CO ; Camila Oliveira Côrrea 
; 1 (5212) 
CORREA,DA ; Dauí Antunes Corrêa ; 
1 (1331) 
CORREA,ECD ; Elisa Cristina Delfini 
Corrêa ; 2 (3111, 3296) 
CORREA,ENS ; Emilce Noemi Sena 
Correa ; 1 (3377) 
CORREA,LHM ; Lucia Helena 
Miranda Corrêa ; 1 (2506) 
CORREA,R ; Rosa Corrêa ; 1 (3246) 
CORREA,WS ; Wilma Schaefer Correa 
; 1 (296) 
CORREIA,AEGC ; Anna Elizabeth 
Galvão Coutinho Correia ; 2 (2917, 
6696) 
CORREIA,M ; Margarita Correia ; 1 
(2141) 
CORSETTI,L ; Lenira Corsetti ; 1 (803) 
CORTE,AR ; Adelaide Ramos e Corte ; 
4 (1375, 1285, 1366, 2691) 
CORTELLEZZI,PK ; Paola Knuser 
Cortellezzi ; 1 (3844) 
CORTES,N ; Norma Côrtes ; 1 (2712) 
CORTIMIGLIA,MN ; Marcelo 
Nogueira Cortimiglia ; 1 (4148) 
CORUJEIRA,LA ; Lindaura Alban 
Corujeira ; 2 (182, 446) 
COSTA,AF ; Arthur Fernando Costa ; 1 
(2016) 
COSTA,AFC ; Antônio Felipe Corrêa 
da Costa ; 3 (828, 1535, 1611) 
COSTA,ALA ; Ana Lourdes de Aguiar 
Costa ; 1 (4702) 
COSTA,ARF ; Antonio Roberto F. 
Costa ; 2 (1764, 1862) 
COSTA,AS ; Alexandre de Souza Costa 
; 1 (4348) 
COSTA,CAS ; Carlos Alberto Santos 
Costa ; 1 (6910) 
COSTA,CG ; Cosme Guimarães da 
Costa ; 1 (3407) 
COSTA,CML ; Célia Maria Leite Costa 
; 3 (1527, 2593, 2900) 
COSTA,DM ; Diogo Menezes Costa ; 1 
(4707) 
COSTA,EO ; Eliete de Oliveira Costa ; 
1 (6412) 
COSTA,ERR ; Eurice R. Ribeiro Costa 
; 1 (551) 
COSTA,FDO ; Francisco Daniel de 
Oliveira Costa ; 1 (5686) 
COSTA,GLM ; Gilvan Luiz Machado 
Costa ; 1 (4389) 
COSTA,H ; Helouise Costa ; 1 (1948) 
COSTA,IN ; Iraci del Nero da Costa ; 1 
(1209) 
COSTA,ITM ; Icléia Thiesen 
Magalhães Costa ; 5 (2681, 3502, 
3850, 4482, 4509) 
COSTA,JF ; João Frank da Costa ; 1 
(199) 
COSTA,JG ; Josiane Gonçalves da 
Costa ; 1 (5422) 
COSTA,JR ; Julio Reis da Costa ; 1 
(5124) 
COSTA,JSB ; Janise Silva Borges da 
Costa ; 2 (2519, 3602) 
COSTA,LF ; Luciana Ferreira da Costa 
; 8 (3460, 5162, 5539, 6125, 6427, 
6646, 6655, 7054) 
COSTA,M ; Marly Costa ; 1 (605) 
COSTA,MB ; Marcos Bizerra Costa ; 1 
(3044) 
COSTA,MCMA ; Maria Christina 
Malta de Almeida Costa ; 1 (1242) 
COSTA,MD ; Maria Damiani Costa ; 3 
(2968, 4994, 2743) 
COSTA,MFO ; Maria de Fátima 
Oliveira Costa ; 1 (2768) 
COSTA,ML ; Marli Lopes da Costa ; 1 
(4704) 
COSTA,MMD ; Marília Maria Damiani 
da Costa ; 1 (1622) 
COSTA,MNM ; Maria Neusa de Morais 
Costa ; 1 (988) 
COSTA,MNS ; Maria Neuma da Silva 
Costa ; 1 (5441) 
COSTA,MPR ; Maria da Piedade 
Resende da Costa ; 1 (4194) 
COSTA,OMS ; Olga Maria Soares da 
Costa ; 1 (2387) 
COSTA,PRPR ; Paulo Roberto Petrcchi 
Ribas da Costa ; 1 (2948) 
COSTA,R ; Rosária Costa ; 2 (2575, 
4770) 
COSTA,RO ; Rubenildo Oliveira da 
Costa ; 1 (6423) 
COSTA,RS ; Robson Santos Costa ; 1 
(4943) 
COSTA,SEG ; Sérgio Eduardo Gouvêa 
da Costa ; 1 (5365) 
COSTA,SLL ; Silvio Leopoldo Lima 
Costa ; 2 (3591, 829) 
COSTA,SMS ; Sely de Souza Costa ; 
13 (4783, 3044, 3438, 1663, 2152, 
2280, 3392, 3933, 4017, 4152, 4291, 
5357, 6413) 
COSTA,SQ ; Suzana Queiroga da Costa 
; 2 (3985, 5385) 
COSTA,TA ; Thiara de Almeida Costa ; 
1 (4138) 
COSTA,TC ; Thiago Carlos Costa ; 2 
(4697, 4709) 
COSTA,TM ; Tarcilia Martins da Costa 
; 1 (281) 
COSTA,W ; Warley da Costa ; 1 (4819) 
COSTA,WA ; Wilse Arena da Costa ; 2 
(4303, 5441) 
COSTA,WJV ; Wilson José Vieira da 
Costa ; 1 (4261) 
COSTAJUNIOR,MI ; Moacir Indio da 
Costa Jr. ; 1 (437) 
COSTAMAGNA,MT ; María Teresa 
Costamagna ; 1 (7048) 
COSTIN,AM ; Áurea Maria Costin ; 1 
(2154) 
COTTA,AG ; André Guerra Cotta ; 1 
(2787) 
COUCEIRO,LA ; Luiz Alberto 
Couceiro ; 1 (3227) 
COURBIERES,C ; Caroline Courbieres 
; 1 (5519) 
COUTINHO,E ; Eliana Coutinho ; 5 
(1379, 1740, 3346, 3535, 6388) 
COUTINHO,H ; Heitor Coutinho ; 1 
(1909) 
COUTINHO,OCA ; Odete C. A. 
Coutinho ; 1 (834) 
COUTO,LMM ; Luiz Mario Marques 
Couto ; 4 (1364, 902, 914, 1617) 
COUTO,MF ; Marcos Ferreira do 
Couto ; 1 (2230) 
COUTO,MLM ; Mariza Leal de 
Meirelles Do Couto ; 2 (2389, 3975) 
COUTO,MY ; Miriam Yanitchkis 
Couto ; 1 (2059) 
COUZINET,V ; Viviane Couzinet ; 3 
(2694, 4288, 5514) 
COVOES,TF ; Thiago Ferreira Covões ; 
1 (4296) 
COX,RJ ; Richard J. Cox ; 1 (2556) 
CRAYTOR,C ; Carlene Craytor ; 1 
(628) 
CREMA,A ; Adriana Crema ; 1 (3399) 
CRESCENCIO,CL ; Cintia Lima 
Crescêncio ; 2 (5225, 5237) 
CRESPO,AG ; Arien González Crespo ; 
1 (3783) 
CRESPO,IM ; Isabel Merlo Crespo ; 4 
(3548, 3943, 4113, 4123) 
CRESPO,MR ; Maria Rosa Crespo ; 1 
(7006) 
CRESTANA,MF ; Maria Fazanelli 
Crestana ; 2 (3477, 2549) 
CRESTOSMO,S ; Simone Crestosmo ; 
1 (5142) 
CRIPPA,G ; Giulia Crippa ; 5 (5135, 
6110, 6379, 6885, 7042) 
CRISPIM,AC ; Adriana Calegari 
Crispim ; 1 (3118) 
CRIVELLARI,HMT ; Helena Maria 
Tarchi Crivellari ; 1 (4104) 
CRONIN,B ; Blaise Cronin ; 2 (1578, 
1892) 
CROTEAU,TL ; T. L. Croteau ; 1 (418) 
CRUZ,AAAC ; Angelo Antonio Alves 
Correa da Cruz ; 1 (3378) 
CRUZ,AMAN ; Adelina Maria Alves 
N. de Cruz ; 1 (658) 
CRUZ,AMV ; Ângela Maria Viana da 
Cruz ; 1 (1359) 
CRUZ,CA ; Cláudia Andressa Cruz ; 1 
(5375) 
CRUZ,CF ; Cacilda Fontes Cruz ; 1 
(4575) 
CRUZ,DVN ; Denise Viuniski da Nova 
Cruz ; 2 (6287, 6409) 
CRUZ,FW ; Fernando William Cruz ; 1 
(6439) 
CRUZ,M ; Márcia Cruz ; 2 (555, 556) 
CRUZ,R ; Rogéria Cruz ; 1 (1163) 
CRUZ,RC ; Ruleandson do Carmo Cruz 
; 3 (6405, 6647, 6887) 
CRUZ,VAG ; Vilma A. G. da Cruz ; 4 
(648, 2160, 2801, 3108) 
CRUZ,YR ; Yunier Rodriguez Cruz ; 1 
(4784) 
CUADRA,F ; Fernando de la Cuadra ; 1 
(5266) 
CUADRADO,SS ; Sonia Sánchez 
Cuadrado ; 1 (3716) 
CUARTAS,EGD ; Enriqueta G. D. de 
Cuartas ; 3 (1123, 3407, 1284) 
CUARTAS,GD ; Graciela D. Cuartas ; 
1 (1299) 
CUBILLO,J ; Julio Cubillo ; 4 (2399, 
2981, 2993, 3515) 
CUENCA,AMB ; Angela Maria Belloni 
Cuenca ; 7 (782, 1603, 2549, 2696, 
2701, 3074, 3458) 
CUEVAS,A ; Aurora Cuevas ; 1 (6950) 
CUNH,MV ; Miriam Vieira da Cunh ; 1 
(3426) 
CUNHA,AAL ; Adriana Áurea Lara 
Cunha ; 1 (5538) 
CUNHA,AC ; Annelise Carneiro da 
Cunha ; 1 (486) 
CUNHA,AM ; Alexandre Mendes 
Cunha ; 1 (5251) 
CUNHA,IMRF ; Isabel Maria R. F. 
Cunha ; 4 (1459, 1703, 1082, 1256) 
CUNHA,IRS ; Inácia Rodrigues dos 
Santos Cunha ; 1 (361) 
CUNHA,JLS ; Jorge Luiz da Silva 
Cunha ; 1 (2616) 
CUNHA,L ; Leo Cunha ; 1 (2477) 
CUNHA,LFF ; Lygia da Fonseca 
Fernandes da Cunha ; 1 (1302) 
CUNHA,LGC ; Leila G. C. da Cunha ; 
3 (409, 169, 452) 
CUNHA,MAA ; Maria Antonieta 
Antunes Cunha ; 2 (574, 711) 
CUNHA,MB ; Murilo Bastos da Cunha 
; 31 (178, 248, 341, 390, 495, 824, 
868, 920, 950, 989, 1012, 1021, 
1089, 1153, 1198, 1272, 1440, 1668, 
1737, 1901, 2019, 2392, 2508, 2692, 
2835, 4037, 4218, 4381, 5156, 6402, 
6439) 
CUNHA,MFV ; Miriam Figueiredo 
Vieira da Cunha ; 1 (4313) 
CUNHA,MLM ; Maria Luisa Monteiro 
da Cunha ; 3 (473, 445, 547) 
CUNHA,MV ; Marcus Vinícius da 
Cunha ; 13 (6123, 1081, 1900, 2565, 
2818, 2922, 2978, 3090, 3209, 3531, 
3670, 4360, 5189) 
CUNHA,NNR ; Neubler Nilo Ribeiro 
da Cunha ; 1 (5166) 
CUNHA,OMG ; Olívia Maria Gomes 
da Cunha ; 1 (3790) 
CUNHA,PLF ; Patrícia Lessa Flores da 
Cunha ; 1 (1195) 
CUNHA,RAA ; Raquel Andrade de 
Almeida Cunha ; 1 (5163) 
CUNHA,VA ; Vanda Angélica da 
Cunha ; 1 (4363) 
CUNHAFILHO,PC ; Paulo C. Cunha 
Filho ; 1 (3193) 
CUNNINGHAM,A ; Adrian 
Cunningham ; 1 (4175) 
CURRAS,E ; Emilia Currás ; 3 (1271, 
2243, 1532) 
CURTY,MG ; Marlene Gonçalves 
Curty ; 1 (3828) 
CURVOFILHO,PF ; Plácido Flaviano 
Curvo ; 2 (894, 582) 
CURY,MC ; Maria Catarina Cury ; 1 
(3072) 
CURY,MX ; Marília Xavier Cury ; 2 
(4677, 4765) 
CUTY,J ; Jeniffer Cuty ; 1 (4344) 
CUZCANO,AE ; Alonso Estrada 
Cuzcano ; 1 (3264) 
CYSNE,FP ; Fatima Portela Cysne ; 3 
(2223, 2753, 3881) 
CYSNEIROS,LF ; Luiz Fernando 
Cysneiros ; 2 (1278, 1289) 
DAGNINO,RP ; Renato Dagnino ; 2 
(3337, 4045) 
DAHLBERG,I ; Ingetraut Dahlberg ; 2 
(519, 527) 
DALBEN,O ; Odete Dalben ; 1 (2623) 
D'ALESSANDRO,S ; Sofia 
D'Alessandro ; 1 (3712) 
D'ALESSIO,MM ; Marcia Manson 
D'Alessio ; 1 (2302) 
DALFOVO,O ; Oscar Dalfovo ; 1 
(6724) 
DALL'IGNA,F ; Felipe Dall'Igna ; 1 
(6105) 
DALMAS,JC ; José Carlos Dalmas ; 2 
(3807, 3811) 
D'ALOIA,MAP ; Márcia Aparecida 
Pillon D'Alóia ; 1 (2741) 
DAMAS,SH ; Susana Herrera Damas ; 
1 (4129) 
DAMICO,JS ; José Sergio Damico ; 1 
(2549) 
DANDOLINI,G ; Gertrudes Dandolini ; 
1 (6401) 
D'ANDREA,CFB ; Carlos Frederico de 
B. d'Andréa ; 2 (5106, 3944) 
DANIEL,F ; Fabiana Daniel ; 1 (2640) 
DANNEMANN,MLS ; Maria Luiza S. 
Dannemann ; 2 (296, 139) 
DANTAS,EAS ; Elizabeth Agel da 
Silva Dantas ; 1 (1386) 
DANTAS,EB ; Edmundo Brandão 
Dantas ; 1 (3995) 
DANTAS,GGC ; Geórgia Geogletti 
Cordeiro Dantas ; 3 (3652, 4330, 
4340) 
DANTAS,M ; Marcos Dantas ; 3 (1842, 
2306, 4531) 
DANTAS,SS ; Suzyneide Soares 
Dantas ; 1 (3079) 
DANTASFILHO,LE ; Lourival Emílio 
Dantas Filho ; 1 (1116) 
DANTE,GP ; Gloria Ponjuan Dante ; 3 
(5330, 2800, 5294) 
DANUELLO,JC ; Jane Coelho 
Danuello ; 1 (3805) 
D'ASTUTO,F ; Floriana D'Astuto ; 1 
(3769) 
DATTA,S ; Suman Datta ; 1 (407) 
DAVID,HMSL ; Helena Maria 
Scherlowski Leal David ; 1 (4500) 
DAVIG,AP ; Ângela Pompeu Davig ; 1 
(517) 
DAVILA,GA ; Guillermo Antonio 
Dávila ; 1 (4997) 
DAVIS,CH ; Charles H. Davis ; 1 
(6992) 
DAVOK,DF ; Delsi Fries Davok ; 1 
(5011) 
DEBERTOLIS,D ; Daniela Debertolis ; 
1 (3123) 
DEBONS,A ; Anthony Debons ; 1 
(6992) 
DECOURT,E ; Eugenio Decourt ; 1 
(1277) 
DEDDING,AT ; Anita Tereza Dedding 
; 1 (1729) 
DELAIA,CR ; Claudia Regina Delaia ; 
1 (6103) 
DELATTRE,DG ; Dulcinéia Gomes 
Delattre ; 1 (462) 
DELGADILLO,SMLT ; Sandra Maria 
Lopes Toro Delgadillo ; 1 (4082) 
DELGADO,LBH ; Lizbeth Berenice 
Herrera Delgado ; 1 (5535) 
DELPRIORE,M ; Mary Del Priore ; 1 
(1503) 
DELUCCA,JL ; Jose Luiz De Lucca ; 1 
(5317) 
DEMANTOVANETO,C ; Carlos 
Demantova Neto ; 1 (3066) 
DEMARCHI,APP ; Ana Paula Perfeto 
Demarchi ; 1 (5185) 
DEMARQUES,EA ; Eliana Antonia 
Demarques ; 1 (5158) 
DEMEURISSE,JS ; Josiane Senié 
Demeurisse ; 1 (5522) 
DEMO,P ; Pedro Demo ; 2 (2843, 
6417) 
DENIZOT,ER ; Eliane Ribeiro Denizot 
; 2 (442, 463) 
DEPAULA,LP ; Lícia Pupo De Paula ; 
1 (1800) 
DEPEXE,SD ; Sandra Dalcul Depexe ; 
1 (5430) 
DESORDI,JO ; José Osvaldo De Sordi ; 
3 (5379, 5448, 5545) 
DEVIS,J ; José Devís ; 1 (3569) 
DEZEMONE,M ; Marcus Dezemone ; 1 
(5268) 
DHOLAKIA,N ; Nikhilesh Dholakia ; 1 
(2396) 
DHOLAKIA,RR ; Ruby Roy Dholakia ; 
2 (2396, 5116) 
DIAMANTINO,SA ; Simone Alves 
Diamantino ; 1 (3124) 
DIAS,AC ; Antônio Caetano Dias ; 1 
(168) 
DIAS,AG ; Antônio Gonçalves Dias ; 1 
(201) 
DIAS,CA ; Claudia Augusto Dias ; 4 
(2929, 2693, 2836, 3015) 
DIAS,EJW ; Eduardo José Wense Dias 
; 14 (670, 1066, 1335, 1580, 1589, 
1707, 2037, 2251, 2340, 4412, 5381, 
5530, 6641, 6931) 
DIAS,EW ; Eduardo W. Dias ; 9 (4350, 
2961, 3106, 3142, 3331, 3339, 3666, 
3954, 6415) 
DIAS,FA ; Fernando Alberto Dias ; 1 
(2138) 
DIAS,GA ; Guilherme Ataíde Dias ; 7 
(3092, 3177, 3203, 4024, 4300, 
6716, 6998) 
DIAS,JA ; Jacyara Araújo Dias ; 1 
(6914) 
DIAS,M ; Mauro Dias ; 1 (2036) 
DIAS,MCF ; Maria do Carmo Ferreira 
Dias ; 1 (6377) 
DIAS,MM ; Maria Madalena Dias ; 1 
(5157) 
DIAS,MMK ; Maria Matilde Kronka 
Dias ; 2 (2571, 3740) 
DIAS,MP ; Mateus Pereira Dias ; 1 
(4284) 
DIAS,MS ; Marly Schaffer Dias ; 1 
(468) 
DIAS,RE ; Rosanne Evangelista Dias ; 
1 (3525) 
DIAS,TM ; Tânia Maria Dias ; 1 (2550) 
DIAS,WMD ; Walderez Maria Duarte 
Dias ; 1 (1296) 
DIAZSANCHEZ,M ; Marlery Díaz 
Sánchez ; 1 (4832) 
DIB,SF ; Simone Faury Dib ; 2 (4007, 
5454) 
DICHIARA,IG ; Ivone Guerreiro Di 
Chiara ; 5 (2341, 3108, 3776, 3986, 
4317) 
DILLORRICO,EG ; Evelyn Goyannes 
Dill Orrico ; 1 (3868) 
DIMITROV,TD ; Théodore D. 
Dimitrov ; 1 (449) 
DINIZ,ES ; Edileuda Soares Diniz ; 3 
(2770, 6665, 7055) 
DINIZ,ICS ; Isabel Cristina dos Santos 
Diniz ; 1 (3269) 
DINIZ,MC ; Maria Cecília Diniz ; 1 
(2109) 
DINIZ,RH ; Regina Helena Diniz ; 1 
(512) 
DIOGENES,FCB ; Fabiane Castelo 
Branco Diogenes ; 1 (1615) 
DIONE,B ; Bernard Dione ; 1 (4966) 
DISKIN,LC ; Leornardo da Costa 
Diskin ; 1 (3124) 
DISTELFELD,H ; Helena Distelfeld ; 1 
(4550) 
DODEBEI,VLDLM ; Vera Dodebei ; 6 
(4753, 4965, 5005, 6688, 1457, 
1207) 
DODIG-CRNKOVIC,G ; Gordana 
Dodig-Crnkovic ; 1 (6992) 
DOLLAR,CM ; Charles Dollar ; 2 
(2064, 2055) 
DOMENE,SMA ; SemÍramis Martins 
Álvares Domene ; 2 (2030, 1848) 
DOMINGOS,M ; Manuel Domingos ; 1 
(4796) 
DOMINGUES,CM ; Cibeli Martins 
Domingues ; 1 (1758) 
DOMINGUEZ,CS ; Carmen Sánchez 
Domínguez ; 1 (6098) 
DOMINGUEZ,EG ; Esther Galán 
Domínguez ; 1 (4784) 
DOMINGUEZ,IGC ; Idalmys Gisela 
Cruz Dominguez ; 2 (5018, 5151) 
DOMINZAIN,S ; Susana Dominzain ; 1 
(1939) 
DONA,AM ; Alberto Moreno Doña ; 1 
(3569) 
DONNARD,HM ; Heloísa Marie 
Donnard ; 1 (692) 
DOREA,JG ; José Garrofe Dórea ; 2 
(1848, 2030) 
DORIA,IM ; Irene de Menezes Doria ; 
1 (363) 
DOSA,ML ; Marta L. Dosa ; 2 (389, 
640) 
DOU,H ; Henri Dou ; 1 (2877) 
DOWBOR,L ; Ladislau Dowbor ; 1 
(2182) 
DRABENSTOTT,KM ; Karen M. 
Drabenstott ; 1 (2390) 
DRAGULANESCU,N ; Nicolae 
Dragulanescu ; 1 (6992) 
DRUMMOND,VRP ; Vania Regina 
Peres Drummond ; 1 (2103) 
DRUMOND,E ; Eliane Drumond ; 1 
(7018) 
DRUMOND,M ; Maurício Drumond ; 1 
(5291) 
DRUMOND,VRP ; Vania Regina Peres 
Drumond ; 1 (1344) 
DUARTE,ABS ; Adriana Bogliolo 
Sirihal Duarte ; 1 (5105) 
DUARTE,AL ; Adriano Luiz Duarte ; 2 
(2437, 5267) 
DUARTE,EA ; Elizabeth Andrade 
Duarte ; 3 (4324, 5434, 7057) 
DUARTE,EB ; Elisabeth Bastos Duarte 
; 1 (5412) 
DUARTE,ECF ; Elaine Cristina F. 
Duarte ; 1 (4820) 
DUARTE,EN ; Emeide Nóbrega Duarte 
; 10 (2546, 2615, 2750, 2932, 2933, 
3985, 4957, 5385, 6935, 7008) 
DUARTE,FAM ; Francisco A. de 
Moura Duarte ; 1 (1736) 
DUARTE,LOB ; Luiz Otávio Borges 
Duarte ; 1 (2937) 
DUBOC,SB ; Selma Braga Duboc ; 1 
(1178) 
DUBOIS,MCT ; Maria Célia de Toledo 
Dubois ; 1 (4296) 
DUCHEIN,M ; Michel Duchein ; 3 
(1174, 1401, 4168) 
DUCROT,A ; Ariane Ducrot ; 1 (2590) 
DUDZIAK,EA ; Elisabeth Adriana 
Dudziak ; 4 (3364, 4359, 5014, 
5147) 
DUFLOTH,SC ; Simone Cristina 
Dufloth ; 2 (3823, 5450) 
DUMANS,MLF ; Maria Luiza 
Fontenelle Dumans ; 1 (1958) 
DUMAS,A ; Adolpho Dumas ; 2 (4536, 
4537) 
DUMONT,LMM ; Ligia Maria Moreira 
Dumont ; 15 (578, 3054, 3689, 721, 
1569, 1592, 2107, 2944, 3340, 3391, 
3470, 4908, 4909, 5524, 5529) 
DUMONT,MMV ; Marcia Milton 
Vianna Dumont ; 4 (579, 987, 570, 
1247) 
DURANTI,L ; Luciana Duranti ; 2 
(2063, 3779) 
DURO,IZ ; Ivette Zietlow Duro ; 1 
(561) 
DUSOULIER,N ; Nathalie Dusoulier ; 
5 (349, 350, 351, 352, 353) 
DUTRA,MRB ; Maria Riza Baptista 
Dutra ; 1 (440) 
DUTRA,RMM ; Rosa Maria Melo 
Dutra ; 1 (3591) 
DUTRA,TNA ; Tatiana N. Augusto 
Dutra ; 1 (4088) 
DUTRA,YS ; Yamil de Souza Dutra ; 3 
(440, 907, 1023) 
DZIEKANIAK,CV ; Cibele 
Vasconcelos Dziekaniak ; 4 (3465, 
3967, 3970, 4927) 
DZIEKANIAK,GV ; Gisele Dziekaniak 
; 9 (4166, 5420, 6286, 3216, 3717, 
3742, 3970, 5543, 6685) 
ECKERT,C ; Cornelia Eckert ; 1 (5278) 
EFRAIN-GARCIA,P ; Preiddy Efrain-
García ; 1 (6994) 
EGGERT-STEINDEL,G ; Gisela 
Eggert ; 9 (2010, 2350, 2351, 3244, 
3268, 3291, 3292, 4970, 6666) 
EIRAO,TG ; Thiago Gomes Eirão ; 1 
(4915) 
ELERES,MGV ; Melina Gomes 
Vergolino Eleres ; 1 (6911) 
ELEUTERIO,IL ; Irene Lerche 
Eleutério ; 2 (782, 1358) 
ELEUTERIO,SGG ; Sônia Garcia 
Gomes Eleutério ; 1 (2549) 
ELHAJJI,M ; Mohammed Elhajji ; 1 
(2678) 
ELIAS,MJ ; Maria José Elias ; 1 (4542) 
ELIAS,PC ; Paulo César Elias ; 1 
(4331) 
ELIEL,O ; Oscar Eliel ; 1 (4078) 
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FULGENCIO,CMO ; Célia Maria de O. 
Fulgêncio ; 2 (116, 1345) 
FULLIN,CB ; Camila Barleta Fullin ; 1 
(4110) 
FUNARO,VMBO ; Vânia Martins 
Bueno de Oliveira Funaro ; 3 (2644, 
3382, 4307) 
FURGERI,S ; Sérgio Furgeri ; 2 (3992, 
4142) 
FURNIVAL,AC ; Ariadne C. Furnival ; 
6 (2907, 4914, 2133, 2238, 2628, 
3690) 
FURNIVAL,ACM ; Ariadne Chlöe 
Mary Furnival ; 1 (4419) 
FURQUIM,TA ; Tatiana de Almeida 
Furquim ; 2 (2866, 3570) 
FURTADO,CC ; Cassia Cordeiro 
Furtado ; 2 (5415, 6718) 
FURTADO,JA ; José Afonso Furtado ; 
1 (2564) 
FURTADO,JS ; João S. Furtado ; 4 
(1487, 728, 808, 1720) 
FUSER,B ; Bruno Fuser ; 1 (3452) 
GABARDO,P ; Patricia Gabardo ; 1 
(7036) 
GABRIEL,A ; Antonio Gabriel ; 1 
(146) 
GABRIEL,MA ; Maria Aparecida 
Gabriel ; 1 (3378) 
GABRIELI,LV ; Leandro Vettorazzi 
Gabrieli ; 1 (4148) 
GABRIELJUNIOR,RF ; Rene Faustino 
Gabriel Junior ; 2 (5686, 7025) 
GABRIELLI,BV ; Bruno Ventorim 
Gabrielli ; 1 (3877) 
GALDINO,K ; Karina Galdino ; 2 
(3298, 3546) 
GALDO,A ; Alessandra Galdo ; 2 
(5008, 6280) 
GALDO,AMR ; Alessandra Maria Ruiz 
Galdo ; 1 (7033) 
GALLIZA,DS ; Diana Soares de 
Galliza ; 1 (1390) 
GALLO,G ; Giovanni Gallo ; 1 (4450) 
GALLOIS,DT ; Dominique Tilkin 
Gallois ; 1 (4454) 
GALVAO,AP ; Alexander Patêz 
Galvão ; 1 (2672) 
GALVAO,CM ; Clara Maria Galvão ; 1 
(200) 
GALVAO,MCB ; Maria Cristiane 
Barbosa Galvão ; 6 (1890, 2511, 
2853, 3643, 4186, 4984) 
GALVEZ,C ; Carmen Galvez ; 4 (3947, 
4074, 4084, 4410) 
GALVEZ,MN ; Marly Novaresse 
Galvez ; 1 (430) 
GAMA,GM ; Gina Maria da Gama ; 1 
(2882) 
GAMA,M ; Miguel Gama ; 1 (3948) 
GAMA,MP ; Maurício Pinho Gama ; 1 
(913) 
GAMBOA,JOA ; José Octavio Alonso 
Gamboa ; 1 (2517) 
GAMEIRO,FJ ; Felipe José Gameiro ; 1 
(4923) 
GANIM,F ; Fátima Ganim ; 1 (1456) 
GANTOS,MC ; Marcelo Carlos Gantos 
; 1 (3316) 
GARBIN,VL ; Vanda Lúcia Garbin ; 1 
(3458) 
GARCEZ,EF ; Eliane Fioravante 
Garcez ; 2 (4034, 4931) 
GARCEZ,EMS ; Eliane Maria Stuart 
Garcez ; 4 (2819, 3114, 3178, 3189) 
GARCIA,AMM ; Ana María Morales 
García ; 1 (4838) 
GARCIA,D ; Daniela Garcia ; 1 (6650) 
GARCIA,FC ; Fernando Coutinho 
Garcia ; 1 (2003) 
GARCIA,HD ; Heliéte Domingues 
Garcia ; 4 (2804, 3513, 3807, 3811) 
GARCIA,JCR ; Joana Coeli Ribeiro 
Garcia ; 18 (883, 1768, 1863, 2546, 
2747, 2838, 3129, 3257, 3991, 4024, 
4064, 4301, 4383, 5004, 5301, 6397, 
6696, 2826) 
GARCIA,JS ; José Sixto García ; 1 
(5421) 
GARCIA,LG ; Leonardo Guimarães 
Garcia ; 2 (4833, 4934) 
GARCIA,M ; Marcos Garcia ; 1 (4828) 
GARCIA,MAZ ; Maria Angeles 
Zulueta García ; 1 (4150) 
GARCIA,MDA ; Maria Dolores Ayuso 
García ; 3 (2465, 3590, 6962) 
GARCIA,MJO ; Marcia Japor de 
Oliveira Garcia ; 1 (2631) 
GARCIA,MLA ; Maria Lúcia Andrade 
Garcia ; 6 (108, 117, 159, 650, 651, 
275) 
GARCIA,MMAMM ; Maria Madalena 
A. de M. Machado Garcia ; 1 (2592) 
GARCIA,OMC ; Olga Maria Correa 
Garcia ; 1 (3307) 
GARCIA,PG ; Pedro Gonzáles Garcia ; 
1 (2058) 
GARCIA,RM ; Rodrigo Moreira Garcia 
; 2 (3858, 4005) 
GARCIA,W ; Wagner Garcia ; 1 (1107) 
GARCIAGUTIERREZ,A ; Antonio 
Garcia Gutiérrez ; 4 (1324, 3421, 
3982, 1536) 
GARCIAMARTUL,D ; David García 
Martul ; 1 (3993) 
GARCIA-QUISMONDO,MAM ; 
Miguel Ángel Marzal García-
Quismondo ; 2 (3716, 4149) 
GARCIA-ZORITA,C ; Carlos García-
Zorita ; 1 (3186) 
GARDIES,C ; Cécile Gardiés ; 1 (5522) 
GARDINI,MJA ; Marília Junia de 
Almeida Gardini ; 3 (391, 1585, 
1646) 
GARGANTINI,MBM ; Marisa B. 
Mendes Gargantini ; 3 (2319, 2460, 
2905) 
GARIBOTTI,V ; Vicente Garibotti ; 1 
(5695) 
GARRIDO,IS ; Isadora dos Santos 
Garrido ; 2 (5688, 6691) 
GARRISON,G ; Guy Garrison ; 1 
(1197) 
GASPAR,NR ; Nádea Regina Gaspar ; 
1 (6399) 
GASPAROTO,JW ; Jayme Wanderley 
Gasparoto ; 1 (1885) 
GASQUE,KCGD ; Kelley Cristine 
Gonçalves Dias Gasque ; 6 (3392, 
3607, 4981, 6123, 6413, 7023) 
GATO,RF ; Rubenise Farias Gato ; 1 
(3591) 
GATTAZ,NC ; Nilce Chaves Gattaz ; 1 
(2650) 
GATTONI,RLC ; Roberto Luís 
Capuruço Gattoni ; 1 (3391) 
GAVA,M ; Maristela Gava ; 1 (3399) 
GAVA,RJ ; Roberto Júlio Gava ; 1 
(3053) 
GAVREL,S ; Sue Gavrel ; 1 (2046) 
GAZO,D ; Dominique Gazo ; 1 (4960) 
GEBARA,L ; Laila Gebara ; 3 (470, 
479, 467) 
GELFAND,MA ; Morris A. Gelfand ; 1 
(257) 
GELINSKI,JVV ; João Vítor Vieira 
Gelinski ; 1 (3815) 
GESTEIRA,HM ; Heloísa Meireles 
Gesteira ; 1 (4569) 
GHENOV,A ; André Ghenov ; 1 (1484) 
GHONEM,VG ; Valéria G. Ghonem ; 1 
(2489) 
GIACOMETTI,MM ; Maria Marta 
Giacometti ; 2 (1596, 1667) 
GIANNASIKAIMEN,MJ ; Maria Júlia 
Giannasi ; 3 (2160, 2652, 3108) 
GIANNASI-KAIMEN,MJ ; Maria Júlia 
Giannasi-Kaimen ; 2 (4958, 6715) 
GIEBELEN,E ; Edwin Giebelen ; 1 
(6726) 
GIGANTE,MC ; Maristela Cid Gigante 
; 1 (2237) 
GIJON,JL ; Javier López Gijón ; 1 
(4074) 
GIL,TL ; Tiago Luis Gil ; 1 (3228) 
GIL-LEIVA,I ; Isidoro Gil Leiva ; 3 
(4987, 6932, 6997) 
GIMENEZ,MS ; Magday Santos 
Giménez ; 1 (3190) 
GIOVANAZ,M ; Marlise Giovanaz ; 1 
(4343) 
GIRALDES,MJC ; Maria Júlia Carneiro 
Giraldes ; 1 (5174) 
GIUNTI,GM ; Graciela M. Giunti ; 1 
(3400) 
GLEZER,R ; Raquel Glezer ; 1 (1545) 
GLINSKIW,W ; Wieslaw Glinskiw ; 1 
(2458) 
GODINHO,PH ; Pedro Henrique 
Godinho ; 1 (3813) 
GODOY,SS ; Solange Godoy ; 4 (4518, 
4487, 4630, 4637) 
GOES,MM ; Maly Mignani Góes ; 1 
(2016) 
GOFFMAN,W ; William Goffman ; 1 
(287) 
GOIRAND,C ; Camille Goirand ; 1 
(5288) 
GOIS,CHB ; Carlos Henrique Bôto 
Gois ; 2 (682, 678) 
GOLDEMBERG,C ; Carlos 
Goldemberg ; 1 (366) 
GOLDHOR,H ; Herbert Goldhor ; 1 
(661) 
GOLIN,C ; Cida Golin ; 2 (4274, 5393) 
GOMES,AC ; Angela de Castro Gomes 
; 1 (2288) 
GOMES,ALA ; Ana Lúcia de Abreu 
Gomes ; 1 (4600) 
GOMES,AM ; Amanda Muzzi Gomes ; 
1 (5271) 
GOMES,EG ; Eliane Gonçalves Gomes 
; 2 (3372, 3758) 
GOMES,Froc ; Fátima Rocha Gomes ; 
1 (2483) 
GOMES,Fron ; Flávia Roncarati Gomes 
; 1 (1309) 
GOMES,FS ; Flávio dos Santos Gomes 
; 1 (3226) 
GOMES,HE ; Hagar Espanha Gomes ; 
17 (221, 268, 335, 399, 568, 820, 
872, 1537, 3478, 3708, 3872, 4010, 
4025, 4998, 5373, 6398, 125) 
GOMES,HF ; Henriette F. Gomes ; 7 
(3871, 2754, 2834, 3140, 4392, 
6294, 6948) 
GOMES,MAO ; Marcos A. de O 
Gomes ; 1 (4814) 
GOMES,MCA ; Maria do Carmo 
Andrade Gomes ; 1 (1709) 
GOMES,MCF ; Maria Cristina de 
Freitas Gomes ; 1 (4676) 
GOMES,MJ ; Maria João Gomes ; 1 
(7038) 
GOMES,MNF ; Maria de Nazareth 
Furtado Gomes ; 1 (1105) 
GOMES,MNG ; Maria Nélida Gonzáles 
de Gomes ; 1 (2875) 
GOMES,MYFSF ; Maria Yeda F. S. de 
Filgueiras Gomes ; 4 (2278, 1356, 
4023, 4053) 
GOMES,SC ; Sonia de Conti Gomes ; 8 
(504, 2110, 793, 799, 1570, 1590, 
1593, 1810) 
GOMES,SG ; Sonia Garcia Gomes ; 1 
(782) 
GOMES,SHA ; Suely Gomes ; 2 (3649, 
1920) 
GOMES,SLR ; Sandra Lúcia Rebel 
Gomes ; 2 (2455, 3711) 
GOMES,SP ; Sonia Pedrozo Gomes ; 2 
(3028, 3462) 
GOMES,TF ; Themis Ferreira Gomes ; 
1 (240) 
GOMES,Z ; Zélia Gomes ; 1 (2563) 
GOMESFILHO,AC ; Antonio Costa 
Gomes Filho ; 1 (2909) 
GOMEZ,MNG ; Maria Nélida 
González de Gomez ; 19 (1608, 
1928, 2120, 3368, 2165, 3179, 3001, 
3094, 3503, 3571, 3710, 4283, 4508, 
4524, 4584, 1004, 1009, 2324, 3422) 
GOMEZ,MV ; Margarita Victoria 
Gomez ; 1 (2823) 
GOMEZ,PAP ; Paola Andrea Picco 
Gómez ; 1 (4197) 
GONÇALVES,ACB ; Antonio Claudio 
Brasil Gonçalves ; 1 (3313) 
GONÇALVES,CA ; Carlos Alberto 
Gonçalves ; 2 (2946, 6438) 
GONÇALVES,CAF ; Cristiane Alberto 
Ferreira Gonçalves ; 1 (5320) 
GONÇALVES,CLC ; Carmen L. C. 
Gonçalves ; 1 (2738) 
GONÇALVES,CR ; Claudiomar dos 
Reis Gonçalves ; 1 (2497) 
GONÇALVES,EMS ; Eliane Maria 
Severo Gonçalves ; 1 (2519) 
GONÇALVES,GSA ; Ghisene Santos 
Alecrim Gonçalves ; 1 (6391) 
GONÇALVES,J ; Jociane Gonçalves ; 1 
(2798) 
GONÇALVES,JRS ; José Reginaldo 
Gonçalves ; 2 (1408, 4689) 
GONÇALVES,JW ; Jussemar Weiss 
Gonçalves ; 4 (5193, 5194, 5226, 
6676) 
GONÇALVES,LD ; Leandro 
Damaceno Gonçalves ; 1 (6665) 
GONÇALVES,LH ; Lucas Henrique 
Gonçalves ; 1 (6643) 
GONÇALVES,M ; Marcio Gonçalves ; 
1 (4771) 
GONÇALVES,MA ; Marcos André 
Gonçalves ; 1 (3031) 
GONÇALVES,MBF ; Maria Bernadete 
Fernandes Gonçalves ; 1 (4441) 
GONÇALVES,MDO ; Maria Dilma de 
Oliveira Gonçalves ; 2 (316, 395) 
GONÇALVES,NAR ; Nilcéa Amabília 
Rossi Gonçalves ; 1 (191) 
GONÇALVES,NPS ; Neuma Pinheiro 
Salomão Gonçalves ; 1 (1467) 
GONÇALVES,PC ; Paulo de Castro 
Gonçalves ; 1 (5110) 
GONÇALVES,RB ; Renata Braz 
Gonçalves ; 4 (4167, 5212, 5213, 
5222) 
GONÇALVES,TL ; Telma Lasmar 
Gonçalves ; 1 (4710) 
GONÇALVES,W ; Williams Gonçalves 
; 1 (4653) 
GONÇALVESFILHO,AM ; Antônio 
Marcos Gonçalves Filho ; 1 (3633) 
GONTIJO,CMM ; Cláudia Maria 
Mendes Gontijo ; 1 (3521) 
GONTIJO,M ; Miriam Gontijo ; 2 
(3826, 3285) 
GONTOW,R ; Rejane Gontow ; 5 
(1442, 2402, 2610, 2650, 2737) 
GONZALES,JAM ; José Antonio 
Moreiro Gonzales ; 1 (2546) 
GONZALES,SC ; Saray Córdoba 
Gonzáles ; 1 (2513) 
GONZALEZ,ALM ; Ana Laura Mar 
González ; 1 (4942) 
GONZALEZ,CM ; Claudia Marcela 
González ; 2 (5126, 2849) 
GONZALEZ,IV ; Inmaculada 
Vellosillo González ; 1 (6965) 
GONZALEZ,JAM ; José Antonio 
Moreira Gonzalez ; 7 (1551, 2926, 
3517, 2617, 3955, 4052, 5537) 
GONZALEZ,JM ; José Moreiro 
González ; 1 (3716) 
GONZALEZ,JRR ; José Refugio Romo 
González ; 1 (6952) 
GONZALEZ,M ; Marco Gonzalez ; 2 
(3029, 6414) 
GONZALEZ,MN ; Maria Nélida 
Gonzalez ; 1 (1267) 
GONZALEZ,RVD ; Rodrigo Valio 
Dominguez Gonzalez ; 1 (5117) 
GORE,D ; Daniel Gore ; 2 (214, 251) 
GOSUEN,A ; Adriano Gosuen ; 1 
(2604) 
GOULART,EE ; Elias Estevão Goulart 
; 2 (3901, 4325) 
GOULART,MSB ; Mauro Sérgio 
Boppré Goulart ; 1 (4221) 
GOUVEIA,FC ; Fábio Castro Gouveia ; 
1 (5388) 
GOUVEIA,I ; Inês Gouveia ; 5 (4648, 
4665, 4693, 4753, 5005) 
GOZZI,MCI ; Márcia C. I. Gozzi ; 1 
(2738) 
GOZZI,MP ; Marcelo Pupim Gozzi ; 2 
(5021, 5154) 
GRAÇA,MCQ ; Maria do Carmelo 
Quartin Graça ; 1 (1280) 
GRACIO,MCC ; Maria Claudia Cabrini 
Grácio ; 2 (7004, 3861) 
GRACIOSO,LS ; Luciana de Souza 
Gracioso ; 2 (3381, 3661) 
GRAEBER,MA ; Marily Antonelli 
Graeber ; 2 (486, 633) 
GRAEFF,CMP ; Candida Maria 
Piragibe Graeff ; 1 (1109) 
GRAHAM,SL ; Sandra Lauderdale 
Graham ; 1 (2289) 
GRANATO,M ; Marcus Granato ; 2 
(4640, 6988) 
GRANDI,CM ; Cleci Marlene Grandi ; 
1 (1520) 
GRANDI,MEG ; Marcia Elisa Garcia 
de Grandi ; 2 (3074, 778) 
GRANEMANN,SR ; Sérgio Ronaldo 
Granemann ; 1 (6419) 
GRANJA,EC ; Elza Corrêa Granja ; 3 
(483, 1049, 1231) 
GRAVE,FS ; Fátima da Silva Grave ; 1 
(2739) 
GREENE,LJ ; Lewis Joel Greene ; 1 
(2538) 
GREGOLIN,JAR ; José A.R. Gregolin ; 
2 (3726, 2020) 
GREGUI,C ; Carolina Gregui ; 2 (3712, 
4083) 
GRENIUK,DC ; Diva Carmen Greniuk 
; 1 (1224) 
GRIEBLER,ACF ; Ana Cristina de 
Freitas Griebler ; 1 (4302) 
GRIJO,RN ; Rogério Nahas Grijo ; 1 
(5379) 
GRILO,R ; Ricardo Grilo ; 1 (7034) 
GRINSPUM,D ; Denise Grinspum ; 1 
(4684) 
GROHMANN,MZ ; Márcia Zampieri 
Grohmann ; 1 (6936) 
GROSSI,MGR ; Márcia Gorett Ribeiro 
Grossi ; 1 (4920) 
GRUPIONI,LDB ; Luiz Donisete Benzi 
Grupioni ; 1 (4453) 
GRUSZYNSKI,AC ; Ana Cláudia 
Gruszynski ; 2 (3905, 4274) 
GRZESIUK,MD ; Mariana Dourado 
Grzesiuk ; 1 (5418) 
GUARANA,Y ; Yvete Guarana ; 1 
(140) 
GUAREZZI,S ; Sirley Guarezzi ; 1 
(2069) 
GUEDES,AC ; Angela Cardoso Guedes 
; 4 (4652, 4659, 4692, 4741) 
GUEDES,MC ; Maria do Carmo 
Guedes ; 1 (3201) 
GUEDES,MGTM ; Maria das Graças 
Targino M. Guedes ; 1 (1957) 
GUEDES,MZ ; Maria Zeni Guedes ; 3 
(769, 762, 1656) 
GUEDES,O ; Olga Guedes ; 1 (2621) 
GUEDES,RM ; Roger de Miranda 
Guedes ; 2 (6641, 4227) 
GUEDES,VLS ; Vânia Lisboa da 
Silveira Guedes ; 1 (2035) 
GUENTHER,ZC ; Zenita C. Guenther ; 
1 (887) 
GUERRA,CB ; Claudia Bucceroni 
Guerra ; 1 (5159) 
GUERRA,EL ; Erlaine Laponez Guerra 
; 1 (2339) 
GUERRA,SRY ; Sonia Regina Yole 
Guerra ; 1 (3975) 
GUERREIRO,I ; Ivone Guerreiro ; 2 
(579, 648) 
GUERRERO,AP ; António Pulgarín 
Guerrero  ; 1 (7000) 
GUESSER,AH ; Adalto Herculano 
Guesser ; 1 (4151) 
GUEVARA,EJB ; Egleé Belisario 
Guevara ; 2 (1709, 1814) 
GUIMARAENS,C ; Cêça Guimaraens ; 
1 (4624) 
GUIMARAES,ACF ; Antonio Cesar 
Ferreira Guimarães ; 1 (3205) 
GUIMARAES,ATR ; Antonio Teodoro 
Ribeiro Guimarães ; 1 (3801) 
GUIMARAES,C ; Camila Guimarães ; 
1 (3670) 
GUIMARAES,CA ; Carlos Alberto 
Guimarães ; 1 (2733) 
GUIMARAES,CG ; César Geraldo 
Guimarães ; 1 (2338) 
GUIMARAES,CM ; Carlos Magno 
Guimarães ; 1 (4705) 
GUIMARAES,EMP ; Eliane Marina 
Palhares Guimarães ; 1 (3573) 
GUIMARAES,IB ; Igor Barauna 
Guimarães ; 1 (4978) 
GUIMARAES,JAC ; Jose Augusto 
Chaves Guimarães ; 20 (4254, 1565, 
1884, 2069, 2449, 3239, 3242, 3429, 
3805, 4252, 4377, 4417, 4428, 6122, 
6283, 6378, 6410, 6954, 6995, 7058) 
GUIMARAES,LFA ; Lúcia Filomena 
de Almeida Guimarães ; 1 (5377) 
GUIMARAES,LM ; Leda Maria 
Guimarães ; 1 (454) 
GUIMARAES,LMP ; Lucia Maria 
Paschoal Guimarães ; 1 (2440) 
GUIMARAES,LO ; Liliane de Oliveira 
Guimarães ; 1 (6107) 
GUIMARAES,LS ; Ludmila dos Santos 
Guimarães ; 1 (6398) 
GUIMARAES,MCS ; Maria Cristina 
Soares Guimaraes ; 2 (4278, 4225) 
GUIMARAES,MLLS ; Manoel Luiz 
Lima Salgado Guimarães ; 1 (4625) 
GUIMARAES,MLS ; Maria Lúcia dos 
Santos Guimarães ; 1 (2927) 
GUIMARAES,SD ; Sheila Denize 
Guimarães ; 1 (3572) 
GUIMARAES,SER ; Sueli Édi Rufini 
Guimarães ; 1 (5300) 
GUIMARAES,TBN ; Teresa Beatriz 
Nunes Guimarães ; 1 (3382) 
GUIMARAES,TP ; Tatiara Paranhos 
Guimarães ; 2 (2865, 4242) 
GUIRALDELI,I ; Imalda Guiraldeli ; 1 
(975) 
GUIZZARDIFILHO,O ; Osvaldo 
Guizzardi Filho ; 2 (3062, 3639) 
GURSEY,S ; Suha Gürsey ; 2 (284, 
290) 
GUSMAN,E ; Eliana Gusmán ; 1 
(3940) 
GUSMAO,AOM ; Alexandre Oliveira 
de Meira Gusmão ; 5 (2934, 5208, 
5537, 6658, 6663) 
GUSMAO,HR ; Heloisa Rios Gusmão ; 
5 (1547, 283, 511, 832, 1184) 
GUSMAO,NOP ; Nair Oliveira de 
Paula Gusmão ; 1 (6658) 
GUZZO,RLS ; Raquel Lobo Souza 
Guzzo ; 1 (1534) 
GUZZO,RSL ; Raquel Souza Lobo 
Guzzo ; 1 (1541) 
HABRAN,J ; Jean Habran ; 1 (1098) 
HAGEN,AMM ; Acácia Maria Maduro 
Hagen ; 1 (2547) 
HALLER,J ; Johan Haller ; 2 (1093, 
906) 
HALLEWELL,L ; Laurence Hallewell ; 
1 (706) 
HALMANN,AL ; Adriane Lizbehd 
Halmann ; 1 (5540) 
HAMAR,AA ; Alfredo Américo Hamar 
; 3 (436, 549, 676) 
HANAI,SMT ; Sonia Maria Trombelli 
de Hanai ; 1 (1523) 
HARADA,ET ; Elena Takaro Harada ; 
1 (470) 
HARMON,G ; Glynn Harmon ; 1 
(6992) 
HARRIS,K ; Kevin Harris ; 1 (1765) 
HASENCLEVER,L ; Lia Hasenclever ; 
1 (6111) 
HAVARD-WILLIAMS,P ; P. Havard-
Williams ; 1 (302) 
HAYASHI,CRM ; Carlos Roberto 
Massa Hayashi ; 4 (4076, 4109, 
4109, 4194) 
HAYASHI,MCPI ; Maria Cristina 
Piumbato Innocentini Hayashi ; 2 
(4076, 4194) 
HECKLER,VC ; Valéria Cristina 
Heckler ; 2 (3986, 4317) 
HEFFNER,H ; Hernani Heffner ; 1 
(3409) 
HELENA,L ; Lucia  Helena  ; 1 (4804) 
HENIE,S ; Sonja Henie ; 1 (3121) 
HENN,G ; Gustavo Henn ; 1 (4300) 
HENNING,PC ; Patrícia Henning ; 2 
(2264, 1908) 
HENRI,D ; Dou Henri ; 1 (6967) 
HENRIQUE,IT ; Ivonir Terezinha 
Henrique ; 2 (3244, 3268) 
HENRIQUE,LCJ ; Luís Cláudio 
Junqueira Henrique ; 2 (3822, 4285) 
HENRIQUE,MC ; Márcio Couto 
Henrique ; 4 (6914, 6915, 6916, 
6917) 
HENRIQUES,ML ; Maria de Lourdes 
Henriques ; 1 (2422) 
HENRIQUES,R ; Rosali Henriques ; 1 
(4735) 
HERNANDES,CAM ; Carlos Alberto 
Mamede Hernandes ; 1 (1357) 
HERNANDEZ,GC ; Guzmán Cabrales 
Hernández ; 1 (3190) 
HERNANDEZ,JAG ; José Antonio 
Gómez Hernández ; 1 (4424) 
HERNANDEZ,JW ; Jordano 
Wanderley Hernandez ; 1 (3123) 
HERNANDEZ,LL ; Lourdes Luques 
Hernández ; 1 (4956) 
HERRERA,AH ; Antonia Horedia 
Herrera ; 1 (4162) 
HERRERA,HM ; Heitor Moreira 
Herrera ; 1 (1099) 
HERRERA-VIEDMA,SAE ; S. Alonso 
E.  Herrera-Viedma ; 1 (4072) 
HERRERO-SOLANA,V ; Víctor 
Herrero_Solana ; 5 (6421, 3611, 
3207, 6995, 4020) 
HERSCOVICI,A ; Alain Herscovici ; 1 
(3694) 
HETEMJUNIOR,A ; Annibal Hetem 
Junior ; 1 (4325) 
HEXSEL,EMP ; Eloisa Maria Peiruque 
Hexsel ; 1 (2298) 
HEYMANN,L ; Luciana Heymann ; 2 
(2442, 3792) 
HEYNEMAN,CB ; Claudia Beatriz 
Heyneman ; 1 (2048) 
HEYNEMANN,CB ; Claúdia 
Heynemann ; 4 (1514, 2179, 4820, 
2713) 
HEYNEMANN,L ; Liliane Heynemann 
; 1 (2581) 
HIGINO,AFF ; Anderson Fabian 
Ferreira Higino ; 1 (5524) 
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(5298, 6937) 
LOPES,EF ; Eunice de Farias Lopes ; 1 
(1076) 
LOPES,IL ; Ilza Leite Lopes ; 6 (518, 
869, 936, 3180, 3191, 3574) 
LOPES,IO ; Ildeu Ordini Lopes ; 1 
(2691) 
LOPES,JS ; Jeanete da Silveira Lopes ; 
2 (442, 463) 
LOPES,LC ; Luis Carlos Lopes ; 3 
(2041, 3696, 1905) 
LOPES,MI ; Marili Isensee Lopes ; 2 
(4237, 6692) 
LOPES,MM ; Maria Margaret Lopes ; 2 
(4711, 4566) 
LOPES,RRV ; Roseane R. Velho Lopes 
; 2 (1704, 1745) 
LOPES,SO ; Sebastião de Oliveira 
Lopes ; 1 (1585) 
LOPES,TMJ ; Tânia Mara Juca Lopes ; 
1 (1855) 
LOPES,US ; Uberdan dos Santos Lopes 
; 1 (3678) 
LOPESNETO,AA ; Aramis Antonio 
Lopes Neto ; 1 (3221) 
LOPEZ,AP ; Ana Pérez  López ; 1 
(4074) 
LOPEZ,APA ; André Porto Ancona 
Lopez ; 2 (5366, 6961) 
LOPEZ,FG ; Fátima García López ; 1 
(4838) 
LOPEZ,P ; Pedro López ; 2 (6965, 
4422) 
LOPEZ-HUERTAS,MJ ; María José 
López-Huertas ; 2 (3586, 3867) 
LOSANO,MG ; Mario G. Losano ; 1 
(695) 
LOUREIRO,CR ; Carlos Roberto 
Loureiro ; 1 (6658) 
LOUREIRO,JMM ; José Mauro 
Matheus Loureiro ; 4 (2118, 3265, 
3370, 4558) 
LOUREIRO,MF ; Mônica de Fátima 
Loureiro ; 3 (3448, 3804, 4228) 
LOUREIRO,MLNM ; Maria Lucia de 
Niemeyer Matheus Loureiro ; 6 
(3593, 3653, 3709, 4271, 4590, 
4793) 
LOUREIROJUNIOR,A ; Aminthas 
Loureiro Junior ; 1 (4082) 
LOURENÇO,CA ; Cíntia de Azevedo 
Lourenço ; 2 (2493, 3258) 
LOUSADA,M ; Mariana Lousada ; 2 
(6384, 6937) 
LUBISCO,NML ; Nídia M. L. Lubisco 
; 1 (4429) 
LUCAS,CR ; Clarinda Rodrigues Lucas 
; 9 (1269, 2188, 2325, 2374, 2598, 
3253, 3461, 3538, 3654) 
LUCAS,ERO ; Elaine R. de Oliveira 
Lucas ; 5 (4028, 6643, 6648, 5109, 
4248) 
LUCCA,G ; Giana Lucca ; 1 (4133) 
LUCENA,JL ; Jeruza Lyra Lucena ; 2 
(927, 1768) 
LUCENAFILHO,GJ ; Gentil José 
Lucena Filho ; 1 (4836) 
LUCK,EH ; Esther Hermes Lück ; 1 
(3240) 
LUCKMAN,AP ; Ana Paula Lückman ; 
1 (6661) 
LUDOLF,D ; Dulce Ludolf ; 1 (744) 
LUNARDELLI,RSA ; Rosane Suely 
Alvares Lunardelli ; 2 (3849, 5333) 
LUSTOSA,I ; Isabel Lustosa ; 1 (4562) 
LUVIZOTTO,CK ; Caroline Kraus 
Luvizotto ; 1 (6730) 
LUZ,ACO ; Ana Cristina de Oliveira 
Luz ; 1 (2271) 
LUZ,AR ; Andre Ricardo Luz ; 4 (3912, 
3913, 3917, 3616) 
LUZ,R ; Rogério Luz ; 1 (2716) 
LUZ,TF ; Thaíze Ferreira da Luz ; 1 
(5240) 
LYMAN,P ; Peter Lyman ; 1 (2984) 
LYRA,CS ; Catarina Sellaro Lyra ; 1 
(3650) 
MACEDO,CM ; Casimiro Martins de 
Macedo ; 1 (1380) 
MACEDO,F ; Flávia Macedo ; 1 (3026) 
MACEDO,IF ; Iara Ferreira de Macedo 
; 2 (1157, 1321) 
MACEDO,MB ; Marilda Barbosa 
Macêdo ; 1 (1463) 
MACEDO,ND ; Neusa Dias Macedo ; 
14 (831, 488, 979, 980, 1052, 1233, 
1234, 1264, 1486, 1561, 1564, 1917, 
2661, 2664) 
MACEDO,NMMN ; Nívea Marcela 
Marques Nascimento Macêdo ; 1 
(6722) 
MACEDO,TMB ; Tonia Marta Barbosa 
Macedo ; 1 (2677) 
MACEDO,VAA ; Vera Amália 
Amarante Macedo ; 3 (258, 911, 
2959) 
MACEDO-ROUET,M ; Mônica 
Macedo-Rouet ; 1 (3397) 
MACHADO,A ; Alzemi Machado ; 3 
(2355, 3117, 4497) 
MACHADO,AB ; Altamiro Barbosa 
Machado ; 1 (3045) 
MACHADO,AMN ; Ana Maria 
Nogueira Machado ; 1 (3439) 
MACHADO,CJS ; Carlos José 
Saldanha Machado ; 3 (4939, 6111, 
6284) 
MACHADO,CMC ; Celuta Moreira 
Cesar Machado ; 1 (1480) 
MACHADO,CS ; Cristiane Salvan 
Machado ; 1 (3838) 
MACHADO,EC ; Elisa Campos 
Machado ; 3 (3818, 4919, 6721) 
MACHADO,ES ; Elenita S. Machado ; 
2 (1322, 1224) 
MACHADO,FR ; Fábio Ribeiro 
Machado ; 1 (1673) 
MACHADO,GGG ; Gina Guelman 
Gomes Machado ; 1 (4739) 
MACHADO,HC ; Helena Corrêa 
Machado ; 4 (293, 297, 747, 1314) 
MACHADO,LH ; Lizete Helena 
Machado ; 1 (3289) 
MACHADO,MA ; Marco Antonio 
Machado ; 1 (5124) 
MACHADO,MNM ; Marilia Novais da 
Mata Machado ; 1 (1244) 
MACHADO,MTF ; Maria Teresa 
Ferlini Machado ; 1 (2764) 
MACHADO,RN ; Raymundo das 
Neves Machado ; 4 (2734, 3806, 
4236, 4239) 
MACHADO,RR ; Rejane Machado ; 4 
(4283, 6388, 3346, 3535) 
MACHADO,VM ; Valéria Maria 
Machado ; 1 (2833) 
MACIAS-CHAPULA,CA ; Cesar A. 
Macias-Chapula ; 1 (2523) 
MACIEL,AMB ; Anna Maria Becker 
Maciel ; 1 (2142) 
MACIEL,JL ; José Leonidas Maciel ; 1 
(681) 
MACIEL,JWG ; João Wandemberg 
Gonçalves Maciel ; 1 (6687) 
MACIEL,M ; Marco Maciel ; 1 (1090) 
MACIEL,MLA ; Maciel / Nome 
completo: Maria Lúcia Alvares 
Maciel Maria Lúcia ; 1 (3604) 
MACIELFILHO,AR ; Adalberto do 
Rego Maciel Filho ; 3 (4207, 3650, 
5689) 
MACULAN,BCMS ; Benildes Coura 
M. S. Maculan ; 3 (6297, 6662, 
6664) 
MADUREIRA,HO ; Helania Oliveira 
Madureira ; 1 (6102) 
MAEDA,EY ; Elza Yukie Maeda ; 1 
(563) 
MAESTRI,ZE ; Zenilda E. Maestri ; 1 
(2798) 
MAGALHAES,AM ; Aline 
Montenegro Magalhães ; 5 (4592, 
4616, 4627, 4658, 4663) 
MAGALHAES,CH ; Carlos Henrique 
de Magalhães ; 1 (3124) 
MAGALHAES,MHA ; Maria Helena 
Andrade Magalhães ; 8 (712, 830, 
3243, 225, 569, 723, 995, 1250) 
MAGALHAES,N ; Nara Magalhães ; 1 
(4127) 
MAGGIE,Y ; Yvone Maggie ; 1 (2066) 
MAGNANI,MC ; Maria Cristina 
Magnani ; 1 (5457) 
MAGRISSO,MOC ; Maria Olinda 
Cozza Magrisso ; 1 (455) 
MAIA,AS ; Agaciel da Silva Maia ; 1 
(1483) 
MAIA,CA ; Cristiane de Almeida Maia 
; 1 (1203) 
MAIA,ELS ; Elza Lima e Silva Maia ; 1 
(171) 
MAIA,JME ; João Marcelo Ehlert Maia 
; 1 (5250) 
MAIA,LC ; Luiz Cláudio Maia ; 1 
(5542) 
MAIA,ME ; Manuela Eugênio Maia ; 2 
(3652, 4087) 
MAIA,MFS ; Maria de Fátima S. Maia ; 
2 (5370, 4016) 
MAIA,MHB ; Maria Helena Bier Maia 
; 2 (1383, 2461) 
MAIA,PCC ; Paulo Cesar Chagas Maia 
; 1 (6652) 
MAICHE,PS ; Paulina Szafran Maiche ; 
1 (2406) 
MAIMONE,GD ; Giovana Maimone ; 7 
(4968, 4400, 4420, 5244, 6690, 
5401, 6929) 
MAIO,MC ; Marcos Chor Maio ; 1 
(4645) 
MAKHLOUF,B ; Basma Makhlouf ; 1 
(4964) 
MALAGON,CV ; Cecilia Vilches 
Malagón ; 1 (4155) 
MALAQUIAS,JJF ; Josinaldo José 
Fernandes Malaquias ; 1 (2758) 
MALDONADO,JC ; José Carlos 
Maldonado ; 1 (3471) 
MALDONADO,JMSV ; José Manuel 
Santos de Varge Maldonado ; 1 
(4528) 
MALHEIROS,LR ; Luciana R. 
Malheiros ; 2 (4063, 5382) 
MALHEIROS,ML ; Maira Lúcia 
Malheiros ; 1 (596) 
MALIN,AMB ; Ana Maria Barcellos 
Malin ; 1 (4062) 
MALOFF,J ; Joel Maloff ; 1 (2398) 
MAMFRIM,FPB ; Flávia Mamfrim ; 2 
(1442, 1742) 
MANASFI,CV ; Cristina Valente 
Manasfi ; 2 (4494, 4505) 
MANESS,JM ; Jack M. Maness ; 1 
(4206) 
MANGIATERRA,NE ; Norma E. 
Mangiaterra ; 1 (3594) 
MANGLANO,BGA ; Borja Gonzalez-
Albo Manglano ; 1 (4150) 
MANGUE,MV ; Manuel Valente 
Mangue ; 2 (2544, 4104) 
MANINI,MP ; Miriam Paula Manini ; 1 
(3075) 
MANNES,CJ ; Cleiton José Mannes ; 1 
(4922) 
MANSO,EJV ; Eduardo J. V. Manso ; 1 
(365) 
MANSUR,DC ; Denise Cristina Mansur 
; 1 (765) 
MARANON,EIM ; Eduardo I. M. 
Maranon ; 4 (1956, 1903, 1812, 
1845) 
MARASCO,LC ; Luís Carlos Marasco ; 
1 (2645) 
MARÇAL,JC ; Juliane Corrêa Marçal ; 
1 (2954) 
MARCELINO,SC ; Silvia Castro 
Marcelino ; 1 (5368) 
MARCHESI,IH ; Ivano H. Marchesi ; 1 
(410) 
MARCHIORI,PZ ; Patrícia Z. 
Marchiori ; 13 (1656, 2381, 5297, 
1290, 2028, 2039, 2270, 2307, 2361, 
2503, 3192, 3245, 4119) 
MARCIAL,NA ; Noel Angulo Marcial ; 
3 (2459, 2732, 3152) 
MARCIANO,JLP ; João Luiz Marciano 
; 3 (3949, 3988, 4002) 
MARCO,C ; Célia de Marco ; 1 (2798) 
MARCO,SA ; Sueli Aparecida de 
Marco ; 1 (2723) 
MARCONDES,CH ; Carlos H. 
Marcondes ; 18 (2731, 4063, 1543, 
2005, 2455, 2559, 3016, 3032, 3206, 
3509, 3984, 4015, 4278, 4355, 4427, 
4980, 5382, 5685) 
MARCONDES,P ; Pollyne Marcondes ; 
1 (6650) 
MARCONDES,RL ; Renato Leite 
Marcondes ; 1 (5252) 
MARCOS,AF ; Adérito Fernandes 
Marcos ; 1 (7037) 
MARDERO,MA ; Miguel Ángel 
Márdero ; 1 (2395) 
MARENGO,L ; Lúcia Marengo ; 2 
(2308, 2349) 
MARESKI,S ; Sofia Mareski ; 1 (480) 
MARI,H ; Hugo Mari ; 1 (2337) 
MARICATO,JM ; João de Melo 
Maricato ; 3 (4232, 4409, 5690) 
MARIN,REA ; Rosa Elizabeth Acevedo 
Marin ; 1 (1385) 
MARINHO,ICS ; Ivo Coelho Saldanha 
Marinho ; 1 (301) 
MARINHO,RB ; Rafael Barros 
Marinho ; 1 (6408) 
MARINHO,RR ; Raimunda Ramos 
Marinho ; 1 (1960) 
MARINHO,S ; Suzana Marinho ; 1 
(4351) 
MARINHO,VM ; Vanildo Mousinho 
Marinho ; 3 (1967, 2079, 2196) 
MARINHOJUNIOR,IB ; Inaldo 
Barbosa Marinho Júnior ; 2 (2268, 
2553) 
MARINS,MG ; Maria das Graças 
Marins ; 1 (2798) 
MARIOTTO,FL ; Fábio Luiz Mariotto ; 
1 (1831) 
MARIZ,ACA ; Anna Carla Almeida 
Mariz ; 1 (7071) 
MARMET,L ; Lourdes Marmet ; 1 
(1195) 
MARMOLEJO,MI ; Martha Ibáñez 
Marmolejo ; 1 (4155) 
MAROUN,MCSB ; Maria Celia dos 
Santos Bou Maroun ; 3 (976, 1108, 
1492) 
MARQUES,AAS ; Angelica Alves da 
Cunha Marques ; 2 (6955, 7065) 
MARQUES,ACS ; Ângela Cristina 
Salgueiro Marques ; 1 (5410) 
MARQUES,EB ; Edmilson Barreto 
Marques ; 1 (6926) 
MARQUES,EHR ; Eloísa Helena Riani 
Marques ; 1 (592) 
MARQUES,ES ; Edineide da Silva 
Marques ; 1 (5398) 
MARQUES,EV ; Eugênia Vale 
Marques ; 1 (2106) 
MARQUES,HHR ; Heloisa Helena 
Riani Marques ; 1 (422) 
MARQUES,ML ; Maeve Lis Marques ; 
1 (1643) 
MARQUES,NJ ; Natalícia Julia 
Marques ; 1 (5183) 
MARQUES,PB ; Patricia Becker 
Marques ; 1 (2655) 
MARQUES,RM ; Rodrigo Moreno 
Marques ; 1 (6380) 
MARQUES,SA ; Silva Augusta 
Marques ; 1 (937) 
MARQUESJUNIOR,AM ; Alaôr 
Messias Marques Júnior ; 2 (1712, 
2481) 
MARQUESNETO,HT ; Humberto 
Torres Marques Neto ; 1 (3243) 
MARTELETO,RM ; Regina M. 
Marteleto ; 19 (833, 986, 1009, 1268, 
1455, 2007, 2122, 2850, 3017, 3070, 
3126, 3483, 3608, 3706, 4099, 4264, 
4479, 4990, 5515) 
MARTHA,MOB ; Maria Olivia 
Bandeira Martha ; 2 (1447, 1521) 
MARTI-LAHERA,Y ; Yohannis Marti-
Lahera Marti ; 2 (3761, 3609) 
MARTIN,AC ; Adriana Cristiane 
Martin ; 1 (2798) 
MARTIN-BARBERO,J ; Jesus Martin-
Barbero ; 1 (3321) 
MARTINEZ,AM ; Ana M. Martínez ; 2 
(3594, 3941) 
MARTINEZ,AME ; Adriana Maria 
Evaristo Martinez ; 2 (2788, 2980) 
MARTINEZ,GM ; Gregorio Moya 
Martínez ; 1 (6932) 
MARTINEZ,MLC ; Marisa Luvizutti 
Coiado Martinez ; 1 (4377) 
MARTINEZ,PA ; Priscila Amorim 
Martinez ; 1 (2967) 
MARTINEZ-SILVEIRA,M ; Martha 
Martínez-Silveira ; 1 (4779) 
MARTINHO,FCP ; Francisco Carlos 
Palomanes  Martinho  ; 1 (4808) 
MARTIN-MORENO,C ; Carmen 
Martín-Moreno ; 1 (3186) 
MARTINO,FP ; Fabiane Pacheco 
Martino ; 1 (2282) 
MARTINS,AAL ; Ana Amélia Lage 
Martins ; 1 (5160) 
MARTINS,ACS ; Antonio Carlos de 
Souza Martins ; 1 (6988) 
MARTINS,AE ; Alissandra Evangelista 
Martins ; 1 (4010) 
MARTINS,AL ; Agnaldo Lopes 
Martins ; 1 (5329) 
MARTINS,AR ; Adriana Rinaldi 
Martins ; 2 (1542, 2071) 
MARTINS,CA ; Cláudia Araújo 
Martins ; 2 (5532, 5402) 
MARTINS,CD ; Cleusa Dias Martins ; 
1 (220) 
MARTINS,EV ; Eduardo Vieira 
Martins ; 1 (3575) 
MARTINS,IGS ; Ives Gandra da Silva 
Martins ; 1 (3011) 
MARTINS,JA ; Jacqueline Alexandre 
Martins ; 1 (5173) 
MARTINS,M ; Mariza Martins ; 1 
(1838) 
MARTINS,MB ; Michele Borges 
Martins ; 1 (5227) 
MARTINS,MDL ; Miriam Dalva Lima 
Martins ; 2 (1025, 1200) 
MARTINS,MEG ; Maria Emilia 
Ganzarolli Martins ; 2 (3244, 2351) 
MARTINS,MF ; Manoel Fernando 
Martins ; 1 (5117) 
MARTINS,MS ; Maritza Silveira 
Martins ; 1 (3968) 
MARTINS,MSM ; Maria Suely 
Machado Martins ; 2 (1202, 1239) 
MARTINS,NR ; Neire do Rossio 
Martins ; 3 (3058, 4143, 4352) 
MARTINS,OG ; Odilon Gonçalves 
Martins ; 1 (1456) 
MARTINS,R ; Ronaldo Martins ; 1 
(4305) 
MARTINS,RAC ; Rilda Antônia 
Chacon Martins ; 1 (2761) 
MARTINS,RD ; Robson Dias Martins ; 
1 (3261) 
MARTINS,RP ; Ronaldo Pereira 
Martins ; 1 (5374) 
MARTINS,RVGS ; Rogério Vidal 
Gandra da Silva Martins ; 1 (3011) 
MARTINS,SA ; Suzanna Alves Martins 
; 1 (3617) 
MARTINS,SA(F1990) ; Sônia Acosta 
Martins ; 1 (1552) 
MARTINS,VSG ; Valéria dos Santos 
Gouveia Martins ; 1 (2741) 
MARTINSFILHO,P ; Plínio Martins 
Filho ; 1 (2529) 
MARTINSOBRINO,MI ; Maria Isabel 
Martín Sobrino ; 1 (7000) 
MARTORANO,MAC ; Maria Angélica 
C. Martorano ; 2 (1147, 974) 
MARTUCCI,EM ; Elisabeth Marcia 
Martucci ; 10 (2802, 2344, 2413, 
2718, 2924, 2943, 3098, 1571, 1573, 
1757) 
MARZAL,MA ; Miguel Ángel Marzal ; 
1 (4425) 
MASIERO,PC ; Paulo Cesar Masiero ; 
1 (3033) 
MASSENSINI,RL ; Rogério Luís 
Massensini ; 2 (6391, 6693) 
MASSON,SM ; Sílvia Mendes Masson 
; 1 (4134) 
MATA,MMS ; Maria Margarete Sell da 
Mata ; 4 (2299, 2813, 3715, 3719) 
MATEOS,DR ; David Rodríguez 
Mateos ; 1 (2842) 
MATERNO,S ; Sônia Materno ; 1 
(4610) 
MATHEUS,RF ; Renato Fabiano 
Matheus ; 4 (3831, 3929, 4022, 
4050) 
MATHIAS,HG ; Herculano Gomes 
Mathias ; 3 (4434, 4437, 4442) 
MATOS,FJF ; Francisca Jeruza Feitosa 
de Matos ; 1 (1750) 
MATOS,JF ; Janira Farias de Matos ; 1 
(931) 
MATOS,JS ; Júlia Silveira Matos ; 2 
(5228, 6672) 
MATOS,LMS ; Lucilda Maria Sousa de 
Matos ; 1 (3591) 
MATOS,MM ; Márcia Maria de Matos 
; 1 (1732) 
MATOSJUNIOR,AN ; Ailton Nunes de 
Matos Junior ; 1 (6918) 
MATTES,RN ; Raquel Naschenveng 
Mattes ; 2 (1889, 2645) 
MATTOS,AM ; Ana Maria Matto ; 5 
(6415, 4302, 5530, 7047, 7061) 
MATTOS,CE ; Carla Erler Mattos ; 1 
(5378) 
MATTOS,DF ; Doroty Francischelli 
Mattos ; 1 (786) 
MATTOS,EL ; Erotildes de Lima 
Mattos ; 1 (1457) 
MATTOS,FAM ; Fernando Mattos ; 9 
(3693, 4055, 4331, 3451, 3067, 
4201, 4385, 5012, 5145) 
MATTOS,H ; Hebe Mattos ; 1 (5258) 
MATTOS,IR ; Ilmar Rohrloff de Mattos 
; 1 (1528) 
MATTOS,NM ; Nelson M. Mattos ; 1 
(871) 
MATTOS,Y ; Yara Mattos ; 2 (4732, 
4769) 
MATTOSFILHA,MHF ; Mara Helena 
Forny Mattos Filha ; 1 (6723) 
MATTOZO,V ; Vânia Mattozo ; 1 
(3576) 
MAUAD,AM ; Ana Maria Mauad ; 1 
(4664) 
MAUES,F ; Flamarion Maués ; 1 
(3903) 
MAURY,P ; Patrick Maury ; 1 (1919) 
MAY,MER ; Maria Ephigenia Ramos 
May ; 1 (627) 
MAYRINK,PT ; Paulo Tarcísio 
Mayrink ; 3 (443, 1882, 985) 
MAZINI,ES ; Elizabeth Sardelli Mazini 
; 1 (6886) 
MAZZOCATO,SB ; Sandra Bordini 
Mazzocato ; 1 (5414) 
MAZZONI,AA ; Alberto Angel 
Mazzoni ; 4 (2974, 3022, 3210, 
3599) 
MCCARTHY,CM ; Cavan McCarthy ; 
12 (666, 994, 1034, 1333, 1348, 
1382, 1428, 1453, 1491, 1630, 2370, 
1650) 
MEADOWS,J ; Jack Meadows ; 1 
(3041) 
MEDEIRO,H ; Helena Medeiro ; 1 
(2563) 
MEDEIROS,JB ; João Bôsco Medeiros 
; 1 (3269) 
MEDEIROS,JS ; Jackson da Silva 
Medeiros ; 3 (6651, 6685, 1825) 
MEDEIROS,JWM ; José Washington 
de Morais Medeiros ; 3 (3078, 3087, 
3092) 
MEDEIROS,LPM ; Ligia Polycarpo M. 
Medeiros ; 1 (1543) 
MEDEIROS,MBB ; Marisa Bracher 
Basílio Medeiros ; 5 (1171, 2016, 
6121, 6957, 1642) 
MEDEIROS,MIA ; Marli I. A. 
Medeiros ; 1 (2623) 
MEDEIROS,MM ; Manoela Martins de 
Medeiros ; 1 (4315) 
MEDEIROS,NL ; Nilcéia Lage 
Medeiros ; 5 (4234, 6420, 1906, 
1937, 6430) 
MEDEIROS,PL ; Priscilla Loureiro 
Medeiros ; 1 (2689) 
MEDEIROS,PTC ; Paulo de Tarso 
Cabral Medeiros ; 3 (1766, 1864, 
2076) 
MEDEIROS,R ; Rildeci Medeiros ; 1 
(2762) 
MEDEIROS,RF ; Rosângela Fachel de 
Medeiros ; 1 (5413) 
MEDEIROSNETO,B ; Benedito 
Medeiros Neto ; 1 (6717) 
MEDINA,MAJ ; Marco Antonio 
Jauregui Medina ; 1 (2388) 
MEDOLA,ASLD ; Ana Sílvia Lopes 
Davi Médola ; 1 (5418) 
MEIRAJUNIOR,W ; Wagner Meira 
Júnior ; 1 (2953) 
MEIRELES,M ; Manuel Meireles ; 2 
(5120, 5379) 
MEIRELES,MA(F) ; Maria Adelaide 
Meireles ; 1 (2424) 
MEIRELES,MA(M) ; Manuel Antonio 
Meireles ; 1 (5545) 
MEIRELES,MRG ; Magali Rezende 
Gouvêa Meireles ; 2 (5327, 5531) 
MEIRELLES,RF ; Rodrigo Meirelles ; 
3 (4054, 3806, 4239) 
MELGAÇO,LML ; Leda Maria 
Melgaço ; 2 (2016, 1485) 
MELLO,JHA ; José Henrique Ampudia 
Mello ; 1 (1394) 
MELLO,JM ; José Marques de Mello ; 
1 (2998) 
MELLO,LLCC ; Lina Laura Crivellari 
Cardoso de Mello ; 1 (2273) 
MELLO,MF ; Milton Ferreira de Mello 
; 2 (208, 616) 
MELLO,MP ; Maryvone Palma de 
Mello ; 1 (2278) 
MELLO,MTOP ; Maria Theresa Oliva 
Pires de Mello ; 1 (1550) 
MELLO,PMAC ; Paula Maria Abrantes 
Cotta de Mello ; 1 (2257) 
MELLO,RA ; Romário A. Mello ; 1 
(1530) 
MELLO,RF ; Rachel Fullin de Mello ; 1 
(2741) 
MELO,AAO ; Alfredo Alves de 
Oliveira Melo ; 1 (4234) 
MELO,AG ; Aristeu Gonçalves de 
Melo ; 1 (1466) 
MELO,C ; Cristiano Melo ; 1 (6975) 
MELO,DGP ; Denise Gomes Pereira de 
Melo ; 4 (2326, 2546, 2749, 2750) 
MELO,GC ; Geane Cristina Melo ; 1 
(2837) 
MELO,JC ; Jorge Cordeiro de Melo ; 2 
(4647, 4649) 
MELO,JH ; Josemar Henrique de Melo 
; 1 (2757) 
MELO,JM ; J.M. de Melo ; 2 (1662, 
1253) 
MELO,MCF ; Maristela Capanema 
Ferreira e Melo ; 1 (2476) 
MELO,MGL ; Maria das Graças de 
Lima Melo ; 1 (771) 
MELO,MLA ; Maria de Lourdes de 
Arruda Melo ; 2 (1352, 2546) 
MELOJUNIOR,JCF ; João Carlos 
Ferreira de Melo Júnior ; 1 (6889) 
MENANDRO,PRM ; Paulo Rogério 
Meira Menandro ; 1 (3201) 
MENDES,AM ; Almir de Melo Mendes 
; 1 (2934) 
MENDES,CUS ; Cristina d´Urso de 
Souza Mendes ; 1 (3729) 
MENDES,F ; Fernanda Mendes ; 2 
(5383, 6704) 
MENDES,KCI ; Kellen Christina 
Ignácia Mendes ; 1 (4183) 
MENDES,MLG ; Maria Lizete Gomes 
Mendes ; 1 (3325) 
MENDES,MLGC ; Marcilia Luzia 
Gomes da Costa Mendes ; 1 (2772) 
MENDES,RD ; Raquel Dias Mendes ; 1 
(2373) 
MENDES,SP ; Sérgio Peixoto Mendes ; 
1 (6115) 
MENDES,TCM ; Teresa Cristina M. 
Mendes ; 1 (2403) 
MENDONÇA,AEM ; Andraine 
Elizabeth Muselli de Mendonça ; 1 
(2629) 
MENDONÇA,AM ; Ana Maria de 
Mendonça ; 1 (1749) 
MENDONÇA,ERF ; Eliana Rezende 
Furtado de Mendonça ; 1 (1177) 
MENDONÇA,ES ; Ercilia Mendonça ; 
3 (4827, 4837, 2854) 
MENDONÇA,F ; Fernando de 
Mendonça ; 1 (4972) 
MENDONÇA,FM ; Fabricio Martins 
Mendonça ; 1 (7018) 
MENDONÇA,LME ; Lúcia Maria 
Enout Mendonça ; 2 (1732, 1830) 
MENDONÇA,MAR ; Marília A. R. 
Mendonça ; 4 (4063, 5382, 3984, 
4015) 
MENDONÇA,ME ; Maria Elizabeth 
Mendonça ; 1 (565) 
MENDONÇA,OML ; Otávio Machado 
L. de Mendonça ; 1 (2601) 
MENDONÇA,VR ; Vera Rodrigues de 
Mendonça ; 1 (4650) 
MENEGAZ,R ; Ronaldo Menegaz ; 1 
(1273) 
MENEGUINI,R ; Rogério Meneguini ; 
1 (2535) 
MENESES,RD ; Roberval Duarte de 
Meneses ; 1 (1219) 
MENESES,TB ; Tobias Barreto de 
Meneses ; 1 (2807) 
MENEZES,C ; Claúdia Menezes ; 1 
(4446) 
MENEZES,EM ; Estera Meszkat 
Menezes ; 7 (1665, 2694, 2815, 
3466, 3875, 3896, 4288) 
MENEZES,EMV ; Eva Maria Vianna 
de Menezes ; 1 (1365) 
MENEZES,LM ; Lená Medeiros de 
Menezes ; 1 (2429) 
MENEZES,PL ; Priscila Lopes 
Menezes ; 1 (4365) 
MENEZES,UTB ; Ulpiano T. Bezerra 
Menezes ; 1 (2587) 
MENONI,MB ; Maria Benedita Menoni 
; 1 (475) 
MENOU,MJ ; Michel Menou ; 4 (1362, 
2811, 2245, 3155) 
MERCADANTE,LMZ ; Leila M. Z. 
Mercadante ; 1 (2183) 
MERCADO,AG ; Ario Garza Mercado 
; 1 (224) 
MERKLE,LE ; Luiz Ernesto Merkle ; 1 
(2985) 
MESA,YR ; Yuniet Rojas Mesa ; 1 
(3190) 
MESQUITA,AHGAB ; Anna Helena G. 
A. B. Mesquita ; 1 (1809) 
MESQUITA,RMA ; Rosa M. A. 
Mesquita ; 2 (3750, 4016) 
MESQUITA,Z ; Zilá Mesquita ; 1 
(3628) 
METCHKO,DMB ; Dulce Maria Bastos 
Metchko ; 1 (720) 
MEUNIER,JGU ; Jean-Guy Meunier ; 1 
(4411) 
MEURER,CT ; Carmen Torelly Meurer 
; 1 (368) 
MEY,ESA ; Eliane Serrão A. Mey ; 7 
(1370, 530, 1206, 1293, 2159, 3104, 
3739) 
MEYER,E ; Eugenia Meyer ; 1 (5274) 
MIANI,RA ; Rozinaldo Antonio Miani ; 
1 (5429) 
MIASHIRO,WM ; Wilson Miashiro ; 2 
(1119, 682) 
MICHEL,J ; Jean Michel ; 1 (2384) 
MICHELSON,MLM ; María Luisa de 
la Maza Michelson ; 1 (3936) 
MIGUEIS,MAP ; Maria Amelia Porto 
Migueis ; 1 (357) 
MIGUEL,MLC ; Maria Lúcia Cerutti 
Miguel ; 1 (1951) 
MIGUEL,S ; Sandra Miguel ; 1 (6421) 
MIKI,H ; Hiroyuki Miki ; 1 (1435) 
MILANES,FM ; Franklin Marín 
Milanés ; 2 (4060, 6389) 
MILANESI,LA ; Luís Milanesi ; 2 
(3306, 487) 
MILANI,MR ; Maria Regina Milani ; 1 
(2802) 
MILANI,SO ; Suellen Oliveira Milani ; 
3 (4417, 4428, 6410) 
MILANIJUNIOR,A ; Angelo Milani 
Júnior ; 1 (2722) 
MILECK,LS ; Luciângela Slemer 
Mileck ; 1 (2741) 
MILIANI,C ; Costanza Miliani ; 1 
(4738) 
MILIDIU,RL ; Ruy Luiz Milidiú ; 1 
(1738) 
MINAYO,MCS ; Maria Cecília de 
Souza Minayo ; 1 (4501) 
MIQUELINO,FLC ; Fernando L. C. 
Miquelino ; 2 (3727, 3064) 
MIRABAL,RR ; Rafael Ramírez 
Mirabal ; 1 (3190) 
MIRAGLIA,SGEK ; Simone Georges 
El Khouri Miraglia ; 1 (5361) 
MIRANDA,ACC ; Ana Cláudia 
Carcalho de Miranda ; 2 (4322, 
4027) 
MIRANDA,ACD ; Angélica C. D. 
Miranda ; 5 (5209, 2052, 3301, 5009, 
5185) 
MIRANDA,ALC ; Antonio Miranda ; 
23 (553, 777, 951, 1153, 1930, 2825, 
3327, 4773, 6717, 339, 531, 566, 
613, 822, 1185, 1373, 2848, 1904, 
2247, 2998, 3002, 2871, 2872) 
MIRANDA,CL ; Celina Leite Miranda ; 
1 (4123) 
MIRANDA,DB ; Dely Bezerra de 
Miranda ; 1 (2255) 
MIRANDA,LMC ; Lígia Café de 
Miranda ; 4 (2148, 1452, 1799, 
1642) 
MIRANDA,MLC ; Marcos Luiz 
Cavalcanti de Miranda ; 3 (4316, 
4589, 6393) 
MIRANDA,MMS ; Marcia Mazo 
Santos de Miranda ; 1 (5170) 
MIRANDA,RCR ; Roberto Campos da 
Rocha Miranda ; 2 (2695, 3137) 
MIRANDA,RM ; Rose Moreira de 
Miranda ; 1 (4793) 
MIRANDA,SV ; Silvânia Miranda ; 2 
(3950, 3595) 
MIRANDANETTO,AG ; Antonio 
Garcia de Miranda Netto ; 2 (243, 
175) 
MIRCO,CHB ; Carmem Helena Braz 
Mirco ; 1 (1300) 
MISCHIATI,AN ; Ana Cristina 
Mischiati ; 1 (3808) 
MIYOSHI,ET ; Edgar Teigi Miyoshi ; 1 
(1643) 
MOBRICE,IAS ; Ines Aparecida Silva 
Mobrice ; 1 (1639) 
MOCELLIN,ER ; Elis Regina Mocellin 
; 1 (4992) 
MODESTO,F ; Fernando Modesto ; 1 
(2661) 
MOLES,AA ; Abraham A. Moles ; 1 
(529) 
MOLINA,JCF ; J. Carlos Fernández 
Molina ; 2 (3379, 4428) 
MOLINA,LG ; Letícia Gorri Molina ; 5 
(3108, 3728, 3807, 3811, 5333) 
MOMM,CF ; Christiane Fabíola Momm 
; 2 (5020, 5153) 
MONACO,LC ; Lourival Carmo 
Monaco ; 1 (1923) 
MONARIN,GP ; Gabriella Peixoto 
Monarin ; 1 (4923) 
MONGE,F ; Fernando Monge ; 1 (415) 
MONTAGNOLI,MCC ; Marley 
Cristina Chiusoli Montagnoli ; 1 
(5134) 
MONTALLI,KML ; Katia M. Lemos 
Montalli ; 6 (779, 1724, 2404, 2407, 
2668, 2021) 
MONTANARI,RV ; Rosana Velloso 
Montanari ; 1 (1433) 
MONTEIRO,ACL ; Ana Cláudia Lima  
Monteiro ; 1 (4795) 
MONTEIRO,AMCC ; Ana Maria 
Carvas da Costa Monteiro ; 1 (1160) 
MONTEIRO,BM ; Beatriz Moreita 
Monteiro ; 1 (2296) 
MONTEIRO,HM ; Hamilton de Mattos 
Monteiro ; 1 (1317) 
MONTEIRO,NA ; Nabor Alves 
Monteiro ; 2 (4231, 4336) 
MONTEIRO,NG ; Norma de Goés 
Monteiro ; 3 (1400, 1218, 1472) 
MONTEIRO,RH ; Rosana Horio 
Monteiro ; 1 (3626) 
MONTEIRO,SD ; Silvana Monteiro ; 
13 (3951, 2495, 2830, 3527, 3577, 
3924, 4092, 4273, 4935, 5174, 5315, 
6281, 6418) 
MONTEIRO,VS ; Vania da Silva 
Monteiro ; 1 (697) 
MONTE-MOR,JM ; Janice de Mello 
Monte-Mor ; 10 (1176, 1252, 451, 
713, 127, 216, 218, 256, 328, 921) 
MONTIEL,R ; Rosane Montiel ; 1 
(2410) 
MORAES,AF ; Alice Ferry de Moraes ; 
5 (2928, 3267, 4184, 5180, 6396) 
MORAES,AP ; Andréia Parente Moraes 
; 1 (4207) 
MORAES,BM ; Bruno Moreira de 
Moraes ; 1 (5697) 
MORAES,C ; Claudio Moraes ; 1 
(2053) 
MORAES,CRB ; Cássia R. B. de 
Moraes ; 1 (4268) 
MORAES,GDA ; Giseli Diniz de 
Almeida Moraes ; 1 (3952) 
MORAES,JBE ; João Batista Ernesto de 
Moraes ; 2 (4282, 6122) 
MORAES,JD ; Junerlei Dias de Moraes 
; 1 (1862) 
MORAES,JN ; Jandira Neves Moraes ; 
1 (1427) 
MORAES,LS ; Lourdes de Souza 
Moraes ; 1 (2746) 
MORAES,MI ; Marli Inocência de 
Moraes ; 1 (3581) 
MORAES,MO ; Marcia Moraes ; 2 
(4552, 4791) 
MORAES,RB ; Rubens Borba de 
Moraes ; 1 (261) 
MORAES,RPT ; Rosana Portugal 
Tavares de Moraes ; 1 (6685) 
MORAIS,MH ; Maria Helena Morais ; 
1 (5416) 
MORALES,ABT ; Aran Bey 
Tcholakian Morales ; 1 (4154) 
MORALES,LWG ; Luiz W. Gutiérrez 
Morales ; 1 (1651) 
MORALES,RGT ; Raúl G. Torricella 
Morales ; 2 (2995, 3128) 
MORALES-DEL-CASTILLO,JM ; 
Jose Morales-del-Castillo ; 1 (3611) 
MORALEZ,E ; Estela Moralez ; 1 
(1805) 
MORAN,JM ; José Manuel Moran ; 2 
(2025, 2385) 
MOREIRA,A ; Alexandra Moreira ; 4 
(3276, 3707, 3865, 3877) 
MOREIRA,C ; Cecilia Moreira ; 1 
(545) 
MOREIRA,CAJ ; Cláudio Augusto 
Joaquim Moreira ; 1 (1822) 
MOREIRA,DD ; Dulce Dias Moreira ; 
1 (430) 
MOREIRA,EC ; Elaine Cristina 
Moreira ; 1 (2933) 
MOREIRA,FJM ; Fernando João de 
Matos Moreira ; 1 (4754) 
MOREIRA,JA ; José de Albuquerque 
Moreira ; 1 (2153) 
MOREIRA,LV ; Lucília Vilarino 
Moreira ; 2 (5134, 6945) 
MOREIRA,MA ; Marcia Aparecida 
Moreira ; 1 (2798) 
MOREIRA,MFG ; Maria de Fátima G. 
Moreira ; 2 (488, 7011) 
MOREIRA,MLN ; Maria da Luz 
Nóbrega Moreira ; 1 (2749) 
MOREIRA,MP ; Manoel Palhares 
Moreira ; 3 (2939, 3243, 4057) 
MOREIRA,O ; Orandi Moreira ; 1 
(3956) 
MOREIRA,SRG ; Sebastião R. Góis 
Moreira ; 2 (2319, 2601) 
MOREIRA,SS ; Solange Silva Moreira 
; 1 (4091) 
MOREIRA,TG ; Terezinha da Graça 
Moreira ; 1 (3838) 
MOREIRA,VL ; Vivian Lemes Moreira 
; 1 (6277) 
MOREIRA,W ; Walter Moreira ; 3 
(3763, 5390, 2603) 
MOREIRANETO,CA ; Carlos de 
Araujo Moreira Neto ; 1 (597) 
MOREIROGONZALEZ,JA ; José 
Antonio Moreira González ; 7 (6994, 
3680, 3181, 3993, 7003, 7044, 1425) 
MOREL,CM ; Carlos Medicis Morel ; 2 
(516, 417) 
MOREL,ME ; Margarita Escobar de 
Morel ; 1 (3428) 
MOREL,RLM ; Regina Lúcia de 
Moraes Morel ; 2 (417, 516) 
MORENO,DHS ; Danielle Harlene da 
Silva Moreno ; 1 (7008) 
MORENO,FP ; Fernanda Passini 
Moreno ; 7 (3893, 3914, 4011, 4213, 
4328, 4951, 6957) 
MORENO,NA ; Nádina Aparecida 
Moreno ; 3 (2160, 2801, 4203) 
MORENO,PS ; Patrícia da Silva 
Moreno ; 1 (5318) 
MORESCHI,EBP ; Erica Beatriz Pinto 
Moreschi ; 1 (1562) 
MORESI,EAD ; Eduardo Moresi ; 8 
(4826, 2829, 2880, 3023, 4395, 
6115, 6120, 6285) 
MORETTI,DMB ; Dina Maria Bueno 
Moretti ; 1 (464) 
MORETTO,LAM ; Luís Augusto 
Machado Moretto ; 1 (7033) 
MORIGI,VJ ; Valdir Morigi ; 8 (4249, 
4210, 5186, 2748, 3298, 3546, 3578, 
3749) 
MORILLO,JL ; Juan Llorens Morillo ; 
1 (3716) 
MORIN,MF ; Marie-France Morin ; 1 
(408) 
MORO,ELS ; Eliane L. da Silva Moro ; 
4 (2893, 4835, 4926, 5331) 
MORRISJUNIOR,TG ; Thomas G. 
Morris Jr. ; 1 (287) 
MORTE,LB ; Laís da Bôa Morte ; 1 
(254) 
MOSCO,V ; Vincent Mosco ; 1 (2627) 
MOSCONI,EP ; Elaine Paiva Mosconi ; 
1 (3033) 
MOSER,EM ; Evanilde Maria Moser ; 
1 (6875) 
MOSSMANNSOBRINHO,PG ; Paulo 
Gilberto Mossmann Sobrinho ; 1 
(6675) 
MOSTAFA,J ; Joana Mostafa ; 1 (2606) 
MOSTAFA,SP ; Solange Mostafa ; 27 
(3953, 1956, 694, 705, 917, 1032, 
1155, 1552, 1755, 1812, 1845, 1903, 
2072, 2129, 2156, 2184, 2246, 2452, 
2603, 2726, 2989, 3371, 3480, 3537, 
6287, 6409, 1529) 
MOTA,DAR ; Denysson Axel Ribeiro 
Mota ; 1 (7008) 
MOTA,DF ; Diza Fonseca da Mota ; 1 
(892) 
MOTA,FRL ; Francisca Rosaline Leite 
Mota ; 2 (3723, 4081) 
MOTA,MAR ; Maria Aparecida 
Rezende Mota ; 1 (4626) 
MOTA,TLNG ; Teresa Lenice 
Nogueira da Gama Mota ; 1 (2674) 
MOTTA,EARS ; Edith de Andrade 
Roque Serôa da Motta ; 1 (801) 
MOTTA,J ; Jorge França  Motta  ; 1 
(4798) 
MOTTA,MA ; Marcus Alexandre 
Motta ; 1 (2173) 
MOTTA,MT ; Mary Teixeira da Motta ; 
1 (1169) 
MOTTA,RT ; Rosemary Tofani Motta ; 
2 (1570, 2110) 
MOULIK,A ; Amal Moulik ; 1 (571) 
MOURA,A ; Aparecida Moura ; 1 
(3876) 
MOURA,AMM ; Ana Maria 
Mielniczuk de Moura ; 6 (3542, 
3544, 4077, 6436, 6733, 7046) 
MOURA,AMS ; Ângela Maria Saraiva 
de Moura ; 2 (1618, 2917) 
MOURA,C ; Clóvis Moura ; 1 (1392) 
MOURA,JLB ; Janeti L. Bombini de 
Moura ; 1 (2859) 
MOURA,LR ; Luciano Raizer Moura ; 
1 (2224) 
MOURA,MA ; Maria Apareceida 
Moura ; 11 (3673, 3825, 3834, 4057, 
4089, 4946, 5167, 5313, 7049, 3106, 
1933) 
MOURA,MCT ; Maria Célia Teixeira 
Moura ; 1 (4461) 
MOURA,SM ; Sandra M. Moura ; 1 
(2623) 
MOURA,VHV ; Victor Hugo Vieira 
Moura ; 1 (2781) 
MOURA,W ; Washington Moura ; 1 
(128) 
MOUTINHO,K ; Karina Moutinho ; 1 
(3193) 
MOYA-ANEGON,F ; Felix Moya 
Anegón ; 2 (3196, 3207) 
MUALEM,JRVB ; Joana Rita Vilas 
Boas Mualem ; 1 (1932) 
MUELLER,CC ; Charles Curt Mueller ; 
1 (1817) 
MUELLER,SPM ; Susana P. M. 
Mueller ; 28 (981, 1022, 4773, 5369, 
1353, 2810, 2872, 1460, 911, 1538, 
1733, 1819, 2034, 2105, 2251, 2417, 
2994, 3003, 3024, 3320, 3472, 3505, 
3647, 3685, 3851, 3932, 4403, 1078) 
MUGICA,MMM ; Mayara M. Mena 
Mugica ; 1 (3781) 
MUGNAINI,R ; Rogério Mugnaini ; 3 
(3423, 3596, 4407) 
MULHOLLAND,EAS ; Elda Aparecida 
Sampaio Mulholland ; 1 (478) 
MULLER,MS ; Maria Stela Müller ; 5 
(2201, 1568, 2313, 1249, 2497) 
MULLER,OTL ; Ory Terezinha Lisboa 
Müller ; 1 (932) 
MULLER,R ; Rogério Müller ; 1 (2200) 
MUNDORF,N ; Norbert Mundorf ; 1 
(2396) 
MUNHOZ,AM ; Augusto Maciel 
Munhoz ; 1 (5217) 
MUNHOZ,AP ; Andreia Parula 
Munhoz ; 4 (5219, 6667, 6668, 6669) 
MUNHOZ,DP ; Deise Parula Munhoz ; 
5 (5218, 5219, 6667, 6668, 6669) 
MUNIZ,JN ; José Norberto Muniz ; 1 
(1598) 
MUNOZ,AMM ; Ana María Muñoz 
Muñoz ; 1 (4073) 
MUNTEALFILHO,O ; Oswaldo 
Munteal Filho ; 5 (4541, 4767, 2048, 
2175, 2709) 
MURGUIA,EIM ; Eduardo Ismael 
Murguia ; 5 (3980, 4240, 4963, 6682, 
1670) 
MUSACCHIO,A ; Aldo Musacchio ; 1 
(3229) 
MUSETTI,MA ; Marcel Andreotti 
Musetti ; 1 (2500) 
MUSINO,CM ; Celso Martínez Musiño 
; 2 (6700, 4942) 
MUSSE,SC ; Sueli Carvalho Musse ; 1 
(3268) 
MUSSI,RNF ; Raimundo Nonato Fialho 
Mussi ; 1 (1354) 
NADAES,AD ; Adriana Duarte Nadaes 
; 2 (3799, 4374) 
NAGAHAMA,MC ; Maria Cristina 
Nagahama ; 1 (1142) 
NAGANO,MS ; Marcelo Seido Nagano 
; 2 (5375, 6381) 
NAHUZ,F ; Fernanda Nahuz ; 2 (2752, 
2920) 
NARDI,MIA ; Maria Izabel Aspeti 
Nardi ; 1 (2608) 
NARDINO,ATD ; Anelise Tolotti Dias 
Nardino ; 1 (3908) 
NARUKAWA,CM ; Cristina Miyuki 
Narukawa ; 1 (6706) 
NASCIMENTO,AAV ; Anna Amélia 
Vieira Nascimento ; 1 (1315) 
NASCIMENTO,BS ; Bruna Silva do 
Nascimento ; 1 (6656) 
NASCIMENTO,CA ; Carmem A. 
Nascimento ; 1 (430) 
NASCIMENTO,CMP ; Cecilia Maria 
Pereira do Nascimento ; 2 (463, 442) 
NASCIMENTO,DM ; Denise Morado 
Nascimento ; 4 (3456, 3706, 3848, 
4001) 
NASCIMENTO,ELM ; Évelin L. M. 
Nascimento ; 1 (4705) 
NASCIMENTO,GM ; Geovana 
Mascarenhas do Nascimento ; 1 
(4250) 
NASCIMENTO,JA ; Jucimara Ameida 
Nascimento ; 2 (5020, 5153) 
NASCIMENTO,JAM ; José Antônio 
Machado Nascimento ; 1 (6973) 
NASCIMENTO,JC ; Josiclei Cruz do 
Nascimento ; 1 (6397) 
NASCIMENTO,LA ; Luis Alexandre 
do Nascimento ; 1 (1963) 
NASCIMENTO,LMB ; Lucia Maria 
Barbosa do Nascimento ; 1 (4254) 
NASCIMENTO,LS ; Leandro dos 
Santos Nascimento ; 1 (5528) 
NASCIMENTO,MA ; Maiara de 
Arruda Nascimento ; 1 (6872) 
NASCIMENTO,MIM ; Maria Isabel 
Moura  Nascimento  ; 1 (4801) 
NASCIMENTO,MJ ; Maria de Jesus 
Nascimento ; 11 (1489, 2744, 2828, 
3464, 3662, 3910, 4782, 6282, 6698, 
6708, 3244) 
NASCIMENTO,MSO ; Marta Sianes 
Oliveira do Nascimento ; 1 (4328) 
NASCIMENTO,NJ ; Niraldo José do 
Nascimento ; 1 (2777) 
NASCIMENTO,RB ; Raimundo 
Benedito do Nascimento ; 3 (3194, 
3631, 3810) 
NASCIMENTO,RNA ; Robéria Nádia 
Araújo Nascimento ; 1 (3089) 
NASSAR,NL ; Nazira Leite Nassar ; 1 
(829) 
NASSIF,ME ; Monica Erichsen Nassif ; 
8 (5163, 4285, 4831, 4933, 5299, 
5324, 6695, 6931) 
NASSRI,MPG ; Maria Pia Giazzi 
Nassri ; 1 (2905) 
NASSRI,RCBM ; Regina Coeli Bezerra 
de MeIo Nassri ; 1 (2905) 
NASTRI,RM ; Rosemeire Marino 
Nastri ; 7 (1159, 1571, 1666, 1671, 
1757, 1857, 2342) 
NATALI,JW ; Johanna W. Natali ; 1 
(485) 
NATHANHSON,BM ; Bruno Macedo 
Nathanhson ; 1 (3212) 
NATHANSOHN,BM ; Bruno Macedo 
Nathansohn ; 1 (3894) 
NAVARRO,MFL ; Maria Fidela de 
Lima Navarro ; 1 (1144) 
NAVARRO,S ; Sanderlei Navarro ; 1 
(1326) 
NAVARRO,VM ; Victoria Martínez 
Navarro ; 1 (6962) 
NAVES,AC ; Antonio Carlos Naves ; 1 
(543) 
NAVES,MML ; Madalena Martins 
Lopes Naves ; 5 (2279, 2545, 2778, 
3105, 3106) 
NAVES,SC ; Santuza Cambraia Naves ; 
1 (2579) 
NAYLOR,LTW ; Leda de Ticiano 
Walker Naylor ; 1 (244) 
NAYLOR,MB ; M. Bernard Naylor ; 1 
(1628) 
NAYLOR,W ; Walker Naylor ; 1 (138) 
NEDEL,LB ; Letícia Borges Nedel ; 1 
(3972) 
NEGRAO,MB ; May Brooking Negrão 
; 5 (265, 493, 611, 1623, 2252) 
NEGREIROS,LR ; Leandro R. 
Negreiros ; 4 (4350, 5304, 5381, 
6430) 
NEGRO,ND ; Nicolau Del Negro ; 1 
(4436) 
NEHMY,RMQ ; Rosa Maria Quadros 
Nehmy ; 7 (2331, 2338, 2510, 2626, 
2783, 3095, 3273) 
NEILS,VR ; Valéria Rocha Neils ; 1 
(1097) 
NELLI,VJ ; Victor José Nelli ; 1 (4141) 
NEMI,ALL ; Ana Lúcia Lana  Nemi  ; 1 
(4806) 
NEPOMUCENO,C ; Carlos 
Nepomuceno ; 1 (4286) 
NERY,ERVC ; Eliane Rose Vaz Cabral 
Nery ; 2 (4520, 4669) 
NERY,JE ; João Elias Nery ; 1 (4347) 
NESTEROV,AV ; Anatoly V. Nesterov 
; 1 (1747) 
NEVES,AMCQ ; Angela Maria Crespo 
Queiroz Neves ; 2 (194, 369) 
NEVES,AQ ; Aline Quiroga Neves ; 1 
(5201) 
NEVES,BC ; Barbara Coelho Neves ; 3 
(5166, 6117, 6290) 
NEVES,DAB ; Dulce Amélia Neves ; 5 
(3925, 2546, 3954, 4310, 4928) 
NEVES,EC ; Elisabete da Cruz Neves ; 
1 (2869) 
NEVES,FI ; Fernanda Ivo Neves ; 12 
(204, 448, 619, 690, 775, 1036, 
1133, 1165, 1497, 1630, 1658, 1286) 
NEVES,GLC ; Guilherme Luiz Cintra 
Neves ; 1 (3837) 
NEVES,GP ; Guilherme Pereira das 
Neves ; 2 (1506, 4517) 
NEVES,ICB ; Iara Conceição 
Bitencourt Neves ; 3 (1225, 2892, 
3746) 
NEVES,JTR ; Jorge Tadeu de Ramos 
Neves ; 6 (2740, 2777, 2966, 4396, 
2950, 2938) 
NEVES,LMP ; Lúcia Maria Bastos P. 
Neves ; 2 (2176, 1505) 
NEVES,MLTP ; Maria de Lourdes 
Therezinha Pacheco Neves ; 2 (976, 
1492) 
NEVES,MS ; Margarida de Souza 
Neves ; 1 (4486) 
NEVES,RX ; Rogério Xavier Neves ; 1 
(2654) 
NEVES,TMG ; Teodora M. G. Neves ; 
2 (789, 4476) 
NEVES,WA ; Walter Alves Neves ; 1 
(4447) 
NEW,PG ; Peter G. New ; 1 (603) 
NEYRA,ONB ; Osvaldo Nilo 
Balmaseda Neyra ; 1 (4000) 
NHARRELUGA,RS ; Rafael Simone 
Nharreluga ; 1 (5439) 
NICHOLS,H ; Harold Nichols ; 1 (393) 
NICHOLSON,S ; Scott Nicholson ; 1 
(3644) 
NICKLAS,U ; Ursula Nicklas ; 1 (475) 
NINA,RRV ; Renée Rosane Vaz Nina ; 
1 (4416) 
NIQUE,W ; Walter Nique ; 1 (1403) 
NISKIER,A ; Arnaldo Niskier ; 1 
(1470) 
NJAINE,K ; Kathie Njaine ; 3 (2194, 
4495, 4501) 
NOBREGA,NG ; Nanci Gonçalves da 
Nóbrega ; 2 (4579, 5446) 
NOCETTI,MA ; Milton Nocetti ; 6 
(543, 458, 528, 542, 624, 677) 
NODARE,T ; Thaís Nodare ; 1 (6420) 
NODARI,MA ; Mônica Nodari ; 2 
(1322, 1224) 
NOGUEIRA,MCC ; Maria do Carmo 
de C. Nogueira ; 1 (2447) 
NOGUEIRA,MCD ; Maria Cecilia 
Diniz Nogueira ; 4 (1158, 2108, 
2012, 2013) 
NOGUEIRA,NMF ; Norma M. F. 
Nogueira ; 1 (2932) 
NOGUEIRA,O ; Octaciano Nogueira ; 
1 (440) 
NONNEMACHER,MJ ; Maria Jacinta 
Nonnemacher ; 1 (1942) 
NORONHA,DP ; Daisy Pires Noronha ; 
20 (498, 540, 784, 796, 1358, 1426, 
1603, 2243, 2462, 2514, 3074, 3195, 
3597, 3633, 3658, 4307, 4409, 5133, 
5458, 5690) 
NORONHA,OM ; Olinda Maria 
Noronha ; 1 (2311) 
NOVAES,MSF ; Maria Silva Ferraz 
Novaes ; 1 (2734) 
NOVAIS,ES ; Eunice Silva Novais ; 1 
(4026) 
NOVELLINO,MSF ; Maria Salet 
Ferreira Novellino ; 4 (1934, 2366, 
2630, 4510) 
NOWINSKI,A ; Aron Nowinski ; 1 
(764) 
NUCCI,E ; Elaine Nucci ; 1 (1427) 
NUCI,E ; Elaine Nuci ; 1 (2447) 
NUNES,AP ; Artur Pereira Nunes ; 1 
(1120) 
NUNES,COI ; Claudio I. Nunes ; 10 
(2885, 1940, 3619, 2285, 2286, 
2421, 3217, 3403, 1124, 1652) 
NUNES,EMA ; Eny Marcelino de 
Almeida Nunes ; 1 (2839) 
NUNES,EV ; Elton Vergara Nunes ; 1 
(6401) 
NUNES,HF ; Helena de Fátima Nunes ; 
1 (3734) 
NUNES,TI ; Tânia Idalmira Nunes ; 1 
(2798) 
OASHI,CD ; Cristina Dan Oashi ; 1 
(1802) 
OBATA,RK ; Regina Keiko Obata ; 1 
(2663) 
OBERHOFER,CMA ; Cecília A. 
Oberhofer ; 6 (731, 861, 891, 899, 
1734, 1295) 
OCTAVIANO,VLC ; Véra Lucia C. 
Octaviano ; 4 (2730, 2906, 2145, 
2736) 
OCTAVIO,J ; José Octávio ; 1 (1222) 
ODDONE,NE ; Nanci Oddone ; 8 
(2613, 3926, 3957, 4054, 4779, 
4153, 4588, 4793) 
OHIRA,M ; Masanao Ohira ; 2 (1208, 
4418) 
OHIRA,MLB ; Maria de Lourdes Blatt 
Ohira ; 23 (2967, 1208, 1847, 2043, 
2355, 2461, 2494, 2638, 2790, 2793, 
2797, 2798, 2931, 2975, 3006, 3182, 
3244, 3294, 3497, 3714, 3839, 3840, 
4418) 
OKADA,SY ; Susana Yuri Okada ; 1 
(5319) 
OLETO,RR ; Ronaldo Ronan Oleto ; 1 
(3927) 
OLIARI,MJ ; Márcio Joao Oliari ; 1 
(3838) 
OLINTO,G ; Gilda Olinto ; 2 (3507, 
4581) 
OLIVEIRA,A ; Abigail de Oliveira ; 1 
(2998) 
OLIVEIRA,AA ; Ângela Aparecida de 
Oliveira ; 1 (4139) 
OLIVEIRA,AC ; Admar Costa de 
Oliveira ; 2 (1848, 2030) 
OLIVEIRA,ACAR ; Ana Cristina 
Audebert Ramos de Oliveira ; 1 
(4646) 
OLIVEIRA,AFM ; Antonio Francisco 
Maia Oliveira ; 1 (4338) 
OLIVEIRA,AL ; Alaíde Lisboa de 
Oliveira ; 1 (122) 
OLIVEIRA,AM ; Angela M. Oliveira ; 
5 (3455, 2909, 3722, 4026, 3311) 
OLIVEIRA,AMA ; Alessandro Marcus 
Afonso de Oliveira ; 1 (5541) 
OLIVEIRA,AP ; Alcione de Paiva 
Oliveira ; 4 (3707, 3865, 3877, 2158) 
OLIVEIRA,AS ; Amélia Silva de 
Oliveira ; 1 (3295) 
OLIVEIRA,AXG ; Adriana Xavier 
Gouveia de Oliveira ; 1 (2558) 
OLIVEIRA,CC(F1990) ; Cristina da 
Cruz de Oliveira ; 1 (4270) 
OLIVEIRA,CC(F2009) ; Cristiane 
Cleveston de Oliveira ; 1 (5419) 
OLIVEIRA,CIC ; Carmen Irene Correia 
de Oliveira ; 2 (3528, 3868) 
OLIVEIRA,CL ; Cecília Leite Oliveira ; 
1 (3333) 
OLIVEIRA,CMVC ; Cristina M. V. 
Camilo de Oliveira ; 1 (3100) 
OLIVEIRA,DA ; Dalgiza Oliveira ; 2 
(4777, 4036) 
OLIVEIRA,DFS ; Denise de Fátima dos 
Santos Oliveira ; 1 (6707) 
OLIVEIRA,DV ; Dulcilene Vasques de 
Oliveira ; 1 (1292) 
OLIVEIRA,E ; Elias Oliveira ; 2 (3579, 
4082) 
OLIVEIRA,EA ; Elvia de Andrade 
Oliveira ; 2 (134, 172) 
OLIVEIRA,EB ; Eliane Braga de 
Oliveira ; 1 (1178) 
OLIVEIRA,EBPM ; Érica Beatriz 
Oliveira ; 6 (4785, 5016, 5149, 3378, 
3658, 3770) 
OLIVEIRA,ECP ; Eloísa da Conceição 
Príncipe de Oliveira ; 1 (4498) 
OLIVEIRA,EDG ; Emerson Dionisio 
Gomes de Oliveira ; 1 (4747) 
OLIVEIRA,EFT ; Ely Francina T. de 
Oliveira ; 5 (5216, 7058, 3424, 3861, 
7004) 
OLIVEIRA,FAF ; Francisco de A. F. 
Oliveira ; 1 (2318) 
OLIVEIRA,FJP ; Filipi Junio Pacheco 
de Oliveira ; 1 (5697) 
OLIVEIRA,G ; Grazielle de Oliveira ; 1 
(3112) 
OLIVEIRA,GE ; Geovane Eugênio 
Oliveira ; 1 (4328) 
OLIVEIRA,GVV ; Gil Vicente Vaz 
Oliveira ; 1 (2583) 
OLIVEIRA,HPC ; Henry Pôncio Cruz 
Oliveira ; 1 (6725) 
OLIVEIRA,HV ; Hamilton Vieira de 
Oliveira ; 1 (3472) 
OLIVEIRA,IMF ; Irene Maria 
Figueiredo Oliveira ; 1 (1104) 
OLIVEIRA,JAM ; José Almir Martins 
Oliveira ; 1 (1598) 
OLIVEIRA,JCA ; José Claudio Alves 
Oliveira ; 3 (4763, 4678, 4731) 
OLIVEIRA,JM ; Jemima Marques de 
Oliveira ; 2 (2614, 2756) 
OLIVEIRA,JS ; João Sócrates de 
Oliveira ; 1 (3413) 
OLIVEIRA,KC ; Karina Costa de 
Oliveira ; 1 (3296) 
OLIVEIRA,L ; Lidia Oliveira ; 1 (6718) 
OLIVEIRA,LAF ; Louise Anunciação 
Fonseca de Oliveira ; 1 (4366) 
OLIVEIRA,LHM ; Leandro Henrique 
Mendonça de Oliveira ; 1 (6118) 
OLIVEIRA,LMB ; Lúcia Maciel 
Barbosa de Oliveira ; 1 (7028) 
OLIVEIRA,LMV ; Lucia Maria 
Velloso de Oliveira ; 1 (3966) 
OLIVEIRA,M ; Marcio de Oliveira ; 9 
(5284, 3457, 4375, 6709, 2254, 
2773, 3102, 3146, 4920) 
OLIVEIRA,M(F1987) ; Mírian Oliveira 
; 1 (6105) 
OLIVEIRA,MCG ; Maria Cristina 
Guimarães Oliveira ; 2 (1859, 5320) 
OLIVEIRA,MFP ; Maria de Fátima 
Pessoa de Oliveira ; 1 (607) 
OLIVEIRA,MGC ; Maria das Graças 
Comarú de Oliveira ; 2 (1096, 1100) 
OLIVEIRA,MHMA ; Maria Helena M. 
A. Oliveira ; 1 (2738) 
OLIVEIRA,Mi ; Maria Izabel de 
Oliveira ; 1 (4179) 
OLIVEIRA,MJ ; Maria José de Oliveira 
; 3 (1645, 1894, 2040) 
OLIVEIRA,MOE ; Maria Odaisa 
Espinheiro de Oliveira ; 2 (1148, 
5308) 
OLIVEIRA,MP ; Márcia Pereira de 
Oliveira ; 3 (6891, 1844, 2187) 
OLIVEIRA,MR ; Márcia Ribeiro de 
Oliveira ; 2 (1953, 1064) 
OLIVEIRA,MTCB ; Márcia T. C. B. de 
Oliveira ; 1 (833) 
OLIVEIRA,N ; Nivaldo de Oliveira ; 1 
(5111) 
OLIVEIRA,NM ; Nirlei M. Oliveira ; 5 
(2623, 1758, 2448, 3072, 3288) 
OLIVEIRA,OA ; Osvaldo André 
Oliveira ; 2 (5200, 6673) 
OLIVEIRA,PH ; Paulo Oliveira ; 4 
(4774, 4953, 5451, 6438) 
OLIVEIRA,R ; Rubia de Oliveira ; 2 
(2974, 3022) 
OLIVEIRA,RA ; Rosa dos Anjos 
Oliveira ; 2 (2151, 4143) 
OLIVEIRA,RM ; Rosely Magalhães de 
Oliveira ; 1 (3484) 
OLIVEIRA,RMS ; Regina Maria 
Soares de Oliveira ; 1 (568) 
OLIVEIRA,RMVB ; Rosa Maria 
Vivona Bertolini Oliveira ; 1 (2452) 
OLIVEIRA,RR ; Rezilda Rodrigues de 
Oliveira ; 1 (944) 
OLIVEIRA,RT ; Rose Tenório de 
Oliveira ; 1 (7068) 
OLIVEIRA,S ; Salete de Oliveira ; 1 
(3296) 
OLIVEIRA,SC ; Sheila da Costa 
Oliveira ; 1 (4836) 
OLIVEIRA,SFJ ; Sueli Ferreira Júlio 
Oliveira ; 2 (3291, 2494) 
OLIVEIRA,SLG ; Simone L. G. de 
Oliveira ; 1 (4108) 
OLIVEIRA,SM ; Silas Marque de 
Oliveira ; 16 (908, 788, 865, 972, 
990, 999, 1019, 1030, 1087, 1856, 
2061, 2408, 2504, 2572, 2911, 3736) 
OLIVEIRA,SMM ; Sonia Maria 
Marques de Oliveira ; 3 (2185, 2198, 
2801) 
OLIVEIRA,SRM ; Stanley Robson de 
Medeiros Oliveira ; 1 (2516) 
OLIVEIRA,TM ; Tito Marcelo de 
Oliveira ; 1 (5170) 
OLIVEIRA,TS ; Tatiana dos Santos de 
Oliveira ; 1 (5249) 
OLIVEIRA,TSF ; Tereza da Silva 
Freitas Oliveira ; 1 (564) 
OLIVEIRA,VDE ; Vânia Dolores 
Estevam de Oliveira ; 1 (4516) 
OLIVEIRA,VFF ; Vanda de Fátima 
Fulgêncio de Oliveira ; 4 (3476, 
3769, 3891, 4372) 
OLIVEIRA,VLS ; Vera Lúcia Soares de 
Oliveira ; 1 (1092) 
OLIVEIRA,VNP ; Viviane Nogueira 
Pinto de Oliveira ; 2 (6385, 7053) 
OLIVEIRA,VP ; Vitória Peres de 
Oliveira ; 1 (3860) 
OLIVEIRA,WC ; Walter Clayton de 
Oliveira ; 3 (3526, 4069, 3870) 
OLIVEIRA,ZCP ; Zita Catarina Prates 
de Oliveira ; 6 (703, 977, 1101, 
1195, 1624, 3602) 
OLIVEIRAJUNIOR,JC ; José Carmo 
Oliveira Junior ; 1 (3690) 
OLIVERIA,MP ; Margarida Pinto 
Oliveria ; 1 (330) 
OLVERALOBO,MD ; Maria Dolores 
Olvera Lobo ; 1 (3196) 
ONIKI,K ; Kazuko Oniki ; 1 (697) 
OPRIME,PC ; Pedro C. Oprime ; 1 
(3726) 
ORENES,PB ; Pilar Beltrán Orenes ; 2 
(3716, 6958) 
ORENGO,CM ; Cynthia de Moura 
Orengo ; 2 (1524, 2970) 
ORMASTRONI,MJS ; Maria Julieta 
Sebastiani Ormastroni ; 1 (4451) 
ORRICO,EGD ; Evelyn Goyannes Dill 
Orrico ; 4 (3145, 3710, 4582, 4943) 
ORTEGA,CD ; Cristina Dotta Ortega ; 
7 (3704, 4367, 5319, 5517, 6114, 
6289, 7005) 
ORTIZ,JT ; Javier Tarango Ortiz ; 1 
(6952) 
ORTIZ,LC ; Lúcia Cunha Ortiz ; 1 
(3208) 
ORTIZ,WA ; Wilson Aires Ortiz ; 1 
(3208) 
OSINAIKE,AB ; A. B. Osinaike ; 1 
(7014) 
OSMA,ER ; Elvira Ruiz de Osma ; 1 
(4070) 
OSORIO,LC ; Luiz Camillo Osorio ; 1 
(6903) 
OTA,MEC ; Maria Elizabete de 
Carvalho Ota ; 1 (1563) 
OTTONI,HM ; Heloisa Maria Ottoni ; 2 
(2233, 2234) 
OTTONI,MCRQ ; Maria Cecília 
Rubinger de Queiroz Ottoni ; 1 
(1433) 
OUTRA,EF ; Eliana de Freitas Outra ; 1 
(4696) 
OVERMYER,LM ; LaVahn Marie 
Overmyer ; 1 (130) 
PACHECO,ANR ; Ana Paula Reusing 
Pacheco ; 1 (4828) 
PACHECO,FF ; Fernando Flávio 
Pacheco ; 2 (1721, 2998) 
PACHECO,FM ; Floripes de Moura 
Pacheco ; 1 (3382) 
PACHECO,LMS ; Leila Maria Serafim 
Pacheco ; 1 (4477) 
PACHECO,MG ; Milton Gomes 
Pacheco ; 1 (3800) 
PACHECO,MRL ; Márcia Pacheco ; 3 
(2072, 2129, 2503) 
PACHECO,R ; Raquel Pacheco ; 1 
(3677) 
PACHECO,RCS ; Roberto Pacheco ; 8 
(3508, 3036, 3037, 3764, 4358, 
4947, 5157, 7031) 
PACHECO,VMRR ; Vera Maria R.R. 
Pacheco ; 1 (430) 
PACIFICO,SMR ; Soraya Maria 
Romano Pacífico ; 1 (4125) 
PACKER,AL ; Abel Packer ; 6 (2540, 
2998, 1421, 1925, 2520, 3035) 
PACOMIO,MTA ; Maria Teresa 
Amorin Pacômio ; 2 (838, 941) 
PADILHA,MA ; Maria Auxiliadora 
Padilha ; 1 (5137) 
PADILHA,NC ; Nara Cristiani Padilha ; 
1 (2820) 
PADOVANI,RC ; Reginaldo C. 
Padovani ; 1 (3727) 
PAES,ML ; Marilena Leite Paes ; 6 
(2555, 422, 736, 1303, 2057, 740) 
PAGNOCCA,AMPM ; Ana Maria 
Penha Mena Pagnocca ; 1 (1179) 
PAIM,I ; Isis Paim ; 14 (885, 1072, 
1432, 1576, 1582, 2338, 2510, 2626, 
2936, 2964, 3095, 3273, 1579, 1580) 
PAIVA,DW ; Denise Werneck de Paiva 
; 3 (1202, 1600, 4357) 
PAIVA,EB ; Eliane Bezerra Paiva ; 2 
(3092, 4957) 
PAIVA,M ; Márcia de Paiva ; 1 (3222) 
PAIVA,RO ; Rodrigo Oliveira de Paiva 
; 1 (6387) 
PAIVA,VLG ; Vanda Luci Gomes 
Paiva ; 1 (3651) 
PAIXAO,JC ; Judite Cavaleiro Paixão ; 
1 (2426) 
PANCICH,RF ; Renata de Filippis 
Pancich ; 1 (4989) 
PANET,CF ; Carmem de Farias Panet ; 
2 (1130, 988) 
PANIZA,ARP ; Anália Ramos Perpétuo 
Paniza ; 1 (4708) 
PAOLIELLO,LMBO ; Lúcia Mara 
Barbosa de Oliviera Paoliello ; 1 
(3825) 
PAPA,MA ; Marcos Antônio Papa ; 1 
(5170) 
PARADA,AE ; Alejandro E. Parada ; 1 
(3400) 
PARADELLA,MD ; Maria Dulce 
Paradella ; 1 (4825) 
PARANHOS,BS ; Bruno Souza 
Paranhos ; 1 (2266) 
PARANHOS,WMMR ; Wanda Maria 
M. R. Paranhos ; 6 (1110, 228, 332, 
346, 1643, 3731) 
PARD,JV ;  Josefina Vílchez Pard ; 1 
(4072) 
PARKER,A ; Abel Parker ; 1 (2394) 
PARKER,S ; Stephen Parker ; 1 (1188) 
PARRA,A ; Antonio Parra ; 1 (3590) 
PARREIRAS,FS ; Fernado Silva 
Parreiras ; 4 (4022, 3674, 3929, 
4260) 
PARREIRAS,TS ; Tatiane Silva 
Parreiras ; 1 (3929) 
PARSIALE,V ; Verónica Parsiale ; 2 
(3712, 4083) 
PASCHOALNETO,JD ; José Dias 
Paschoal Neto ; 1 (5177) 
PASQUARELLI,MLR ; Maria Luiza 
Rigo Pasquarelli ; 14 (429, 431, 432, 
534, 544, 631, 633, 1351, 1427, 
1441, 1476, 1748, 2136, 1374) 
PASSARELLI,B ; Brasilina Passarelli ; 
5 (1419, 1629, 1927, 5007, 6276) 
PASSOS,CAK ; Carlos Artur Krüger 
Passos ; 1 (4529) 
PASSOS,EJL ; Edilenice Passos ; 3 
(2155, 6970, 2042) 
PASSOS,IM ; Inara M. Passos ; 1 (430) 
PASSOS,LM ; Lidyane Mangrich dos 
Passos ; 1 (2640) 
PASSOS,MLRF ; Maria de Lourdes R. 
da F. Passos ; 1 (3520) 
PASSOS,R ; Rosemary Passos ; 1 
(3796) 
PASTORIZA,BS ; Bruno dos Santos 
Pastoriza ; 1 (5122) 
PATARO,B ; Bianca Pataro ; 1 (6908) 
PATERNOSTRO,LCB ; Luiz Carlos B 
Paternostro ; 8 (2809, 2239, 3330, 
3516, 3522, 3700, 4061, 4511) 
PAULA,ACM ; Affonso Celso M. de 
Paula ; 1 (890) 
PAULA,DR ; Danúzia da Rocha de 
Paula ; 1 (4229) 
PAULA,EAM ; Edmar Aderson 
Mendes de Paula ; 1 (6438) 
PAULA,F ; Francisco de Paula ; 1 
(4431) 
PAULA,LP ; Licia Pupo de Paula ; 1 
(1706) 
PAULA,SN ; Sonia Nascimento de 
Paula ; 1 (5360) 
PAULA,VC ; Viviane Carolina de 
Paula ; 1 (3839) 
PAULINO,L ; Luciana Paulino ; 1 
(2976) 
PAULINO,RS ; Ruth Simão Paulino ; 1 
(2023) 
PAULO,MF ; Mário Fernandes Paulo ; 
1 (366) 
PAULSEN,DF ; Denise Frank Paulsen ; 
1 (1323) 
PAVAN,C ; Cleusa Pavan ; 3 (3578, 
4330, 5141) 
PAVANI,AMB ; Ana M. B. Pavani ; 2 
(3038, 4297) 
PAVAO,CG ; Caterina Groposo Pavão ; 
1 (3602) 
PAVEZI,N ; Neiva Pavezi ; 1 (5245) 
PECEGUEIRO,CMPA ; Cláudia Maria 
Pinho de Abreu Pecegueiro ; 3 
(3024, 3249, 3434) 
PEDREIRA,RELA ; Rosa Edite Lemos 
Alves Pedreira ; 1 (631) 
PEDRO,AR ; Alexandra Raquel Pedro ; 
1 (6424) 
PEDRO,G ; Gabriela De Pedro ; 2 
(3712, 4083) 
PEDROCHI,MA ; Mara Angélica 
Pedrochi ; 1 (4282) 
PEDRON,CD ; Cristiane Drebes Pedron 
; 1 (6105) 
PEDROSO,FE ; Franklin Espath 
Pedroso ; 1 (2580) 
PEGORARO,RML ; Regina Maria 
Lamas Pegoraro ; 1 (785) 
PEGORARO,S ; Silvelene Pegoraro ; 1 
(1542) 
PEIXOTO,ASB ; Ana Sofia Brito 
Peixoto ; 1 (2151) 
PEIXOTO,GR ; Gustavo Rocha- 
Peixoto ; 1 (4568) 
PEIXOTO,J ; Jorge Peixoto ; 1 (317) 
PELISSARI,M ; Marina Pelissari ; 1 
(5202) 
PELLANDA,EC ; Eduardo Campos 
Pellanda ; 1 (5391) 
PELLEGATTI,C ; Caio Pellegatti ; 1 
(3637) 
PELLEGRINI,AE ; Ana Emília 
Pellegrini ; 1 (2691) 
PELOSO,ALV ; Ana Lúcia Vieira 
Peloso ; 1 (1665) 
PENA,A ; André Pena ; 1 (6665) 
PENE,MG ; Mónica Gabriela Pené ; 1 
(2849) 
PENHA,GMS ; Guilherme M. S. de La 
Penha ; 1 (4467) 
PENIDO,P ; Patrícia Penido ; 2 (6662, 
6664) 
PENNA,CV ; Carlos Victor Penna ; 2 
(231, 461) 
PENNAFILHO,P ; Pio Penna Filho ; 1 
(5248) 
PENTEADO,CLC ; Cláudio Luis de 
Camargo Penteado ; 1 (6382) 
PENTEADO,MJFP ; Maria José 
Fidalgo Pedra Penteado ; 1 (2563) 
PEONESPANTOSO,JJ ; José Juan 
Peón Espantoso ; 1 (6394) 
PEPULIM,MEH ; Maria Elizabeth 
Horn Pepulim ; 1 (3158) 
PERAZZO,PF ; Priscila Ferreira 
Perazzo ; 1 (3901) 
PEREA,AA ; Aníbal Perea Araújo ; 1 
(6429) 
PEREIRA,A ; Andréa Pereira ; 2 (3970, 
7034) 
PEREIRA,AA ; Amilcar Araujo Pereira 
; 1 (5247) 
PEREIRA,AC ; Armando Carvalho 
Pereira ; 1 (2633) 
PEREIRA,AEC ; Antônio Eduardo 
Costa Pereira ; 2 (1418, 1702) 
PEREIRA,AG ; Adriana Gomes Pereira 
; 1 (4373) 
PEREIRA,AM ; Ana Maria Pereira ; 3 
(3304, 3632, 3837) 
PEREIRA,AMGS ; Ana Maria 
Gonçalves dos Santos Pereira ; 1 
(938) 
PEREIRA,CAC ; Carlos Alberto de 
Castro Pereira ; 1 (2733) 
PEREIRA,CML ; Celia Maria Lopes 
Pereira ; 1 (3591) 
PEREIRA,D ; Danilo Pereira ; 1 (3295) 
PEREIRA,DC ; Débora de Carvalho 
Pereira ; 2 (5327, 6405) 
PEREIRA,EAJ ; Eliane Aparecida 
Junckes Pereira ; 1 (4313) 
PEREIRA,EC ; Edmeire C. Pereira ; 14 
(2909, 3455, 3667, 3722, 2775, 
2903, 2910, 3251, 3287, 3441, 3809, 
3879, 4196, 4929) 
PEREIRA,F ; Fernanda Pereira ; 2 
(6297, 6664) 
PEREIRA,FA ; Fernando do Amaral 
Pereira ; 1 (4357) 
PEREIRA,FCM ; Frederico Cesar 
Mafra Pereira ; 6 (3880, 4080, 4386, 
5001, 5307, 6106) 
PEREIRA,FMSM ; Fernando Moreira 
da Silva Martins Pereira ; 1 (1636) 
PEREIRA,GA ; Giselle Alves Pereira ; 
1 (5140) 
PEREIRA,HBB ; Hernane Borges de 
Barros Pereira ; 1 (4276) 
PEREIRA,HJ ; Heitor José Pereira ; 1 
(4220) 
PEREIRA,IF ; Iraci de Fátima Pereira ; 
1 (2354) 
PEREIRA,IV ; Isanira Vaz Pereira ; 1 
(3591) 
PEREIRA,JB ; João Batista Pereira ; 1 
(1583) 
PEREIRA,JL ; Joanicy Leandra Pereira 
; 1 (4158) 
PEREIRA,JPS ; José Paulo Speck 
Pereira ; 1 (6883) 
PEREIRA,JS ; Júnia Sales Pereira ; 1 
(5259) 
PEREIRA,LMM ; Lúcia Maria 
Modesto Pereira ; 1 (1644) 
PEREIRA,MA ; Maria Antonieta 
Pereira ; 1 (5524) 
PEREIRA,MC ; Magda Chagas Pereira 
; 3 (2636, 3347, 3670) 
PEREIRA,MHF ; Mateus H. F. Pereira ; 
1 (3902) 
PEREIRA,MMG ; Marília Mesquita 
Guedes Pereira ; 1 (938) 
PEREIRA,MNF ; Maria de Nazaré F. 
Pereira ; 10 (3283, 3729, 568, 733, 
2255, 2264, 2568, 2689, 4047, 2124) 
PEREIRA,MP ; Mariland Pires Pereira ; 
1 (4114) 
PEREIRA,MRN ; Marcelle R. N. 
Pereira ; 1 (4737) 
PEREIRA,PEL ; Perpétua Emília 
Lacerda Pereira ; 1 (3605) 
PEREIRA,RG ; Raquel Guimarães 
Pereira ; 1 (2923) 
PEREIRA,RRLM ; Renata Rocha Leal 
M. Pereira ; 1 (2761) 
PEREIRA,RS ; Roberto Souto Pereira ; 
1 (1180) 
PEREIRA,SG ; Sonia Gomes Pereira ; 1 
(4565) 
PEREIRA,SL ; Sandra Lúcia Pereira ; 2 
(3891, 4372) 
PEREIRA,TMTBC ; Tania Maria 
Tavares Bessone da Cruz Pereira ; 1 
(2174) 
PEREIRA,WLCM ; Wagner Marques 
Pereira ; 2 (4656, 4594) 
PERES,EP ; Elena Pájaro Peres ; 1 
(2432) 
PERES,LC ; Luiz Carlos Peres ; 1 
(2642) 
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da Rocha ; 2 (498, 540) 
ROCHA,ML ; Milete Linden da Rocha 
; 1 (2899) 
ROCHA,MML ; Marina Maria de Lira 
Rocha ; 1 (5292) 
ROCHA,MMO ; Maria Mercedes Otero 
Rocha ; 1 (2074) 
ROCHA,MPC ; Marisa Perrone 
Campos Rocha ; 2 (2831, 3395) 
ROCHA,N ; Néstor Rocha ; 1 (5200) 
ROCHA,NF ; Neuza Ferreira da Rocha 
; 1 (1494) 
ROCHA,RP ; Rafael Port da Rocha ; 1 
(3747) 
ROCHA,SC ; Sônia Corrêa da Rocha ; 
1 (464) 
ROCHA,SM ; Simone Maria Rocha ; 1 
(5396) 
RODAS,SP ; Sérgio de Paiva Rodas ; 1 
(4554) 
RODRIGUES,ACM ; Alziro César de 
M. Rodrigues ; 1 (5695) 
RODRIGUES,AEM ; Antônio 
Rodrigues ; 2 (1649, 2708) 
RODRIGUES,ALC ; Anderson Luiz 
Cardoso Rodrigues ; 2 (3771, 6435) 
RODRIGUES,AML ; Ana Márcia 
Lutterbach Rodrigues ; 1 (4013) 
RODRIGUES,AMS ; Ana Maria da 
Silva Rodrigues ; 1 (3100) 
RODRIGUES,AR ; Ana Ramos 
Rodrigues ; 1 (6897) 
RODRIGUES,AS(F) ; Alécia Silva 
Rodrigues ; 1 (4139) 
RODRIGUES,AS(M) ; Alex Silva 
Rodrigues ; 1 (4139) 
RODRIGUES,AVF ; Ana Vera Finardi 
Rodrigues ; 2 (4113, 4123) 
RODRIGUES,BC ; Bruno César 
Rodrigues ; 1 (6379) 
RODRIGUES,C ; Cláudia Rodrigues ; 1 
(1281) 
RODRIGUES,DCS ; Daniela Cristina 
da Silva Rodrigues ; 1 (3825) 
RODRIGUES,E ; Eloy Rodrigues ; 1 
(4291) 
RODRIGUES,EM ; Eunice Mancebo 
Rodrigues ; 1 (1758) 
RODRIGUES,ES ; Elisângela da Silva 
Rodrigues ; 1 (3907) 
RODRIGUES,GA ; Gutemberg 
Alexandrino Rodrigues ; 1 (3225) 
RODRIGUES,GM ; Georgete Medleg 
Rodrigues ; 5 (3396, 3775, 3900, 
3964, 6955) 
RODRIGUES,J ; Jorilson Rodrigues ; 1 
(5121) 
RODRIGUES,JG ; Jeorgina Gentil 
Rodrigues ; 1 (4225) 
RODRIGUES,JH ; José Honorio 
Rodrigues ; 3 (525, 656, 1509) 
RODRIGUES,JL ; Jorge Luis 
Rodrigues ; 5 (3986, 4317, 5400, 
5449, 5449) 
RODRIGUES,MAPW ; Marco Antônio 
P. Werneck Rodrigues ; 1 (902) 
RODRIGUES,MB ; Michele de Britto 
Rodrigues ; 1 (6650) 
RODRIGUES,MC ; Márcia Carvalho 
Rodrigues ; 2 (4989, 7020) 
RODRIGUES,MEF ; Mara Eliane 
Fonseca Rodrigues ; 14 (1088, 1152, 
2631, 3080, 3240, 3334, 3343, 3429, 
3446, 3689, 6124, 6390, 1152, 3308) 
RODRIGUES,MLF ; Maria Lúcia Faria 
Rodrigues ; 1 (4490) 
RODRIGUES,MPF ; Marcos Paulo 
Farias Rodrigues ; 2 (3985, 5385) 
RODRIGUES,MPL ; Maria da Paz Lins 
Rodrigues ; 2 (809, 1932) 
RODRIGUES,NC ; Natália Centeno 
Rodrigues ; 1 (5224) 
RODRIGUES,NE ; Nilcéa Elias 
Rodrigues ; 1 (3151) 
RODRIGUES,NSS ; Nilo Sérgio Silva 
Rodrigues ; 1 (1438) 
RODRIGUES,R ; Renata Rodrigues ; 1 
(3304) 
RODRIGUES,RB ; Ricardo Barbosa 
Rodrigues ; 1 (5311) 
RODRIGUES,RC(F) ; Rita de Cássia 
Rodrigues ; 1 (1055) 
RODRIGUES,RC(M) ; Ricardo C. 
Rodrigues ; 2 (770, 4786) 
RODRIGUES,RS ; Rosangela Schwarz 
Rodrigues ; 7 (5688, 4293, 6116, 
6119, 6280, 6654, 6713) 
RODRIGUES,SBP ; Sul Brasil Pinto 
Rodrigues ; 1 (4657) 
RODRIGUES,WS ; Willlame Santos 
Rodrigues ; 1 (3053) 
RODRIGUESJUNIOR,JM ; José 
Maciel Rodrigues Júnior ; 1 (2951) 
RODRIGUEZ,EMM ; Eva Maria 
Méndez Rodríguez ; 1 (2842) 
RODRIGUEZ,MVR ; Martius V 
Rodriguez y Rodriguez ; 1 (3068) 
RODRIGUEZ-BARQUIN,BA ; Beatriz 
Ainhize Rodriguez Barquín ; 3 
(7003, 6994, 3993) 
ROIZ,DS ; Diogo da Silva Roiz ; 1 
(5206) 
ROJAS,MAR ; Miguel Ángel Rendón 
Rojas ; 6 (4182, 5535, 2322, 3772, 
4585, 5003) 
ROLIM,IFC ; Ivanilda Fernandes Costa 
Rolim ; 1 (620) 
ROLIM,MG ; Maria das Graças Rolim ; 
1 (818) 
ROMAGNOLI,S ; Sandra Romagnoli ; 
2 (3712, 4083) 
ROMAN,AR ; Adelaida Román Román 
; 1 (2405) 
ROMANCINI,R ; Richard Romancini ; 
1 (5428) 
ROMANELLI,MLC ; Maria de Lourdes 
Cortes Romanelli ; 2 (1035, 1060) 
ROMAO,LMS ; Lucília Maria Sousa 
Romão ; 11 (4125, 4319, 4393, 4930, 
4940, 4969, 5175, 6277, 6407, 6659, 
7026) 
ROMERO,JMS ; Joaquín Mª Aguirre 
Romero ; 1 (3512) 
RONCAGLIO,C ; Cynthia Roncaglio ; 
1 (3730) 
RONCHESEL,MHS ; Maria Helena 
Souza Ronchesel ; 1 (4021) 
RONDEAU,JE ; José Emílio Rondeau ; 
1 (743) 
RONDINELLI,RC ; Rosely Curi 
Rondinelli ; 2 (3961, 6869) 
ROPER,M ; Michel Roper ; 1 (1515) 
ROQUE,SIS ; Sônia Iraina da Silva 
Roque ; 3 (2790, 2798, 2931) 
ROS,GO ; Guillermo Olagüe de Ros ; 1 
(4075) 
ROSA,AJS ; Anelise Jesus Silva da 
Rosa ; 1 (5108) 
ROSA,FG ; Flávia Garcia Rosa ; 1 
(7038) 
ROSA,FGMG ; Flávia Goullart Mota 
Garcia Rosa ; 1 (3957) 
ROSA,JV ; Juliana Vianna Rosa ; 1 
(1655) 
ROSA,MNB ; Maria Nilza Barbosa 
Rosa ; 2 (2759, 3082) 
ROSA,MV ; Malvina Vianna Rosa ; 2 
(195, 331) 
ROSA,RS ; Roselaine Silva da Rosa ; 1 
(2798) 
ROSALES,NF ; N. Fabiola Rosales ; 1 
(3940) 
ROSARIO,IA ; Inocêncio Antônio do 
Rosário ; 1 (883) 
ROSAS,P ; Patrícia Rosas ; 1 (2733) 
ROSEMBERG,DS ; Dulcinea Sarmento 
Rosemberg ; 6 (4250, 2506, 3004, 
3284, 4829, 3426) 
ROSEMBERG,F ; Fúlvia Rosemberg ; 
1 (554) 
ROSETTO,M ; Marcia Rosetto ; 4 
(1748, 2375, 2383, 2389) 
ROSINHA,RC ; Raul C. Rosinha ; 1 
(1477) 
ROSSETTI,AG ; Adroaldo Rossetti ; 2 
(4828, 4154) 
ROSTON,HM ; Heloísa M. Roston ; 1 
(1281) 
ROUSSEAU,R ; Ronald Rousseau ; 1 
(2525) 
ROUSSO,H ; Henry Rousso ; 1 (2301) 
ROUX,S ; Sabine Roux ; 1 (5519) 
ROVER,AJ ; Aires José Rover ; 1 
(2982) 
ROZADOS,HBF ; Helen Beatriz Frota 
Rozado ; 7 (2888, 2380, 3547, 3895, 
3996, 4077, 5417) 
ROZENFELD,H ; Henrique Rozenfeld ; 
1 (4156) 
RUBI,MP ; Milena Polsinelli Rubi ; 7 
(3473, 3998, 4009, 4056, 4948, 
4987, 7016) 
RUDIGER,FR ; Francisco Ricardo 
Rüdiger ; 1 (1517) 
RUIZ,AM ; Alexandre Merlos Ruiz ; 1 
(4226) 
RUIZ,JAA ; Juan Antonio Araujo Ruiz 
; 1 (2995) 
RUIZ,SS ; Silvia Sigales Ruiz ; 1 
(5526) 
RUMMLER,G ; Guido Rummler ; 6 
(3671, 3890, 3928, 4233, 4976, 
5371) 
RUSSO,LGM ; Laura Garcia Moreno 
Russo ; 4 (145, 219, 265, 386) 
RUTINA,R ; Raquel Rutina ; 1 (2775) 
RUZZA,RCP ; Regina Célia Pisanelli 
de Ruzza ; 1 (1542) 
SA,ES ; Elisabeth Schneider de Sá ; 1 
(348) 
SA,IP ; Ivone Pereira de Sá ; 1 (3618) 
SA,PSM ; Paulo Ségio Moraes de Sá ; 3 
(4717, 658, 1181) 
SA,R ; Rosilda de Sá ; 1 (2327) 
SA,RA ; Regina de Almeida Sá ; 1 
(1116) 
SABADINI,AP ; Angélica Paulovic 
Sabadini ; 1 (2648) 
SABELLI,M ; Martha Sabelli ; 1 (3427) 
SABOR,JE ; Josefa Emília Sabor ; 1 
(426) 
SACCHIJUNIOR,N ; Nerio Sacchi Jr. ; 
3 (1028, 1281, 1573) 
SACOMANO,CC ; Claudete Cury 
Sacomano ; 1 (1376) 
SACRAMENTO,I ; Igor Sacramento ; 1 
(5411) 
SADAO,O ; Omote Sadao ; 1 (7009) 
SADI,BSC ; Benedita Silveira Campos 
Sadi ; 1 (2549) 
SAENGER,JC ; José Carlos Saenger ; 1 
(2691) 
SAKAI,S ; Satie Sakai ; 2 (578, 579) 
SAKAKIMA,AM ; Andreia Massamí 
Sakakima ; 1 (3445) 
SAKATA,M ; Marici Sakata ; 1 (3956) 
SALASARIO,MGC ; Maria 
Guilhermina da Cunha Salasário ; 1 
(2973) 
SALAZAR,PH ; Patricia Hernández 
Salazar ; 1 (4155) 
SALCEDO,D ; Diego Salcedo ; 1 
(4135) 
SALDANHA,GS ; Gustavo Silva 
Saldanha ; 3 (4384, 5303, 6689) 
SALDANHA,N ; Nelson Saldanha ; 1 
(203) 
SALEM,ADC ; Aziz Donizzetti 
Cavalheiro Salem ; 1 (3033) 
SALES,CWN ; Clayton W. Nascimento 
de Sales ; 1 (6972) 
SALES,EBF ; Eliana Balbina Flora 
Sales ; 1 (4548) 
SALES,F ; Fernanda de Sales ; 1 (3718) 
SALES,JR ; Jean Rodrigues Sales ; 1 
(5269) 
SALES,LF ; Luana Farias Sales ; 2 
(4010, 5373) 
SALES,R ; Rodrigo de Sales ; 6 (4326, 
4332, 4999, 5445, 6283, 7058) 
SALGADO,C ; Clóvis Salgado ; 1 
(113) 
SALGADO,DM ; Denise Mancera 
Salgado ; 1 (2655) 
SALGADO,ML ; Manuel Luiz Salgado 
; 1 (1508) 
SALGUEIRO,V ; Valéria Salgueiro ; 2 
(3233, 4609) 
SALIBA,CAB ; Carolina Angélica 
Barbosa Saliba ; 1 (570) 
SALLES,B ; Bertholdo Salles ; 1 (4828) 
SALLES,GVF ; Gilka Vasconcelos 
Ferreira de Salles ; 1 (1386) 
SALMITOFILHO,W ; Walfrido 
Salmito Filho ; 1 (947) 
SALVIATI,E ; Elizabeth Salviati ; 1 
(819) 
SALVIATI,ME ; Maria Elisabeth 
Salviati ; 1 (2002) 
SAMARA,EM ; Eni de Mesquita 
Samara ; 1 (2293) 
SAMBAQUY,LQ ; Lydia de Queiroz 
Sambaquy ; 1 (114) 
SAMPAIO,AJO ; Ailton José Oliveira 
Sampaio ; 1 (1488) 
SAMPAIO,CH ; Cláudio Hoffmann 
Sampaio ; 1 (5376) 
SAMPAIO,J ; Joseilda Sampaio ; 1 
(5540) 
SAMPAIO,MF ; Márcia Fernandes 
Sampaio ; 1 (2472) 
SAMPAIO,MIC ; Maria Imaculada 
Cardoso Sampaio ; 4 (1562, 2648, 
3074, 3581) 
SAMPAIO,RR ; Renelson Ribeiro 
Sampaio ; 1 (4276) 
SANCHEZ,JMGM ; Janina Mirtha 
Gladys Moquillaza Sanchez ; 1 
(6888) 
SANCHEZ,JMZ ; Juan Manuel Zurita 
Sánchez ; 1 (5423) 
SANDERS,S ; Susana Sanders ; 1 
(2735) 
SANDES,NF ; Noé Freire Sandes ; 1 
(5279) 
SANTANA,A ; Adriana Santana ; 1 
(5394) 
SANTANA,D ; Doris Santana ; 1 
(5212) 
SANTANA,HH ; Heloísa Helena 
Santana ; 1 (2358) 
SANTANA,IV ; Isnaia Veiga Santana ; 
1 (1439) 
SANTANA,MAL ; Maria Aparecida 
Lourenço Santana ; 1 (4412) 
SANTANA,MF ; Mariza Ferreira de 
Sant'ana ; 1 (1304) 
SANTANA,MGH ; Maria Gorete 
Henrique Santana ; 2 (3649, 3505) 
SANTANA,PHA ; Paulo Henrique de 
Assis Santana ; 2 (3034, 3035) 
SANTANA,RCG ; Ricardo César 
Gonçalves Sant'Ana ; 1 (3319) 
SANTANNA,AR ; Affonso Romano de 
Sant'Anna ; 1 (2276) 
SANTANNA,RN ; Roberto Neves 
Sant'Anna ; 1 (4533) 
SANTANNA,SMP ; Sabrina Marques 
Parracho Sant'Anna ; 1 (3971) 
SANTAROSA,LMC ; Lucila Maria 
Costi Santarosa ; 1 (4926) 
SANTESTEBAN,CM ; Cristian 
Merlino Santesteban ; 1 (3398) 
SANTIAGO,SHL ; Silvia Helena Leme 
Santiago ; 1 (1331) 
SANTILLAN,MGC ; Ma. Gregoria 
Carvajal Santillan ; 1 (2388) 
SANTINI,RM ; Rose Marie Santini ; 3 
(4304, 5019, 5152) 
SANTO,AE ; Alexandre do Espiríto 
Santo ; 2 (155, 229) 
SANTO,PE ; Patrícia Espírito Santo ; 1 
(5529) 
SANTO,SME ; Silvia Maria do Espirito 
Santo ; 1 (3981) 
SANTOS,A ; Alexandra Santos ; 1 
(7039) 
SANTOS,AA ; Andréa Alves dos 
Santos ; 1 (6899) 
SANTOS,AAA ; Acácia Aparecida 
Angeli dos Santos ; 1 (1672) 
SANTOS,ACM ; Afonso Carlos 
Marques dos Santos ; 2 (4539, 4560) 
SANTOS,AD ; Adriana Delfino dos 
Santos ; 1 (6118) 
SANTOS,AH ; Ademir Henrique dos 
Santos ; 1 (2734) 
SANTOS,AP ; Andréa Pereira dos 
Santos ; 1 (6640) 
SANTOS,APS ; Ana Paula Souza dos 
Santos ; 1 (5010) 
SANTOS,ARFA ; Angela R. F. A. dos 
Santos ; 1 (1027) 
SANTOS,AS ; Angela Sikorski Santos ; 
1 (3886) 
SANTOS,C ; Christophe dos Santos ; 1 
(3026) 
SANTOS,CACM ; Cibele Araujo 
Camargo Marques dos Santos ; 1 
(3975) 
SANTOS,CJO ; Cristian José Oliveira 
Santos ; 1 (4140) 
SANTOS,CP ; Claúdia Penha dos 
Santos ; 1 (4640) 
SANTOS,CQ ; Caroline Queiroz Santos 
; 1 (4925) 
SANTOS,DC ; Denise C. dos Santos ; 1 
(1458) 
SANTOS,DF ; Débora Ferreira Santos ; 
1 (3053) 
SANTOS,DL ; Diana Santos ; 2 (3314, 
4795) 
SANTOS,EA ; Erika Alves dos Santos ; 
1 (5361) 
SANTOS,EG ; Edilene Galdino dos 
Santos ; 2 (2919, 3985) 
SANTOS,EL ; Ester Laodicea Santos ; 
1 (5324) 
SANTOS,EMB ; Eliana Maria Bahia 
dos Santos ; 1 (5103) 
SANTOS,ETG ; Edilene Toscano 
Galdino dos Santos ; 1 (5385) 
SANTOS,FCA ; Fernando César 
Almado Santos ; 1 (2500) 
SANTOS,FR ; Francisco Ruas Santos ; 
1 (456) 
SANTOS,GC ; Gildenir C. Santos ; 2 
(2623, 3796) 
SANTOS,GR ; Geni Rebelato dos 
Santos ; 3 (2798, 4694, 4709) 
SANTOS,GS ; Georgina Silva dos 
Santos ; 1 (2290) 
SANTOS,IR ; Inácia Rodrigues dos 
Santos ; 1 (189) 
SANTOS,JC ; Juliana Cardoso dos 
Santos ; 1 (3998) 
SANTOS,JCS ; José Carlos Sales dos 
Santos ; 3 (5166, 6939, 7007) 
SANTOS,JG ; João Gomes dos Santos ; 
1 (1730) 
SANTOS,JLC ; José Laurindo Campos 
dos Santos ; 1 (5000) 
SANTOS,JP ; Jussara Pereira Santos ; 6 
(269, 2357, 2657, 2896, 2897, 3746) 
SANTOS,JTJ ; João Tiago Santos ; 2 
(4046, 4257) 
SANTOS,L ; Ludmila dos Santos ; 1 
(2264) 
SANTOS,LA ; Lincoln de Araújo 
Santos ; 1 (4634) 
SANTOS,LC ; Luciano da Costa Santos 
; 1 (3383) 
SANTOS,LM ; Lucila Moraes Santos ; 
1 (4491) 
SANTOS,LR ; Lívia Renata Santos ; 1 
(5111) 
SANTOS,MALC ; Maria Aparecida de 
Lourdes Castro Santos ; 2 (3028, 
423) 
SANTOS,MBP ; Marcelo Burgos 
Pimentel dos Santos ; 1 (6382) 
SANTOS,MCP ; Maria Consuelo 
Pinheiro Santos ; 2 (909, 1018) 
SANTOS,MCTM ; Maria Célia 
Teixeira Moura Santos ; 1 (4514) 
SANTOS,MJ ; Márcia Jabor Santos ; 2 
(4225, 1501) 
SANTOS,MJVC ; Maria José Veloso da 
Costa Santos ; 2 (1644, 4173) 
SANTOS,MLK ; Maria Lygia Kopke 
Santos ; 1 (2721) 
SANTOS,Mn ; Mirian Santos ; 1 (2549) 
SANTOS,MO ; Mariana Oliveira dos 
Santos ; 1 (6649) 
SANTOS,MS ; Myrian Sepúlveda dos 
Santos ; 2 (4555, 4681) 
SANTOS,MVM ; Marcus Vinícius 
Machado dos Santos ; 2 (4031, 4922) 
SANTOS,MVR ; Maria Virgínia Ruas 
Santos ; 1 (813) 
SANTOS,My ; Marly dos Santos ; 1 
(296) 
SANTOS,N ; Neri dos Santos ; 2 (4828, 
5185) 
SANTOS,NB ; Nilton Bahlis dos Santos 
; 2 (3341, 4398) 
SANTOS,NFBG ; Nélcia F. B. Gomes 
dos Santos ; 1 (1838) 
SANTOS,NM ; Neide Medeiros Santos 
; 2 (1866, 1963) 
SANTOS,PC ; Paulo Cesar dos Santos ; 
2 (2457, 2725) 
SANTOS,PK ; Patrícia Kelly dos 
Santos ; 2 (4351, 6873) 
SANTOS,PLVAC ; Plácida L. V. 
Amorim da Costa Santos ; 12 (3319, 
6940, 2649, 5312, 4208, 5318, 2365, 
3632, 5118, 5171, 5191, 6278) 
SANTOS,PML ; Paola Santos ; 2 (4775, 
2394) 
SANTOS,PRE ; Paulo Roberto Elian 
dos Santos ; 1 (1304) 
SANTOS,PX ; Paula Xavier dos Santos 
; 3 (3618, 3701, 4793) 
SANTOS,RL ; Ruth Lobo dos Santos ; 
1 (2154) 
SANTOS,RMDM ; Regina Maria 
Duarte Moreira dos Santos ; 1 (3919) 
SANTOS,RNM ; Raimundo Santos ; 19 
(4102, 3727, 5209, 2221, 6119, 
2020, 2571, 2868, 2879, 2949, 3064, 
3133, 3453, 3539, 3976, 4078, 4408, 
5103, 7070) 
SANTOS,RP(F1988) ; Regiane Pereira 
dos Santos ; 1 (4226) 
SANTOS,RP(F1997) ; Raquel Paz dos 
Santos ; 1 (5289) 
SANTOS,RR ; Raquel do Rosário 
Santos ; 1 (6408) 
SANTOS,RSA ; Rejane Silva Alves dos 
Santos ; 2 (2468, 2760) 
SANTOS,SA ; Sirlene Aparecida dos 
Santos ; 1 (3124) 
SANTOS,SO ; Sara Orcelli dos Santos ; 
1 (6670) 
SANTOS,SS ; Silvana Santos ; 2 (2608, 
1645) 
SANTOS,T ; Thaís Santos ; 1 (3279) 
SANTOS,TCP ; Tatiana Cristina 
Paredes dos Santos ; 1 (5382) 
SANTOS,VB ; Vanderlei Batista dos 
Santos ; 1 (6878) 
SANTOS,VF ; Vanda Ferreira dos 
Santos ; 2 (2518, 3501) 
SANTOS,VM ; Vilma Moreira dos 
Santos ; 3 (1342, 1580, 3518) 
SANTOS,WF ; Wanda Ferreira dos 
Santos ; 1 (2372) 
SANTOS,WR ; Waldete Rodrigues dos 
Santos ; 1 (3124) 
SANTOSFILHO,JM ; José Matias dos 
Santos Filho ; 1 (6715) 
SANTOSJUNIOR,JN ; José Neiva 
Santos Júnior ; 2 (1750, 2226) 
SANTOSJUNIOR,RL ; Roberto Lopes 
dos Santos Junior ; 3 (5433, 6702, 
7043) 
SANZ-CASADO,E ; Elías Sanz-Casado 
; 1 (3186) 
SAOPAULO,V ; Vera de São Paulo ; 1 
(197) 
SAORIM,RNS ; Roberto Natal 
Silva??!? Saorim ; 1 (5184) 
SARACEVIC,T ; Tefko Saracevic ; 6 
(223, 236, 509, 585, 2117, 2333) 
SARRAF,VP ; Viviane Panelli Sarraf ; 
1 (4715) 
SARTI,RM ; Rosa Maria Sarti ; 2 (787, 
975) 
SARUBI,V ; Vicente Sarubi ; 1 (480) 
SASIETA,HAM ; Héctor Andrés 
Melgar Sasieta ; 1 (7031) 
SASSE,LK ; Liane Kirsten Sasse ; 1 
(6875) 
SAUR,RAC ; Ricardo Adolfo de 
Campos Saur ; 1 (2378) 
SAVELLI,MAC ; Maria Angélica 
Chaves Savelli ; 1 (1909) 
SAVI,MGM ; Maria Gorete Monteguti 
Savi ; 2 (5367, 6727) 
SAVIGNANO,VM ; Verônica Maria 
Savignano ; 1 (3440) 
SAYAO,LF ; Luis Fernando Sayão ; 10 
(2137, 3206, 4980, 2248, 3018, 
3032, 4187, 4292, 7052, 1543) 
SCALERCIO,M ; Márcio Scalercio ; 1 
(2582) 
SCHAEFFER,E ; Enrico Schaeffer ; 1 
(4432) 
SCHAMBERG,JMR ; June Magda 
Rosa Schamberg ; 2 (2894, 2895) 
SCHEINER,TCM ; Tereza Cristina 
Scheiner ; 2 (4448, 4458) 
SCHENKEL,MBC ; Marília Beatriz de 
Castro Schenkel ; 1 (3839) 
SCHEREIBER,MR ; Maria Romano 
Schereiber ; 1 (336) 
SCHIAVON,CGB ; Carmem G. 
Burgest Schiavon ; 2 (5230, 6670) 
SCHIESSL,JM ; José Marcelo Schiessl 
; 1 (4320) 
SCHIRM,H ; Helena Schirm ; 1 (1433) 
SCHIRMBACHER,P ; Peter 
Schirmbacher ; 1 (3934) 
SCHIRMER,MS ; Marilu Silveira 
Schirmer ; 1 (1224) 
SCHLEYER,JR ; Judith R. Schleyer ; 1 
(649) 
SCHLIE,TW ; Theodore W. Schlie ; 1 
(411) 
SCHLOGEL,EM ; Elayne Margareth 
Schlögel ; 1 (2154) 
SCHMIDT,L ; Luciana Schmidt ; 2 
(3294, 3714) 
SCHMIDT,PA ; Paulo Afonso Schmidt 
; 1 (1728) 
SCHMIDT,S ; Susana Schmidt ; 9 (758, 
773, 941, 1618, 1744, 1968, 3184, 
4029, 5104) 
SCHMIEGELO,K ; Karla Schmiegelo ; 
1 (5107) 
SCHMITT,DJ ; Darlan Jevaer Schmitt ; 
1 (6875) 
SCHMITT,S ; Sidnei Schmitt ; 1 (6724) 
SCHONS,CH ; Claudio Henrique 
Schons ; 5 (4043, 4251, 5017, 5150, 
4994) 
SCHREIBER,MR ; Maria Romano 
Schreiber ; 3 (112, 573, 726) 
SCHREINER,HB ; Heloisa Benetti 
Schreiner ; 1 (672) 
SCHUCHJUNIOR,VF ; Vitor Francisco 
Schuch Júnior ; 1 (3307) 
SCHUKSTE,MRC ; Marília R. C. 
Schukste ; 1 (1915) 
SCHULER,M ; Maria Schuler ; 1 
(1403) 
SCHULT,MLF ; Maria da Luz Falce 
Schult ; 1 (462) 
SCHULTZ,S ; Silvana  Schultz ; 1 
(3820) 
SCHWARTZMAN,RS ; Riva Satovschi 
Schwartzman ; 1 (1236) 
SCHWEITZER,F ; Fernanda 
Schweitzer ; 2 (4364, 6654) 
SCORSOLINI-COMIN,F ; Fabio 
Scorsolini-Comin ; 1 (4923) 
SCOTT,D ; Duncan Scott ; 1 (2329) 
SCOTTI,EV ; Edilene Vieira Scotti ; 1 
(2820) 
SEBASTIAN,MC ; Mercedes Caridad 
Sebastián ; 2 (2842, 4838) 
SECCO,MFFV ; Maria Filomena 
Fagury Videira Secco ; 1 (4469) 
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SOUZA,FC ; Francisco da Chagas de 
Souza ; 41 (2487, 2075, 973, 1024, 
1111, 1637, 1722, 1741, 1962, 2169, 
2191, 2348, 2352, 2367, 2368, 2505, 
2658, 2814, 2816, 2821, 3005, 3009, 
3088, 3153, 3156, 3272, 3310, 3431, 
3536, 3648, 3721, 3748, 3819, 3994, 
4339, 5182, 5326, 5533, 6714, 6938, 
1279) 
SOUZA,FF ; Francinete Fernandes de 
Souza ; 1 (1967) 
SOUZA,FS ; Flávia da Silva de Souza ; 
1 (4364) 
SOUZA,GHBP ; Glaucia Helena 
Barbosa Pereira de Souza ; 2 (161, 
344) 
SOUZA,GT ; Gustavo Tanus Souza ; 1 
(6709) 
SOUZA,HB ; Held Barbosa de Souza ; 
1 (5369) 
SOUZA,HMR ; Helena de Miranda 
Rosa e Souza ; 2 (1604, 4484) 
SOUZA,IJ ; Irene Josefa de Souza ; 1 
(1103) 
SOUZA,ILC ; Iara Lis Carvalho Souza ; 
1 (4561) 
SOUZA,JA ; João Artur de Souza ; 1 
(6401) 
SOUZA,JBB ; Jourglade de Brito 
Benvindo Souza ; 1 (2957) 
SOUZA,JCCE ; Joice Cleide Cardoso 
Ennes de Souza ; 1 (4793) 
SOUZA,JH ; José Henrique Souza ; 1 
(5132) 
SOUZA,JLA ; Juliana Lopes de 
Almeida Souza ; 2 (6392, 6432) 
SOUZA,JS ; Jamili Salem Souza ; 1 
(4778) 
SOUZA,KIM ; Katia Isabelli Melo de 
Souza ; 1 (6979) 
SOUZA,LMS ; Lígia Maria Silva e 
Souza ; 1 (2746) 
SOUZA,LP ; Leonardo Pellegrino de 
Souza ; 2 (2484, 2780) 
SOUZA,MA ; Marta Alves de Souza ; 2 
(2310, 2342) 
SOUZA,MFS ; Maria Fernanda 
Sarmento e Souza ; 1 (3634) 
SOUZA,MIF ; Marcia Izabel Fugisawa 
Souza ; 4 (2317, 2837, 4323, 6118) 
SOUZA,MJ ; Maria Joana de Souza ; 1 
(1645) 
SOUZA,MPN ; Maria da Paixão Neres 
de Souza ; 1 (3374) 
SOUZA,NA ; Nicole Amboni de Souza 
; 1 (4248) 
SOUZA,NF ; Nicolau Frederico de 
Souza ; 1 (905) 
SOUZA,PB ; Priscila Bueno de Souza ; 
1 (4387) 
SOUZA,RC ; Ruth Cortez de Souza ; 1 
(4674) 
SOUZA,RCBC ; Roberto Castelo 
Branco Coelho de Souza ; 1 (866) 
SOUZA,RF ; Rosali Fernandez de 
Souza ; 9 (1258, 2986, 3339, 3375, 
3688, 4097, 4492, 4505, 5516) 
SOUZA,RMF ; Ráisa Mendes 
Fernandes Souza ; 1 (6653) 
SOUZA,RR ; Renato Rocha Souza ; 11 
(3580, 4014, 4183, 4311, 4977, 
5158, 5302, 5310, 5542, 6943, 7059) 
SOUZA,RTB ; Renato Tarciso Barbosa 
de Souza ; 1 (2409) 
SOUZA,S ; Sebastião de Souza ; 5 
(183, 988, 1026, 1190, 1199) 
SOUZA,SC ; Salete Cecília de Souza ; 
1 (4246) 
SOUZA,SR ; Sônia Ribeiro de  Souza  ; 
1 (4807) 
SOUZA,SRB ; Sônia Burnier ; 3 (1640, 
3778, 5159) 
SOUZA,TB ; Terezinha Batista de 
Souza ; 3 (2457, 2726, 5322) 
SOUZA,TFC ; Terezinha de Fátima 
Carvalho de Souza ; 3 (2227, 2482, 
2669) 
SOUZA,V ; Valmir de Souza ; 2 (5260, 
5281) 
SOUZA,WAS ; Welber Amaro Santos 
de Souza ; 1 (4920) 
SOUZA,WER ; Willian Eduardo 
Righini de Souza ; 2 (6110, 7042) 
SOUZA-LEITE,M ; Martinho de 
Souza-Leite ; 1 (4996) 
SPERANDIO,L ; Liliana Sperandio ; 1 
(260) 
SPERRY,S ; Suzana Sperry ; 3 (1229, 
1717, 1895) 
SPIESSII,PD ; Philip Daniel Spiess II ; 
1 (4449) 
SPILLER,D ; David Spiller ; 2 (227, 
272) 
SPINA,VC ; Valéria Cristina Spina ; 1 
(2501) 
SPINAK,E ; Ernesto Spinak ; 1 (2524) 
SPINELLI,LG ; Laila Gebara Spinelli ; 
1 (1234) 
SPRINGUEL,M ; Myriam Springuel ; 1 
(4456) 
SPUDEIT,DFAO ; Daniela F. A. 
Oliveira Spudeit ; 2 (6642, 6644) 
SQUEFF,LC ; Letícia Coelho Squeff ; 1 
(4571) 
STALLMAN,R ; Richard Stallman ; 1 
(2983) 
STAREC,C ; Claudio Starec ; 1 (3328) 
STEFANI,RC ; Regina Célia Stefani ; 1 
(2721) 
STEFANON,CLC ; Celma Lopes C. 
Stefanon ; 1 (1482) 
STEIAL,AV ; Andrea Valéria Steial ; 1 
(5694) 
STEIL,AV ; Andrea Valéria Steil ; 2 
(4358, 6713) 
STEIN,BO ; Benhur de Oliveira Stein ; 
1 (4133) 
STEINDEL,GE ; Gisela Eggert Steindel 
; 2 (4086, 6712) 
STELLA,MA ; Márcia Arruda Stella ; 1 
(623) 
STENZEL,N ; Norma Stenzel ; 2 (667, 
945) 
STEPANENKO,A ; Aléxis Stepanenko 
; 1 (238) 
STEVENS,ND ; Norman D. Stevens ; 1 
(190) 
STIVAL,CJ ; Cleto João Stival ; 1 
(1062) 
STOLLENWERK,MFL ; Maria Fatima 
L. Stollenwerk ; 1 (2878) 
STREHL,L ; Leticia Strehl ; 4 (6433, 
2551, 3759, 4407) 
STREHLAU,VL ; Vivian Lara Strehlau 
; 1 (5452) 
STREHLER,RG ; René G. Strehler ; 1 
(2147) 
STUBBS,EA ; Edgardo A. Stubbs ; 3 
(3594, 3941, 3582) 
STUMPF,IRC ; Ida Stumpf ; 18 (2362, 
4382, 3543, 3750, 3459, 4107, 4330, 
1318, 1402, 2256, 2414, 2444, 5141, 
5516, 3977, 5181, 5687, 6729) 
STUMPF,K ; Katiusa Stumpf ; 3 (5533, 
6403, 6714) 
SUAIDEN,EJ ; Emir Suaiden ; 12 
(2162, 3333, 2872, 2874, 532, 702, 
1016, 1122, 2845, 3069, 4356, 1635) 
SUGAHARA,CR ; Cibele Roberta 
Sugahara ; 3 (3762, 5132, 5437) 
SUHET,AR ; Allert Rosa Suhet ; 1 
(4241) 
SUJII,MK ; Mauro Kenji Sujii ; 2 
(1456, 1642) 
SUKEYOSI,KVF ; Kenia Vanni de 
Freitas Sukeyosi ; 1 (6663) 
SUPRINYAK,CE ; Carlos Eduardo 
Suprinyak ; 1 (5252) 
SZABO,I ; Inacio Szabo ; 1 (4217) 
SZVARÇA,DR ; Décio Roberto 
Szvarça ; 1 (3730) 
TABORDA,CH ; Clarice Hain Taborda 
; 2 (765, 785) 
TABY,EO ; Eimar Ohman Täby ; 1 
(173) 
TACHIBANA,WK ; Wilson Kendy 
Tachibana ; 1 (2500) 
TAKAHASHI,ET ; Eduardo Tadao 
Takahashi ; 1 (1091) 
TALAMO,MFGM ; Maria de Fátima 
Tálamo ; 20 (4968, 1886, 2136, 
3684, 3687, 4059, 1843, 6993, 3131, 
3447, 3990, 4281, 4400, 4420, 4916, 
5459, 6690, 6705, 6929, 5244) 
TANAKA,C ; Crib Tanaka ; 1 (4650) 
TANAKA,ER ; Edmar Rinaldo Tanaka 
; 1 (1729) 
TANODI,A ; Aurélio Tanodi ; 1 (355) 
TANZAWA,ECL ; Elaine Cristina 
Liviero Tanzawa ; 2 (3986, 4317) 
TARAPANOFF,K ; Kira Tarapanoff ; 
15 (604, 923, 993, 997, 1298, 1331, 
1445, 1839, 1907, 2162, 2717, 2857, 
3021, 3333, 3725) 
TARDIN,H ; Heloísa Tardin ; 1 (581) 
TARGINO,MG ; Maria das Graças 
Targino ; 37 (805, 836, 883, 903, 
943, 994, 1017, 1037, 1132, 1146, 
1193, 1347, 1361, 1574, 1673, 1713, 
2078, 2132, 2161, 2190, 2467, 2720, 
2747, 2838, 2876, 2913, 2925, 3043, 
3097, 3336, 3629, 4000, 4188, 4383, 
5321, 6397, 6720) 
TARPANI,C ; Cláudia Tarpani ; 2 
(1710, 6896) 
TARUHN,R ; Rosane Taruhn ; 1 (2531) 
TASCA,CC ; Claúdia Cecília Tasca ; 1 
(1915) 
TAVARES,ALL ; Aureliana Lopes de 
Lacerda Tavares ; 1 (6883) 
TAVARES,C ; Carla Tavares ; 3 (3212, 
3386, 3482) 
TAVARES,FMB ; Frederico M. B. 
Tavares ; 1 (6719) 
TAVARES,JCF ; Jean Carlo Fechine 
Tavares ; 1 (2826) 
TAVARES,LE ; Luiz Edmundo 
Tavares ; 1 (4635) 
TAVARES,LHD ; Luís Henrique Dias 
Tavares ; 1 (1391) 
TAVARES,MC ; Mauro Calixta 
Tavares ; 1 (1582) 
TAVARES,OP ; Olívia Pereira Tavares 
; 1 (5224) 
TAVARES,RMM ; Regina Márcia 
Moura Tavares ; 1 (4466) 
TAVARES,RV ; Ruth Versiani Tavares 
; 1 (269) 
TAVEIRA,DB ; Dyrse Barreto Taveira 
; 1 (737) 
TAYLOR,MW ; Mitsi Westphal Taylor 
; 3 (757, 1058, 2299) 
TAZIMA,IH ; Ivete Hissako Tazima ; 3 
(1367, 2894, 2895) 
TEDESCO,JC ; João Carlos Tedesco ; 1 
(5286) 
TEIXEIRA,AA ; Alexandre Andrade 
Teixeira ; 1 (4018) 
TEIXEIRA,CAR ; Cláudia Adriana 
Rocha Teixeira ; 1 (5200) 
TEIXEIRA,CH ; Cláudia Hlebetz 
Teixeira ; 1 (4481) 
TEIXEIRA,HA ; Hélvio de Avellar 
Teixeira ; 1 (2485) 
TEIXEIRA,ILR ; Iberê L. R. Teixeira ; 
1 (234) 
TEIXEIRA,MAA ; Maria Aparecida de 
Andrade Teixeira ; 1 (1936) 
TEIXEIRA,MO ; Marcia Oliveira 
Teixeira ; 1 (6111) 
TEIXEIRA,MRF ; Maria do Rocco 
Fontoura Teixeira ; 1 (2887) 
TEIXEIRA,MV ; Marcelo Votto 
Teixeira ; 1 (7020) 
TEIXEIRA,RS ; Robson da Silva 
Teixeira ; 1 (3672) 
TEIXEIRA,WAM ; Wilza Aurora 
Matos Teixeira ; 1 (3255) 
TELES,MA ; Manoel Antonio Teles ; 1 
(1115) 
TELLES,AMCM ; Angela da Cunha 
Motta Telles ; 2 (4545, 4523) 
TELLO,FM ; Felipe Meneses Tello ; 1 
(4380) 
TENOPIR,C ; Carol Tenopir ; 2 (2528, 
3042) 
TERRA,M ; Marisa Terra ; 1 (2989) 
TERRA,MC ; Marisa da Costa Terra ; 1 
(2611) 
TERZIS,AI ; Antonios I. Terzis ; 2 
(1541, 1534) 
TESCAROLO,R ; Ricardo Tescarolo ; 1 
(3607) 
TESTA,J ; James Testa ; 1 (2539) 
TEZZA,R ; Rafael Tezza ; 1 (5544) 
THIAGO,ECS ; Eduardo Campos de 
São Thiago ; 1 (1910) 
THIESEN,I ; Icléia Thiesen ; 3 (4096, 
5168, 6393) 
THIOLLENT,M ; Michel Thiollent ; 1 
(1832) 
THIRY,M ; Marcello Thiry ; 1 (3112) 
THOMASSEM,T ; Theo Thomassem ; 
1 (3959) 
THOMAZ,KP ; Katia P. Thomaz ; 6 
(3518, 3682, 3915, 4136, 4353, 
3824) 
THOME,N ; Nilson Thomé ; 1 (4816) 
TICIANO,L ; Lêda de Ticiano ; 1 (138) 
TIRATEL,SR ; Susana Romanos de 
Tiratel ; 1 (3400) 
TITAO,FP ; Fábia Porto Titão ; 1 
(4390) 
TITTON,NR ; Nadir Regina Titton ; 1 
(176) 
TOBAL,AM ; Ada Mariza Tobal ; 1 
(2819) 
TOCAREVICZ,S ; Sandra Tocarevicz ; 
1 (3975) 
TODA,H ; Hisaco Toda ; 1 (470) 
TODESCO,JL ; José Leomar Todesco ; 
1 (5694) 
TOGNETTI,MAR ; Marília Aparecida 
Rodrigues Tognetti ; 1 (1647) 
TOGNOLI,NB ; Natália Bolfarini 
Tognoli ; 1 (6378) 
TOLEDO,E ; Estevam de Toledo ; 2 
(1579, 1581) 
TOLEDO,FL ; Franciza Lima Toledo ; 
1 (4674) 
TOLEDO,JC ; José Carlos de Toledo ; 1 
(5117) 
TOLEDO,LG ; Luciane Gonçalves 
Toledo ; 1 (6666) 
TOLEDO,SRPCS ; Sandra Regina 
Ponte da Costa Salles Toledo ; 1 
(4307) 
TOLENTINO,A ; Átila Tolentino ; 1 
(4718) 
TOLFO,SR ; Suzana da Rosa Tolfo ; 1 
(3886) 
TOLOSA,GH ; Gabriel Hernan Tolosa ; 
1 (2697) 
TOMAEL,MI ; Maria Inês Tomael ; 17 
(3847, 2941, 3083, 3456, 3513, 
3776, 3807, 3811, 3986, 4099, 4262, 
4317, 4401, 5400, 5449, 5449, 6732) 
TOMAZ,DSM ; Daiane da Silva 
Martins Tomaz ; 1 (2641) 
TOMIMORI,SMAW ; Sonia Maria 
Akiko Wada Tomimori ; 2 (2676, 
2571) 
TOMITA,M ; Mari Tomita ; 1 (537) 
TORKOMIAN,ALV ; Ana Lúcia Vitale 
Torkomian ; 2 (2031, 5123) 
TORRE,SRSD ; Silvia Regina Saran 
Della Torre ; 1 (3975) 
TORRES,EF ; Elisabeth Fátima Torres ; 
4 (2974, 3210, 3599, 3022) 
TORRES,GG ; Guilherme da Gama 
Torres ; 1 (1583) 
TORRES,LH ; Luiz Henrique Torres ; 7 
(3405, 5198, 5232, 5233, 5234, 
6680, 5199) 
TORRES,NG ; Nora Gomes Torres ; 1 
(388) 
TORRES,OD ; Oscar Duarte Torres ; 1 
(5362) 
TORRES,RF ; Roger Faleiro Torres ; 1 
(4396) 
TORRES,SM ; Sônia Maria Tôrres ; 1 
(1474) 
TORRESRAMiREZ,I ; Isabel de  
Torres Ramírez ; 1 (3867) 
TOSETTO,B ; Beatriz Tosetto ; 1 
(3098) 
TOSTA,CG ; Cíntia Gomide Tosta ; 3 
(6893, 6894, 6895) 
TOSTES,VLB ; Vera Lucia Bottrel 
Tostes ; 5 (4629, 4488, 4564, 4668, 
4683) 
TOUTAIN,LMBB ; Lidia M. B. 
Brandão Toutain ; 3 (4996, 6408, 
4257) 
TRACTENBERG,L ; Leonel 
Tractenberg ; 1 (2689) 
TRELLES,ER ; Elsa Roman Trelles ; 1 
(1939) 
TRINDADE,DC ; Deivid da Costa 
Trindade ; 1 (5205) 
TRIPALDI,NM ; Nicolás Tripaldi ; 2 
(3712, 2272) 
TRISKA,R ; Ricardo Triska ; 3 (3040, 
4426, 6648) 
TRISTAO,AMD ; Ana Maria Delazari 
Tristão ; 2 (2792, 3600) 
TROCA,JA ; Jamila Avila Troca ; 1 
(3301) 
TROMPIERIFILHO,N ; Nicolino 
Trompieri Filho ; 3 (3631, 3810, 
3194) 
TRZECIAK,DS ; Dorzeli Salete 
Trzeciak ; 1 (4992) 
TRZESNIAK,P ; Piotr Trzesniak ; 1 
(2526) 
TSUPAL,R ; Rodolfo Tsupal ; 2 (1294, 
1328) 
TUDOR-SILOVIC,N ; Neva Tudor-
Silovic ; 1 (1867) 
TUMA,J ; Josephina Tuma ; 1 (307) 
TURATTO,J ; Jaqueline Turatto ; 1 
(3289) 
TURAZZI,MI ; Maria Inez Turazzi ; 1 
(1949) 
TURTANOV,NV ; N. V. Turtanov ; 1 
(1627) 
UBERTI,VF ; Verônica Uberti ; 2 
(1322, 1224) 
UCHOAJUNIOR,PPM ; Plínio Pinto de 
Mendonça Uchoa Junior ; 2 (3986, 
4317) 
ULBRICHT,VR ; Vânia Ribas Ulbricht 
; 2 (4944, 7036) 
UNGE,RJG ; Roberto José Gervásiro 
Unge ; 1 (4337) 
URATSUKA,JN ; Josefa Naoco 
Uratsuka ; 1 (471) 
URDANETA,IP ; Iraset Páez Urdaneta ; 
1 (1833) 
URIONA-MALDONADO,M ; 
Mauricio Uriona-Maldonado ; 1 
(4944) 
URRA,CV ; Cristián Valenzuela Urra ; 
1 (3059) 
USERO,JAM ; José Ángel Martínez 
Usero ; 1 (6958) 
UTUYAMA,AS ; Assako Sumiyasu 
Utuyama ; 1 (3382) 
VALCARCEL,JV ; Javier Valenciano 
Valcárcel ; 1 (3569) 
VALDESLOPEZ,Y ; Yanai Valdés 
López ; 1 (6422) 
VALDEZ,JC ; Julia C. Valdez ; 1 
(3594) 
VALE,EA ; Eunides Aparecida do Vale 
; 1 (2275) 
VALE,GMV ; Gláucia Maria 
Vasconcellos Vale ; 1 (6107) 
VALENTE,JAV ; José Augusto Vaz 
Valente ; 1 (492) 
VALENTE,RS ; Renata Stela Valente ; 
1 (2149) 
VALENTE,SMP ; Silza Maria Pasello 
Valente ; 1 (4235) 
VALENTE,SS ; Sulamita da Silva 
Valente ; 1 (3986) 
VALENTI,E ; Esteban Valenti ; 1 
(2675) 
VALENTIM,MLP ; Marta Lígia Pomim 
Valentim ; 23 (2197, 2497, 3008, 
3057, 3083, 3211, 3239, 3271, 3274, 
3326, 3426, 3513, 3698, 3728, 3815, 
3859, 4336, 5298, 6384, 6937, 3807, 
3808, 3811) 
VALENZUELA,C ; Cristian 
Valenzuela ; 1 (3433) 
VALERIM,P ; Patrícia Valerim ; 1 
(2640) 
VALERIO,NI ; Nelson I. Valério ; 1 
(2738) 
VALERIO,PM ; Palmira Moriconi 
Valerio ; 1 (4982) 
VALIO,EBM ; Else Benetti Marques 
Valio ; 8 (1241, 1665, 3449, 1660, 
2609, 2733, 3476, 1955) 
VALLA,VV ; Victor Vincent Valla ; 2 
(915, 3483) 
VALLE,BM ; Benjamin de Medeiros 
Valle ; 1 (2220) 
VALLE,E ; Eduardo Valle ; 1 (4695) 
VALLS,VM ; Valéria Martin Valls ; 6 
(2624, 2647, 3601, 4112, 7006, 
2232) 
VALOIS,EC ; Eliana Candeira Valois ; 
1 (1438) 
VANDAMME,J ; Júlia Van Damme ; 1 
(612) 
VANDERKAST,EJS ; Egbert 
Vanderkast ; 2 (3948, 5192) 
VANDERLAAN,RH ; Regina Helena 
van der laan ; 1 (2894) 
VANDRESEN,V ; Vilmar Vandresen ; 
1 (2976) 
VANTI,NAP ; Nadia Vanti ; 7 (2700, 
3325, 3765, 5332, 6996, 4913, 3200) 
VANZ,SAS ; Samile Andrea de Souza 
Vanz ; 8 (3549, 5687, 3298, 3546, 
4016, 4165, 5422, 6729) 
VANZIN,T ; Tarcisio Vanzin ; 2 (4944, 
6401) 
VARAJAO,J ; João Varajão ; 1 (7034) 
VARELA,A ; Aida Varela ; 4 (4978, 
6728, 6951, 6966) 
VARGAS,DAC ; Diana Alexandra 
Cubillos Vargas ; 1 (5457) 
VARGAS,JI ; José Israel Vargas ; 1 
(2014) 
VARGAS,L ; Lilia Vargas ; 1 (2020) 
VARGAS,MEO ; Maria Ernestina de 
Oliveira Vargas ; 1 (468) 
VARGAS-QUESADA,B ; Benjamin 
Vargas-Quesada ; 1 (3196) 
VARVAKIS,G ; Gregorio Varvakis ; 7 
(3383, 4944, 3657, 4204, 4997, 
5334, 6292) 
VASCONCELLOS,E ; Eliane 
Vasconcellos ; 1 (2552) 
VASCONCELLOS,L ; Leila 
Vasconcellos ; 1 (1837) 
VASCONCELLOS,LG ; Lylian G. de 
Vasconcellos ; 2 (434, 435) 
VASCONCELLOS,PAG ; Paulo de 
Avellar de Góes e Vasconcellos ; 1 
(2265) 
VASCONCELOS,AMN ; Ana Maria 
Nogales Vasconcelos ; 1 (6439) 
VASCONCELOS,CB ; Cláudio Beserra 
de Vasconcelos ; 1 (5276) 
VASCONCELOS,GC ; Giuliana 
Cavalcanti Vasconcelos ; 1 (3093) 
VASCONCELOS,MCRL ; Maria 
Celeste Reis Lobo Vasconcelos ; 2 
(5386, 2947) 
VASCONCELOS,MM ; Maristher 
Moura Vasconcelos ; 1 (295) 
VASCONCELOS,RMAG ; Rosa Maria 
Araújo de Godoy Vasconcelos ; 3 
(687, 1126, 1498) 
VASQUEZ,K ; Karina  Vasquez  ; 1 
(4805) 
VASQUEZ,PK ; Pedro Vasquez ; 3 
(1943, 2580, 4598) 
VAUZ,ASA ; Samile Andréa de Souza 
Vauz ; 1 (4107) 
VEADO,JT ; Juarez Távora Veado ; 2 
(1005, 1083) 
VEGA-ALMEIDA,RL ; Rosa Lidia 
Vega-Almeida ; 1 (3761) 
VEIGA,A ; Alexandre Veiga ; 1 (4210) 
VEIGA,ASO ; Adelaide Soares de 
Oliveira Veiga ; 1 (1104) 
VEIGA,EA ; Evangelina de Azevedo 
Veiga ; 3 (237, 1447, 1521) 
VEIGA,LP ; Luciene Pereira da Veiga ; 
1 (6988) 
VEIGA,RM ; Roberto de Magalhães 
Veiga ; 1 (4608) 
VEIGAFILHO,JP ; João Pimenta da 
Veiga Filho ; 1 (3010) 
VELASQUEZ,AT ; Alexeis Torres 
Velásquez ; 1 (4060) 
VELHO,AV ; Ariana Varela Velho ; 1 
(755) 
VELHO,LMLS ; Lea Maria Leme  
Strini Velho ; 5 (5399, 5362, 1161, 
4193, 4223) 
VELLOSO,RV ; Ricardo Viana Velloso 
; 1 (4840) 
VELTHEM,LHV ; Lucia Hussak van 
Velthem ; 1 (4674) 
VENANCIO,AT ; Ana Teresa A. 
Venancio ; 1 (3793) 
VENANCIO,LS ; Ludmila Salomão 
Venâncio ; 5 (4039, 4079, 4189, 
4285, 4831) 
VENDRUSCULO,LG ; Laurimar 
Gonçalves Vendrusculo ; 1 (2837) 
VERGUEIRO,WCS ; Waldomiro 
Vergueiro ; 20 (2364, 2803, 2824, 
3096, 3109, 3279, 3540, 3741, 3856, 
4008, 4327, 5437, 2624, 1378, 1254, 
1283, 1337, 1573, 1902, 2478) 
VERISSIMO,FS ; Francisco Salvador 
Veríssimo ; 1 (4633) 
VERRI,GMW ; Gilda Maria Whitaker 
Verri ; 2 (448, 663) 
VIANA,A ; Artur Viana ; 1 (310) 
VIANA,ARB ; Adriana R. B. Viana ; 1 
(3220) 
VIANA,CLM ; Cassandra Lúcia de 
Maya Viana ; 1 (1602) 
VIANA,CM ; Claudio Muniz Viana ; 1 
(7066) 
VIANA,MCM ; Maria Cecília Monteiro 
Viana ; 2 (700, 701) 
VIANNA,A ; Aurélio Vianna ; 1 (1181) 
VIANNA,MM ; Márcia Milton Vianna ; 
3 (1586, 3713, 4198) 
VIANNA,RASP ; Rogério Antônio 
Sampaio Parente Vianna ; 1 (1834) 
VIAPIANA,N ; Noeli Viapiana ; 2 
(4390, 6642) 
VICENTE,D ; Dayane Vicente ; 1 
(2798) 
VICENTE,G ; Gilmar Vicente ; 2 
(2448, 2623) 
VICENTE,MR ; Mariza Ruth Vicente ; 
1 (2820) 
VICENTE,VS ; Valkiria S. Vicente ; 1 
(2623) 
VICENTINI,ALC ; Abner Lellis Corrêa 
Vicentini ; 2 (132, 178) 
VICENTINI,LA ; Luiz A. Vicentini ; 3 
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